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Woord vooraf 
Met het schrijven van deze studie over Maksim Grek heb ik een oud 
plan verwerkelijkt. Achttien jaar geleden, tijdens mijn studieverblijf 
in Moskou, kreeg ik Klibanovs studie Reformacionmje dvizenija ν Rossa 
in handen. Het boek boeide mij niet zozeer door de aanpak, als wel 
door zijn inhoud waardoor ik kennis maakte met Maksim Grek en Nil 
Sorskij. Sindsdien raakte ik meer en meer geboeid door hun ideeën en 
begon mij afte vragen welke betekenis deze voor de Russische samen-
leving van de zestiende eeuw hebben gehad. Mijn oorspronkelijke 
voornemen om een studie over de stadstaat Pskov te schrijven raakte 
daardoor langzaam maar zeker op de achtergrond. 
Na Moskou volgden vele jaren waarin ik mij vrijwel uitsluitend 
bezig hield met het lesgeven in Osdorp. Maar mijn leermeester Bezc-
mcr informeerde regelmatig naar mijn vorderingen op het terrein van 
de wetenschap. Telkens opnieuw moest ik hem teleurstellen. Mij be-
kroop daarbij een ongemakkelijk gevoel dat iets van schaamte in zich 
borg. Tenslotte hebben Bezemers vragen en aansporingen mij weer 
aan de studie gezet. Daarvoor wil ik hem op deze plaats graag bedan-
ken! 
Van de velen die mij met raad en daad tijdens deze studie terzijde 
hebben gestaan noem ik: 
Tom Rook van d'Witte Leu die Slave 123 gereproduceerd heeft, 
Louky Veenhuis die erg veel typewerk gedaan heeft, 
Irina Michajlova, mijn goede vriendin in Leningrad, die nogal wat 
zeldzame studies voor mij op de kop heeft getikt, 
Dimitrij Michajlovic Bulanin in Leningrad die mijn vragen geduldig 
aangehoord en beantwoord heeft, 
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Ger Bouten en Joop Steijger, collega's en vrienden, die hun licht over 
mijn eerste penncvruchten hebben laten schijnen en behulpzaam zijn 
geweest bij de correctie. 
Maurits Visser die als geen ander de vroeg-christelijkc wijsbegeerte 
tol haar ware proporties wist terug te brengen. 
J a n Mets, mijn uitgever, die vooral in de slotfase een steun en toever-
laat is geweest. 
Dick Raman die mij een tekstverwerker heeft aangepraat. 
Hidde van der Woudc die gepoogd heeft om mijn kennis van de elek-
tronica op peil te brengen en mij behulpzaam is geweest bij het 'prin-
ten' van mijn tekst. 
Olga Zausskaja die de Russische samenvatting heeft vervaardigd. 
Joan van de Woude-Moora die voor de Engelse versie zorg heeft ge-
dragen. 
De vele, meest anonieme medewerkers van een aantal bibliotheken. 
Hiervan noem ik de Lcninbibliotheek in Moskou, de Openbare Bi-
bliotheek in Leningrad, de bibliotheek van de Benedictijnerabdij in 
Chevelogne, de Bibliothèque Nationale in Parijs en de Universiteits-
bibliotheek van Leiden. 
Mijn grootste dank gaat uit naar mijn echtgenote Betty Veenstra die 
mijn gestudeer met veel geduld en begrip heeft verdragen. 
Ten slotte heeft zij mij geholpen bij het vervaardigen van de registers. 
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Inleiding 
Deze studie is gewijd aan de denkbeelden en de bronnen van Maksim 
Grek. 
De bronnen die aan de werken van Maksim Grek ten grondslag 
liggen zullen aan de hand van een aantal thema's die in zijn geschrif-
ten voorkomen worden geïdentificeerd en bestudeerd. Tevens geven 
wij twee werken van Maksim Grek opnieuw uit. Deze geschriften zijn 
voorzien van een vertaling, zodat ook de lezer die geen kennis van de 
oud-russische taal heeft zich een indruk kan vormen van het gebruik 
van bronnen door Maksim Grek en van een aantal opvattingen die hij 
in deze werken ontwikkeld heeft. 
Door middel van de bronnen hebben wij Maksims schriftelijke na-
latenschap — althans gedeeltelijk - onderzocht. Zodoende zijn wij in 
staal om de gedachten waarop dat werk berust vast te stellen. Opge-
merkt dient te worden dat zijn oeuvre te groot en te disparaat is om in 
zijn geheel aan een analytisch onderzoek te worden onderworpen. Wij 
hebben daarom een representatieve keuze moeten maken. Hoe wij 
deze selectie hebben uitgevoerd zullen wij bij de uiteenzetting van de 
bedoeling en opzet van dit boek nader toelichten. 
Wij stellen in deze studie de vraag centraal in welk cultuur-histo-
risch licht hel literaire optreden van Maksim Grek gezien moet wor-
den. Anders gezegd, wij vragen ons af of Maksim behoort tot het Ita-
liaanse humanisme — zoals vaak door onderzoekers is gesuggereerd — 
of dat hij tot de byzantijns-patristische traditie gerekend moet wor-
den. 
Ook in het patristische Christendom onderscheiden wij een ver-
schijningsvorm van hel humanisme. Daarin gaat het om een huma-
nisme dat de bevrijding van de mens voor ogen staat. 
Do'tcrm humanisme kan verwarring oproepen. Over de inhoud van 
dit begrip bestaan veel verschillende opvattingen die meestal gebon-
den zijn aan de periodisering, de invalshoek en de oogmerken van de 
historicus. Het lijkt ons daarom dienstig om de meest voorkomende 
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interpretaties hier eerst de revue te laten passeren. 
Kerst de meest gebruikelijke: het humanisme van de Renaissance. 
Deze stroming wordt vooral bepaald door een filologisch gerichte be-
studering van de literatuur van de Oudheid. Daarbij gaat de belang-
stelling vooral uit naar de stijl en de pedagogische waarden van de 
antieke geschriften.' Dit humanisme zal men in het moskovitische 
Rusland van de zestiende eeuw nauwelijks aantreffen. Misschien is de 
bojaar Fcdor Karpov wel de enige humanist in Rusland; zijn oogmer-
ken waren vergelijkbaar met de idealen die door de Renaissancemens 
in de geschriften van de Oudheid gezocht werden.2 Daarmee hebben 
wij al een voorlopig antwoord gegeven op de vraag tot welk humanis-
me Maksim Grck behoort; in ieder geval niet tot het humanisme van 
de Renaissance maar tot de byzantijns-patristische variant. 
Maar het zojuist geschetste 'klassieke' humanisme van de Renais-
sance kende een paar varianten. Een daarvan was het mystiek getint 
humanisme waarlangs Marsilio Ficino tot verheffing en vervolma-
king wilde komen. Zijn opvattingen gingen uit van een platonische en 
neoplatonische basis die versterkt was door occultisme en de Kabba-
la. Ficino noemde zijn denken christelijk - zo sprak hij nog over een 
platonische theologie.1 Maar lezing van dit werk en bestudering van 
het overige oeuvre van Ficino maken ons duidelijk dat het hier om een 
geseculariseerde denkvorm gaat met de bedoeling een syncretistische 
wereldgodsdienst te ontwerpen. Ficino's inzichten worden gesteund 
en versterkt uilgedragen door zijn tijdgenoot Pico della Mirandola. ' 
Ogenschijnlijk aan dit mystieke humanisme verwant, maar princi-
pieel daarvan verschillend omdat het ditmaal om een christelijke 
denktrant gaat, is de monastieke mystiek binnen de Orthodoxie. In 
dit humanisme gaat het niel om de bewondering van de Oudheid of 
van niet-christelijke godsdiensten als de centrale punten van belang-
stelling, maar is de aandacht gevestigd op het verwerven van de ware 
kennis. Hieronder verstaat men in de orthodoxe mystiek het schou-
wen van God als resultaat van een verheffing van de mens tol zijn 
Oerbeeld. Pas door dit schouwen wordt de mens een echt en volwaar-
dig wezen. Een tegenstelling tussen humanisme en orthodoxe mys-
tiek, zoals men die bij voorbeeld in de werken van J . Meyendorff te-
genkomt, is niet alleen in zijn algemeenheid onjuist, maar doet ook het 
karakter van de mystiek onrecht aan. Wel is het juist dat de mysticus 
niet in de eerste plaats een geleerde was, doordrenkt van de antieke 
cultuur, ook is waar dal sommige mystici, zoals Gregorius Palamas, 
zich tegen deze beschaving afgezet hebben, maar dat zijn geen af-
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doende argumenten om de orthodoxe mystiek a-humanistisch te noe-
men. Maar de discussie daarover heeft alleen dan kans om afgesloten 
te worden, wanneer men bereid is onderscheid te maken tussen het 
intellectuele en filologische humanisme van de Renaissance en het 
wijsgerig-theologische mensbeeld van de mystiek. 
Dit humanisme zou men een christelijk humanisme kunnen noe-
men, maar hel gebruik van deze aanduiding komt ons bezwaarlijk en 
verwarrend voor omdat de activiteiten van Erasmus en zijn geestver-
wanten om de Bijbel in zijn grondtekst te bestuderen al vaak christe-
lijk ol bijbels humanisme genoemd worden. Bovendien slaat in het 
humanisme van de monniken mei het literaire model maar de mens 
centraal. Het betreft een mens die in de synthe'se van Orígenes via 
verschillende treden van de schepping ten slotte een absoluut vrij we-
zen wordl. Ondanks de negatieve waardering in de orthodoxe theolo-
gie van Orígenes, is zijn betekenis maar heel moeilijk te onderschat-
ten. Bij uitstek behoort hij lot diegenen die de platonische wijsheid in 
het orthodoxe Christendom hebben binnengebracht en aan anderen 
hebben doorgegeven; niet in de laatste plaats aan Gregorius van Nys-
sa. De christelijke wijsbegeerte die hiervan het gevolg was, het Chns-
lianisme, is vooral van betekenis geweest voor hen die de vrijheid van 
de mens in de praktijk wilden realiseren: bepaalde groepen asceiische 
monniken en heremieten/ 
Deze christelijke wijsbegeerte mag men humanistisch noemen om-
dat hel humanuni daarin een zeer wezenlijke rol specll. Dit humanum 
moet worden opgeval als de eis waaraan de mens moei beantwoorden 
om helemaal zichzelf te kunnen zijn. In deze toestand van humanum 
is de mens niet aan zichzelf gebonden, 'niet aan de ontwikkeling van 
zijn individuele ik, maar aan de werkelijkheid die hem voorbijstreeft, 
een Ueber-Ich'. Al tijdens zijn aardse bestaan wil de mens datgene 
worden wat hem door de boodschap van Christus wordt voorgehou-
den: een Homo caeleslis.b Dit ideaal bereikt hij door voortdurend deel te 
hebben aan de hele schepping rondom hem en door vanuil de schep-
ping omhoog te stijgen naar de Schepper om zodoende trapsgewijs 
zijn vrijheid te verwerven. O p zijn beurt laat deze Schepper hem mid-
dels zijn schepping geen moment in het ongewisse hoe deze is opge-
bouwd. 
De voorwaarden waaronder de beide mystieke stromingen - de 
klassiek-humanistische en de orthodoxe - tot stand kwamen, waren 
echter totaal verschillend. 
De orthodoxe mystiek kwam niet zelden voort uit het overheersen-
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de verlangen om zich van de wereld los te maken; de humanistische 
opvattingen en stromingen van de veertiende tot de zestiende eeuw 
schoten wortel in zelfbewuste, vrije Italiaanse stadsrepublieken. In 
deze twee, principieel van elkaar verschillende, humanistische cate-
gorieën komen het karakter van Constantinopel en Florence lot ui-
ting. 
Het is al met zoveel woorden gezegd: de vorm van de orthodoxe 
mystiek wordt voor een groot deel bepaald door het Platonisme en het 
Neoplatonisme. Het binnendringen van antieke filosofische waarden 
in het Christendom behoeft geen verwondering te wekken. Het is be-
grijpelijk dat de tot het Christendom bekeerde Grieken hun nieuwe 
geloof graag in oude, bekende woorden uitbeeldden. Dit verklaart het 
veelvuldig allegorische gebruik van de mythologie in de bijbelse ge-
schiedenis - wij komen hierop terug. Daarnaast kon de christelijke 
boodschap de concurrentieslag met het Manichéisme alleen dan 
maar winnen wanneer zij de hulp inriep van goede bondgenoten als 
de griekse wijsbegeerte. De verbintenis van Christendom en (platoni-
sche) wijsbegeerte zou een gelukkig huwelijk blijken te zijn; in deze 
zin moet men de uitspraak dat de christelijke kerk niet het begin van de 
Oudheid, maar de laatste schepping van de klassieke Oudheid is, interprete-
ren.7 
Geen christelijke theoreticus heeft zoveel aan de opname van de 
griekse wijsbegeerte in het Christendom bijgedragen als Orígenes -
wij hebben daarvan al melding gemaakt. Zijn synthese wordt d o o r j . 
Daniélou gezien als een geniale poging om de hele schepping uit te 
leggen vanuit de liefde tot God en de menselijke vrijheid.8 In de bloei-
tijd van de patristiek, in de vierde eeuw, was het vooral het Neoplato-
nisme dat op de vaders indruk maakt. Plotinus heeft veel invloed op 
Augustinus zoals moge blijken uit de openingszin van diens Over de 
ware godsdienst: 'De enige weg naar het goede en gelukzalige leven ligt in de ware 
godsdienst, door welke God met enkel geëerd, doch ook met gelouterde vroomheid 
gekend wordt als de Oorsprong van alle gewordenheden, als de Beginner, Voltooi-
er en de Behouder van het Heelal. "' O p deze verchristelijkte manier ver-
woordt Augustinus de emanatie van Plotinus' Ene. De Ene straalt zijn 
eenheid uil zoals de zon het licht. Eenheid roept eenheid op: de uit-
straling slaat garant voor de eenheid van de schepping, voor de orde-
ning van al het geschapene.1" 
Was Augustinus een belangrijke schakel van de Oudheid naar de 
wcsteuropese, latijnse Middeleeuwen, voor de orthodoxe kerken van 
Byzantium en Oost-Europa zijn griekse en syrische kerkvaders de 
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dragers van de antieke wijsgerige en mythologische denkbeelden en 
voorstellingen geweest. Naast Origcncs moet hier pseudo-Dionysius 
de Areopagict worden genoemd. De laatste schijnt vooral door Pro-
clus beïnvloed te zijn. Pseudo-Dionysius is zeer duidelijk over de oor-
sprong van het kwade. Dit is niet afkomstig uit het goede. Evenals 
Augustinus stelt hij de vraag - zo merkt С J . de Vogel op - hoe kan het 
kwade (dan) samengaan met de Voorzienigheid? Daarop is zijn krachtige 
antwoord: de Voorzienigheid zorgt dat er wezens beslaan met een vrije wil.11 
Voor onze studie is de gouden eeuw van de patristiek van belang: de 
cappadocischc vaders Basilius de Grote, als een van de grondleggers 
van het oosters kloosterdom, Gregorius van Nazianze, die op Maksim 
Grek veel indruk gemaakt heeft, en Gregorius van Nyssa, de wijsgeri­
ge theoreticus van het Christianisme. 
De zopas genoemde vaders waren het eerste hoogtepunt in een lan­
ge theologische traditie die werd overgenomen door de byzantijnse 
wereld. De belangrijkste theologische thema's, zoals de positie en de 
functie van de ziel en van de wil, de relatie tussen God en mens, de 
vergoddelijking en de rol van de logos werden in deze traditie uitge­
werkt naar neoplatoons model.1 2 Hieruit mogen wij concluderen dat 
de orthodoxe geloofsleer - en daarbij behoort ook de mystiek - door­
trokken was van grickse wijsgerige voorstellingen en denkbeelden. 
Daarom mag het orthodoxe Christendom - zeker wat de byzantijnse 
commonwealth betreft — grieks genoemd worden. 
In dit orthodoxe Christendom is de ΰεορία een wezenlijk element. 
Zij is hel doel van de mystieke praktijk; het aanschouwen van het 
enige ware, het uiterste waartoe de ziel van de mens in staat is. Ook dit 
principe is van de Neoplatonici afkomstig. Plotinus spreekt over de 
ontmoeting van de mens met de Ene als over een ontmoeting van het 
duister met het licht: Dit licht komt van het hoogste zelve, en door de theoria 
van hel licht blijft onze ziel in de duisternis}i Maar de theoria is volgens 
Plotinus volstrekt onmogelijk, indien de mens zich niet eerst losmaakt 
van de hartstochten die aan zijn wezen verbonden zijn, /oals de woe­
de, de begeerte, de droefheid, de vreugde en alle andere menselijke 
emoties." Dit zich losmaken, deze bevrijding is een absolute voor­
waarde voor het leerproces dat ten slotte leidt tot het verwerven van 
ware kennis en inzicht. De bevrijding kan de mens realiseren doordat 
de ziel over de vaardigheid beschikt om zichzelf te reinigen. Deze 
vaardigheid is identiek aan de wil.1'* 
Dat deze neoplatonische theoria op het orthodoxe Christendom veel 
indruk gemaakt heeft, blijkt wel uit de mystieke praktijken die in de 
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kloosters en daarbuiten bedreven werden. Of de orthodoxe spiritue-
len zich altijd gerealiseerd hebben dat zij de geestelijke erfgenamen 
van de neoplatonische mystiek waren, is natuurlijk de vraag. Dat 
neemt niet weg dat zij deze mystiek in praktijk brachten. Daarom 
moet de orthodoxe traditie worden beschouwd als een" praktische va-
riant op de neoplatonische theorie. Tot die traditie behoort de rich-
ting die onder de naam Hesychasme bekend geworden is.16 
Het is echter onjuist om de orthodoxe mystiek uitsluitend te zien als 
een produkt afkomstig uit een verbintenis van het Christendom met 
het Neoplatonisme. De gewoonte van sommige vaders om zich uit de 
wereld terug te trekken om zodoende afstand te riemen van de stedelij-
ke cultuur, met de bedoeling om zo gemakkelijker tot het ware inzicht 
te komen, is een verschijnsel dat wij al in het Oude Testament aantref-
fen. Daarnaast staat het vast dat vanuit Voor-Indië allerlei boeddhis-
tische praktijken die ongeveer hetzelfde beoogden in de vroeg-christe-
lijkc wereld zijn binnengedrongen en zo een bijdrage geleverd hebben 
aan het ontstaan van de orthodoxe mystiek.17 
De op de mens gerichte synthese van Plato's mythische beelden en 
de emanatie en mystiek van de Neoplatonici met het Christendom zou 
men - zoals wij al hebben opgemerkt — christelijk humanisme of hu-
manistisch Christendom kunnen noemen.18 Maar wij geven er de 
voorkeur aan om deze benaming te reserveren voor die geleerden die 
tijdens de Renaissance met hun filologische arbeid de Bijbel hebben 
onderzocht om zodoende dichter bij het 'echte' Christendom te ko-
men. Een ander bezwaar is dat wij de term christelijk humanisme 
nogal vaag vinden; in principe is zij van toepassing op alle humanis-
ten die in hun werk blijk hebben gegeven van een christelijke geloofs-
opvatting.19 Bovendien zou dit etiket de griekse kerkvaders, de ortho-
doxe theologen en mystici tekort doen omdat hel niets zegt van hun 
specifieke kwaliteiten. Om die reden geven wij de voorkeur aan de 
term humanisme van de kerkvaders of palnstisch humanisme. De toevoegin-
gen 'kerkvaders' of 'patristisch' hebben in ieder geval het voordeel 
boven 'christelijk' dat zij een kwaliteit van het humanisme aangeven 
die nadere opheldering verlangt. Algemeen gezegd, doelen wij op een 
vorm van het humanisme die zijn oorsprong heeft in de synthetische 
arbeid van een aantal griekse kerkvaders maar die tegelijk niet tot 
deze patres en hun tijd beperkt is gebleven. Het humanisme van de 
kerkvaders is een stroming die vele generaties orthodoxe theologen en 
mystici heeft omvat. De inspiratie die van de kerkvaders is uitgegaan, 
bespeurt men in de mystieke literaire nalatenschap van deze epigo-
nen. 
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Om het humanisme van de kerkvaders tot een operationeel begrip te 
maken is het noodzakelijk om daarvan een aantal kenmerken te bepa-
len. 
1 De manier waarop in deze theologie over de relatie van God tot 
de mens wordt gesproken, roept platonische en neoplatonische beel-
den en voorstellingen op. Dit is vooral het geval wanneer de afbeel-
ding van God in de onsterfelijke ziel van de mens in het geding is. (De 
weg heen.) 
2 De manier waarop in deze theologie over de relatie van de mens 
lot God wordt gesproken, berust op de principes van de theoria. De 
mens stelt zich God voor, schouwt Hem. Ook hierbij maakt de mystie-
ke theoloog gebruik van mythen en neoplatonische zienswijzen. (De 
weg terug.) 
3 De manier waarop in deze theologie over de vrije wil wordt ge-
sproken, roept het beeld op van een vrije mens. De wil van de mens is 
de drijfveer van al zijn handelingen. Dit betekent dat de mystieke 
literatuur alle natuurlijke krachten en hoedanigheden van de mens als 
natuurlijk aanvaardt. Maar omdat de wil door de vrijheid bovendien 
autonoom is, mag zij zich niet door vreemde invloeden laten manipu-
leren. 
Naast deze kenmerken wijzen wij nog op een paar andere verschijn-
selen die vrij algemeen in de orthodoxe mystiek voorkomen. Wij doe-
len hier op het kritisch onderzoek waaraan de mystici zichzelf en hun 
geschriften onderwierpen. Het zelfonderzoek was een garantie voor 
hun mystieke praktijk, de literaire kritiek was noodzakelijk als bewijs 
van hun rechtgelovigheid.20 Dit onderzoek diende ook als bescher-
ming tegen hoogmoed en zelfgenoegzaamheid die de mysticus altijd 
bedreigen. 
Het is inderdaad opvallend hoeveel invloed de werken van de kerk-
vaders op de byzantijnse en oosteuropese theologen hebben uitgeoe-
fend. Die blijkt niet alleen uit de talloze keren dal zij in de geschriften 
van de latere generaties worden genoemd en aangehaald, maar ook 
uil de vele malen dal de literaire nalatenschap der vaders is afgeschre-
ven. Zoals gezegd, drong deze literatuur ook tot de niet-griekse delen 
van de orthodoxe wereld door. Vaak - maar zeker niet altijd - ge-
schiedde deze overdracht via gebrekkige en onzorgvuldige vertalin-
gen.21 De verspreiding van de denkbeelden van de griekse kerkvaders 
vond ook plaats middels encyclopedische werken en bloemlezingen. 
Beide manieren van verspreiding van patristieke opvattingen binnen 
de Orthodoxie worden weerspiegeld in de werkzaamheden van Mak-
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sim Grek. Bovendien combineert hij de griekse originelen met de Sla-
vische (russische) vertalingen. Maksim Grek is voorts belangwek-
kend omdat hij in zijn eigen geschriften een aantal genres van de or-
thodoxe theologische literatuur beoefent en in een aantal gevallen ook 
in elkaar laat overlopen: het exegetische, het polemische en het mys-
tieke. 
De bedoeling van ons boek is aan te tonen dat Maksim Grek gezien 
moet worden als een vertegenwoordiger van de orthodoxe traditie. In 
zijn geschriften komt hij te voorschijn als een vurig verdediger daar-
van. Maksim Grek was een byzantijns theoloog. Zijn werken tonen 
dat hij geen humanist was, in de zin zoals Petrarca en Salutati dat 
waren, noch een 'afgezant' van de Italiaanse Renaissance, zoals som-
mige sovjethistorici menen. Evenmin kan men Maksim Grek een 
'mislukt' humanist noemen - door Savonarola bekeerd van een 'echt' 
humanist tot een 'verchristelijkt' humanist, zoals E. Dénisoif be-
weert.22 
Indien men Maksim Grek het etiket 'humanist ' niet wil onthouden, 
is dat alleen maar mogelijk indien men dit woord in de patristischc zin 
van het woord gebruikt. Hij behoorde tot een monastick-ascetische 
richting binnen de Orthodoxie. Maar Maksim heeft waarschijnlijk de 
ascese niet zelf gepraktizeerd — er hebben ons tenminste geen medede-
lingen van die strekking bereikt. Daarvoor raakte hij bovendien te 
zeer betrokken bij de politiek in de roerige moskovitische wereld van 
de eerste decennia van de zestiende eeuw. Als aanhanger van de partij 
van de 'Niet-bezitters', werd hij een navolger van de voor zijn komst 
overleden Nil Sorskij voor zover het diens opvattingen aangaande de 
bezitsloosheid van kloosters en monniken betreft. Maksim Grek was 
geen hesychast, maar wel Palamict. Dit alles betekent dat er in de 
mystiek een onderscheid kan beslaan tussen theorie en praktijk. 
Een aantal van Maksims geschriften hebben wij op hun bronnen 
onderzocht. Zodoende hebben wij ons een indruk kunnen verschaffen 
welke kerkvaders en theologen een centrale rol in zijn werk hebben 
gespeeld. Dit onderzoek heeft ons tevens in staat gesteld om de be-
langrijkste thema's in zijn werk vast te stellen. Deze thema's, vooral 
zijn veroordeling van de astrologie en het katholieke fdioque, vormen 
de grondslag van een aantal hoofdstukken van dit boek. 
Zoals wij in het begin van deze Inleiding al hebben opgemerkt, is 
ons onderzoek van Maksims geschriften niet volledig geweest. Dat is 
niet mogelijk gezien de staat waarin zich deze werken bevinden — 
maar zeer gedeeltelijk uitgegeven en bovendien in vele gevallen op een 
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weinig wetenschappelijke wijze. Toch beschikken wij over voldoende 
teksten om ons een behoorlijke indruk van Maksims werkzaamheden 
te vcrschafTen. Zodoende kunnen wij ons een beeld vormen van de 
opvattingen die hij in Rusland verkondigd heeft. Wij zeggen met na-
druk 'in Rusland', omdat er maar erg weinig bekend is over de opvat-
tingen die hij er in zijn Italiaanse en athonitische periodes op na ge-
houden heeft. Datgene wat daarover bekend is zijn de spaarzame ge-
gevens die Maksim en zijn biograaf DcnisofT ons verschaft hebben: 
eerstgenoemde was in zijn russische geschriften zeer terughoudend 
waar het mededelingen over zijn verleden betrof; hij wilde zijn mos-
kouse le/.ers klaarblijkelijk niet wijzer maken dan strikt noodzakelijk. 
DénisoiTs Maxime le Grec et l'Occident heeft ons Maksims grickse identi-
teit - Michael Trivolis - onthuld en enkele daarbij behorende biogra-
fische gegevens, een paar brieven en gedichtjes verschaft. Al het ande-
re dat over zijn jeugd, leerjaren en athonitische periode is geschreven, 
berust op speculatie. Wij zijn daarom genoodzaakt ons te beperken 
tot de geschriften uit zijn russische periode. Deze zijn vrijwel allemaal 
in het russisch geschreven; daarom is Maksim Grck naar onze opvat-
ting een auteur die behoort tot de russische literatuur. 
De opzet van dit boek is om de lezer, alvorens de bronnen en het 
denken van Maksim Grck aan de orde te stellen, eerst een indruk te 
geven van de byzantijnse traditie waarop zijn werk berust. Ons werk 
bestaat uit drie onderdelen. 
Het eente deel bestaat uit twee hoofdstukken, waarin de wijsgerige 
en mystieke kenmerken van het patristische humanisme nader wor-
den uitgewerkt, en wel die elementen in de theologie van de kerkva-
ders en mystici die rechtstreeks betrekking hebben op de positie van 
de mens in de schepping. 
Dit deel is trapsgewijs opgezet. In het eerste hoofdstuk zal vooral 
het wijsgerig aspect worden belicht aan de hand van het platonische 
denken van Grcgorius van Nyssa. Hij is niet zomaar gekozen; Grcgo-
rius is de vormgever bij uitstek van het Christianisme.n Deze christe-
lijke wijsbegeerte is de motor van de platonische mystiek in de Ortho-
doxie geweest. 
In het tweede hoofdstuk wordt een brug geslagen tussen de late 
grickse Oudheid en de russische Middeleeuwen. Wij hebben daartoe 
een drietal mystici gekozen: Symeon de Nieuwe Theoloog die in de 
tiende en elfde eeuw met zijn poetische mystiek een eenzaam hoogte-
punt in de byzantijnse literatuur heeft bereikt. Vervolgens hebben wij 
onze keus laten vallen op Grcgorius Palamas, de theoreticus van de 
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laat-bv/antijnse mvstick In Palamas' werk is de invloed van eerdere 
generaties mvstici — hesvehasten - in een dogmatische iormulenng 
van de mvstieke doelstellingen uitgekristalliseerd Dank zij hem heb­
ben latere generalies orthodoxe monniken en theologen de principes 
van de monastieke ascese als leidraad voor hun mens-7ijn gehanteerd 
Als derde en laatste komt de Rus Nil Sorski) aan de orde /ijn belang­
rijkste geschrilt, de f ttav, is een van de indrukwekkendste monumen­
ten van de russische mystieke literatuur Nil geelt er met zoveel woor­
den blijk van dat Symeon de Nieuwe Theoloog een van zijn inspire­
rende voorbeelden is geweest O p zijn beurt vervult Gregonus Pala-
mas weer een brugfunctie voor Maksim Grek 
In het tweede deel worden een aantal opvattingen van Maksim Grek 
opeen thematische wij/e onder de aandacht van de le/er gebracht Na 
het derde hoofdstuk waarin Maksims werken, de belangrijkste uitga­
ven daarvan en de hoogtepunten in de geschiedschrijving, \oor /over 
deze zich met Maksim Grek bezighoudt, worden besproken, komen in 
de daarop volgende hoofdstukken de belangrijkste thema's in Mak­
sims werk aan de orde de patristiek, de wijsbegeerte, /ijn strijd t( gen 
de astrologie en /ijn opvattingen over het vertalen van griekse boeken 
in het russisch I erloops /al in dit deel op een paar plaatsen naar 
Maksims opvattingen over de bczilsloosheid van de kloosters worden 
verwe/en 
De/e thema's zijn een selectie uit een bredere kring Niet besproken 
zijn Maksims meningen over andere godsdiensten, /oals de Islam 
Ook zijn opvattingen over de moraal komen niet aan de orde Wij 
hebben gemeend dat onze keu/e vooral gericht moest zijn op Maksim 
Grek in /ijn hoedanigheid van representant van de orthodox-huma­
nistische traditie 
Het derde gedeelte van dit boek bestaat uit aanvullend materiaal uit 
het handschrift Parijs, BN, Slave 123 van werken van Maksim Grek 
Dit manuscript behoort tot de betere en grootste sbormki — ver/amelm-
g e n - van de 'tweede generatie', d w z van de groep manuscripten die 
tegen het einde van de zestiende eeuw ontstaan is 
Hoofdstuk 8 is een bespreking van dit handschiilt Ί evens zal daar 
worden ingegaan op de vraag in welk milieu het manuscript ontstaan 
is Veivolgens worden in hoofdstuk 9 twee werken daaiuit gepubli­
ceerd, voorzien van vertaling en commentaar De beide werken ver­
schaffen ons concreet in/ieht in Maksims opvattingen over zijn kerk-
vaderhjke 'voorgangers', uitgesproken middels een beooidelmg van 
een aantal psalmencommentaloren uit d e derde, vierde en vijfde 
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eeuw. In dit zelfde geschrift geeft hij bovendien zijn mening over de 
verhouding tussen slaat en kerk prijs. Ook komen zijn palamitischc 
opvattingen hierin duidelijk te voorschijn. In het tweede werk bepaalt 
Maksim Grek zijn houding tegenover zijn westeuropese humanisti-
sche tijdgenoten. Tevens maakt hij door de vertaling van de Septua-
gint duidelijk hoe dierbaar de orthodoxe (grieksc) traditie hem is. 
Wij hopen dat deze studie een bijdrage kan leveren aan een beter 
gedocumenteerde discussie over het werk en de ideeën van Maksim 
Grek en wij spreken tevens de hoop uit dat de sovjethistorici mede 
door dit werk worden aangespoord om een volledige uitgave van alle 
werken van Maksim te verzorgen. 
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Hoofdstuk 1 De patristische traditie 
PROBLEEMSTELLING 
In dit eerste hoofdstuk gaan wij in op hel humanisme van de kerkva­
ders. Het is onze bedoeling dit begrip zodanig afte bakenen, dat het 
een betekenis verkrijgt die ons behulpzaam kan zijn bij het doorgron­
den van het werk van Maksim Grek. 
In de I nleiding is er al op gewezen dat het humanisme van de kerkva­
ders of het patristiek humanisme een versehijnscl is dat zijn oorsprong 
heeft in de late Oudheid. Dit humanisme is een levenshouding - of 
anders gezegd een zienswijze op de mens-onts taan ten gevolge van een 
verbinding van de nieuwe, christelijke geloofsovertuiging met een aan­
tal opvallende inzichten die in de antieke wijsbegeerte ontwikkeld wa­
ren. Het gaat dan om een levenshoudingdie zich mede heeft on twikkeld 
doordat de kerkvaders in hun streven om een duidelijke geloofsleer te 
scheppen, gebruik hebben gemaakt van de lessen van antieke filosofen. 
De receptie van die lessen- W. Jaeger spreekt о е ^ с л ш о с ш - і п de 
vroeg-christclijkc wereld, was bepalend voor het karakter van de kerk 
in de oostelijke helft van het romeinse rijk. Dit betekent dal de antieke 
wijsbegeerte niet alleen beschikte over een terminologie die de oosterse 
Christenen behulpzaam was bij het formuleren van hun theologische 
opvattingen en inzichten in een begrijpelijke taal, maar ook dal de filo­
sofie van de Oudheid uitspraken over en voorstellingen van God bevat­
te die nauw aansloten bij het christelijk godsbegrip en die daarom door 
de vaders konden worden gebruikt.' 
Men zou kunnen beweren dat de jonge godsdienst van de Christe­
nen in veel opzichten een voortzetting was van het oude godsdienstige 
en wijsgerige denken. Dat dit oude denken nog niet had afgedaan en 
ook tegen het einde van de Oudheid nog veel van zijn vitaliteit en zijn 
creativiteit had behouden, moge blijken uit de grote populariteit van 
het Neoplatonisme dal in Plotinus en Proclus waardige voormannen 
had. Het is dan ook vooral dit Neoplatonisme geweest dat zich toe-
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gang tot het Christendom heeft verschaft. 
De betekenis van de klassieke wijsbegeerte voor het Christendom is 
uitvoerig beschreven door E. von Ivánka. Hij neemt in de orthodoxe 
theologie van de eerste tien eeuwen duidelijk de toepassing van vele 
platonische ideeën waar.'1 Volgens von Ivánka zou de oosterse theolo-
gie zich zonder hulp van het platonische denken nooit tot een vol-
waardige geloofsbasis ontwikkeld hebben. Het resultaat van de ver-
strengeling van antiek denken en Christendom was een zienswijze op 
de mens, een antropologie, die met name in de orthodoxe kerk zicht-
baar, is geworden. 
C J . de Vogel verstaat onder 'christelijk humanisme' de stroming 
die bereid is om de natuurlijke krachten van de mens te aanvaarden, 
die ...aanneemt dat het menselijk verstand door eigen kracht tot waarheid kan 
komen.* In onze Inleiding hebben wij onze bezwaren tegen de term 
'christelijk humanisme' al naar voren gebracht en daar tevens onze 
voorkeur voor het 'humanisme der kerkvaders' uitgesproken. Dat ver-
mindert overigens geenszins de juistheid van De Vogels uitspraak. 
Maar vooral om methodische redenen, omdat de uitdrukking 'huma-
nisme van de kerkvaders' zich beter leent voor een tijds- en milieube-
paling, opteren wij voor een begrip dat een toetsing vanuit de tijd en 
uit het milieu mogelijk maakt. Hel patristische humanisme vinden wij 
terug in de theologie van de orthodoxe kerkvaders en theologen — niet 
alleen in de homeletiek en de polemiek, maar nog veel sterker in de 
ascetisch-charismatischc literatuur. In dit hoofdstuk zullen een aan-
tal aspecten van de (nco)platonische invloed op de patristiekc mystiek 
worden onderzocht. 
P L A T O N I S M E E N P A T R I S T I E K 
Het is niet onze bedoeling om in deze paragraaf een uitvoerige, studie 
van de ontwikkeling van het Platonisme in het Christendom op te 
zetten. Zulke onderzoeken zijn al verricht door Arnou, Daniélou, von 
Ivánka, Jaeger, Lossky en vele anderen.4 Zo'n onderzoek is niet alleen 
overbodig, maar zou bovendien ons werk dat zich richt op het denken 
van Maksim Grek te zwaar belasten. Toch zal — ter wille van de duide-
lijkheid en het grote belang van de patristiek bij de bestudering van 
Maksim Grek - hier een keuze van een aantal hoogtepunten van dit 
aspect van het patristische denken gemaakt moeten worden. Ener-
zijds dient zo'n selectie om de lezer inzicht te verschaffen in de manier 
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waarop het orthodoxe Christendom het wijsgerige denken van de 
Oudheid voor een deel geabsorbeerd heeft, anderzijds kan door mid-
del van deze keuze een aantal criteria, kenmerkend voor de op de 
mens gerichte theologie en mystiek van de oosterse kerk, worden ge-
formuleerd. 
Een samenvatting van het platonische denken van de kerkvaders is 
vervaardigd door R. Arnou. ' Hij stelt daarin vast dat Plato en zijn 
volgelingen veel indruk op de vroege Christenen hebben gemaakt. 
Plato leerde-aldus Augustinus —dat de wereld van God komt en naar 
hem terugkeert. God is volgens Plato, schepper, licht en opperste goe-
de. Augustinus stemt hiermee in, en noemt God oorzaak van het heel-
al, licht van de waarheid en bron van het geluk.'' 
In het tweede gedeelte van zijn artikel brengt Arnou een vijftal 
onderscheidingen aan in de invloed van het Platonisme op de patris-
tiek. Hij noemt daar: de platonische triade, de intelligibele wereld, de 
schepping, het innerlijke leven en de kennis van God. Arnou spreekt 
daar trouwens over platonisch denken, niet over het denken van Pla-
to. De verklaring hiervoor is dat de genoemde elementen niet allemaal 
even duidelijk bij Plato voorkomen. Met name geldt dit voor de plato-
nische triade. Arnou ziet hiervan wel sporen in de werken van Plato: 
de Demiurgus in de rol van de schepper, de wereld die door de De-
miurgus is georganiseerd en de materie waaruit hij de wereld heeft 
opgebouwd. Het is echter niet Plato maar Plotinus geweest die met 
zijn leer van de drie hypostasen het Christendom is binnengedron-
gen.7 Daarom spreekt Arnou liever over een neoplatonische triade die 
de Drieëenheid van het Christendom ontmoet.8 
Vooral de cappadocische vaders hebben een grote betekenis gehad 
voor de acceptatie van de ncoplatonischc godsvoorstellingen in de 
christelijke theologie. De hyposlasenlccr heeft zich via de werken van 
Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa 
een hoog aanzien verschaft. Deze leer heeft als een 'ideële basis' ge-
functioneerd voor twee, met elkaar samenhangende, uitingen van de 
christelijke cultuurgeschiedenis: het monnikendom en de mystiek. 
Aan beide verschijnselen wordt in deze studie aandacht geschonken. 
Het monnikendom komt in de volgende hoofdstukken aan de orde, de 
mystiek is onderwerp van de volgende paragraaf. 
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D E MYSTitK BIJ G K K C O R I I ' S V A N N Y S S A 
In deze paragraafgaat het ons om de verwevenheid van de orthodoxe 
mystiek met enkele aspecten van de patristische l i te ra tuur- en wel in 
hel bijzonder van sommige geschriften van Grcgorius van Nyssa. 
De mystiek is bij uitstek de motor van het orthodoxe monnikendom 
geweest. De grote mystici waren niet zelden invloedrijke theoretici: zij 
stonden vaak aan hel begin van oplevingen van de monastieke mys-
tiek. Dit kan vooral worden gezegd van monniken van Athos, de heili-
ge Berg. Zij hebben het startsein gegeven vooreen verjongde mystieke 
beweging die zich niet beperkt heeft tot de laat-byzantijnsc wereld, 
maar die ook in de slavische landen geestelijke invloed heeft uitgeoe-
fend. 
Om wille van de overzichtelijkheid beperken wij ons hier tot een 
paar hoogtepunten van de orthodoxe mystiek. De bestudering daar-
van toont de grote invloed van het platonische denken op de christelij-
ke spiritualiteit. In deze paragraaf hebben wij als voorbeeld de plato-
nische mystiek van Gregorius van Nyssa gekozen, in het volgende 
hoofdstuk worden andere vertegenwoordigers daarvan aan de orde 
gesteld.'1 
Vooral Gregorius van Nyssa heeft de christelijke geloofswaarden 
met het Platonisme verzoend. In dat opzicht kunnen alleen zijn voor-
ganger Orígenes en de na hem komende pseudo-Dionysius en 
Maximus Confessor de vergelijking enigszins doorstaan. Gregorius 
zou bij uitstek een humanistisch kerkvader genoemd kunnen worden 
gezien de wijze waarop hij de paidcia in dienst van de christelijke 
mens heeft gesteld. De paideia is vooral wijsheid.10 Maar belangrijker 
is in dat opzicht de waarde die hij in zijn mystieke stelsel toekent aan 
de vermogens van de mens. Deze vermogens stellen de mens in staat 
om volmaakt te worden. Dit is een mystiek proces. 
Als geen ander is dit proces beschreven door J . Daniélou in zijn 
monografie Platonisme et Théologie mystique. Wij zullen hem een eind-
weegs volgen. Zoals de titel van het boek al aangeeft, houdt Daniélou 
zich met de invloed van de platonische filosofie op de orthodoxe mys-
tiek bezig. 
Evenals Orígenes onderscheidt Gregorius van Nyssa drie etappes 
in de geestelijke vervolmaking van de mens." Gregorius noemt de 
volmaaktheid deugd. De eerste etappe zit bij Gregorius nogal ingewik-
keld in elkaar: hij kent daarin drie elkaar volgende fasen: de verwijde-
ring van het kwaad, de meditatie of voorbereiding, en ten slotte het 
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gelijk worden aan God. Deze volgorde kan men herhaaldelijk aantref-
fen in Gregorius' Leven van Mozes, met name in de episode van het 
brandende Braambos. Het Braambos is het symbool van de verschij-
ning van het licht dat Mozes" verdere levensloop zou beschijnen.12 
Voor datgene wat wij ons in deze paragraaf ten doel hebben gesteld 
is Daniélou's tweede hoofdstuk La slruclure de l'Ame el les passions van 
belang. Daniélou behandelt daar Gregorius' visie van de eerste fase 
van de vervolmaking: de verwijdering van het kwaad. Met behulp van 
twee aan elkaar verwante - soms moeilijk te onderscheiden - midde-
len kan dit gerealiseerd worden, Gregorius noemt deze de kathanu en 
de apatheia. O p de relatie tussen beide komen wij in de volgende para-
graaf terug. De katharsis dient om de ηαυη - de hartstochten - die 
bezit van de mens genomen hebben, weg te zuiveren. De pathê wijzen 
naar alle dierlijke elementen die in de mens aanwezig kunnen zijn. 
Volgens Gregorius zijn zij in de eerste plaats zowel van zichtbare als 
van dierlijke aard, maarzij kennen daarnaast ook een innerl i jke-met 
de ziel verbonden - kant. Tot de zichtbare behoren de vereniging van 
de lichamen, de conceptie, het kind-zijn, het zogen, de voeding, het 
volwassen worden, de rijpheid, de ouderdom en de dood. ' lot de psy-
chologische rekent Gregorius de kennis verkregen uit de waarnemin-
gen van de zintuigen, het verlangen en de moed. Daniélou wijst erop 
dat de hartstochten die met elkaar de dierlijke natuur van de mens 
uitmaken, in wezen goed zijn.13 Maar deze natuur is wel de schaduw-
zijde van het beeld van God en staat als zodanig in tegenstelling lot de 
goddelijke die de ware natuur van de mens uitmaakt, terwijl de ander и 
toegevoegd.^ De eigenschappen van de dierlijke natuur worden door 
Gregorius δερμάτινοι genoemd, wat door Daniélou met tuniques de 
peau wordt vertaald.' ' Zij liggen als lagen van een huid over de echte, 
goddelijke natuur heen. Daaraan moeten de zondige neigingen van de 
mens worden toegeschreven die, op de wijze waarop Gregorius over 
ze spreekt, reminiscenties oproepen aan de hooidzonden."' Hier ligt 
de verbinding met de ascese, zoals wij die ook zullen aantreffen bij Nil 
Sorskij. Daniélou noemt de strijd tegen de hartstochten doel van het 
asutische leven (maar ook) een strijd tegen de slechte neigingen en niet tegen het 
lichamelijk leven als zodanig}' Bovendien ziet Daniélou hier een belang-
rijk verschil tussen de christelijke ascese en die van het platonische 
denken Ja t zich 'beperkt' tot het scheiden van de geest en hel dierlijk 
bestaan." 
Wij vragr π ons af of wij uit deze woorden een onderscheid moeten 
afleiden tusst.i ascese en mystiek. Hel eindpunt van de orthodoxe 
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mystiek kan toch niets minder dan de theoria zijn, wel wat meer dan 
Daniclous omschrijving van het doel van de ascese. Op andere plaat-
sen formuleert hij wel wat nauwkeuriger — zoals hier onder. 
Gregorius' leer van de twee naturen opent, aldus Daniclou, het 
zicht op een voorstelling van de mens die lijnrecht staat tegenover het 
mensbeeld dat in de westerse Christenheid ontwikkeld is. De westerse 
voorstelling laat een natuurlijke mens zien aan wie de genade is toege-
voegd. Daniélou ziet in zo'n mensbeeld het gevaar van een ...gesloten 
humanisme dat het bovennatuurlijke uitsluit. In het perspectief van Gregorius is 
hel tegenovergestelde waar: hel eerste (primitif) is het beeld van God en het is de 
natuurlijke mens die is toegevoegd. Hieruit volgt dat het centrum van hel even-
wicht niet hetzelfde is: het is het huidige leven dat onnatuurlijk is door een karak-
ter dat zeer verdacht is vanwege (zijn) onstandvastigheid, (zodat) de mens de 
neiging heeft om zich weer op zijn ware niveau te herstellen, het niveau dat 
paradijselijk is. De noodzaak van hel geestelijke leven is derhalve duidelijk: het is 
een terugkeer naar het werkelijk evenwicht.^ 
GREGORIUS VAN NYSSA ALS PLATONISCH THLOLOOG 
Zoals wij in de vorige paragraaf hebben geconstateerd, spelen de 
hartstochten in het werk van Gregorius van Nyssa een rol als motor 
van de ascetische handelingen van de Christen. Met behulp van een 
aantal platonische beelden wordt het thema van de παιίη door hem 
nader uitgewerkt. O p een daarvan, de gevleugelde paarden, komen wij 
terug in ons hoofdstuk dat gewijd is aan Maksim Grek en de filosofie. 
Een ander, de mythe van de zeegod Glaucus, stellen wij hier aan de orde. 
Deze passage uit de Staat 611С, wordt door Gregorius gebruikt om 
zijn opvattingen over de positievan de hartstochten te verduidelijken. 
Zij komen uit de natuur voort, maar zijn zelf geen (ware) natuur. De 
pathê bevinden zich rondom de ziel, maar zijn zelf geen onderdeel van 
de ziel. Zij groeien als wratten op het redelijk deel van de ziel.·"' Daar-
door is de ziel onherkenbaar geworden. Hetzelfde is gebeurd met 
Glaucus. Hij is begroeid met allerlei rare voorwerpen, zoals schelpen, 
zeewier en keitjes. De zeegod is door deze groeisels zo vervormd dat 
hij meer op een beest dan op een stralende godheid lijkt.-1 Ook hier 
merkt Daniélou nadrukkelijk op dat de hartstochten geen deel uitma-
ken van het beeld van God, maar verklaard moeten worden uit het 
dierlijke aspect van de mens. Hierbij laat hij Gregorius aan het woord: 
de mens, dat levende en inlelligente wezen, had met bij het begin het leven van de 
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hartstochten als onderdeel van zijn wezen. Inderdaad, hel principe van de 
gelijkenis zou niet bewaard zijn gebleven, indien de kopie aan hel model tegen­
overgesteld zou zijn geweest. Maar pas later werd de pathos toegevoegd. Zo werd 
de god-gelijke schoonheid van de ziel, gemaakt naar hel voorbeeld van het prototy­
pe, verduisterd door de zonde, zoals het ijzer door de roest/1 
De καϋαρσις speelt bij het verwerven van de απαυεια een grote 
rol. Maar apathcia mag bij Gregorius van Nyssa niet in stoïcijnse zin 
worden opgevat. Zij is veel meer dan de verwerping van de harts-
tochten, nodig om tot een gezond oordeel te komen zoals zij door 
Seneca gebruikt wordt; meer dan de gemoedsrust die hel gevolg is van 
hel zich losmaken van de wereld. Bij Gregorius is de apathcia boven-
natuurlijk leven, zonder verdriet of pijn. De apathcia vloeit van God af 
in de ziel van de mens. Zo wordt de ziel goddelijk en is zij in staat om 
de hartstochten te weerstaan. Deze laatste modaliteit doet aan Oríge-
nes denken, wanneer deze in zijn commentaar op psalm 93 oproept 
om de hartstochten te bestrijden.23 Hoewel Daniélou er op wijst dat er 
in het huidige leven geen sprake is van van een onderwerping van de 
hartstochten, evenmin van een overwinning van de doop op de dood, 
kunnen de palhê toch in positieve zin gebruikt worden.24 
Een dergelijk positief gebruik ervan vormt het essentiële deel van de 
eerste etappe om tot het schouwen van God te komen. De opheffing 
van de pathê die aan de ziel kleven is, zoals wij al hebben gezien, de 
taak van de katharsis. Deze reinigt de ziel. Wanneer de ziel eenmaal 
gereinigd is, kan zij zich ongestoord richten op hel schone: ...de ziel is 
God gelijkend, dank zij de eigenschap dal zij God kan zien. Na de katharsis zal 
de ziel gezuiverd zijn van de alledaagsheid van de hartslochten - anders is zij niet 
in staat om het schone te zien. En zij zal geen behoefte hebben om dal te verlangen, 
omdat zij door naar zichzelf terug te gaan en zühzelfle bezien, hel archetype van 
de schoonheid zal zien in een spiegel en in een beeld.25 
Volgens Daniélou worden wij in dit fragment gcconfronieerd met 
de kern van de mystiek van Gregorius van Nyssa. Wanneer de ziel 
God wil leren kennen, dan moet zij naar zichzelf terugkeren. Alleen 
daar kan zij het beeld van God vinden. Ken voorwaarde voor een 
geslaagde terugkeer is wel dat de ziel een katharsis ondergaat om de 
trekken van het Godsbeeld te herstellen.21' Dit thema komt herhaalde-
lijk bij Gregorius terug: .. .hij die zijn eigen hart heejt gezuiverd, ziel in zijn 
eigen schoonheid het beeld van de goddelijke natuur/1 Deze uitspraak roept 
Plato's woorden van de Phaedo, 67Λ, op: En terwijl wij leven, zullen wij, 
denk ik, het dichtst bij kennis zijn, wanneer wij, zoveel mogelijk, geslachtelijk 
verkeer en gemeenschap met het lichaam vermijden, behalve dat wat absoluut 
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noodzakelijk is, en wij zyn met vervuld van zijn natuur, maar om zelf zuiver 
houden totdat God om heeft bevrijd. Ook bij Plotirius komen wij dit motief 
tegen : Hoe kunt и zien wat voor schoonheid de goede ziel heejl? Keer tot uzelf in 
en kijk; en als и ziet dat и zelf nog niet schoon bent, handel dan als de maker van 
een beeld dal schoon moet worden: Hij hakt hier een stuk af en 'daar schaaft hij 
bij, hij maakt het ene stuk glad en het andere rein, totdat hij aan het beeld een 
schoon uiterlijk heeft gegeven. Zo moet и ook weghakken wal overbodig is en recht 
maken wat scheej is, reinigen wal duister и en maken dat hel gaal stralen, en 
Zonder ophouden aan uw beeld ¡chaven, totdat de goddelijke glans van de deugd uit 
и straalt...'M 
Erg duidelijk is Gregorius over de rol die de mens in zijn eigen 
katharsis speelt. Daniélou verwijst daarvoor naar zijn Commentaar op 
hel Hooglied, waarin Gregorius zegt dat de mens begiftigd is met een 
vrije wil. Dit betekent dat waarheen de wilsneiging de natuur brengt, 
de natuur zich wijzigt, ü c natuur is derhalve zo gemaakt dat zij zich 
kan aanpassen in alle situaties waarin /.ij gebracht wordt: ...de mense-
lijke natuur lijkt werkelijk op een spiegel; zij neemt de vorm aan van wal haar 
verlangens weerkaatsen. Want door de zonde de rug toe te keren, is zy door de 
logos gezuiverd, ontvangt zy in zichzelj de zonneschijf en schittert zij door het 
licht dat in haar verschijnt.''' 
Ook op andere plaatsen in zijn werk spreekt Gregorius van Nyssa 
over de veranderingen in de /iel die het gevolg zijn van het verlangen 
om het God-gelijke beeld te herstellen.3" De mystieke ervaring die dit 
met zich mee brengt is het resultaat van een bewuste keuze. Twee 
mogelijkheden openen zieh voor de ziel; twee richtingen waaruit zij 
een keuze kan maken. De ziel kan met grote zekerheid en op eigen 
kracht afgaan op haar goddelijk doel, of zij kiest voor de hartstochten 
en laat zich door het blinde elan dat daardoor wordt opgeroepen, in 
verwarring brengen." De menselijke ziel staat in dit alles centraal; zij 
is in staat om zichzelf haast onherkenbaar te maken wanneer zij toe-
geeft aan het spel van de onnatuurlijke verlangens en pathê. Maar de 
ziel kan ook kiezen voor de echte kennis. Dan toont zij haar ware aard 
als beeld van het schone. Hoe men dit dilemma ook beziet - vanuit 
Plato's wijsgerige mythologie of vanuit de mystieke ervaringen van de 
orthodoxie - telkens opnieuw moet de onderzoeker tot de slotsom ko-
men dat in alle voorstellingen de mens wordt uitgebeeld als een vrij en 
godgclijkend wezen. Door de keuze waarvoor de mens zich gesteld 
weet, wordt hij autonoom door de verantwoordelijkheid die hem 
wordt toevertrouwd. Voor S. de Boer is dit gegeven aanleiding om 
over een antropologie in het patristieke Christendom te spreken.1- In 
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de hoofdstukken die aan Maksim Grek gewijd zijn komen wij uitvoe-
rig terug op de vrije wil - vooral in Maksim Grek en de astrologie. 
In de mystieke ervaringen van de kerkvaders komt men herhaalde-
lijk de uitdrukking goddelijk licht tegen. Het aanschouwen van dit licht 
en de weerkaatsing daarvan op de ziel van de mens zijn in de orthodo-
xe mystiek veelgehoorde thema's. Dit geldt eveneens voor de mystiek 
van Grcgorius van Nyssa, maar dan moet wel worden opgemerkt dat 
de functie van net licht in de mystieke literatuur niet altijd dezelfde is. 
Bij Grcgorius behoren licht en verlichting tot de eerste etappe. Ken 
voorbeeld van verlichting vindt men in het Leven van Aiozes, waar hij 
zegt: ...de waarheid zal ons beschijnen en de ogen van de ziel met zijn schitterin-
gen verlichten. En deze waarheid die zich toen in de mysterieuze verschijning aan 
Mozes heeft geopenbaard, U God.u En nadat Mozes zich door de stralen 
van het Braambos heeft laten verlichten, is hij sterk genoeg om zijn 
tegenstanders in het strijdperk te ontmoeten. De verlichte kampioen, 
door Grcgorius vergeleken met een atleet die het tegen zijn concurren-
ten moet opnemen, is een symbool van de menselijke natuur in ge-
vecht gewikkeld met de hartstochten. De hartstochten trachten de 
natuur te overwinnen en te beheersen - de farao symboliseert in dit 
beeld de tirannieke wil daarvan. Het licht van het Braambos heeft 
Mozes de weg naar de tiran gewezen. Alleen door hem tegemoet te 
treden, kan de tiran bestreden en verslagen worden.51 O p andere 
plaatsen in de orthodoxe mystiek komen wij hetzelfde motief in de 
vorm van de ontmoeting tussen David en Goliath tegen. 
Maar het licht heeft bij Grcgorius van Nyssa een heel aparte plaats. 
Daniélou wijst op de passage in het Commentaar op het Hooglied waar 
God eerst als licht en vervolgens als duisternis verschijnt.•ls In dit 
verband spreken B. Altaner en A. Stuibcr in hun samenvatting van 
Gregorius' kennisleer over een negatieve theologie."' 
In het volgende hoofdstuk zal de licht-theologie opnieuw aan de 
orde gesteld worden. Zij is voor het begrip van de mystiek van Sy-
meon de Nieuwe Theoloog en Gregorius Palamas van grote impor-
tantie. Alvorens wij dil hoofdstuk afronden, willen wij nog kort ingaan 
op de waardering van de mystiek van Gregorius van Nyssa door een 
paar onderzoekers. 
Von Ivánka stelt vast dat bij Gregorius de ziel dan alleen maar God 
herkent, wanneer zij Zich tol haar eigen ware wezen terugwendt. De ziel is 
slechts dan in staat om zichzelf te herkennen, wanneer zij haar oer-
beeld herkend heeft. '' Jaeger spreekt over de paideia van Gregorius 
van Nyssa. Voor hem is dit eveneens een terugkeer van de ziel naar 
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God om zo lot de oorspronkelijke natuur van de mens te geraken. De 
hoogste vorm van deze paidcia is onderwijs in de monastieke beteke-
nis. In het klooster kan de mens /ich geheel wijden aan de mystiek. 
Alleen daar ontvangt hij de volmaakte opleiding. Het was Gregonus van 
Nyua die de ideeën van de griekse paideia in hun platonische vorm overdroeg in het 
leven van de ascetische beweging die, tijdens zyn leven, in Klein-Azie en in hel 
Nabije Oosten ontstond."1 
De opname van de platonische wijsbegeerte in de orthodoxe ascese 
en mystiek betekende niet alleen de receptie van een belangrijk antiek 
erfgoed in het Christendom, maar ook de redding van het menselijke 
aspect - het humanuni — in een religie waarin de ontmenselijking zo'n 
grote nadruk heeft gekregen. , ч 
Tot op heden is er maar betrekkelijk weinig aandacht besteed aan 
de invloed van het humanisme van de kerkvaders. Wij hebben gepoogd om 
daarvan - met behulp van Gregorius van Nyssa en Daniélou — de 
omtrekken uit te zetten. '" De invloed van dit humanisme op de byzan-
tijnse theologische traditie zal in dit boek onderzocht worden met 
behulp van de geschriften van Maksim Grek. Maar voordat wij daar-
toe overgaan, zal in het volgende hoofdstuk een brug geslagen worden 
tussen de late Oudheid en de eerste helft van de zestiende eeuw. Over 
deze brug kunnen wij de sporen van de platonische elementen in de 
orthodoxe mystiek volgen. 
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Hoofdstuk 2 In het hesychastisch licht 
INLKIDING 
In dit hoofdstuk zullen wij de brug construeren, waarvan tegen het 
slot van het eerste hoofdstuk sprake was. Omdat het hier gaat om een 
grote afstand in tijd en ruimte, van het einde van de Oudheid tot aan 
het begin van de zestiende eeuw, van Byzantium naar Moskovic, die-
nen wij ons te beperken tot datgene, dat ons in staat stelt om de mys-
tiek en de theologie van Maksim Grek te begrijpen. Deze aanpak ver-
schaft ons inzicht in het soort bronnen dat Maksim heeft gebruikt. De 
bronnen maken het ons mogelijk om de invloed van de Oudheid - met 
name die van P l a t o - in Maksims geschriften te onderzoeken. 
In dit hoofdstuk gaan we exemplarisch te werk.' Als voorbeelden 
hebben wij een tweetal byzantijnse auteurs gekozen; Simeon de Nieu-
we Theoloog en Gregorius Palamas. Vooral zij hebben mystieke op-
vattingen van hun palristische voorgangers overgenomen en verder 
uitgewerkt, om deze op hun beurt weer aan latere generaties theolo-
gen en mystici door te geven. Onder dit 'doorgeven' wordt in deze 
studie vooral de receptie van de orthodoxe mystiek in het moskoviti-
schc Rusland verstaan. Deze receptie zal in dit hoofdstuk worden be-
licht met behulp van de persoon van Nil Sorskij. Nil kan in zekere zin 
gezien worden als een 'voorloper' van Maksim Grek - in ieder geval 
waar het diens opvattingen over de morele verplichtingen van de 
monnik betreft. 
SYMEON DE N I E U W E T H E O L O O G 
Ons eerste voorbeeld is Symeon de Nieuwe Theoloog (949-1022). Wij 
hebben hem niet toevallig gekozen. Symeon heeft de mystieke tradi-
ties, die door Gregorius van Nyssa zijn geschapen en die vervolgens 
door Dionysius de Areopagiet en Maximus de Belijder zijn aangevuld 
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en doorgegeven, nieuw leven ingeblazen en vaak op originele wijze 
verwoord. 
In het eerste hoofdstuk hebben wij al vastgesteld dat de orthodoxe 
mystiek mede verklaard kan worden als een uitdrukking van een ver-
christelijkt Platonisme in het oosters Christendom. Dat Platonisme is 
niet een toevallig samenraapsel van ontleningen aan Plato, Plotinus 
en andere antieke wijsgeren, maar een uitgebalanceerd hulpmiddel 
om de boodschap van de christelijke genade te verwoorden. Het be-
dient zich dan ook van een bekend filosofisch jargon, dat zijn oor-
spronkelijke betekenis goeddeels behouden heeft. Het platonische 
Christendom, dat zich in de oosterse kerk zo lang gehandhaafd heeft, 
wordt met name gekenmerkt door het grote aandeel dat de mens in 
zijn eigen heil heeft. Dit is een van de grondslagen van het humanis-
me. De mens moet kiezen. Door dit verkiezen van het goede boven het 
kwade, is de mens in staat om zich te reinigen en zijn gelijkenis met 
God te herstellen. Is die in zijn oorspronkelijke toestand terugge-
keerd, dan volgt daarop de vereniging met God. De weg die daarheen 
moet worden afgelegd, is de weg van de mystiek.' 
In de wijsgerige geschriften van Symeon de Nieuwe Theoloog ko-
men alle bekende mystieke beelden samen: behalve de kenmerken van 
de wijsgerige theologie van Grcgorius van Nyssa, ook beelden die af-
komstig /ijn van Dionysius de Areopagiet en Evagrius Politicus.' 
Maar ondanks alle verwantschap die Symeons werk met dat van zijn 
voorgangers vertoont, zijn er opmerkelijke verschillen. Eén daarvan 
is, dat de filosofische discussie bij Symeon een kleinere rol speelt dan 
de schildering van het mystieke leven.4 De daarbij behorende asceti-
sche praktijk, zoals door Symeon verwoord, heeft op latere generaties 
mystici, onder wie Gregorius Palamas en zijn aanhangers, aanwijsba-
re invloed uitgeoefend. ' Ook Nil Sorskij heeft zich vaak op hem beroe-
pen.(> 
Sommige onderzoekers van de geschriften van Symeon de Nieuwe 
Theoloog, van wie I. Hausherr er een is, beschouwen hem als een 
tweede fase in dr ontwikkeling van de orthodoxe mystiek.' Hausherr 
is van mening dat Symeons werk een overgang van de sinaïtische naar 
eie athonitische mystiek betekent. Of dit onderscheid zo scherp ge-
trokken kan worden, is overigens maar zeer de vraag. 
Een korte, maar bruikbare, schels van het leven van Symeon vin-
den wij in H.G. Becks overzicht van de kerkelijke literatuur, een uit-
voeriger relaas treffen wij aan in B. Krivochéine's bespreking van 
Symeons mystiek." O p elljarige leeftijd werd Symeon door zijn vader 
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uit Klein-Azie naar Constantinopel meegenomen om daar onderwijs 
te volden en te zijner tijd m dienst van de keizer te treden Deze ver-
wachtine; werd door Symeon niet waargemaakt, hij weigerde om aan 
het hof van de Macedonische dvnastic te w orden voorgesteld Svmcon 
zegt later van de/t episode en temijl копіщеп en prinsen mij uilden 
gebruiken als een kwaad instrument, om hun doeleinden te dienen, hebt Gij mij 
door IJW onuitsprekelijke oordelen ian hen verlort ' Hausherr vermeldt dat 
Symeon al tijdens /ijn eerstejaren in de byzantijnse hoofdstad kennis 
maakte met de mvstiek van Diadochus van Photice en rnt t de Scala 
Paradisi van Johannes Climacus Hun opvattingen over het bewust 
beleven van de werking van de Heilige Geest in de menselijke /iel -
ervaren als een zintuiglijke w a a r n e m i n g - maakten op hem veel in­
druk Maar Hausherr steil ook vast dal Symeon de betekenis van deze 
ervaring overdreef toen hij poneerde dat zonder fvsick gevoel van het 
optreden van de Heilige Geest in de ziel, de mens met verlost kan 
worden "1 Het gevolg van de/e stelling is dat met alleen de geestelij­
ken, maar ook de leken /ich moeten oefenen in de mvstieke vorm die 
deze beleving mogelijk maakt Sviruon beleefde zijn eerste visioen al 
jong, op éénentwintigjarige leeftijd, nog voor zijn intrede in het Stu-
diu-klooster 
В Knvochcine legt grote nadruk op de invloed op Symeon van zijn 
'pater pneumaticus', /ijn naamgenoot Symeon Eulabcs ook wel Stu-
dites ginaamd Na een periode van beproevingen, waarin hij regel­
matig met de/e oude monnik samenkomt, treedt hij op ongeveer ze-
vencntwintigjange leeftijd toe tot diens klooster, het Sludiu in Con-
stantinop< 1 's Naehts g( cft hij zieh, onder leiding van Studites, over 
aan gebed en mvstieke oefeningen Absolute gehoorzaamheid aan zijn 
geestelijke vader is een van de grondslagen van Svmeons mvstiek 
Ook toen Symeon als gevolg van een conflict het Studiu-kloostcr 
moest verlaten en zieh in het naburige klooster van Mamas ν an Xcro-
cereus vestigde, bleef de gehoorzaamheid aan Studites onverlet 
Naast de gehoorzaamheid is de gave der tranen een conditio sine qua 
non voor het herkrijgen van de genade zonder tranen heeft men, inder­
daad, nooit ofte nimmer horen zeegen dal een ziel gezuuerd is ian de smerigheid 
van de zonde, wanneer zi) gezondigd heeft na de doop, want door de doop heeft 
God alle traan van het aangezicht van de aarde weggenomen, door in oienloed 
Zijn Heilige Geest uit te storten ' ' 
De mystiek van Symeon de Nieuwe Theoloog is volgens Beek een 
variant op het schema van Evagnus Ponticus Zij begint met de 'praxis', 
waanoor hij bij voorkeur het begrip 'boete' gebruikt schijnt te hebben En de 
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voleinding ligt in de theologia, waarvan hij het mystieke karakter met zoveel 
hartstocht verdedigde, dat er voor de theologie als wetenschap en leer nauwelijks 
nog ruimte overbleef. In ieder geval is veelzeggend, dat hij ook de tussen­
stap van de ΰεορία φυσική kent, ondanks de zeer geringe rol die zij 
spoelt. Theologia is voor hem 'Gottesschau', het schouwen van de 
Drievuldigheid.1 2 Daarom is de theologia identiek aan de 'theoria'. 
waarvan Beek opmerkt dat het niet het wezen van God is dat ge­
schouwd wordt, maar zoiets ...als de straal, het licht van de Godheid... Hij 
voegt hieraan toe dat deze hoogste theona bij Symeon zeer vaak in de 
beeltenis van een lichtvisioen optreedt. ' J 
In het gebed, voorafgaand aan de eerste Hymne, zegt Symeon: Kom 
waar licht, kom eeuwig leven, kom verborgen mysterie, kom naamloze kostbaar­
heid, kom onuitsprekelijkheid, kom onbegrijpelijk persoon.1 ' Met deze verta­
ling karakteriseert B. Schultze Symcons werk; het is eerder poëtisch 
dan theologisch van aard. De beelden waarvan Symeon zich bedient, 
doen denken aan voorstellingen die men bij Gregorius van Nyssa kan 
aantrofïen. Schultze spreekt in dit verband over cen positieve en een 
negatieve theologie.15 Voor de mystiek van Symeon betekent dit dat 
de mens de blik op het wezen van God onthouden blijft. 
Symeon vat de theoria op als een ervaring van een schijnsel. Een 
van de_ bekendste voorstellingen daarvan vinden wij in het begin van 
de negenentwintigste hymne: 
Waarvan kom jij? Hoe ben jij doorgedrongen, 
ik wil zeggen: binnen in mijn cel, 
aan alle kanten gesloten? 
Dit is inderdaad vreemd, 
gaat het woord en de gedachte te boven. 
Maar dal jij in mij bent, 
plotseling in zijn geheel en dat jij schittert, 
dat jij je laat zien in lichtende vorm, 
Zoals de maan in haar volle licht, 
dat laat mij zonder gedachte, 
en zonder stem, mijn God.l>c' 
Zulke visioenen maakten de glans van God op aarde zichtbaar. 
Maar alleen de mens die uit eigen wil en overtuiging zijn lijden - zijn 
mystieke plicht - op zich neemt, komt lot zo'n volmaakte vorm van 
kennis.17 Met kennis wordt hier hel bewustzijn van de aanwezigheid 
van het goddelijke bedoeld. De mens wordt de kennis gewaar door het 
ongeschapen licht.10 
De invloed van Symeon op latere mystici moet men met name in de 
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lichtvisiocnen zoeken. Daarom denkt Hausherr dat de mystiek van 
Symeon de Nieuwe Theoloog een brug heeft geslagen tussen de mys-
tiek van de sinaïtische vaders en de leer van het ongeschapen Thabor-
lichi van Grcgorius Palamas.1 ' ' In de eenenvijftigste hymne zou op het 
Palamisme vooruitgelopen worden, wanneer Symeon zegt dat het 
licht de 'energeia' van Christus is: 
Je licht omringt mij, 
Zij geejt mij het leven, o Chrutus, 
want hel zien van jou is bron van het leven, 
het zien van jou is opstanding.'2" 
De waardering voor Symeon de Nieuwe Theoloog is door de eeu-
wen heen nogal verschillend geweest. G. Maloncy merkt op dat hij 
tijdens zijn leven er niet in is geslaagd om een wedergeboorte van de 
mystiek te bewerkstelligen. Maar zijn mystiek is wel van grote invloed 
geweest op Gregorius de Sinaïet en droeg zodoende bij lot de 'hesy-
chastic revival' van de veertiende eeuw op de Athos-bcrg.'" Dat Sy-
meon geen grote populariteit genoot en daarom maar weinig directe 
volgelingen had, verklaart Becks uitspraak dat het geen eenvoudige 
opgave is om Symeon in de geschiedenis van de byzantijnse mystiek te 
rangschikken.22 Over de moderne waardering van Symeon zegt Kxi-
vochéine: ...Symeons werken hebben lezers gevonden in klooslerkringen, in het 
bijzonder katholieke, de bewondering van sommigen oproepend, anderen schok-
kend die ze ongepast vonden voor het lezen in de refter voor religieuzen, maar in hel 
algemeen voelt het grote publiek zich een beetje verloren in deze delen. (Bedoeld 
is de negendelige uitgaven van Symcons werken in de Sources Chrétien-
nes, deels door hem zelf verzorgd.) Maar hij stelt ook vast, dat Sy-
meon, ondanks het feit dat hij door de officiële theologie genegeerd is, 
toch nooit helemaal vergeten is, dank zij het klooslcrpublick, vooral 
op de Athosbcrg en zelfs (!) in Rusland.21 Wij mogen hieraan toevoe-
gen dat Symcons populariteit stijgende is, getuige het betrekkelijk 
grote aantal studies dat in de laatste decennia over Symeon de Nieuwe 
Theoloog is verschenen.24 
GREGORIUS PALAMAS 
Algemeen is men het er over eens dat Gregorius Palamas de belang-
rijkste theoreticus van de laat-byzantijnse mystiek is. Zijn hecht door-
timmerde theologische verhandelingen vormen een nieuw hoogte-
punt in de geschiedenis van de orthodoxe mystiek. In dit werk is een 
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korte verhandeling van Grcgorius' mystieke leer onontbeerlijk, omdat 
Maksim Grek als Palamiet beschouwd kan worden. Deze paragraaf 
dient om, naast genoemde verhandeling, Grcgorius in zijn tijd te 
plaatsen en tevens zijn betekenis voor latere generalies te verklaren. 
In tegenstelling tol in België, Frankrijk, de Verenigde Staten en de 
Sovjct-Unie is hij bij het nederlandse publiek niet erg bekend. Hier 
volgen eerst een paar biografische opmerkingen over Grcgorius.·'1 
Gregorius Palamas werd in 1296 in Constaniinopel geboren. Zijn 
ouders waren vooraanstaande Byzantijnen, die voor de Turken uit 
Klein-Azië gevlucht waren. Hij werd opgevoed aan hel hof van keizer 
Andronicus I I . De sfeer aan dit hof bepaalde tijdens de eerste twee 
decennia van de veertiende eeuw het intellectuele klimaat in Byzan-
tium. De keizer was niel alleen een verdienstelijk theoloog, maar ook 
een goede vriend van schrijvers en wetenschappers, van wie vooral de 
mecenas Theodorus Metochitcs genoemd moet worden. Palamas ver-
wierf zich aan de weer tot leven geroepen universiteit van Conslanti-
nopel een behoorlijke kennis van Aristoteles. Ook andere antieke au-
teurs bleken niet aan zijn aandacht te zijn ontsnapt, getuige de aanha-
lingen uit Homerus, Hesiodus, Pialo en ncoplalonischc filosofen, 
zoals Diogenes Laërtius, in zijn geschriften. Maar vrijwel overal be-
spot hij hen. Sommige onderzoekers, zoals M.Jugie e n j . MeyendoriF, 
hebben de palamitische mystiek willen verklaren als een reactie op de 
toenemende belangstelling voor de helleense wereld, een verschijnsel 
dat men in de slotfase van de byzantijnse geschiedenis kan waarne-
men. Meyendorff koppelt het optreden van Palamas aan een con-
troverse tussen het 'Palamisme' en het vroege humanisme, waarin de 
waardering van de Oudheid een belangrijke rol speelde. 
Omstreeks 1316 besloot Grcgorius plotseling zijn wereldlijke loop-
baan vaarwel te zeggen. Hij begaf zich naar de heilige Berg om daar 
eerst bij het Vatopediklooster en daarna in de grote Lavra van Atha-
nasius mystieke oefeningen naar het model van Symeon de Nieuwe 
Theoloog te verrichten. Na enkele reizen vestigde hij zich in Thessalo-
niki, waar hij tot priester werd gewijd. 
Grcgorius Palamas heeft veel geschreven. Een groot gedeelte van 
zijn werk heeft hij ingeruimd voor zijn mystieke denkbeelden. De 
mystiek van Gregorius wordt hesychasme genoemd. Deze lerm wordt 
door een aantal onderzoekers, zoals Hausherr, ook op vroegere ui-
tingen van de orthodoxe mystiek toegepast.26 
Hesychasme is afgeleid van ησυχία — innerlijke rust. De hesychia is 
de afsluiting van een langdurig proces dat de mens doormaakt wan-
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neer hij zich met zijn Schepper wil verenigen. Deze eenheid wordt 
door de hesychast opgevat als theoria - het schouwen van God. Dit 
schouwen leidt len slotte tot γνωυις, de voor de mens hoogst bereik­
bare trede van het schouwen. Pas in de toestand van de hesychia kan 
de mysticus ware kennis verwerven. A. M. Ammann vertaalt daarom 
hesychia met 'Ruhe in Gott'.-7 Het schouwen wordt door Gregorius 
Palamas vaak voorgesteld als een lichtvisioen. Het model van dit vi­
sioen was de ervaring van de drie discipelen op de berg Thabor: En het 
geschiedde, terwijl Jezus in gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders 
werd, en zijn kleding werd stralend uní... (Lucas 9:29). Het licht op de 
Thaborberg werd door Palamas en de zijnen gebruikt om hun godser-
varing aan te duiden. Gregorius Palamas verwoordt zijn mystieke 
opvattingen in de Verdediging ran de heilige Hesychasten, waarin hij zich 
verweert tegen de aanvallen van Barlaäm.28 Deze uit Italië afkomstige 
Griek had zich tijdens een verblijf in Constantinopel en Thessaloniki 
geweldig geërgerd aan de hesychastische kluizenaars. In zijn brieven 
noemt Barlaäm het Jezusgebed - waarop later wordt teruggekomen — 
ccn produkt van een verward geloof, monstrueus en even ketters als de 
Bogomilen. Hij noemt de hesychasten warhoofden, die hun ziel in hun 
navel hebben. De bewering, als zouden de hesychasten God met eigen 
ogen kunnen zien, was voor Barlaäm de grootste godslastering.29 
Barlaäm was omstreeks 1330 vanuit Calabrie naar Constantinopel 
gereisd, waar hij zich al snel een reputatie als geleerde en filosoof 
verwierf. Zijn geschriften over de astronomie en de logica droegen 
daar niet weinig toe bij. Dank zij het vertrouwen van de groot-domes-
ticus Johannes Cantacuzenus kreeg hij een leerstoel aan de universi-
teit. waar hij voordrachten hield over de werken van Dionysius de 
Areopagict. In dejaren 1333-1334 was Barlaäm woordvoerder van de 
orthodoxe kerk tegen twee, door de paus gezonden, Dominicanen. 
Deze waren in Byzantium om een hereniging van de beide kerken 
voor te bereiden. Het vertrouwen in Barlaäm was klaarblijkelijk zo 
groot, dat keizer Andronicus en de patriarch hem in 1339 naar paus 
Benedictus XII in Avignon stuurden, om daar over een unie van de 
kerken te onderhandelen. 
Barlaäm zag Byzantium als een tweede vaderland - althans in 
geestelijk opzicht - omdat hij daar werd aangetrokken door het apo-
phalismc van de orthodoxe theologie; een opvatting die inhield dat 
God onkenbaar is. Om die reden had hij een speciale voorliefde voor 
Dionysius de Areopagict. Aan hem ontleende Barlaäm zijn stelling 
dat God volkomen aan elk menselijk zintuig en daarom aan elke waar-
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neming ontsnapt. Hij schreef: Thomas (van Aquino) en iedereen die zoali 
hij redeneerde, dacht dat iets dal ontoegankelijk ¿f voor hel verstand helemaal niet 
bestaai, maar wij, wij geloven dat deze opvatting voortkomt uil een ziel die veel 
weg heefl van een boosaardige en trotse demon, want het merendeel van de godde-
lijke zaken ontsnapt aan de menselijke kennis.w Deze uitspraak van Barlaam 
verleidt MeycndorfTtot de conclusie dat in dit fragment een nominalis-
tisch agnosticisme te voorschijn komt." Dit betekent zoveel als het aan-
nemen van Gods bestaan, zonder dat dit door de mens te bcwij/en is. 
Het agnosticisme was voor Barlaäm een basis voor de vereniging van 
de beide kerken. Immers, wanneer God onkenbaar is, wat zal men 
dan nog redetwisten over de herkomst van de Heilige Geest? Kunnen 
de beide standpunten, het orthodoxe, dat de Geest alleen uit de Vader 
voortkomt, en het katholieke jdioque dat de Geest ook uit de Zoon 
verklaart, daarom niet met elkaar verzoend worden?32 
Tegen Barlaäms opvatting kwam Gregorius Palamas in het ge-
weer. Daarom schreef hij de al vermelde Verdediging van de heilige Hesy-
chasten en de Tomus Hagioreticus - een min of meer officieel document, 
gericht tegen Barlaäm. In zijn Verdediging heefl Gregorius de aanval-
len van Barlaäm op de hesychaslen deels opgenomen:... AU ζή het 
erover eens zijn, dat het intelligibele en immateriële licht, waarover zij spreken, de 
b oven-wezenlijke God zelf is, en als zij tegelijkertijd erkennen dat Hij absoluut' 
onkenbaar is, dan bevinden z>J Zich voor een tweesprong: door te verklaren dat zij 
dit licht zien, moeten zij hel óf als een engel, óf als het wezen zelve van hel 
verstand beschouwen... Als hel licht waarover zij het hebben mei een van deze 
beide realiteiten overeenkomt, dan moet hun gedachte als absoluut juist en conjorm 
aan de christelijke traditie beschouwd worden - maar als zi] zeggen dal dit licht 
noch een boven-wezenhjk wezen, noch een engel-wezen, noch de geest zelve is, 
maar dat de geest het beschouwt als een andere hyposta se, dan weet ik niet, wat mij 
betreft, wat dit licht is, maar ik weet wel dal het mei beslaat.'1'' O p een andere 
plaats liet Barlaäm zich verleiden tot een scholastische spitsvondig-
heid:.. . als dit licht ongeschapen en goddelijk is, dan moet hel aan Gods wezen 
gelijk te stellen zijn. Het antwoord van Palamas geeft het hesychastische 
standpunt goed weer: Het licht is weliswaar ongeschapen en godde-
lijk, een vergoddelijking, maar het is niet het wezen van God; het is de 
energia, ongeschapen genade en glans van het goddelijk wezen." 
O m d i t meningsverschil te beslechten, werd er op 10 juni 1341 inde 
Aya Sofia een publiek dispuut gevoerd tijdens een speciaal voor dit 
doel bijeengeroepen concilie. Keizer Andronicus I I I trad op als voor-
zitter. Na een uren durend debat raakten de meeste aanwezigen meer 
en meer op de hand van Palamas. Toen dat duidelijk werd, kreeg 
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Barlaäm van ¿ijn beschermheer Cantacuzenus het advies in het 
openbaar aan Palamas vergiffenis te vragen. Het lesultaat was een 
verzoeningsscène tussen Barlaäm en Palamas. Een paar dagen later 
echter, op 15 juni, overleed plotseling de keizer. Voor Barlaäm was dit 
het signaal om zijn beschuldigingen aan liet adres van de hesychasten 
te hervatten. Hij werd echter maar door weinigen gesteund. Toen hij 
merkte dat zijn mening niet meer aansloeg, verliet hij in augustus van 
dat zelfde jaar Constantinopel, om daar nooit meer terug te keren. , ' 
Hel concilie van 1341 luidde de overwinning van Gregorius Pala-
mas in. Er zouden nog een paar kerkvergaderingen nodig zijn om zijn 
zege veilig te stellen, maar sinds 1351 maakte Palamas' theologie van 
het ongeschapen licht deel uit van de orthodoxe dogmatiek. Hoe groot 
de invloed van de mystiek van Gregorius Palamas op latere generaties 
wel is geweest, moge blijken uit het veelvuldig gebruik van hel begrip 
'Palamisme' voor alle hesychastische verschijnselen die zich vanaf het 
midden van de veertiende eeuw hebben voorgedaan. In Rusland werd 
de naam van Palamas niet onmiddellijk verbonden met de mystiek,' 
maar veeleer met zijn polemiek. Tot de eerste werken van Palamas die 
in Rusland populair werden, behoren zijn verweerschrift tegen de La-
tijnen en de schriftelijke neerslag van gesprekken die hij met islamiti-
sche tegenstanders heeft gevoerd."' 
Over Palamas" verdere levensloop nog het volgende. Tijdens de 
burgeroorlog die op de dood van Andronicus I I I volgde, koos Grego-
rius Palamas de zijde van Johannes Cantacuzenus tegen de keizerin 
en de Paleologen-partij. In 1343 werd hij op last van patriarch Johan-
nes Calecas gearresteerd en van ketterij beschuldigd. De aanklacht 
hield echter geen stand; begin 1347 /.ette een concilie zelfs de pa-
triarch af. Maar vrijwel gelijktijdig behaalde Cantacuzenus de over-
winning. Deze riep een aantal kerkvergaderingen bijeen die zich ten 
gunste van Gregorius' theologie van het licht uitspraken. Als beloning 
voor zijn trouw aan de zaak van Cantacuzenus werd Gregorius tot 
aartsbisschop van Thessaloniki benoemd. De hesychastenstrijd werd 
besloten tijdens het concilie van 1351 toen Gregorius' laatste tegen-
stander, Nicephorus Gregoras, werd veroordeeld. De Tomui Synodicus, 
die voor dit concilie werd vervaardigd en waarin Palamas' leer van 
het ongeschapen licht is samengevat, verkreeg een officiële status. 
Deze blijkt uit de opname van dit document in de liturgische geschrif-
ten van de orthodoxe kerk. In Thessaloniki kreeg hij zijn handen vol 
aan de Zeloten-beweging in die stad. Maar, samen met de centrale 
regering in Constantinopel, wist hij de anti-aristocratisch getinte on-
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rust te bedwingen Tijdens een zeereis die hem naar de hoofdstad had 
moeten brengen, viel hij in handen \an de I urken Hi) bracht onge­
veer een jaar in gevangensehap door in Klein-Azie Van de discussies 
met zijn 'gastheren' hebben wij al melding gemaakt O p 14 november 
1359 stierf Gregonus Palamas in Thessaloniki In 1368 werd hi) op 
voorstel van /ijn vriend, patriarch Philotheus Coccinus, heilig ver­
klaard 
D b PALAMITISCHF ( ONTROVbRSE 
Gedurende de laatste decennia is er een discussie gaande over de ma­
nier, waarop het palamitische hesychasmc opgevat moet worden 
Deze discussie werd ontketend door Beek op het 1 waalfde Byzantino-
logencongrcs in 1961 Hij heeft daar een poging gedaan om de tegen­
stelling tussen Palamas en diens aanhangers enerzijds, en de anti-
Palamieten anderzijds, in kaart te brengen Kern van zijn betoog was, 
dat hij hel Palamisme beschouwt als een sjjeculaiief theologisch sv-
stecm dat berust op de ν erhouding tussen het wezen en de energie van 
God Uit Becks verhaal blijkt, dat hij zich vooral richt tegen de opv at-
tingen van MeyendorfT Deze ziel in het conflict tussen Palamas en 
Barlaam een botsing tussen de bvzantijnsc Middeleeuwen en de vroe­
ge Renaissance en het daarmee verbonden vroege humanisme 
McycndoriT beschouw t Barlaam als een vertegenwoordiger van het 
humanisme Immers, in de persoon van Barlaam bestreed Palamas, 
aldus MevendorfT, een humanistische denkvorm, die op het gebied 
van de theologie nieuwe criteria probeerde aan te leggen r W eliswaar 
mag men Barlaams humanisme nog niet als een anti-traditionalisti-
sche stroming zien, maar het bevatte al elementen die in de richting 
van een vrije menselijke geest wezen Barlaam beriep /ich graag op 
het gezag van antieke auteurs als Plato en Aristoteles Hun autoriteit 
wordt door Palamas aangevochten MevendorfT verwijst naar Pala­
mas' Verdediging van de heilige Hesychasten, waar deze geen gelegenheid 
voorbij laat gaan om de antieke filosofie te ridiculiseren . deze wijzen 
zonder wijsheid beweren dat zi) wijs geworden zijn door God, zoals de profeten, 
hoewel Plato, terwijl hij de lojlrompet steekt over beroemde mensen zoals deze, als 
principe duidelijk stelt in het grootste deel van zijn lofrede om te bewijzen dat 
Zij door krankzinnigheid zijn getroffen 'En hij, die zonder inspiratie van de 
demonen komt tol het vervaardigen tan dichtwerken, zal zelf onvolmaakt zijn en 
ook zyn werk, en het werk van de man die zich beheerst, wordt verdrongen door dat 
van de gekken ' , 8 
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Beck is van mening dat Mevendorfl wel wat al te makkelijk met het 
begrip humanisme omspringt Wanneer men Palamas' tegenstanders 
humanisten wil noemen, dan rijst voor Beek eerst de vraag op welke 
gangbare analvse of definitie van humanisme men dan weleen beroep 
moet doen Maar welke keuze men ook moge maken, men geriete ins 
Uferlose " 
Beck stelt ν ast dat Palamas niet alleen met ν erschillende tegenstan­
ders te maken heeft gehad, maar ook met uiteenlopende standpunten 
Daarom is hij van mening dal het onmogelijk is, om de tegenstelling 
tussen de Palamielen en de anti-Palamictcn te versimpelen tot een 
Oost-West conilict En zeker met tot een conflict waarin de Palamie­
len uitsluitend een conseivatieve bvzantijnsc mystiek vertegenwoor­
digen en hun tegenstanders voorlopers van het humanisme van de 
Renaissance waren , 0 Zo'n tegenstelling treft men wel aan in het wt rk 
van XleyendorfT Deze noemt Palamas' opponenten, /oals de monnik 
Gregonus Akindinus en de historicus Nicephorus Gregoras bv/an-
tijnse humanisten " Het is waar dat Palamas hun humanisme beslre-
d<n heeft Maar wat hield hun humanisme eigenlijk ι η ' Wel be­
schouwd niet meer dan een scholing, waarvan een belangrijk kenmerk 
het antieke sop was dat alles overgoten had kwistige citaten uil Ho­
merus, Plato, Hesiodus, Aristoteles, Plutarchus en vele anderen In­
vloeden vanuit het latijnse Westen zijn bij de/e humanisten met be­
speurbaar En wanneer wij de term humanisme op de/e Bvzantijnen 
toepassen, dan moeten wij vaststellen, dal dat humanisme dan niet 
van een hoog gehalte is geweest Ov er Nicephorus Gregoras /egt Beek 
zelfs dat bij hem de zo vaak betreurde geestelijke duisternis van de 
By/antijnen tot volle bloei kwam w 
Wanneer er al sprake zou /ijn geweest van een Oost-West con­
troverse in het veertiendc-eeuwse Byzantium, dan is die misschien 
wel het duidelijkst tot uiting gekomen in de ru/ie tussen Barlaam en 
Palamas De eerste verwoordde /ijn mystieke idealen, de ander ging 
daar legen in, daarbij gebruik makend van scholastische argumenten 
Maar in hun twist ging het niet - zoals Meyendorll ons wil doen ge­
loven - om een botsing van twee, met elkaar vergelijkbare standpun­
ten die in hun tijd een belangrijke rol speelden, rna^r om een botsing 
van Barlaams nogal persoonlijke opvattingen met een geprononceer­
de uiting van de by/antijnse mastiek Palamas' theologie van het on­
geschapen licht Wij mogen daarom aannemen, dat Barlaams opvat­
tingen misschien toch niet zo'n grote invloed op het geestelijk leven in 
Byzantium hebben gehad als Me>endorff ons wil doen geloven On-
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danks zijn populariteit aan het hof en bij de patriarch, stond de Ita-
liaan vanaf het begin onder verdenking omdat hij een buitenstaander, 
een vreemdeling was. Dit moet een zwaarwegend gegeven geweest 
zijn. Immers, naarmate de byzantijnse geschiedenis haar einde na-
derde, iets dat door vele onderdanen van de 'basileus' werd voor-
voeld, begonnen de Byzantijnen zich meer dan ooit met hun roemrijke 
verleden te identificeren en zich vijandiger dan tevoren jegens de La-
tijnen op te stellen." 
Met Beek zijn wij de mening toegedaan, dat het conflict tussen de 
Palamieten en hun tegenstanders, geen gevecht lussen de orthodoxe 
mystiek en het vrocg-italiaanse humanisme is geweest, maar veeleer 
een weerspiegeling van politieke tegenstellingen die het gevolg waren 
van grote onzekerheden binnen de byzantijnse samenleving. Om-
streeks 1341 vonden deze tegenstellingen een uitweg in de burgeroor-
log tussen de adelspartij van de usurpator Johannes Cantacuzenus en 
de populares van de legitimistischc Paleologenfactie." 
Reeds eerder hebben wij vastgesteld dal Gregorius Palamas zich 
misprijzend over de antieke wijsbegeerlc en literatuur heeft uitgela-
ten. Dit betekent overigens niet, dat hij zich geheel heeft onttrokken 
aan de antieke invloeden die in de bloeiperiode van de patristiek het 
Christendom zijn binnengedrongen. Die invloed is vooral waarneem-
baar in het onderscheid dat Palamas maakt tussen het wezen en de 
energie van God. Von Ivánka wijst in dit verband naar neoplatoni-
sche geschriften, waar dit verschil optreedt in de vorm vanden godde-
lijke sfeer tussen het wezen van God en de geschapen wereld.1 ' Het 
Palamisme noemt deze lussensfeer energie. Dank zij de energie kan de 
mens deel hebben aan God. Maar Palamas merkt hierbij wel op, dat 
dit niet wil zeggen dat hij deel kan hebben aan het wezen van God. Als 
dit het geval zou zijn, dan zou de mens aan God gelijk zijn - dan zou 
hij almachtig zijn. Daarom is deel hebben aan God onmogelijk."' Von 
Ivánka ziet in Palamas' redenering aanleiding om vast te stellen, dal 
zijn leer tendeert in de richting van een filosofie over de verhoudingen 
tussen het absolute en het eindige. Dergelijke wijsgerige trekken zijn 
natuurlijk ook Palamas' lijdgenoten niet onopgemerkt voorbijgegaan, 
getuige de manier waarop tegenstanders van de hesychastische mys-
tiek de Palamieten verketterden; zij scholden hen uit voor '1 lellenen' — 
lees heidenen - waarmee zij de antieke wortels van Palamas' leer ver-
oordeelden.1 ' Achteraf bezien is dit verwijt wel begrijpelijk: de Pala-
mieten beriepen zich bij de verdediging van de licht-iheologie vooral 
op de cappadocischc vaders en op Dionysius de Areopagiet. Hun 
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werken 7ijn doordrenkt van platonische en neoplatonische çodsvoor-
stellingen In Palamas' werk is de invloed van Gregonus van Nvssa 
goed aanwijsbaar — met name diens terminologie Van hem neemt 
Palamas het begrip 'lichtende duisternis' over Maar de manier, 
waarop het Palamisme ten slotte geformuleerd wordt in de derde Triade 
van de Verdediging van de heilige Hesychasten grijpt toch vooral terug op 
Maximus Confessor ι 8 
Zijn afhankelijkheid van de kerkvaders toont Palamas ons vooral in 
het mensbeeld dat hij ons biedt De mens heeft de eerste plaats in de 
schepping gekregen, hij is het doe 1 van de schepping en de conclusie 
van het heelal, /egt hij Vooral in 7ijn Homilieën ontwikkelde, volgens 
Meycndorff, Palamas de patnstische gedachte, waarin de bijbelse coruep-
tie van de mens als koning van de schepping, zich verenigt mei de platonische en 
stoïcijnse idee van de microkosmos lü Palamas' ideale mens is de eerste 
mens / o u Adam zich aan de geboden van God hebben gehouden, 
dan /ou hij werkelijk heer van de schepping geworden /ijn In dat 
geval was Adam een volmaakt mens geweest, die had kunnen genie-
ten van een volmaakte vereniging met God 'u 
N I L S O R S K I J 
Al voor het optreden van Gregonus Palamas was de orthodoxe mvs-
tiek tot Rusland doorgedrongen In de Kievse-penode van de russi-
sche geschiedenis hadden de gnekse kerkvaders bekendheid en ver-
spreiding gekregen Daardoor waren ook hun mvstu ke idealen lot de 
Russen doorgedrongen In de veertiende eeuw wordt de Orthodoxie 
verder naar het noorden van Rusland uitgedragen In di bijna ontoe-
gankelijke gebieden ten noorden van Moskou worden dan nieuwe 
kloosters gesticht, waarin vanaf het begin de byzantijnse mystieke 
traditie wordl voortge/et Vaak waren deze nieuwe kloosters liet re-
sultaat van individuele acties van heilige mannen die /ich in de reeds 
bestaande geestelijke centra niet erg thuis meer voelden / e verhelen 
hun kloosters, en bouwden ergens in de barre wotsK nij van hel noor-
den een nieuw, eenzaam beslaan op, omringd door wilde dieien Wat 
later voegden enkele volgelingen zich bij hen Uit /ulke gemeenschap-
pen ontstonden soms grote kloosters die vaak, in tegenstelling tot wat 
de stichters /ich hadden voorgesteld, indrukwekkende rijkdommen 
verwierven '' 
Tot degenen die de tradities \aii de orthodoxe mvstiek in Rusland 
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hebben vooitçe/et, behoort Nil Sorskij (14SS-1508) Hij is verreweg 
de belangrijkste exponent van de vroege russische mystiek geweest 
Om een tweetal redenen behandelen wij hem hier In de eerste plaats 
zien wij in hem een verwantschap met de byzantijnse patnstiekc hu-
manisten Bij hem komen de platonische trekken die het Christendom 
/ijn binnengedrongen, de Gottesschau en de vrije wil van de mens, ge-
prononceerd te voorschijn In de tweede plaats treffen wij maar in 
weinig mystieke werken die in Rusland zijn geschreven, een zo grote 
mate van vrome verdraag/aamheid, bescheidenheid en bereidheid 
om de eigen oordelen naar de achtergrond te schuiven aan als in die 
van Nil Sorski) Nils geschriften ademen, misschien wel voor de eerste 
keer in de russische culluurgeschied« nis, de geest van een heiliçe intel-
lectueel De redenen, waarom Nil in dit boek is opgenomen, worden 
versterkt door het gegeven dat hij als wegbereider van Maksim Grek 
beschouwd mag worden - door zijn opvattingen over de armoede en 
de gehoorzaamheid van de monniken Dit met-bezitten van rijkdom-
men door de bewoners van kloosters wordt in de literatuur aangeduid 
als nesljazatel'ilio Nil Sorskij was een nestjazatel', ech tegenstander 
van het verwerven van aardse goederen door de kloosters Lvenmin 
als bij Symeon de Nieuwe Ί hcoloog en Gregonus Palamas, willen wij 
reeds verrichte onderzoekingen naar het karakter van de werken van 
Nil hier uitvoerig herhalen '2 Deze paragraal dient om vast te stellen, 
of onze bewering dat Nil Sorskij, getuige zijn schriftelijke nalaten­
schap, behoort tot de tradities van het humanisme van de kerkvaders 
juist is Hierbij worden wij geholpen door de bronnen, door Xil in /ijn 
geschriften gebruikt Vooral sinds de negentiende eeuw genieten de 
persoon en het werk van Nil Sorskij een toenemende populariteit In 
die eeuw werden zijn hoofdwerken herhaaldelijk uitgegeven Het be­
treft de Predarne - de Overlevering, en de Í 'iïav - het Reglement , ! In 
het vervolg van deze paragraal zullen wij de betekenissen van beide 
titels nauwkeuriger bepalen 
Maar voordat wij ingaan op een aantal bronnen en thema's die aan 
het werk van Nil Sorskij ten grondslag liggen, en op basis waarvan wij 
hem in de tradities van de patnstischc mystiek plaatsen, verschaffen 
wij de lezer enige informatie over zijn leven 
Wij beginnen dit overzicht met de vaststelling, dat men over het 
leven van Nil Sorskij betrekkelijk slecht ingelicht is De verklaring 
hiervoor is, dat zijn Leven in de zestiende eeuw verloren gegaan is De 
manier waarop dit is gebeurd, staat niet vast Misschien hangt dit feit 
samen met de controverses betreflende de kloostergoederen die Nil 
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tijdens zijn leven al heeft opgeroepen. Het feit dat hij pas laat, in 1903, 
is gecanoniseerd, is in dat opzicht veelzeggend.^' 
Omstreeks 1433 werd Nil Sorskij in Moskou geboren, als telg uit de 
familie Majkov waarvan de maatschappelijke positie niet precies 
vaststaat. Hij was als stenograaf voor een ambtelijke loopbaan be­
stemd maar brak deze als spoedig af door toe te treden tot het befaam­
de Kirillo-Belozerskij-klooster, gesticht door Kirill van Beloozero, 
ccn vernieuwer van het russisch monnikendom, afkomstig uit de 
'school' van Sergei Radonezskij. In het Kirillo-Belozerskij-klooster 
werden strenge koinobitische - op de gemeenschap gerichte - leefre­
gels in acht genomen." Met name de oudere monniken, die nog een 
persoonlijke herinnering aan Kirill hadden, hielden daar strikt de 
hand aan. Maar dank zij de grote populariteit die het klooster in heel 
Rusland genoot, verwierf het in korte lijd immense rijkdommen. 
Langzaam maar zeker werd daardoor het koinobitische ideaal van 
Kirill bedreigd. Waarschijnlijk daarom verliet Nil Sorskij het kloos­
ter, om, samen met een vriend, vorst Innokentij Ochlebinin, naar 
Athos te reizen.5 6 De meeste onderzoekers achten dit verblijf voor de 
ontwikkeling van Nils hesychastische opvattingen van groot belang. j 7 
Aangaande de datering van de reis is er minder eensgezindheid.5 8 
Na zijn terugkeer van de Heilige Berg nam Nil weer zijn intrek in 
het Kirillo-Belozerskij-klooster. Maar al na korte tijd bouwde hij, bui­
ten het klooster, een eigen cel. Klaarblijkelijk voelde hij zich daar niet 
op zijn gemak want al spoedig verhuisde hij naar een plek bij het ri­
viertje de Sora op 15 werst afstand van het klooster. Over de verkla­
ring van de verhuizing bestaan een aantal meningen waarop wij in dit 
verband niet zullen ingaan. Voor ons is de opmerking van F. von 
Lilienfeld van belang dat Nils verhuizing naar de Sora de exodus van de 
gevorderde uit het klooster de woestenij in is. , ч 
Aanvankelijk woonde hij daar alleen. Na enige tijd voegde zijn 
oude reisgenoot Innokentij zich bij hem. De rust werd al spoedig ver­
stoord door religieus toerisme; de faam van heiligheid die van de beide 
mannen uitging was daar schuldig aan. Sommige van de bezoekers 
bleven hangen; een verschijnsel, waar Nil Sorskij niet zo gelukkig mee 
was. Ten slotte berustte hij: indien het Gods wil is dat dezen tot ons komen.™ 
Op haast identieke wij/e beschrijven de onderzoekers de manier 
waarop de heremitage van Nil tot stand kwam. Allereerst richtte hij 
een kruis op. Daarnaast werd een put gegraven en een houten hut 
gebouwd. O p sleenworpafstand verrezen de hutten van Innokentij en 
de andere monniken. In rust en afzondering konden zij de hesychia 
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bedrijven, en e l k a a r - i n це аі van nood - helpen en bijslaan Volçens 
A Murav'ev bouwde de gemeenschap, op een kunstmatige heuvel, 
een kerkje dal aan de Sretenie çcwiid was M Daarin was het zijaltaar 
bestemd tot verering van Kfrem de Syrier1'2 Zo werd de grondslag 
gelegd voor de Ntlo-Sonkaja Pustyn ', die echter nooit uitgroeide tot een 
grote gemeenschap Een bericht uit 1515 spreekt over een bevolking 
van 14 zielen een hieromonach ', een diakon en twaalf starcy - ouderen, 
hier broeders '^ De organisatie van de Pustyn'berustte op het principe 
van de skü Zo'n skit kan het best als een tussenvorm van een koinobi-
tisch klooster en een kluizenanj ge/ien worden De monniken woon-
den apart, een ieder in 7i)n eigen cel Daarin 7ci hij het 'Je/usgebcd' en 
verrichtte hij tegelijk handenarbeid ''l 
De heiligheid die van de Nilo-Sorskaja Pustyn' uitstraalde, bracht de 
kerkelijke leiders ertoe om Nil Sorskij te betrekken bij hel oplossen 
van hun problemen In 1489 vroeg aartsbisschop Gennadi] van Nov-
gorod aan Nil en diens geestverwant Paisij Jatoslavov om een oordeel 
over twee /aken die hem en vele anderen in hoge mate bezighielden 
Algemeen was men in de byzantijnse en russische kerken van mening 
dal in 1492 het einde van de wereld /ou komen Daarbi) kwam de 
kwestie van de novgorodse ketters Via de aartsbisschop van Rostov 
verschafte Gennadij Nil en Paisij Jaroslav ov een hele reeks boeken (of 
waarschi]nh)ker de titels daarvan), waarover de ketters beschikten of 
die /i) hadden geraadpleegd De beide problemen, het verwachte we-
reldemde en de ketterij, hingen met elkaar samen, de ketters hielden 
er andere eschatologische denkbeelden op na '^ 
De ketters /ijn onder de naam Judaiserenden oÏZidovitvujuscie in de 
literatuur bekend geworden Zij werden ν ooi al aangetroffen in Mos­
kou en Novgorod Waarschijnlijk moet men Judaisei enden als een 
verzamelbegrip opvatten, het /ou om een aantal groepen /ijn gegaan, 
die /ich tegen de orthodoxe Dnceenheid ver/ctlen Misschien van 
groter belang waren de gevoelens van onbehagen die de ketters over 
het bestuur van de kerk hadden Ook hadden /ij weinig waardering 
voor bepaalde praktijken in rijke, grond bezittende kloostersü0 
De ondcrgangsstemming die /ich van velen had meester gemaakt, 
is te verklaren uit de nadering van het orthodoxe jaar 7000, berekend 
vanaf de schepping van de wereld Dit jaar viel samen met 1492 De 
orthodoxe theologen baseerden de komst van het wercldcinde op twee 
bijbelse plaatsen Genesis deelt mee dat de schepping van de wereld 
zeven dagen duurde en daarnaast op de uitspraak in 2 Petrus 3 8 dat 
voor God dui/end jaar gelijk is aan één dag De ketters daarentegen, 
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beschouwden het j aar 7000 met als het einde maar als een jaar van 
grote morele beu kenis Die verwachting haalden 7i| uit de SeUokryl, 
een astronomisch en astrologisch geschrift De inhoud van de Seitoknl 
is vri] simpel, het »verk bevat eigenlijk alleen maar tabellen van maan-
standen en maansverduisteringen Toch waren de bestrijders van de 
ketterij er om de een ol andere reden bang voor '" 
Welk standpunt Nil Sorskij en Paisij Jaroslavov tegenover de ket­
ters hebben ingenomen is met bekend Maar men mag wel aannemen 
dat /ij een redelijk i n / u h t in de aard van de ketterij hebben gehad 
Dat hadden 71] dan ook wel nodig, al in 1490 werden 7ij uitgenodigd 
om aan een concilie deel te nemen dat 7ich over hel lot van de k( tters 
moest uitspreken ''8 O p 16 oktober 1490 werd het vonnis geveld De 
kerkelijke rechtbank bestond uil de metropoliet /osima, aarlsbis-
schop Tichon van Rostov, een aantal bisschoppen, archunandrieten 
en abten Terecht stonden de monnik /achari j (bcharija) en zijn geno­
ten*'4 / a c h a n j с s werden geëxcommuniceerd en vervloekt, in over-
eenstemming met de canons van de orthodoxe kerk Bovendien wer-
den zij verbannen Verdere bestraffing werd aan de wereldlijke auto-
riteiten overgblaten Het is met bekend, welke rol Nil Sorskij en Paisij 
Jaroslavov bij het tot stand komen van ht t vonnis gespeeld hebben 
Von Lihenfcld 7iet aanleiding om te veronderstellen, dat het relatief 
milde oordeel van het concilie moet worden toegeschreven aan de 
mv loed van de twee starcy '" 
Nils laatste jaren werden overschaduwd door de twist over de ker-
kelijke goederen Daarin raakten Nil, en - l a t e r - vooral /ijn volgelin-
gen betrokken De ruzie kwam in de openbaarheid op het (oncihe van 
1303, waar de status van popen en diakons, die hun vrouw veiloren 
hadden, op de agenda stond Tegen het einde van de bijeenkomst 
deelde Nil mee, dat kloosters geen dorpen mogen hebben, en dat de monniken in 
pustym moeten wonen en zich met handenarbeid in leien moeten houden ' ' J a S 
Lur'e acht het niet erg waarschijnlijk, dat Nil Sorskij, gc/ien 7ijn leef-
tijd, op eigen initiatief de/e woorden heeft uitgesproken, Lur'e neemt 
aan dat Nil daartoe was aange/et door /i]n leeihng vorst Vassian 
Patnkeev 7- De/e strijdbare discipel /ou in de komende jaren nog ν cel 
van 7ich laten horen ' J Nil Sorskij overked op 7 mei 1'ЗОВ 
Het standpunt dat Nil en Vassian over de bezitsloosheid van de 
kloosters innamen, /ou hen in conflict brengen met losif Volockij, de 
abt van het klooster van Volok Lamskij of Volokolamsk Evenals Nil 
wordt losif lol de vernieuwers van het russische monnikendom gere­
kend ' l 
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Vanal zijn a th t s i t j aa rg tnoo t losif Volockij een geestelijke opleiding, 
waarin de bestudering van de werken \ a n Basilius de Grote een grote 
plaats innam O p zijn twintigste werd hij naar het Savvakloosier in 
Tver ' , en vervolgens naar Pafnuiij van Borovsk, in het Pafnu-
t'evklooster gezonden Van Pafnutij ontving losif onderricht, hij 
werkte in de keuken, zong in het koor en hij hield een tijdlang toc/icht 
op de naleving van de regels \an het klooster 7l 
Toen Palnulij in 1477 overleed, volgde los i fhemopals igumen-abt 
/ i jn autoriteit was echter nog niet groot genoeg om hervormingen 
door te /etten Vermomd, begon hij aan een pelgrimage die hem langs 
een aantal kloosters zou voeren Daar bestudeerde hij de regels Lcn 
van zijn Lèvent verhaalt dat Іоыі een ]эааг keer werd herkend en het 
igumen-schap kreeg aang(boden Dc/e eer weigerde hij. zijn vaste 
voornemen was op een geschikte plaats een eigen klooster te stichten 
In 1479 begon bij de samenvloeiing van twee nvieitjes de bouw van 
het Volokolamskijkloostcr ( 
losifs stichting /ou weldra een grote populariteit en rijkdommen 
verwerven Hij stelde een Recel op en zag zelf toe op een strikte nale­
ving daarvan De/e strenge observantie trok velen aan 
Maar de activiteiten van losii Volockij zouden de muren van zijn 
klooster te buiten gaan \artbisschop Gennadij van Novgorod had 
ook zijn hulp nodig bij de bestrijding van de Judaiserenden Hij be­
streed de ketters niet alleen met theologische geschnlien, maar hij 
deed ook /ijn best om de wereldlijke overheid te laten inzien, dat het in 
haar belang was om tot bestraffing van de/e vijanden van de Ortho­
doxie ov er te gaan 
In samenhang met /ijn monastieke idealen weid losii een voor­
vechter van het koinobitische klooster / o ' n klooster kon, volgens lo­
sif, niet bestaan zonder 'boeren' of 'dorpen', niet zonder grondbezit 
Na Nils uitspraken op het concilie van 1503, werd losii de verdediger 
bij uitstek van de kerkelijke goederen losifs houdmg werd duidelijk, 
toen hij op een niet mis te verstane manier de noodzaak van grondbe­
zit voor kciken en kloosters verdedigde - dit tegen de toenmalige op­
vattingen van de kerkelijke en wertldlijkc overheden in Evenals Nil 
had losif zijn aanhangers, de bezitters - stjazateli - ook wel losifljanc 
genaamd 7/ Nils volgelingen noemt men met-bezitters of nestjazateli 'H 
De voornaamste geschriften van losii Volockij zijn de Verlichter-
Prosvelilel', en de al vermelde Reqel - Uslav /Ч Het eerstgenoemde werk 
is door hem geschreven als een reactie op de ketterijen van dejudaise-
renden De manier waarop dit boek is gecomponeerd heeft veel weg 
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van de werken waarmee de kerkvaders de ketters van hun tijd bestre­
den. Het tweede geschrift doet zijn naam Uslav eer aan; het was door 
losif bedoeld als een reglement voor het nieuwe Volokolamskijkloos-
ter. D.M. Goldfrank stelt vast dat losif in het gebruik van bronnen 
voor zijn werken een grote voorkeur aan de dag legt voor de oosterse 
patristiek: ...Hij citeerde meer dan 76 autoriteiten en gebruikte op zyn minrt 
nog twee vaders zonder ze bij name te noemen. loiifs belangrijkste zorgen lagen op 
ascetisch, ntueel en praktisch gebied; en zijn bronnenkeuze weerspiegelde deze 
zorgen... een zorgvuldige analyse laat zien dat de Bijbel een centrale, hoewel mei 
exclusieve, plaats inneemt als basis voor vele van de doctrines die hij zelj ontwik­
kelde of aan de monastieke vaders ontleende."" 
De volgelingen van Nil en losif zijn elkaar - na de dood van hun 
geestelijke voormannen - herhaaldelijk in de haren gevlogen. In deze 
ruzies is ook Maksim Grek betrokken geraakt. Of de verschillen tus­
sen Nil en losif werkelijk zo groot zijn geweest, betwijfelt Goldfrank: 
.. .Л'г7 en lost f schijnen in sommige opzichten redelijk aan elkaar verwant te zijn 
geweest. Zij hadden een gemeenschappelijke basis in de monastieke theologie en 
een geloof in het geschreven en het menselijk gezag.m Aanvankelijk was de 
scheidslijn tussen de beide partijen nog niet zo duidelijk zichtbaar. 
Tijdens een conflict in het Kirillo-Belozerskij-klooster koos losif de 
kant van Nils volgeling Gurij Tusin, die ervan uitging dat losifs Regel 
terugging op de verordeningen van Kirill Belo/.erskij.8-
Het verschil tussen Nil Sorskij en losif Volockij wordt misschien 
wel het beste verwoord door G. Florovskij. Nil Sorskij ziet hij als een 
leermeester van de stilte en een gids voor de geestelijke structuur^ van het 
spirituele leven. Hoewel Nil geen nieuwe elementen aan de orthodoxe 
spiritualiteit heeft toegevoegd, heeft hij deze wel onafhankelijk ver­
woord. Maar tegelijkertijd behoort hij geheel en al lot de patristischc 
traditie. Tegenover Nils individualistische interpretatie van de spiri­
tualiteit, plaatst Florovskij de strenge koinobitische opvattingen van 
losif Volockij. Diens monastieke opvattingen waren gebaseerd op een 
haast ondraaglijk wrede en harde routine. Tegelijkertijd had het kloos­
ter - in de opvatting van losif- de opdracht om naar het volk te gaan, om 
voor dat volk te zorgen. Zo'n sociale discipline was nodig omdat het 
volk een morele basis miste en omdat hel leven bijna ondraaglijk was. 
De kloosters hadden dorpen nodig gezien vanuit losifs maatschappe­
lijke overtuiging.m 
De geschriften die aan Nil Sorskij worden toegeschreven, vallen in 
twee groepen uiteen. De eerste groep bestaai uit werken, waarvan het 
zeker is dat Nil ze geschreven heeft. Het gaat om de Predarne - de 
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Overlevering, de Uslav, het Testament, Nils Gebed en drie brieven, ge­
richt aan staree German, aan Gurij Tusin en aan Vassian Patrikeev. 
De tweede groep wordt gevormd door enkele brieven, waarvan het 
auteurschap niet met zekerheid aan Nil kan worden toegeschreven. 
Het gaat hier om twee brieven aan de Romein en (тек vorst Kassian 
Mavnukskij, een brief aan een onbekende, en een paar fragmenten uit 
een schrijven gericht aan Gurij Tusin. Daarnaast bestaat er ook nog 
twijfel aan zijn auteurschap van een korte verhandeling over de dertig 
zilverlingcn waarmcejudas voor zijn verraad betaald werd. Ten slot­
te schrijven enkele onderzoekers een herziene versie van een paar col­
lecties heiligenlevens aan Nil toc.1" 
Nils verreweg belangrijkste en grootste werk is de Uslav.*'' In dit 
werk heeft hij zijn spirituele opvattingen neergelegd - met name zijn 
mystieke ideaal.™' Kort samengevat komt dit erop neer dal het leven 
van de mens een voortdurende strijd dient te zijn om tot een steeds 
grotere volmaaktheid te komen. 'l'en slotte leidt dit gevecht tot een 
vereniging met God. De mens wordt niet tot het gevecht gedwongen, 
maar hij kiest daarvoor uit vrije wil. Door deze strijd kan hij zijn ziel 
redden van de begeerten die deze ten verderve voeren. In navolging 
van vroegere asceten kent Nil acht begeerten, hartstochten of inbla­
zingen.117 De overwinning op de acht begeerten is de belangrijkste op­
dracht die de mysticus op weg naar zijn heil te vervullen heeft. Twee 
strijdwijzen, in eikaars verlengde gelegen, voeren uiteindelijk tot vic­
torie. Allereerst moet de praktijk van de gehoorzaamheid, de zwijg­
zaamheid en het bestrijden van de begeerten de mens op weg helpen, 
vervolgens bereikt hij door het schouwen van God en door de vergod­
delijking de toestand van volmaakte zaligheid. O p de acht begeerten 
komen wij straks nog kort terug. 
Uil deze summiere samenvatting mag men afleiden dat de Uftav 
niet, zoals de Ustav van losifVolockij, bedoeld is geweest als een regle­
ment dat bestemd was voor een nieuw klooster.88 Nils Uslav is een 
geheel van rituele handelingen, diepzinnige overwegingen, adviezen 
en vooral van verplichtingen die een monnik moet aangaan om tot 
ware volmaaktheid ie geraken. Von Lilienfcld stelt vast dat Nils Ustav 
geen reglement, maar een traktaat over de ideale vorm van het monni­
kenbestaan is, opgesteld naar het voorbeeld en de voorschriften van 
de kerkvaders.0 4 Daarom beperkt de Ustav zich niet tot de bewoners 
van Nils stichting aan de Sora, maar heeft het een bedoeling en een 
betekenis die deze ver te buiten gaat. De Ustav bevat richtlijnen voor 
alle monniken die via de weg van de ascese, en wel in het bijzonder 
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door middel van het harlegebed, tol de mystieke vreugde van de vereni-
ging met God willen komen. 
Daarentegen is de Predarne een echt reglement — een lypicon. Naar 
zijn vorm en inhoud is dit werk een merkwaardig document, vooral 
omdat het sterk afwijkt van het enige vergelijkbare voorbeeld, de Ui-
tavvAw Evfrosin van Pskov.'10 In de Predarne treft men een aantal oerou-
de kloosterregels aan, zoals een verbod voor vrouwen, kinderen en 
eunuchen om het klooster te betreden en het uitdrukkelijke bevel dat 
bezoekers eerst toestemming van de abt nodig hebben, alvorens zij hel 
klooster kunnen binnengaan. Overigens worden deze regels maar 
heel terloops aangegeven. Hetzelfde kan gezegd worden over de litur-
gische aanwijzingen in de Predanie.4[ Men zou dit werk kunnen zien als 
een soort reglementaire aanvulling op de Ihtav. Vooral het slot van de 
Predarne maakt dit duidelijk. Daar vindt men de meeste regels: Nil 
geeft op die plek aanwijzingen voor hel biechten, de handenarbeid die 
in de verborgenheid van de eigen cel verricht moet worden, het geven 
en aannemen van aalmoezen, het in bedwang houden van de eigen-
zinnigheid en over de absolute gehoorzaamheid die de jongeren aan 
de ervaren ¡tarcy verschuldigd zijn. Eveneens verbiedt Nil om de kerk 
te versieren en met geschoren gelaat op het territorium van de Pustyn 
te komen. Ook over het nuttigen van voedsel worden nog richtlijnen 
verschaft.'1'' 
Het is niet precies bekend wanneer de Predarne en de Ustav zijn ont-
staan. A.S. Archangcl'skij is van mening dat de Uüav door Nil ge-
schreven is toen hij de Puslyn'stichtte. Deze opvatting is begrijpelijk, 
omdat hij de Uslav als een reglement zag. De Predarne beschouwde 
Archangcl'skij als een eerste korte redactie van de Ustav.qi Daarente-
gen is von Lilienleid van oordeel dat Nil Sorskij de Uslav geschreven 
heeft toen hij zich op het hoogtepunt van zijn creativiteit bevond. De 
Predarne zou, volgens haar, een produkt van zijn laatste jaren zijn ge-
weest en geschreven zijn omdat hij zijn krachten voelde afnemen.4* 
Dit werkje zou bedoeld zijn geweest, aldus von Lilicnfeld, als een soort 
gids voor de nabestaanden, om zo het voortbestaan van de Nilo-Sors-
kaja Puslyn' veilig te stellen.9-' Dit wordl niet met bewijzen geslaafd; 
wel maakt zij aannemelijk dat de Predarne iels te maken heeft gehad 
met de bestrijding van de Judaïsercnden, waarbij Nil Sorskij, zoals 
wij hebben gezien, betrokken is geweest. In de Predame heeft hij een 
geloofsbelijdenis opgenomen, waarmee Nil zijn positie tegenover de 
kerk duidelijk bcpaall.4 ' ' Zo'n belijdenis koml in vergelijkbare russi-
sche geschriften niet voor, maar doet denken aan de belijdenissen die 
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Gregorius Palamas en zijn tegenstander Prochorus Cydones tijdens 
de hesychastcnstrijd aflegden.97 Dat Nils credo ook mei de actualiteit 
van zijn dagen verbonden is geweest, komt in het slot daarvan tot 
uiting waar hij zegt: ...Echter, de ketterse leerstellingen van diegenen die zich 
ten onrechte leraren noemen, en hun overleveringen vervloek ik en zo ook zy die met 
mij zijn: mogen alle ketters ons vreemd zijn.m 
Keren wij terug naar de Ustav. Aangezien dit werk het belangrijkste 
is dat Nil Sorskij geschreven hteft, moeten wij het hanteren om zijn 
plaats in de orthodoxe mystiek te bepalen en tevens om vast te stellen 
welke relatie tussen Nil en de patristiek bestaan heeft. Hel is echter 
niet de bedoeling van dit boek om uitvoerig bij de hele inhoud en alle 
bronnen van de Uslai stil te staan. Dat zou een herhaling betekenen 
van het werk dat al verricht is door onderzoekers als A.S. Archangel'-
skij, M.S. Borovkova-Majkova, F. von Lilienfeld, G.A. Maloncy en 
anderen. Hier gaat het om vast te stellen, welke betekenis aan de 
persoon en hel werk van Nil Sorskij moet worden toegekend. Daarbij 
richten wij ons vooral op de vraag of Nil behoort tol de traditie van hel 
patristische humanisme. Het is voldoende om ons tot enkele grondsla-
gen van het orthodoxe monnikendom, voor zover die in de Ustav wor-
den aangetrofTen, te beperken. Voor de vraag of Nil tot de patristische 
tak van hel humanisme behoort, is ook van belang in hoeverre hij een 
zelfstandige houding tegenover zijn bronnen heeft ingenomen. In de 
literatuur wordt in dit verband gesproken over het crilicisme van Nil 
Sorskij.'JS Achtereenvolgens komen daarom aan de orde Nils bronnen 
van zijn zondebegrip, zijn voorstelling van de verhouding tussen God 
en de mens en de manier waarop hij met zijn bronnen omspringt. 
Over Nils opvattingen over de zonde heeft G.P. Fedotov interessan-
te opmerkingen gemaakt. Hel eerste hoofdstuk van de Ustav bevat, 
naar zijn zeggen, een psychologische analyse van de zonde vanaf zijn 
oorsprong tot het moment waarop deze volledig is overwonnen. Aan 
een autoriteit als Johannes Climacus heeft Nil de vijf opeenvolgende 
stadia van de zonde ontleend: de gedachte, het eens zijn daarmee, de accepta-
tie daarvan, dan de verslaving en ten üotte de hartstocht. Voor iedere trede geeft hij 
de griekse definitie in vertaling, uitgedrukt in moeilijke wijsgerige termen en 
vergezeld van een duidelijke verklaring in een begrijpelijke taal.m Als voor-
beeld noemt Fedotov het eens-zijn met - προσβολή - waarvan Nils 
filosofische definitie neerkomt op een eenvoudige gedachte aan of 
beeld van iets dat zojuist het hart is binnengekomen en dat zichzelf 
aan de geest heeft onthuld; in de woorden van Nil: ...in eenvoudige taal: 
ieder idee dat in de geest van een mens komt. 'o l Volgens Fedotov komen in 
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dc/.c analyse twee elementen naar voren. Allereerst noemt hij Nils 
griekse wijsgerige benadering van de wortels van de zonde. De zonde 
begint met de cogitatio, en met zoals Augustinus en de westerse mystici menen, met 
het verlangen. De eerste fase is de simpele verschijning van een idee. Pas in een 
lalcr stadium, tijdens de derde fase, komt het verlangen naar voren. 
De tweede trek, zoals die door Fedotov wordt gesignaleerd, is de verba-
zingwekkende mildheid in het oordeel over de eerste stadia van de zonde. Daarbij 
moet, volgens Fedotov, bedacht worden, dat de oorspronkelijke cogita-
tio ieder idee is, behalve God, die de geest binnendringt. Deze behoeft 
daarom niet noodzakelijkerwijs zondig te zijn. Maar dat wordt zij wel 
wanneer de idee tussen God en de mysticus komt te staan. Ook jegens 
de derde fase staat Nil nog verbluffend tolerant, vooral wanneer men 
bedenkt dat de acceptatie, zoals deze wordt aangeduid, verbonden is 
met de lust en het genoegen.11'2 Uil Fedotovs mededelingen over Nils 
zondebegrip springt duidelijk te voorschijn, hoe verdraag/aam de sta-
ree geweest is jegens de zondige mens. Als weinig anderen in zijn tijd 
heeft hij begrepen dat de weg van de mysticus niet over rozen gaat. 
Deze verdraagzaamheid kan volgens ons als een van de belangrijkste 
bijdragen van Nil Sorskij tot de geschiedenis van de russische mystiek 
beschouwd worden. In dit opzicht zet Nil een traditie voort, begonnen 
al tijdens de hoogtijdagen van de antieke wijsbegeerte en door de va-
ders in de vierde eeuw in het Christendom opgenomen. Nils tolerantie 
plaatst hem daarom in de rij van de patristische humanisten. 
Wij zijn van mening dat de constatering van Nils verdraagzaam-
heid veel belangrijker is dan de, door nogal wat onderzoekers gedane, 
mededelingen over de herkomst van de acht hoofdzonden zoals die 
worden aangetrod'en in het vijfde hoofdstuk van de Ustav. Wij vol-
staan hier met op te merken dat de pomyüy van Nil Sorskij niet ont-
leend zijn aan de Institutwnes van Johannes Cassianus, maar aan de 
traditionele crfzondcnleer van de kerkvaders."" I. Hausherr stelt -
naar ons oordeel terecht - dat Nil hier heeft voortgebouwd op het 
orthodoxe fundament van de zondcnlccr, zoals dal door Orígenes is 
gelegd en door Evagrius Ponticus is bevestigd."" M. Lot-Borodine 
sluit zich in dit opzicht bij Hausherr aan door Evagrius' classificatie 
van de hoofdzonden of beter: gedachten - λογισμοί - de hoeksteen 
van het hele gebouw van de monnikenelhiek te noemen." h Zij gaat 
verder dan Hausherr in het traceren van de oorsprong van de logismoi; 
hiervoor is het Christendom schatplichtig aan de De Anima van Aristoteles 
en eveneens aan diens Ethica Nicomachea.m 
Nils beschrijving van de pomysli is een orthodoxe weergave van de 
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zonde - en daarin heeft Lot-Borodine geheel gelijk - volgens de orde-
ning en exegese van Evagrius Ponticus en de tradities van de orthodo-
xe kerk. Het ¿ondebegrip dat door Nil in /.ijn vijfde hoofdstuk wordt 
opgeroepen gaat uit van een mens die in zijn wezen goed en mooi is, 
maar die door de pomysli lelijk en onherkenbaar is gemaakt. Zo'n 
beeldvorming verraadt sporen van het (laat-)plalonische denken. Dit 
kent een menselijke natuur die als kern een onsterfelijke ziel heeft. De 
ziel kan door een laag van verdorvenheid — resultaat van de logismoi -
aan de waarneming worden onttrokken. Maar ondanks dit blijft zij 
onsterfelijk.107 De relatie lussen de zonde en de menselijke ziel is een 
schoolvoorbeeld van de synthese van christelijke en antieke elemen-
ten. In het hoofdstuk Maksim Grek en de filosofie zal nader worden inge-
gaan op de invloed op de patristiek van de platonische denkbeelden 
over de onsterfelijkheid van de /.iel. Daarop vooruitlopend wordt hier 
al gesteld dat deze invloed een van de kenmerken van het humanisme 
van de kerkvaders is geweest.10" 
Ondanks het feit dat Nil Sorskij hem maar tien keer met name 
noemt, speelt Basilius de Grote een grote rol in zijn werk.'"4 Basilius, 
een van de drie cappadocische vaders, wordt vrij algemeen gezien als 
de grondlegger van het orthodoxe monnikendom."11 Door hem wer-
den van de monnikenkolonies samenlevingen gemaakt. Basilius gaf 
deze een gedragscode, waarin een nauwkeurige dagindeling en regels 
voor elk onderdeel van het leven zijn opgenomen. Hierin nam hij zelfs 
voorschriften voor de voeding en de kleding op . ' " Ondanks al deze 
regels en voorschriften, was Basilius' monnikenideaal vooral maat-
schappelijk gericht en geïnspireerd door gastvrijheid en naastenlief-
de."-' Ook in Nils voorschriften kan men die tendens aantreffen. G. 
Maloney verklaart Nils optreden als een reactie op de starheid van het 
russische kloosterleven van zijn tijd. Daardoor kreeg, aldus Maloney, 
de individuele gerichtheid van hel geweien, waaraan Nil zo gehecht was, 
geen kans . ' " Hun afkeer van elke rigiditeit is voor Maloney reden om 
daaruit een geestelijke verwantschap tussen Basilius en Nil Sorskij te 
construeren. 
Weliswaar kan niet gezegd worden dat Maloncys veronderstelling 
onjuist is, maar in Nils werken wordt daarvan geen directe neerslag 
aangelroifen. Wel kan men een grote mate van overeenkomst aan-
gaande de plichten en de roeping van de monnik vinden."1 Beiden, 
Basilius en Nil, eisten gehoorzaamheid aan de roeping die tot het 
wezen van de mens behoort. Die roeping komt voort uit de opdracht 
om op God te gelijken, voor zover dat voor de menselijke natuur mo-
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gelijk i s . " 'De gelijkenis uit zich in de wijsheid. Daaraan kan men twee 
aspecten onderscheiden: enerzijds is zij de afspiegeling van God in de 
mens, anderzijds behoort zij als praktische deugd tot het wezen van de 
mens."1' Zowel Maloney als T. Spidlik voeren hier Basilius' homilie 
op psalm 48 (47) aan, waar deze zegt: Inderdaad, welk ander onder de 
wezens die de aarde bevolken, is gemaakt naar hel beeld van de Schepper... Indien 
hij lager slaat dan de engelen... heeft hij, evenals zij, de mogelijkheid gekregen 
om zijn Meester te leren kennen.n: Uit dit fragment komt de gelijkenis van 
de mens met God naar voren. Maar die gelijkenis is niet dadelijk 
zichtbaar. Zij wordt pas herkenbaar wanneer de mens een lange en 
moeilijke weg heeft afgelegd. Volgens Basilius wordt de richting van 
de weg aangegeven door gehoorzaamheid aan Gods geboden. De ge-
hoorzaamheid maakt de beste eigenschappen vrij waarover de mens 
beschikt en daardoor is hij bereid om voor de gelijkenis met God te 
strijden. Voor de monnik - en volgens Symeon de Nieuwe Theoloog 
ook voorde leek- is deze worsteling een proces van vrijmaking, waar-
aan door de mystieke belevenis vorm gegeven wordt."8 
Maar de gelijkenis die de mens met God heeft, kent - behalve de 
plichtsbetrachting en de gehoorzaamheid - ook een schaduwzijde. De 
mens kan gehoorzamen, maar hij kan ook verzaken. De gelijkenis 
houdt in dat de mens over een handelingsbevoegdheid beschikt; hij is vrij 
om te handelen en hij is vrij om dat na te laten. Spidlik zegt het zo: Het 
beeld van God in om en de menselijke wijsheid veronderstellen noodzakelijkerwijs 
de vrijheid. Hoewel Basilius dit onderwerp niet zo vaak behandelt ah zijn broer 
Gregorius van Nyssa, is de vrijheid ook voor hem een van de onmisbare privileges 
van onze menselijke toestand."'' Spidlik ondersteunt zijn betoog met Basi-
lius' uitspraak dat onze vrijheid het meest met de redelijke natuur overeen-
komt. 
Nil Sorskij ruimt voor de vrijheid eveneens een belangrijke plaats 
in. Zijn opvatting is dat de vrijheid het de mens mogelijk maakt om, in 
overeenstemming met de wil van God, een keuze te maken voor de 
gehoorzaamheid. Uit deze keuze blijkt de vrije wil, waarover de mens 
beschikt. De vrije wil geeft leven en vruihtbaarheid aan alle menselijke activi-
teiten: gedachten, wensen, woorden of naar buiten gerichte handelingen.120 De 
wil van de mens dient, zo zegt Nil Sorskij, om de strijd tegen depomysli 
met succes te voeren: ...om het eenvoudig te zeggen: men weerstreeft de onzui-
vere gedachten, voor zover men daartoe de kracht heeft.12* De idee van de 
strijdende monnik roept hier reminiscenties op aan de dappere sol-
daat. Tevens maken de woorden van Nil duidelijk, welke functie de 
vrije wil bij hem vervult —en daarin verschilt hij niet van zijn byzan-
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tijnse voorgangers. De wil is de motor die de energie opwekt, nodig om 
de mysticus de verschillende stadia van gehoorzaamheid te laten 
doorlopen. Ten slotte leidt de afte leggen weg lot de volmaakte zorge­
loosheid - bezpopeceme -, zoals door Nil in het tiende hoofdstuk van de 
Ustav beschreven. ш De betekenis van de vrije wil in de orthodoxe 
theologie wordt op het eerste gezicht duidelijk, getuige de talloze ma­
len dat de vaders en latere generaties theologen zich hiermee hebben 
beziggehouden.1 2 1 Ook Maksim Grek zou deze traditie voortzetten. In 
het hoofdstuk Maksim Grek en de astrologie komen wij op het thema van 
de vrije wil nader terug. 
Een derde trek in het werk van Nil Sorskij waar wij kort bij stil 
willen staan is diens eerbied voor de geschriften -pisanija. Ook daarin 
wijkt hij niet af van zijn byzantijnse leermeesters. Nil geeft van dit 
ontzag blijk, wanneer hij aan Gunj Tusin schrijft: Ik handel met, tenzij 
ik bewijs in de heilige geschriften vind, en indien ik mets ontdek dat in overeen­
stemming met mijn begrip is.. .dan leg ik die arbeid terzijde, totdat ik iets vind}" 
In de negentiende eeuw hebben sommige historici zich bij hun onder­
zoek naar de bronnen die Nil gebruikt heeft laten leiden door de ge­
dachte dat Nil zich verwant heeft gevoeld met de ketters van zijn tijd 
of dat hij gerekend moet worden tot de voorlopers van een reformiitie 
die in Rusland niet is doorgegaan. Deze onderzoekers spreken over 
het crilicisme van Nil Sorskij. Dit s tandpunt wordt min of meer gedeeld 
door Fedotov. Nil zou, \olgens Fcdotov, als goddelijke geschriften, 
niet zozeer de Bijbel, maar veeleer de ascetische werken van de kerk­
vaders hebben gezien: de auteurs vanaf de vierde eeuw en eindigend 
met die van de veertiende, die bijna zijn tijdgenoten waren. '^ Maar, 
zo gaat hij verder, in tegenstelling tot losif Volockij en anderen, is Nil 
zich bewust van een verschil in autoriteit van de geschriften. Hij haalt 
een veel gebruikte uitspraak van Nil aan: ...er zijn vele geschnjten, maar 
ze zijn niet allemaal goddelijk.Ub Sterker dan Fcdotov hebben andere 
onderzoekers hieruit willen afleiden dat Nil een onderscheid heeft 
aangebracht tussen de goddelijke schriften, waartoe hij dan vooral de 
Bijbel zou hebben gerekend, en de overige godsdienstige literatuur, 
die van geringere betekenis zou zijn geweest. Onder verwijzing naar 
de omstandigheid dat zowel de middeleeuwse ketters als de kerkher-
vormers van de zestiende eeuw hun aandacht vooral richtten op de 
Bijbelboeken maar andere geschriften - zoals heiligenlevens — afwe­
zen, construeerde men uit de bovenstaande mededeling van Nil aan 
Gurij Tusin een zekere mate van verwantschap tussen Nil en de Ju-
daïserenden. In deze veronderstelling past ook een scherpe 
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tegenstelling tussen Nil en losif Volockij. Nil is daarin de kampioen 
van de vernieuwing en laatstgenoemde de verdediger van de oude 
kerkorde.{2/ 
Wij zijn echter van mening, dat deze tegenstelling gechargeerd is. 
De tegenstellingen lussen Nil en losif- niet alleen over het gezag van 
kerkelijke geschriften, maar ook aangaande de structuur van de kloos­
tergemeenschappen - zijn niet zo groot geweest als een aantal onder­
zoekers wel hebben gemeend. Wanneer men Nils kijk op de godsdien­
stige literatuur wat nauwkeuriger beziet, dan blijkt dat hij geen we­
zenlijk onderscheid heeft gemaakt tussen Bijbelboeken en andere 
godsdienstige werken. Dat is ook niet mogelijk: in de vijftiende eeuw 
hadden de Russen nog geen duidelijk omlijnde voorstelling van de 
boeken die tezamen de canon v o r m e n . ш ü e sovjethistoricus Ja .S . 
Lur'e wijst er bovendien op, dat het woord pisanie - geschrift - in de 
oud-russischc taal een ruimere betekenis had dan in de moderne. Ie-
der geschrift, ieder opschrift of elke notitie kon met pisanie worden 
aangeduid. In de Middeleeuwen circuleerden in Rusland - zowel in 
Moskovië, als in het litouwse deel - een massa geschriften met een 
religieuze inhoud. Voor een groot deel waren dit russische en zuidsla-
vische vertalingen van byzantijnse werken.U9 
Een analyse van de uitdrukking goddelijke geschriften, zoals door Nil 
gebruikt, brengt ons tot de conclusie dat hij hiermee niet alleen Bijbel-
boeken bedoelde, maar dat dit door hem als etiket gebruikt werd voor 
alle bronnen die aan zijn werk ten grondslag liggen. Allereerst moeten 
hier natuurlijk de kerkvaders worden genoemd. Daarnaast kan als 
een mooi voorbeeld van pisanija een verzamelwerk, de Apophlhegmala 
patrum, vermeld worden. Von Lilienfeld heeft uitgerekend dat Nil 
meer dan vijftig keer uil de Apophthegmata of uit vergelijkbare verzame-
lingen heeft geciteerd. Zulke aanhalingen laat hij regelmatig verge-
zeld gaan van het epitheton goddelijk. Bij de kerkvaders genieten voor-
al de mystici dit voorrecht."" 
Samenvattend kan men zeggen dat er van Nils criticime, dal een 
aantal negenliende-eeuwse auleurs in zijn werk meenden aan te tref-
fen, maar weinig overblijft. Wel moet opgemerkt worden dal Nil zijn 
bronnen niet op gelijke wijze waardeerde. Daarin schuilt overigens 
niets vreemds: hij volgde in dat opzicht geheel de traditie van de or-
thodoxe kerk. Die schatte de Evangelicen het hoogst, daaronder kwa-
men de Handelingen en de brieven van de apostelen, daaronder weer 
de boeken van Mozes en de profeten en helemaal onderaan de kerkva-
ders. Nil zegt het met andere woorden, maar de strekking is dezelfde: 
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Bovenal schenk ik aandacht aan de waarheid: de goddelijke geschriften; allereenl 
de leringen van de Heer en de uitleggingen daarvan en de leringen van de apostelen, 
daarna de vitae en de leringen van de heilige iaders.n' Opvallend in dit frag­
ment is de afwezigheid van de oudtestamentische boeken. Maar Nils 
uitspraak maakt duidelijk dat zijn begrip van goddelijke geschriften 
niet afwijkt van dat wat de orthodoxe kerk hierover te zeggen had. 
Wat losif Volockij over dit thema zegt. verschilt trouwens niet princi­
pieel van Nils standpunt; goddelijke geschriften zijn ook bij hem af­
komstig van de heilige en goddelijke vaders en leraren.1 ' ' 
O p grond van het voorafgaande onderschrijven wij de conclusie 
van Lur'c, dat er in het werk van Nil Sorskij geen sprake is van een 
wezenlijke tegenstelling tussen de Bijbelboeken en de patristiek.1 3 ' 
Si.от 
Ter afsluiting willen wij het in dit hoofdstuk besprokene als volgt resu­
meren; 
- De drie in dit hoofdstuk besproken auteurs zijn dragers geweest 
van de orthodoxe mystieke traditie. In deze hoedanigheid hebben 
zij een deel van de antieke wijsbegeerle in hun denken opgenomen 
en doorgegeven. Vooral waar hel ontleningen van Plato en diens 
geestverwanten betrof hebben de drie mystici een op de mens ge­
richt ideaal in het Christendom versterkt. Het meest importante 
element daarvan is, naar ons inzicht, de vrije wil. 
- Hoewel Maksim Grck zich nergens op Gregorius Palamas en Nil 
Sorskij beroept, ireiTen wij ook bij hem dezelfde trekken van het 
patristischc humanisme aan die wij in het werk van deze beide 
mystieke schrijvers als kenmerken van een ascetisch humanisme 
hebben gesignaleerd. Uit de volgende hoofdstukken zal daarom de 
betekenis van de 'brug' die met dit hoofdstuk geslagen is duidelijk 
worden. 
- Omdat de traditie voor de orthodoxe theologen en asceten zo be­
langrijk is geweest, is het niet verwonderlijk dat zowel Nil Sorskij 
als Maksim Grek niet alle schakels van die traditie vermeld heb­
ben. Waar het hun om ging bij het hanteren van bronnen, was 
vooral de actuele waarde - dat wil zeggen de betekenis voor hun 
eigen lijd - die zij daarin konden vinden. Deze actualiteit werd — 
zeker voor Nil Sorskij - meer door de praktische ervaring van voor­
gangers dan door hun iheoretische bespiegelingen bepaald. 
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Dat Nil Sorskij tot de patristieke traditie behoort wordt vooral aan-
getoond door zijn opvattingen betrellende de zonde. Deze doen 
denken aan datgene wal daarover door Orígenes is gezegd, door 
Grcgorius van Nyssa is overgenomen en door Kvagrius is beves-
tigd. 
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Hoofdstuk 3 Leven en werken van Maksim Grek 
K O R T E BIOGRAFIE 
Het leven van Maksim Grek is al vaak onderwerp van diepgaande 
studie geweest. Het is daarom niet nodig om in dit boek lol in bijzon-
derheden op zijn leven in te gaan. Wij zullen ons beperken tot een 
aantal hoogtepunten, voor zover die in het belang van ons onderzoek 
zijn. Hierbij komen een paar onopgeloste vragen aan de orde. 
Zoals E. Dénisofl' overtuigend heeft aangetoond, werd Maksim 
Grek omstreeks 1470, onder de naam Michael Trivolis, in Arta, in 
Epirus, geboren.' Na zijn jeugd op het eiland Corfu te hebben doorge-
bracht, begaf hij zich naar Italië om daar deel te hebben aan de bestu-
dering van de antieke literatuur en wijsbegeerte. Hij kwam daar te-
recht in de bloeiperiode van het humanisme. Juist in de tweede helft 
van de vijftiende eeuw werd het Platonisme met enthousiasme bestu-
deerd. Uc jonge Michael Trivolis verbleef enige tijd in Florence, Bo-
logna, Venetië, Padua, Ferrara en Verrelli. In deze steden behoorde 
hij tot de toehoorders vanjohannes Lascaris en Giovanni-Francesco 
Pico della Mirandola, werkte hij bij de boekdrukker Aldus Manutius 
en kwam hij diep onder de indruk van de boetepreken en het optreden 
van Savonarola. In 1502 deed hij zijn intrede in het San Marcokloos-
ter in Florence. Maar al spoedig verliet hij dit Dominicanerkloostcr 
om naar het orthodoxe Griekenland terug te gaan.-' Wat hem heeft 
bewogen om Italië te verlaten weten wij niet. Omstreeks 1506 duikt 
Michael, onder de naam Maximus, als monnik op in het Valope-
diklooster op Athos. De ongeveer tien jaar tot zijn vertrek naar Mos-
kou heeft Maximus waarschijnlijk niel uitsluitend besteed aan de be-
studering van de kerkvaders: omstreeks 1514 zou hij in Walachijegeld 
hebben ingezameld ten behoeve van de Christenen in het turkse rijk.' 
Grootvorst Vasilij III Ivanovic van Moskou (1501-1533) had een 
vertaler van griekse godsdienstige boeken nodig. Om in deze behoefte 
te kunnen voorzien, wendde hij zich tol het bestuur van de Heilige 
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Вегц met het ег/ос к om hem ten deskundig vertaler te sturen Aan­
vankelijk viel de keus op een zekere S a w a , maar omdat deze al oud en 
slecht ter been was, werd besloten om dcjonçere Maximus naai Rus-
land te sturen In 1516 verhel hi) Athos om daar nooit meer lerus; te 
keren Pas in maart 1518 arriveerde hi] in Moskou * 
Daarmee betoon de tweede helft van het leven van Maximus de 
Griek, die wij voortaan Maksim Grek zullen noemen De eerste op-
dracht die Maksim moest uitvoeren, was de vertaling van een enorm 
qrieks psalter met commentaar, d( Tolkaiajapsaltyr' Met behulp van 
tolken en afschrijvers / a ç hij kans om dit karwei in een jaar t n vijf 
maanden Ie voltooien, Maksim vertaalde uit het çneks in het latijn en 
op hun beurt vertaalden /i)n tolken de tekst weer uit het latijn in het 
russisch Het eindresultaat werd door de afschrijvers opgetekend In 
ons hoofdstuk Maksim Grek als vertaler komen wij иіі оепссг op de 
Tolkoiajapsaltyr terug In hoofdstuk 9 hebben wi] een tekst, vertaling 
en commentaar van de aanbudingsbnel die Maksim Grek aan de 
grootvorst geschreven heeft, opg( nomen 
' lot de andere vertalingen die Maksim vervaardigde, behoorden 
een commentaar op de Handelingen der Apostelen en de Homilieën 
van Johannes Chrvsostomus op de Evangelies van Matlheus en Jo-
hannes Daarnaast vertaalde hij ook fragmenten uit de heiligenlevens 
van Svmeon Metaphrastes en artikelen uit het b>/anti)nse lexicon 
Suda " 
Maksim Grek hield zich ook met allerlei brandende problemen ν an 
zijn tijd bezig Hiertoe behoorden de bestiijding van kittenjen, de 
strijd om het kloosterbe/it en de vraag of de grootvorst /ich van zijn 
vrouw mocht laten scheiden Bovendien ver/ettc Maksim /ich heftig 
tegen de pogingen van de russische kerk om de autocephahe te ver­
werven Minder /eker is het of hij zich ook ingelaten heeft met pogin­
gen om een ooi log tussen Moskov ie en de Turken te ν eroor/aken - iets 
waarvan hij later wel /ou worden beschuldigd 
De welwillende houding die grootvorst Vasih) aanvankehjkjegens 
Maksim innam, veranderde in het tegendeel, eind 1 '324 of begin 152 ) 
werd hij gevangen genomen en waarschijnlijk tol driemaal toe veroor­
deeld - tweemaal (•') in 1525 en ten slotte in 1531 De vonnissen be­
rustten op een aantal beschuldigingen vertaalfouten die op een ket­
terse ge/indheid we/en, onjuiste theologische voorstellingen die met 
die ketterse inzichten verbonden waren, staatsgevaarlijke activiteiten 
en een ongerechtvaardigde strijd tegen h< t kloosterbe/it " /ijn mede-
beklaagden, de monnik Selivan die hem bij het vertaalwerk terzijde 
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had gestaan en de leider van de Niet-be/iuers vorst Vassian Palri-
keev, overleefden hun veroordeling niet, maar Maksim Grek bracht er 
hel leven vanaf. Meer dan vijfentwintig jaar was hij echter - /waar of 
minder zwaar door de kerk bewaakt - de gevangene van de moskovi ti­
sche overheid. Ondanks herhaalde ver/oeken, onder meer van de pa­
triarch van Conslantinopel en de leiding van het Vatopediklooster, 
stonden de moskouse autoriteiten hem niet toe om Rusland te verla­
ten ten einde naar zijn vaderland terug te keren. Pas dank zij hel 
ingrijpen van de jonge Ivan de Verschrikkelijke kreeg Maksim door 
overbrenging naar het Drievuldigheidsklooster in Sergiev Posad weer 
wat meer bewegingsvrijheid, als gevolg waarvan zijn laatste levensja­
ren wat draaglijker werden. De gevangenschap heeft Maksim ove­
rigens niet belemmerd om te schrijven. Vooral tijdens zijn gedwongen 
verblijf in Tver' legde hij een grote literaire activiteit aan de dag. 
Tegen het eind van zijn leven ging hij er toe over om zijn omvangrijke 
werk te ordenen. 
In 1556 stierf Maksim in het Drievuldigheidsklooster waar men 
hem ook begraven heeft.'1 
MAKSIM G R K K S GESCHRIFTEN 
Vanaf het midden van de jaren zestig is men in de Soyjet-Unie druk 
doende om de literaire nalatenschap van Maksim Grek te beschrijven 
met de - wel of' niet uitgesproken - bedoeling om een uitgave van 
Maksims werken voor te bereiden. De belangrijkste poging daartoe is 
ondernomen door Λ.Ι. Ivanov, een inmiddels overleden medewerker 
van het leningradse Puskinhuis."1 
Het minst is bekend over Maksims literaire produktie in zijn voor-
moskovitischc periode. Dénisort" heeft een paar griekse brieven ont-
dekt die hij in Italië geschreven heeft. Een daarvan is gericht aan de 
kanunnik Nicolao Tarcsso (gedateerd 29 maart 1498), en drie zijn 
gericht aan de Cretenser Johannes Gregoroupolis, die een tijdlang bij 
de boekdrukker Aldus Manutius woonde (gedateerd 29 maart 1498, 
26... 1499 en maart 1500). Deze brieven zijn, meteen franse vertaling, 
door DénisofT uitgegeven." Van het einde van Maksims Italiaanse 
periode stammen nog twee brieven, geschreven in het San Mar-
cokloostcr, gericht aan Scipio Cartcromachus, gedateerd 21 en 24 
april 1504.'^ 
Uit de tijd dat Maksim op Athos verbleef zijn ons maar weinig 
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teksten bekend: een viertal grafschriften, een epigram op Manuel (een 
rhetor) en een canon aan Johannes de Doper." Men mag aannemen 
dat Maksim Grek in zijn Italiaanse en athonitische periodes meer ge-
schreven heeft dan een paar brieven, grafschriften en het gedicht die 
Dénisolfzo netjes op een rijtje heeft gezet. De vraag waar zijn andere 
werken zijn gebleven, moet hier onbeantwoord blijven. Als ze al er-
gens zijn dan zijn de archieven van de kloosters op Athos de aangewe-
zen plek; voor gewone stervelingen een ontoegankelijke plaats. 
Maksims bekende literaire produktic in het moskovitische Rusland 
is vele malen groter geweest. Het beschrijven daarvan is welhaast een 
afzonderlijk wetenschappelijk veld geworden. 
Maksim Grek heeft zelfde eerste verzameling van zijn werken sa-
mengesteld. Het origineel daarvan is niet bewaard gebleven, maar 
verzamelingen -sbormki-die zich in de bibliotheek van de Geestelijke 
Academie te Moskou bevonden, schijnen vrij nauwkeurige kopieën 
van Maksims origineel te zijn.'r' 
In de zeventiende eeuw groeide de belangstelling voor de persoon 
en de werken van Maksim Grek. Niet alleen begon men zijn grote 
vertaalwerken uit te geven, maar ook werden bestaande verzamelin-
gen aangevuld en afgeschreven. Hel resultaat daarvan was een groot 
aantal sbomiki die sterk verschillen in omvang en inhoud.10 Ondanks 
de invoering van de boekdrukkunst in Rusland bleef men tot diep in 
de negentiende eeuw - vooral in het milieu van de Oudgelovigen -
trouw aan de gewoonte om boeken afte schrijven. Dat gold ook voor 
de geschriften van Maksim Grek. Zijn sborniki lijken op sneeuwballen; 
zij werden steeds dikker en dikker, maar niet altijd betrouwbaarder. 
Dit laatste is niet van toepassing op Slave 123; waarschijnlijk is deze 
sbomtk vrij vroeg ontstaan - tegen het einde van de zestiende ofin het 
begin van de zeventiende e e u w - e n bevat het een groot aantal werken 
waarvan het auteurschap algemeen aan Maksim Grek wordt toege-
schreven.17 
Niet alleen de sborniki verschaffen ons kennis van en inzicht in de 
werken van Maksim Grek. Ook bestudering van andere verzamelin-
gen geeft ons de mogelijkheid om geschriften van Maksim te traceren. 
Vrij vaak heeft men op die manier allerlei werk van hem teruggevon-
den. Al vanaf het einde van de vijftiende eeuw hebben ijverige kloos-
terbibliothecarissen inventarissen van het door hen beheerde boe-
kenbezit vervaardigd. De belangrijke monografie van Belokurov 
toont aan dat zij zich niet alleen beperkten tot hel vermelden van de 
werken die deel uitmaakten van hun sborniki, maar dat zij ook aanga-
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ven welk formaat papier gebruikt was en soms wie de voormalige 
bezitter van het sbornik geweest was. Vrijwel alle kloosters die een 
redelijk grote bibliotheek bezaten waren er in de achttiende eeuw toe 
overgegaan /ulke catalogi te vervaardigen. In de negentiende eeuw 
kwamen veel handschriftenverzamclingcn op andere plaatsen te­
recht; dank zij de toegenomen belangstelling voor het verleden van 
Rusland ging men er toe over om deze verzamelingen in kerkelijke 
bibliotheken, musea en collecties behorend bij de Academie van We­
tenschappen en universiteiten onder te brengen. Ook particulieren 
legden grote collecties aan, die naar het schijnt nog niet allemaal ver­
dwenen zijn.14 Aan de hand van de catalogi waarvan boven sprake 
was, ging men op /.oek naar nog onbekende werken van Maksim 
Grek. Sinds het begin van de negentiende eeuw probeerden de onder­
zoekers zo compleet mogelijke lijsten van Maksims geschriften aan te 
leggen. Zo kwam men in de derde aflevering van het Zumal Mmislerst-
va narodnagoprosvescenija van 1834 tot een totaal van 169 werken.-1" An­
dere overzichten van Maksims werken vinden wij o.m. in de Moskvil-
janin van 184221, en in de russische kerkgeschiedenissen van aartsbis­
schop Makarij'·" en van E. Golubinskij2 3. Laatstgenoemde heeft een 
uit achttien onderdelen bestaande classificatie van Maksims werken 
gemaakt: 
1 polemiek 
a tegen de ketters en aanhangers van andere geloven 
b tegen vertalers uit hel latijn in het russisch 
с tegen de astrologie 
d legen oude slavische apocriefen en vormen van bijgeloof 
2 moralistische werken, gericht aan monniken, polentalen en alle 
Christenen 
3 over vraagstukken betreffende de kerkelijke praktijk 
4 geschriften over de eredienst 
5 over verschillende onderwerpen betreffende de liturgie 
6 verhelderingen van plaatsen uit de Heilige Schrift, liturgische 
boeken en heiligenlevens 
7 over het verbeteren van boeken 
8 verdediging van de orthodoxie van de Grieken 
9 verheerlijking van heiligen 
10 historische werken 
11 brieven 
12 over natuurlijke geschiedenis en fysiologie 
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13 over grammatica en Irxicoçralu' 
14 verheerlijking van personen en te De um laudamus 
15 opschriften 
lb verschillende iheolocisthc problemen 
17 vana 
18 vertalingen -', 
Daarnaast onderscheidt Gobuhnskij ηος 52 liski - art ikden van en 
over Maksim Grek - in de sbormki 26ί en 265 van het Rumjancev-
museum -' De indelint^ die hij цешаакі heelt, speldt als de beste van 
voor 1917. 
Het in 1969 verschenen werk van A I I vanos, Lileralurnoe nasledie 
Maknma Greka, is vooral als een verbetering en aansullinq san hel 
over/ichlsan Golubinskij bedoeld Isanos heelt op thematische basis 
een bibliografisch oser/icht samengesteld Zijn classihcatie is be­
scheidener dan die van de kerkhistoricus, hij verdeelt de wei ken van 
Maksim Grek in tien groepen 
1 vertalingen 
2 grammatica en lexicografie 
3 dogmatisch-polemische geschritten 
4 tegen d( astrologie en ander bijgclool 
5 moraal 
6 publiristick 
7 autobiogiahschc geschriften 
8 theologie en exegese 
9 kerkgeschiedenis 
10 varia-"' 
Hel besluderen san Maksim Greks werken is geen eenvoudige /aak 
De verklaring hiervoor moet men /oeken in hel betrekkelijk kleine 
aantal werken dat in druk is verschenen (iets meer dan een chrde) 
Daar komt nog bij dat de meeste uitgaven de toels s an de wetenschap­
pelijke kritiek niet kunnen doorstaan Γι Dit laatste wordt veroorzaakt 
door de vrij geringe aandacht die in het serieden aan de honderden 
sborniki, waarin de weiken van Maksim Grek woiden aangetrollen, is 
geschonken Terecht stelt D M Bulamn dal een seianisvoorde uitga­
ve san Maksims werken alleen op basis san een grondige bestudering 
ν an de handschriften mogelijk is. оіцет de huidige eisen die de archeoçrafie 
(lokalisering en beschrijving van oude geschriften) en de bwnnenkunde 
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steli '" Dit boek is o m als een bijdraçe hier toe bedoeld, in hooídstuk 9 
/ijii tv\(e üjeschnlten \ a n Maksim Giek opgenomen — afkomstia; uit 
Slaie 123 - die de eis \ a n de moderne kritiek kunnen doorstaan 
Van Maksims werk waren het de vertalingen die zieh m de /even-
tiende eeuw in een çrote populariteit konden verheugen Daaiom is 
het met verwonderlijk dat al spoedig enkele çrote vertaalwerken m 
druk versehenen Daarvan moeten worden genoemd liet commen-
taai van Johannes Chrvsostomusopde Handelingen der Apostelen -', 
diens Homilieën op het Kvançelie van Mattheus - dooi Maksim sa-
men met Sein an ν ertaald "', en diens Homilieën op het Ел anstehe ν an 
Johannes " Later ν erloor men - behah e in kringen ν an de Oudçelov i-
щсп - de belangstelling voor Maksims taróte vertalingen '-' 
De tot op heden belan^rijkste uitgave van de weiken van Maksim 
Grek is ver/orird door deGeestehjke \cademiein Ka /an ' \ ' ana l 18)') 
verschenen Maksims s;eschrilteii als bijlade bij de periodiek Prmoslai 
n\ sobesedmk om vervolgens in drie delen ge bundeld te wolden onder 
de titel Soïinemja prepoclobnaço Maksima Greka '''' In de jaren пецспііц 
verschenen het eerste en het derde deel in herdruk, zonder dat er 
wi]/ii>;inçen in waren aangebiaeht " In 1910-1911 publiceerde het 
I roice-Serçiev klooster een moderne russische vcrtalinç Aan de uit-
gave van de ka/anse editie liggen handschriften \ an het Solovec-
kijklooster ten grondslag - de/e werden in dt Vadeniubibliothce к 
gecatalogiseeid onder de no's í91, 190, 196 en 197 Slechts acht van 
de in de/e editie opgenomen werken/i]η afkomstig uit de ver/amelmg 
van het I loice-Sergievklooster Achleral be/ien is het onbegrijpelijk 
dat de uitgevers zich tot de genoemde handschiilten bepc rkt hebben, 
/ij moeten toch in ieder geval weel hebben gehad van de rijke ώοιηάι 
aanwe/ig in het 1 roice-St rgiev klooster en m de Sv nodale Bibliotheek 
in Moskou Daarnaast beval de ka/anse uitgave vrijwel uitsluitend 
oorspronkdijke werken van Maksims hand, de bebngnjkste vertaal­
werken /ijn niet opgenomen 
Ook tekstkritisch is er \ cel op de uitgav e aan te merken De sbomiki 
die daaraan ten grondslag hebben gelegen stammen uit de /ev entien­
de ( euw De/e handschriften zijn om velerlei ledenen niet /o betiouw-
baar als hun /estiende-eeuwse voorgangers De afschrijvers hadden 
inmiddels nogal wat lonten gemaakt, aaiivullmgen toegevoegd of on­
welgevallige |)assagcs weggelaten Daarom verschillen de handschiif-
ten uit het Soloveckijkloosler soms aanzienlijk van die uit de /estiende 
eeuw, die de ν erzamelingen ν erv aardigd door Maksim Grek /eli meer 
benaderen Ook hebben de uitgevers vei/inmd om de teksten te voor-
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zien van een kritisch apparaat dat een analyse van de bronnen van 
Maksims werken mogelijk maakt. 1 ' 
De onvolkomenheden van de kazanse uitgave hebben een aantal 
onderzoekers ertoe gebracht om andere geschriften van Maksim Grek 
te publiceren. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd de 
bronnenuitgaven van V.F. R/.iga, Λ.Ι. Klibanov en D.M. Bulanin."' 
Wij moeien hier wel bij opmerken dat de beweegredenen van Kliba­
nov ons niet helemaal duidelijk zijn - dit moge blijken uit de bespre­
king van zijn artikel in de volgende paragraaf. Ondanks al de/e pogin­
gen om ons ruimer inzicht te verschaffen in de literaire activiteiten 
van Maksim Grek, is de kazanse editie toch de belangrijkste bron van 
kennis gebleven voor al diegenen die geen toegang hebben tot de ar­
chieven waar de werken van Maksim bewaard worden. 1 7 Het wachten 
is nu op een volledige uitgave van zijn werken - inclusief Maksims 
vertalingen. Dit werk kan alleen maar gedaan worden door sovjetge-
leerden. Zij zitten hel dichtst bij de vleespotten van de archieven. De 
studies van Ivanov, Bulanin en N. V. Sinicyna'" zijn daarop een goede 
voorbereiding. 
B E K N O P T E BIBLIOGRAFIE 
Er is veel over Maksim Grek geschreven. Een nagenoeg volledig over­
zicht van de bibliografie tot 1969 treft men aan in het werk van Iva­
nov.'
9
 Hierin vermeldt hij niet alleen de russische, maar ook de niet-
russische studies over Maksim Grek. Dit laatste onderdeel is niet hele­
maal bijgewerkt; het artikel van K. Rozemond over de relatie tussen 
Maksim Grek en de drukker Aldus Manutius heeft hij niet opgeno­
men^
1
 Ook na het verschijnen van Ivanovs populaire sludie is er het 
een en ander van en over Maksim verschenen. Een overzicht van de 
werken verschenen tussen 1969 en 1976 vinden wij in een artikel van 
D. Stiernon.4 ' Vooruitlopend op de karakteristiek van een aantal be­
langrijke studies die deze paragraaf zal besluiten, noemen wij hier 
alvast de belangrijkste auteurs van de laatste vijftien jaar; J.V. Ha-
ney, N.V. Sinicyna, L.S. Kovtun, H. Olmsted en D.M. Bulanin. 1 2 In 
dit overzicht komen de werken van Hancy, Sinicyna en Bulanin aan 
bod. 
Het is een ondoenlijke opgave om alle studies over Maksim Grek de 
revue te laten passeren. Dit overzicht zal zich beperken tot de werken 
die ons behulpzaam zijn bij het beantwoorden van onze vraag in hoe-
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verre Maksim een vertegenwoordiger in Rusland van de traditie van 
de kerkvaders of van het humanisme van zijn eigen tijd genoemd kan 
worden of dat hij beide elementen in zich verenigt. 
Allereerst noemen wij hier de biografie van V.S. Ікоппіко , . и Лап 
Ikonnikov was de ware identiteit van Maksim niet bekend, maar hij 
probeert met de schaarse informatie waarover hij beschikte, het Ita­
liaanse verleden van Maksim te ontrafelen. De enige hulpmiddelen 
die Ikonnikov ter beschikking stonden, waren de mededelingen die 
Maksim in zijn werken daarover heeft gedaan. De studie van Ikonni­
kov is daarom zo waardevol omdat hij zich niet beperkt tot de ge­
schriften van Maksim die in zijn tijd in druk verschenen waren, maar 
ook ruimschoots gebruik maakt van handschriften — vooral waar het 
Maksims vertalingen betreft. Hoewel veel van Ikonnikovs observaties 
nu achterhaald schijnen, heeft zijn studie nog steeds veel betekenis 
voor diegenen die zich over de inhoud en het karakter van Maksims 
werken willen informeren. Wij hebben dit werk dan ook hard nodig. 
gehad. 
Een ander werk dal zeer veel waardevolle informatie over de per­
soon en de geschriften van Maksim Grek bevat is de studie van S.A. 
Belokurov over de grootvorstelijke bibliotheek in het zestiendc-eeuw-
se Moskou. Belokurov beperkt zich niet tot deze ver/.ameling, maar 
hij verschaft ook veel inlichtingen over andere plaatsen waar hij ge­
schriften van Maksim Grck heeft aangetroffen. Deze informatie heeft 
niet alleen betrekking op de zestiende eeuw, hij maakt ook gebruik 
van bibliotheken van recentere datum die zowel manuscripten als in 
druk verschenen boeken bevatten." 
Een paar opvallende zaken uil dit boek zijn de moeite van een apar­
te vermelding waard. Belokurov geeft als eerste een - onvolledig -
overzicht van de sbomiki met geschriften van Maksim Grek. Soms treft 
men in deze handschriften ook izveslija en skazamja - vertellingen en 
'heiligenlevens' - over Maksim Grck aan. Hiervan onderscheidt Belo­
kurov er tien.' 1 Daartoe behoren korte mededelingen over het leven 
van Maksim, zoals die voorkomen bij de door hem vertaalde Tolkovaja 
psallyr' oiin de kroniek van het Troice-Sergievkloostcr.46 Uitvoeriger 
dan in deze izveslija wordt er in de skazanija over Maksim bericht. Als 
voorbeelden kunnen genoemd worden: de ¿г/ге", het grafschrift en de 
skazanie o Maksimefilosofe, ize byst' inok sv. gory Afonskija.** Daarnaast 
valt op hoc belangrijk de plaats van de Tolkooajaptaltyr'tc midden van 
de andere werken van Maksim Grek is. Alleen al in Belokurovs over­
zicht komen wij tientallen afschriften tegen, waarvan er een paar da-
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leren uit het midden van de zestiende eeuw, maar waarvan de meeste 
zijn afgeschreven in de zeventiende en achttiende eeuw.'" Ook hel 
andere vertaalwerk genoot - te oordelen naar hel grole aantal af-
schriften - een ruime belangstelling. Vooral Maksims vertalingen van 
de Homilieën van Johannes Chrysostomus hebben klaarblijkelijk een 
rol van importantie gespeeld bij de vorming van veel russische monni-
ken van de zestiende tot de negentiende eeuw. 
Als afronding van de bespreking van Belokurovs studie merken wij 
op dat hij tijdens ¿ijn speurtochten door het moskousc archiefvan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en door de moskousc Synodale 
Bibliotheek vele griekse en latijnse handschriften is tegengekomen. 
De griekse bevatten vooral veel cañones, uitgevaardigd door concilies 
en synodes. Daarnaast heeft Belokurov nogal wat nomoi vanjusünia-
nus aangetroffen met daarin allerlei gedragsregels voor geestelijken.'" 
Opvallend in de oude russische bibliotheken is de overheersende posi-
tie die de patristiek daarin inneemt - vooral in de Synodale Biblio-
theek. Naast exegese en levens van heiligen vindt men behoorlijk wat 
polemiek — met Katholieken en Mohammedanen."11 
Voor de vraagstelling van dit boek is de studie van E. Dénisolf van 
belang. Wij hebben al melding gemaakt van zijn identificatie van 
Maksim met de Kpirool Michael Trivolis. Latere onderzoekers heb-
ben deze ontdekking bevestigd. Dénisoff heeft voor zijn onderzoek 
vooral gebruik gemaakt van de archieven op het eiland Corfu, van de 
Bibliothèque Nationale te Parijs en de Vaticaanse Bibliotheek."12 
Dénisoff acht Maksims italiaanse jeugd en leerschool zo belangrijk 
dal hij hem een humanist van de eersle garnituur op de Areopagus van de 
humanisten van de Renaissance noemt. Hij was geen simpele satelliet van 
enkele markantere persoonlijkheden.'''' Maksims humanisme zou, volgens 
Dénisolf, vooral gevormd zijn door de lessen van Giovanni-Francesco 
Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Johannes Lascaris en Aldus 
Manutius. Maar Dénisoffzici zich geplaatst voor het probleem hoc de 
invloed van Savonarola gewaardeerd moet worden. Maksim deelt zelf 
mee dat het luisleren naar de boetepreken en het getuige zijn van het 
einde van Savonarola een diepe indruk op hem hebben gemaakt. '1 
Maar desondanks is Dénisoff van mening dat deze ervaringen en zijn 
latere verblijf in het San Marcoklooster in Florence Maksims huma-
nistische instelling niet wezenlijk veranderd hebben.11 Zodoende is hij 
als humanist en vertegenwoordiger van de italiaanse Renaissance 
naar Rusland gereisd. Maar Maksims humanisme is dan inmiddels 
christelijk geworden: ...het humanisme van de monnik is een humanisme van 
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een gedoopte Ηη is een lerklaard tegenstander ian het Seopaganume van zijn 
tijdperk, hij belijdt openlijk een breuk met het wereldse Hellenisme 'b Vooral de 
kerkvaders - aldus Deniboff- zouden dit christelijk humanisme van 
Maksim Gre к mede \orm hebben цецсчеп 
De sovjelhistoncus A I Klibano\ trekt Dénisofls observaties van 
Maksims christelijk humanisme in twijfel Klibanov ziet Dcnisoiïs 
gebruik ν an de uitdrukking 'christelijk humanisme' als een teken ν an 
zwakte dat voortkomt uit het ontbreken van schriftelijke bev\ijzen van 
de invloed die Maksim van /ijn Italiaanse leermeesters heelt onder­
gaan I rouwens, aldus Klibanov, het christelijk humanisme is met 
duidelijk omlijnd en het wordt vooral door westeuropese auteurs ge­
bruikt om de activ iteiten van die godsdienstige ideologen aan te duiden, die de 
principes die door de humam sten zijn ontit ikkeld, a ilden verenigen met deprmci 
pes van de christelijke godsdienst y Op /ich/elf is Klibanov s constatering 
dat het begrip christelijk humanisme niet erg duidelijk is, wel cori eet 
- in onze Inleiding hebben wi] dat ook al vastgesteld -, maar tegelij­
kertijd blijkt uit zijn opmerking dat hij weinig oog heeft voor het ka­
rakter en de herkomst van het humanisme Een vluchtige blik op de 
boeken die toen de Italiaanse drukkerijen verlieten, toont al dadelijk 
hoc groot het aandeel van de patristiek daarin is 
Khbanovs artikel bevat, naast enige niet eerder gepubliceerde tek­
sten van Maksim, vertalingen van de gnekse documenten die door 
DemsolT ontd( kt waren DenisolTs boek is trouwens voor Klibanov 
aanleiding geweest om vast te stellen dat niet Maksims Italiaanse tijd 
van beslissende betekenis is geweest voor de ontwikkeling van diens 
denken en dal het laatste woord over zijn opvattingen door de weten­
schappers in de Sovjet-Unie gesproken moet worden Hel is mogelijk 
dat Khbanovs artikelen een prikkel voor bedoelde geleerden is ge­
weest om /ich met werken en denken ν an Maksim Grek te gaan bezig­
houden In ieder geval werd de noodzaak daartot duidelijk - Kliba­
nov is het overigens ontgaan dat de door hem opgenomen teksten 
vertalingen uit de Suda zijn 
De sovjelgeleerden besteden belrekkehjk weinig aandacht aan de 
studie Maksim Grek als 'Iheologe van de Jezuïet В Schultze, professor 
aan het pauselijk Instituut voor Oosterse Studies te Rome Schultze 
ziet als verklaring voor de grote invloed die Maksim Grek in het mos-
kovitische Rusland heeft uitgeoefend, het verschijnsel dal hij de eerste 
van een reeks van theologische auteurs met gneks-patnstische en tegelijk profaan-
humanistische vorming is 5I! Deze constatering was voor Schultze al vol­
doende om zijn studie te schrijven Daarin wijst hij o p d e g i o t e b( teke-
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nis die de grickse patristiek voor de geschriften van Maksim heelt - en 
dan met name de cappadocischc vaders en Johannes Chrysoslomus. 
Schultzc wijst ook op de mystieke invloeden in het werk van Mak­
sim Grek. In navolging van een homilie die door hem aan Johannes 
Chrysoslomus wordt toegeschreven, noemt Maksim de kracht en de 
energie gaven van de Heilige Geest. Hij doet dit op een manier die 
vergelijkbaar is met die van de Palamicten. 1 4 Maar hoewel pseudo-
Chrysoslomus hier nog geen radicaal verschil aanbrengt tussen de 
natuur en de krachten of gaven daarvan, spreekt Schultze toch over 
het Palamisme van Maksim Grek. Dit doet hij in weerwil van het feit 
dat Maksim nergens in zijn werk de naam van Gregorius Palamas 
noemt.№ In ons hoofdstuk Maksim Grek en de kerkvaders komen wij na­
der op het zg. Palamisme van Maksim terug. 
Ook besteedt Schultze aandacht aan Maksims houding jegens de 
antieke wijsbegeerte. Hij stelt daarin een zekere ambivalentie vast. 
Enerzijds heeft Maksim Socrates, Plato en Aristoteles hard nodig als 
bondgenoten in zijn gevecht met de astrologie, aan de andere kant 
hoort hij waar hij met de Latijnen polemiseert,(.. .)de stem van de profeten en de 
apostelen,(...)die zich richten tegen de menselijke overlevering, de elementen van 
deze wereld en (de) penpathetische syllogismen}'' 
Na Klibanov hebben een aantal sovjethistorici zich wat zorgvuldi­
ger met Maksim Grek beziggehouden. Ν.Λ. Ka/.akova en Λ.Ι. Ivanov 
hebben Maksims afwijzing van het kloosterbezil bestudeerd. Eerstge­
noemde heeft in een studie, gewijd aan het maatschappelijk denken in 
de eerste drie decaden van de zestiende eeuw, een poging ondernomen 
om een verband te leggen tussen Maksims opvattingen op dit gebied 
en zijn veroordeling in 1531. Zij acht zijn nesljazatel'stvo - afwijzing 
van het kloosterbezil - de eigenlijke grond van het vonnis - niet de 
andere beschuldigingen die tegen Maksim waren ingebracht.0-' Voor­
al zijn betekenis voor het russische intellectuele leven van zijn tijd 
wordt door Kazakova hoog aangeslagen; dit komt al in hel begin van 
het hoofdstuk dat zij aan Maksim gewijd heeft tot uiting. Citerend uit 
het verhoor van de edelman Bcrsen' Beklemiscv - deze stond samen 
met Maksim in het proces van 1525 terecht - merkt zij op dal Mak­
sims kloostercel al snel na zijn aankomst in Rusland een verzamel­
plaats van personen werd die over boeken spraken en met elkaar re­
detwistten.''3 
In een artikel in Vizanlijskij vremennik gaat Ivanov op dezelfde mate­
rie in. Zijn opvattingen vormen een reactie op N.V. Sinicyna's artikel 
van 1965, Poslame Maksima Greka Vasiliju III ob uslrojslve afonskich monas-
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Urej (1518 1119 çç) ''' Hierin heeft Sinieyna ook de tekst van de blief 
van Maksim aan Vasih] III gepubliceerd De opvattingen over het 
kloosterbezit worden door Maksim tegen het eind van zijn leven in 
een brief, waarschijnlijk aan de abt Artemij van het I roice-Ser-
gievklooster gericht, herhaald bJ Simeona beschouwt de/e beide brie-
ven als doorslaggevend voor Maksims standpunt aangaande de kloos-
ters 
Daarentegen is Ivanov van mening dat alle geschriften waarin 
Maksim Grek /ich over het kloosterwe/en uitlaat bestudeerd moeten 
worden om /ijn opvattingen daarover vast te stellen w> 
berst gaat Ivanov in op de Italiaanse periode van Maksim Vooral 
de tijd die hij in Florence doorbracht - als getuige van het optreden 
van Savonarola en als monnik in diens ban Marcokloosler- acht hij 
van groot belang voor de voiming van /ijn standpunt aangaande de 
plaats van de kloosters in de samenleving Ivanov heeft hiertoe een 
aantal van Maksims werken bestudeerd de Povest' strama ι doslopamjat-
na ι o soiersennom inoceskom zild'stiê* en de Podante o katohceskich domim-
kanaom ι franaskamkom monaseikuh ordenadè* /ijn daar voorbc(ld(n 
van Bovendien maakt hij gebruik van een paar latere geschriften die 
Maksim Grek aan de kloosters op Athos gewijd heelt m 
Ivanov gaat er bij /ijn overwegingen van uil dat het eerstgenoemde 
werk kort na /ijn aankomst in Moskou door Maksim is geschreven, de 
andere /ijn later en merendeds ter informatie van zijn vriend en me-
destander Vassian Patnkeev opgesteld Hij val Maksims opvattingen 
als volgt samen — met enige vereenvoudigingen onzerzijds 
1 Zijn voorkeur gaat uit naar de koinobitische kloosters Daarin /ijn 
de monniken gelijk en dragen zij dezelfde verantwoordelijkheid voor 
de arbeid 
2 In de koinobitische kloosters dienen de monniken /ich verre te hou-
den van iedere vorm van persoonlijk be/it Hierbij beroept Maksim 
/ich vrijwel letterlijk op "Iheodorus Studites /0 
3 Kloosterlingen mogen zich niet schuldig maken aan winstbejag 
Daarmee hangt samen dat kloosters geen landgoederen met boeren 
mogen hebben 
4 /o lang de eerste levensbehoeften van het klooster daardoor bevre-
digd worden, is het aannemen van giften van alle ür lhodoxen toege-
staan 
5 Het klooster moet bestuurd worden volgens het collegiale model 
Dit kende Maksim uit zijn Athospenode 'Iegelijk merkt Ivanov op 
dat hij /ich hier kennelijk ook geinspirec rd weet door de Kartuizers, 
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immers aan het hoold \an de kloosters op de Athos slaat een prol, 
wiens (unctie op die \an zeneral- generaal - van de Kartuizers lijkt 
Ί eqelijkertijd dient onder de monniken een strenge discipline te wor­
den gehandhaafd 71 
Dil overzicht roept de vraag op in hoeverre Maksims denkbeelden 
verwant /ijn aan die van Nil Sorskij Beiden /ijn het klaarblijkelijk 
eens over de afwijzing van persoonlijke rijkdom van de monniken en 
van het klooster in /ijn geheel Opvallend zijn echter de verschillen 
Allereerst was Nil geen voorstander van het zuivere komobitische 
klooster, maar stond hij een soort tussenvorm voor van de kluizenanj 
en de volkomen gemeenschap Daarnaast is Nil - en daarom heeft hij 
zijn l'ïtav geschreven - /eer mededeelzaam over de geestelijke prak-
tijk in /ijn gemeenschap, hel beoefenen van hetje/usgebed Daarover 
lezen wij hier bij Maksim niets Voor diens mvsticke overtuigingen 
zijn wij op andere plaatsen in /ijn werk aangewe/en, zoals in het 
hoofdstuk Maksim Grek en de kerb aders zal blijken 
'Ier afsluiting van dit hoofdstuk besteden wij nog enige aandacht 
aan enkele recentere pubhkaties 
Eerst dient hier Ivanovs belangrijkste studie genoemd te worden 
/ijn Lüeraturnoe nasledie Mabima Greka Wij hebben al melding ge-
maakt van de betekenis die dit werk heeft als rubricering van Mak-
sims geschriften Daarnaast heeft Ivanov een overzicht vervaardigd 
van alle aan hem bekende werken De/e werken heeft hij genummerd, 
latere onderzoekers hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt In 
de inleiding op dit overzicht doet Inj een j^oging om Maksims werk en 
persoon ie karakteriseren Hij zegt daarin dal Maksims afwijzing van 
de astrologie terug te voeren is op opvattinge η die opgeld deden in de 
vroege Renaissance Hij noemt daar Petrarca en Salutati die /ich in 
scherpe bewoordingen over de astrologie hebben uitge laten Maksims 
humanisme /ou dan door deze kopstukken uil de vroege Renaissance 
beinv loed zijn - Iv anov komt mede tot deze constatering omdat Mak­
sim in zijn strijd legen de astrologie ook de klassieke Oudheid ie hulp 
nep Homerus, Hesiodus en Plutarchus / ! Ivanov is het echter met 
eens met Denisolfdal Maksim een humanist van de eerste orde /ou 
zijn geweest Dil is, volgens hem, onmogelijk omdat Maksim niet 
heelt beantwoord aan de belangrijkste opdracht die het humanisme 
heeft gekend de beirijdmg ian de wereldlijke и etenschap tan de и eçen ι an 
de middeleeuu se scholastiek, iets dat DénisofTniel begrepen zou hebben " 
Naar onze opvatting slaat Ivanov hier de plank mis, het 'klassieke1 
humanisme is zich nooit zo bewust geweest van een caesuur tussen de 
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Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd als door hem en velen vóór hem 
wordt gesuggereerd. 
In haar bock Maksim Grek υ Rossii stelt Sinicyna dat er nog veel 
onderzoek gedaan moet worden naar de politieke, godsdienstige en 
wijsgerige opvattingen van Maksim Grek. Ondanks alle pogingen die 
al ondernomen waren, zijn er volgens haar nog veel leemten in onze 
kennis zijn die aanvulling verdienen. Als een noodzakelijk onderdeel 
van zo'n studie beschouwt Sinicyna een onderzoek naar de bronnen 
waaruit Maksim geput heeft. Zijn belangrijkste bronnen zijn de by­
zantijnse literatuur, de geschriften uit de Oudheid en de invloed van 
het westeuropese humanisme. Daarnaast acht zij een onderzoek naar 
Maksims activiteiten als vertaler en lexicograaf een noodzakelijke op­
gave. Nagegaan zal moeten worden welke betekenis deze werkzaam­
heden hebben gehad voor de ontwikkeling van de russische litcra-
tuur.71" 
Sinicyna's werk verdient vooral onze belangstelling vanwege de be­
schrijving van de verzamelingen met werken van Maksim Grek. Zij 
schenkt hierbij allereerst aandacht aan de sborniki, oïsobramja zoals zij 
de verzamelingen van sborniki noemt, die nog tijdens Maksims leven 
tot stand gekomen zijn. Het gaat om de loasafovskoe, de Chludovskoc 
en de Rumjancevskoe sobranija.76 Deze verzamelingen verraden hun 
ouderdom door de autografen van Maksim Grek die in sommige 
handschriften voorkomen.77 Daarnaast heeft zij nog tientallen andere 
sobranija van latere datum opgenomen. Deze catalogus is ook bedoeld 
als een aanvulling op het overzicht dat Belokurov vervaardigd heeft. 
Opmerkelijk is de studie van de Amerikaan J . V. Haney From Italy to 
Muscovy als poging om de wijsgerige achtergronden van Maksims 
werken te doorgronden. Hij noemt Maksim een vertegenwoordiger 
van het humanistische denken. In zijn inleiding verschaft Haney ons 
een werkdefinitie van humanisme, waarin hij zich in eerste instantie 
beperkt tot de klassieke negentiende-eeuwse formulering die is afge-
leid van de studia humanitatU, zoals deze tijdens de Renaissance werden 
bedreven. Maar de eerlijkheid gebiedt ons daarop de verruiming te 
laten volgen die Haney heeft toegevoegd: In bredere zin echter, is humanis-
me gebruikt om te verwijzen naar een zicht op de mens, onajhankelijk in het 
heelal, in hel bezit van een persoonlijkheid en een ontwikkeld individuali me, tol 
op een zekere hoogte (van) een vrije wil, ...die zijn lot niet door de handen van 
God of de goden laat bepalen maar door de relatie mei zijn omgeving. In deze zin 
kan de term humanisme op Rusland worden toegepast.7" 
In Maksims werk onderscheidt Haney twee tradities die men hu-
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manistisch kan noemen. De eerste openbaart zich in de kennis van de 
antieke literatuur waaro\er Maksim beschikt; de betekenis van de 
platonische wijsbegeerte in Maksims geschriften acht Haney aanzien­
lijk. Maksims opvattingen over de plaats die de mens in het heelal 
inneemt, over de vrije wil en zelfs die over de ziel zouden aan Plato 
ontleend zijn. De tweede traditie die Haney in Maksims werken waar­
neemt, is het christelijke mengsel van de middeleeuwse en monastieke afwij­
zing van het leven in deze wereld verbonden met de notie dal het leven in deze 
wereld inderdaad dringend hervormd moet worden.n 
Het laatste boek dat hier de revue passeert, is de recent gepubliceer­
de studie van D.M. Bulanin, Perevody iposlamja Maksima Greka, die in 
1984 in Leningrad verschenen is. Het boek is in feite een bundeling 
van een vijftal artikelen, gevolgd door teksty i malerialy. Daarin heeft 
Bulanin de vertalingen van Maksim uit de Suda, een aantal brieven 
van Maksim, gericht aan V.M. Tuckov-Morozov, aan Konstantin, 
aan een vorstin, aan de abdis Evnikija, aan een paar nonnen en aan 
meerdere onbekenden opgenomen. Ook publiceert Bulanin hier een 
brief aan de poolse koning Sigismund, waarvan het auteurschap ech­
ter niet vaststaat. 
In de Aanhangsels treft men een overzicht van de sobranija met de 
werken van Maksim Grek aan, vervaardigd in samenwerking met 
Λ.Τ. Saskov. Dit overzicht is bedoeld als een aanvulling en correctie 
op die van Belokurov en Sinicyna. Bulanin acht dit nodig omdat er na 
het verschijnen van Sinieyna's boek Maknm Grek ν Rossn, een aantal 
onbekende sbormki met werken van Maksim Grek ontdekt zijn die het 
inzicht in de verspreiding van diens werken aanzienlijk vergroot heb­
ben. Deze nieuwe sborniki be\ estigen, volgens Bulanin, de hypothese 
van H. Olmsted dat de Burcevskijvariant van de Chludovskoesobranie in 
West-Rusland erg populair is geweest.8" 
Aan het werk van Bulanin liggen dezelfde uitgangspunten ten 
grondslag als aan dat van Haney. In het eerste hoofdstuk besteedt hij 
aandacht aan de antieke reminiscenties in het werk van Maksim 
Grek, in het tweede behandelt hij de vertalingen van en de commenta­
ren op Gregorius van Xazianze. 
Wat het gebruik van antieke elementen door Maksim betreft, stelt 
Bulanin vast dat dit ook karakteristiek is voor het merendeel van de 
byzantijnse schrijvers: ...Maksim verwijst graag daarnaar (de helleense 
wijsheid), 'zolang deze hel Christendom met tegenspreekt, in het tegenoverge­
stelde geval worden de oude schrijvers beloond met de minst vleiende epitheta, en 
wordt de antieke cultuur volledig afgewezen (Slavo oblicilel'no na elhnskuju 
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pretest) '" De Byzantijnen - evenals trouwens de auteurs van de Re-
naissance - waren vooral geïnteresseerd in de antieke voorspellingen 
van de geboorte van Christus, aldus Bulanin Hij voegt hieraan toe 
dat depositie van de christelijke auteurs met betrekking tot de antieke cu ihsalie in 
wezen werd uitgewerkt door de kerkvaders - met toeiallis, neemt Maksim Grek 
een citaat uit Gregonus de Theoloog (van Nazian/c) op waarin sprake is van 
het gebruik van de heidense wijsheid door de Christenen K2 
Het tweede hoofdstuk beval BuUnins observaties over Maksims 
vertalingen uit de werken van Gregonus van Na7ian7c en /ijn com-
mentaren daarop 
Maksim Grek zou met de kerkvaders hebben kennisgemaakt (oen 
híj m dienst was van Giovanni-Francesco Pico della Mirandola en in 
de bibliotheek van het San Marcoklooster in Floience Maar deze 
kennis werd naluurlijk aanzienlijk uitgebreid toen hi) op Athos in het 
Vatopechkloostcr verbleef83 Len van die kerkvaders was Gregonus 
van Nazian/e 
I wee overwegingen hebben voor Bulanin een rol gespeeld om de 
betekenis van Gregonus in het werk van Maksim te onder/ocken 
Allereerst het feit dat Maksim twee sloia- geschriften - v a n Gregonus 
van mythologisch commentaar heeft voorzien en daarnaast dat hl] 
een gneks origineel van Gregonus ' werken heelt gehad (tenminste tot 
l:j2'>) en dat in een Slavische vertaling glossen, geplaatst door Mak-
sim, zijn gevonden Ook heelt men citaten uu Gregonus ' werken ge-
vonden, die door Maksim Grek verzameld waren Volgens Bulanin 
verraden zulke ver/atnehngen Maksims omgang met bronnen 84 
Veel aandacht schenkt Bulanin aan de beide Poslamja die Grego-
nus ' voorspellingen uit de mythologie becommentariëren Beide sloia 
richten zich op de antieke voorspellingen \ a n Driekoningen In de 
Poslame ob anlicnyih mifach (Ivanov no 3 И ) behandelt Maksim een 
aantal mythologische gegevens zoals die door hem bij Gregonus zijn 
aangetroffen Lnkele daarvan /ijn over de gebe>orte van Zeus, ener de 
geboorte ν an Athene, e)v er Pnapus, ov er het orakel ν an Delphi en over 
Orpheus "' 
Van de/c gegevens heelt Maksim Grek in zijn andere wei ken ge­
bruik gemaakt Bulanin geelt hiervan een aantal voorbeelden, een 
daarvan, de geboorte van Pallas Athene, /al de le/er nog tegenkomen 
in de Sloiesa suprolnnaja ko loannu Lodoiico, die wij in he)ofdstuk 9 heb­
ben opgenomen Maksims mvlhologischc ontleningen hebben een 
duidelijke bedoeling, /ij dienen als allegorieën van heilige gebeurte-
nissen, zoals Bulanin ons uitlegt met behulp van Maksims commen-
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laar op Greçonus ' relaas over Orpheus dat is opgenomen in de Ропа­
те ob anticnych mifach Daarin komt een voorspelling voor van de ver­
schijning van Christus, tijdens Constantijn en Irene ^' De conclusie 
hieruit is, dat Maksim Grek evenals veel van zijn tijdgenoten en trou­
wens velen voor hem - /oals de kerkvaders — een beroep op de mytho­
logie doet om zijn christelijke boodschap te verduidelijken De mytho­
logie is in de/e dienende functie een van de kenmerken van het huma­
nisme - zowel van dat van de kerkvaders als van de Renaissance 
Een aantal studies die niet in dit overzicht zijn opgenomen, /uilen 
in de volgende hoofdstukken aan de orde worden gesteld Hiervan 
noemen wij het onlangs verschenen werk van Μ N Gromov, Maksim 
Grek, Moskou 1983, dat zich met dt wijsgerige achtergrond van Mak-
sims werk bezighoudt en de studie van L S Kovtun, Leknkograjija υ 
moskovsko] Rusi, XVI-nacala XVII ι , Leningrad 1975, die de vertaal-
techniek van Maksim belicht 
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Hoofdstuk 4 Maksim Grek en de kerkvaders 
INLEIDING 
Dit hoofdstuk houdt zich bezig mot de betekenis die de patristiek in de 
werken van Maksim Grek heeft gehad. Samen met hel volgende 
hoofdstuk, dat de invloed van de klassieke wijsbegeerte op zijn ge­
schriften zal onderzoeken, bevat dit gedeelte van het boek de levens­
beschouwelijke opvattingen van Maksim; immers vooral hier wordt 
de lezer met diens bronnen geconfronteerd. Dit vierde hoofdstuk is 
bovendien het eerste van een viertal dal zich op thematische wijze met 
de voornaamste aspecten van de literaire activiteiten van Maksim 
inlaat. 
Maksims betrekkingen tot de patristiek /.uilen deels thematisch, 
deels vanuit het werk van enkele - in zijn werk - prominente kerkva­
ders worden bekeken. Zijn geschriften zullen daarbij als uitgangspunt 
dienen. Dit is, gezien zijn omvangrijke oeuvre, geen eenvoudige opga­
ve. Wij hebben ons daarom moeten beperken lot een paar werken die, 
naar ons oordeel, veel over Maksims houding tegenover de patristiek 
zeggen. 
De lezer zal uit het vervolg van dit hoofdstuk bemerken dat wij de 
grenzen van de patristiek nogal ruim hebben getrokken: ook Pholius 
wordt hier ten tonele gevoerd. Onze overweging was dat de belang­
rijkste componenten van wat de kerkvaders van het einde van de 
Oudheid te zeggen hadden in de byzantijnse periode is overgenomen 
en doorgegeven - soms in encyclopedische vorm. Лап Photius hebben 
wij veel kennis over de klassieke patristiek en daarmee samenhangen­
de verschijnselen te danken. 
In dit hoofdstuk hebben wij een belangrijke plaats ingeruimd voor 
de theologische zienswijze van B. Schultze. Bovendien is diens Mak­
sim Grek als Theologe welhaast een onmisbare bronnenpublikatie dank 
zij de talrijke aanhalingen uit de Slavo na lalinov, zoals die verschenen is 
in de Kirillova kniga. Vooral in dit uit twee delen bestaande geschrift 
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laat Maksim Grek patristische auteurs die op de een ofandere manier 
autoriteiten voor hem zijn, aan hun trekken komen. Hetzelfde doet hij 
in de brief aan Vasilij I II , geschreven in 1519 ter gelegenheid van hel 
gereedkomen van de vertaling van de Tolkovaja ptaltyr'.1 
In de byzantinistiek is men van de grote betekenis van de patristiek 
allang overtuigd - getuige de indrukwekkende studies die daaraan 
gewijd zijn. Pas veel later is dit inzicht ook doorgedrongen tot de 
'randgebieden'. Dit moge blijken uit de openingszin van het tweede 
hoofdstuk van Bulanins boek, waarin hij opmerkt dat de patristiek na de 
overwinning van het Christendom ah opvolger van de klassieke literatuur te voor-
schijn kwam.2 Om zijn opmerking meer kracht bij te zetten beroept 
Bulanin zich op D J . Geanakoplos. Deze noemt een groot aantal hu-
manisten van de Italiaanse Renaissance die zich vooral interesseerden 
voor de griekse vaders. De middeleeuwse latijnse traditie ruimde 
hoofdzakelijk plaats in voor de preken en homilieën van Johannes 
Chrysostomus, Basilius de Grote, enkele werken van Orígenes, asceti-
sche verhandelingen van dezelfde Basilius en Kfraem de Syriër, de 
kerkhistorie van Kusebius en de theologische traktaten van Johannes 
Damascenus en Dionysius de Arcopagict - en dan nog vaak in bloem-
lezingen. Daarentegen gaven de humanisten op ruime schaal griekse 
kerkvaders uit - vaak in latijnse vertaling.J Wij maken hier melding 
van Geanakoplos' vaststelling dat deze humanisten soms een andere 
houding tegenover bepaalde werken van griekse vaders innamen dan 
de orthodoxe theologen. Zij prezen sommige auteurs die de Orthodo-
xie van ketterij had beschuldigd. Als voorbeeld noemt hij Orígenes.1 
De rol die deze kerkvaders in het bewustzijn van de humanisten van 
de Renaissance hebben gespeeld, is lange tijd niet op zijn juiste waar-
de geschat.1 
Nog meer dan voor de Italiaanse humanisten geldt deze waarschu-
wing van de kerkvaders voor Maksim Grek. Zijn afhankelijkheid van 
de patristiek is groot - een feit dat niemand zal verbazen die de werk-
wijze van de byzantijnse theologie enigszins kent. Deze was door de 
ecuwen heen zeer traditioneel van karakter en zich sterk bewust van 
de kwaliteiten van zijn grondleggers in de 'gouden eeuw' van de pa-
tristiek. Het bepalen van de plaats en de betekenis van deze patristiek 
in zijn geschriften is een wezenlijke bijdrage lot de vaststelling van de 
eultuur-historische positie van Maksim Grek.6 
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Н Е Т К І І . І О О Г Е E N D E D A A R M E E S A M E N H A N G E N D E P O L E M I E K M E I ­
D E L A T I J N E N 
In zijn verhandeling tegen de Latijnen valt Maksim Grek het rooms-
katholieke dogma van helßlioque aan. Hij plaatst daar de orthodoxe 
opvattingen belrciTende de herkomst van de Heilige Geest tegenover. 
De verschillen tussen de katholieke en orthodoxe visies verklaren 
mede het schisma waarvan de beide kerken het resultaat waren. 
Maksim Grek heeft de Slow na latinov geschreven als verweer tegen 
de pogingen van de Duitser Nikolaj Nemcin om de moskovitische kerk 
te verzoenen met de kerk van Rome. Deze verzoening moest dan re-
sulteren in een vereniging van de beide kerken met de paus als onbe-
twist leider van alle Ghristcnen.' 
De arts, astroloog, vertaler en auteur Nikolaj Nemcin of Nikolaus 
Bülcv (Bülov) was in Moskou geen onbekende. Hij is tweemaal in 
Rusland geweest. Voor de eerste keer in 1490 als lid van het gezant-
schap van Georg von Thurn , ontplooide hij in Moskou zijn niet on-
aanzienlijke gaven. Hij trad in dienst van aartsbisschop Gennadij van 
Novgorod voor wie hij vertalingen uit het latijn vervaardigde. Van 
1504 tot 1508 verbleef Nikolaj in Italië, waarbij pausjul ius II diende. 
Maar vana! 1508 is hij weer in Moskou, als lijfarts en vertrouwens-
man van grootvorst Vasilij. In zijn tweede russische periode vertaalde 
hij allereerst astrologische werken en maakte hij zich sterk voor de 
unificatie van beide kerken." In het hoofdstuk Maksim Grek en de astrolo-
gie gaan wij uitvoeriger op de gevolgen van Nemcins activiteiten in 
Rusland in. 
In de Slovo na latinov heeft Maksim voor Johannes Chrysostomus 
een ruime plaats ingeruimd. In dit-waarschijnlijk omstreeks 1520 tot 
stand gekomen - werk grijpt hij als het ware vooruit op zijn vertaling 
van Chrysostomus' Homilieën op het Evangelie van Johannes die hij 
een paar jaar later zou vervaardigen. Dit onder meer kan men afleiden 
uit Maksims gebruik van een fragment van homilie 86 op Johannes 
20:22: En na dit gezegd te hebben, (Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, 
zend Ik ook u) blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. In 
kringen van de aanhangers van hel filwque was deze uitspraak een 
graag gehanteerd bewijs voor de herkomst van de Heilige Geest uit de 
Zoon. Maksim gebruikt de tekst en het commentaar van Chrysosto-
mus daarop om aan te tonen dat de katholieke exegese daarvan onmo-
gelijk juist kan zijn. Zijn argumenten richt hij allereerst tegen Nikolaj 
Nemcin, wiens aanvallen klaarblijkelijk de Slovo na latinov hebben uit-
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gelokt.9 Met behulp van de uitgave van de Slavo in dr Kirillova Kniga, 
de tekst in de kazansc editie en de latijnse vertaling van J uraj Krizanir 
gaat В. Schultzr uitvoerig op deze materie in. m Het belangrijkste ar­
gument dat door Maksim tegen helfilioque wordt gehanteerd is vol­
gens hem het feit d a t j e z u s deze woorden sprak op de avond na de 
Opstanding, dus voor Pinksteren, en dat volgens sommigen - aldus 
Chrysostomus in zijn commentaar - Hij niet de Geest heeft gegeven, maar 
dal Hij hen voor de ontvangst (daarvan) door een windvlaag geschikt heeft 
gemaakt.u Misschien ten overvloede zij hier opgemerkt dat zowel J o ­
hannes Chrysostomus als Maksim Grek - de laatste door het simpele 
feit dat hij homilie 86 aanhaalt - de exegese van πνενμα (duch) door 
εμφνσήμαζ (dunovenie) niet als absoluut verkondigen, maar dat bij 
beiden dit fragment begint met: sommigen zeggen. 
Waarschijnlijk heeft Chrysostomus ingezien dat zijn exegese van 
J o h . 20:22 geen overtuigende indruk zou maken. O m sterker in zijn 
schoenen te staan beroept hij zich op een andere passage uit Johan­
nes: Het is beter voor и dat Ik heenga. Want indien Ik met heenga, kan de 
Trooster niet tot и komen, maar indien Ik heenga, zal Ik hem tot и zenden. (16:7) 
Maar ook deze uitspraak is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Schultze 
vraagt zich af wat heengaan (fortgehen) betekent: Is het het heengaan van 
de Heer in de dood of in de Hemelvaart? Johannes Chrysostomus en met 
hem Maksim Grek houden het volgens Schultze klaarblijkelijk op de 
laatste mogelijkheid, gezien hun exegese van Jezus ' woorden, gespro-
ken op de avond na de Opstanding.12 
Ook wanneer Maksim andere bewijzen aanvoert om daarmee de 
stellingnamc van de katholieke dogmatiek met betrekking lot hctfilio-
que te ondergraven, beroept hij zich op Chrysostomus. In hoofdstuk 
XI (behorend tot het tweede deel van de Slovo) zegt hij: zoals ook de 
hypostase van de Geest niet uit de Zoon wordt uitgezonden, noch Zijn Godheid 
wordt uitgegoten of wordt gegeven, zoals de Latijnen willen, maar van zichzelf 
uitgaat op zeer machtige en autonome wijze (...) een betrouwbare getuige is de 
gezegende Johannes Chrysoüomus, zo sprekende in het vijftiende woord van zijn 
Moralia, die speciaal over de heilige Geest handelt: 
De Heilige Geest, leren hen de goddelijke geschriften, is van nature ondeelbaar, 
zoals Hij is voortgekomen uit een ondeelbare natuur. Zijn naam is de heilige 
Geest, waarachtige Geest, goddelijke Geest, Geest van de heer, Geest van de 
Vader, Geest van Christus, (...) Geest die van God komt, Geest van het leven 
(...) Deze namen behoren lot de eerbiedwaardige kracht van de heilige en te 
aanbidden Geest.IJ 
Schultze heeft niet alleen Maksims hele ontlening van Chrysosto-
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mus opgenomen - bovenstaande is daarvan maar het begin - maar 
ook het grieksc origineel, gepubliceerd door Mignc in de PG, deel 52, 
kol. 813-817, als eerste drie delen van de Sermo de Spiritu SanctoV Hij 
wijst erop dat onderzoek echter heeft uitgewezen dat Maksim zich 
vergist heeft - het fragment is niet van de hand van Chrysostomus, 
maar van de syrische bisschop Severianus van Cabala. FAenmin is 
het een ontlening uit de Moralia.u O p het eerste ge/.icht lijkt het 
vreemd dat Maksim een zo 'on-Chrysostomusachtig' relaas aan 
Chrysostomus heeft toegeschreven. De verklaring daarvoor moet men 
zoeken in het feit dat patriarch Photius dezelfde fout heeft gemaakt. 
Maksim Crek was voor zijn argumentatie tegen hevfihoque sterk af-
hankelijk van Photius. Daarover hieronder meer.1 ' 
Maksims betoog over de herkomst van de Heilige Geest munt niet 
uit door grote trefzekerheid en overtuigingskracht. Dit blijkt met 
name uit de uitleg van komt voort.u' In navolging van de pseudo-Chry-
sostomus brengt hij een scheiding aan tussen de uilstorting van de 
Heilige Geest als onlosmakelijk deel van de Drieëenheid en de uitstor-
ting als geschenk - darovanie, zo vertaalt Maksim Grek - van de Heili-
ge Geest." In de laatste betekenis vat Maksim Grek Pinksteren op: 
...immers, God wordt, volgens de zalige Chrysostomus met gezonden, noch uitge-
goten, .. .waarheen zal Hij gezonden worden die overal met de Vader en de Zoon 
samen ¿i?18 
In het tweede deel van de Slovo na latinov treft men meer van zulke 
onduidelijke betogen aan. Hiervoor is Maksims afhankelijkheid van 
de pseudo-Chrysostomus verantwoordelijk. Dit blijkt vooral in de ge-
deelten waar Maksim zich op Chrysostomus beroept met de bedoe-
ling zich tegen het latijnse filioque te verdedigen. 
Niet onduidelijk is het gedeelte waarin Maksim Grek het onder-
scheid tussen het onkenbare wezen van God en de kenbare eigen-
schappen van God bespreekt. Ook hier is Chrysostomus zijn zegsman 
en wederom is Maksim bij het verkeerde adres. Zonder het te weten 
citeert hij uit de Expoútio in epistolam ad Romanos van Thcophylacttis die 
omstreeks 1100 aartsbisschop van Ohrid in Bulgarije was. Maksims 
aanhaling luidt: Weel dan dat God met kenbaar is ah wezen, maar wel ken-
baar in alles wal zich om het wezen bevindt, zoals de goedheid, de wijsheid, de 
kracht, de goddelijkheid, de grootheid en alle andere grootheden die Paulm noemt, 
Zoals zijn onzichtbaarheid met hel verstand begrepen worden ... aldus de godde-
lijke Chrysoüomus.™ 
Het is Schuitzes verdienste geweest om de vinger te leggen op dit 
heldere onderscheid tussen het wezen en de eigenschappen van God, 
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zoals dit \ i a 'I heophvlactus van Bulçanje in het werk van Maksim 
Grek terecht is gekomen lerechl vwjst híj crop dat de formulering 
van de bulgaarse aartsbissehop doet denken aan Gregorius Palamas' 
tweedeling van het vve/cn en de energie \ a n God In dit verband 
spreekt Schult/e over een Лпткетщчііте die in de richting van het 
theologische Palamisme wijst '" Zo theoretisch geformuleerd treft men 
het Palamisme nergens anders in Maksims werk aan, wel kan men 
praktische hesvchaslische uitspraken tegenkomen, zoals in de in 
hoofdstuk 9 opgenomen brief aan Vasili] I I I Maarhicrbi] dient wel te 
worden aangetekend dat Maksim met spreekt over energie, maar er op 
de/e plaats wel op wijst dat de Heilige Geest in wezen en macht on­
deelbaar is Het is daarom met uitgesloten dat Maksim zich niet heeft 
laten leiden door de opvattingen van Gregonus Palamas, maar dat 
wij hoogstens kunnen spreken over een zekere verwantschap - in de 
zin van het bovenstaande fragment dat door hem aan de pscudo-
Chrvsostomus is ontleend - tussen Maksim en de Palamieten Het feit 
dat Maksim Grek de naam van Gregonus Palamas nergens noemt 
behoeft de verwantschap, waar van hierboven sprake was, met uit te 
sluiten, over de betekenis van de orthodoxe traditie hebben wi] aan 
het eind van het tweede hoofdstuk al gespiokcn Лап de andere kant 
zijn wij de mening toegedaan dat zolang daarvoor geen directe aan­
wijzingen bestaan, wij Maksim Grek geen aanhanger van de hesv­
chaslische theologie van Gregonus Palamas mogen noemen De tei m 
'Palamiet' kunnen wij dan ook alleen maar in die 7in gebiuiken zoals 
Schull/e ons door middel van I heophylaclus verschaft Maksim on­
derschreef de algemene 'logos' waarop de orthodoxe mvslici - en met 
name die van laat-bvzantijnse tijd - hun 'theoretische' in/ichten 
scherpten -' 
De wij/e waarop Theophvlactus van Bulgarije de kwaliteiten van 
de Heilige Geest formuleert, doet meer denken aan vertegenwoordi­
gers van een vroege dan aan auteurs van een latere periode van de 
bv/anti)nse theologische literatuur Het lijkt alsof de aartsbisschop 
/ijn inspiratie vooral heeft opgedaan bij Dionysius de Areopagiet іг 
PlIOTIUS IN DE WFRKI N VAN MAKSIM G R L K 
De geschriften van patriarch Photius hebben op Maksim Grek grote 
invloed uitgeoefend Vooral als missionaris heeft de/e Photius de lot­
gevallen van de Orthodoxie in Bulgarije bepaald Zijn activiteiten op 
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het concilie \ an Constanlinopcl inde jaren 879 en 880 hebben daarom 
veel aandacht getrokken 2i Maksim Grck vermeldt dit concilie twee-
maal 
'\anleiding tot dit concilie was het verlangen van paus Johannes 
VII I om Photius weer op de patriarchale troon te /ien De/e was. een 
lientaljaren daarvoor, door kei/er Basihus I afgezet en in een klooster 
opgesloten-en dat nog wel op het hoogtepunt van zijn inspanningen 
om de Bulgaren te bekeien 2i 
Het ging Maksim Grek met zo/eei om het verloop van het concilie 
als wel om hel doel en de resultaten daarvan Volgens Maksim was 
het concilie georganiseerd ter beieüiging van hel heilige zevende concilie 
(hel tweede Nicaenum van 787 dat het ikonoklasme veroordeelde) en 
in de vernietiging van een meun opgekomen latijnse ketterij г' In tegenstelling 
tot de gangbare traditie werd 'het concilie van Photius' door Maksim 
oecumenisch genoemd 2b Vooral de afkondiging van een dogmatisch 
decreet tijdens de /esde en zevende zitting trok zijn aandacht Dat had 
ten doel de geloofsbelijdenis (zonder fihoque natuurlijk) te bekrachti­
gen en een ieder die het waagde om de waarheid van de belijdenis in 
twijfel te trekken te veroordelen een ieder die hel durft ( ) om builen deze 
zeer heilige geloofsbelijdenis ( ) te tchnjien of er aan toe te voegen, of om er 
vanaf te nemen, of om de uitspraak van hel concilie te veranderen, die worde 
veroordeeld en uit iedere christelijke gemeenschap geüoten 2 Hoewel van ver-
schillende zijden twijfel is gere/en aan de echtheid van dit decreet, 
schijnt Photius het concilie van 879-880 toch gebruikt te hebben tegen 
de latijnse aanhangers van hetfilwque '" Maar mocht hij al g< hoopt 
hebben op een breuk met paus Johannes VI I I , dan kwam hij bedro-
gen uit, keizer Basihus I deed aan Rome een aantal concessies, waar-
onder de jurisdictie over de bulgaarse kerkprovincie Hiervan profi-
teerde de bulgaarse vorst Bons door zijn kerk onafhankelijk te verkla-
ren Ä 
De actualiteit van het voorafgaande is opvallend, Maksim /al zich 
om verschillende redenen met patriarch Photius verwant hebben ge-
voeld In de eerste plaats omdat ook hij zich door de invloed van de 
katholieke propagandisten in Moskou in /ijn orthodoxe opvattingen 
bedreigd voelde - vandaar de grote aandacht die hij aan het optreden 
van Nikolaj Nemcin schonk Daarnaast — en ongetwijfeld met zijn 
afkeer van de 'Latijnen' verbonden - was hij in zijn vroege moskouse 
periode bang dat de russische kerk zich onafhankelijk van de oecume-
nische patriarch van Constantinopcl zou verklaren, dat de grootvorst 
een 'bulgaarse coup' zou plegen om dan vervolgens in de armen van 
de paus terecht te komen 30 
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In een misschien niet helemaal historisch verantwoorde /in - als 
aanval op het ßioque - heeft Maksim Grek het concilie van 879-880 
gebruikt Van nog groter belang /ijn voor h tm Photius' geschriften 
waarin hcifihoque openlijk wordt aangevochten Drie daarvan moeten 
hier genoemd worden de brief aan aartsbisschop Alpertus van \qui -
lea, de Mystaçoçie en het Rondschrijven " 
Nadat Maksim voor de tweede maal het concilie ten tonele heelt 
gevoerd, citeert hij uitvoerig uit Photius' Mystagogie Het begin daar-
van luidt 
Waar zegt Paulus toch dat de Geest van de Zoon uitgaat-1 Dal hij van de Zoon 
is, zetleen ieder, uantllij is met vreemd aan Hem en zal het met zijn, (¿egt hij) 
die de kerk belijdt, en het weet Dal Hij van de Geest uitgaat, is nooit beweerd, 
door zyn goddelijke long, noch ergens door een of andere leraar van de vromen 
Paulus sprak ian de Geest van de Zoon Waarom heb jij mei hetzelfde çezeçd, 
maar heb JIJ gelasterd en hel woord van de prediker verbasterd door hel om te 
draaien''"'1 
Het wordt uil dit fragment duidelijk dat Photius' Rondschrijven op 
Maksims anti-latijnse instelling invloed heeft gehad Alle argumenten 
die Maksim in de SIOÜO tegen de beweringen — glanzny - van Nikola] 
Nemcin aanvoert, kan men al in het Rondschrijven vinden i ! 
Onlangs heeft D M Bulanin op twee plaatsen de aandacht geves-
tigd op een vijftal sbomiki, waarin het Rondschrijven, een verkorte versie 
van Photius' brief aan de aartsbisschop van Aquika, een uittreksel 
van de brief van paus Johannes VI I I aan Photius samen met de Sloio 
na latinov zijn opgenomen Bulanin is daarom van oordeel dat de/e 
sbomiki door Maksim /ijn samengesteld " In de/e opvatting voelt hij 
/ich gesterkt door een vergelijking van fragmenten uit de brief van 
Johannes VI I I en de Sloio, waar een ieder die het waagt om hcljihoque 
aan de geloofsbelijdenis toe te voegen, met Judas vergeleken wordt l j 
Het beroep dat Maksim op Photius en pseudo-Chrvsostomus doet, 
toont aan hoe weinig de anti-latijnse argumenten in de loop van de 
tijd - ook al was die dan soms wat korter dan vroeger werd aangeno-
men — veranderd /ijn 
Uit de samenstelling van de sbomiki kan men - aldus Bulanin - de 
manier waarop Maksim Grek met zijn bronnen omging afleiden De 
werken van Photius die de Slovo vergezellen, dienen niet /ozeer als 
illustratie, maar meer om aan te geven dat Maksim zich in goed gezel-
schap bevindt ,f> 
Eveneens gaat Bulanin in op de vraag wie de werken van Photius 
vertaald heeft Hij acht te weinig gronden aanwezig om Maksim als 
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vertaler aan te wij/en Hl) is echter wel geneigd om aan te nemen dat 
hi] in ieder geval redacteur van een al bestaande tekst moet /ijn geweest " 
Uit de relaties tussen Photius en Maksim Grek blijkt hoe sterk de 
orthodoxe traditie was De waardering van grote \oorgangcrs is alti]d 
een van de kenmerken van de oosterse theologie geweest Er kleven 
daaraan natuurlijk grote bezwaren, niet alleen wordt het vasthouden 
aan de traditie maar al te gemakkelijk doel op /ich/ell, maar ook is er 
vaak weinig of geen sprake van een kritische instelling tegenover de 
leermeesters uit het verleden Het is dan ook met verwonderlijk dat 
Maksims argumenten tegen hetjilwque\ooT het grootstedeelaan Pho­
tius ontleend /ijn i0 Maar hij gaat ook te rade bij anderen, zoals J o ­
hannes Chrysostomus, Sevenanus van Cabala enTheophvlactus van 
Bulgarije Een onderzoek naar hun verwantschap op dit gebied/ou de 
gren/en van de/e studie te buiten gaan, hier dient volstaan te worden 
met de vaststelling dat de orthodoxe formuleringen van de horos - de 
geloofsbelijdenis - in wc/en teruggaan op de platonische uitspraken 
over het we/en en de deelbaarheid van liet /ijnde en het onvermogen 
van de mens om de eigenschappen daarvan nauwkeurig te bepalen J'' 
G R L C T O R I U S V A N Ν Α Ζ Ι Λ Ν / F I - N M A K S I M G R F K 
Ook de werken van Gregonus van Xa/ian/e werden door Maksim 
Grck in zijn strijd tegen het fdwque gebruikt In tegenstelling tot zijn 
praktisch ingestelde broer Basihus de Gioie genoot Gregonus veel 
aan/ien als geleerde en kunstenaar Gregonus ' Oratio in sancta lumina 
diende velen als leidraad voor het denken over de Drieecnheid '" Tot 
hen behoorde ook Maksim Grek In zijn verhandeling waarschuwt 
Gregonus voor een overdreven voorstelling van de eenheid, tegelij­
kertijd echter is het /ijn bedoeling om een volkomen scheiding tussen 
de drie hypostasen - zoals de Arianen die aanbrengen — te ν ermijden 
Voor Gregonus' uitspraken over de Heilige Geest is men vooral op 
de twaalfde Oratio in sancta lumina aangewezen Ook Maksim doet 
daarop een beroep В Schult/e citeert een passage die Maksim - op 
geheel eigen manier — in de Slovo na lalinov gebruikt met de bedoeling 
om het phoque af te wijzen 
De vader is de Vader en zonder begin, Hij is immers niet uit iemand 
De Zoon is de Zoon en met zonder beqtn, Hij is immers uit de Vader 
Pas je dit toe op de tijd dan is ook Ηη zonder оогьргощ, Ηη is immers de 
schepper van de lijden en (daarom) met aan de lijd onderworpen 
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De Нейще Geest is waarlijk de Geest, wel komt Ηη uit de Vader wort, maar op 
de manier van de Zoon, dus ook niet verwekt, maar door voortkomen 
(εχτιορεντως /egt Gregonus), ah men ter wille van de duidelijkheid ian iels 
nieuwe woorden mag invoeren 
Noch houdt de Vader op onverwekl te zyn, omdat Hij verwekt heeft, noch houdt 
Zijn Zoon op verwekt te zyn, omdat Hij uit het onverwekte is Hoe zou dit ook 
mogelijk zijn'' 
Want ook de Geest ξααί noch in de Vader over, noch in de Zoon, omdat hij is 
voortgekomen, en omdat hij God is, ook al komt dit de goddeloze anders voor, 
immers de 'idiotes' и onbeweeglijk, of hoe kan hij een 'idiotes' blijven, als hi¡ 
beweegt en veranderd kan worden •> ( ) ' ' 
Hoewel de/e woorden de positie van de Heilige Geest ten op/ichtc 
van de Vader en de Zoon niet helemaal duidelijk maken, ontkennen 
/e in М а к ы т ь ogen loeh op afdoende wij/e de mogelijkheid van een 
ßlioque *2 Ui) geeft de woorden van Gregonus van Na/ ian /e echter op 
een geheel eigen wijze weei, met ui t /ondcnng van het slot van het 
bovenstaande citaat waar over de idiotes gesproken wordt, een begrip 
dat door М а к ы т met svojstvo vertaald wordt Schuitjes conclusie 
daaruit is dat Maksim geen nauwkeurige weergave levert van de ge­
dachte die Gregonus van Nazian/e in dit fragment heelt neergelegd, 
maar ons een omschrijving, uitleg en conclusie verschaft in de drie /innen 
die op zijn aanhaling volgen noch leert hij hel voortkomen van de Geest van 
de Vader in de Zoon, dwz als oorzaak Indien dan hel gemeenschappelijke voor 
beiden en met geleerd wordt, noch die 'swjstvo ' is, is het gemeenschappelijke met 
de 'svojstvo', wat is duidelijker of waarachtiger dan deze theologie-' Maksims 
conclusie is dat hij (Gregonus) met leert dat het voortkomen van de Geest 
dwz als oorzaak van de Vader op de Zoon een 'svojslio'ian beiden is (lett Val 
/ijn') in de zin van de herkomst ian de Geest uit de Vader en de Zoon 's 
Men kan op deze wijze verschillen tussen Gregonus van \ a z i a n / e 
en Maksim Grek ontdekken Door Schull/es theologische uiteenzet­
tingen lijkt het alsof Maksim welbewust Gregonus ' woorden in zijn 
richting heeft 'nchtgetrokken' De/e mogelijkheid is natuurlijk niet 
uitgesloten Ken andere verklaring voor de verschillen tussen Giego-
n u s ' Oratio XII en Maksims 'citaat' daaruit kan echter worden ge­
zocht in het simpele feit dat Maksim niet de beschikking had over 
Gregonus' werken In ieder geval is dit het geval geweest tijdens /ijn 
gevangenschap In een brief aan Adasev schrijd hij Ik bidu, om Gods-
wil, mij m bruikleen te zenden Gregonus de Theoloog, een gneks boek met com­
mentaar, om Godswü stuur mij dat и Dit gegeven brengt ons bij de date­
ring van de Л ого 
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Bulanin gaat m het tweede hoofdstuk van Pereiodv ιposlamja Maksima 
Стека, dat hij aan diens vertalingtn van en commentaren op de 
werken van Сгецогшь van >lazianz( heeft gewijd, eivan uit dat Mak­
sim omstreeks 1548 zijn commentaren op Gregonus geschreven h(<ft 
de Poslame ob anticnych mijach en de Skazanie oliasti nedoumenych nekich 
receñí] ι slove Gnçonja Bogosloia Het eerste W( rk is door V F R/iga 
gepubliceerd u Bulanin twijfelt er niet aan dat de/e verhandeling aan 
Maksim moet worden toegeschreven Hij vermoedt dat dc Poslanie 
omstreeks 1545 opgesteld moet zijn Het andere werk, waarvan Mak-
sims auteurschap ν aststaat, wordt door Bulanin w at later gedateerd — 
kou na 1548 Hl] veronderstelt dat Maksims mededeling dat het ei­
land Cuba eenjaar ol vijftig tevoren ontdekt was, n u t ktterhjk kan 
worden genomen omdat hij uit zijn herinnering geput moet hebben 
toen hij dit neerschieef Mede daarom is Bulanin het met met Ivanov 
eens dat aeSkazame uit ongeveer 1542 dateert ^ Hij brengt het werk in 
verband met het ver/oek dat Maksim aan Adascv nehtte om hem het 
becommentarieerde werk van Grtgonus op te sturen Dit is d u s - n a a r 
Bulanins oordeel - gehonoreerd 
Om welke versie van Gregonus' werken heeft Maksim verzocht ' 
S Λ Belokurov is van oordeel dat het om dc in Moskovie aanwezige 
кефіс van Greqoni Nazianzem Theologi oratwneï lectissum Λ VI Aldi et Λη-
dreae Soten gaat, in 1516 in Venetië gedrukt 17 Bulanin acht dit uitge-
sloten omdat de venetiaanse uitgave geen comniLtitaar bevat f8 
In navolging van Bulanin mogen wij aannemen dat Maksims com-
mentaren op een paar werken van Gregonus van 'Na/ian/e pas vrij 
laat ontstaan /ijn Hierbij moet vermeld worden dal ook andere ge-
schriften van Maksim van latere datum /ij i idan ее rdere onderzoekers 
veronderstelden In hoofdstuk 9 komen wij uitvoeriger terug op de 
datering van de Slovesa suprolnna ко loannu Lodouku 
Algemeen echter wordt aangenomen dat Maksim /ijn Slovo na lali-
nov dl kort na aanke)mst in Moskou heeft geschrev en — omstreeks 1 520 
Daarin hee'ft hij - zoals zij al hebben vastgesteld - gebruik gemaakt 
van Gregonus' Challones in sanila lumina In de periode tol zijn eerste 
veroordeling in 1525 bezat Maksim Grek, naar het sehijnt, een gneks 
origineel van dc werken ν an Gregonus - Bulanin maakt melding ν an 
de vondst van een handschrift met daarin een slavische versie van 
diens werken, voorzien van door Maksim eigenhandig geplaatste-
glossen , ч Hieruit mag men afleiden dat er al voor Maksims komst 
naar Moskou daar een slavische traditie van Gregonus bestond >ü 
De wijze waarop Maksim Grek in de Sloio met Gregonus omspringt 
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geeft ons echter aanleiding om te veronderstellen dal hij, op het ogen-
blik dat hij de kerkvader nodig had om zijn bezwaren tegen helßlioque 
te formuleren, geen griekse versie van Gregorius bij de hand had en in 
het beste geval moest volstaan met een (corrupte) Slavische vertaling. 
De aanhalingen uit het werk van Gregorius komen uitsluitend in het 
tweede deel van de Slavo voor. Hoewel de thematiek van de beide 
delen in wezen dezelfde is, kunnen er toch enkele nuances worden 
aangebracht, zoals het verschil in stijl en toon en de plaats die het 
filioque inneemt; in het tweede deel overheersend.51 Hoewel ons geen 
bewijzen of duidelijke aanwijzingen ter beschikking staan, willen wij 
hier de mogelijkheid niet uitsluiten dat Maksim Grek hel tweede deel 
van de Slow na lahnov na zijn veroordeling in 1525 geschreven heeft; in 
een periode waarin hij niet de beschikking had over een goede biblio-
theek waarin zich een griekse versie van de werken van Gregorius van 
Nazianze bevond. 
Van de andere gelegenheden waarbij Maksim Grek Gregorius ge-
bruikt om zich tegen het latijnsc filioque te verweren, valt vooral de 
passage op waar hij de vergelijking van de Drieëenheid met de zon 
van zijn commentaar voorziet. Nikolaj Ncmcin heeft, naar het schijnt, 
in een brief aan Fedor Karpov, de bojaar aan wie Maksim de Slovo na 
lahnov heeft opgedragen, van deze vergelijking melding gemaakt. 
Maksim gaal met deze oude metafoor maar heel gedeeltelijk akkoord; 
het beeld zegt naar zijn mening niets over de herkomst van en de 
betrekkingen tussen de drie personen. Hoogstens kan men - aldus 
Maksim - uit de vergelijking met de zon en diens modaliteiten, zoals 
de stralen en de warmte, iets afleiden over het aanwezig-zijn van de 
personen van de Drieëenheid. Zij beschijnen en verwarmen elkaar. 
Om Nemcins verhaal te ontzenuwen cileeri Maksim - en ditmaal heel 
nauwkeurig - uil Gregorius' Oratio XXXI, die over de Heilige Geest 
handelt.12 Zijn conclusie daaruit is dal volgem de goddelijke Gregorius de 
warmte van de zon geen andere zon ¿i." 
Een paar opmerkingen naar aanleiding van dit beroep op Grego-
rius van Nazianze. Allereerst is het de vraag of Maksim Gregorius 
hier wel helemaal begrepen heeft. Gregorius vergelijkt de Drieëenheid 
wel degelijk met de zon en diens eigenschappen. Daarnaast is het 
opvallend dat Maksim het in zijn conclusie over warmte - lepiota -
heeft, terwijl Gregorius over licht spreekt. 
Hoe moet dil verschil verklaard worden? Wilde Maksim tegenover 
Nikolaj Nemcin sterker in zijn schoenen staan.·* Deze vraag kunnen 
wij niet afdoende beantwoorden. Wij kunnen weinig anders doen dan 
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opmerken dat het opvallend is dat .Maksim juist die fragmenten uit 
het werk van Gregorius aanhaalt waar deze, in zijn - soms weinig 
heldere - betogen over de herkomst van de Heilige Geest, eveneens 
spreekt over het goddelijk licht dat de mens beschijnt. Maar evenmin 
als hij Gregorius Palamas noemt wanneer hij het over zijn ascetische 
opvattingen heeft, maakt hij gebruik van Gregorius van Nazian/.e in 
diens hoedanigheid als mysticus. 
De enige mogelijkheid die wij /ien om het bovenstaande probleem 
op te lossen, ligt besloten in de veronderstelling dat Maksim bang was 
om voor een ketter te worden aangezien. Eventueel gebruik van de 
term hchl zou bij zijn critici reminiscenties kunnen oproepen aan Orí-
genes, die in zijn streven om een synthese tot stand te brengen tussen 
de grieksc wijsheid en de joods-christelijke godsopvatting, een brug 
slaat tussen Plato en de evangelist Johannes. Het gaat dan om de 
platonische Idee van het Goede, die in de Staal met de zon wordt 
vergeleken, en de - door Orígenes daar tegenover geplaatste - Geest 
die God is, onbegrijpelijk voor ons, Licht, in de duisternis wonend.^ 
H E T GEZAG VAN DIONYSIUS DE AREOPAGIET 
Evenals zijn byzantijnse voorgangers had Maksim Grek veel bewon-
dering voor Dionysius de Areopagiet, of pseudo-Dionysius zoals deze 
raadselachtige persoon tegenwoordig meestal wordt genoemd. Regel-
matig en soms zonder hem te noemen, beroept hij zich op hem. Met 
grote nauwgezetheid citeert Maksim uil De cocleiti hiemrehia en De divi-
ms nomimbus. Hieruit blijkt dat hij deze werken bij de hand heeft ge-
had. Dit behoeft geen verwondering te wekken, gezien de grote popu-
lariteit die Dionysius in de slavische wereld genoot.'" 
Het lijkt ons overbodig om alle speculaties over de persoon van 
Dionysius hier te herhalen.% Wij kunnen hier volstaan met een paar 
korte mededelingen over hoe men hem en zijn werken gedurende de 
Middeleeuwen en de Renaissance waardeerde. Al vanaf het moment 
dat zijn werken in de zesde eeuw opdoken, waren er twijfels aangaan-
de de identiteit van de a u t e u r - dit ondanks de pogingen van Rome en 
Constantinopel om het prestige van Dionysius zo hoog mogelijk op te 
vijzelen." In de vijftiende eeuw werd de discussie rondom Dionysius 
pas goed op gang gebracht door de exegese van Lorenzo Valla van 
Handelingen 17. Ook Erasmus twijfelde aan de identiteit van Diony-
sius, maar het zijn toch vooral reformatorische auteurs geweest die de 
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geschriften van Dionysius - het corpus Dionysianum - hebben geschei-
den van de bekeerling van Paulus.1" Daardoor is er nog geen einde 
gekomen aan de pogingen om er achter te komen wie zich achter deze 
geheimzinnige Dionysius heeft verscholen. 
Voor deze studie is van belang dat het corpus Dionysianum sterk door 
het Neoplatonisme is beïnvloed."''' Er zijn duidelijke elementen uit het 
werk van Proclus aanwijsbaar. Deze bcircffcn de manier waarop Dio-
nysius het primaat van het goede, het schone en de liefde formuleert 
en op welke wijze men deze kan leren kennen. Ook voor de mystiek is 
het corpus van belang — te oordelen naar de beschrijving van de stadia 
van hel beschouwelijke leven, de vereniging en de vergoddelijking van het ver-
stand.M 
Maksim Grek heeft nimmer aan de identiteit van Dionysius de 
Areopagiet getwijfeld. Hij heeft diens werk onder meer nodig om te 
stellen dat in de Vader de oorsprong van de eenheid in de Godheid 
besloten ligt. Tot tweemaal toe neemt hij hel begin van De coelesti 
hierarchia - tevens Jac . 1:17 op: 
ledere goede gave en elk geschenk dat volmaakt is komt van omhoog en daalt 
neder van de Vader ran het licht (lett.'van de lichten') en iedere herkomst van 
het verschijnen van hel licht dat zich uil de Vader beweegt, bezoekt ons edelmoe-
dig, zoals een zich verenigende kracht zich keert lot de eenheid van de Vader en tot 
een door God geschapen eenvoud. Want alles is van Hem en voor Hem, zoals hel 
heilige Woord zegt-^ 
In zijn aantekeningen bij de tekst van De coelesti hierarchia in de serie 
Sources Chrétiennes, no.58 bis, zegt M. de Gandillac dat de idee van een 
immaterieel Licht dat zich in het heelal verspreidt, zonder zich te 
verdelen, dat door zijn straling zelfs de schittering van het intelligibele 
doorgeeft, een platonische gemeenplaats is. De Gandillac verwijst 
hiervoor onder meer naar Plato's Staat, 507e, en Plotinus' Enneades, 
IV,3,10. M. Eliade heeft er bovendien op gewezen dat het goddelijk 
Licht in alle godsdiensten in het Midden-Oosten een wezenlijke rol 
speelt. Dit geldt ook voor de Bijbel. Bij Dionysius de Areopagiet 
beeldt het licht de bron van alle werkelijkheid uit. Hel is de uitdruk-
king van de onkenbare en onvoorstelbare God. Dionysius' voorstel-
ling van het licht als gave doet denken aan Plotinus' emanatie van hel 
hoogste wezen. De eerste uitstraling- dit is niel lijdelijk bedoeld, maar geefl de 
rangorde aan in dit, buiten en boven alle tijd liggend proces - is de Geest!'1 
Klaarblijkelijk was voor Maksim het beeld van hel goddelijk Licht 
als oorsprong van onze kennis zo belangrijk dat hij zijn aanbiedings-
brief bij de Tolkovaja psaltyr' met Dionysius' eerste woorden van De 
coelesti hierarchia begint.6J 
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De Vader is - zo blijkt uit het fragment - de bron van de Godheid 
waaruit zowel de Zoon als de Geest op gelijke wijze zijn voortgeko-
men. De Vader is de eerste en de laatste bron: (...) zoals de Vader de bron 
van de Goddelijkheid is, en dus de Zoon en de Geest van goddelijke geboorte zijn 
(...) zoals de lichten en de boven bestaande lichtverschijnselen aan de heilige 
woorden ontsproten ¿i/«.''1 
Deze aanhaling maakt duidelijk waarom Maksim Grek Dionysius 
nodig heeft. Hij is een betrouwbare bondgenoot in Maksims gevecht 
met hctfilioque van Nikolaj Nemcin en diens katholieke leermeesters. 
Лап Dionysius' autoriteit viel niet te tornen; was hij immers niet in het 
geheim door Paulus zelf onderwezen over de onuitsprekelijke hoog­
heid van Gods wezen?6 ' 
De kennis die Dionysius zodoende heeft vergaard, sluit dan ook 
bepaald niet aan bij Nikolaj's uitspraak dat de Drieëcnheid te verge-
lijken is met een omgeschreven cirkel. Maksim schrijft: 
Zoals God oorzaak, begin en bron van de Godheid is voor hen die uit Hem zijn, 
volgens de goddelijke Dionysius en daarom volgem alle heilige leraren en predi-
kers. En ah een en dezelfde, en als drie die uit Hem zijn: volgens het wezen of de 
hypostasen (...) dan stellen de hoeken van de gelijkzijdige driehoek, die helemaal 
gelijk is, zeker de volkomen gelijkheid voor van alle hypostasen die in God begon-
nen zijn.*' 
Hel lijkt alsof Maksim hier Nemcins vergelijking bevestigt. Het 
verschil tussen beider opvatting schuilt in de cirkel. Maksim weigert 
om de gelijkheid van de drie personen door een cirkel te accentueren. 
Eigenlijk is er zelfs geen sprake van gelijkheid; deze wordt doorbroken 
door de Vader, die oorsprong van alles en allen is. Maksim windt zich 
vooral op over Nemcins vergelijking van de cirkel met de Geest, die 
uitgaand van de Vader de verbinding met de Zoon tot stand brengt, 
...en indien Hij daar blijft en met lol een hypostase van de Vader terugkeert, 
dan blijft de Drieeenheid onvoltooid. Dit is de hele wijsheid van de wonderlijke 
Nikolaj, die hij zelf eerst prijst - waarbij hij zelfs zegl dat door deze f guur het 
oneindige (lett. zonder begin en einde) van de Godheid wordt uitgebeeld. 
Maar die hij zdfn.b. iets verder weer belachelijk maakt door hel (beeld) zeer 
terecht kinderlijk te noemen. Moet men zoiets niet meer geschikt voor speienden 
dan voor filosoferenden noemen? 
Dat nl. door een cirkel die op éénpunt en in de tijd begint en door een mensen-
hand als een cirkel beschreven wordt, Gods eindeloosheid (en zonder begin) 
goed en passend getekend wordt, welke echte wijze zou daar met om lachen en tol 
de bedenker van zulke onzin zeggen: o mens, als je je dan in je hoofd hebt gezet om 
de waarheid niet te gehoorzamen en (evenmin) de goddelijke mannen die het aan 
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jou en aan om hebben οι ergeleierd en aan de trouwe slaven ι an God hn indien je 
eerder geometrischejiguren en lerlokkende leerstellingen wilt aanhangen, и aatom 
heb je de waarheid dan niet ian deze, aan jou geliefde dingen geleerd'1 Maar je 
handelt daarin wetteloos en je poogt de natuur ian de driehoek te veranderen 
Omdat het nl een driehoek is en een rechthoekige figuur, heeft hel volgen f de 
pythagonsche βlosojen dezelfde kracht als het drietal Dit legt dan de drie ah 
element van het zijnde ('sostav bylija') van alle dingen ten grondslag aan de 
getallen, de rechthoek echter aan de figuren Zo beweren diegenen die zich daarin 
terugvinden Omdat dan de drie gelijkwaardig ι f aan de rechthoekige figuur, is het 
principe van dit getal echter het ene, en daarom іч er ook een hoogite hoek in de 
driehoek Daarom doe je hel wezen van je driehoek geueld aan en draai je zijn 
onderste naar boven en zijn bovenste naar onderen ' ' 
Maksims bctoos; çoncht tcçcn Nikolai's poçinç om met behulp van 
ren driehoek de Drieeenheid te ν erklaren, berust niet alleen op inner­
lijke leçenslellingen die door de/e vergelijking worden opgetoepen, 
maar dus ook op een verbod om meetkundige figuren in de theologie 
te gebruiken ter verklaring van geopenbaarde gelooistukken Ook 
hiervoor beroept Maksim /ich weer op Dionvsius de Areopagiet Hi] 
had immers ge/cgd dat mtn niets mocht /eggen ol / d i s denken wal 
het geschrevene te buiten ging 
Nikolaj echter en zijn gelijken zijn tol zo 'n dneslheid afgegleden dat zij ¿elft 
door meetkundige beelden hel г erborgene en hel onzichtbare van de boien be f taande 
Godheid durven te beu ijzen ( ) m 
In du hoofdstuk hebben wij een aantal kerkvaders en bv/anti]nse 
theologen opgevoerd die bepalend /ijn geweest voor Maksims denken 
over de 'samenstelling' van de Drieeenheid I evens kunnen wij uil het 
b( roep dat hij op de patres deed, in/ichl verkrijgen in de wijze waarop 
Maksim Grek met ¿цп bronnen omging Samt ην atu nd kan men zijn 
werkwijze beschrijven als nauwgezet en eerlijk - in gevallen dat hij 
/ijn zegslieden niet bij de hand had, probeerde hij /c te pakken te 
krijgen, wanneer hij /ijn bronnen wel ter beschikking had, verschafte 
hij de le/cr daarvan kermis door soms uitvoerig uit die bronnen te 
citeren of ze - al dan met in verkorte vorm - als 'bijlagen' te publice­
ren 
De Slovo na latinoi die ons bij dit onderzoek heeft geleid, verraadt 
tevens dat Maksims gebruik van bronnen met ergoorspronkc lijk was 
De manier waarop hij Photius aanhaalt is zo nu en dan uitgesproken 
slaafs te noemen Het ontbreken van een kritische instelling jegens 
zijn zegslieden maakt ons daarom duidelijk dal bronnen ν oor Maksim 
een absolutere betekenis hadden dan voor een moderne wetenschap-
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per. Zij waren /.ijn autoriteiten, op hen berustte zijn geloof", bij hen 
voelde hij /ich veilig, met hen voelde hij zich verenigd in een eeuwen-
oude traditie van rechtgelovigheid en van hen kwamen de argumen-
ten om zich met zijn tegenstanders te meten. 
Wel nieuw - althans voor de moskovitische wereld - waren zijn 
palamitische opvattingen. Zich beroepend op bronnen, ouder dan 
Grcgorius Palamas, brengt Maksim een onderscheid aan tussen hel 
onkenbare wezen en de kenbare energie van God. Omdal du gegeven 
in veel van zijn belogen en aanhalingen voorkomt, moet Maksim 
Grek niet alleen als theoloog, maar ook als verkondiger van mystieke 
denkbeelden gekwalificeerd worden. Hierbij moet dan worden opge-
merkt dat hij zich - meer als theoreticus dan als man van de mystieke 
praktijk - gedwongen heeft gevoeld om zijn palamitische standpunten 
aan hel russische lezerspubliek bekend ie maken. Ook hier irel't ons 
Maksims gevoel voorde traditie. Oude patristische denkbeelden wor-
den door hem verkondigd om 'recente mystieke ontwikkelingen' te 
verduidelijken. Toch is hiermee niet afdoende verklaard waarom 
Maksim Grcgorius Palamas en andere hesychastische voormannen 
van de veertiende eeuw niet noemt. Houdt dit misschien verband met 
zekere tegenstellingen over de mystieke doelstellingen op Athos, te-
genstellingen die niet geheel en al verdwenen waren na de overwin-
ning van Palamas? 
Het heeft niet in onze bedoeling gelegen om in dit hoofdstuk volle-
digheid na te streven. De relatie tussen Maksim en de kerkvaders is 
hier alleen maar aangegeven, niet uitputtend behandeld.b ' ' In deze 
studie zullen de kerkvaders ook in de volgende hoofdstukken nog aan 
het woord komen. Ken compleet inzichl in Maksims bronnen kan pas 
worden verkregen door een kritische uitgave van zijn werken. 
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Hoofdstuk 5 Maksim Grek en de filosofie 
INLEIDING 
In de recente literatuur over Maksim Grek wordt er herhaaldelijk op 
gewezen dat het haast onmogelijk is om in diens geschriften een wijs-
gerig systeem te ontdekken. Onderzoekers als Ivanov en Ilaney wij-
zen erop dat zij in het werk van N4aksim Grek geconfronteerd worden 
met wijsgerige uitspraken en waardeoordelen over wijsgeren die, 
huns inziens, niet als een samenhangend geheel beschouwd kunnen 
worden. Dit probleem wordt - zo stellen zij - dan nog eens vergroot 
door allerlei tegenstrijdigheden in Maksims waardering van de Oud-
heid. Daarnaast lijkt hel niet altijd mogelijk te zijn om de theologie en 
filosofie in Maksims werk van elkaar te scheiden - in hel vorige hoofd-
stuk heeft men al kunnen vaststellen dat er achter theologische uit-
spraken vaak wijsgerige voorstellingen schuilgaan. 
De bedoeling van dit hoofdstuk zal zijn de bewering van de zojuist 
genoemde onderzoekers, dat er maar weinig systematiek in Maksims 
wijsgerige opvattingen te ontdekken is, te relativeren. Daartoe dienen 
wij de consistentie die zijn werken wel degelijk hebben, te ontdekken. 
PROBLEEMSTELLING 
Met name dit hoofdstuk dient de relaties tussen de werkdefinities van 
de Inleiding en het eerste hoofdstuk en Maksims opvattingen aan te 
tonen. Het is onze bedoeling te laten zien dat Maksim 'met hart en 
ziel' behoorde tot de byzantijnse wereld - in geestelijk en in politiek 
opzicht.' Wij mogen Maksim Grek een humanist noemen; maar voor 
de inhoud van dit begrip dienen wij ons dan wel te wenden tot de patres 
die de paideia van de antieke wereld in dienst van het Christendom 
hebben gesteld. Maksim kan moeilijk beschouwd worden als een ver-
tegenwoordiger van het eigentijdse humanisme, zoals hij dat in Italië 
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had leren kennen - ondanks alle verwantschap die hij daarmee op een 
aantal punten vertoonde. De felheid waarmee hij in zijn geschriften 
op een aantal instellingen, denkbeelden en personen, die hij in Italië 
ontmoet had, reageerde, maakt dat onmogelijk. 
Ondanks deze vaststelling kan men niet spreken over een principië-
le tegenstelling tussen Maksims wijsgerige opvattingen en die van de 
meeste van zijn Italiaanse tijdgenoten. Maar juist met de/.e constate-
ring dienen wij erg voorzichtig te zijn. Met name de belarigrijkste 
overeenkomst tussen Maksim en de Italianen— het (neo-)platonische 
Gods- en mensbeeld - heeft een aantal auteurs, zoals Denisoffen Ha-
ncy, en in de Sovjct-Unie Ivanov, verleid tot het construeren van een 
leraar-leerlingrelatie tussen het Italiaanse humanisme en Maksim 
Grek. Ter adstructie van hun bewering wijzen Ivanov en Haney 
graag op een zekere overeenkomst in bepaalde formuleringen van 
Maksim Grek en van Petrarca en Salutali, zonder dat zij de lezer echt 
duidelijk maken wat deze overeenkomst inhoudt.2 
In de volgende paragrafen zullen wij aantonen dat Maksim zich in 
zijn wijsgerige denkbeelden en omschrijvingen zelfstandig - dat wil 
zeggen: in een geïsoleerde positie — opstelde en moest opstellen tegen-
over zijn tijdgenoten en dat de tradities waarop hij terugging vooral 
vroeg-chnstelijk en byzantijns waren. 
D E TRADITIONELR BENADERING VAN HET WIJSGERIGE DENKEN 
VAN MAKSIM G R E K 
Zoals gezegd, stellen onderzoekers in het werk van Maksim Grek een 
zekere mate van tegenstrijdigheid vast. Hierbij verwijzen zij vooral 
naar Maksims waardering van Plato. Om in dit probleem toch enige 
lijn te brengen sluiten zij zich aan bij het onderscheid dat Maksim 
maakt tussen de wijsheid van binnen, geschonken door God, en de dia-
lectische wetenschap van buiten, ook wel de kennis van de uiterlijke we-
tenschappen genaamd. Ter wille van de leesbaarheid zullen wij in het 
vervolg spreken over innerlijke en uiterlijke wijsheid, c.q. dialectiek of 
wetenschap. 
Inderdaad, het oordeel dat Maksim over de uiterlijke dialectiek velt, 
is niet mals. In een brief aan Fedor Karpov schrijft hij: Zie (...) hoe de 
goddelijke Paulus de waarde van de filosofie ijdele verleiding noeml (...) 'die het 
verstand van de eenvoudigen rooft, omdat hij volgens de overlevering van de men-
sen, volgens de elementen van de wereld en niet volgens Christus bestaat. Wande-
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len met volgens deze (verleiding) vandaag de dag de zonen van de Latijnen en 
draaien zij de apoilolifche waarheid met om-' Ga in de geett naar de Italiaanse 
scholen en je zult daar ( ) stromen, ja zelfs buiten hun oevers tredende ru leren 
van Aristotele'! en Plato en ι an hun aanhangers zien En in deze (scholen) wordt 
geen dogma - of het nu menselijk oj goddelijk is - al· houdbaar beschouud, 
wanneer niet aristotelische syllogismen dit dogma voor hen beiesligen ' 
Dit fragment laat weinig twijfd beslaan aangaande Maksims oor­
deel over de manier waarop in Italie met de antieke wijsbegeerte werd 
omgesprongen Ook de inhoud \an de wijsgerige lessen kon in zijn 
ogen geen genade vinden Toch worden er door DenisoiTbij de/e tekst 
vraagtekens geplaatst Allereerst vraagt hij zich af welke wijsgerige 
scholen Maksim hier voor ogen staan DemsofT neemt aan dat Mi­
chael T m o h s in Florence, Bologna, op hej; kasteel van de familie Mi­
randola, Padua, Ferrara en misschien ook nog in Parijs heeft gestu­
deerd Als dit /o is, dan heeft Maksim /ich, geheel in de geest van de 
tijd en de omgeving, natuurlijk met de wijsbegeerte beziggehouden 
Het kan zijn dat deze materie hem aanvankelijk geboeid heeft - /eker 
is dat hij zich later daarvan heeft gedistantieerd Uit de bovenstaande 
opmerkingen van Maksim aan het adres ν an de filosofie hebben Dcni-
soff en Haney opgemaakt dat dc/e allereerst de aristotelische dialec­
tiek heeft verworpen, maar dal zijn oordeel ovei Plato milder was ' 
O p /ichzt lf behoeft de/e constatering niet onjuist t( zijn, maar het 
gaat naar on/e opvatting te ver om Maksim Grek dan maar onmiddel­
lijk in te passen in het traditionele beeld - in de negentiende eeuw 
geconstrueerd —van een tegenstelling tussen het /o populaire platoni­
sche denken en het middeleeuwse aristotelische wet( nschapsbednjf '' 
Wel maakt het fragment uit de brief aan Karpov duidelijk dat Mak­
sims veroordeling vooral de svllogismen aangaat Hel waarom laat 
zich met /o moeilijk raden, hij doelde hier onder meer op dat deel ν an 
de katholieke kerkleer dat hij op tal van plaatsen in zijn werk bestre­
den heeft - hctßlioque 
Maksims negatieve beoordeling van de heidense wijsbegeerle - de 
uiterlijke- slaat lijnrecht tegenover de innerlijke wijsheid ' Hoewel de 
uiterlijke wetenschappen en de daartoe behorende filosofie hem zeker niet 
onberoerd hebben gelaten - denk met dat ik alle wereldse kennis veroordeel 
omdat deze op sommige punten met de christelijke leerstellingen in conflict is — is 
hij erg duidelijk waar het de relatie van de filosofie met heidense ken-
nis betreftH In zijn moskouse periode /et hij /ich af tegen het paganis-
me, de verheerlijking van de gnekse wijsbegeei te die in navolging ν an 
Gemistus Pletho, in sommige Italiaanse kringen in de mode was 
IO1! 
Maksim richt zijn aanvallen onder meer tegen Poliziano die hij van 
bedrog beschuldigt.4 Deze veroordeling, die te maken heeft met Poli-
ziano's bewondering voor de astrologie, staat dan in scherp contrast 
met de verering die Maksim eens voor hem gekoesterd zou hebben.10 
Ook elders in Maksims werk komt men aanvallen op het heiden-
dom en de Italiaanse representanten daarvan - de helleense verleiding -
tegen." Zijn afwijzing van de antieke wijsbegeerte zet hij kracht bij 
met de woorden van psalm 20:8: Dezen beroemen zich op wagens en genen op 
paarden, die, volgens Maksim, vergelijkbaar zijn met de leugenachtige 
uitspraken in de filosofie van Aristoteles.12 Ook deze passage wordt 
door Haney gebruikt om te benadrukken dal Maksim vooral op Aris-
toteles gebeten was.H 
Wij zijn van mening dat het daar niet alleen om een afkeuring van 
het paganisme, maar vooral om een verwerping van de ketterse leerstel-
lingen van de katholieke kerk gaat. Behalve op het al uitvoerig bespro-
ken filioque, gaat hel Maksim ook om de leer van het vagevuur. Hierbij 
moeten wij echter de lezer op het volgende wijzen. 
Het is niet mogelijk om Maksims geschriften, voor zover deze in 
Moskou of in Tver ' tot stand gekomen zijn, te doorgronden, indien 
men geen rekening houdt met het publiek waarvoor ze bestemd wa-
ren: grootvorst Vasihj III , de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders 
en alle anderen die zich sterk maakten voor de verdediging van de 
Orthodoxie.14 Dit belangrijke gegeven wordt door de moderne onder-
zoekers niet altijd even goed gehanteerd. Dit heeft lot gevolg dat zij 
weleens uitglijden; maar al te gemakkelijk stellen zij Maksim op één 
lijn met zijn Italiaanse en westeuropese tijdgenoten. Hierbij vergelij-
ken zij dan hun eigen kennis van Plato en van andere vertegenwoordi-
gers van de klassieke Oudheid met datgene wat Maksim daarover te 
berde brengt. Al te gemakkelijk gaan zij vervolgens over tot de vraag-
stelling of Maksim op de hoogte is geweest van de werken van Ficino, 
Pico en andere coryfeeën van het Italiaanse humanisme. Wij achten 
deze vraagstelling academisch en irrelevant, of om het in de woorden 
van Haney te zeggen: (...) met allen hadden een blijvende invloed op Mak-
sirm vine en maar drie maakten een aanwijsbare gunstige indruk op hem; Johan-
nes Lascaris, Aldus Manutius en Savonarola.'1 
In de volgende paragraaf onderzoeken wij de relatie tussen de Oud-
heid en Maksim Grek. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar 
de invloed van Plato op Maksim. Hier kan alvast worden geconsta-
teerd dat de literatuur - en wij doelen hierbij vooral op auteurs als 
Dénisoffen Ivanov— Maksim te veel heeft willen zien als een denker 
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die op de een of andere manier aansluiting heeft gezocht bij zijn hu-
manistische tijdgenoten en te weinig als een orthodoxe monnik die de 
zoveelste - zij het belangwekkende en soms originele — schakel in de 
byzantijnse traditie was."' 
M A K S I M G R E K E N P L A T O 
De werken van Maksim Grek bevatten nogal wat uitspraken over 
Plato. Meestal gaal hel om een oordeel over de uiterlijke filosoof. Maar 
Maksim maakt ook gebruik van de innerlijke Plato - soms zelfs zonder 
hem bij name te noemen. Men zou kunnen zeggen dat in die gevallen 
Plato een 'innerlijke' positie inneemt. 
De aanbiedingsbrief aan Vasilij III behorend bij de Tolkovaja psal-
tyr' begint zoals wij al hebben gezien met een aanhaling uit Jac . 1:17 
die op een traditionele wijze in het oud-kerkslavisch vertaald is.17 Hel 
gedeelte zo is Pialo de eerste uiterlijke filosoof die zei{...) dal God in waarach-
tigheid goed is en daarom is er gezegd dal Hij schuldig is aan alle goede dingen en 
niet schuldig aan de slechte is een bewerking van Plato's Staat, II , 379. 
Later zou dit opnieuw door Maksim worden aangehaald: als begin 
van zijn vertaling van een artikel uit de Suda dat over Plato handelt.1" 
De combinatie van Jacobus en Plato is op zichzelf niet verba-
zingwekkend. Graag haalde Dionysius de Arcopagiei deze woorden 
van de apostel aan om zijn ncoplatonische verhandelingen over de 
goddelijke emanatie te openen. Hel beroep dat hier op Plato wordt 
gedaan is evenmin verwonderlijk. In de patristiek heeft de platonische 
godsvoorstelling een adstructievc functie voor de christelijke christo-
logie en triniteitsleer. Zoals wij in het eerste hoofdstuk al hebben vast-
gesteld, behoorden ontleningen van (mythische) beelden en uitspra-
ken tot de praktijk van de klassieke patristiek. Maar bij Maksim heb-
ben Dionysius' woorden ook nog een andere betekenis; zij maken dui-
delijk dat het Christendom de heidense opvattingen vervangen en 
daardoor overbodig gemaakt heeft: De Areopagict heef t - aldus Mak-
sim— na hel bestuderen van alle uiterlijke wijsgeren en rhetoren, de pytha-
gorischc, platonische en aristotelische redeneringen verworpen.14 
Ondanks de weinig lovende woorden die hier door Maksim aan hel 
adres van Plato worden geuit, komt op andere plaatsen een zekere 
voorkeur voor deze filosoof naar voren. Maar wij moeten hierbij wel 
vaststellen dat Plato alleen in gunstige zin door Maksim genoemd 
wordt wanneer hij op de een of andere manier de zaak van hel Chris-
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teiidom van dienst kan 7ijn of wanneer Maksim Plato kan gebruiken 
/ o betoogt Maksim in een brief aan çrootvorbl Vasili)dat Plato enkele 
aspecten over de natuur aan Mo/es ontleend heeft Dc/c passage heeft 
aan Haney de opmerking ontlokt dat Maksim Anstotcks en diens 
syllogismen verwierp, maar dat hij onmogelijk om Plato heen kon, dal 
hi] verscheurd werd door wat hij beschouwde ah zijn christelijke oerantuoorde-
hjkheid om Plato te leruerpen en zijn gevoel dat hij lol hem иerdaangetrokken, 
(iets) dal hem bijna overweldigde -'" 
De verwijzing naar Mozes vinden wij ook in het door Maksim ver­
taalde .SWrt-arlikel over Plato Dit is door Л I Khbanov in de Vizan-
tijskij vremenmk opgenomen '' In een aanU kening verwijst Hanev hier­
naar " Daarin vermeldt hij niet dal Khbanov ten onrechte meende 
dat het om een oorspronkelijk opstel van Maksim ging ' ' Evenmin 
maakt Hanev melding van wat Khbanov in zijn inleiding op zijn uit­
gave van het Plato-artikel over Mozes zegt d( naam van Mozes dien­
de als een parool, zonder welke de idee van de morele vrijheid niet in 
het Christendom kon worden toegelaten Maar wanneer Maksim 
Grck de ethische ideeën van de Gorgias voorstelt als gestolen van de 
goddelijke voorschriften, dan wordt in dat geval Mozes niet onder 
Plato, maar Plato onder Mozes geplaatst ' ' 
Wij kunnen ons maar moeilijk verenigen met beide visies Haneys 
Plato wordt ons ν oorgeschoteld als een 'psv chologisch' probleem ν oor 
Maksim Grek Khbanov heeft van de Plato zoals deze in het werk van 
Maksim voorkomt nog veel minder begrepen, dat blijkt uu de concur­
rerende positie die hij Mozes en Plato toebedeelt Bovendien schijnt 
Khbanov - die in de Sovjet-Unie geldt als een expert op het gebied 
van de vergelijkende godsdienstwetenschap - maar slecht geinlor-
mcerd te zijn over het orthodoxe Christendom Hoe is het anders te 
verklaren dat hij de morele injheid van buitenaf het Christendom bin­
nenbrengt en deze niet opvat als een integraal onderdeel daarvan -
ook al heeft deze vrijheid platonische worlds' 1 
Maksims veroordeling van de leerstellingen van Plato, in één adem 
met die van Aristoteles en Pvthagoras, moeten wij als oprecht be-
schouwen Voor hem is en blijft Plato allei eerst een vertegenwoordi-
ger van het heidendom, een uiterlijk filosoof, afkomstig van en beho-
rend tot de wereld O p hem kon Maksim dan ook Paulus' woorden uit 
Rom 12 '\ toepassen kouter geen gedachten, hoger dan и voegen, maar 
gedachten tol bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dal God elkeen in hel 
bijzonder hee/l toebedeeld ь Maar Plato bezat ook een innerlijke waarde, 
die hem in de ogen van de orthodoxe Christenheid genade deed vin-
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den De innerlijke Plato nam in de werken \ a n Maksim Grek cen door 
alien in de Orthodoxie çeacccpteerde plaats in Het onderscheid dat 
Maksim tussen heidendom en Christendom aanbrengt en dat aan 
duidelijkheid mets te wensen overlaat, geldt daarom ook voorde 'bei-
de' Plato's Zo moet men ook de relatie tussen Plato en Mozes bcçri)-
pen Voor de innerlijke Plato is het voorbeeld van Mo/es onontbeerli)k 
Daarom moet de Plato op wie de Orthodoxie zich beroept om God 
de kunnen benoemen als bron van het Goede en h( t bellone, met liet 
Chriblcndom worden ver/oend of op /ijn minst verbonden worden 
Een voorbeeld daarvan is de poging van de Suda om Plato's» opvattin-
gen over de onsterlehjkheid van de ziel, zoals vt rwoord in de Gorçias, 
samen te vatten Plato /egt daar onder meer dat de mens tijdens /i]n 
leven en later, in de ht 1, door ziekten en smarten gekw eld kan w orden 
De Suda geeft daarop als commentaar dat de wooiden van de Corrías 
uit de Heilige bchrilt gestolen /ijn naar hierover door Mozes teçen de farao 
wordt gezegd JIJ moet begrijpen dat Ik jou mijn macht toon en dal Χίηη naam 
bekend zal worden over de gehele aarde ( ) dal God hem alle straffen toedient, 
met om hem goedheid te betonen, maar om zijn geest onbarmhartig door irees te 
strafjen i[' 
Door Plato van diefstal van de woorden van Mo/es te beschuldigen 
geeft de buda wel een erg simpele ν oorstelling ν an hun relatie Daarom 
zijn wij van mening dal dit beeld niet de compie te verklaring kan zijn 
van het beroep dal Maksim op Plato doet Hij volgt - geheel volgens 
de t radi t ie-de gnekse kerkv aders Dezen konden hun religieu/e erva­
ringen en de mvsterieu/e uitspraken van d( behrifi met vallen of uit­
leggen zondereen beroep ie doen op de /o vertrouwde gru kse (m\ tho-
logische) mystiek Zodoende ontstond cen relatie lussen het nieuwe 
geloof en de oude overlevering die misschun nergens zo duidelijk in 
een helder daglu ht gesteld wordt als in het Leven van Aiozes ν an Grego-
nus van Nyssa 
In de inleiding tot /ijn uitgave \an dit werk /egt Damelou de 
schrijver wiens invloed hel duidelijkst π in hel Leien ιαη Mozes is Plato г' In 
het werk roept Gregorius van Nvssa velt platonische beeldt η op om 
de mystieke ervaringen van Mo/cs te verhelderen Ook kan het Leien 
van Mozes dienen om het verschil tussen de uiterlijke en de innerlijke 
wereld te verduidelijken De Mozesfiguur belichaamt beide elemen­
ten, zijn opvoeding was in alle egyptische nijsheid, maar innerlijk wilde 
zijn /iel deel hebben aan de goede dingen '" 
Het simpele beeld dal door de Suda van de verhouding tussen Plato 
en Mozes geschilderd wordt, bhjki mei te kloppen wanneer Gregorius 
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een beroep op de Phaedo doet waar een vergelijking gemaakt wordt 
tussen een modderpoel en de bezoedelde ziel. De bezoedeling is het 
gevolg van het zich afwenden van God.-"' Daarom is het des te vreem-
der dat ook de Suda zich op de/.e plaats beroept: Deze filosoof (Plato) 
heeft in zijn boek Phaedo over de toestand van de zondige en rechtvaardige zielen 
na de doodgeiproken. De slechte en de onreine daalt af naar de Hadei, en daar zal 
hij in de vuile modder worden ondergedompeld, maar de reine, die de wet van God 
heeft vervuld, gaat daar ook naar toe om zich met God te verblijden.I0 De enige 
verklaring voor dit verschijnsel is dat dit beeld van Plato zozeer in de 
christelijke geloofsvoorstellingen - hier Mozos betreffend — was geïn-
tegreerd, dat zelfs de Suda, met zijn wat simpele voorstelling van 
zaken, zich daaraan niet had kunnen onttrekken." 
In het Leven van Mozes duikt het beeld van de modderpoel op in 
Grcgorius' relaas van de tweede plaag die Egypte teisterde - die van 
de kikvorsen.1'' 
Via samenvattingen en vroege lexica zijn zulke beelden door by-
zantijnse encyclopedisten en compilatoren opgenomen. Het is niet 
uitgesloten dat zij soms de herkomst van bepaalde voorstellingen niet 
nauwkeurig meer wisten. Maar do verbinding met bijvoorbeeld Plato 
kondon zij nog wel leggen. Dit zou dan een verklaring kunnen zijn van 
de wat onvriendelijke en eenvoudige relatie die door de Suda tussen 
Plato en Mozos wordt verondersteld. Hoewel Maksim Grok niet zon-
der instemming van tijdgenoten en leerlingen een bloemlezing uil de 
Suda heeft vervaardigd, mag men toch aannemen dat do innerlijke Pla-
to een hogere plaats bij hem heeft ingenomen, of in ieder geval ge-
nuanceerder uitgelegd moet worden dan zijn beroep op de Suda sugge-
reert. 
Geheel in de traditie van do orthodoxe theologie onderschreef Mak-
sim Giek het beginsel van do vrije wil. Ook hier heeft vooral Grogorius 
van Nyssa do orthodoxe theologen en mystici de weg gewezen. In ons 
eerste hoofdstuk hebben wij daarop reeds gewezen. De vrije wil van de 
mens openbaart zich in oen vrijheid om te kiezen. De keuze is op 
zich/.clf eenvoudig. De mens kan zondig blijven, of hij kan zich bevrij-
den van de hartstochten om zodoende de ware konnis te verwerven. 
Over do vrije wil hooft Maksim zich vaak uitgelaten. Hij zegt onder 
meer: . ..erken je gave van de autonomie. Onderwerp je nergens aan, alleen maar 
aan je Schepper.u Hier benadrukt Maksim niet alleen dat de mens alles 
moet doen om echt vrij te worden, maar dal hij door en in die vrijheid 
zich verheft tot God en Diens beeld wordt. 
In hetzelfde geschrift, de tweede dialoog van de ziel en de geest ge-
ll() 
bruikt Maksim het b<eld van de gevleugelde paarden uu de Phaedrm 
(246), waar de natuur van de 7iel in een mvthe wordt beschreven 
Maksim zeçt 
Zoah een enaren menner bestuurJIJ hel hele lichaam mei je handige, kunstige 
bewegingen En zoals een menner die is neergeworpen door op hol geslagen paar-
den de overwinning verspeelt, zo worden ook dikwijls de levenden en ookjij door 
een of andere geheimzinnige vrees, oj door een rampzalige jaloezie, of door woede 
of door verdriet in een wurgende vrees gehouden u 
In het tweede hoofdstuk van zijn Platonisme el Theologie myüique gaat 
Damclou in op het gebruik van Plato's gevleugelde paarden in de 
patr is t iek-in het bij /onderin het wcrkvanGreçor iusvan Nvssa u In 
diens Verhandeling over de geest en de opstanding wordt Plato's tekst ν ri] wel 
letterlijk overgenomen en ook elders ш Gregorius' werk komt dit 
beeld voor De πλατωνικον άρμα drukt de strijd uil die de mens tegen 
zijn hartstochten te votren heeft, niet zozeer met de bedoeling om /ich 
ervan te ontdoen, maar om /e te gebruiken In dat opzicht is de mythe 
uit de Phaedrm een variant op een ander beeld dat Plato hanteert, dat 
van de /eegod Glaucus in de Staal "' In de/e voorstelling die ook door 
Gregonus gebruikt wordt, lijkt het alsof de hartstochten net /o lang 
bevochten moeten worden totdat ZIJ geheel en al verdwenen /ijn, tot­
dat hel oorspronkelijke lichaam weer in al zijn schoonheid hersteld 
is ' ' Maar de mvthe van Phaedrus 'bouwl' de menselijke hartstochien 
'in', met als gevolg dat de ziel kan kiezen uit twee nchlingen ol /ij 
gaat /eker en ongestoord op haar'goddelijke doel af of zij laat zich door 
hel blinde elan van de hartstochten in verwarring brengen en /ich 
daardoor van haar doel afleiden Bij du alles staal de /iel van de mens 
in het middelpunt /ij is bij machie om /ich bijkans onherkenbaar ie 
maken door toe te geven aan het spd van de - niet bij haar natuur 
behorende - hartstochten Лап de andt re kant kan de/elfde /iel kie­
zen voorde νους, de ware kennis In dat geval toont /i| haar ware aard 
als είκων van het Schone, van hel Goede Het dilemma, waarvoor de 
ziel slaat, wordt uitgebeeld als een span paarden, waarvan hel ene 
rustig en zeker, het ander schichtig en onrustig is, bestuurd door een 
menner De paarden /ijn in dit door Maksim overgenomen beeld d( 
dusa - de ziel - en de menner stelt de ¡zw- de geest - voor Het span kan 
onrustig worden en op hol slaan Daardoor weet de menner eerst niet 
goed wat hi] met de paarden moet beginnen Maar dank /ij het 'goe-
de' paard kan het schichtige ten slotte in de hand worden g< houden 
Be/icn wij nu eerst de uitleg van \ V Simcvna, die als enige in de 
sovjelgeschiedschnjving hierop ingaat Zij stelt vast dat bij Maksim 
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Grek het beeld gevuld is met een christelijke inhoud In zyn conceptie is 
de çeest in laatste instantie niets anders dan de goddelijke Logos, als oorzaak van 
de angsten die het span paarden in verwarring brengen, wordt de allereerste zonde 
aangeduid- het resultaat van de 'om olkomenheid ι an het geloof (en dientenge­
volge - 'onvolkomenheid van de geest') Sinicyna's constatering dat de 
angsten die de /iel te gronde richten, van dezelfde categorie zijn als de 
'kwade inblazingen' in het werk van Nil Sorski), is op zich/elf juist, 
maar haar uitleg van de invthe gaat aan de kern daarvan voorbij De 
orthodoxe theologen zoals Gregonus van Nvssa en Maksim Grek, 
gebruikten dit platonische beeld in de eerste plaats om de mvsliekc 
weg afte bakenen die de /iel naar haar Schepper moet afleggen Tege­
lijkertijd konden/ij op die manici de onsterfelijkheid van de/iel bena­
drukken Hoewel Maksim in du fragment Plato en Gregonus van 
Nyssa niet bij name noemt, is zijn schildering van het beeld van de 
gevleugelde paarden een van de mooiste voorb< elden van de inwendige 
Plato in /ijn werk 
Het principe van de onsterfelijke /iel is van oorsprong niel-chnste-
lijk Wij komen daar in de volgende paragraaf op terug Dit werd 
overigens ook door Maksim onderschreven Hij kon ook moeilijk an­
ders omdat de dualiteit van het lichaam en de /iel tol de orthodoxe 
theologie behoort Hanevs uitspraak dat Maksim m de contioverse 
tussen de Italiaanse Platomstc η en de aanhangers van d( scholastiek 
over de positievan de /iel paitij heeft geko/en voorde eerstgenoemde 
groepering, veronderstelt een bewuste deelname van Maksim aan het 
geestelijke leven in Italie "' Wij hebben echter al opgemerkt dat van 
zo'n deelname in zijn russische geschriften niets blijkt en bovendien 
hebben wij vastgesteld dal de overeenkomsten lussen Maksim Grek 
en een aantal intellectuele ν ooi mannen van de Renaissance berusten 
op het gebruik ν an de/ellde bronnen In de volgt tide paragraaf/uilen 
wij hierop uitvoeriger ingaan 
M A K S I M G R * К * Ν Ш I Ш Ш А М Ь М Ь V A N D I · R I Ν A I S S A M Ь 
Over Maksims verblijf in Italie is maar weinig bekend In Rusland is 
zijn mededeelzaamheid over zijn Italiaanse leertijd gering De enige 
hguur die een grote indruk op hem heeft gemaakt, du hij naar alle 
waarschijnlijkheid van dichtbij heeft meegemaakt en wiens tragische 
lot hem in/icht heeft verschaft in de macht van de rooms-kathoheke 
kerkleiding, was Savonarola " Omdat wij /o weinig v\elen, is het geen 
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eenvoudige орца с om exact de relatie lussen Maksim Grck en de 
Italiaanse Renaissance vast te stellen 
Met Denibofl zal men oncctvviifeld eens moeten 7i)n dat Maksim in 
Italic met vele aspecten van de R( naissance kennis heelt gemaakt Dit 
komt in ζηη ciçen werk tot uiting, c;e/ien de s;erinsíschattende opmer-
kingen over het 'heidendom' m Iiahe en over de verlokkingen van de 
oude wijsgeren, m o d hi] wel m aanraking çekomen ζηη met de studia 
humamlalu Zodoende was hi] op de hooçte met de aandacht du aan de 
antieke literatuur, en met name aan de werken van Pialo en de Neo-
pldtonici, geschonken werd ' ' Ook heelt hij daar kennis gemaakt mei 
het wijd veibreide geloof in de astrologie 
Naar onze opvatting ь de verklaring ν an het leit dat Maksim in /ijn 
russische geschrilten maar /o weinig over /i|n verblijf in Ilahe mee­
deelt, betrekkelijk eenvoudig Λ1 te veel 111(01 malie over een vreemd 
land, met een nict-orthodo\e cultuur en godsdienst, /ouden hem in de 
ogen ν an de xenolobe Russen ν erdacht hebben kunnen maken Daar­
naast moet men bereid zijn om toe te geven dat er geen sprake is van 
grote invloed van Italianen ol in Italie woonachtige Grieken op het 
werk van Maksim Grek Savonarola is een uil/ondering Maar de 
Florentijn was geen humanist 
Toch hebben ondcr/oekers als Dénisofl en Hanev geen weerstand 
kunnen bieden aan de verleiding om in Maksim Grek een vertegen-
woordiger van het humanisme van /ijn lijd ie /icn Wij willen geen 
pogingen doen om voor dit verschijnsel psvchologische verklaringen 
te vinden 111 de zin dat hun 'held zijn Italiaanse lessen naar Rusland 
heeft meegenomen - de/e /ouden ons te veel op het teriem van ge-
vaarlijke hypotheses brengen Wij volslaan met te wij/en op de al 
eerder genoemde overeenkomst —m vorm en inhoud- tussen geschrif-
ten van Maksim Grek en sommige auteurs uit de Renaissance, die 
genoemde wetenschappers een argument voor hun ν ei gaande uit-
sprakenhec'ft verschaft Als voorbeeld hiervan moge dienen hel thema 
van de onstcrh hjkheid van de /iel Dit hield de intellectuele gemoede­
ren in het Italie van de vijftiende eeuw in beroering De onslerfelijk-
heid van de /iel kan worden ge/ien als een element dal vanuit het 
platonische denken het Christendom is binnengebrac ht In het Nieu­
we lestament kan men slechts twee passages aanwij/en die over hel 
toekomstige leven van de /iel spreken Matlheus 1 28 en Johannes 
12 2") De christelijke vooistelling van een onsleriehjke/iel is ontleend 
aan Pialo en de Neoplatonici en heelt haar definitieve formulering 
gekiegen van Augustinus " De /iel is met-lichamelijk en van nature 
H S 
onsterfelijk Het belangrijkste argument daarvoor is de verbonden-
heid van de ziel met God en de eeuwige ideeën die met Hem samenhangen, en 
die de ziel vermag te kennen 44 
In soortg< li]ke bewoordingen formuleert Marsilio Fiemo zijn plato-
nisehe theologie aangaande de onsterfelijkheid van de ziel Zij is capa-
bel om directe kennis van met-lichamelijke eenheden, zoals God, te 
verkrijgen Daarom moet de /iel wel onsterfelijk /ijn Ρ O Kristeller 
voegt hieraan enkele opmerkingen over de mens tot die van dermate 
groot belang 7ijn voor deze studie dat wij ze hier overnemen 
Zeljs belangrijker (dan de onsterlehjkheid van de ziel) is een andere 
factor Ficino's hele analyse ιαη de mens, van diens leven en ultieme doelstelhn 
gen, is gebaseerd op het inzicht dat het ware doel van de mens, en in hel bijzonder 
dal van de filowo/, de opüijging middels contemplatie naar het directe schouwen 
van God is Het beschouwende leien is voor Ічтсо een zaak van directe geestelijke 
ervaring, waarnaar hij voortdurend verwijst en die hij gewoonlijk gebruikt ah 
bewijs voor het bestaan van God en ιαη de goddelijke ideeën, ιαη de on-luhame-
lijkheid en goddelijkheid ι an de ziel, en loor de bewering dat de menselijke ziel m 
feite geschapen was met de taak om God te leren kennen en door contemplatie te 
bereiken ^ 
Dit laatste is, aldus Fiemo, misschien aan een paar bevoon echte 
wijsgeren gegeven De mogelijkhc id bestaat dat zi), tijdens hun aardse 
leven, heel even, God /ien 
Dat de/e neoplaionische rn^slick van Marsilio Fiemo verwant­
schap vertoont met de theologie van Gregonus Palamas en de hesv-
chastische praktijken van Gregonus de Sinaiet en Nil Sorskij, behoeft 
nauwelijks betoog In ons hoofdstuk Maksim Grek en de kerkvaders heb­
ben wij een soortgelijke relatie lussen de palamitische voorstellingen 
en de mystieke denkbeelden van Maksim kunnen waarneincn Dal 
ook in het wijsgerig denken van Maksim zulke ideecn zijn doorge­
drongen, blijkt uu de volgende fragmenten van de tweede dialoog van 
de ziel en de geest, waarin dt laatste /egt 
Wanneer JIJ, ziel, na de dood zou terugkeren lot het met-zijn zoals de natuur is 
van de dieren, en wanneer JIJ geen verantwoording behoefde te geven voor al je 
daden, woorden en gedachten, dan zou je ook hel plezier van tijdelijke gemetingen 
met verboden worden, omdat je leien slechts tot hel graf zou voortduren Maar 
omdat JIJ onsterfelijk bent geschapen, met ι erstand, en eeuw ig onvergankelijk bent 
en omdat JIJ het beeld van God bent, draag jij in jezelf de kennis van de hoedanig­
heid vanje eerste Vorm, zodat je op een hoger plan slaat dan de dieren, en ben je, in 
de woorden van God, het goddelijk huis van de Allerhoogste ^ 
Uit deze passage wordt duidelijk dat Maksim Grek de ziel als on-
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sterfelijk ziet, omdat zij de kennis van goddelijke ideeën en het beeld 
van God in zich draagt. Maar de drager van de ziel, de mens, is in 
staat om deze kennis teniet te doen en het beeld van God onzichtbaar 
te maken, zodat de ziel verwordt: 
tot een spiegel bedekt met dik slof (...) die de luister van de zonneschijn moet 
kunnen weerkaatsen en (zo) kan de ziel, gebonden door de lage hartstochten van 
het vlees, niet de üralen van hel voortdurende, niet-verblekende licht ontvangen. " 
Daarom is de mens aan zijn ziel verplicht om vol ijver en overgave 
God te zoeken en Hem toegang te verschafien. De ziel wordt aangera-
den om zich te laten leiden door diegenen die gelijkluidende zaken 
over de kennis van de waarheid zeggen, ook al zijn zij uiterlijke (wijsge-
ren). tB Uil het vervolg blijkt dat deze verwijzing naar de uiterlijke 
wijsgeren vooral op Socrates slaat die in de Phaedo wijst op het verlan-
gen naar de dood, naar de afdaling in de onderwereld, die hij eerst 
beschrijft als een plaats waar de zielen van al 
diegenen die zich naar behoren hebben gezuiverd door de wijsbegeerte, voortaan 
tezamen, zonder lichamen leven en overgaan tot nog prachtiger verblijfplaatsen 
die niet gemakkelijk te beschrijven ¿y/z.49 
Maksim val Socrates' beschrijving van de onderwereld en het lot 
dat de goeden en de kwaden daar te wachten stond als volgt samen: 
laatje nu overtuigen door de zeer schrandere Odysseus, die in de hel afdaalde en 
in de elysese velden edele mensen zag die door een zoet licht eeuwig verlicht werden, 
en anderen wederom veroordeeld tot biltere kwellingen. Laten dan Minos en Rha-
damanthusje overtuigen, die, volgens de legenden, zeer beroemde rechters in de hel 
zijn, en de vlammende rivieren de Cocytus en de Acheron, waartoe alle boosdoeners 
wegens hun zonden veroordeeld zijn.M 
Nergens in de werken van Plato wordt helderder en aangrijpender 
gesproken over de onsterfelijkheid van de ziel dan in het bovenstaan-
de fragment, dat in de Phaedo onmiddellijk voorafgaat aan de gifdood 
van Socrates. In deze dialoog is de onsterfelijkheid het belangrijkste 
thema dat tot het slot wordt vastgehouden. Plato's bewijsvoering 
dient vooral om de eeuwige waarheid van de ideeën te benadrukken. 
Daarom is het niet verwonderlijk dat zowel Maksim Grek als Marsilio 
Ficino op de Phaedo hebben teruggegrepen om de verwantschap van 
de menselijke ziel met de goddelijke vorm te verwoorden. 
Opmerkelijk is overigens dat Maksim Grek zich hier bedient van de 
mythologische voorstelling van Odysseus' tocht naar de Hades. O p 
andere plaatsen laat hij zich laatdunkend uit over het gebruik van de 
mythologie in dienst van christelijke geloofsovertuigingen."1' Evenzeer 
is het de moeite waard om op te merken dat Maksim in zijn pleidooi 
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voor de onsierlelijkhcid \ an de /iel een beroep doet op de uiterlijke 
wijsgeren die hij hier op één lijn plaatst met de innerlijke Naar alle 
waarschi)iili)kheid kon hij moeilijk anders, het christelijk heiligdom 
vvas nu eenmaal met dit 'sieraad' \ a n de platonische т ііюіоціе ge­
looid Kristeller \crmeldt dat de homerische op\attine;o\er zoiets als 
de 7iel die als een schaduw na de dood \an het lichaam voortleelt, in 
de çnokse populaire en çodsdirnstiçe tradities vvas blijven voortbe-
staan, /ij het dat de/e later met de naam van Orpheus verbonden 
werd 'J Ook in Italie was de/e gedachte verspreid, соіищ« de manier 
waarop Ficino de onsterfelijkheid van de /iel met behulp van Plato s 
mvtholoçie in de Phaedrui toelulille Ί> 
Men moet constateren dat Maksim Grek het thema van de onster­
felijkheid van de /iel alleen maar çobruikl om daarop oen principe te 
grondvesten dat vele werken -vooral /ijn polemische-heelt beheerst 
In tegenstelling tol Marsilio I к т о die een van /ijn hooldwetken, de 
Platomuhe theologie over de onsterfelijkheid ian de zielen, daaraan heek ge­
wijd, ruimt Maksim skchts de eerste hellt van /ijn tweede dialoog геи 
de ziel en de s,eest daarvoor in Hij leidt uit de zelfstandigheid, gevolg 
van de onsterfelijkheid van de/iel, die onafhankelijk van God gescha­
pen is, al dal de mens over een atje uil beschikt De vrije wil heeft 
Maksim nodig in /ijn slnjd legen deastiologie In het volgende hoofd­
stuk komen WIJ daarop terug Maar daarop vooruillojjend, /ij hier 
alvasl opgemerkt dat, hoe belangrijk hel thema van de vrije wil van de 
mens in de discussies daarover tussen theologen en wijsgeren in Italie 
en m het trans-alpijns< Europa ook geweest moge /ijn, men met mag 
vergeten dat de vrijheid van de mens al dooi de keikvaders is gefor­
muleerd Het is van die vaders - naast Orígenes en Augustinus — 
vooral weer Gregonus van Nvssa geweest die de menselijke vrijheid 
om te kie/en als wt/enlijk onderdeel van hel beslaan heeft opgemerkt 
Of om het in de woorden van S de Boer te /( ggen Daar de mens hel 
vermogen heejl otiti angen te partit iperen aan het goddelijk lei en, n Ιιη in staal de 
juiste keuze Ie doen En doordat hij de juiste keuze doet, ontplooit zuh het lei en in 
gemeenschap met Hem, die hel pleroma ian al hel goede' is In deze keuze 
manijesleerl zuh de injheid iati de mens ' ' 
Ook wat de vrije wil aangaat, is Maksim Grek geen leerling van de 
Italiaanse humanisten gewet st, maar volgde hij de bv/antijnse theolo­
gische traditie Wc 1 moeten wij constau ren dat hij het vrijheidsprinci-
pe nodig had om een verschijnsel te bestrijden dat hij in Italic had 
leren kennen en haten en waarvan hij in Rusland ook de nodige spo­
ren had ontdekt - de astrologie en de bijgelov ige praktijken die daar-
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toe behoorden En de bcstrijdinG; van de astrologie brengt ons bij een 
van de twee Italianen die hl) in 7ijn russische periode nosç achtte - de 
Horcntijnse boeteprediker Savonarola 
De 'herwaardenno;' van Maksim Grek. 7oals deze met name in de 
nieuwste sov]ct-çcschicdschri)vinç bespeurbaar is, lijkt allereerst be-
doeld om Maksim een /ekerc positie in /ijn еіцеп tijd te be/orgen 
Daartoe wordt hij verireleken met tijdgenoten - vooral humanisten 
van de Renaissance De persoon en de geschriften van Maksim Grek 
worden onderzocht op sporen die /ouden moeten aantonen dal via 
hem eigentijdse humanistische denkbeelden Rusland /ijn binnenge­
komen De biografische opmcrkingc η van de/c huidige onderzoekers 
zijn bovendien 'optimistisch' getint, hebben een mm aal in d( trant 
van 'eind goed, al goed' Immers, ondanks alle tegenslagen en tegen­
werking, /ou Maksim ten slotte m slaat /ijn gewcesl om /ijn ideeën te 
verspreiden Ivan Gro/nv's bezoek aan de oude monnik wordt daarbij 
graag ten tonele gevoerd " Ook zou Maksim tijdens /ijn laatste jaren 
weer vrij zijn geweest Inderdaad heeft hij op een paar vooraanstaan-
de leden van de russische samenleving giote invloed gehad — wij noe-
men hier vorst Andrej Kurbski) en Iona Dumin ''' Hel is echter maar 
/eer de vraag o( de eigentijdse scholing van eerstgenoemde met pas 
begonnen is nadat hij in lobl^de wijk naar Litouwen genomen had 
Maksims inv loed op de russische samcnlev ing beperkt zich toch in de 
eerste plaats tot de Oudgelovigtn van de zeventiende eeuw en later 
O p /ijn betekenis voor de russische cultuur komen wij aan het eind 
van hoofdstuk 7 terug 
MAKSIM G R E K S OORDLLL OMR m н ю ь о н ь 
Niet lang geleden is er in de Sovjel-Unie een monogiafie overleven en 
werken van Maksim Grek verschenen van de hand van M IS Gro-
mov, kandidaat i n d e filosofische wetenschappen Deze hoedanigheid 
laat raden om wat vooreen studie het gaat Gromov houdt zich vooral 
be/ig met de wijsgerige aspecten van Maksims gesehnlten " In /ijn 
derde hoofdstuk gaat Gromov in op wat filosofie is - en uiteraard in 
het bij/onder hoe de/e vraag met behulp van Maksims werk be­
antwoord kan worden Uitgaande van eendoor hem gemaakt verschil 
lussen de middeleeuwse en moderne filosofie, stelt Gromov dat Mak­
sim Grek, door zich op de Dialectica van Johannes Damascenus te 
oriënteren, lol de middeleeuwse wijsbegeerte behoort '" 
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In de Dialectica zegt Johannes Damascenus: 
Filosofie (is) kennis van de zijnden voor zover zij bekend zyn; kennis van de 
natuur van de zijnden. En wederom is de Filosofie kennis van de goddelijke en de 
menselijke zaken; zowel van de zichtbare en onzichtbare dingen. Verder is de 
Filosofile hel leren van de dood, volgens de wil en volgens de natuur. Want hel leven 
is tweevoudig: hel natuurlijke, volgens welk wij leven en dat van de wil, op grond 
waarvan wij hartstochtelijk aan het tegenwoordige leven hangen (...) Filosofie U 
een zich gelijk maken aan God. Wij maken ons echter gelijkend, zover dat moge-
lijk is: dat wil zeggen in betrekking tot de ware kennis van het goede en de 
gerechtigheid (...) Filosofile is de kunst der kunüen en de wetenschap der weten-
schappen, want de Filosofile is het begin van alle kunst (...) Wetenschap is echter 
iedere kunst van het verstand: grammatica, rhelorica en soortgelijke. Filosofie is 
boven deze de liefde lot de wijsheid. Ware wijsheid is echter God en de liefde lot 
God is de ware Filosofie.л 
In vereenvoudigde vorm komt men Damascenus' gedachten over 
de wijsbegeerte in een tekst van een azbukovnik — auteur van een ver­
klarende woordenlijst - tegen: Filosofie is de liefde voor Goden de mensen, en 
de afwijzing van de aardse en van alle vergankelijke en voorbijgaande dingen van 
deze eeuw. En (de Filosofie) is oefening in God en het hesychastische gebed 
(bezmolvie). En hel ongestoorde gebed in geest en gedachte..}0 
Ondanks de populariteit die Johannes Damascenus in de oud-rus-
sische wereld genoot, was men in het algemeen toch maar slecht van 
de inhoud van zijn werken op de hoogte. Althans zo oordeelt Maksim 
Grek door op te merken dat de Slavische vertalingen onvolledig en 
bovendien bedorven zijn door hen die ¿e hebben afgeschreven.ы Dat 
neemt dan niet weg dat de hierboven aangehaalde azbukovnik Damas­
cenus' fijnzinnige definities van filosofie niet slecht heeft samengevat — 
met voorbijgaan van diens uitspraken over wetenschap en kunst — 
door als de beste wijsgeer de ijverigste bidder (lees hier monnik) voor 
te stellen. Ook Maksim Grek sluit zich hierbij aan: .. .defilosofische zaak 
is erg heilig en waarlijk goddelijk, zonder enige terughoudendheid}1 Eveneens 
tegen Fedor Karpov merkt hij op dat de wijsbegeerte de normen van 
de wetgeving en het gedrag van de burgers dient te bepalen en dat je 
daarom beter wijsgeer dan vorst kunt zijn. Gromov stelt vast dat 
Maksim deze gedachte aan de Suda heeft ont leend. ω Natuurlijk 
schenkt hij ook aandacht aan de tweedeling van innerlijke en uiterlijke 
wijsbegeerte. Gromov volgt de middeleeuwse traditie door de weten­
schappen te verdelen in twee groepen, waarvan hij het quadrivium: de 
arilhmetica, de muziek, de geometrie en de astronomie als behorend 
tot de uiterlijke wijsheid bestempelt.6 4 O p zichzelf zijn deze wetcn-
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schappen niet slecht; het probleem is dat zij gemakkelijk verkeerd 
gebruikt kunnen worden. In dat geval leiden zij ten verderve. Het 
voorbeeld dat Maksim hierbij voor ogen zou hebben gestaan, was de 
verwording van de astronomie tot astrologie. Maksim verweet zijn 
Italiaanse tijdgenoten vooral het misbruik dat zij van de wijsbegeerte 
en van de wetenschappen zouden hebben gemaakt. Hier maakt Gro-
mov melding van Maksims opmerkingen over de napehe filosoof, de 
averroïst en paganist Agostino Nifo, door Maksim Sesm genoemd 
naar een dorpje in de buurt van Napels waar hij geboren was.1'1 Hij 
deelt mee dat Nifo in Padua onderricht gaf in de wijsbegeerte van 
Aristoteles, zoals die door Avcrrocs was uitgelegd. Men mag het ons 
inziens eens zijn met Drnisoffcn Gromov dat deze bezigheden van 
Nifo Maksim tot zijn scherpe oordelen over Aristoteles, diens aanhan-
gers en de door hen geuite syllogismen heeft gebracht. Verbolgen is hij 
met name over Nifo's onderwijs dal haaks op de onsterfelijkheid van 
de ziel stond. ь ь 
De uiterlijke wijsbegeerte en wetenschappen staan bij Maksim Grek 
in een kwade reuk omdat zij niet ondeelbaar met het Christendom 
verbonden zouden zijn. De ware wijsheid en wetenschap is het geloof. 
Met een verwijzing naar Jesaja 7:9, indien gij niet gelooft, kunt gij niet 
begrijpen, legt Maksim deze relatie.67 O p een andere plek noemt hij de 
ware kennis en wetenschap een kostbare parel, die niel voor de zwijnen 
geworpen mag worden. Ook de drager van de kennis vergelijkt hij met 
een kostbaarheid; hij is als een diamant. Zo noemt hij Orígenes in na-
volging van anderen in zijn aanbiedingsbrief aan Vasilij III.,>8 Door 
zulke vergelijkingen wordt hel duidelijk wat Maksim onder wijsheid — 
de innerlijke natuurlijk — verstaal. Deze wijsheid is niets minder dan de 
'sofia', de goddelijke wijsheid, de Logos van Joh . 1. God-zelf is wijs-
heid. Hier verwijst Gromov niet alleen naar de analytische omschrij-
vingen van de wijsheid die men in de orthodoxe literatuur kan aan-
treffen, maar doet hij ook een beroep op de beeldende kunst, voor 
zover zij aan de bron van de ware kennis vorm geeft. 
De ware wijsheid wordt uitgebeeld als de goddelijke Sofia (Premu-
drost'), die de gedaante heeft aangenomen van Pallas Athene, terwijl 
zij wordt geboren uit het hoofd van Zeus. In Plato's Cratylus wordt 
Athene - de maagdelijke strijdster en de beschermvrouwe van de we-
tenschap - de goddelijke wijsheid genoemd. Maar in dezelfde dialoog 
wordl erop gewezen dat het onmogelijk is om tot ware kennis te ko-
men van wat voortdurend in beweging is.69 
Het Christendom heeft dit beeld, ontdaan van Plato's twijfels, in de 
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ikonoçrahe overçrnomen In /ijn catalo^isi n n ç \ a n d r wrrkon \ a n 
Maksim (ïrck hcclt Ivanov dis no 314 een Skazameoobraze ujahjaSofa. 
premudrosli boz'ja opgenomen Yolçerib de Uvaro\-\er/ameliniç m o d 
dit ü[(schrift aan Maksim worden toegeschreven In and(r( wbramja 
wordt de naam van Maksim Inerbi] niet çenoemd " In h( t werk wordt 
een schildering van de heiliçe Soda, de v\i]sheid Gods in de hooldkerk 
van Novgorod beschreven Gromov heelt bedenkimieii tcçcn de rubri-
сеппц van Ivanov Hij wijst erop dal zulke u i t leningen van dcafbcel-
din^ v a n d e Soha allang ν oor Maksim Grekin Rusland bekend waren 
- a l sinds de ¡zbormk van 1073 ' Voor Gromov s be/vv aar is wel v\ at te 
/ce;çcn, maar het neemt met v\cç dat uit Maksims çcbruik van het 
bcçrip /ViTreudVo-y/'uiisluiicnd kan worden aliçeleid dat hem Inerbi) de 
hooiçsle en laatste waarheid van h d Christendom voor оцеп stond 
Deze waarheid behelsde de cniçc waarheid - alle andere wijsheden 
waren uiterlijk en leidde η ten slotte ten ν erderve Of Maksim Grek wel 
/о сеіиккіц is geweest met de overname van antieke beelden in de 
christelijke ikonoçrafie is overigens maar de гаац In /ijn verweer­
schrift leçon Vives schrijft hij 
Wat bezoedel JIJ het allerzmierste, met al die rolle bakerpraatjei-1 ЛІ heeft 
jouw Zeus ook zonder moeder de fraaiçeooçde Pallas veruekt en uit z>}n hoofd 
doen cebaren worden, lodi и as hij tot het (bittere) einde toe ziek gebleien, indien 
niet Hephautos met een lu eeinydend zu aard hel hoojd ι an jouu Zeus gespleten 
had In de kerken zeçt het Ііеііще и oord prijst de Here God ι amai de bronnen ι an 
Israel, dat nil zeççen met de door God geopenbaarde geschriften ιαη de profeten 
en ιαη de apostelen II erkelijk in и zal ι en uld norden het и oord ι an de apostel 
beu erende wijs te z>jn, zyn zy dwaas %eu orden ' ' 
ËNUft еюкілнче.ь с е э м і і ы ь ь 
Maksim Grek heeft /ijn bronnen, /oals de kerkvaders en enkele encv-
clopedislen, niet /onder me e г willen he rhale n, althans niet op de ma­
nier waarop losif Volocki] dat in zijn Prosietitel' heeft tredaan Hl] 
heeft, om /ijn lezers van dienst te /ijti, een weloverwogen keuze wille η 
maken, daarbij gebruik makend van /ijn scroto kennis van de patristi-
sche literatuur Hierbij m o d men bedenken dat Maksim еюг een 
russisch publiek schreef dal slechts over con çebrckkiçc literaire tradi-
tie beschikte ' Had hij een çoe d ооц ν oor de çrate lacune s in kennis en 
m/icht van /i]n lezers, minder çclukkiç was hl) in het vermijden van 
de gevoelige lenen van een deel van zijn publiek 
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Maksim Grek heeft uil de b\ /anti jnsc theologische hteratuui de the-
matiek çchaald die in zijn ti]d actueel was Hel Icit dat hi] / u h met 
de/ellde problematiek bezighield als Marsilio Гіінсо en de /i)nen, be­
tekent ηοζ niet dal hi) een leerhnç is geweest van, ofdiep^aand beïn-
vloed is çevvecbl door de Italiaanse humanisten van /ijn tijd Maksim 
Grek was çeen humanist in de zin zoals /ijn Italiaanse en westeurope-
se lijds;enoten dat (revveest /ijn ' ' Toch is er, ondanks de/e vaststel-
Ιιηζ, een grolc mate van overeenkomst waar te nemen tussen liet vveik 
van Maksim en die Italiaanse en uesteuropese humanisten die / u h 
doorde Bijbel en de keikvaders çelcid wisten I)c houdmsrvan sommi-
sje van de/e laatsts;enoemden tegenover de godsdienst v\ercl vooral 
bepaald door hun vijandschap ]cs[ens de scholastuke methodiek en 
door hun wil om teruç le keren tot de christelijke klassieken ' De/e 
beide elementen vinden wij ook bi] Maksim Giek / η η alkeer van de 
scholastiek drukt hi] uit in schimpscheuten aan het adíes van \risto-
teles en diens aanhangers Ook enkele Middeleeuwers, /oals Duns 
Scotus, krijgen er van langs — ook al gaat het hier om niel-scholasli-
sche denkers Zijn vaststelling dat hel met de kerkvaders in Rusland 
maar droevig gesteld was, deed hem - na het succes van de Tolkmaja 
psalhr'- nog vele andere bv/antijnse klassieken vertalen - geheel ol 
gedeeltelijk m opdracht of op eigen ge/ag Hij noemde dit werk lerbete-
ren van boeken Ook zijn geschrihen met een grammaticale en lexico-
grafische inhoud leggen van de/e ijver getuigenis ai 
Naast overeenkomsten met sommige van /ijn Ujdgciiolcn, /i)n er 
ook verschillen aanwijsbaar Maksim Grek was met be/ield door de 
'modieu/c' dwang om de humamtates in alles wat hi] neerschreel te 
verkondigen Zoals wij al hebben ge/ien, werd de —vaak kritiekloze — 
voorliefde voor de Oudheid door hem afgedaan als heidendom, als 
een toegeven aan de I'Jlimkajapreletl' ' D( poging van Hanev om een 
zekere verwantschap vast te stellen tussen Maksim Giek en de west-
europese humanisten, /oals Erasmus en '1 homas More, achten wij 
echter weinig geslaagd '7 Erasmus was allereerst een humanist die, 
uitgaande van een bestudering van de klassieke talen, geïnspireerd 
door / i |n omgang met verlegenwooidigers van de cultuur van de Re-
naissance en door een be/oek aan Italie, het Ghristendom vermense-
li)kl heeft Hij heelt het bevrijd van de kronkels van de scholastiek èn 
hij heeft het een welenschappeli)kc basis gegeven door de nadruk te 
leggen op de grondtalen van de Bijbel De/c hoedanigheden /ijn niet 
van toepassing op Maksim Grek Diens verblijf in Italie heelt - naar 
wij mogen aannemen - ju i s t geleid tot een verwerping van de cultuur 
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van do Renaissance en tot een bezinning op het eiçen erfdeel Dit heeft 
de boodschap die Maksim aan het russische publiek wilde doorgeven 
bepaald, wat hij te гсщцеп had was - naar inhoud en methodiek -
byzantijns 
Als wij Maksim Grek een humanist willen noemen, dan is dit alleen 
maar mogelijk in die betekenis die wi] in de Inleidine; en het eerste 
hoofdstuk aan het humanisme ian de kerkvaders hebben çcçev en Met een 
variant op de werken der Ouden zouden wi] J Lindebooms omschrijving 
van het studieobject van het humanisme op Maksim Grek kunnen 
toepassen, 
wat ons in zijn werken bekoort ( ) dat is het verstaanbare ( ) waarbij 
afstanden van tijden ruimte vervallen, het is de onmiddellijke uitdrukking van de 
eenheid van den memelijken %eest, en ook wanneer hel allerschoonste en -lerheien-
ste wordt uitgedrukt, geschiedt dal op een wijze, die het goddelijke weet te vermen-
schelyken zonder het neer te halen, - misschien wel omdat zi] den beschouwenden 
en bewonderenden mensch verheft en nader tot het goddelijke brengt 7(1 
Wij denken dat deze woorden van Lindeboom op Maksim Greks 
werk/aamheden aansluiten Hoewel hij — naar wij т о ц е п aannemen -
zelfgeen actief en 'prakti/crend' mysticus is geweest zoals Nil Sorskij, 
brengt hij m zijn werken voortdurend de mystieke ondertoon van de 
orthodoxe theologie tot uitdrukking Wij doelen daarbij in de eerste 
plaats op de vrije wil, die de mens in staat stelt om zich te verheilen, 
zodat hij weer gelijkenis gaat vertonen met het beeld waarnaar hij 
geschapen is 
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Hoofdstuk 6 Maksim Grek en de astrologie 
INLEIDING 
In hel vorige hoofdstuk is de relatie tussen Maksim Grek en de Ita­
liaanse Renaissance aan de orde geweest. Wij hebben moeten vast­
stellen dat het niet in alle opzichten duidelijk is welke invloeden van 
het humanisme van de Renaissance Maksim heeft ondergaan. Die 
onduidelijkheid is niet van toepassing op /ijη standpunt over de astro­
logie. Voor een groot deel werd dit bepaald door wat hij hierover in 
Italië gezien en gehoord heeft. 
De laat-middelccuwse mens liet zich in zijn doen en laten sterk 
leiden door zijn geloof in de voorspellende waarde van de astrologie. 
Daarin verschilde hij niet wezenlijk van zijn voorouders in de vroege 
Middeleeuwen en de Oudheid. Men kan echter stellen dal de astrolo-
gie bij de renaissancistische honger naar kennis behoorde. J . H . 
Plump stelt dat vooral het esoterische en het myslerieuze een mode tot 
ontwikkeling brachi die de sluizen opende voor veel van de nonsens van het 
late Neoplatonisme, maar ook voor de astrologie, voor de taal van de emblemata, 
en voor de absurditeiten van de laat-middeleeuwse beestenboel, en een grote hoe-
veelheid hocus-pocus was vermengd met de herleving van de wetenschapч' 
Hoewel de astrologie niet van gricksc herkomst is, kan de populari­
teit daarvan niet zonder het Neoplatonisme begrepen worden. In de 
Inleiding op Porphyrius' De grot van de nimfen, verzorgd door С. Verhoe­
ven en een aantal anderen, wordt astrologie omschreven als de leer die 
de stand en de beweging van hemellichamen in verband brengt met hel menselijk 
lot.' De auteur stelt dat er twee bronnen voor de astrologie aanwijs­
baar zijn: cen chaldeeuwse en een egyptischc (over de originaliteit van 
de laatste kan getwijfeld worden). De ontwikkeling van de astrologie 
kan pas sinds de vierde eeuw v.Chr. gevolgd worden, nl. vanaf het 
tijdstip dat de Grieken zich ermee gingen bemoeien. Genoemd werk 
zegt dat de opkomst van de astrologie in Griekenland door twee facto­
ren bespoedigd werd. Allereerst door verwantschap tussen de astrolo-
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ціе en de Stoa, daarnaast doordat de hellenisiisthe vorsten open itonden 
voor een moaehjk alternatie/1 oor het door de wfislen ontkrachte çeloofm de oude 
Griek f e ^ oden 
In de eerste eeuwen \ a n on/e (aarlellinç groeide de belançslellinç 
voor de aMrologie, soms testen de vcrdrukkinsr in De beide astrologi-
sche richtinaten worden in de tweede eeuw samentçebratht door liet 
aan Ptolemaeus loeçeschrevcn werk Telrabibhos nmtaxis Hierm wordt 
een omvallend astrologisch svsteem ontwikkeld Ook de neoplatom-
sche denkers цаап zich nu met de aslroloçie be/i^houden Van hen is 
Porphvrnis een exempel, vandaar dat Verhoeven с s /ich m De çrot 
van de nimjen met dit verschi|nsel hebben bemoeid Г>еп ander v\as 
Plolinus, die ondanks /ijn bedenkingen, moest ioee;even dat de sterren 
nel loonpeilen, al ζηη ie nooit zelf oorzaak De neoplatonisthe aandacht 
voor de astrologie is er, eeuwen laier, mede de veiklannç vooi dat 
humanisten van de Renaissance /ich daartoe aançelrokken voelden 
Een verbindende schakel kan heel coed hel Platonisme van Mistra 
geweest /.i]n Het was Gemistus Pletho die de joelen als de /on en als 
de sterren voorstelde en /к h bovendien verlustigde in de \і)ьЬецесгІс 
van de chaldeeuwse 'orakels' 
De astrologe maakte deel uit van een omvangrijkere weicnsdiap 
van de su rr< η Ptolemaeus had reeds een verdeling daarvan in twee 
gebieden çcmaakt door de vorm van de frcstaltcn van de /on, de maan 
en de sterren - in relatie tol de aarde te scheiden van de natuurlijke 
cítense happen van de hemellichamen en de invloed daarvan op het 
aardse leven, of om het anders te formuleren, de causale werkine; van 
genoemde lichamen op het leven op aarde E Cassirer heelt de astro-
logie gekarakteriseerd als een tweeslachtig gegeven, encr/ijds /ocht 
de mens van de Renaissance daarin een theoretische basis voor een 
plaatsbepaling tegenover de eeuwige wetten van het heelal, ander-
zijds betekende de praktijk van de astrologu vrees voor demonen, de 
primitiefste lorm ian godsdienstige oorzakelijkheid 1 
In de literatuur van de Italiaanse Renaissance komt men soms het 
ptolemaeische onderscheid tusse η de wetenschappelijke en de super-
stitionele elementen van de astrologie tegen Cassirer noemt als voor­
beeld de Duputationesadiersusastrologiam dninatricem van Giovanni Pico 
della Mirandola, dat hij beschouwt als het hoogtepunt van de pole­
miek legen de astrologie Pico trekt een scherpe lijn tussen de magi­
sche tekenen ν an de astrologie en de intellectuele lekenen ν an de w is-
kunde en de wiskundige Ksica Sinds het werk van Pico della Miran­
dola i s-a ldus Cass i rer-de weg ν rij vooreen wetenschappelijke inter-
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pretdtie van de natuur, met als це оіе; dat de symbolen daaivan niet 
meer als vreemde krachten met de çeesi in botsing komen maar als 
zijn eiçen schepping worden aanvaard ' 
Om misverstanden te voorkomen /uilen wi) in dit hoofdstuk onder 
astrologie alleen de 'bijçeloviçc' variant verstaan 
De astrologie stond hoo^ in aan/ien omdat velen /ich als een weer-
loze prooi van het noodlot beschouwden / i ] wendden /ich tot de 
beoefenaars ν an de astrologie, de astrologen, om adv íes, \ ooral met de 
bedoeling iets ov ei hun toekomst aan de weet te komen Zo konden /i] 
hun handelwijze aan de/e voorkennis aanpassen Met name het be-
roep dat de aan/ienhjken op de astrologie deden, maakte de/e popu-
lair '1 alnjke moordaanslagen en копгфіоиеп maakten het de astrolo­
gen des te gemakkelijker om bij regeerders en andere vooraanstaan­
den een willig oor te vinden Uil lijlsbchoud wisten velen de weg naar 
de astrologen te vinden, zij raadpleegden voor hen de sterren die hun 
een soort plan van actie voorschreven Vrijwel alle vorsten deden 
hieraan mee, ook de pausen Julius II stelde de dag van /i]n kroning 
volgens advies van /ijn astrologen vast Lodovico Storza, die men 
algemeen beschouwt als een geslepen en intelligent staatsman en als 
iemand die maar al te goed het kwetsbare ev onwicht in de staatkundi­
ge wereld van Italie kende, het zijn astrologen dag en nacht werken, 
om voorde talrijke problemen waarvoor hij /ich gesteld /ag, oplossin­
gen te vinden Aanvankelijk was het geluk met de heerser ν an Milaan 
Hij /ag kans om de expansiednlt van de franse koning Karel VI II in 
goede banen te leiden, zodat hij en /ijn noorditahaanse mat htsgebied 
weinig hinder hadden ν an het franse militaire optreden tegen \ a p e l s 
in 11-94- Na de dood van koning Karel in 1498 waren de s tenen Lo­
dovico niet meer zo gunstig ge/ind De nieuwe (ranse koning, Lode-
wijk XII , eiste de lieerschap]3ij over Milaan op Lodovico werd door 
/ijn astrologen geadviseerd om de sliijd met de brausen aan te bin­
den, bij/onder onverstandig, het franse militaire apparaat biet к -
vooral door ruime toepassing van artillerie —oppt rmachtig '1 ot twee­
maal toe verslagen, werd Lodovico als gevangenenaar Frankrijk afge­
voerd, om daar in een onderaardse cel in Loches ellendig aan /ijn eind 
te komen 
O p deze gebeurtenissen doelt Maksim Grek, wanneer hij over de 
activiteiten van de befaamde astroloog Ambrosio Varese de Rosada 
schrijft De/e wordt door hem verantwoordelijk gesteld voor de vele 
ongelukken che Lodovico tijdens de veldtocht van Milaan hebben gc-
trolFen ' 
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Velen lieten zich door de sterren leiden. V.S. Ikonnikov deelt ons 
mee dat in Byzantium de astrologie een mode was die algemeen in­
gang had gevonden/ Dit kan ook worden gezegd van West-Europa. 
Tot de aanhangers van de astrologie behoorden ook kopstukken van 
de Renaissance, zoals aanvankelijk ook Marsilio Ficino. Dit geldt ook 
voor Petrarca. Hoewel hij zich tegen de zuigkracht van de astrologie 
trachtte te verzetten, kon hij zich niet helemaal aan de sterren onttrek­
ken toen hij schreef: 
...Quis tecum consulet astra. 
Falorum secrelum movens, aut ante rotabit 
Successus belli dubios, mundique tumullus, 
Forlunasque ducum vanas Ρ 
Een verklaard tegenstander van de astrologie was Giovanni Pico 
della Mirandola. Diens laatste werk Tegen de astrologie was het produkt 
van diepgaande bestudering van wonderbaarlijke boeken, zoals hij aan 
Marsilio Ficino schrijft. Het betrof de Kabbala, waarvoor hij zich op 
het arabisch en het chaldeeuws (aramees?) gestort had. 7 Misschien 
zou Pico Maksims aanklacht tegen de Italiaanse astrologie hebben 
kunnen uitspreken: 
O, hoeveel zul je op de üaliaanse scholen en in Italie vinden, die lijden aan die 
kwaal, en die, ook legen hun wil, uit angst voor de pauselijke straffen, deze 
welleloo úeid verheimelijken?8 
Maar ook de pauselijke bestrafTers deden mee aan de beoefening 
van de astrologie; niet alleen Julius II , maar ook Paulus H I , die hele-
maal niets deed zonder eerst de sterren geraadpleegd te hebben. 
Ook de geschiedenis werd door de astrologen uit de sterren ver-
klaard. Ikonnikov geeft als voorbeeld daarvan de verklaringen van 
Pietro Albano. Deze legde met behulp van de samenloop van de pla-
neten veranderingen van regeringen, wetten en godsdiensten uit. Ook 
hadden de sterren een antwoord op de vraag hoe grote mannen als 
Nebukadnezar, Mozes, Alexander de Grote en Mohammed konden 
opkomen.4 
D E V R I J E W I L E N D E A S T R O L O G I E 
Het belangrijkste argument dat Maksim Grek tegen de astrologie in 
stelling brengt is de vrije wil van de mens, door hem meestal de samo-
vlastie— zelfbeschikking of autonomie — genoemd. Alvorens in te gaan 
op Maksims gebruik van dit wapen, verdient het aanbeveling om in te 
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gaan op de betekenis van de vrije wil. 
Het vraagstuk van de vrijheid van de mens, in dit hoofdstuk be­
noemd als de vrije wil, is zo oud als de orthodoxe theologie. Het plato­
nische milieu in Alexandrie stelde Origenes als een van de eersten in 
staal om de relatie tussen de mens en God - met de mogelijkheden 
waarover de mens beschikt — op wijsgerige manier te formuleren. De 
vrije wil is voor Origenes verbonden met het raadsel van de herkomst 
van de ziel. Wel slaat voor hem vast dat de ziel immaterieel en daarom 
capabel is om zich kennis van de geest te verschaflen, die op /ijη beurt 
ook weer immaterieel is. E. Gilson ziet daarom de vrijheid als functie en 
als object van de ziel. Om de bevrijding waarnaar zij moet streven te realise­
ren, moet de ziel zich eerst, dank zij de dialectiek, verheffen van de kennis van de 
tastbare zaken lot die van de geestelijke en morele waarheden, en zoals hij de 
eerüe oorzaak van zijn val is geweest, zo is de vrije wil van de mens de belangrijk-
ste bewerker van zijn verheffing. (...) deze vrijheid blijft daarom de noodzake-
lijke voorwaarde van het goede. De mogelijkheid om God niet te kiezen ¿f daarom 
gecorreleerd aan die om Hem wel te kiezen.'" 
Van betekenis voor ons onderwerp is Origenes' 23ste hoofdstuk van 
de Philocaha, dat zich met het noodlot - de ειμαρμένη - bezighoudt. 
In dit hoofdstuk gaat Origenes tegen de astrologie in. In zijn Inleiding 
op de hoofdstukken 21-27 van genoemd werk belicht E. Junod de vier 
problemen waarvoor Origenes zich bij de behandeling van de heimar-
mene gesteld ziet. Origenes formuleert ze aldus: 
1 Hoe onze vrijheid gewaarborgd U, terwijl God van te voren voor alle eeuwig­
heid de handelingen die elk mem geacht is te volbrengen, kent. 
2 Hoe de sterren met de oorzaken van de menselijke gebeurtenissen zijn, maar 
alleen maar tekens daarvan. 
3 Dal de mensen geen nauwkeurige kennis van de tekens kunnen hebben, maar 
dal deze getoond zijn aan krachten die hoger zijn dan de mensen. 
4 De reden waarom God deze lekem geschapen heejt met het zicht op hel ver­
schaffen van de kennis aan die machten zal in vierde instantie onderzocht wor-
den.u 
Uit deze probleemstelling blijkt dat Origenes sterren en bovenmen­
selijke krachten een zekere plaats toekent in het heil van de mens. 
Maar de rol die de mens in zijn eigen heil speelt, is van doorslagge­
vend belang: de goddelijke voorkennis is voor de mens verborgen. 
Welke oorzaak de sterren ook mogen vormen, zij wordt niet onthuld 
omdat de positie van deze sterren niet voor iedereen op het moment 
van de geboorte dezelfde is. Bovendien vergissen de astrologen zich 
vaker dan zij willen toegeven en ten slotte, zo goed als de hogere 
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krachten vri) /ijn, /ijn ook de mensen vrij om te kie/en ' ' 
Maksim Grek heelt ¿uh, bi) het bepak η van /ijn positie tegenover 
de аыгоіоціс. niet in de eerste plaats door Orígenes laten leiden 
Daarvoor is Maksims stelhn^name te 'simpel' Bovendien blijkt uit 
andere passages dal hij Orígenes niet helemaal ν ertrouwt, d(/e wordt 
soms door hem als ketter gebrandmerkt " Dit alles neemt « l i t r i niet 
weg dat Orígenes kennis heelt gehad ν an oordelen die /i)n tijdgenoten 
over de astrologie velden en /ich daardoor het ft laten leiden J u n o d 
vat d(/e veroordelingen als volgt samen 
de aslroloçie is duuehuerk Door haar onder de menwi Ie lerbmden, hebben 
Zy de heerschappij ian hel noodlot onder de memen çeveiligd en hebben zi) de 
uiloefenmg, ian de injheid onmogelijk gemaakt 
- de astrologie leidt tot polythéisme 
- door Zijn dood heeft de Christus de mensheid beinjd ian hel juk ian het 
noodlot ' ' 
Voor Maksim Grek hebben de/e stellingen de intellectuele grond-
slag van ¿цп polemiek gevormd Men mag zonder overdrijving aan­
nemen dat niet alleen /ijn ges(hri(ten du /ich uitsluit«nd tegen de 
astiologie richtten, maar ook vele andere werken die legen allerlei 
heidense en ketterse verschijningsvormen en personen geschreven 
/ijn, doortrokken /ijn van argumenten, in eeiste instantie bruikbaar 
en 'bedoeld' tegen de astrologie 
MAKSIM G R I K LN S A V O N A R O I A 
Maksim Grek heelt - /oals gesteld - /ijn alkeer van de astrologie in 
veel \an /ijn vverk( η neergelegd Het is /eker niclov ei dreven om op te 
merken dal de strijd met de 'latijnse ketlcri]' (n het gevecht met de 
astrologie de twee hooldlhema s van Maksims polemiek zijn geweest 
Hieiaan moet worden toegevoegd dat de/e twee thema's bovendien 
met elkaar verbonden /ijn geweest Maksims latijnse tegenstanck rs in 
Moskou waren ook astrologen ol aanhangers daarvan Hier volstaan 
wij met het noemen van Nikolaj Nemcin 
Waarop berustte Maksims alwij/ing van de astrologie0 Allereerst 
natuurlijk op een aantal theologische principes van de Orthodoxie 
Ivanov /egt dal /ijn afkeer ν an de astrologie niet alleen terug te ν oeren 
is op de omstandighdd dat de/e overtuiging niet overeenstemt mt t de 
voorzienigheid van God, maar ook omdat hij daarin innerlijke tegen­
strijdigheden had ontdekt die haaks stonden op het gezonde ν erstand 
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en de vrije wíl ν an de mens ' ' Ivanov tçaat e rvan uil dal Maksim Ort к 
tijdens /і]п verbli)! in Italie vooral de astrologische praktijken van de 
Milanees Ambrosio Rosada hiefl leren kennen en (rest hokt /ou /ijn 
е;е сеы door de carote faam die Rosada, lol ver builen /ijn eigen blad, 
verworven had Daarnaast veronderstelt Ivanov dal Maksims opvat­
tingen samenvalkn mddeafwi j/ende houding du de humanist Salu­
tali al in de veertiende eeuw jegens de astrologie heeft ingenomen "' 
Als dit waar іь, als Maksim Grekdoor Salutati beïnvloed is, dan moet 
hij diens traktaat Déjalo et fortuna et сши gekend hc bben Daarin wordt 
de astrologie met godsdienstige argumenten bestrede η Ook Petrarca 
wordt door Ivanov als een van Maksims anti-astrologische autoiKei­
len ge/ien Hierin valt Hanev hem bij ' ' Om de/ellde redenen die wij 
al hebben aangevoerd toen in dit bock sprake was van Maksims wijs­
gerige bronnen, nemen wij de vrijheid om hierbij een vraagteken te 
/ellen Het gaal te ver om Salutati en Petrarca, die nergens in het 
werk van Maksim Grek genoemd worden, als bepalend voor diens 
afwijzing van de astrologie te zien 
Het komt ons voor dat wij - indien wij naar Italiaanse bronnen 
willen /oeken - beter naar de lijdgenoten van Michael 'I rivolis kun­
nen kijken De teneur \ an Maksims polemieken tegen de astrologie 
wordt nergens beter weergegeven dan in de woorden van Giovanni 
Pico della Mirandola, wanneer deze zegt Quam noxia sit aîtroloçia. 
quant pestifera chnslianae religioni IH Maksim zag de astrologie dus als 
duivelswerk dat het ware orthodoxe gelooi bedreigde 
Maksims aanvallen op de astrologie waren vooral gericht tegen NV 
kolaj Nemcin Al in de tijd dat hij in Rome woonde genoot Nikolaj 
Nemêin een grote vermaardheid als astroloog " Zulke aciivileilen 
ontplooide hij ook in Rusland Van /ijn hand /ijn een aantal geschni-
ten bekend waarin hij voorde goddelijke kracht van de sterren pleitte 
Hier noemen wij er een uit een brie Γ ν an Filóle) van Pskov aan Vasi-
hj's bestuurder van die stad, Misjur-Mune chin, we ten wij dat Nikola] 
Nemèin aan de laatste een bricl over de astrologie heeft geschreven -" 
Klaarblijkelijk waren de Russen ook nieuwsgierig n a a r d e / e materie 
M ij keinien daarop nog terug 
Maksims argumenten tegen de astrologie doen sterk denken aan 
die van de riorcntijn Savonarola De/e had een traktaat tegen de 
leugenachtigheid \an de astrologie geschreven, de Opera singolare contra 
l'aUrologia dal in 1497 m I lore nee verscheen '' Savonarola aehtte de 
astrologie strijdig met de beginselen van de chnslelijke godsdienst 
Bij /ijn bestrijding van de astrologie ging Maksim Grek uit van de 
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vrijheid van de m e n s - zoals d(ze in dit hoofdstuk reeds besproken is 
De mens beschikt - volçcns Maksim in /ijn twee dialogen lussen de 
geest en de ziel - over een \ rije wil, resultaat van een /iel die onafhan-
kelijk van /ijn Schepper is geschapen 
Niemand, behalve Hij, die om geschapen heeft, heeft macht over ons, noch de 
engel, noch de duivel, noch een ster, noch de dierenriem, noch een planeet, noch hel 
rad van fortuin, dat door de duivel is uitgevonden 11 
De kerkvaders, in de persoon van Johannes Chrysostomus, komen 
op dit punt Maksim Grek te hulp 
indien al onze handelingen worden verricht in overeenüemming met de bewe-
gingen van de sterren, dan doen wij alles ( ) uil noodzaak en wat uil noodzaak 
is gedaan, kan niet worden herkend of als goed of als kwaad ¿i 
Zo onderstreept Maksim de keuze die de mens kan maken voor het 
goede of voor hel kwadt Vele humanisten van de Renaisbancc kwa-
men door filosofische speculaties op dit /elfde principe terecht Daar-
door kwamen zij - of /ij dit nu wilden of met - in botsing met de 
populaire astrologie Hun ge\echt met de/e astrologie is, /oals in het 
geval van Pico della Mirandola, het resultaat van een lange aar /ehng 
Hoe het zij, men kan in ieder ge\al vaststellen dat de argumenten 
waarmee Maksim Grek en sommige van zijn Italiaanse tijdgenoten de 
astrologie bestreden elkaar wel ongeveer dekten In hoeverre Maksim 
door iemand als Pico is beïnvloed, is niet uit te maken, nergens ver-
wijst hij naar het werk of de persoon van deze Italiaan Als er van een 
relatie tussen Maksim Grek en Pico op het terrem \ a n de astrologie 
sprake is, dan moet Savonarola als de verbindende schakel be-
schouwd worden Hierop komen wij eveneens terug 
Daarentegen is de imloed van Savonarola op dit punt wel zeer 
aannemelijk Dit mag men afleiden uit de omstandigheid dat hij op 
Maksim een diepe indruk heeft gemaakt, zoals blijkt uit hel bewogen 
verslag dat hij van Savonarola's optreden en levenseinde heeft opge-
steld ^4 Hoewel enigs/ins buiten de orde laten wij het begin van dit 
relaas hier volge η 
Florence is de mooiste en bes Ie stad ι an de Italiaanse steden die ik zdf heb 
gezien In deze stad is een klooster, waar monniken wonen die in hel latijnpredi-
catores, dwz goddelijke predikers worden genoemd De kathedraal van dit hei 
lige klooster heeft de allerheiligste apostel en evangelist Marcus als beschermheer 
en als voorspreker voor de Heer In dit klooster was als abt een zekere heilige 
monnik met de naam Hieronymus, een latijn van afkomst en van geloof, vervuld 
van alle wijsheid en begrip voor de door God geïnspireerde geschriften en voor de 
uiterlijke wetenschap, dwz de filosofie, een groot werker en rijkelijk begiftigd 
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met goddelijke ijver. Deze monnik (...) had begrepen dat de stad Florence zwr 
door twee aan God weerzinwekkende zonden was geknecht: door de aan God 
weerzinwekkende wetteloosheid van de Sodomieten en door de goddeloze omkope-
rijen en door onmenselijke woekerpraktijken (en daarom) ontstak hij in godde-
lijke ijver en kwam hij tot het volgende goede en Gode welgevallige besluit: om met 
een leerzaam woord uit de goddelijke schrifturen deze stad te helpen en deze 
oneerbaarheden volledig uit te vagen. Nadat hij dat besluit genomen had, begon 
hij in de kerk de mensen te onderwijzen met allerlei wijze preken en uitleggingen 
van goddelijke boeken, en in de kathedraal van de heilige evangelist Marcus 
verzamelde zich vaak bij hem een menigte toehoorders uit hel getal van de welgebo-
ren en eerste inwoners van die stadP 
Hoewel de Povest'strasna geen mededelingen doet over Savonarola's 
strijd tegen de astrologie mag men toch aannemen dat de belangrijke 
plaats die de Bijbel en de kerkvaders in het optreden van Savonarola 
innemen, ook iets zegt over Maksims waardering voor en alhankelijk-
heid van deze bronnen. Het is ook zeker niet onaannemelijk dal Savo-
narola Maksim Grek de weg naar het klooster gewezen heeft. Even-
eens mag men aannemen dat de manier waarop de boeteprediker met 
de goddelijke geschriften omging, veel indruk op hem heeft gemaakt. 
Dit blijkt uil het volgende fragment: 
Zo was hel levenseinde van deze drie zalige monniken en zo ontvingen zij de 
zegepraal in de naam van de vroomheid van hun zeer onwaardige paus - dal was 
loen Alexander, Alexander geboortig uit Spanje, die met allerlei onrechtvaardig-
heden en kwaad alle misdadigers overtrof. Ik ben het zozeer oneens met die on-
rechtvaardige rechters, dat ik met blijdschap de te gronde gegane monniken zou 
willen vergelijken met oude verdedigers van de vroomheid, ware het niet dat zij van 
geloof latijnen waren (...) niet alleen heb ik dit van horen-zeggen, maar zelf heb 
ik hen gezien en ben ik vaak bij hun preken aanwezig geweest. Niet alleen heb ik 
een ijver voor vroomheid die gelijk was aan die van de ouden in hen gezien, maar 
ook nog een dergelijke wijsheiden verstanden kennis van de door God geïnspireer-
de en uiterlijke geschriften in hen gezien, en van vele andere - in Hieronymus, die 
wel twee uren, en soms nog wel meer, op de kansel slaand, overvloedig een stroom 
leringen over zijn hoorders uitgoot - zonder een boek in de hand om daaruit 
bewijzen te pullen om zijn woorden kracht bij te zetten, maar puttend uit de 
uitgebreide schat van zijn herinnering, waarin bewaard was allerlei wijs begrip 
van de kennis van de heilige geschriftend 
Uit het hele relaas dat Maksim aan Savonarola heeft gewijd, komt 
een warme sympathie en een grote mate van instemming met diens 
idealen naar voren. Savonarola is voor Maksim Grek zoiets als een 
lichtend voorbeeld. Daarom mogen wij aannemen dat de Florcnlijn 
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ook zijn afkeer van de astrologie aan Maksim hcrft doorgegeven of op 
z'n minsi met hem heeft gedeeld. Evenals Savonarola hel kwaad van 
zijn tijd met behulp van de goddelijke geschriften ie lijf ging , zo had 
ook Maksim deze kerkelijke traditie nodig om de astrologie ie kunnen 
aanpakketi. Vandaar hel beroep op de patristiek dal hij in dil verband 
doel en waarvan wij al melding hebben gemaakt. 
In de moderne geschiedschrijving wordt maar betrekkelijk weinig 
aandacht aan Savonarola besteed voor zover het diens visie op de 
astrologie betreft.-'' Ook in het artikel dat Ivanov over Maksim Grek 
en Savonarola geschreven heeft, wordt maar oppervlakkig op dit as­
pect ingegaan. Een uilzondering hierop vormt de monogralie van E. 
Garin, Astrology in the Renaissance, waarin Savonarola's Opera, hier 
Trattato contra gli astrologi genaamd, aan de orde wordt gesteld. In dit 
traktaat zegt hij dat hij kort tevoren Pico's postuum gepubliceerde 
Dbputaliones heeft gelezen. Garin vermeldt dal Savonarola's werk een 
populariserende samenvattingvan Pico's geschrift is, waaraan hij een 
paar eigen elementen toevoegt.-8 Hoewel een paar tijdgenoten van 
oordeel waren dat Picojuisl aan Savonarola zijn argurnenteri tegen de 
astrologie heeft ontleend, neemt Garin op grond van de mededelingen 
van Savonarola het omgekeerde aan."' Лап Pico ontleende hij de be­
langrijkste punten die hij legen de astrologie kon gebruiken: de autono­
mie van de religie, de vrije wil en de bovennatuurlijke aard van profetische ga-
еп.
ш
 Savonarola laai daarover geen twijfel bestaan: 
Speculatieve astrologie и daarom een ware weienschap, omdat zij tracht de 
effecten met behulp van de ware oorzaken Ie herkennen (...) maar voonpellende 
astrologie die helemaal bestaat uil effecten die onverschillig van hun eigen oorza­
ken voorlkomen, speciaal in zaken de mensen betrejjend die voortkomen uil de vrije 
wil, en in die zaken die zelden uit hun eigen oorzaken komen, is geheel en al ijdel 
en kan noch een kunst noch een wetenschap worden genoemd. " 
Ook Savonarola neemt dus de ptolemaeïsche indeling van de astro-
logie over. Zijn bron hiervoor moet Pico geweest zijn, getuige de wijze 
waarop hij diens Proloog op de Disputationes gebruikt: 
Wanneer ik astrologie zeg, dan bedoel ik helemaal niet datgene wat de afme-
ting en de verzamelingen van sterren door wi skundige methodes meet, een zekere en 
nobele kunst, vol van waardigheid vanwege zijn eigen verdiensten (...) maar 
datgene wat de toekomst vanuit de weg van de sterren voorziet, bedrieglijke specu-
latie (...) ondersteund door charlatans, (...) waarvan de volgelingen eens Chal-
deeers werden genoemd naar hun herkomst, of genelhliaien naar hun beroep." 
Uil het voorafgaande mag men alleiden dal . indien de veronder-
stelling dat Maksim Grek in zijn opvaltingen aangaande de astrologie 
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door Savonarola beïnvloed is juist is, men ook een verre geestelijke 
verwantschap tussen Maksim cri Fico della Mirandola mag aanne-
men Naast deze weg bestaat er nog een andere route waarlangs denk-
beelden betreHende de astrologie van Pico tot Maksim Grek gekomen 
kunnen ¿ijn De/e leidt via Pico's neef Giovanni Francesco, Maksims 
gastheer op hel farnihckaslcel, cvtneens een criticus van de astrologie 
en een van de eerste moderne empiristen " 
MAKSIM G R L K CONTRA N I K O I A J NEMCIN 
Zoals in het voorafgaande al is meegedeeld, richtte Maksim Giek zijn 
polemiek aangaande de astrologie vooral tegen Nikoiaj N e m a n 
Maksims eerste verhandeling hu rover, de Slowprotnu tïcatachtja ziez-
dozremem predncati o buduïcich ι o mmoilastii telovekom, niet later dan in 
l ^ T geschreven, /ou ook de start geweest zijn van een briefwisseling 
tussen Maksim en Nemcin, waarin ook de bojaar Fedor Karpov be­
trokken werd Vier brieven van Maksim aan Ncmcin, vijl brieven van 
Maksim aan I edor Karpov en maar twee van Karpov aan Maksim 
zijn ons bekend J 4 
Fen paar onderzoekers, zoals Golubinski] en R/iga, nemen aan dat 
de Slow protnu lïtastichsja de eerste brie! was die Maksim Grek over de 
astrologie aan Fedor Karpov geschreven heelt ' ' De aanleiding lot het 
schrijven daarvan was de verspreiding door Nikoiaj Ncmcin van twee 
merkwaardige werkjes Een daarvan was een uittreksel van de alma-
nakvan Stoeffler Van dit oorspronkelijk in het latijn geschreven werk 
was een Slavische vertaling vervaardigd Daarin werd een nu uwe 
zondvloed voorspdd die in 1524 de aarde zou overspoelen "' Deze 
ramp zou dan het resultaat zijn van een bepaalde samenkomst van 
een aantal planeten in het st( rrebeeld \ \ alerman (Idrodioj) Het ande-
re werk was een geschnlt waarin de ondergang ν an het osmaansc rijk 
werd voorspeld 
Een exemplaar van de almanak is door Nikoiaj N e m a n аап de d'jaL 
in Pskov, Misjur-Munechin, gevonden Dank /ij een mededeling bij 
een brief van de monnik Filofej over de astrologie is ons dit (eit be­
kend J ' Over Misjur-Munechin en Filofej het volgende Na de inlij­
ving van Pskov bij Moskou door Vasihj I I I , in ΙΉΟ, nam Misjur-
Munechin daar een belangrijke plaats in Als secretaris van de stad, 
direct onder de twee namatniki van de grootvorst opererend, /ag hij 
kans om de burgerij van Pskov een beetje met de onderwerping aan 
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Moskou te verzoenen.18 Enkele onderzoekers veronderstellen dal 
Misjur-Munechin een bereisd man is geweest. Zij leiden dit af uit het 
eerste deel van zijn achternaam die in verband wordt gebracht met de 
arabische naam voor Egypte, Masra.i9 Eilofej van Pskov, een staree van 
het Eleazarovklooster, ontwikkelde in zijn brieven gericht aan de 
moskouse grootvorsten Vasihj III en Ivan IV de conceptie van Mos-
kou als het derde Rome: immers twee Romes zijn gevallen, maar hel derde staat, 
en een vierde zal er met zijn.w Eilofej wordt ook gezien als de auteur van de 
Russkij ChronografVan 1512, een samenvatting van de wereldgeschie-
denis, in tegenstelling tot de oudere russische kronieken in hoofdstuk-
ken ingedeeld.4' 
In zijn brief aan Misjur-Munechin maakt Filofej zijn positie tegen-
over de astrologie duidelijk: 
Maar de sierren (...) helpen niemand; zij geven niets en zij nemen mets. De 
opperste van de apottelen, Petrus, zegt echter m zijn katholieke brief: een dag is 
voor de Heer a/r duizend jaar en duizend jaar als een dag...u 
In de zametka- bijschrift —van de brief van Filofej tegen de astrolo-
gen in het handschrift no.427 van de Geestelijke Academie in St. Pe-
tersburg, nu in de Openbare Bibliotheek van Leningrad, komen wij 
Nikolaj Ncmcin tegen: 
Op dtt beginblad staan de redevoeringen van de latijn Nikolaj. Hij schreef aan 
Misjur-Munechin over het jaar 7032, dal er in dat jaar voor de landen op de hele 
wereld en de rijken en de gebieden en de zeden en de steden en de waardigheid en het 
vee en de vissen van de zee, en daarbij voor alle op de aarde geborenen ongetwijfeld 
een verandering en een afwisseling komt. Maar een zons- oj maansverduistering is 
in dat jaar met te zien. Dat vind je op de andere kant van het blad. 
Volgens russische telling in het jaar 70'i2 vanaf hel begin van de wereld, 
volgens lalijnse telling in het jaar 1524 na de geboorte van Christus, zo schrijven 
de lalijnse astronomen: in dit jaar zal er geen zons- of maansverduistering te zien 
Zijn. Maar in dat jaar zullen verbazingwekkende effecten van de zwervende 
sterren zich vertonen. Op 20 februari zullen bij hen geen middelbare, maar grote 
Zaken zich voordoen, en daarvan 16. Daarop volgt een waterteken. Voor de landen 
van de hele aarde en de gebieden en de zeden en de steden en de waardigheden en het 
vee en de vissen van de zee en voor alle bewoners van de aarde betekenen zij 
ongetwijfeld een verandering en een afwisseling, zoals wij die in lange tijd van de 
kroniekschrijvers en van de oude geslachten nauwelijks meer gehoord hebben. Ver-
heft daarom uw hoofden, gij mannen die naar Christus genoemd zijl." 
Volgens V. Malinin behoeft aan de identiteit van deze Nikolaj niet 
getwijfeld te worden; hij moet dezelfde zijn als Nikolaj Nemcin die wij 
in de werken van Maksim Grek tegenkomen.1* Dat het hier gaat om 
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dezelfde propagandist van de astrologie wordt bevestigd door A.L. 
Gol'dberg. Deze vergelijkt de zojuist door ons aangehaalde zametka, 
waarin Nikolaj de Latijn wordt genoemd, met een passage uit de al-
manak van Stoeffler, waar sprake is van een groot aantal conjuncties 
waarvan de meeste in het teken staan van de Waterman. Wij nemen 
hier de lalijnse versie van de almanak over: 
Hoc anno nee Solis nee Lune eclypsm conspicabimur. Sed presenti anno erran-
lium syderum habitudines miralu dignissime accident. In mense emm Februario 
20 conjunctiones cum minime mediocres tum magne accident, quarum 16 signum 
aqueum possidebunt, que universo fero orbi climalibus, regnis, provinciis, stati-
bus, dignilalibus, brutis, beluis marinu, cuncttsque terre nascentibus indubitalem 
mulationem, variatwnem ac allernationem sigmficabunt, lalem projet to qualem a 
pluribus seculis ab historiographis aut natu maioribus mx precepimus. Levate 
igitur viri christianissimi capita veslra.ij 
Naar alle waarschijnlijkheid is de almanak door Nikolaj Ncmcin in 
het russisch vertaald en vervolgens door hem - zoals wij al hebben 
gezien - aan verschillende personen toegestuurd. Deze propaganda 
voor de astrologie vormde samen met een traktaat waarin de onder-
gang van de osmaanse heerschappij werd aangekondigd voor Mak-
sim Grck aanleiding om de Slow prolivu tscascichsja te schrijven. Hij 
wond zich vooral op over Nemcins bewering dat de sterren voorspel-
den dat de orthodoxe en katholieke kerken zich zouden verenigen. De 
vereniging zou dan een vernieuwing van de kerk ten gevolge hebben, 
met als uiterlijk symbool de Aya Sofia in Constantinopcl als christelijk 
heiligdom."' De inhoud van hel traktaat met de voor de Turken zo 
ongunstige afloop sloot in strekking aan bij de beloften die de gezant 
Nicolaus Schomberg de moskouse grootvorst had doen toekomen: 
wanneerde Russen bereid waren om aan cen kruistocht tegen do Tur-
ken mee te doen, dan zou de grootvorst als beloning Constantinopcl 
krijgen en de moskouse metropoliet zou daar dan in de Aya Sofia als 
patriarch tronen.17 
In de Slovoprotivu tscascichsja beperkt Maksim Grck zich hoofdzake-
lijk tot zijn principiële bezwaren tegen de astrologie. Daarbij beroept 
hij zich vooral op de patristiek. Hij maakt o.m. gebruik van de zesde 
homilie van de Hexameron van Basilius de Grote: 
Wal zeggen zij eigenlijk? Soms dat de conjunctie van de dwalende sterren met 
deposities van de zodiac, volgens de figuur die het resultaat is van hun ontmoeting, 
de generaties bepaalt, terwijl een andere verbinding van dezelfde sterren een tegen-
overgesteld lot schept? Hel is niet zonder nut om over dit onderwerp duidelijk te 
zijn, om onze uitleggingen van daarstraks weer op te pakken. Toch zal ik niets 
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ze^en wal ι an mi] is ik bedien mij van hun woorden om hen te vent arren, om 
hun епще remedie toe te dienen, die al bevooroordeeld zijn door deze geiaarhjke 
opiattinçen en de anderen tegen soortgelijke dwalingen Ie beschermen ш 
Ook aanhalingen uil de Verhandeling oier de nederigheid \ an Gr tçonus 
van Na7ian/c worden door Maksim in zijn polemische geschrift ge-
hanteerd, evenals citaten uit Johannes Chr^sostomus' 7jste homilu 
op hel Evangelie van Mauhcus ''' Daarnaast doet Maksim een beroep 
op Augustinus"'0 en Johannes Damascenus V\ i] halen wederom Chrv-
sostomus aan 
indien al onze handelingen и orden verricht in overeemtemming met de bewe­
gingen van de sterren, dan doen и ij alles ( ) uil noodzaak en wat uit noodzaak 
is gedaan kan niet norden herkend of als goed of als ku aad '' 
Maksims conclusie hieruit ligi voor de hand D< mens is vri) om ie 
kie/en lussen het goede en hel kwade Indien het lot van de mens al 
door de sterren is voorbeschikt dat bhjit er van de/e keuze niets over 
In een ander werk gericht tegen de astrologie - waarin hij Nikolaj 
Nemcin niet noemt - de Slovo o torn,jakopromt slom bozum, a ne zvezdami ι 
kolesom staslija νηα celoveceskaja ustrajutsja gaal Maksim G n k uitvoerig 
in op de гце wil van de mens ' ' In dit geschrilt vcrgeli)kt Maksim 
Grek het leven van de mens met de reis van een /ecman op een storm­
achtige /ее Door drie krachten wordt de /eeman in staal gesteld om 
de juiste koers te houden door ¿ijn natuurlijke neiging tot het goede, 
door de krachl van God en door geluk Maar hij kan ook door drie 
slechte krachten uit de goede koets worde η geslagen door /ijn harts­
tochten door duivels en door ongeluk Het rad van lortuin wordt hier 
niet bij genoemd en wordt daarom nadrukkelijk door Maksim Grek 
als een bestemmcr van hel menselijk lot verworpen ^ Hanev /iet in de 
drie goede en de drie kwade krachten aanleiding om Maksim een 
dualistische visie op de wereldge'schiedems aan te meten, het goede in 
de mens stelt /ich te weer tegen de hartstochtt η die altijd op de loer 
liggen en dit krachtenspel is dan verantwoordelijk voe)r de loop der 
geschiedenis Wanneer er dan al sprake is ν an dualisme, clan gaat hel 
bij Maksim om een simpel/wari-wit schema dat heel gebruikelijk is in 
de voorstellingen van de kerkvaders - me t name bij de mvstici onder 
hen In ons tweede hoofdstuk hebben wij al vastgesteld dat het bestrij­
den van de hartstochten een mystieke be/iglicid is, bij \ i l Sorskij 
wordt dit in ruime mate aangetroffen Maar Maksim Grek heelt het 
vooral nodig om de vrije wil van de mens te bewij/en Ook hierin volgt 
hij trouw het patnstische vejorbeeld "'l 
l o t de polemiek die Maksim Grek met Nikolaj Nemcin gevoerd 
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heelt behoort ook 7i]n bricfwisscliiig met de bojaar l'edor Karpo\ 
De/e diplomaat, wiens naam \oor het eerst in 1495 \ermeld wordt als 
deelnemer aan een missie \ an Ivan de Grote naar Novgorod, had voor 
vele zaken bclançslellinç astrologie, theologie en wijsbigecrte, on-
derwerpen die hi) in /і]п brieven aansneed Van Karpovs correspon­
dentie zijn maar vier brieven bewaard gebleven twee aan Maksim 
Grek, een aan metropoliet Danni en een aan I ilofcj van Pskov " 
Λ1 in 1518 o( 1519 - Maksim is dan nog maar kort in Moskou — 
begint de bnelwisseling lussen de Griek en de bojaar Aanleiding 
daartoe was de inv loed die Nikolaj Ncmcin in de omgev ing ν an Vasili] 
had Een van degenen die de duitse astroloog niet ongunstig ge/ind 
waren was bedor Karpov \cmcin begreep echter al spoedig dat 
Maksim een geducht tegenstander zou worden Hij nam dan ook ie­
dere gelegenheid te baat om Maksim te belasteren Maksim nam aan 
dat ook Karpov 7ich voor /ulke praktijken leende iets waarin hl) /ich 
vergiste Dal bleek uit Pedors antwoord op Maksims eerste - nogal 
s c h e r p e - brief waarin hij Maksim verweet te haastig geoordeeld te 
hebben Hierna kwam de correspondentie in een wat rustiger ν aarwa­
ter, Maksim en Fedor beschouwden elkaar voortaan als vrienden 
In een brie! Gospodinu bedoru Karpu hanomcu ταάοιαίιηα steekt Mak­
sim Grek de loftrompet van de wijsbegeerte, maar tevens waarschuwt 
hi) de le7er om daaraan met datgene te ontlenen wat strijdig is met de 
christelijke leer 'b Λ1 spoedig wordt duidelijk waarom Maksim zich 
ditmaal ν nendehjk over de antieke filosofie uitlaat Socrates, Plato en 
Aristoteles waren geen aanhangers van de astrologie "" Ook de latijn-
se kerkvader Augustinus had de astrologie veroordeeld, hi] noemde 
haar het werk van de duivel 
Zij, de heidenen, zeggen dat alle sterren aspecten van Jupiter zyn, dat zij 
levend zyn en rationele zielen bezitten en daarom onbetwistbaar goden zyn "* 
Hiermee 7ct Augustinus zich aftegen het in de Oudheid wi]d ver­
spreide geloof in de goddelijkheid van de sterren Men treft dit onder 
meer in de Stoa aan, waar goddelijkheid en licht aan elkaar worden 
gelijkgesteld Ook hel Neoplatonisme beweerde, zoals wij al hebben 
gezien, zulke zaken Wi] hebben al geconstateerd dat Maksim /ich, in 
/ijn polemiek melde Latijnen, liever bedient van warmte dan van licht 
Hoewel dit laatste in de patristiek en in andere geschriften van Mak­
sim Grek een algemeen aanvaard begrip is, schi]nt Inj hel in /ijn 
werken tegen de Latijnen, en daardoor ook in 7ijn anti-astrologische 
geschriften, liever te vermijden Een verklaring hiervoor kan 7ijn dat 
h ij de /on en de sterren — de heidense hoofdrolspelers in de aslrologi-
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sehe hemel - geen lippendiensten wil bewij/.en. 
In zijn brief aan Fcdor Karpov getuigen voor Maksim ook grote 
mannen in de geschiedenis legen de astrologie. Vorsten, staatslieden 
en legeraanvoerders als Alexander de Grote, Themistocles en Dmilrij 
Donskoj hebben geen gebruik gemaakt van de diensten van astrolo­
gen bij het nemen van gewichtige besluiten. Zij hebben hun overwin­
ningen behaald zonder een beroep gedaan te hebben op voorspellin­
gen en zonder zich te laten leiden door de bewegingen en de conjunc­
ties van sterren en planeten. 
In deze brieflaat Maksim geen enkel argument tegen de astrologie 
onbenut. Naast de antieke wijsgeren en de christelijke kerkvaders 
voert hij bij deze gelegenheid ook de Faustuslegende ten tonele. Hier­
voor maakt Maksim gebruik van het aprocriefe geschrift Clementina, 
waarin melding wordt gemaakt van een twist tussen de apostel Petrus 
en de heiden Faustus, de vader van een van Petrus' opvolgers, Cle­
mens. Volgens de overlevering is deze Clemens met de flavische kei­
zers verwant geweest.1'' Petrus windt zich op over Faustus' betoog dat 
er niet zoiets als een goddelijke voorzienigheid bestaat, maar dat het 
lot van de mens bepaald wordt door de positie van de planeten tijdens 
zijn geboorte. De reactie van Petrus hierop doet een beetje scholas­
tisch aan. 6 0 Hij zegt dal, indien alle macht over goed en kwaad aan de 
sterren geschonken is, deze macht van God afkomstig moet zijn, van 
Hem die hemel en aarde geschapen heeft. Daarmee zou God ook de 
oorsprong van het kwade zijn. Het kwade is dan 'samen eeuwig' met 
het goede. Maar dit kan niet, immers, het is je reinste ketterij om dat 
te veronderstellen; want God is alleen de bron van het goede omdat 
Hij goedheid is.,,l Deze platonische gedachte zijn wij in het werk van 
Maksim al eerder tegengekomen: in zijn vertaling van het artikel over 
Plato in de Suda en in de brief die hij in 1519 aan grootvorst Vasilij 
Ivanovic schreef ter gelegenheid van het gereed komen van zijn verta­
ling van de Тоікоща pwltyr'. Dal God alleen de bewerker van het 
goede is was de hoeksteen van Maksims orthodoxe opvatting dal de 
mens over een vrije wil beschikt. Deze maakt hem onafhankelijk van 
de sterren die door God geschapen zijn en stellen hem in staat om te 
kiezen voor het ware goede en tegen het kwade. 
In de woorden die Maksim Grck de Clementina in de mond van 
Petrus laat leggen, komen zijn twee belangrijkste bezwaren tegen de 
astrologie naar voren. Het geloof in de onontkoombaarheid van het 
lot, vastgelegd in de sterren, druiste in tegen zijn opvatting dat God 
alleen de bron van het goede is, en tegen zijn overtuiging dat de mens, 
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in zijn hoedanigheid als schepsel van deze God, vrij voor het goede 
kan kiezen. O p deze overwegingen berustte Maksims stellige overtui-
ging dat de mens niet in een bepaalde richting wordt gedwongen. Hij 
wilde niet geloven in een onontkoombare noodzakelijkheid, een hei-
marmene. 
Keren wij terug naar de Slovo protivu tscascichsja. Daarin treft men 
nog twee andere bezwaren van Maksim Grek tegen de astrologie aan. 
Allereerst achtte hij deze in strijd met de logische verklaring van ge-
beurtenissen volgens de weg van oorzaak en gevolg: 
...astrologen (...) willen niet toegeven dat God wijzer is dan zijzelf. Want 
wanneer zy een gebeurtenis niet begrijpen, dan wenden zij zich, in plaats van zich 
in te spannen om de oorzaak daarvan op te zoeken, in de hoop dat een ijverig 
onderzoek misschien de waarheid aan het licht kan brengen, of in plaats van te 
rade te gaan bij mensen die wijzer en verstandiger zijn dan zij (•••) in onwetend-
heid lol iets dat hen nader üaal, en (zij) filosojeren valselijk dat alles in deze 
wereld zonder enige begrijpelijke oorzaak plaatsvindt, omdat zij zelf niet begrij-
pen wat de oorzaak is van wat heeft plaatsgevonden.6'2 
Het andere bezwaar formuleert hij tegen het slot van de Slovoprovitu 
tscascichsja. Hij vat zijn minachting voor de astrologen nog een keer 
samen in het verwijt dat zij zichzelf en elkaar tegenspreken. Dat is dan 
vooral goed waarneembaar op de markten waar zij hun kalenders te 
koop aanbieden. Terwijl zij het daarbij over dezelfde dingen hebben, 
stemmen hun voorspellingen niet met elkaar overeen: 
.. .omdat iedere astroloog, die op zijn manier de invloed van deze of gene ster 
begrijpt, die dingen verschillend beschrijft. Dit zou niet gebeuren indien hun 
astrologische wetenschap waar zou zijn, maar wanneer de grondslag daarvan niet 
waar of stevig is, dan is alles wat daaruit te voorschijn komt vals.bi 
ASTROLOGIE EN APOCRIEFEN 
Niet alleen met Nikolaj Nemcin en niet met name genoemde tegen-
standers is Maksim Grek in het strijdperk getreden. Ook op andere 
fronten bestreed hij de astrologie. Hij richtte zijn aandacht op de apo-
criefe geschriften die vaak verspreiders van bijgelovige voorstellingen 
waren. Al sinds de Kicvse tijd circuleerden er in Rusland een aantal 
merkwaardige geschriften, apocriefen, merendeels afkomstig uit By-
zantium. Ikonnikov vermeldt er een paar zoals o nevernychjazykach Goge 
i Magoge, waarnaar in de Nestor-kroniek verwezen wordt en de passage o 
dobrych ι zlych dnjach in de ¡zbomik van Svjatoslav. Uit de veertiende tot 
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dt zestiende eeuw /i |n ons apotriefen bekend als de fto//a ot кпщі hno-
cha Pravednoço, de ispovedame Ei_\, het verhaal o smerli Adama en de po tla-
ma Pílala к Tivenju M Ook de persoon van Grcgoiius van \a/ian7e is 
een paar keer гш t apocriefe werken verbonden in een çeschnlt stelt 
Greçoiius God ν racen op de Ьегц Thabor, in twee andere voert hij 
met Abraham een gesprek over het hiernamaals '" 
In het bcçin van de zestiende eeuw kwam er een nieuwe stroom van 
apocnefen naar Rusland - ditmaal uit West-Europa Met eén daar-
van - de Lucidarmi - /ou Maksim Grek zijn krachten meten De Lua-
danui kreee; in Moskou bekendheid dank zi] een vcrtalmç uit het duns 
Te oordelen naar de vele keren dal het werk in de vollende eeuwen is 
afgeschreven, kan men zonder enitçe overdrijving stellen dal het een 
populair geschrift moet 7ijn geweest en dat hel mvsteneuze karakter 
de nieuw sçiençheid ν an Russ( η moet hebbí η çcpnkkeld Len aantal 
afschriften kent een vcidelinç in hoofdstukken, andere kennen /o 'n 
indelinç niet, maar bevatten uitsluitend \ racen en antwoorden '''' 
In de neííeniieiide eeuw is de Luadanut door N I'ichonravov uit^e-
çeven In 7i]n voorwoord op de/e uitgave doet hi] een ροςιης om de 
bronnen van dit werk te traceren Allereerst steli hi) vast dat de Luci­
danus een imitatie van hel Latijnse Elucidanum is, daarnaast treft men 
daarin alhrlei uiteenlopende fraçmcntcn aan zoals een verhaal over 
Alexander die de volken inmeiselt, depmesl'o Vaiiilone, mededelingen 
van цеосгаіеп uit de Oudheid, bcschrijvinçcn van planden, alma-
nakken en e;eschriften die tot de folklore behoren, zoals een ujedicht 
over de Wederkomst '" 
De Lucidanus moet voor de russische le/ers in de zestiende eeuw een 
uiterst belangwekkend çeschnft zijn geweest Het werk ziet zichzelf 
als een bron van kennis, verscholen in andere boeken, maar hier 
openlijk uitgestald Dit deelt de Lucidanus in zijn openintçswoorden 
mee Het boek is opgebouwd uit een aantal gesprekken, gevoerd tus-
sen een leerling en een leermeester De eerste stelt de vragen, de leer-
meester die daarop antwoord geeft, is de Heilige Geest De gesprek-
ken openen met een aantal theologische vraagstukken Allereerst 
wordt gesproken over de drie namen van de enige God De leerling 
vraagt hoe kan de ene Godheid in dricen woiden verdeeld0 In /ijn 
antwoord vergeli|kt de leraar de drievuldigheid van God met de zon 
die licht, stralen en warmte verspreidt Daarop vraagt de leerling of 
God eral alleen voorde schepping van de wereld was Nee, is dan het 
antwoord, Hij was er niet alleen, de geschapen wereld was er samen 
met Hem 
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Ook Maksim ( i n k behoorde tol hel russisehe lezerspubliek Hi) had 
op boveiiblaandt uitspraak in d( Lutidanus сгпьііцс knliek, het is (чп, 
naar zijn т е ш п ц , platonisch en anstoleliseh antuoord, zeker met 
christelijk bK Maksim stoort zich ν ooi al aan de gedachte dat de wereld 
onalhankehjk van God beslaat Du belekenl dal God nooit alleen іь 
içtutest Dit is een ketterse opvattint^, die zich \erraadt uil de ver-
onderstelling dat God en de wereld onafhankelijk van elkaar /ijn ont-
staan De Luadanus сці 
er bestond toen (voor hun ontstaan) mets, behahe de uhaduu die chaos 
genoemd иerd, en omdat er toen al vier bestanddelen naren die met elkaar lerbon-
den naren, aordl de chaos uitgelegd als diepte oj put, of als duisternis, of als 
samenlei ing der dingen, of als begin der dingen, и aarin alles al ι erbonden en door 
elkaar vermengd was '''' 
Dit in we/en materialistische standpunt was voor М а к ы т onaan­
vaardbaar Ln w d n u t a lken omdat d u antwoord <en rechtstreekse 
vcrv\i)/ins[ naar de çri(ks( filosofie betekende, maar ook omdat het 
aflmuk deed aan de almacht van God, die eerst de ihn = νλη heeft 
geschapen en daaruit al het andere, een voor een 
de heilige theologie ( ) leert met dat alles m een oogwenk ¡an niet-ζηη tot 
Zijn is gekomen 7 0 
O p niet mis te verstane manier plaatst Maksim Grek /o de almach-
lige christelijke God κ genover de onduidelijke godheid van de gneksc 
wijsbegeerte Haney 7ict als het grootste verschil dat Maksim als chns 
ten in God als een scheppende kracht geloofde, terwijl Plato 's God een ordenende 
kracht was die 'co-elernal' met het unuersum nas ' 
De I.uadanus beschrijft het uitspansel De hemel beweegt zich 
voortdurend van het oosten naar het westen In legengesleldt richting 
gaan de zon, de maan en de surren De tumi к η bestaan uil d u e 
delen een deel strekt zich uit ν an dt aarde tot de maan, een ander deel 
van de maan tot de sterren en het derde deel bevindt /ich onder de 
aaide en wordt de vlammende hemel genoemd, daarop /eltlt God 
mei al Zijn heiligen Van de aarde tol de maan hui/en de slechte 
/leien en van de maan tot de sterren strekt 7ich de vurige lucht uil 
waar de engelen wonen Ook hiertegen komt Maksim Grek in verzt t 
en indien de hemel en de zon en de maan en de sterren altijd in beu egmg zi)n 
en de hemel door kracht naar het и esten getrokken it oidt, dan is de uitspraak ι an 
de door God geopenbaarde Schrift leugenachtig dat de hemel wordt uitgespannen 
als een tentkleed- psalm 104 (103) 2 ' 
De beweringen over het uitspansel, in de Lucidanus gedaan, /ijn, 
aldus Maksim, door uiterlijke wijsheid ingegeven In het bovcnslaan-
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de fragment komt weer een van Maksims argumenten legen de astro-
logie naar boven. Het lot van de mensen ligt niet besloten in de gang 
van de planeten en de sterren en kan daarin ook niet besloten liggen. 
Deze hemellichamen hebben geen gang, geen beweging; immers, dit 
zou indruisen tegen de woorden van psalm 104. 
SI .OT 
Samenvattend kan men zeggen dat Maksim Grek de astrologie heeft 
veroordeeld omdat deze ingaat tegen zijn orthodoxe opvatting dat de 
mens over een vrije wil beschikt. Deze wil is het resultaat van de god-
delijke schepping. Maar tevens heeft deze schepping alle andere 
zaken, zoals hemel en aarde, aan Gods wil ondergeschikt gemaakt. 
Daarom is het uitgesloten dat delen van de schepping, sterren en pla-
neten, het lot van de mens bepalen. De mens bepaalt dit lot zelf met 
behulp van zijn vrije wil. Daardoor kan hij ook de 'laatste' keuze ma-
ken: voor of tegen God. Deze keuze geeft antwoord op de vraag waar 
hij ten slotte terechtkomt. 
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Hoofdstuk 7 Maksim Grek als vertaler 
INLEIDING 
Vertalen is geen eenvoudige werkzaamheid. Maksim Grek deelt her-
haaldelijk mee dat het overbrengen van het griekse gedachtengoed in 
het russisch hem veel hoofdbrekens heeft gekost. Wanneer men het 
feit in aanmerking neemt dat hij naar alle waarschijnlijkheid zonder 
grote kennis van de slavischc talen in Moskou verscheen, dan kan 
men niet anders dan met grote bewondering Maksims vertalingen 
bezien. 
De onderzoekers hebben echter tot nu toe de meeste aandacht ge-
schonken aan Maksims polemische geschriften: zijn vertalingen zijn 
wat op de achtergrond gebleven. In deze situatie begint sinds hel 
verschijnen van Ivanovs Literaturnoe nadedie Maksima Greka in 1969 
langzaam verandering te kom'cn.' Het overgrote deel van Maksims 
vertalingen is gedurende de laatste eeuw dan ook nog niet uitgegeven. 
Veel van de vertalingen die Maksim Grek in Rusland gemaakt 
heeft, behoren tot het werk dat door hem tijdens de eerste jaren van 
zijn verblijf in dat land is vervaardigd. Het gaat hierbij vooral om 
vertalingen van griekse theologische werken — voor een groot deel 
door kerkvaders geschreven. Van de zestiende tot de achttiende eeuw 
genoten deze vertalingen een grote populariteit, sinds de zeventiende 
eeuw met name in het milieu van de Oudgelovigcn, getuige de talloze 
keren dat Maksims grote vertaalwerken door hen zijn afgeschreven.2 
Waarschijnlijk is uit dit feit de geringe belangstelling voor Maksims 
vertaalwerk te verklaren; dit oeuvre werd door de Officiële' onderzoe-
kers zoals Makarij met een 'ketterse' omgeving geassocieerd. 
Toch dienen wij in ons onderzoek naar de opvattingen van Maksim 
Grek aandacht te besteden aan zijn vertalingen. Deze verwijzen naar 
de bronnen waaruit hij geput heeft bij het formuleren van de denk-
beelden die hij in zijn andere werken wilde verspreiden. Er is tussen 
de vertalingen en de 'eigen' werken van Maksim een grote verwant-
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s c h a p D a a r o m a c h u n vvi) de гаац of hi) a l U c n uit СЩІ η vnjp wil 
griekse b o e k e n en I r a ç m e n t e n d a a r u i t v e r t a a l d heelt , ol d a l d ie 
werken h e m van h o ç e r h a n d verscha l t w e r d e n , / ш ег a c a d e m i s c h 
Zijn hele o e u v r e v e r r a a d t i n s t e m m i n g m e t d e d o o r h e m v e r t a a l d e 
werken 
I n di t l a a t s t e hoofdstuk c a a n wi) eers t in o p M a k s i m s ç r o t e ve r t a -
hne, van d e Tolkoiajapudtyr' en o p een a a n t a l kleinere en m i n d e r be-
kende ver ta l ingen uil de hei l igenlevens van S y m e o n M e t a p h r a s t e s 
Vervo lgens bes t eden wij a a n d a c h t a a n d e weers lag van de7e act iv i te i -
ten o p het leven van M a k s i m Grek 
M A K S I M С К Ь К Ь Ν иь Ι ο ι K O V A J A P S A L T - Ì R ' 
In hoofdstuk 9 treft d e le /c r een t eks tpub l ika t i e en een ve r t a l ing v a n 
de brie! a a n d u M a k s i m Grek a a n groo tvors t Vasili] I I I schreef ter 
ge legenheid v a n het gereed komen v a n / i jn ve r t a l ing v a n d e 'lolkoia/a 
psallyr' H i e r i n gaa t hij met al leen in op d e be tekenis v a n he t psa l t e r , 
m a a r ook o p d e pr inc ipes die a a n / i jn v e r t a a l b c / i g h e d e n ten g r o n d -
slag liggen I n he t kor t zullen WIJ d ie h ie r al weergeven 
D e Tolkoiaja psallyr" is in / i jn ogen ( e n v e r z a m e l i n g van d i epe en 
waa rdevo l l e denkbee lden , vol m e t v e r b o r g e n ideeën He t is een he le 
kuns t om d e / e j u i s t weer te geven, w a n t een ve r t a l ing van een d e r g e -
lijk werk is een gevaarl i jke a a n g e l e g e n h e i d , i m m e r s Dit heilige boek гг 
door oude mannen die beçijtiçd waren met allerlei и η úeid en s,eu и litige и herp-
Zinmiiheid samengesteld / o groot a c h t M a k s i m d e wijsheid v a n de sa­
menste l le r s , d a t hij z ich voor de t a a k di< hij lu eft u i t g e v o e r d , eigenlijk 
te /wak v i n d t I n h a a r s tud ie Leksikoçrafya ι moskoiskoj Rust, wijst L S 
K o v l u n o p het verschil tussen kwal i te i t en k w a n t i t e i t d a t M a k s i m 
a a n b r e n g t Dit zeg ik niet met hel oog op de a/meling ι an het ι eelregehge и erk, 
volstrekt met, uant met alleen de kuantiteit kan tegenvallen of met, maar looial 
de kwaliteit bepaalt het werk ' In een v i r g d i j k i n g werkt hij d i t verschi l 
uit 
Waarlijk, diamant behoort lot de kleinste steentjes en leggen wij ( h e m ) bij de 
grote stenen, ( d a n ) is het alsof een mug met een olifant lergeleken uordl -
( m a a r ) hij is sterker dan elk aambeeld en elke hamer en wordt hij met een andere 
steen geslagen, dan uordl (de/e) met gemak lerbnjzeld en als stof lerslrooid 
Zo'и leelzi/digheid ian wijsheid en opiatting ι an de commenlalor is niet zeer 
gemakkelijk ( toegankel i jk) zeg ik, zelfs loor hen die op hun grote geleerdheid 
bogen ( ) Dit boek kan aan de lezer een sterk wapen geven tegen de voorstellin­
gen ian de ketters l 
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Volçens Maksim is het boek leer/aam voor theologen, verhelderend 
voor diegenen die de natuur bestuderen, het is een wapen in handen 
van de twisters en een bescherming voor hen die zwijgen Hieruit 
blijkt duidelijk wat Maksim Grek als de belangrijkste verdienste van 
de 7b/Aoia/a/)j«//>r'beschouwt. het boek leent zich vooral als een wa-
pen bij de bestrijding van de ketterse bewegingen, waarmee Maksim 
vrijwel onmiddellijk na aankomst in Moskou m aanraking kwam 
aanhangers ν an de astrologie, propagandisten ν an de rooms-katholic-
ke kerk en restanten van de Judaiserenden Met name de laatstge­
noemden werd door de vertaling een wapen uil handen geslagen De 
keu/e voor het psalter hing ongetwijield samen met de belangstelling 
van de/e ketters voor de psalmen /ij /ouden daarin /ells veranderin­
gen hebben aangebracht ' 
Ook in een ander opzicht behoeft de keu/e voor de Tolkoiajapsalhr' 
geen verbazing te wekken Er waren al meerdeie slavische tolkoianya 
napiallyn in Rusland in omloop Een daarvan werd toegeschreven aan 
Athanasius en een ander aan Theodoretus de kerkhistoricus Maar 
geen enkel, tot dat ogenblik in Rusland bekend, commentaar was ν an 
latere datum dan Maximus Conlessor ' Tegen het eind van dit hoofd­
stuk en in hel naschrift op de brief aan Vasilij komen wij op de psal-
mencommcntaien en hun aanwezigheid in Rusland terug 
Het gnekse origineel van de Tolkoiaja psallyr' was alkomstig uil de 
grootvorstehjke bibliotheek Dit werk is - naar thans wordt aangeno­
men — niet bewaard gebleven 
Over de inhoud en het lot van de grootvorstehjke bibliotheek in 
Moskou is nogal wat gespeculeerd \ a Belokurovs inspanning om 
de/e bibliotheek te reconstrueren /ijn er een paar recente pogingen 
ondernomen om deze ver/amelmg te locahseren oí om de samenstel-
ling daarvan nader vast te stellen Van de eerste moet het merkwaar-
dige artikel van M N 1 ichomirov genoemd worden waarin de/e ver-
onderstelt dat ergens in een ervpte onder het Kiemf /ich de gioolvor-
stelijkc bibliotheek van de /estiende eeuw moet bevinden' Hiertoe 
/ouden ook een aantal gnekse manuscripten behoren I ichomirov 
baseert /ijn mening op oude geruchlcn die al m de /estiende eeuw 
door Euiopa waarden In 1601 besloot de kardinaal van San Giorgio 
een in Polen woonachtige orthodoxe Griek, Petrus Arcudius, naar 
Moskou te sturen om het waarheidsgehalte van de geruchten te on-
dcr/oeken Het resultaat van dit onder/oek wees ethici mets bijzon-
ders uit In een briel aan d< kardinaal berichtte Arcudius dat men 
hem in Moskou alleen maar een paar liturgische manustripten had 
m 
laten zien en dat de Grieken in dienst van Bons Godunov van het 
bestaan van een gncksc handschnftenver/ameling nooit iets gehoord 
hadden Het is met erg waarschijnlijk dat de Griek om de tum geleid 
is, in Maksims tijd heeft er wel zoiets als een verzameling van gnekse 
manuscripten bestaan, hierover zegt hij dat de grootvorst hem het 
gnekse origineel voor zijn vertaling verschalte dat in diens kelders 
voedsel voor de wormen was 8 De/e opmerking wijst in de richting van 
verwaarlozing van het vorstelijke bockenbezit, en dit gevoegd bij het 
gegeven dat de Krimtataren in 1571 het Kreml' geplunderd hebben, 
is voor ons voldoende om aan te nemen dat er van de bibliotheek tegen 
het einde van de zestiende eeuw mets meer over is geweest 
Zoals gezegd kende Maksim Grek bi] zijn aankomst in Moskou 
weinig of geen russisch Wij mogen du aannemen omdat hij bij het 
vertalen van de Tolkovajapsaltyr' hulp kreeg van twee ervaren tolken, 
Dmitry Gcrasimov en Vlasij, beiden diplomaten Maksim vertaalde 
het gruks in het latijn, dat vervolgens door de beide tolken in het 
russisch werd overgezet Het cindprodukt werd opgeschreven door 
Sehvan, een monnik van het Drievuldigheidsklooster, en de kalhgra-
fen Michail Medovarccv en Isaak Sobaka (| Dezen waren als schrij-
vers verbonden aan de kanselarij van de metropoliet en voerden te-
vens opdrachten uil voor de posol'ski] prtkaz, een instelling vergelijk-
baar met een Ministerie van Buitenlandse Zaken Over al deze werk-
zaamheden zijn wij geïnformeerd dank zij een brief van Gcrasimov 
aan Misjur-Munechin 
nu heer, Maksim Grek vertaalt het exegetiKhe boek met het gnekse psalter, 
en ik en Vlasij zitten bij hem te vertalen hij zegt het in hel latijn en wij ζ^ξξ^η hel 
in hel russisch aan de schrijvers, en in het boek zijn 24 exegeten '" 
De beide tolken, Gcrasimov en Vlasij, hadden omstreeks de eeuw­
wisseling al enige faam verworven als vertalers van een latijns psalter 
Dit werk voerden zij uit onder leiding van de novgorodsc aartsbis­
schop Gennadij " Na zijn deelname aan de vertaling van de lolkovaja 
psallyr' was Gcrasimov in 1525 nog actief als grootvorstelijk gezant 
naar de paus en als vertaler van het latijnse psalter met commentaar 
van Bruno van VVurzburg 
In Rome werd Dmitnj Gcrasimov gehuisvest in het Vaticaan en 
vervolgens door paus Clemens VII in audiëntie ontvangen Van deze 
ontmoeting is een verslag bewaard gebleven van Paolo Giovio Deze 
bericht ons dat Gcrasimov een boodschap van Vasihj I I I overbracht 
aangaande de mogelijkheid van een russisch-westcrs bondgenoot-
schap tegen de Turken Na een koortsaanval waarvan Gcrasimov 
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spoedig herstelde, nam hij de gelegenheid waar om Rome met haar 
talrijke kerken en andere toeristische bezienswaardigheden te bekij-
ken. Zijn gids was Francesco Chiericati, bisschop van Teramo in de 
Abruzzen, een vriend van Erasmus. Daarnaast voerde hij lange ge-
sprekken met Paolo Giovio.12 
Giovio heeft ons hiervan een schriftelijke weergave verschaft in zijn 
Gezantschap van Basilius de grootvorst van Moskovïe'aan Clemens VII, waarin 
hij onder meer ingaat op de religieuze gebruiken van de Russen zoals 
hun kloosterorganisatie, hun metropoliet, a Constantinopolitano Patnar-
cha petunt en hun waardering voor Ambrosius, Augustinus en Grcgo-
rius de Grote, die zij in russische vertaling hebben." 
Dmitrij Gerasimov zou, ruim vier jaar na de tweede veroordeling 
van Maksim Grek, in 1531 het latijnse psalter van Bruno van Würz-
burg vertalen. Dit psalmencommentaar uit de elfde eeuw kan men als 
een aanvulling en een eerbewijs beschouwen van de Kxpositio Ptalmo-
rum van Cassiodorus. Goeddeels berust het commentaar van Bruno 
op exegeses van Hiëronymus, Augustinus en Cassiodorus. In een 
handschrift met Gerasimovs vertaling dat zich bevindt in de Openba-
re Bibliotheek van Leningrad, komen inleidende artikelen voor, direct 
ontleend aan de Expositie van Cassiodorus." Deze artikelen, hande-
lend over de onvolkomenheden van de menselijke taal, verschillen vrij 
principieel van wat Maksim Grek over het verbeteren van kerkelijke 
boeken te zeggen had.1'' Maar ondanks dat noemt Gerasimov in zijn 
nawoord, waarin hij zijn vertaling verantwoordt, weliswaar Maksim 
Grek niet, maar de inhoud daarvan vertoont grote gelijkenissen met 
het voorwoord van Nil Kurljatev voor Maksims tweede vertaling van de 
psalmen van 1552. Ken opvallende overeenkomst is dat beiden hun 
vertaling als russisch beschouwen. Een andere is het gebruik van het-
zelfde citaat uit Johannes Chrysostomus - weliswaar voor verschillen-
de doeleinden.16 
Vrij algemeen neemt men aan dat de vertaling van de Tolkovaja 
psaltyr' al in 1519 gereed is gekomen. In zijn begeleidende brief aan 
Vasilij III schrijft Maksim Grek dat hij op verzoek van de metropoliet 
Varlaam naar Moskou gekomen was en daar dit heilige boek aan uwe 
majesteit in ontvangst heeft genomen. Met de zegen van de allerheiligste metropo-
liet Varlaam en met de hulp van Gods genade, heeft hij kans gezien om binnen één 
jaar en vijf maanden die vertaling van de commentaren uit het grieks in het 
russisch te voltooien?1 Later, op een moeilijk te bepalen tijdstip, schreef 
Maksim dat hij naar Moskou was gehaald om daar een sobornoe tol-
kovanie van de 150 psalmen te vertalen. Hij voegt aan deze mededeling 
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onmiddellijk het ver/ook toe dat hij dl eerder aan grootvorst Vasihj 
had gentili om h( m, na voltooiing \ari de vertaling, naai huis, naar 
het Vatopediklooster op de Athosberg te laten terugken η 'K Hoewel 
zijn melge/ellen de/e toeslemming wel kregen, het Vasih) de uiterst 
bruikbare Maksim niet vertrekken ''' 
De biografische gegevens die Maksim Grek ons in de brieven die hij 
aan Vasili] III en Ivan Groznvj geschreven heelt verschaft, tonen dat 
de verklaring voor 7i)n komst naar Rusland ge/o(hl moet worden in 
de behoede aan vertalingen van gnekse boeken aldaar Bclokurov 
acht he t bev\e7cn dat Maksim Grek uitsluitend voor de vertaling van 
de Tolkoiaja psaltyr' naar Moskou gehaald was Daarvoor voert hij 
twee argumenien aan In de eerste plaats bleven Maksims reisgeno­
ten wachten tot het werk klaar /ou /ijn - kennelijk met de bedoeling 
om samen naar huis te reizen '1 en tweede verzocht Maksim /elf bij 
het aanbieden van hel vertaalde psalmcncommcntaai, d< grootvorst 
om toeslemming naar huis lerug te mogen keren '" 
Dat de Russen geen siedile k( us hadden gemaakt door Maksim 
Grek naar Moskou uit te nodigen, bhjkl uit de lovende woorden die 
een aantal li)dgenolen en 'erlgenamen' ovet hem lubben uitgespro­
ken Als voorbet ld mogen de opmerkingen van de monnik Sc hvan in 
het looruoord van de Homilieën van Johannes Chrvsostomus op het 
Evangelie van Maltheus dienen Hl] prijst daar Maksim om /ijn grote 
kennis, waarvan hij heeft geprofileerd bij hel vertalen van dit werk 
Sehvan /egt dat hij de vertaling van de Homilieën alleen maar heelt 
kunnen voltooien, dank /ij hel lerstand en het onderricht ian de zeer uyze 
staree Maksim, een man zeer wijs in drie talen, de helleeme en de iometnre en de 
mij zeer geliefde nausche -'' Soortg( lijke geluiden laat ook Dmitri) Gera-
ы т о in de al vermelde bnel aan Misjur-Munechin horen hn ik, heer, 
heb daaroi e? een monnik ι an de lietliçe berg genaamd Maksim, uitçei raas,d, een 
man geleerd m de çnekse schrifturen, maar in de latijnse met zo ¡ieleerd, maar 
toih и el behoorlijk ( ) en hij kent de zeden ι an iele landen, ι an de lali/nse, van 
de /ranse en ιαη de duiUe " Ook /movi) Otenski], volgtns ν eh η een leer­
ling ν an Maksim Grek-'!, steekt /ijn bewondering met onder stoelen o( 
banken, wanneer hij in /ijn Isliny pokazante 7Cgl 
Maksim Grek is ( ) een zeer %eleerd man, en kundiç in het lerlalen tan 
boeken uit de çnekse taal in het ΙαΙηη Toen Maksim van de Ііеііще berg, çekomen 
was, werd hem door de giootvorst Vasilij opgedragen de Tolkoiaja psaltyr' uil de 
çnekse taal in de russische te lerlalen, Maksim lorderde toen latijnse tolken en 
lertaalde de Tolkoiaja psaltyf uil de çnekse taal m het lalijn, en de latijnse 
tolken lertaalden het çnekse psaltyr' ml de latijnse taal m het russisch omdat 
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Maksim ueiniç van de rusuuhe laai begreep '4 
Ліь laatste voorbeeld citeren vvi] vorst Andrej Kurbskij die in /ijn 
Skazamja over Maksim Grek /eçt dat hij een zeer uiji man и as. en mei 
alleen was hij groot in de rhelonca, maar hij was al een man ι an rijpe en eerbied­
waardige hoge leeftijd Rurhski] maakte kennis met Maksim, toen de/e 
teilen het eind van /i)ii lance leven in het Drievuldigheidsklooster 
woonde - door God gekroond loor zi]n lange lijden ah een belijder '' Lit dit 
(raçment /ou men kunnen afleiden dat vorst Kurbski) tot diegenen 
heeft behoord die het lijden van Maksim Grek hebben vergeleken met 
het martelaarschap van Maximus Confessor ' ь 
Keren wij leruç naar de Tolkoiajapsaltvr' Over een aantal exegeten 
die daarin ccn rol spelen, çceft Maksim Grek enkele bijzonderheden 
Hij stelt vast dat sommile psalmuitlem^ers /ich/ell en elkaar ιοςοη-
spreken en dat hun manier van exes;etiscrcn vaak heel verschillend is 
Bovendien hebben er exegeten een plaats in ht t psalter gevonden die 
door hem als ketters worden beschouwd en uitspraken hebben ge­
daan, die strijdig /ijn met de dogma's van de orthodoxe kerk Hel is 
begrijpelijk dat Maksim /o'n toelichting noodzakelijk achtte, hij wil­
de met het gevaar lopen ¿eli van kctlcrij te worden beschuldigd -
/cker niet in het Rusland waai in hij leefde 2' Maar hij voegt daaraan 
toe dal Cvnllus van Alexandrie heeft ge/cgd dal niet alles wat van 
ketters afkomstig is aigewc/cn moet worden zij belijden ν ele /aken op 
dezelfde wijze als VLIJ Щ 
Maksim Grek verdeelt in zijn aanbiedingsbrief de exegeten van de 
Tolkovaja psaltyi ' in drie groepen 
1 De duchoinye — mvslieke - commentatoren, waartoe hij rekent Orí-
genes, Apolhnaris van Laodieea, Astenus, Eusebius en Dich mus de 
Blinde 
2 De allegorische commentatoren /oals Basihus de Grote, Johannes 
Chrvsostomus, Athanasius, Cvnllus van Alexandrie en Hesvchius 
van Jcru/alcm 
3 De commentatoren die zich letterlijk aan de tekst houden en die 
historisch verklaren, zoals Theoclorelus van Cvrrhus, Diodorus van 
Taisus en Theodorus van Mopsueslia •"' 
Allereerst besteedt Maksim Grek aandacht aan Orígenes Hij 
noemde hem - in navolging ν an anderen — een diamant (Adamanlius) 
vanwege de onovertrofTen gcschriiten waarin hij de verschillende Bij­
belboeken uitgelegd heeft M a a r - a l d u s M a k s i m - d e roem steeg hem 
naar het hoofd, zodat hij in zijn overmoed een afkeer kreeg van de 
ware leerstellingen Maar het commentaar dat in hel psalter is opge-
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nomen, heeft Orígenes al voor zijn afglijden naar de ketterij geschre-
ven.1" Orígenes' wijsheid wordt zelfs door Gregorius van Nazianzc 
geprezen. Deze noemt hem een shjpsleen voor ons allen. Ikonnikov merkt 
overigens op dat de naam van Origcnes maar zelden in Maksims ver-
taling voorkomt; verreweg de meeste commentaren die van hem af-
komstig zijn worden onder andere namen, zoals die van Kusebius, 
Didymus en Theodorctus opgevoerd.31 
Over de minder bekende psalmuitleggers die door Maksim Grek in 
zijn brief aan Vasilij I I I worden vermeld, moeten wij constateren dat 
zij behoren tot de kerkelijke schrijvers uit wier werk de catenae zijn 
samengesteld.12 K. Krumbacher zegt van deze catenae dat ze verza-
melingen van uittreksels zijn, aangelegd door de Byzantijnen, met als 
uitgangspunt hetzelfde geschiedkundige gezichtspunt of een zelfde 
thema. De onderdelen van zulke verzamelingen zijn als schakels van 
een ketting met elkaar verbonden. Het bestaan van deze catenae 
duidt er naar Krumbachers opvatting op dat de orthodoxe theologie 
sinds de tweede helft van de vijfde eeuw zijn oorspronkelijkheid was 
kwijtgeraakt en bevangen raakte door een matheid die deze nooit 
meer helemaal te boven is gekomen." Krumbacher acht de literaire 
en esthetische waarde van de catenae gering; hun enige betekenis ligt 
in de gegevens die zij verschaffen over de vroegere orthodoxe theolo-
gie en - zij hel in mindere mate - over de literatuur van de Oudheid. 
De catenae bevatten brokstukken van vele geschriften die alleen maar 
daarin bewaard zijn gebleven. Daartoe behoren werken van ariaanse 
theologen en van vertegenwoordigers van de alcxandnjnse school. 
Deze laatste wordt in de catenae vertegenwoordigd door Diodorus 
van Tarsus, Theodorus van Mopsucstia en Nicolaus Presbyter. Maar 
daarnaast zijn er ook nog vele andere vogels van diverse pluimage 
vertegenwoordigd, zoals Apollonaris van Laodicea, Athanasius van 
Alexandrie, Didymus de Blinde, Asterius van Amasea, Hcsychius 
van Jeruzalem, Theophilus en Cyrillus van Alexandrie. Ook voor re-
presentanten van een latere periode van de orthodoxe theologie zijn 
wij soms op catenae aangewezen. In dit verband moeten Maximus 
Confessor en Photius worden genoemd. Vanzelfsprekend zijn ook de 
kopstukken van de theologie aanwezig; vooral voor Johannes Chry-
sostomus is een ruime plaats ingeruimd.1 ' Verreweg de meeste cate-
nae zijn anoniem. In een paar gevallen is de naam van de redacteur 
bekend. Van de samenstellers noemen wij hier: Euscbius van Caesa-
rea, Andreas Presbyter, Johannes Drungarius en Nicetas van Serrac. 
Van Nicetas' hand zijn catenae op de psalmen bekend. 1'> 
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Daarnaast zijn ook anonieme catenae op de psalmen in omloop ge-
weest."' Wij vermoeden dat Maksim Grek een van deze verzamelin-
gen heeft vertaald, hetgeen gebaseerd is op het feit dat de auteurs die 
hij in zijn brief aan de grootvorst noemt, in veel catenae voorkomen. 
Ook valt het op dal Maksim over een sobornoe lolkovame spreekt, sa-
mengesteld door een groot aantal wijze mannen. ' ' Ten slotte trekt het 
de aandacht dat in vele catenae - of in de inleidingen daarop — gezegd 
wordt dat lang niet alles wat ketterse auteurs ons hebben meegedeeld, 
verworpen moet worden. Soortgelijke geluiden kan men - zoals wij al 
hebben vastgesteld - ook horen bij Maksim Grek, die zich, evenals 
Johannes Drungarius, hiervoor op Cyrillus van Alexandrie beroept. 
Maksim Grek merkt in zijn brief aan de grootvorst op dat zijn ver-
taalwerkzaamheden bemoeilijkt werden doordat de gnekse tekst van 
de Tolkovaja piallyr' niet helemaal correct was. Kr waren corrupties 
ingeslopen omdat afschrijvers in de loop van de tijd nogal wat fouten 
hadden gemaakt. Waar mogelijk heeft hij met behulp van andere boe-
ken of door gebruik te maken van zijn gezond verstand de tekst verbe-
terd. Ikonnikov geeft hiervan als voorbeeld Maksims verbetering van 
een vergissing in het commentaar op psalm 36 (37): 14, waar de exe-
geet had meegedeeld dat David door zijn eigen zwaard werd gedood. 
Dat is niet alleen verkeerd, maar ook strijdig met de waarheid, omdat 
wij welen dat Saul zich in zijn zwaard stortte, dat hij tegen David gelrok-
ken had, zelf stierf.™ 
Om zich tegen mogelijke kritiek op zulke verbeteringen te kunnen 
verdedigen, onderstreepte Maksim dat hij met door onbeschaamdheid of 
trots, maar door verlangen naar het allerbeste en liefde voor de waarheid gedre-
ven werd. Wel gaf hij toe dat hij alleen het grieks goed kende, en dat 
hij het russisch had moeten leren, maar dat hij zich nog bevond m het dal 
bij de voet van de Thaborberg.^ Daarom vraagt Maksim aan zijn lezers 
om consideratie te hebben met de onvolkomenheden van zijn arbeid. 
Deze moeten aan vergeetachtigheid en aan onervarenheid worden 
toegeschreven. Zij worden gevraagd om zelf de noodzakelijke ver-
anderingen aan te brengen. Maar daarvoor dienen de lezers dan wel 
te beschikken over een behoorlijke kennis van de diepzinnige griekse 
taal en geschoold te zijn in de wetenschappen van de grammatica en 
de rhetorica. Men kan zulke kennis alleen maar verwerven bij ervaren 
leraren. Daarbij dient men wel te bedenken - aldus Maksim - dat een 
en hetzelfde woord verschillende betekenissen kan hebben en dal een 
bepaalde hedendaagse betekenis kan afwijken van de oorspronkelijke 
bedoeling die het in de Schrift gehad heeft. Wanneer men de moderne 
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betekenis hanteert, dan kan de Schrift volkomen bedorven worden. 
Dat is dan een van de grootste zonden die een vertaler kan begaan."1 
De Tolkovaja psallyr' werd goed ontvangen; de metropoliet kreeg het 
werk ter beoordeling en hij gaf er zijn goedkeuring aan. Ken paar 
dagen later begaven vele kerkelijke dignitarissen met de metropoliet 
aan het hoofd zich naar het groolvorstelijk paleis om Vasilij hun in-
stemming mee te delen. Zij noemden het werk een bron van vroomheid. 
Daarop nam de grootvorst met vreugde het boek in ontvangst en hij 
overlaadde Maksim Grek niet alleen met eerbewijzen, maar gaf hem 
ook een grote beloning." 
K L E I N E R E V E R T A L I N G E N 
Tot de andere werken die door Maksim Grek werden vertaald beho-
ren een aantal geschriften van Symeon Metaphrastcs. In deze kleine 
paragraaf zullen wij ons daartoe beperken. Maksims vertalingen uit 
de Suda hebben wij al aan de orde gesteld in het hoofdstuk Maknm Grek 
en de filosofie. Bovendien heeft Bulanin in zijn l'erevody iposlamja \iaku-
ma Greka het derde hoofdstuk aan de Suda gewijd.'-' Een van Maksims 
vertalingen van hel werk van Melaphrastes, het Leven van de Moeder 
Gods, zou tijdens het proces van 1531 een grote rol spelen. Uit de 
verhoren blijkt dat deze vertaling al omstreeks 1521 tol stand is geko-
men . " Het werd kort daarop gevolgd door Metaplirastes' Wonder van 
de aartsengel Michael, de Apostel Thomas en hel Leven van Dionysius de Areo-
pagiel.H 
Over Symeon Melaphrastes zegt Krumbacher dat hij tot de be-
langrijkste byzantijnse hagiografen behoort. Echlcr, tegelijkertijd zijn 
met de naam Melaphrastes een aantal onopgeloste problemen ver-
bonden. Melaphrastes moet geleefd hebben in de tweede helft van de 
tiende eeuw. De literaire activiteiten van Metaphrastcs worden door 
een paar onderzoekers in verband gebracht met de encyclopedische 
werkzaamheden waarvan keizer Constantijn Porphyrogenetus (912-
959) de motor is geweest. Krumbacher veronderstelt dat Symeon Me-
taphrastcs en de kroniekschrijvers Symeon Magister en Logolheles 
één en dezelfde persoon zijn geweest.'"' Behalve cañones, didactische 
geschriften in vraag- en antwoordvorm over de menswording van 
Christus, over de apostelen en uittreksels van de werken van Basilius 
de Grote en Johannes Chrysostomus, is Metaphrastes bekend gewor-
den door zijn Menologmm. een verzameling van 148 teksten, allemaal 
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verbonden met de feestdagen van heiligen Cen deel daaivan bestaat 
uit al bestaande teksten die Metaphrastes voor /ijn ег/атсііпц lu eil 
^es( lectcerd, een ander dec 1 is in /ijn eiçen tijd ontslaan en missehien 
deels door hem /elf geschreven Beek onderscheidt ηος (en derde 
цгоер, de zogenaamde Metaphrasen, oude ^esehrilten, waarvan de 
strekkins; door hem niet çcwij/igd is, maar die hij aan de smaak van 
/i)n tijd heeft aangepast " Dit meent ook Kanov te тос;еп alleiden uit 
de mededelmifen van Michael Pscllus dat het Menoloçium moest be-
antwoorden aan de eisen van de contemporaine hzer, en daarom 
moesten vooral de oudere heiligenlevens van onwaarheden en absur-
diteiten E;e/uiveid worden Vaak ook waren zij geschreven in triviale 
en grove taal '" 
Het belanofrijkste fragment uit de МепоІо°тт dat door Maksim 
Grek is vertaald, is het al genoemde Leven ian de Moeder Gods — de Züie 
bogorodicy ,i! De Zitte is met шіцесе еп /ij komt maar in \еіпщ wbra-
mja van de werken van Maksim Grek voor Volgens Ivanov is de ver­
klaring hiervoor dat de Zihe een van de belangrijkste gionden van de 
beschuldigingen, tegen Maksim Grek in 1)31 ingebracht, bevatte 
Het zou daarom een weinig 'populair' werk 7ijn geworden en daarom 
maar /eldcn afgeschreven / o brengt Maksims vertaalwerk ons bi] 
het proces dat in IJ-i l tegen hem werd gevoerd 
D E 7 Л Л К MAKSIM G R E K 
De achtergronden van de processen tegen Maksim Grek 7i]n al vaak 
aanleiding tot onder/ock geweest Vana! de pubhkatie van В I Du-
naevs vermoedens dat Maksim een provocateur is geweest die in Mos­
kou rondliep met de bedoeling om een tuiks-russische oorlog te ver­
oor/aken, tot en met А Л Zimins reacties op de mening van \ Л 
Ka/akova dat Maksims lot vooral te wijten 7ou /i]n aan diens relaties 
met de neüjazateV' — Niet-be/ i t ter- , vorst Vassian Patrikeev, hebben 
de gebeurtenissen rondom de Griek de gemoederen beziggehouden ''' 
Zimin ziel twee gronden voor het in ongenade vallen van Maksim 
Grek eerst diens ver/et tegen de scheidingsplannen van \ asili] en 
daarnaast Maksims be/waren tegen de buitenlandse politiek van de 
grootvorst-met name diens onwil om ten behoeve van de Orthodoxie 
de strijd met de I urken aan te binden Zijn politieke opv attingen /ou 
Maksim hebben ontleend aan de bojaar I N Bersen' Bcklcmisev Zi-
mm gaat zelfs zover dal hij het bestaan van twee groepen o])posanten 
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aanneemt: de adellijke tegenstanders van Vasilij en — met de eerste 
verbonden - het deel van de geestelijkheid dat de principes van de 
nestjaiatel 'stvo huldigde. Maksim was - volgens Zimin — van de laatste 
groep zelfs het middelpunt!'" 
Ondanks al hel onderzoek, op dit punt gedaan, wordt de onmiddel-
lijke aanleiding van het lot dat Maksim vanaf 1525 in Rusland heeft 
getrolfen niet helemaal duidelijk. Onbeantwoord is de vraag waarom 
Vassian Patrikeev, een verklaard tegenstander van metropoliet Dani-
il, in 1525 buiten schot bleef. Daarnaast is een groot obstakel voor het 
onderzoek, dat de bronnen de beide processen - volgens Zimin zijn er 
zelfs drie gevoerd; twee in 1525: een burgerlijk en een kerkelijk- niet 
afdoende van elkaar scheiden.'1 Dat geldt ook voor de uitvoerigste 
versie van de processen: de Sibuskij spisok. 
De Sibirskij spisok is het oudste afschrift dat wij van de gebeurtenis-
sen van 1525 en 1531 bezitten. Het is omstreeks 1590 vervaardigd. 
Het is ontdekt door een medewerker van de Siberische afdeling van de 
Academie van Wetenschappen van de USSR, N.N. Pokrovskij, en in 
1971 onder redactie en met voorwoord van S.O. Smidt uitgegeven.''2 
Smidt veronderstelt dat de tekst van de spisok in dejaren veertig van 
de zestiende eeuw is samengesteld met de bedoeling om een proces te 
beginnen tegen Isaak Sobaka, een medewerker van Maksim Grek, en 
toenmalig archimandriet van het Cudovklooster in het Kreml' in 
Moskou. )1 Smidt merkt op dat de spisok de gegevens van de processen 
van 1525 en 1531 vermengt. Volgens hem had de samensteller niet het 
protocol van 1525 bij de hand. Hij acht het niet onmogelijk dat dit 
document verloren is gegaan tijdens de grote brand in Moskou van 
Zowel in 1525 als in 1531 werd Maksim Grek van ketterij beschul-
digd. In 1531 werd deze aanklacht vooral gebaseerd op de Zilie die wij 
hierboven vermeld hebben. In het verslag treft men de mededeling 
aan dat Maksim het werk tien jaar eerder vertaald had, samen met de 
monnik Selivan en de schrijver Medovarcev. De vertaling was be-
stemd om met de Kormcaja van Vassian Patrikeev tot één boek samen-
gevoegd te worden.50 
Tijdens de zitting verdedigde Medovarcev zich tegen de beschuldi-
gingen van metropoliet Daniil. dat hij medeplichtig was geweest aan 
het bederven van boeken door ketterse opvattingen. Medovarcev 
voerde aan dat niet hijzelf, maar Isaak Sobaka de tekst ten behoeve 
van Vassian had afgeschreven. Hij had Maksim en Vassian Patrikeev 
gewaarschuwd voor beschimpende regels aan het adres van de Moeder 
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Gods. Zij hadden hem echter geantwoord: dat is jouw zaak niet, schrijf jij 
nou maar; zo if het en het is de zuivere waarheid. Hiernaar ge\raagd, ont-
kenden Maksim en Vassian ooit zoiets gezegd te hebben. 
Tijdens de zitting van 1531 werden aan Maksim Grek een aantal 
passages uit zijn vertaling van de Zilie voorgelegd die als ketters wer-
den beschouwd. Medovarcev had het hof gewezen op zijn bezwaar 
tegen het feit dat Maksim in plaats van sovokupleme — geslachtsgemeen-
schap - , sovesceme - vereniging - had gedicteerd. O p weer een andere 
plaats was orí σπέρματος ανόρόζ ουοαμωζ ¿κοινωνεί foutief ver­
taald met aki Yemeni muzska mkakoze pricastivsasja. Als een derde voor­
beeld had Medovarcev genoemd de passage waar Maksimjako prave-
den syj glagolet — omdat de rechtvaardige zo spreekt - had vervangen 
doorjakipravednyjglagolet.'"'' Bij wijze van uitzondering hebben wij hier 
in de tekst russische en griekse uitspraken opgenomen maar samen­
vattend kan worden opgemerkt dat in de twee laatste voorbeelden 
Maksim ort - omdat - heeft aangezien voor (j)aki - zoals. 
Maksim Grek ontkende dat deze vertalingen van zijn hand waren. 
Hij zei zelfs: 
.. .dal, heer, is een ketterij die van de Joden aßcomstig is, en zo heb ik dat niet 
vertaald en dat heb ik met geschreven, en niet laten schrijven. Dat is een leugen 
over mij, zo schrijf ik niet. Wanneer ik zo η onbeschaamdheid zou bedenken, dan 
moge ik vervloekt worden?7 
Al met al is het een vreemde zaak dat men Maksim Grek mede op 
grond van zulke vertaalfouten heeft veroordeeld! 
De heiligenlevens van Symeon Metaphrastes stonden boven elke 
verdenking van ketterij verheven. Dat kon bepaald niet gezegd wor­
den van de werken van de kerkhistoricus Theodorelus van Cyrrhus. 
En uitgerekend deze moest Maksim in 1523 in opdracht van metropo­
liet Daniil vertalen. Hij weigerde echter deze opdracht uit te voeren. 
Deze weigering zal de relatie tussen Maksim en Daniil zeker niet ten 
goede gekomen zijn. 
Ook andere vertalingen van Maksim kwamen tijdens het proces 
van 1531 aan de orde. De ondervraging werd door Daniil begonnen, 
maar op diens bevel overgenomen door bisschop Dosifej. Deze formu­
leerde een beschuldiging die uit acht punten bestond. Daarvan waren 
er zes van dogmatisch karakter; volgens Dosifej toonden zij aan dat 
Maksim van de besluiten van de concilies was afgeweken en dat hij 
een lasterlijke leer over Christus verspreid had. De twee andere zaken 
die tegen Maksim werden ingebracht, gingen over uitspraken betref­
fende liturgische boeken in het russisch en over zijn veroordeling van 
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de poçiiiçen van de russische kerk om / u h los te maken van de pa-
triarch van Constantinopel '" 
Voordat wij terugkeren naar dc 'olliciclc' kritiek op de vertalingen 
van Maksim Grek, vwlkn \\i] hier een paar opmerkingen weergeven 
die Pokrovski) in een artikel, gepubliceerd naar aanleiding van de 
vondst van de Sibirskij spisok. gemaakt hee(( De daarin voorkomende 
Sobor na Makuma Greka Sijatoçorca loont aan dal Danni en 7ijn mede-
werkers over geen enkele brief van Maksim G n k die aan de Turken 
gericht was beschikten, waaruit dan zou blijken dal hij /ich schuldig 
had gemaakt aan landverraad De enige grond waarop de/e 
aanklacht berustte, waren de beschuldigingen van twee celgenoten 
die samen met hem in 1Ή1 terecht stonden Maksim ontkende in alle 
toonaarden dal hl) /к h daaraan be/oiidigd had ''' Pas tegen het slot 
van de verhoren geelt hij toe dat hij schuldig was en hl) ierootmoedis,de 
/ich voor de grootvoist dat hi) / u h had laten verleiden tot de illusie 
dat Rusland /ijn grukse vaderland van het turkse )uk /ou bevrijden 
De veronderstelling van Dunaev dal Maksim (irek een agent provo­
cateur van een gnekse bevrijdingsbeweging is geweest die er op uit 
was om de Russen te verleiden tot een oorlog met dc '1 urken. wordt 
dank zij Pokrovsky's onderzoek wel erg twijfelachtig ''" Aan de 'late' 
bekentenis van Maksim behoed naar onze opvatting ook niet al К veel 
waarde geschonken te worden, gezien de ovcrtuigingskrachl' van de 
toenmalige ondervragers 
De conclusie dal Maksim Grek geen spion ol propagandist van de 
grukse/aak is geweest, is ν oor on/e studie ν an belang Zij bevestigt de 
al eerder door ons geuite veronderstelling dal hij uitsluitend naar 
Moskou is gereisd om aan Vasihj's ver/oek om godsdienstige boeken 
te vertalen, te voldoen ' ' Het feit dat Maksim in Moskou in moeilijk­
heden is geraakt, moet voor een deel gewc ten worden aan zijn onhan­
dige optreden en bemoei/ucht 
Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook geen compliment aan 
de russische overheid en kerkleiding in de /estiende eeuw dat de/e 
kans /ag om binnen cc η paar jaar een ontwikkeld en kundig man als 
Maksim Grek op /on grondige manier in diskrediet te brengen 
Opnieuw ruimen wij plaats in voor Maksims 'fouten' in /ijn verta­
lingen die hem beschuldigingen van ketterij zouden opleveren Naast 
de plaatsen uil de Zitte, speelde een andere ketterij een grote rol In 
een brief van metropoliet Danni over hel proces van 1525 is slechts 
sprake van twee aanklachten Maksims ver/el legende verheffing van 
de russische mclropohelen in Moskou en niet in Constantinopel, en 
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¿i)n ketten) itdenija Chmta odeitiuju otta- het / m e n van Chiistus naast 
de Vader ''- Ook al m de Sudnve spiski - volgens de in de negentiende 
eeuw ontdekte Pocodmshoe sóbrame - wordt gesproken over de ketterse 
opvattingen die Maksim Giek er, blijkens zijn vertalingen, op na 
hield 
Maknm sprak en onderrichtte iele dingen en schreef oier Christus dat (Ηη) 
naast de Vader zit, terloops en voorbijgaand, zoals ook Adam in hel paradijs 
woonde en hij buiten het paradijs lerbleej, zo nas ook het leibhjj ian Christus 
naast de Vader ian loorbijçaande aard Want naai in deze boeken gesihreien 
ivas Christus is opçei aren ten hemel om te zitten naast de l ader of zittend naast 
de Vader, heejt hij dat doorgestreept en и es,s,ekrast, en in plaats daan an heeft hij 
geschreien nas ξααη zitten naast de Vader en и as zittend naast de Vader,enop 
een andere plaats had naast de Vader plaatsgenomen '" 
'1 ijdens het proces van 1525 verdedigde Maksim/ich door te stellen 
dat er geen enkel inhoudelijk ν erse lul bestond tussen de ν ersie die hem 
als juist werd voorgehouden en de door hem verbeterde variant Ook 
tijdens het geding van 1531 hield hi) deve bewering nog geruime tijd 
staande V\ederom ging hij na lange verhoren ten slotte dooi de 
kmeen door toe te geven dat hij een (out had gemaakt Maar later 
voegde hl) hier wel aan toe, dat hij op hel ogenblik ν an /ηη ν ertaling, 
het verschil tussen de beide spreekwijzen niet gekend heeft Ue (out 
die hem werd aangerekend was dat hij de griekse aoristusvormen 
εκαϋϊσαζ en ίκαϋΐσεν had vertaald in seder en sedeisa^o (part act 
praet van een perjetliej verbum) en χαϋϊοαζ m sidei (perfectum van 
een mperjectief verbum) Volgens /ijn rechters zouden de juiste verta­
lingen sede en sedaj moeten zijn geweest 
Hoewel Maksim Grek in zijn Ispoiedaniepraioslainoj ieri vooral bio­
logische argumenten aanvoert ter verdediging van /ijn gebruik van 
pcrlecticve vormen van zitten, is Dcmsofl van mening dat hier bij 
Maksim levensbeschouwelijke bevveegiedenen een ιοί gespeeld heb­
ben Volgens hem is hier sprake van een neoplatonische interpretatie 
van de Christologie In plaats van een handeling die ergens in het 
verleden is begonnen en die altijd /al voortduren, heelt Maksim een 
handeling ingevoerd die in het verleden is begonnen en die beëindigd 
is Maksim geeft-aldus DenisofT- hiermee aan dat de eeuwige licha-
melijke aanwezigheid van de opgestane Christus bij de Vader ont-
kend moet worden Het neoplalonische element daarin is dat het li-
chaam geminacht wordt Tijdens de processen werd Maksim er dan 
ook van beschuldigd dat hij verklaard zou hebben dat Christus, bij 
zijn hemelvaart, zijn lichaam op aaide had achtergelaten Zo'n opval-
l')? 
ting vindt men bij de Chrysolyten van de achtste eeuw. 
Ondanks het feil dat Dénisoffncrgens in het overige werk van Mak-
sim Grck een spoor van ketterse opvattingen aantreft, is hij van me-
ning dat de beschuldiging, dat deze het verkeerde aspect heeft ge-
bruikt, wel erg goed aansluit bij een neoplatonische visie.''4 
Maksims Neoplatonisme vindt, volgens DénisofT, zijn hoogtepunt 
in de kathaTsis, waarvan Christus' hemelvaart het voorbeeld is. De ziel 
ondergaat een reiniging zodat deze God kan zien. DénisofT citeert 
Maksim: waar de geest gezuiverd is, vindt men ook de wijsheid en het ventando 
De zuivering voert de ziel tot de intuïtie van het Schone. Zo h de weg van 
Plotinus van de verheffing tot God, die Maksim gekozen heeft, in navolging van 
pseudo-Dionynus, van Maximus Confessor, en zelfs van Symeon de Nieuwe 
Theoloog en van de leider van de hesychaüen, Gregorius Palamas.bh 
Het lijkt ons niet eenvoudig om aan te tonen dat Maksim Grek in 
zijn vertaling van de betrokken werkwoordsvormen een neoplaloni-
sche afkeer van het lichamelijke tot uiting heeft willen brengen. Maar 
voor Dénisoffs stelling pleit dat hij in 1531 wel erg lang achter zijn 
vertaling is blijven staan. Ongetwijfeld is het waar dat hij, ruim tien 
jaar eerder, tijdens de vertaling van de Tolkovaja psallyr', maar een 
geringe kennis van het russisch heeft gehad. Maar even zeker kan 
worden aangenomen dal Maksim in 1525 en 1531 het russisch zo goed 
beheerste dal die taal voor hem nog maar weinig geheimen bevatte. 
Daarom zal hij goed begrepen hebben wat zijn ondervragers hem 
probeerden duidelijk te maken. Maksim moet dus wel een speciale 
bedoeling hebben gehad om zo lang vast te houden aan het merk-
waardige gebruik van het perfectieve verbum.''? 
Later, tijdens zijn eindeloze opsluiting, heeft Maksim zich in ver-
schillende geschriften verdedigd tegen de beschuldiging dat hij boe-
ken bedorven zou hebben. Bij herhaling betoogt hij dat hij daarente-
gen juist de fouten in die boeken verbeterd heeft.bB In een van zijn 
werken, de Slovo otvescatel'no o upravlemi knig russkich zegt Maksim dat 
het vooral om fouten ging die door die vertalers en schrijvers waren 
gemaakt, die niet in de chüroü' - problemen - van de grammatica 
geschoold waren. Evenmin waren deze op de hoogte van de kracht van 
de helleense zegwijzen, omdat de helleense taal veel verschil - en moeilijk te 
beoordelen - in de uitleg van de spreekwijzen heeft.*''1 Hij die, zo zegt Maksim 
Grek, de grammatica, de poetica, de rhetorica en de filosofie niet goed 
bestudeerd heeft, kan het geschrevene niet begrijpen en vertalen. De 
opleiding die Maksim hier voor ogen staat is de klassieke byzantijnse 
opleiding, zoals die door de eeuwen heen zijn waarde bewezen heeft.'0 
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In een ander geschrift, de Slavo otvescatel'no о kniznom ispravlenii gaat 
Maksim in op de grote verschillen in betekenis die sommige grieksc 
woorden en uitdrukkingen, die in uitspraak en in schrijfwijze veel op 
elkaar lijken, hebben.' 1 Zulke woorden en constructies kunnen een 
vertaler maar al te snel op een dwaalspoor brengen. Maksim be­
schouwde het als zijn taak om de corrupte plaatsen, die van zulke 
dwalingen het gevolg waren, op te sporen en te verbeteren. Dank zij 
dergelijke activiteiten werd hij al spoedig na zijn aankomst in Moskou 
als autoriteit op het gebied van vertalingen uit het grieks beschouwd. 
Vrijwel zeker heeft deze bewondering zijn ijdelheid geprikkeld. De 
reacties daarop hebben ongetwijfeld tot zijn val bijgedragen. 
D E B E T E K E N I S V A N M A K S I M G R E K V O O R D E R U S S I S C H E 
CUI.TULROBSCHIEDENIS 
Het voorafgaande roept een aantal vragen op. Veel van Maksims ge­
schriften, na 1531 ontstaan, hebben te maken met de beide processen 
die tegen hem gevoerd zijn. Daarin probeert hij zich te verontschuldi­
gen en te verdedigen tegen de aanklachten, zoals die tegen hem zijn 
ingebracht. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de beschuldiging 
van ketterij, die — zoals wij hebben gezien — op (vermeende) eigenaar­
digheden in zijn vertalingen berustte. Maar in beide werken die zopas 
terloops aan de orde zijn gesteld, spreekt Maksim echter heel nadruk­
kelijk over het verbeteren van nusuche boeken. Moeten wij echter daaruit 
afleiden dal de werken, door Maksim vertaald, al eerder vertaald wa­
ren? En als dal zo is, moet men dan concluderen dat die oudere verta­
lingen zo slecht waren, dat er behoefte bestond aan een her/iene ver­
sie? 
Zulke veronderstellingen worden gevoed door Maksims handelwij­
ze na het vertalen van de Tolkovaja pidtyr'. Hij legde het werk ter 
beoordeling voor aan de leiding van de russische kerk - hij was dat 
aan de geestelijke adviseurs van zijn opdrachtgever verplicht. Hoc 
hebben de geestelijken het werk beoordeeld? Soms met een grondige 
kennis van het grieks? Dat komt ons wel heel onwaarschijnlijk voor; 
als zij daarover beschikten, zouden zij zelf wel voor een vertaling heb­
ben kunnen zorgen. 
Nee, waarschijnlijker is dat de jury al over een of andere versie van 
de Tolkovaja ршІІуг\ of een gedeelte daarvan, moet hebben beschikt. 
Deze heeft zij met Maksims werk vergeleken. Dit heeft metropoliet 
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Varlaam en /ijn bisschoppen ervan overtuigd dat Maksims vertaling 
een цгоіс verbeleTin%\\AS Misschien was V'arlaamsopvolger Danni wel 
niet zo overiuit;d van Maksims kwaliteiten, in ieder geval trof hi] in 
diens vertalingen ketterse elementen aan 
Een recente studie heeft op de verspreiding van vertaalde bv/an-
tijnse werken een nieuw licht geworpen ' 2 F J Thomson stelt daarin 
vast dat naast ν ele codices met Bijbelboeken of delen daarv an, er nog­
al wat apocnelcn ol pseudoepjçrapha circuleerden \ \ i] hebben op het 
voorkomen ν an apocriefen al gewezen in ons hoofdstuk Maksim Grek en 
de astrologie Ook waren er, al sinds de tiende eeuw, veel vertalingen 
van gnekse kerkvaders in Rusland in omloop - vooral ν an Johannes 
Ghrvsoslomus ' ! 
O p het terrein van de theologie was vooral de populaire exegese in 
Rusland verspreid Thomson noemt twee commentaren op de psal­
men de Commentami s buíis van Hesv chius en de diepgaander Interpre-
tatio in Psalmos van Theodoretus van Cvrrhus In de veertiende eeuw 
werd door de Zuidslaven aan de daar reeds bekende boeken een gioot 
aantal bv¿anti]nse werken toegevoegd Daartoe behoorden de werken 
van pseudo-Dionvsius, Gregorius de Sinaict en de Catena in Psalmos 
van Nicetas van Heracleia M spoedig bereikten zi) Rusland ' ' 
Uil de/e ontdekkingen kunnen wi] afleiden, dat op het ogenblik dal 
Maksim Grek in Moskou arriveerde, daar op /ijn minst drie psalmen-
exegeses bekend waren In /ijn belangwekkende overzicht vermeldt 
Thomson bovendien de grote problemen waarvoor de vertalers /ich 
gesteld /agen In de Kiev se periode waren de slav ische talen nog maar 
weinig geschikt om de precie/e en abstracte terminologie van het 
gneks uit te drukken Soms hadden de vertalers maar écn woord 1er 
beschikking om een veelvoud van gnekse woorden en begrippen dui-
delijk te maken In weer andere gevallen werd een gneks woord op 
heel verschillende manier vertaald Daarnaast wijst Ί homson ook op 
de vele fouten die de vertalers hebben gemaakt Veel van de/e fouten 
kunnen hel gevolg /ijn geweest ν an calques, die hel resultaat waren van 
het niet begrijpen van bepaalde constructies, nuances en corrupte 
plaatsen in de te vertalen teksl 7 l Vooral door letterlijke vertalingen 
/ijn teksten vaak onbegrijpelijk geworden, volgens I homson behoren 
daartoe de beide genoemde psalmcncommenlaren van Hesvchius en 
Theodoretus Лап de lijst van werken die gedeeltelijk of helemaal on­
begrijpelijk /ijn, voegt hij de vaslstelling toe dat de begrijpelijkheid ι an 
vele vertalingen Jeilelijk een illusie is 7'' 
De/c conclusie werpt een ander licht op de komst van Maksim Grek 
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naar Rusland. Hij werd naar alle waarschijnlijkheid uitgenodigd om 
in Moskou boeken te vertalen die al in een russische versie bekend 
waren. Maksims vertaalwerk aan de Tolkovajapsaltyr' was daarom in 
de eerste plaats als een verbetering van een reeds in het russisch be-
staande exegese van de psalmen bedoeld. Dit kan ook worden gezegd 
van een andere grote vertaling die onder Maksims leiding lot stand 
gekomen is: de Homilieën van Johannes Chrysostomus op het Evan-
gelie van Mattheus. Thomson heeft uitgerekend dal er meer dan 300 
werken van deze kerkvader geheel of gedeeltelijk in hel russisch (of hel 
slavisch) vertaald waren. Deze geschriften waren echter niet geor-
dend en vormden daarom geen samenhangend geheel.7 ' 
Maksim Grck heeft met zijn werk aan de Homilieën van Chrysosto-
mus een eveneens al bestaande vertaling willen verbeteren. Zulke ac-
tiviteiten waren door Maksim Grek bedoeld om de Russen inzicht in 
de ware betekenis van de byzantijnse theologische literatuur te ver-
schaffen. De russische geestelijkheid kende geen gricks. Daarom was 
zij niet in staat om de byzantijnse geschriften zelfstandig te bestude-
ren. Voor opname van nieuwe werken was de russische kerk altijd 
afhankelijk geweest van Zuidslaven of van Byzantijnen. Het was een 
uitzondering wanneer een russische geestelijke een gedegen kennis 
van het grieks had - ondanks de aanwezigheid van gnekse leermees-
ters in Rusland. Zelfs van Nil Sorskij is het niet zeker of hij voldoende 
grieks kende om zelfstandig met byzantijnse geschriften in hun grond-
tekst om te gaan - terwijl hij toch in Constantinopel en op Athos is 
geweest. Maar - en dit terzijde - hij moet in ieder geval wel over goede 
vertalingen hebben beschikt om zulke hoogstaande literaire produk-
ten te leveren. 
Maksim Grek trof bij zijn aankomst in Moskou de russische kerk 
aan in een toestand die wel veel gelijkenis vertoond zal hebben met het 
beeld zoals dat door Fcdotov wordt geschilderd en dal door ons al 
eerder is aangehaald: zij bood de gelovigen een Hellenisme aan dat 
vertaald, verarmd en gevulgariseerd was, inferieur aan het origineel.'и 
Het zijn echter vooral mannen als Nil Sorskij en Maksim Grek ge­
weest, die gepoogd hebben om in die toestand verbetering aan te 
brengen. Omdat zij zich geschoold en geleid wisten door de woorden 
van byzantijnse voorgangers — mystici en theologen - staken /ij met 
kop en schouders boven velen in hun omgeving uil. 
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Hoofdstuk 8 Slave 123 
INLEIDING 
Als 'illustratie' van de voorafgaande theoretische verhandeling over 
Maksim Grek in zijn relatie tot het humanisme, besteden wij hier 
aandacht aan een handschrift met werken van Maksim. Het betreft 
een manuscript dat zich onder de signature Slave ¡23 in de Bibliothè-
que Nationale te Parijs bevindt. Volgens de bibliotheek beval Slave 
123 in totaal 113 geschriften van Maksim Grek. Het handschrift zou 
zijn afgeschreven in de laatste decennia van de zestiende eeuw. 
Wij nemen ons voor de lezer eerst een beschrijving van Slave 123 te 
verschaffen en vervolgens een poging te doen vast te stellen in welk 
milieu het manuscript ontstaan is. In hoofdstuk 9 publiceren wij twee 
teksten uit Slave 123, voorzien van vertaling en commentaar. 
Bij de beschrijving van het handschrift houden wij ons aan de ma-
nier waarop de titels van de werken in de Predislovie — voorwoord, hier 
met inhoudsopgave van het handschrift - worden gegeven. Tenzij 
anders vermeld, zijn de werken uitgegeven. 
Om al te uitvoerige omschrijvingen te voorkomen gebruiken wij 
voor twee belangrijke referentiewerken afkortingen: 
Iv. — A.I. Ivanov, Literaturnoe naüedie Maksima Greka, ckaraklenslika, 
alribucii, bibliografija, Leningrad 1969. 
Sin. - N.V. Sinicyna, Maksim Grek ν Romi, Moskou 1977. 
In een aantal gevallen zal ook worden aangegeven of het werk in de 
loasafovskoe of (en) de Chludovskoe wbranie voorkomt. In de oudste va­
rianten van deze sobranija heeft Maksim Grek nog eigenhandig aante­
keningen geplaatst of verbeteringen aangebracht. Dit geldt eveneens 
voor een derde 'oer-verzameling', de Rumjancevskoe sobrante. 
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Α. Beschrijving van Slave 123 
Folicring in oudrussische letters en in arabische cijfers. Wij gebruiken 
de cijfers. De bladzijden noemen wij Fol. gevolgd door een nummer, 
de achterzijde verso, afgekort vs. 
Slave 123 is vermoedelijk samengesteld door één schrijver die zich be-
diend heeft vanpoluustav. Men raadplege voor de/e schriftsoort V.N. 
Scepkin, Russkaja paleogTofija, tweede druk, Moskou 1967. 
Fol. 1 leeg. 
Fol. Ivs. afbeelding van Maksim Grek met korte verklaring. 
Fol. 2-3vs. een voorwoord,predtslovie, waarin kort op de betekenis van 
het boek wordt ingegaan. 
Fol. 3vs. - 6vs. een inhoudsopgave. 
Fol. 4-10 leeg. 
Fol. lOvs. afbeelding van Maksim Grek met korte verklaring. 
Hierna volgen Maksims geschriften: 
1 Ispovedame pravoüavnya very Maksima Greka - fol. ll-18vs., Iv. 
no. 242, blz. 164-166, Sin. blz. 187. Hierin gaat Maksim in op de ge-
loofsbelijdenis ende bewijzen daarvan. Ook in de oudste sobranija is de 
Ispovedame het eerste hoofdstuk. 
2 SloiKo otvescalelno o kminom ispravlenu - fol. 18vs.-24, Iv. no. 123, 
blz. 101-102, Sin. blz. 188 en 230. Het belangrijkste thema is de kette-
rij die een bedreiging vormt voor de rechtgclovigheid van russische 
theologische boeken. 
3 Podanie к carju velikomu knjaqu Vasiliju Ivanovicu — fol. 24vs-37, Iv. 
no. 215, blz. 146-147. Zie hoofdstuk 9. 
4 Poslanie к Feodoru Ivanovicu Karpovu - fol. 37vs.-51vs., Iv. no. 153, 
blz. 122. Hierin een groot aantal argumenten tegen de astrologie, 
door Maksim Grek onder meer geput uit de twist tussen Faustus en de 
apostel Petrus. 
5 Slovo otvetno к Nikolaju Latimnu — fol. 51-61, Iv. no. 137, blz. 112, 
over de deelname van de pausen aan de zeven oecumenische concilies. 
Dit onderwerp heeft vanouds de Russen geboeid. Een aantal passages 
uit deze brief aan Nikolaj Nemcin vallen woordelijk samen met uit­
spraken gedaan in de beide Slova na latinov. Zie Iv. no. 133 en 134 en 
hoofdstuk 4. 
6 Slovo na zlomudrenago Nikola Latinina — fol. 61-68vs., Iv. no. 135, 
blz. i l l , handelt over de herkomst van de Heilige Geest en bestrijdt 
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hctfihoque vdn de Latijnen Van dit werk luidt, net als ν an 3, het begin 
Vsjako dajame blago ι vsjak dar sversen svyse est ' uhodai ot otea sietom 
7 Slovo prostranee izilaçajusce s ialosliju nestwemja ι bezania carej г ilastele-
lech poslednjago veka sego — fol 68vs-76, Iv no 221, bl? 150-151, Sin 
blz 26 en 232 Hier gaat Maksim in op de onvolkomenheden van het 
bestuur van Rusland De russische staat treedt op in de gedaante van 
een vrouw, genaamd Vasilija 
8 Poslame к Makanju milropolüu - fol 76-80,1 ν no 250, bl/ 170-171 
Maksim bedankt de metropoliet voor de geldelijke steun die hij mocht 
ontvangen en verzoekt h( m toestemming te geven om naar Athos te 
mogen terugkeren De brief is door t i larct (Gumilcvskij) uitgegeven 
Dtze zag de niet met name genoemde metropoliet voor loasaf aan 
9 Skazame reci stupaite Ijudie moi ι procaa - fol 80-82vs , Iv no 258, 
bl/ 173, een exegese van Jesaja 26 20 
10 Skazame o razresenn obeta poslnago - fol 82vs-83, Iv no 181, 
bl/ 135 
11 Povest' o sobore chotevsem ustamli daby popy ι diakony bez zen byh — 
fol 83-83vs , Iv no 93, blz 77, is een vertaling uil de Suda, uitg van 
1853, tome II , pars 2, kol 152 154 De sobor - kerkvergadering -
waaraan Nil Sorskij en Vassian Patnkeev in 1503 hadden deelgeno­
men en waar eerstgenoemde had verkondigd dat kloosters geen dor­
pen mogen hebben, had hetzelfde thema als onderwerp 
12 Skazame jako dostoit nam delom ispolmti nasi obety — fol 83vs -85vs , 
Iv no 180, blz 135, d o o r h e m als een moralistisch geschrift gerang­
schikt 
13 Tolkovame stroka psalma 89- fol 85vs -86vs , bij Iv niet vermeld, 
wel bij Sin blz 239 Het werkje is een exegese van psalm 90 1 Here, 
Gij zyt ons een toevlucht geweest 
14 O ispravlenu inoceskaço zitta ι kaa eft'stia vehkia schimy— fol 86vs -90, 
Iv no 184, blz 137, geschreven tegen de uiterlijke gebruiken van de 
monniken 
15 Skazame o rukopisanan grechovnem - fol 90-94, Iv no 173, bl/ 132-
H 3 , een apocrief verhaal waarin beschreven wordt hoc Adam door 
zijn rukopimnu — handtekening - zich tot eeuwige slavernij aan de 
duivel heeft verplicht Zie voor dit werk ook Sin bl/ 264 
16 Poslame loakima patnarcha Aleksandr'skago к carju ι velikomu knjazju 
Ivanu Vasilevicju vsea (Rusi) Sin blz 48, 152 en 258 vermeldt dat d t/e 
brief en de volgende sinds het einde van de zestiende eeuw bij de 
werken van Maksim Grek werden opgenomen loakims schrijven is 
gedateerd 4 april 1545 
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17 Poslame Diomnja palnarcha Careçrada к carju ι vetikomu knjazju hanu 
Vasüevtcju vsea Rustí, ι moleme o moke Maksime Greke Sin blz 48, 152 en 
258 leçt verband tussen deze briefen de zg vrijlating van Maksim in 
1547 of 1548 Zij neemt aan dat dit schrijven in het begin van 1547 in 
Moskou is ontvangen De no s 16 en 17 van biave 123 bestrijken de 
íol 94-97VS 
18 Poslanie к пекоети zelajuscemu иг vo inoceskoe iitie kosnjascu ze — 
fol 97vs -98vs , Iv no 190, bl/ 139 Ivanov /iet een overeenkomst 
tussen de/e brief, die /ich uitspreekt over de superioriteit van het 
Evangelie t o ν de leer van uiterlijke filosofen, en sommige traktaten 
van vroege humanisten, /oals Over de ware uijiheid van Petrarca en 
Over hel lot en het fortuin van Salutati In dc/e brief maakt Maksim ook 
melding van een mvsticus, genaamd loann, die de volmaakte molcame 
- rust, hes> chía - had bereikt en zo tot ν olmaakt hesv chast geworden 
was Vermoedelijk doelt Maksim hier op Johannes van Lycus, verg 
Historia Monachorum in Aegyplo, cap 1 Wat overbodig voegt Ivanov 
daaraan toe dat ook Nil Sorskij een aanhanger van die mystieke stro­
ming was 
19 Poslanie o smirenu hyvsemu milropolitu Danilu - fol 98vs-102vs , Iv 
no 249, bl/ 170 
20 Poslame к пекоети druçu, ν nemze skazame tnech nekich nuznych vsjakomu 
racilelju kmznomu - fol 102vs-l()8, Iv no 312, blz 184, waarin Mak­
sim Grek ingaat op wat een acrostichon is en of het Christenen geoor­
loofd is om varkensvlees te eten (Chludovskoe sobrante, no 56) 
21 Postante к пекоети knjayu prosivsu s άξο poslo ne jasti skoromnovo ι 
ponedelmk - fol 108-108vs , Iv no 311, bl/ 1 8 M 8 4 (Chlud, sobr 
no 50) 
22 Poslame к пекоети drugu eco sedjascu ν temnice ι prosivsu kako izpyli ot 
salamna iskusemja, byvaemu isticaniju skvernomu vo sne, ι ot skoklanu stuzaemu 
ι pomyüom bljudnych, ι ot malodusija - loi 108vs-110, Iv no 186, 
bl/ 138 (Chlud sobr no 52) 
23 Na Nikolaa Nemcamna prèles tmka zvezdocelca — fol 110, Ι ν no 163, 
blz 126, /egt over dit piepkleine werkje ' Maksim Grek bespot Ni­
kola) Nemcin, die het einde van de wereld probeert te voorspellen In 
du geval heeft hij een brief ν an Nikolaj Ncmcinophetoog, gericht aan 
Misjur-Munechin, omstreeks 1521 geschreven, waarin hij in 1524 het 
einde van de wereld voorspelde Muncchin maakte de brief aan de 
staree Filofcj van het Elca/arovklooster bekend, die in een brief ge­
richt aan Muncchin (1522-1523) de mudrovame - bakerpraatje - van 
Nikolaj ontzenuwde Maksim Grek heeft zijn korte sloio in 1524 ge­
schreven ' 
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24 Tolkovanie otpsalma 102, obnovüisjajako orlujunosl Ivoa - fol 110-111, 
Iv.no. 255, blz. 172. Het werkje is Maksims exegese van psalm 103:5: 
.. .zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend (Chlud. sobr. no. 57). 
25 0 svjascennom obraze Spam Christa, egoze nazyvajut unyme - fol. I l i -
l i Ivs., Iv. no. 282, blz. 179, over een ikoon, de Pietà, volgens de over-
levering op last van paus Gregonus de Grote geschilderd (Chlud. 
sobr. 110. 57). 
26 Skazame o utoplemke- fol. 11 lvs.-l 15vs., Iv. no. 172, bl / . 132, Sin. 
blz. 246 (Chlud. sobr. no. 60). Begin: Nekij elhnskij mudrecglagolet, vi-
dech lelo utoplenago poverzeno nepogrebeno... 
27 Λ'α Nikolaa Nemcanmna preleslmka zvezdocetca — (ol. 115vs.-l 18, Iv. 
no. 136, blz. 111. Begin: Fred malymi den 'mi vele! mi eu pamjat ' o lebe... 
28 Skazame otcasti na IHpsalom - lol. 118-121vs., Iv. no 257, blz. 173, 
waarin Maksim Grek onder meer ingaat op Ethiopie (Chlud. sobr. 
no. 62). 
29 Skazame o torn, ctopodkreüom na cerkvi, ν nemze ι odruzen aki mesjac miad 
- fol. 121vs,-122, Iv. no. 283, bl/. 179 (Chlud. sobr. no. 68). 
30 Slovo na pogibaemych sodomskim grechom ν mukach veemch — fol. 122-
125, Iv. 110. 182, bl/. 136 (Chlud. sobr. no. 64). 
31 Slovo na chulniki Bozija maten - fol. 125-131, Iv. no. 149, blz. 118, 
bestrijdt de opvattingen van keizer Constanlinus Copronymus (mid­
den van de achtste eeuw) over de verering van Maria (Chlud. sobr. 
no. 65). 
32 Glavy poucitelny к nacalslvujuscim na zemli pravoverno - fol. 131-145, 
Iv. no. 216, blz. 147-148, /et Maksims opvattingen over de recht­
vaardige vorst uiteen. Diens macht dient afgebakend te worden door 
de wet en de adviseurs (Chlud. sobr. no. 25, ook in de ¡oasajskoe sobra-
nte, no. 25). 
33 Slovo o chrame vo Tveri, ι o Akakii episkope - fol. 145-155, Iv. no. 234, 
blz. 159-160, waarin de brand van de kathedraal van Tver' een straf 
van God voor het wangedrag van de hoge gcesteli]khcid wordt ge­
noemd. (Chlud. sobr. no. 22, los. sobr. no. 21). De volledige titel 
luidt Kakia reci reka by ubo к sodetelju vsem epukop Tverskij, sozzenu byvhi 
sobomomu chramu ι vsemu dvoru ego, ι vsem imeniam ι samomugradu, ι mnozaj-
stm тут chramam ι dvoram ι Ijudem, pogorevsim gneiom Bozum ν lete 45-m 
очтуа tysjascy lulia 22, ι kakii otvescaet emu bogolepne vsech Gospod', imze ι 
vnimati podobaet s slrachom ι veroju nehcemernoju, sstavleno Maksimom grekom 
inokom Svjatya gory.Oc titel is in Slave 123 met lichte inkt geschreven en 
daardoor vrijwel onleesbaar geworden; de reconstructie is geschiedt 
m.b.v. Sin. blz. 243. 
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34 МоШ а к preàstej bogorodia - fol. 155-160, Iv. no. 347, blz. 202. 
35 Slovo na roldeUve Goipoda naîego Imsa Christa - fol. 160-166vs., Iv. 
no. 128, blz. 106, gericht tegen dejudaïsercnden, die de Godheid van 
Christus verwierpen en een andere Messias verwachtten. Uit Mak-
sims geschriften tegen deze ketterij kan men afleiden dat zij niet ge-
heel en al na de veroordeling op de iobor- kerkvergadering - van 1503 
verdwenen was. Iv. (blz. 105) neemt aan dat Maksim Grek de werken 
tegen de Judaïserenden onmiddellijk na het voltooien van de Tolkovaja 
pialtyr' geschreven heeft; d.w.z. omstreeks 1520. 
36 Slovo na ellinúuju pretest' - fol. 166vs.-176, Iv. no. 131, blz. 108-
109. Hierin trekt Maksim Grek van leer tegen de verering van het 
heidendom, zoals hij die in Italië had leren kennen. Iv. (blz. 109) 
deelt mee dat Maksim in Rusland kennis heeft gemaakt met mensen, 
als Tuckov en Karpov, die een hoge achting koesterden voor de griek-
sc wijsbegeerte. Uit het begin van de verhandeling blijkt dat zij is 
geschreven na zijn werken tegen de Judaïserenden en de Joden. 
Sin. blz. 187, beschouwt het werk van belang voor de vaststelling van 
Maksims houding t.o.v. de Oudheid en de Renaissance (Chlud. en 
loas. sobr. no. 6). 
37 Slovo pochvalnoe к svjalym aposlolom Pelru i Pavlu, i na latynskija In 
bol'sija eren - fol. 176-194vs., Iv. no. 138, blz. 112. Het werk is een. 
samenvatting van orthodoxe bezwaren tegen het Katholicisme. Iv. 
schrijft het werk aan Maksim Grek toe; in Slave 123 wordt zijn naam 
niet vermeld. Hij is voorts van mening dat het geschrift oveteenkom-
sten vertoont met Maksims brieven aan Nikolaj Ncmcin en dat de 
toon niet lijkt op de klank van de polemiek van byzantijnse theologen 
die zich met de 'anti-latijnse' materie bezighouden. 
38 Volgens de inhoudsopgave O bozestvenom promysle, i na zvezdoceta -
Iv .no. 158, blz. 124, gericht aan Fedor Karpov. De орыеііег van het 
overzicht vergist zich echter: als 38 begint op fol. 194vs. de Beseda dusi 
к umu po v'prosu i otvetu o eie otkudu strasti raiqjutya ν meli, ν torn ze о 
bozeftvenompromysle, i na zvezdocetcech. Begin: Data: О, urne ljubezne mi, к 
tebe bo ν nastoasce beteduju sice obyene... bij Iv. no. 165, blz. 127. 
39 Slovesa dusepolezno zelo vmmajusäm ich, beseduel um к dusi svoej -
fol. 217-243vs., I v. no. 232, blz. 158-159. In dit geschrift vermaant 
Maksim de monniken om zich niet te verrijken ten koste van de arbeid 
van anderen. Het werk is een lange monoloog van de Urn, gericht aan 
de Dusa, zie ook Sin. blz. 192 (Chlud. sobr. en loas. sobr. no. 15). 
4 0 Slovo na obscujuprelest' meclaemich vo sne somich - fol. 243vs.-245, Iv. 
no. 191, blz. 139, waarin van leer getrokken wordt tegen de kunsten 
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van de duivel die door middel van droombeelden, sterrenwichelarij en 
het bestuderen van de vlucht van vogels en van de wolken de mensen 
verleidt. 
41 Slovo oblihtelno na Afroditiam Persjanina zlomudrenago - fol. 245-259, 
Iv. no. 166, blz. 127-128, waarin Maksim Grck reageert op de Skaza-
nie Afrodüiana een uittreksel van de Povest'o sobylijach ν Perni, een werk 
dat in de slavische wereld een zekere populariteit genoot. Het is het 
relaas van een verdediging van het Christendom tegen de verdacht­
makingen van een hogepriester, Afroditian, verbonden aan het hof 
van de perzische vorst Arrenai. 
Hierbij tekent Iv. aan dat Maksims ware beweegreden om op de Ska-
zanie te reageren, in de omstandigheid lag dat het werk beladen was 
met allerlei heidense motieven, vooral gehaald uit de griekse mytholo­
gie en verweven met christelijke geloofsvoorstellingen. Ten gevolge 
van Maksims bemoeienissen met de Skazame werd het geschrift op de 
lijst van verboden boeken geplaatst. Dit mocht echter niet veel baten: 
ook nadien werd het ijverig afgeschreven. 
42 Slovo o ispravlenii knig russkxh - fol. 259-269, Iv. no. 122, blz. 101, 
bevat Maksims verdediging tegen de beschuldiging dat hij boeken 
bedorven heeft. De volledige titel luidt: Inoka Maksima Greka slovo o 
ispravlenii knig russkich, ν пет£е i na glagoljusccich, jako plot' Gospodja po 
voskresenii iz merlvych neopisana byst'. Hct begin: Bog ize vsech s'deieV i 
gospod' edin, vedyj serdea celovecetkaja... 
Zoals uit de mededelingen van Sin. (blz. 187) blijkt, behoort ook dit 
werk tot de geschriften waarmee Maksim Grek zijn handelwijze en 
inzichten verdedigde tegen zijn tegenstanders op de processen. In de 
beide oer-verzamelingen is de slovo als no. 11 opgenomen. 
Maksim deelt op fol. 259vs. mee dat hij zich al 17 jaar in gevangen­
schap bevindt. Hieruit mag men afleiden dat de slovo in 1542 is ge­
schreven. 
43 Slovco o torn jako promyslom Boziim, a ne zvezdami i kolesom scaslya vsja-
ceskaa ustraajutsja - fol. 269vs.-280vs., Iv. no. 158, blz. 124, tegen de 
astrologie, gericht aan Fedor Karpov. Volgens Iv. voor 1525 geschre­
ven. 
4 4 Blagodarstveno penie к svjatej Trojci, po vsej svel — fol. 280vs.-283, Iv. 
no. 348, blz. 202. Begin: Slava lebe, preblagyj... 
45 Stjazanie o izvestnom inoceskom zilel'slve, lica ze stjazajuscichsja, Filokti-
mondaAkiimon-ioL 283-298, Iv. no. 231, blz. 158, Sin. blz. 204-210 
en 232, gaat uitvoerig in op dit belangrijke werk tegen de stjazanie van 
de kloosters. Het werk is een dialoog tussen de Ijubostjazatel'- Bezitter 
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- Filoktimori en de neitjazalel'- Niel-be/itter — Aklirnori Hiervan een 
voorbeeld (fol 296) Filoktimori \ Ί edino bo nampnbyvael omzeme ot eze 
stjazati imenu ι iladeh zemljanu ι seh 
Aktimori nezeh obhiatisja nebrom г zlalom ι otrazenym byti zemljanu ι 
selv 
46 Slovo na a%arjan\ku]u bes' ι umyUenuju skiernuju prelest'1 - fol 298-
325\s , Iv no 142, bl/ 115 Вецш ¡udejskoe ubo zlovene, ι elhn úoe 
necesite ι lalyn'úia eren, ehko bla^odaCducha s'dejslioialapò mere inuma' 
lol 299 ν mne very bla^oceüiiya obhhchom uze 
Η κ ruit leidt h af dal het werk niet late r dan 1 525 tot stand gekomen 
is Hem is d( milde toon die tegen de Mohammedanen wordt aange­
slagen, opgevallen 
47 Slovo na bo^obona pw Moamefa ν nemze ι o koncine veka κςο -
lol 325vs-335vs, Iv no 143, bl? 115 Begin van dil tweede werk 
tegen de Islam Poehka ubo bozija bla^odat' 
48 Slow blagodarstveno o byi sejpobede na krymskaçopsa ι leto 49,8-ja ΙγηαΙ-
ci - fol 335vs-341vs , Iv no 228, bl/ 155-156 In tegenstelling tot 
D Ρ Lebedev en S Λ Sêeglova twijfelen Iv en Sin met aan het au-
teurschap van Maksim Grek (beide sobr no 23) 
49 Reci aki ot annona к voschodjaicim na пет popom ι diakonom -
fol 341VS-M2, Iv по Ш , blz 198 
50 Sia sloiesa solvonl twrec kmgi seja o sebe ν lemma zatvoren ι skorbja, imize 
ube utesase ι utierzase υ lerpenii - fol 342-342vs , Iv no 241, blz 164 
Naar alle waarschi|nli)kheid door Maksim Grek geschreven in het 
begin van /ijn hechtenis, na /ijn veroordeling en voor zijn verbanning 
naar het klooster van Volokolamsk Hij doet in het werkje een paar 
mcdeddingen over zijn vertalingen en over de verbeteringi η in russi­
sche boeken aangebracht (Ghlud sobi no 45) 
Sm bl/ 245, noemt het jaar 7040 (1532) 
51 Slroki lOslozeny meroju irojskoju ι elhnskoju (verschrijving, bedoeld is 
chgijskoju) a tolkuel ι nich kako podobael vchodüi w njalya chramy Bozia-
fol 342vs-341,Iv по 126,Ы/ ЮЗеппо 127, blz Ί 04 Begin resp 
Eçda ze chodisi ν bozestienyi sei chram en Eçda ze ιchodis ' ν bozatienyi m 
chram Hiervan luidt de titel op fol 343 Dru çu prevod tech ¿e f trok po 
sobramju 
Evenals in Slave 123 komen deze beide artikelen ook m veel andere 
manuscripten voor in combinatie met O pniel'cach filowjach - Iv 
no 125, blz 103 In twee handschriften GBL, Und no 487, en СРВ, 
\ I 250, treít men de/e werkjes als tweede hoofdstuk onder dc/elfde 
vcrzameltitcl aan als in Slave 123 Volgens Iv is het eerstgenoemde 
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manuscript in 1587 afgeschre\en (zie hiervoor Ы? 191-, aantek 4")) 
Iv /egt dat het hier om werkjes gaat die oorspronkelijk door Maksim 
Grek in het gncks geschreven waren en later door h t m vertaald wer­
den 
52 Skazame kotory ubo ν estesile celoieceskom periyj grech — lol 344, Iv 
no 253, blz 172 
53 К коти relè çramotapreze isech s nebese soslana bysl'— fol 344-344vs 
Iv no 174, bl / 133 
54 Skazame о vencech siadebnych - fol 344vs , Iv no 291, bl/ 180 
55 Skazame о tom,jakoze ne oskiernajuiya njaiaa mkohze, asce ι mnoga lela 
oblademy mCçradoie olpoçanynch - io\ 344 vs-349, iv no 226, blz 154-
155, waarin Maksim Grek protesteert tegen de bt naming van Mos-
kou als het nieuwe Jeruzalem omdat het oude Jeruzalem, dat /ich al 
zo lang in de hterschappij van de Saracenen bevindt, 'nutteloos' ge-
worden zou zijn Natuurlijk a th t de auteur Moskou, maar hij wijst er 
op dat een heiligdom nooit verloren gaat en dat daarom Jeru/alem of 
/ i o n altijd een heilige stad en de moeder der kerken /al blijvtn 
56 Skaz pntceju sada o mladom otmisci - fol 349-549vs - Iv no 2 H , 
ЬІ7 144, Sin blz 257, no 80 van de Rumjanceiskoe sóbrame Begin 
Celymii nekimi polrebnytm nlami isjako plodonto dreio 
57 Skaz о Urujokamile ιjaice ego - fol Ί И)\ s -350, Iv no 35b, blz 204, 
Sin bl/ 269, in haar beschrijving van ΟΡΒ,5Ό/οζ .497/516,1 320 v s , 
ν uit ook de titel aan met ι o chranemi urna Iv deelt mee dat het hier het 
merkwaardige gebruik van geestelijken betrof om het ei van een 
struisvogel onder een kandelaar te hangen, met om te versieren, maar 
ter lering van de gelovigen, zodat dt/en altijd met hun geest naar God 
streefden en hun ziel bevruchtten, 7oals deze vogel haar ei 
58 Skazame moka Maknma oliasti nedoumennych nekuh recent) ι slot e Gnço-
na Bogo dova - lol 350-352vs , Iv no 260, bl/ 173-17 \, is een uitleg 
van moeilijke woorden en uitdrukkingen in twee weiken van Gn co-
nus van Nazian/e Daarnaast geeft Maksim de lezer historische en 
geografische informatie Hij vertelt wat over het oude Egvplc en de 
gnckse mythologie Verrassend is wat hij over de ontdekkingsreizen 
meedeelt Porluçalsln, Ispamlu w isjakym opaüiom vyplyiajul korabli ieh-
kimi, nedavno potali, let tomu, 40 dl 50, po miersemi sedmya lysjatei, ι nasli 
ostroioi mnoço, inych ubo obüaemyih Ijudmi, mnychpustych, ι zemlju lelicaisuju 
^lagolemu Kuba (en zij vonden in de richting van Indie) oUroii tedm\ 
Molukidi nancaemych fol 351 
(Het werk komt voor in d( Rumjanc sobr als no 47) 
59 Sloio o Xlakaieech, jako blaçocestiiyj pomyd' samoderzec est' strastem -
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Fol. 353-367. Iv. no. 73, biz. 68, niet uitgegeven, volgens fol. 353 een 
verhaal van Flavius Josephus. 
Het is een vertaling die in de literatuur over Maksim Grek weinig 
aandacht heeft gekregen. In de studies van Ikonnikov, DénisofTcn 
Sinicyna wordt het werk niet vermeld. Iv. vormt hierop een uitzonde-
ring. 
Tegenwoordig wordt hel auteurschap van Flavius Josephus algemeen 
in twijfel getrokken, maar in vele oude edities is dit werk opgenomen. 
Als voorbeeld moge dienen: Allede werken van FlaviutJotephus, behelzende 
Twinligh Boeken van dejoodsche Oudheden (...) en zijne beschnjvinge van de 
Marteldoodt der Machabeen, Amsterdam 1722. De nederlandse tekst 
wijkt aanzienlijk af van de versie van Slave 123. 
Iv. beroept zich op Gorskij en Nevostrucv, wanneer hij meedeelt dat 
het werk een vertaling is van het vierde boek van de Makkabeën, dat 
niet voorkomt in de canon van de orthodoxe kerk, maar wel in de 
oudste codices van hel Nieuwe Testament (Opisanie slavjanikich rukopt-
sej moskovskoj Sinodal'noj bibhoteki, deel II , afd. 2, Moskou 1859, 
blz. 573). 
Behalve in een paar ibormki met de werken van Maksim Grek komt de 
Pavesi' losifa o mucemjach svjalych Makkaveech voor in een codex met ge-
schriften van Symeon Metaphrastes. Temidden van de vertalingen 
die aan Maksim worden toegeschreven, neemt deze üovo wel een bij-
zondere plaats in omdat in dit werk, meer dan in de exegeses van de 
psalmen en de profeten, sprake is van een verdediging van het joodse 
geloof. Zo'n apologie kon in de ogen van Maksim Grek meestal weinig 
genade vinden. 
In hel begin van de slavo lijkt het alsof het om een werk gaat met 
wijsgerige strekking. Het verhaal opent met de boodschap dat het 
verstand heerst over de driften en de angsten. In de vroeg-achttiende-
eeuwse nederlandse editie wordt in de inleiding gezegd dat ' . . .de rede 
ons wapenen verschaft om de gulzigheid en onkuisheid door matig-
heid, de ongerechtigheid en boosheid door gerechtigheid, en de laf-
hartigheid en vreeze door edelmoedigheid te overwinnen.' 
Dit is echter alleen maar fraaie taal om een bloedig verhaal enigszins 
acceptabel te maken. Het gaat echter in de slovo om de niet zo verstan-
dige heldenmoed van zeven joodse broers en de niets ontziende 
wreedheid van de syrische tiran Antiochus IV en diens trawanten. 
Zolang niet nauwkeurig is vastgesteld in welke periode en in welk 
milieu Slave 123 is ontstaan, kan geen antwoord worden gegeven op de 
vraag waarom deze vertaling is opgenomen in deze sbormk. 
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60 Slovoopokajanii-іЫ. 364-367, Iv. no. 175, biz. 134, Sin. biz. 231, 
een dialoog tussen Maksim Grek en zijn ziel over het welbehagen dat 
God schept in het zuivere geloof en de goede werken. Deze zijn niet 
verbonden aan een ontvluchting van de wereld en hel zoeken van een 
toevluchtsoord in een klooster (beide sobr. no. 16). 
61 Slavo na nasylnoe crevo i bezcislenych zol vwovno - fol. 367-367vs., Iv. 
no. 179, blz. 135, door Λ.Ι. Sobolcvskij, Pcrcvodnaja literatura Mos-
kovskoj Rusi XIV-XVII vekov, bibliograficeskie malcrialy, lORJaS, 
deel LXXIV, no. 1, St. Petersburg 1903, blz. 270, beschouwd als een 
vertaling van een of ander werkje van Gregorius van Nazianze. Iv. 
(aantek. 5) is van mening dat het hier om een origineel werk van 
Maksim Grek gaat (beide sobr. no. 17) 
62 Slovoopokajaniivelini dusepolezno vnimajuüim — fol. 367vs.-383vs., Iv. 
no. 233, blz. 159, is een aanklacht tegen de wijze waarop vele kloos-
ters zich ten koste van hun boeren verrijken (loas. sobr. no. 18). 
63 Slovo o byvsempozare Tvenkom, ι ukraîemi сетко пет — fol. 384-386vs., 
Iv. no. 332, blz. 198, over de restauratie van de kathedraal van Tver' 
o.l.v. bisschop Akakij (loas. sobr. no. 22). 
64 Slovo к nacalstvujuscemu na zemli - fol. 386vs.-392, Iv. no. 217, 
blz. 148-149, is de oudste benaming van een Poslanie к blagovemomu 
carju i velikomu knjazju. loannu Vasdevicu vseja Rusi. In dit werk roept 
Maksim Grek de jonge Ivan IV op om een rechtvaardig vorst te wor­
den. Hij adviseert Ivan om de brief van patriarch Photius aan de 
bulgaarse vorst Michail Boris te lezen. Tegen het einde van zijn 
schrijven verzoekt Maksim aan K a n om naar het Vatopediklooster te 
mogen terugkeren. Sin. blz. 151, vermeldt dat in hel begin van de 
brief gesproken wordt over 1547 en in de tekst dat de schrijver oderzim 
est' ν temnice - gevangen is - al meer dan 22 jaar (beide sobr. no. 22). 
65 Skazanie protivu glagoljuscich, jako plolskim mnozitisja teloveceskij rod, 
aicebynesogresilipraotci-Ïoi. 392-395, Iv. no. 252, blz. 171-172 (beide 
sobr. no. 29). 
66 Skazanie o lude predateli, i na Apolinnarija- foi. 395-397, Iv. no. 167, 
blz. 128-129, Sin. blz. 232. In dit werk vergelijkt Maksim Grek Judas 
met de broedermoordenaar Kam en de vadermoordenaar Oedipus. 
Ook Judas zou zulke misdaden hebben begaan. De oorsprong van dit 
verhaal wordt toegeschreven aan Papias, een auteur die zich heeft 
beziggehouden met de herkomst van de Evangelies van Mattheus en 
Marcus en mededelingen doet over Johannes de Kvangelisi en over 
het einde van Judas (B. Altancr en A. Stuiber, Patrologie, blz. 52-53). 
De Skazanie komt in beide sobr. voor: in loas, als no. 31 en in Chlud. 
als no. 32. 
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67 Slovco к cholascim oslavjati ¿eny svoja bez viny zakonnyja i ilti vo inoceskoe 
Zitie-ïo\. 397-402, Iv. no. 183, blz. 136-137, een verdediging van de 
vrouw tegen de willekeur van de man (loas. sobr. no. 32, Chlud. sobr. 
no. 37). ' 
68 Skazanie kako znamenilisja znameniem krestnym - fol. 402-404vs., Iv. 
no. 315, blz. 186-187. Dit werk heeft Maksim Grek waarsehijnlijk 
kort voor de Stoglainyj sobor van 1551 geschreven. De aanbeveling 
daarin om voor het kruisteken twee vingers te gebruiken, werd op 
deze kerkvergadering aanvaard. Maar de moskouse iobor van 1667 
nam het drievingerige kruisteken aan en veroordeelde de dvupertlnoe 
van 1551. Ten gevolge daarvan verkreeg de Skazanie bij de Oudgelovi-
gen een grote populariteit en werd door de Orthodoxie de echtheid 
van het werk betwijfeld. De twijfels hieraangaande werden echter 
doorGolubinskij weggenomen (zie Iv. blz. 187, aantck. 82, ook komt 
het werk als no. 33 voor in de loas. sobr.). 
69 Skazanie o tom,jako nepodobaet otnud' vnimatiglagoljuscim: ne bytiprocee 
im bozeUvenej lüurgii ne pospevsim prüti ko ctemju bozestvenago evangelia -
fol. 404VS.-408, Iv. no. 292, blz. 180-181 (loas. sobr. no. 34). 
70 Slovena Armenskoezlovem-ío]. 408-414, Iv. no. 145, blz. 115-116, 
deelt mee dat de armeense ketterij de ergste van allemaal is. In dit 
opzicht verkondigt Maksim Grek de traditionele byzantijnse opvat-
ting die voortspruit uit een diepgewortelde haat jegens de Armeniërs 
(Chlud. sobr. no. 66). 
71 Otvely chrUlianom protivu Agarjan, cliuljascich pravoüavnuju veru — 
fol. 4I4-422VS., Iv. no. 144, blz. 115 (Chlud. sobr. no. 67). 
72 Slovo na Nikolaa Nemanina - fol. 422vs.-434, Iv. no. 132, blz. 109-
110, opent de polemiek met Nikolaj Nemcin. In dit werk staan Mak-
sims bc/waren tegen de katholieke dogmatiek - vooral over hcijdwque 
- centraal. Iv. (blz. 109) denkt dal de slovo al heel snel na Maksims 
aankomst in Rusland moet zijn geschreven - misschien terwijl hij nog 
met de vertaling van de Tolkovaja pialtyr' bezig was. Begin: Goipod' i 
Bog i Spai nas bus Chnstoi к proàm mnogim spasitelnym zavescaniom... 
(Chlud. sobr. no. 68). 
73 Slovo о ispovedami pravoslavnya very — fol. 434-437, Iv. no. 121, 
blz. 100-101, verschaft ook de andere titel Slovo protivu smejuícich pretvo-
nti siijascenny simvol pravoslavnya very christianskija. De versie van Slave 
123 komt deels overeen met CGIA, f.834, op. 4, d. 1657 (19e eeuw), 
fol. 117-120, begin: Drugu v'zljublenu Maküm inok radovaliya o Gospo-
de... (Chlud. solar, no. 69). 
74 Slovo о neizglagolamem Boziipromysle, ν torn ze i na lichoimslvujuicich -
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fol. 437-452, Iv. no. 222, blz. 151-152, waarin omkoopbare rechters 
en regeerders, die door de vorst worden uitgestuurd, worden veroor-
deeld (Chlud. sobr. no. 70). 
75 Povest' o soversenom inoceskom lüelstve - fol. 452-467, Iv. no. 221, 
blz. 156-157. Begin: Povest ' nekuju strasnuju ν zitel'slve nacinaja pisamju 
predati..». 
In het hoofdstuk Maksim Grek en de astrologie zijn wij al vrij uitvoerig 
ingegaan op de betekenis die dit werk voor de biografie van Maksim 
Grek heeft. In het eerste deel hiervan doet Maksim mededelingen 
over de ernst waarmee sommige katholieke kloosterorden hun gelof­
ten nakomen, en daarnaast over Parijs met de Sorbonne. Dit laatste 
heeft vroeger speculaties over een mogelijk verblijf van Maksim in 
Parijs opgeroepen. Zinovij Otenskij schenkt in zijn Istiny pokazanie 
speciale aandacht aan de Povest', vooral waar het Maksims beschrij­
ving van het katholieke kloosterwezen betreft (Chlud. sobr. no. 71). 
76 Slovesa soprotivna Joanna Lodoviku — fol. 467-477vs., Iv. no. 168, 
blz. 129 (chlud. sobr. no. 72). Zie hiervoor hoofdstuk 9 B. 
77 Slovesa soprotivu glav Samuila Evreina - fol. 477vs.-480vs., Iv. 
no. 130, blz. 108, is een hooldstuksgewijs commentaar op Rabbi Sa-
muehs Marochiani de adventu Messiae, quem ludaei temere expectant, liber. 
Senptuspost annos 1000 ab ultima eversione Hierosolymae sub Tito imp. id est 
post annum 1072 a natali Domini (PL, tweede serie, deel 149, kol. 337-
368). Slave 123 vermeldt niet — dit in tegenstelling tot andere hand­
schriften - dat het werk van Samuel, op verzoek van aartsbisschop 
Gennadij van Novgorod, in 1504 door Nikolaj Nemcin werd vertaald. 
De aartsbisschop wilde het werk gebruiken in de strijd met dcjudaise-
renden (Chlud. sobr. no. 73). 
78 Slavo na latinov,jako nelet ' esl cto priloziti m edinomu ι ubaviti ν bozestve-
nom ispovenfann neporocnya christianskia very — fol. 48()vs., Iv. no. 133, 
blz. 110-111, voor de eerste keer gepubliceerd in de Kmga o rere, Kiev 
1588. Naar alle waarschijnlijkheid werd deze slovo door Maksim ge­
schreven tijdens zijn vertaalwerkzaamheden aan de Tolkovajapsaltyr ', 
als reactie op de denkbeelden van Nikolaj Nemcin over de vereniging 
van de beide kerken. Deze hadden Maksim via Fedor Karpov bereikt. 
De slovo wordt door Iv. als begin van de correspondentie tussen Mak­
sim Grek en Fedor Karpov gezien (blz. 111). Goeddeels komt de in­
houd met die van 72 overeen. 
79 Slovo na Nikolaa zlagopreleslnika Nemcina — fol. 497-533, Iv. no. 134, 
blz. 111, in de tekst van Slave 123 zonder titel. Begin: Sácalo slaves tvoich 
istinna, i vsja sud'by ν vekpravdy tvoeja... 
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Samen met de voorafgaande is de slovo uitgegeven in de Khillova kniga, 
Moskou, 1644. Daarvan heeft Juraj Krizanic een latijnse vertaling 
gemaakt. In het hoofdstuk Maksim Grek en de kerkvaders hebben wij 
dankbaar gebruik gemaakt van Schultzcs teksten uit en commentaar 
op de Kirillova kniga. 
80 Slovo na zvezdocetcov, i na samovlastii celovekom - fol. 533-553, Iv. 
no. 152, bl/. 120-122, in de tekst Slovo pwtivu tscascichsja zvezdozreniem 
predricali o buduscich i o samovlastii celovekom genoemd. Begin: Vpodvig ize 
o evangel'skoj islinne... 
Aan dit geschrift hebben wij aandacht besteed in het hoofdstuk Mak-
sim Grek en de astrologie. Mogelijk is het het eerste werk dat door Mak-
sim Grek tegen de astrologie geschreven is. 
81 Skazanie o osvjascenii vode na ulna svjatjch Bogojavlenii - fol. 533-
533vs., Iv. no. 281, blz. 179. 
82 Slovo na zvezdocetcev, i utentelno ¿ivuscim ν skorbech — fol. 555vs.-562, 
Iv. no. 160, blz. 125, een brief gericht aan vorst Dmitrij. Iv. veronder­
stelt dat deze wel eens vorst Dmitrij Andreevic kan zijn geweest, een 
kleinzoon van Vasilij Temnyj. Dmitrij heeft 49jaar in gevangenschap 
doorgebracht (Chlud. sobr. no. 36). 
83 Poslanie к nekoemu inoku byvsemu ν igumenech, o nemeckoj prelesti glagole-
mei fortune i o kolese ea — fol. 562-567, Iv. no. 161, blz. 125, een werk 
tegen de astrologie, als brief gericht aan een onbekende. Uit de inhoud 
wordt duidelijk dat hel om een gemeenschappelijke vriend van Mak­
sim Grek en Fedor Karpov gaat {loas. sobr. no. 37 en Chlud. sobr. 
no. 55). Uil de versie in de laatstgenoemde sobr. zou men kunnen 
afleiden dat de brief voor Nikolaj Ncmcin bedoeld was. O p blz. 246 
vermeldt Sin. dal op het eind te lezen valt: Na Nikolaa Nemcinapreleslni-
ka zvezdocelca en daarop volgt nog een tekst met als begin: Mini ubo 
prestavlenie pred^vescati spesil esi, o Nikolae. 
84 Poslanie к nekoim cestnym inokinjam - fol. 567-568, Iv. no. 185, blz. 
137-138. Van deze brief bestaan twee redacties, waarvan Slave 123 de 
korte versie heeft opgenomen. Begin: К vasej ejaze ко mm pokazaete Ijub-
vi... 
In deze brief wordt het volgende no. aangekondigd, dat in de meeste 
sborniki als één geheel met deze poslanie is weergegeven. 
85 Poslanie к inokinjam o straze Bozü - fol. 568-578vs., Iv. no. 185, 
blz. 137-138. Sin. blz. 233 vermeldt als volledige titel: Maksima moka 
Greka slovo vsspominatelno o ispravlenii inoceskago zitia к nekoim cestnym ino­
kinjam ijako isp4nie evangel'skijch zapovedej si est ν istinu strach bozij-
Begin: Prosjat и mene ubagago i mscago, eliko ν dobrodelelech ι ν razume kniz-
nom... 
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86 Slovco к smejuscim trizdi glagolati 'alhluia' irez predama cerkoinaço, a 
cetvertoe'slava lebe Boze'-îo\ ^TSvs-581vs Iv no 316, Ы? 187-188 
Het geschrift is de weergave van het latere s tandpunt van de Oudge-
lovigcn op het dnevuldige halleluja Sommige kerkhistorici in de ne­
gentiende eeuw, zoals Filaret, twijfelden of de slovco, evenals de Skaza­
me, kako znamenovatisja krestnym znamemem (zie 68), aan Maksim Grek 
moet worden toegeschreven Sinds Golubinskij's opmerkingen ten 
gunste van het auteurschap van Maksim is de discussie over dit pro­
bleem verstomd (beide sobr no 27) 
87 Skazame evangelio, eie ot hanna - fol SSlvs- ' iSí , Iv no 259, 
biz 173, is een exegese van Joh 21 25 (beide sobr no 28) 
88 Skazame o ize svysnem mire, ι o spasemi dus nasich Gospodu pomohmsja 
fol 583-588vs , Iv no 263, bl? 175, wellicht gericht aan bisschop 
Akakij van Г ег' (belde sobr no 30) 
89 Slovesa aki ot lica precislya bogorodicy к hchoimcom ι skvemym, vsjakia 
zloby ispolnemyn, a kakovy vsjakimi ι razhcnymi pesnmi ugazati cajuscim - fol 
585vs-587, Iv no 178, bl/ 134-135 (loas sobr no 39 en Chlud 
sobr no 41) 
90 Poslame (ι) tolkovame nekoich recemj neudob ' razumevaemych ν BozeUven-
nompisanu - fol 587-596 ь , Iv no 254, biz 172, mist de gebruikelij­
ke aanhef Gospodinu Ivanu, blagorazumnomu ι vernomu drugu, radovatisja ' 
Het werk bevat exegeses, vooral van een aantal psalmfragmcnten (ps 
1, 2, 3, 25, 33 ( η 141) O p fol 596vs besluit Maksim met hugiaine 
(loas sobr no 40 en Chlud sobr no 49) 
91 Skazame к çlaqoljuscm, jako vo vsju svelluju nedelju solnce ne zachodja 
stojalo, ι toga radi glagoljut edin den' vsju svelluju nedelju - fol 596vs -
599vb , Iv no 171, bl? 132, beschrijft een overlevering die in de Sla­
vische literatuur teruggaat op een handschrift Zlataja сер' uit de veer­
tiende eeuw, aldus Iv bl? 132, aanttk 47 (loas sobr no 42 en 
Chlud sobr no 54) 
92 Povest' o mucenn nekoego novojavlena mucemka ν grecestej zemh — 
fol 599vs-601vs,Iv no 341, blz 200 (loas sobr no 43 en Chlud 
sobr no 42) 
93 Skazame к otncajuscmya na postavlenu - lol 601vs -602vs Iv 
no 225, blz 154, verdedigt het primaat van de patriarch van Con-
stantinopd Alhankclijkhcid van ten vreemde autoriteit last de heilig­
heid van de kerk niet aan Bovendien stelt Maksim in dit werk dat de 
geestelijke macht de suprematie heeft boven de wereldlijke autoritei­
ten de priester zalft, kroont en bevestigt de vorst en niet omgekeerd 
(loas sobr no 44) 
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94 Sovel к soboru praiodavnomu na Isaka Zidoiina, lolchva ι carodeja ι pre-
lestmka-iol 602vs-604, Iv no 129, bl/ 106-107, is een aanval op de 
Judaiserenden Dezen waren omitrecks 1520 ηος actief In het werk 
worden de Rechtgelovigen aangespoord om de ketters tt vervolgen 
Maksim verwijst naar het voorbeeld van Leo, aartsbisschop van Ca­
tania, du de waarzegger Heliodorus met zijn homofoor boeide, hem 
het plein voor de kerk op sleepte en zich vervolgt ns samen met de 
booswicht op een enorme brandstapel hel / t t ten die vervolgens werd 
aangestoken Men voelt al aan hoc het verhaal afliep Heliodorus 
kwam in het vuur om, Leo kwam ongedeerd uit de vlammen te voor­
schijn Iv tekent hierbij aan dat Maksims houding jegens de ketters -
met name aangaande hun bestralFing - overeenkomst vertoont met 
het harde oordeel dal losif Voloeki) en aartsbisschop Gennadi) van 
Novgorod over hen hadden uitgesproken (Ы/ 106) 
Hoe is dit te rijmen met Maksims opvattingen aangaande andere 
brandende kwesties die de russische kerk van /ijn tijd be/ighielden'' 
Wat de be/iuingen van de kloosters betreft, had hij de /ijde geko/en 
van de 'Niet-be/itiers' Hun ge'cstcli)ke voorman Vassian Patrikecv 
was /ijn vriend Iv (blz 107) gaat er van uit dat de neitjazatdi ver­
draag/aam stonden tegenover anders-denkenden Deze tolerantie ko­
men wij in het werk van Maksim Grck eveneens tegen Sommigen 
hebben daarom gemeend dal de Sovel een van Maksims latere werken 
moet zij η geweest In navolging van Golubinskij is Iv (blz 107) van 
meningdat het om een geschrift uit/ijn eerste per iode-dus voor 1525 
- gaal 
Over het k( rkehjk proces tegen Isaak raadplege men V S Ikonnikov, 
Maksim Стек г ецо iremja, Ы/ 204 
95 Skazanie o plia nejasyli-ïoX 604 ν s-605,1 ν no 359, bl/ 205, over 
de koekoek die /ijn eieren in het nest van de nejasyt' (pelikaan') legt 
(loas sobr no 46 en Chlud sobr no 31) 
96 Slovena voztailjatelnaja к pokajamju - fol 605, Iv no 176, blz 134 
(loas sobr no 47 e ν en Chlud sobr no 44) 
97 Slovo о hanne narecennom 'Ireuelikom - fol 605-6()5vs , Iv no 335, 
blz 199 (loas sobr no 47 e ν en Chlud sobr no 44) 
98 О homaide ubunei mecem ol svoeço svekra - fol 6()5vs -606, I ν 
no 336, blz 199 (loas sobr no 47 e ν en Chlud sobr no 44) 
99 О mucemce ι Polamij eie tolkuetija Recnaja - lol 606-606vs, Iv 
no 337, blz 199 (loas sobr no 47 e \ en Chlud sobr no 44) 
100 0 dremem mucemce, ego ¿e іЩ)(і nevedomo - lol 606vs -607vs Iv 
no 338, bl/ 199 (loas sobr no 47 e ν en Clud sobr no 44) 
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De werkjes 96 t/m 100 /ijn e[cwi]d aan de kuisheid Iv acht h t t waar­
schijnlijk dat ze aan de Skitskij patenk ontleend 7ijn Sm (Ы/ 233-
234) spreekt over epi o\er de zalige Johannes die 'de zeer grote wordt 
genoemd' De vooralgaande nummers worden in de loas sobr ge­
volgd door een aantal werkjes die oudtestamentische profetieën uit 
Hosca en Daniel bevatten 
Komen de nummers 96 t/m 100 soms overeen met Rumjan sobr 
no 27 ' 
— /onder nummeren niet opgenomen in de inhoudsopgave Poslame к 
blaçovernomu ι veltkomu knjayu loannu Vasilevicu vseja RUM - fol 607vs -
613vs , I\ no 217, blz 148-11-9, zonder vermelding van deze n u l , 
maar met de variant 
Blaçovernejwmu ι boçoljubivomu ιαηιι ι samoderiqu vseja Rum, ргечіаіпоти 
çosudarju velikomu knjazju Ivannu Vanl'eucu, niscy lioj gosudarei buçomolec 
Maksim mok ιζ Svjatvja gory, smeja ne smeja mzko celom biet Begin λίποςα 
ubo ι ina sut ' upodoblajustaja nebesnomu vljadyce 
Als nummer 64 is de/c brief aan Ivan IV al in Ыаіе 123 opgenomen 
101 Slavo Kirilla lerusalimskago,preiedenno Maksimon Grekom, ol greieska-
ςο na rusukij, ν lelo ZN ovmijja tysjasca (15r)0) - fol 613vs -625, Iv 
no 52, Ы/ 63-64 op fol 613 vs is lerusahmskago verbeterd m Alek-
sandnjskago Ook in andere handschriften komt de/c verwisseling ν oor 
(zie Iv blz 63,aantek 100) Iv is op basis van een bijschrift m Rum­
jan no 265 van mening dat Maksim Grck deze vertaling al in 1542 
gemaakt heeft O p fol 613vs staat onderaan heel duidelijk 1550 ver­
meld 
102 Poslame к nekoemu muzupoucüelno, na obety nekoeço Latinyna mudreca -
fol 625-630, Iv no 169,blz 129-H1, door Maksim Grck geschreven 
als aanval op het populaire apocriefe werk Luadanus Ocposlame is ook 
wel bekend als de Anti Luadanus Men raadplege voor een bespreking 
van Mdksims geschrift ons hoofdstuk Maksim Grek en de astrologie en de 
bijbehorende aantek 68 
Hier zij nog opgemerkt dat er twee redacties van de Luadanus bestaan 
een korte en een lange De eerste is uitgegeven door Ν 1 ichonravov, 
Utopist rmsko] literatury ι drevnosti, deel I, Moskou 1859, blz 41-66, de 
tweede door I Porfyr'ev, Apoknfueûie skazamja o novozavetnych hcach , 
Ы/ 127-135 en 416-471, onder de titel Kmga, imenuemaja Luadanus, 
sirec Zlaty biser, niet in handen gehad, hiervoor Iv blz 130, aantek 41 
door ons gebruikt 
103 Prorocestva tolkovy SI (16) prorokov vkralce - fol 63()-655vs Iv 
no 64, blz 66, niet uitgegeven O p fol 630 wordt de titel niet vcr-
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meld. In plaats daarvan: Prorocestva Osieva.Yict begin luidt: Slysite slovo 
Gospodne synovei Israilevi - Hosea 4:1, het vervolg daarvan in de verta­
ling van het NBG:. . . 'want de Неге heeft een rechtsgeding met de 
bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen ken­
nis Gods is in dat land.' 
Hierin heeft Maksim Grck commentaren van Basilius de Grote, J o ­
hannes Chrysostomus en Theodoretus opgenomen. 
104 Skazanie o vence spasove, i o svilce ize ν nice ego i o bogorodici ne imjali -
fol. 655vs.-656vs., Iv. no. 279, 297 en 280, bìz. 178™ 181, het mid-
dendeel is niet uitgegeven. Het begin luidt: O sem 'o', 'omega', 'n', ele 
pisut ikonniki ν vence spasove, vedomo da ty est 'Jako siaposlovica ellinska, sirec 
est', a tolkuetsja na russkijjazyk: syj, a sei syi tolkuetsja: ize esm', ili eze est'; 
tem bo imenovaniem narekl est'sebe Vsederzilel' Moiseju, egdaposylase ego vo 
Egipet, rekl emu: rey synom izrailevym,jako O, Omega, N, sirec'syj tebe est' 
poslal к nim... 
105 Skazanie kralko o patriarse Genadi Carigrada, i prenia ego s Turki, i 
Sraciny, prevedeny ot greceskago jazyka na russkij, Maksimom Grekom — 
fol. 657-674vs., Iv. blz. 88-89, rangschikt het niet onder de werken 
van Maksim Grek. Α. Gorskij en К. Nevostrucv, Opisanie rukopisej 
moskovskoj Sinodal'noj biblioteki, deel I I , afd. 2, Moskou 1859, blz. 566-
569, zijn van oordeel dat deze dialoog tussen Gennadius Scholarius en 
Mehmet de Veroveraar niet door Maksim, maar door Andrej Kurbs-
kij is vertaald. Het voorwoord is ontleend aan johannes Damascenus. 
Maksim zou de dialoog wel gekend hebben. 
106 Blazestvenago Ivana Chrisostoma, slovo na Pjanlikostie, o svjatem Duse — 
fol. 675-685vs., Iv. blz. 63, zegt dat dit werk geen vertaling van Mak­
sim Grek is, maar een geschrift van westrussische oorsprong. Gorskij 
en Nevostrucv, a.w., deel I I , afd. 2, blz. 564, schrijven de vertaling 
aan Kurbskij toe. 
107 Slovo Vasilia еііко о-Ы. 685vs.-69()vs., Iv. no. 23, blz. 57, niet 
uitgegeven. Begin: / asce svetly sut ' onyja postanovlenija zakon... 
Iv. tekent aan dat het werk in veel opzichten lijkt op O Aleksandre 
Makedonskom (no. 224). 
108 Zlataustago Ivana tri nravoucenia — fol. 690vs.-702vs., Iv. no.s 48, 
46 en 47 (in deze volgorde), blz. 62, niet uitgegeven. De lessen van 
Chrysotomus hebben betrekking op resp. de 29ste, 1 ste en 8ste beseda — 
homilie — op de brief aan de Hebreeën. 
109 Na Ijutory i na latinu zlomudrenich — fol. 703-707, Iv. no. 146, 
blz. 116-117, ook bekend onder de titel Slovo opoklonenenii svjatych ikon, 
spisano protiv eretik, zie Iv. blz. 116, aantek. 39. In Slave 123 zonder 
opschrift. 
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Opvallend is dat in de slovo Luther of de Lutheranen niet bij name 
worden genoemd. Daarom is Ikonnikov, a.w., blz. 204-205, van me-
ning dat het werk tegen 'binnenlandse' ketters, tegen de Judaïseren-
den gericht is. F. Kalugin, Zinovij, mok Olenskij i ego bogoslovsko-polemi-
ceskie i сегко по-исиеГпуе proizvedenija, St. Petersburg 1894, blz. 200-
201, verklaart dat Maksim hele tirades heeft overgenomen uit de zesde 
en zevende slovo van de Prosvetite!' van losif Volockij. 
In Slave 123 wordt het werk voorafgegaan en gevolgd door een aantal 
vreemde woorden die van een verklaring voorzien zijn, zoals leviatan 
cnpandekt. Hierbij moet worden aangetekend dat de laatste folio's van 
Slave 123 een nogal rommelige indruk maken - alsof zij later zijn toege­
voegd. De woorden waarover wij zojuist spraken, behoren tot num­
mer 113. 
110 leremia patriarcha Carjagrada gramola razreulelna tvorcu knigi seja -
fol. 7()7vs.-708. Uit de conditie van het papier mag men afleiden dat 
de brief- waarschijnlijk tezamen met nummer 113 — zich achterin het 
boek hebben bevonden of later zijn toegevoegd (zie opmerkingen bij 
nummer 109). Indien hier sprake is van patriarch Jeremías II van 
Constantinopcl, dan is dat een aanwijzing voor de tijd waarin Slave 
123 ontstaan is: omstreeks 1590. 
111 SvjalagoMaksimaIspovedmka~fo\. 708-708vs., Iv. no. 54, blz. 64, 
niet uitgegeven. Zie ook Sin. blz. 237. 
112 O Davide kako ubil Goliafa - fol. 608vs.-609, Iv. no. 71, blz. 67, 
niet uitgegeven. Begin: Jako vsja vysota lela Goliafova bjase 6 laktev ipja-
di... 
In Slave 123 zonder titel of vermelding van de naam van Maksim Grek, 
een vertaling van fragmenten van 1 Samuel 17. 
113 Maksima Greka tolkovanie imenam po alfavitu - fol. 709-709vs., Iv. 
no. 120, blz. 97-100, is een lijst van grickse, latijnse en hebreeuwse 
namen die door Maksim worden uitgelegd. Ook verklaart hij een aan-
tal begrippen. De woordenlijst is op dezelfde manier geordend als de 
Suda, maar bevat geen ontleningen daaruit. 
Iv. onderscheidt drie redacties. Volgens zijn indeling zou het in Slave 
123 om de derde, de kortste, gaan. Begin: 
Anna ι ¡van edin lol(k), blagodat. Amfilochii, okolopotaen, amfi, okolo li okrest, 
alochios, potaeno mesto zovetsja greceski, ideze sokryetsja celovek chotja uloviti 
nedruga svoego. Artemida imja est'ellinskija boginipreslavnya, a tolkuetsja cela. 
Agapi], UAgapia, Ijubov'... Voor deze uitgave raadplege men L.S. Kov-
tun, Leksikografija ν moskovskoj Rusi, Aanhangsels: Perecen' dobavoc-
nych statej к I rcdakcii 'Tolkovanija imenam po alfavitu'. blz. 332-
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334 De/e versie komt al in een aantal oude sborniki voor Iv twijfelt 
niet aan het auteurschap van Maksim Grek Voor de handschriften 
waarin dc/c variant voorkomt /ie L S Kovlun, a w , bl/ 331 
- SkazameoMakstmeGrekemokeSvjaloçoTce VatopejskijaobileV-(o\ 710-
712vs,opblz 713 gevolgd door het slot van 113 De betiokken folio's 
7ijn erg dicht beschreven en dragen naast de no s 710 t/m 712 ook de 
cijfers 383, 384 en 385 Begin 
Osmei ubo lyscjam naüavsej ν Dl (14) lela %odisnago obchozdemja ruskija 
zemlja De tekst komt overeen met S Belokurov, O bibhoteke Aloskovs-
kich gosudarej, Aanhangsels, bl/ XXXI-XXXVIII, variant 7 
184 
Op de hierna volgende pagina's ireft de lezer het begin van Slave 123 
aan: een afbeelding van Maksim Grek, de inleiding en de inhoudsop-
gave. 
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В. Waar en hoe is Slave 124 ontstaan 
PROBLl· l· MSI h I LIN« 
Wanneer wij de voorafgaande inhoudsopgave goed bezien, dan rijzen 
er een aantal vragen 
ЛНегеегы kan men /ich afvragen wanneer Sime 123 is ontstaan 
Deze vraag is betrekkelijk makkelijk te beantwoorden door middel 
\an bestudering van de uiterlijke kenmerken van de чЬогтк De 
schnjlwipc, poluustai, papier en watermerk, wi)/en op het einde van 
de zestiende eeuw Ook het aantal van 11+ geschriften richt d< aan­
dacht op het einde van de zestiende ofhet begin van de zeventiende 
eeuw 
Heel wat moeilijker is de beantwoording van de vraag waai en in 
w( Ik milieu Sime 12i is ontstaan Om hierop antwoord te kunnen ge­
ven, moet vooral de inhoud bestudeerd worden Een van de eciste 
zaken die daarbij opvallen, is dat Sime 121 m sommige opzichten over­
eenkomt met de beide Oer-verzamelingen\ de loaw/oiikoevn de Chlu-
doiskoe, die nog tijdens het leven van Maksim (ïrek zijn ontstaan, 
maar dat er tevens nogal grote verschillen zijn ' De aanwijsbare ver-
wantschap betreft de aanwezigheid van een aantal polemische en 
apologetische geschriften naast een paar kleine moralistische werkjes 
die Makbims polemiek ν crgczellen Hel in het oog springende ν erschil 
tussen Slaie 121 en de beide genoemde sobramja is de volgorde van de 
hoofdstukken De eerste achttien verhandelingen van de loasafoiskoe 
en de Chludopfkoe verzamelingen vallen samen -' Voor een groot deel 
komen deze geschriften ook in Slare 121 voor, maar zij zijn over het 
geheel verstrooid 
Ook Ь Belokurovs beschrijving brengt ons niet zo veel verder In 
zijn Aanhangsels zegt hij over een handschrift waarover een van zijn 
correspondenten, Ρ Λ Ovcinnikov, heeft bericht 
'In het dorp Bebrjuchov, in het Balachinskij-distnct van het gouver­
nement Niznij Xovgotod (niet ver van Gorodec), in het bezit van 
Alcksc] Dm Molechonov 
243) Geschriften van Maksim Grek, 1 И hoofdstukken, handschrift 
van het einde van de zestiende eeuw, geschreven in poluuslav, in één 
handschrift, op sommige plaatsen groot, op andere weer ietwat klei-
ner Het begint met een voorwoord, úazujufíim ikralce ulu knizki wja 
(nastojascaja noiosoïmennaja kmzka ι pr ) , gevolgd door úazanie iZiesl?io 
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glaiam, jaze ml' ν kmze se). Iste hoofdstuk - ispovedame very, 2de - o 
kmznom ispravlemi, 3de —poslanie к vel knjazju Vasihju Ivanomtu, 4de -
poslame к FI Karpovu, 5de - slovo otielno к Nikolaju Latimnu en/ De 
laatsteçeschnlten ¿ijn 109de-na Ljutoryi Latinuzlomudrennych, 1 lüde 
- leremn palnarcha Carenada gramola razrebtel' na Іьогси кпщі seja. 111de 
- sv Maknma upovednika, 112de - o Davide, како ubi/ Gohaja, - en 113de 
Maksima çreka lolkovame imenom po al/avita In het beçin van het boek 
een afbeelding van Maksim Grek, die gelijk is aan die welke in de 
ka/anse uitgave van /ijn werken voorkomt O p het papier treft men 
een watermerk aan dat bij Tromonin onder no 1664 en bij Lichacev 
onder no 274, verbonden met het j aar 1577, voorkomt Er is geen 
Skazanie o Maksime greke opgenomen(') '1 
Ons in/iens behoeft men er niet aan te twijfelen dat hel handschrift 
van A D Molethonov en Slave 123ccn en de/elfde /ijn Deverschillen 
tussen Belokurovs mededelingen en on/e beschrijving /i)n vrij een-
voudig te verklaren Allereerst heeft Bdokurov het manuscript met 
/elf ge/icn, voor zijn gegevens was hij afhankelijk van een correspon-
dent, anderzijds is hel heel goed mogeli|k dat Slave 123 later is aange-
vuld met een Skazanie o Maksime Greke, die afkomstig is uil een ander 
handschrift Een aanwijzing in die richting zou een afwijkende fohe-
ring van de Skazanie /ijn Dit kan ook hee 1 goed het geval /i)n geweest 
met de tweede afbeelding van Maksim Grek (die aan d< predislovie -
voorwoord - voorafgaat) Waaraan de Skazanie is 'ontleend' is moei-
lijk te zeggen Hel is echter niet uitgesloten dat zij behoord heeft tot 
Imp Pubi bib no 1535, Belokurov no 222, waarvan hem bericht is 
door I A Byckov 4 
DE HfrRKOMST VAN S I A V F 123 
Voor het beantwoorden van de vraag waar Slave 123 vandaan komt, 
doen wij een beroep op binicyna Over hel gebrek aan svstematiek, 
zoals in ons handschrift, /egt /ij η a ν de oude Rumjancevfkoe sóbrame 
dat de/e zich onderscheidt van de beide andere oudste sobramja door 
een merkwaardige samenstelling en een erg bonte inhoud ^ Het lijkt 
wel alsol de samenstcller(s) zijn (hun) best hebben gedaan om de 
meest uiteenlopende geschriften te verzamelen, waarbij geen drukte 
werd gemaakt om een thematische, chronologische of andere een-
heid 6 Maar tevens constateert Sinicyna dat de inhoud \ an de Rumjan-
cevskoe sobrante uniek is ben aantal werken van Maksim Grek komen 
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uitsluitend daarin voor. Dit kan van Slave 123 niet ge/.egd worden. 
Toch menen wij over Sinicyna's ordening van Maksims geschriften 
in de oudste sobranija een paar opmerkingen te moeten maken. Zij 
spreekt bij de typering van Maksims werken in deze verzamelingen 
over zijn sysleem van een wereldbeuhouwing, die dan vooral uit de eerste 25 
hoofdstukken gedestilleerd kan worden.7 Als zijn wereldbeschouwing 
ziet zij de elhuch-toaale aspecten van Maksims werk. Deze aspecten 
vindt zij vooral terug in de hoofdstukken die gewijd zijn aan, of op­
merkingen bevatten over de positie van de kloosters in de russische 
samenleving." Hoewel dit een belangrijk gegeven is in zijn werk, spe­
len andere zaken een minstens even importante rol. In de geschriften 
van Maksim Grck maakt men kennis met een theoloog met een heel 
behoorlijke scholing, met een niet-aflatende bestrijder van de astrolo­
gie, met een niet altijd even tolerante tegenstander van ketterijen en 
heidendom, maar ook met een orthodox gelovige. Λ1 deze kanten zijn 
nodig om tot een zo volledig mogelijk beeld van het denken van Mak­
sim Grek te komen. O m dal mogelijk te maken hebben wij onze hoofd­
stukken thematisch georganiseerd, waarbij wij zijn uitgegaan van een 
vorm van humanisme, zoals dat in de patristieke theologie verankerd 
ligt. Om Maksims wereldbeschouwing tot de ethische en sociale 
kanten van zijn gedachtengoed te beperken, gaat ons niet alleen niet 
ver genoeg, maar is ook een vertekening van een beeld dat veel brede­
re perspectieven biedt. Met alle aspecten van Maksims intellectuele 
activiteiten komt men zowel in de loasafovskoe, de Chludovskoe, de Rum-
jancevskoe èn in Slave 123 in aanraking. Over het parijse manuscript kan 
men daarom voorlopig alleen maar vaststellen dat er een andere red-
actie aan het werk is geweest dan bij het samenstellen van de bovenge-
noemde sobranija. Maksims denkbeelden en werkwijze kunnen uil alle 
vier verzamelingen worden gereconstrueerd. 
Om er achter te komen welk element in dat denken het belangrijkst 
is geweest, is er een analyse nodig van alle werken van Maksim Grek. 
Maar in ieder geval staat vast dat de thema's die Maksim in zijn 
russische periode ontwikkeld heeft, voor een groot deel stevig ver-
ankerd zijn in een traditioneel orthodoxe geloofsovertuiging. Wij zeg-
gen 'voor een groot deel' omdat er in zijn werk nogal wat sporen terug 
te vinden zijn van eigen ideeën en vooral van ervaringen. Deze zijn de 
verklaring voor veel van Maksims schrijfwerk. Daarin neemt hij deel 
aan 'eigentijdse' discussies, zoals over de positie van de kloosters in de 
russische samenleving. Ook de door hem gevoelde noodzaak om zich 
tegen de aanklachten, in 1525 en 1531 tegen hem geuit, te verdedigen, 
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is voor hem aanleiding tot hel schrijven van een aantal verhandelin­
gen geweest 
ΑΑΝ71·Τ Ι Ο Ί A N M Y S I VAN SLAVE 123 
Wanneer wi) Slave 123 wat nauwkeuriger bekijken, dan ν allen ons et η 
aantal /aken op Allereerst is er - zoals wi) al /agen - maar weinig 
svstematiek in de volgorde van de gesehriften — de hooidstukken - te 
vinden Werken, handelend over de asliologu , over bestuurlijke aan­
gelegenheden, over gec'stc'li|ken die weduwnaar geworden /ijn, over 
mystiek, over andere godsdiensten en ketterijen, en geschntun met 
een exegetische inhoud, wisselen elkaar af Daar tussendoor /werven 
een paarv( rtahngen rond Maar opvallend is h< t grote aantal werken 
dat apologetisch van aard is, ol dat kritisch staat tegenover de russi­
sche overheid, vooral waar het de pogingen van die overhud betreft 
om het gezag van de patriarch van Constantinope I over de russische 
kerk aan te tasten ' 
Misschien kunnen de weinige vertalingen die Slaie 121 rijk is, ons 
cen aanwijzing verschaden aangaande de richting waar het hand­
schrift vandaan koml De vertalinge η /i]ti een relaas van de hand van 
cen pseudo-riavius Josephus van de marteldood van de Makkabcec η 
(по 59), cen verhandeling van Cvnllus van Mexandne (no 101), 
een discussie tussen Gennadius en de lurkse veroveraars van Con-
stantinopel (no 105), cen viertal werkjes van Johannes Chrvsosto-
mus, waarvan de belangrijkste handelt over de Heilige Ge est (no 106 
en 108), een verhaiiekhng van Basihus de Grote (no 107), van 
Maximus Geinfessor (no 111 ) en cen weergave van de manier waarop 
David Goliath gedoe)d heelt, aan de hand van 1 Samuel 1 7 (no 112) 
De lezer kan vaststellen dal alle vertalingen - op een na - /ich in de 
staart van het handschrih bevinden, het lijkt wel alsof/ij er (later) aan 
/ijn toegevoegd I wee van de vertalingen worden niet aan Maksim 
Grek, maar aan Kurbskij toe geschrev e η "' Mogen wij daarom de /eer 
voorzichtige veronderstelling uitspreken dat de eindredae tic van Sime 
¡23 met Kurbskij vcrbe>nden moet we>rdcnJ Is het handschnlt in 
West-Rusland (Litouwen en de Oekraïne) ontstaan, waarheen 
Kurbskij gevlucht is? Het is inmiddels een bekende /aak dat Maksim 
Grek m Litouwen en de Oekraïne cen zekere pe)pulariieit heeft geno-
ten " 
Wij hebben al geeonstateerd dat de werken waarin Maksim Grek 
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zijn positie en /i)n uerkvvij/c verdtdiçt, een opvalknde plaats in het 
handschrift innemen Daarin /ijn drie brieven opgenomen die niet 
door Maksim geschreven /ijn, maar door niet-russische orthodoxe 
kerkvorsten zijn opgesteld I wee daarvan verzoeken om de vnjlatine; 
en de repatriëring van Maksim Grek Hel gaat hier om de nummers 
16 en 17 - van patriarch loakim van \ le \andr ie en van patriarch 
Dionvsius van Constantinopel, beide gericht aan Ivan Gro/nvj ' ' 
Maksim moet /eker in het bezit /ijn geweest van aischriften van die 
brieven, gezien het feit dat hij de/e /elf in de Rumjanteiskoe sóbrame 
heeft opgenomen Het is natuurlijk niet uitgesloten dat ook Kurbski) 
in het be/it is geweest van deze docununlen Zodoende kunnen /e 
door hem aan de werken van Maksim Grek /ijn toegevoegd " 
Nu de naam van Kurbski] eenmaal gevallen is, komt η wi) er niet 
onder uit om ook naai andere volgelingen en 'leerlingen' van Maksim 
Grek te wij/en In het hoofdstuk Maksim Grek ab lerlaler heeft de le/er 
al kennis kunnen nemen ν an het oordeel ν an /inov i) Otenskij ov er de 
werkzaamheden van Maksim In dit verband dringt /ich een andere 
naam aan ons op, die van Iona Dumm Vast slaat dal hi) verantwoor­
delijk is voor het tot stand komen van de Voloçodskoe sóbrame De/e 
bestaat uit 82 hoofdstukken, voor een gedeelte oveigenomen uit de 
loasa/oukoe, deels uit de Chludoiskoe ver/amcling afkomstig" Als 
'vreemde' teksten ireft men in de Vologodskoe de brieven van d< pa-
triarchen loakim en Dionv sius aan De opname ν an d< /e leksU η kan 
verband houden met de vestiging van het patriarchaat in Moskou en 
de aanwezigheid van pali larch Jeremías II van (Constantinopel al-
daar Het lijkt alsof Iona Dumm door middel van de twe( brieven 
protesteert legen d( weinig canonieke manier waarop de moskouse 
metropoliet /ich tot patiiarch van Rusland hel verheffen In ieder 
geval heeft patriarch Jeremías op het tot stand komen van SUne 121-
of ν an het model daarv an - gereageerd door aan de re dactcur een brief 
te schrijven De relatie tussen Slaie 121 en het patriarchaat van Con­
stantinopel valt met te ontkennen 
Nog sterker dan de Vologodskoe \obrame van Iona Dumm, bevat Slaie 
123 een sclcclie van geschriften waarin de verslooide relaties tussen 
Maksim Grek en de moskouse staat woiden aangegeven Naast de 
genoemde brieven moeten hier onder meer de nummers 3, 7 en 64 
genoemd worden De laatstgenoemde Sloi о к nacaliU ujuscemu na zemli is 
niet alleen een aansporing aan K a n Gro/nvj om een rechtvaardig 
vorst te worden, maar doel middels de brief ν an pati larch Photius aan 
de bulgaaise vorst Michail Bons tevens een poging om de verhouding 
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tussen kerk en staat te bepalen Soortgelijke geluiden laat Maksim ook 
in de brief aan Vasili) I I I ter gelegenheid van het gereed komen ν an de 
Tolkovajapmltyr'horen (no 3) Terloops moet hier worden opgemerkt 
dat deze bnel in de oudste verzamelingen praktiseh niet voorkomt, 
Sinicvna noemt maar twee sbormki ' ' I n d e brief aan de grootvorst gaat 
Maksim in op de harmonie tussen de geestelijke en de wereldlijke 
macht ""Hij haalt in het begin daarvan de Praefalw van de /ade Novel­
la van Justinianus aan Wij laten hier het latijnse origineel volgen 
maxima inter hommes ïunt Dei dona a supera beniçtate data, sacerdotium et 
imperium, quorum illud quidem duinis intersit, hoc vero humanan res reçu eo-
rumque curam cent atque utrumque ab uno eodemque principio profil iscilur et 
humanam ulam exornat " 
Dit harmoniemodel hield zekere rechten in, voor /owel de kei/er als 
de patriarch Daartoe behoort het leveren van kritiek op elkaar, wan-
neer de situatie zulks eiste Maar de achterliggende gedachte van 
Maksim Grek was dat er eigenlijk geen sprake meer was van impe-
rium en saccrdotium, omdat het eerste in 1454 verdwenen was De 
kerk echter was gebleven / i j had - in de opvatting van de Bv/antij-
nen - ook na de verovering van Constantinopel haar oecumenisehe 
missie behouden De leiding van de kerk berustte bij de patriarch van 
Constantinopel 18 Daarom was Maksim Grek ν an mening dat de mos-
kouse grootvorst geen enkel recht bezat om zijn eigen metropoliet te 
benoemen of dit door /ijn geestelijkheid te laten doen /oals Β M 
Kloss overtuigend heeft aangetoond, ging metropoliet Danni er bij de 
voorbereiding ν an de processen tegen Maksim Grek t n diens medebe-
klaagden van uit dat er sprake was van harmonie tussen de staal en de 
kerk 
een van de centrale beschuldiçinçen die legen Maknm Grek werden inge-
bracht was ζηη negatieie houding tegenover de praktijk om rus mche metropolie­
ten in Moskou te benoemen, zonder de zegen van de patriarch van Constantino­
pel'9 
De instelling in 1589 van een patriarchaat in Moskou maakte de 
russische kerk autocephaal Daardoor werd een van de godsdienstige 
strijdvragen van die eeuw in het voordcel van de josifliaanse partij 
beslecht Impliciet betekende deze daad een translatio imperii Voor een 
harmonie volgens het model van Justinianus en van Danni is naast 
een patriarch een keizer onontbeerli jk- het omgekeerde spreekt haast 
vanzelf 
Het vrij uitvoerige betoog waarvan de le/er zojuist kennis heeft 
genomen, verklaart naar on/e opvatting een groot gedeelte van de 
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populariteit die Maksim Grek in sommige religieuze kringen genoot. 
Vrijwel onmiddellijk na zijn dood begon Maksims ster te rijzen - de 
vele malen dat zijn werken zijn afgeschreven bewijzen dat. Maar het 
zou naïef zijn om te veronderstellen dat alleen de morele en theologi-
sche aspecten van Maksims werk de lezer hebben aangesproken. Ve-
len hebben daarin motieven gezocht en waarschijnlijk ook gevonden 
waarmee zij hun niet zo vriendelijke gevoelens jegens de russische 
overheid konden versterken. 
SLOT 
Na 1589 hebben tegenstanders van de translatie imperii- of misschien 
wat anders gezegd, van het Derde Rome— naar de werken van Maksim 
Grek gegrepen om argumenten te vinden voor hun afwijkende stand-
punt. Tot hen rekenen we Iona Dumin en anderen, anonieme compi-
latoren, van Maksims werken - in Moskovië en in West-Rusland. 
Voor het ontstaan van Slave 123 geven wij daarom een zelfde verkla-
ring als voor de Vologodskoe sobrante. 
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Tekst 
jol. 24 vs. Бпаговернейшецо и вышшеш ЦИРК» И Боголраннномо 
гос ларьо вепнкоию кна^ьо васишю иванови ю всед 
PVCÏH, иже во иноцек шксиигь СВАТОГОРСКТИ. 
метаніе еже ш господа, сшренъ ТВОРЮ. 
Вснхко даАНпе влаго, и всі-анз, дарг съвершенг свыше 
есть сводам шт Отца св тоиъ, вогодуцмовенное писан l'e 
о нтг лсн И не ИНЙИО иожетъ выти Такоже н Платонъ 
вн шнп^ философ првыи, или шт вогод ^новенны^ nïcaHÏH 
нао енг, или шт св та словеснаго исперва вслжденнаго 
в епов Ъ естествЪ просв вдені ра^о иоиъ, всЪ^ъ ня ало 
вллгы^ и вино на Бога Βΐ·ζ
ηηΓ
ΛΑ глаголаше: влагъ о во 
во истинно Богъ есть, -спы? же не виновенъ. 
По первой О БО во истннно клагомг, еже сайг влагг есть, 
Благым штто до к HAU истекающимъ ке^унсленыш. 
со чіниг, два превеліА η БОжественЪпша со т: свАціенство 
н царство, по велнкоио вг цар ^ г Іо стініано спце 
глаголюціеио · превеліа ві еловец ^г со т дарованнА 
Божна шт еловенольоБна дана, свдоренство ti царство, 
свАфенство О БО вожественыиъ сло жаціе, царство же 
елове ескн^ веціен на алств юціе н проиышлі-оціе, и шт 
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Hoofdstuk 9 V e r t a l i n g e n 
Passages die niel in de каілпьг editie voorkomen staan tus&i-n s t e n e n (*) X'anatiten 
worden eveneens, met een * aangegeven 
A. Aanbiedingsbrief van Maksim Grek aan grootvorst Vasilij I I I 
fol. 24vs 
A A N D E V R O M E E N V E R H E V E N C A R ' , D E D O O R G O D B E S C H E R M D E 
VORST VASILIJ IVANOVIC VAN H E E L RUSLAND, DOOR HEM, DIE DOOR 
D E M O N N I K E N M A X I M U S G E N O E M D W O R D T , G E G R O E T . I N D E H E R E 
VEROOTMOEDIG IK MIJ. 
1 'Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven 
neer, van de Vader van de lichten',' leert de door God geïnspireerde 
schrift duidelijk. En anders kan hel niet zijn. En zo is ook Plato de 
perste uiterlijke filosoof (van buiten), zowel onderwezen door de door 
God geïnspireerde geschriften als door het goddelijk licht dat vanaf 
het begin geplant is in de mensheid (en) verlicht door de Geest die de 
verantwoordelijkheid van het begin van alle goede dingen op God 
legt: 'immers God is in waarachtigheid goed en daarom is er gezegd 
dat Hij schuldig is aan alle goede dingen en niet schuldig aan de slech-
te'.'1 Na de eerste dingen die in waarheid goed zijn, stromen van Hem, 
die /.elf het goede is, ontelbare (dingen) die goed zijn. Twee zijn zeer 
groot en goddelijk: priesterschap en koningschap, aldus Just inianus 
die groot is onder de keizers, die zegt: 'het grootste voor de mensen 
zijn de gaven van God die afkomstig zijn van de allergrootste liefde 
voor de mensen (te weten) priesterschap en koningschap - het pries-
terschap dient de zaken van God, en het koningschap bestuurt en 
zorgt voor de zaken van de mensen, en beide komen /ij voort uit het-
zelfde begin en zijn zij sieraad voor het leven van de mensen.M 
fol. 25 
1
 [ас 1:17, ook aangehaald door pseudo-Dionvsius in liet begin van De cocleiti hier-
archia. 1,1. 
г
 Plato, Staat. I I , 379 Vergelijk met de uitspraak van T h o m a s van Aquino. Dem est 
auctor mali quod est poena, non autem mali quod eit culpa 
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fol. 25 еди/ного и того ж на ала швоа ис^ олчіа, елов ьек ю 
о ирашают жм^нь, 
Истинный же сего вожеетвенаго слова ииога о во ШЕра^ы 
выша η в вет^оиъ ^авЪтЪ свмуеннпновъ η царей, ^наиенит иит 
же пнЪ;съ, UuvcT» пророк ι Аарон iepen, вогои^вранное 
со прожество, Ісо с Наввинъ, и бпна^арг свАціенммк, Саи мпг 
проронг, и Давыдг царь, η про ал праведны^ со прожества, 
η ипогы же ШБра^ы выша и в нов иг ^ ав тЪ, ренше: Силивестръ 
папа и Консттнтпнъ царь вепикТи, Григореи Богослов и 
Феодосіе царь велик н, Ішаннъ ^лато стъ и Аркадіе царь 
и npovÏHjt лик приенопашітны^ь и превлаженн иши^ oHtjçi 
ио жеи, ар^иерешв и царей новаго Цранла, 
Б роде же нашеш. овра*; слова и показание непрерЪнаеиое 
твол БогоАрампиал η вогов н аннаА дръжава есть, в влаго естТн 
и в правдотворен'Гн преславнЪиша, кхже вс ^  древле царствовавши^ 
велеио дры^ иоіриеи довродЪтелеи съврьшенн нше нстръгше, 
Hjîi ж аки η в некоеиг ^рьцалЪ свЪтлЪпшеиъ в сев показо етг, 
штсюд о ко Благо ест'іеиъ истыиг и правдою овлистаеиы , 
штонгодо ж UOVAPOCTÏI-O съвоко пленноі-о кротости влаго естив ише 
о нрашена, юно выти reet въ Божествены^ о во пра^аньствЪ^ъ 
fol, 25 vs. всенародны jti и ОСОБНЫДЪ прекраснЬмшеио /жрьтвеннко и 
о красителні преио др ишеио . 
В бигъклнтски^ъ же съв те^ъ и царснп^г и въ о правленУитіъ 
вселЪтны^ъ і-йж ш подвластны^ъ и во о рлде^ воннствены^, 
кто о во ш нынЪишнн^ъ или древле Б Ы В Ш И Е иіБрмііетсА ш 
таковы^ ра^сиотрлти, лоу ьше ВОСИЛТА Нванови а, великаго 
и преелавнаго KHA-ÇA всеа PCCÏH? 
ДОБРЪ ОІ(БО ptjíoub выше ШБра^ь выти истиннЪпшпн 
Іо стнніанова словеси твоа вседнвнаА и преславнал 
дрьжава, Huti-оціа при бев правлціаго ар^иер иснТн престолъ 
вь ар^иерш^ ев ТАціаго пресвАщенн ишаго господина 
Варлааиа, митрополита все* Р еТи, твоемх державы штца 
о Господ и ^ одатоА нъ Еого непрестаннаго, при кои^ 
влаго есгие нсто с правдою и Елаго'саконениеиь сиАетг, 
і-ако ИСПОЛНАТИСА при васъ п^вЪстн ре енное Блаженны иг 
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zeilde begin en zijn zij sieraad voor het leven van de mensen. ' ' 
2 Van dit goddelijk Woord zijn er vele waarachtige voorbeelden ge­
weest in het Oude Testament van priesters en vorsten; de belangrijk­
ste daarvan zijn de profeet Mozes en de hogepriester Aaron, een door 
God uitgezochte verbintenis, Jezus Nawin en de priester Eleazar, de 
profeet Samuel en koning David en vele andere groepen van recht­
vaardigen. Vele voorbeelden waren er in het nieuwe Verbond, zoals 
paus Sylvester en keizer Constaniijn de Grote, Gregorius de Theoloog 
en keizer Theodosius de Grote, Johannes Ghrysostomus en keizer Ar-
cadius en vele andere gedenkwaardige en zalige mannen, aartspries­
ters en keizers van het nieuwe Israel. 
3 In onze generatie nu is het voorbeeld van het Woord en (het) onaan­
vechtbaar toonbeeld uw door God beschermde en door God gekroon­
de majesteit; de roemrijkste in vroomheid en rechtschapenheid, en die 
de deugden van alle vroeger regerende wijze mannen volstrekt over­
schaduwt, hen, zoals in een schitterende spiegel, in zichzelf'toont, aan 
deze zijde dan schitterend door een zuivere vroomheid en rechtscha­
penheid, aan gene zijde gesierd door wijsheid gekoppeld aan de zaclu-
mocdigheid, 
Jol. 25 vs. 
zo zijl gi] dan op de goddelijke feesten van alle volken, ook op de 
bijzondere, een glanzende offerplaats en een hoogwijze tooi. 
In de raden der edelen en vorsten en in het bestuur van alle wereldse 
zaken over de onderdanen en in de gelederen van de strijders, wie is er 
van de nu levenden en van hen die er vroeger waren, in slaat om zulke 
beter te overzien dan Vasilij Ivanovic, de grote en roemruchte vorst 
van heel Rusland? Immers, wij hebben het in het begin juist gezegd 
(dat) uw allerbewondercnswaardige en roemrijke majesteit een waar­
lijk toonbeeld is van het woord van Justinianus: 'zij heeft bij zich de 
bestuurder van de aartspriesterlijkc zetel', de, onder de aartspriesters 
schitterende, zeer heilige heer Varlaam, metropoliet van heel Rus­
land, vader van uw staat in de Here en een niel-aflatend^ voorspreker 
bij God, bij deze (beiden) schittert de zuivere vroomheid in waarheid 
en waarachtigheid, opdat tijdens u(w heerschappij) vervuld zullen 
worden de bekende woorden van de zalige David dat 'zuiverheid 
' Voor de latijnst- tekst zie Hoofdstuk 8. 
Λ1 \oor Maksim Grck heeft losil Volotkij gebruik gemaakt \an ¡.«uerdotium en impe-
rium, begrippen die bij in het voordeel van de grootvoibt uitlegde Deze had tot taak om 
de кемегь te vervolgen. 
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Давыдош.: ' W H O истинна шт ^еиле BOCHA И правда 
с некесе прінн е, Ttu»e и Господь дасть Благодать и ^ еилА 
ваша дасть плод свои, н правда ваша пред ваий предндетъ, 
и положит стопы ваша в по ть вед цпн нъ горнииь.' 
Шт первого о ЕО и единаго войстино Благого, ьано 
предре ено есть, и царства поиазание с^ одАіце, н до 
fol 26 твоА дръжавы дошедше н Еес пспеныш. влагымь, / иипж 
царснін твои pa^ oifu вогатаціе, нТногда осно д ваеть, 
сие и мы Ht воистнно во-^ движе твою де ржаво ν нг 
превоженіі-о толнованін псалиовг, по иного л та в 
кнпголранплнцЪ а^нлі-о ены^ъ БЫВШИЕ, И иолеиъ единыиъ 
вг юдь предлежавши^, еловеноиг ж ннноую ползо 
подавшы^. Но царство твое шт преБЫваюцпА в тев 
Благодати, pa^ovuoui просвЪшено шноже предн р тсъ 
и д шею ЕожественьіА ревности исполнено, сьшввдаетъ 
авие съв тг пресвАщеннЬпшеио ш Господа штці-о своеио 
господнно Варлааио иитрополнто всеа Ро сіи, и того 
тако съдыш ціа н о срьдн нша оЕрЪтаетъ, и иолнтво шт 
него и Благословен е приеиъ скорЪише писиены непра^аныип 
но нласы елов нолі-ОЕПА Н^ОЕИЛН плодоносАціиии, 
прото и инонои во СВАТ И ropt прекываі-ошииъ прі^ывалъ 
шт естньіА обители Ватопеди Саво никоего со ціа 
шт иже в ней естныр свАщеннинъ, ноеио а^ старость 
штрекшо CA кг царство і-ощеио всем Ро сіи преславн ншеио 
градо Моснв . В uecTO того посланъ Е Ы С Т Ь писавыи 
CÍA иаЗииъ иона^ наииеншии Еогоиолецъ твоенх державы. 
ИдЪже прншед, и свАщенною книго cíw вро ено ю 
ни вг шт твоеА дръжавы. Сг влагословениеи свАтеишаго 
fol 26 VS Варлааиа иитропопита и пос шениеиъ Боже/ствен ншниъ 
по лЪте еднноиъ и ПАТИ иесАцЪ^ СПОДОБИВ CA В нонецъ 
изнестп тлгкованни преложение шт гре есніА р и на 
ро ско ю. 
Потревно о иыслн?! иала Н КОА словеса предложнтн кннз 
сей, покато І-ОЩИА тоі-а достоинство η сил и сгставнвши^ 
τον о ителны^ ио жеи, и кои со ть и нолицы, и наковъ 
истолковані нх инь, да ьано на алн О ЕО ТВОА Бого^ранниал 
дръжава, по сил же и про ее иножество православны^^ 
в датн во^иожет, с конин вес до ет н нако и о кои^. 
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voortspruit uil de aarde en gerechtigheid neerziet van de hemel, zo zal 
de Here de zegening geven', en 'uw land zal zijn gewas geven en uw 
gerechtigheid zal voor U uitgaan en Hij zal uw schreden richten op de 
weg die naar heuvels leidt."1 
4 Uit het eerste en enig ware goede is dan, zoals al is gezegd, ook de 
zalving t9t het koningschap voortgekomen, heeft uw majesteit bereikt 
(en) doet nimmermeer afbreuk aan de zegeningen, 
Jol. 26 
waarmee uw carenverstand verrijkt is, dit nu heeft uw majesteit waar-
lijk aangezet tot een vertaling van de uitleg van de psalmen, die vele 
jaren opgeborgen was in een bewaarplaats van boeken,(*) en die de 
wormen alleen tot voedsel diendc(*) doch aan de mensen geen enkel 
nut verschafte. Maar uw majesteit, verlicht door de Geest, die afkom-
stig is uit de in U aanwezige genade, zoals ik al eerder heb gezegd, en 
vervuld van de geest van de goddelijke ijverzucht, roept onmiddellijk 
het advies in van uw heilige vader in de Here, Varlaam, metropoliet 
van heel Rusland en vindt hem zo meevoelend en allerijverig, dat, na 
van hem bede en zegen ontvangen te hebben, gij zo snel mogelijk met 
geschriften, overvloedig, de aren van de menslievendheid dragend, 
aan de abt en de monniken die op de heilige Berg wonen, geroepen 
heeft uit het eerbiedwaardige klooster Vatopedi een van de aldaar 
(woonachtige) priesters, die (echter) wegens ouderdom afstand moest 
doen van het roemrijke Moskou dat over heel Rusland heerst. 
5 In zijn plaats stuurde men schrijver dezes, de monnik Maksim, de 
minste der godvruchtigen van uw rijk. Toen deze was gearriveerd, 
heeft hij dit heilige boek van uwe majesteit in ontvangst genomen. 
Met de zegen van de allerheiligste metropoliet Varlaam en met de 
hulp van Gods genade, 
Jol. 26 vs. 
heeft hij kans gezien om binnen één jaar en vijf maanden de vertaling 
van de commentaren uit het grieks in het russisch te voltooien. 
6 Ik achtte het noodzakelijk om enkele korte woorden aan dit boek voor-
af te laten gaan, om de waarde en de betekenis daarvan en de geleerde 
mannen die het hebben samengesteld te tonen, wie zij zijn en hoeveel, 
en welke volgorde de commentaren hebben, opdat eerst uw door God 
beschermde majesteit en vervolgens (al) de overige rechtgelovigen 
zouden weten met wie zij verkeren en hoe en waarover. ' Indien wij ten 
' Psalm 85 (84) 12-11. 
' VoordcvMi/rvan sameiistoHingxan/ulkerommemaren als de Tolkmajapmltn'raad-
plege men het hoofdsluk Makum Grek als vertaler 
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Оціе во о юветвены^ или ^р нТн или д лъ трвво еиг 
вывшим во исно сствЪ си;;, и о ^о миг пов даі-ошнш 
сладц приложим цножае nave и о Еожествены^ η 
ра-со ииы^; л по наи творити e ï e , поел но высо лишл 
UHora кожествендА епове ьски^ со т и і-овьствены^ 
ра^о иняА. 
Cïe же сгтворм^ подражавъ скон авшидъ дольжапшее 
Ht ко e η неиіЕЫ ное иногыиъ или плавание или 
п тьшествование, ниже ОЕЫ АИ есть въ^вращыиии СА 
И^Ы-АВЛАТИ вгпрашаюціниг ниже слышаша дивна. 
ПлавателА ονεο и по тшественика инъ и лт, прнеилА, 
ι едино в плаван*і'и семь ^РАТІ повЪлад, аціе н гдЪ 
шогоглаголпв ντο OVÎPW CA, НИНТО да оігднвит CA. 
ПовЪдаюіііеио во ш единой нЪкоеи О ДОЕНО есть η иалыии 
Jol. 27 UHora ·;ακΛΐ-ονατη, и^мвлл/ оціеио ж о иноги^ и ра^ли ны^, 
не Токио нео доБНо c ïe есть съвершптн CA ШТ него, 
но и зело нео годно и e e s t и слышавціии ШЕрАціет CA, 
ни то во иенше и севе и посл шаюціи^г его штціетитг, 
не еже иже единымі словоиъ ве^уисленое нЪное царьеное 
сокровище и^твитн тціаи CA. 
На инаеио ж енце О ЕО есть. СВАШЕНИОА оуво кнГга CÏA, 
древний» ио гжи всА ескою преио дрост ю и ТАжестин> 
ра^о иЪн н о крашеныин составлена, тано о аціена 
есть по всеио Еогод ^новенноі-о прем дрост'і'і-о и 
ра^о и ниеи высо аишииъ, ι-ακο не токио иок> превъс^одпти 
сил , но и аціе неноеио иж выше иене дана вы ЕЫЛД, 
не ЕЫ о во вес потовг и многаго тро да о довь 
препл[еил. Cïe ж глаголю, не ^РА В вели ество [ава 
тол иногости^овное, никанож, не во ток'ио нолн ества 
всегда о довна, ИЛИ НИ, но И кп ества нікогда 
СЪТВОРАЮТЪ дЪла. 
Въ ИСТИНІГ шт иал пшп г^ наиыновъ адаиантъ сын, и к 
великий каиен*іеи прилагаеи, коиаръ нъ елеЦанто по 
прит ШВЛАМ СА, всАкого нановална и илата превыше 
превывает о дарАеиъ иныиъ наиеніеи О ДОЕЬ сокро шаеиыиъ 
ι аки πρατι ра^сыпаеиыи. иного ра^ли ие О БО тліно ЮЦІИ^ 
Jol. 27 vs. преио дрости и ра^ иа не з ло О ДОЕНО ВЫТИ реко ,/ н 
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aanzien van hetgeen tastbaar is, waarnemingen of daden vragen aan 
hen die de kunst ervan machtig zijn en wij het oor te luisteren leggen 
als zij zoet verhalen, (hoeveel) te meer dan over hetgeen goddelijk en 
geestelijk is; het is goed voor ons om dit te doen, want het goddelijke is 
verheven (boven) hel menselijke en het geestelijke (boven) het tastba-
re. 
7 Dit nu heb ik gedaan, mij beijverend, in navolging van hen die een 
zeer lange en een voor velen ongebruikelijke zee- en landreis hebben 
gemaakt, wier gewoonte het is, wanneer zij zijn teruggekeerd om vra-
gers te vertellen wat voor merkwaardige dingen zij vernomen hebben. 
En ik zal dan ook de rol van de zeeman of van de reiziger (op mij) 
nemen en dat wat ik gezien heb vertellen. En indien ik breedsprakig 
lijk, laat niemand zich dan verbazen. Iemand die over iets bcpaalds 
mededelingen doet, kan in weinig woorden zeggen, 
foi 27 
maar voor iemand die over veel verschillende zaken vertelt, is het niet 
alleen onmogelijk om dit te doen, hel blijkt zelfs ongewenst voor hem-
zelf en (zijn) toehoorders; hij berokkent niet minder dan zichzelf en de 
toehoorders schade, wanneer hij in één woord een onmetelijke ko-
ningsschat probeert uit te leggen.1' 
8 Het moet dan zo beginnen. Immers dit heilige boek samengesteld 
door oude mannen die begiftigd waren met allerlei wijsheid en ge-
wichtige scherpzinnigheid is zo vol van allerlei door God geopenbaar-
de wijsheid en van het allerhoogste verstand, dat het niet alleen mijn 
kracht te boven gaat, maar indien het aan een ander die boven mij 
staat gegeven zou zijn, dan (nog) zou (men er) niet zonder zweet en 
veel arbeid doorheen komen. Dit zeg ik niet met het oog op de afme-
ting van het veelregelige werk, volstrekt niet, want niet alleen de 
kwantiteit kan tegenvallen of niet, maar vooral de kwaliteit bepaalt 
het werk. 
9 Waarlijk, de diamant behoort tot de kleinste steentjes en leggen wij 
(hem) bij de grote stenen, (dan) is het alsof een mug met een olifant 
vergeleken wordt - (maar) hij is sterker dan elk aambeeld en elke 
hamer en wordt hij met een andere steen geslagen, dan wordt (deze) 
met gemak verbrijzeld en als stof verstrooid. Zo'n veelzijdigheid van 
wijsheid en opvatting van de commentatoren is niet zeer gemakkelijk 
(toegankelijk) zeg ik, 
Jol. 27 vi. 
6
 De koning is David 
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cautui ^валлфнц CA О иногоо нтельстве, не токио ин 
uanoovveHouov. Иж во еднном сев в гло внно проро ьство 
сего нн^по стивше свАЦіенн н цо жп шт иного нао енн ишн?! 
и превы со аншн^г Б Ы вше, по преио дростн н ра^о иоу 
η -ζρεΗΐ'ι-ο nncuA прево-^шед^ше, и сънрывпеиаго 
рабочий в пнсиенн тро долювн съ AVJÍOUÍ 
нспытавше, овн о во нносказатепнъ сего н^АВпша, 
швп ж во^водптелнЪ н преинрн , н цым ж по пнсиенн прост 
сего н^ложмша, t-ακο BHoynt иощно Е Ы Т Н кннго 
то щеио н н^ ложен'Геиг еж по пнсиенн сладости 
нсполнптп CA Д Л О В Н Ы А н н-ζшвленнеиі нноска-;ательныиъ 
и нравоо нтелныиъ попо ені'е овы аеи н о клоненне 
на ло ьше доволн пріати, свЬтоснАні'еиъ ж 
во^водптелныи на преневеснаА ж н преинрнаА 
ХР нню опасна ъъйцоьптп ι ОСНАННА же штто до 
ovuov овлнстатн CA. Сего радн не о во съгр шнтг ито, 
хранилище т наренг д ^овное, иногора^лн ныин 
влагодатин исполнено, нлп ран иысленын, садовы 
Еесиертныин н цв ты д ловныин оЕогаціенг,і 
во в нен тонио въ овы ан ползо юще о енне 
всА еское пст намще ОЕНЛНЬ ШЕрАщеиъ, но η феологінсное 
fol. 28 строен е η догиат по нн нео доЕь/ нс ерпаеио ю, 
не то нк) елнна о превышнен н прбЕлаженн нше (н) 
Тронцы о нтльскі' БОГОСЛОВЦЫ Н^АВЛАМТ, НО И 
елпка о приведены^ шт TOA елов нолгоЕН шт мевытнА 
в выт'Ге внАниы^ н невндниы^ тварей, таиоже н (от) 
ожндаеиоиъ в во до щее овоеиъ оігстроен н еловенові., 
нлн нетл н е, снр ь η славо в но ю поло нтн 
ни юціп^ -^а нсправлен е Елаго естнА η Елагыл д лъ, 
ИЛИ постыд нне н ио кн нестерпииьіА Τ,Λ иножество 
•СЛОЕЫ . Таноже н естествены m догиаты н вяыснан'Гн 
во иногн^ и сте^ н^говпло кіці шЕрАЦіеиі кннго , 
прнл жн і-о про нтвюціе нинж не тонио нашего 
роженнА н растеніА н въспнтанпл многора^лн енъ 
н нео довь нстолно еиг швлАет cm нні, но η 
саиы^ велТн?!?. творен'Гн невесн н ^еилп, н шж посред 
н^ъ о строен е н о ставленТе, и како СА пи ютъ 
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zelfs voor hen die op hun grote geleerdheid bogen, laai staan voor mij, 
die over weinig geleerdheid beschikt De heilige mannen die zich < ( ns 
geheel en al ondergedompeld hebben in de diepte van de/e proletie 
waren de geleerdste en meest vooraanstaande / I J doorgrondden het 
geschrevene met wijsheid, verstand en in/icht en onderzochten met 
behulp van de Geest ijverig de in het geschrevene verborgen /in de 
enen verklaarden het op de allegorische manier, anderen weer 
κατ'αναγωγήν*, (weer) anderen legden op eenvoudige manier letter­
lijk uit, /odal het tegelijk mogelijk wordt voor iemand die het boek 
leest, om door de uitleg volgens de letter vtrv uld te worden ν an geeste­
lijke zoetheid en door de allegorische en stichtelijke uitleg bevordering 
van neigingen en aansporing ten goede in overvloed te ontvangen, en 
tevens door het verhcfTcndc lichtschijnsel om/ichlig op te stijgen lot 
het schouwen van hel meest hemelse en het meest aardse, terwijl hel 
verstand wordt beschenen door d< schittering vandaar '' 
10 Daarom dan /al niemand zondigen, die dit (boek) een geestelijke 
schat noemt, vervuld met veelzijdige zegeningen, of een geestelijk pa­
radijs, verfraaid met onvergankelijke tuinen en geestelijke bloemen 
Immers, daar vinden wij niet alleen, volgens gewoonte, allerU ι nutti­
ge lenng die (er) overvloedig uitstrooml, maar ook een theologische 
structuur en de stroom van leerstellingen die met licht uitgeput raakt, 
fol 28 
niet alleen leggen de theologen in hun onderwij/ing uit hetgeen be­
trekking heeft op de allerhoogste en allerzaligste Dneeenhcid, maar 
ook wat betreft op de daardoor menslievend van met-zijn lot zijn ge­
brachte zichtbare en onzichtbare schepselen, (en) evenzeer d< door 
beide in de toekomst verwachte toestand der mensen, die zullen ont­
vangen oiwel onvergankelijkheid, dal wil zeggen eeuwige roem om de 
verrichtingen van vroomheid en om (hun) goede daden, ofwel schan­
de en onverdraaglijke kwellingen om de veelheid van het kwaad Zo 
vinden wij dit boek op vele plaatsen vol van natuurlijke leerstellingen 
en vraagstellingen, wanneer wij het ijverig lezen, want niet alleen de 
ordening van onze geboorte, groei en vorming is erg uiteenlopend en 
met eenvoudig te verklaren, maar ook de structuur en de wetmatig­
heid van de grote scheppingen zelve van hemel en van aarde en het-
7
 David wordt in dr orthodoxe kerk tot de profeten ijerckend 
' \ S Ikonnikov ViakumGrek ,hb l(i4,\eM<iaTtiZ'oditelnetpmn¡Tnemetanaloc!ceski 
ι duchoino 
' Maksim Grek çeeft hier in fraaie biwoordinçen een sehilderinc van het hesvehabme' 
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КОАЖДО η по сев ti др гг н дро го . No и протнво 
предстателей epeceui наро ит η доволн нше про нтакщіі^ 
вошр жнтп в сть, і-йко т ин САТонпнскпА и^ плевелы 
не норенмі-а истер^атн и во шгонь вЪ нып вгврецім. 
Υτο трева иного гпагольоціо чарьекоА ТВОА о шеса 
отАг атм. 
Та ж η Богословъство гешнмъ нака'сателна есть » 
естествословство ьоцтиъ просв титепма, стлзаі-оцти CA 
fol. 28 vs. вюро жем е, иолъ/ алнииои спасеи е, о пражнАьоціпи СА 
вг р^Ън'Ге и вг^иоженГе, о^повлАеиыиг о т шенпе, 
недо г кзцтиъ д шевнЪ исц пбн е, и да съкраціенм 
рено всА вс иъ есть истинное Благожелпі-оціниг ВСА 
НОСАФНП. Н к и вргтоград вселлоднып сна книга есть, 
нанпа е ж сосо д есть д ^овнаго иеда, препсполненъ 
BCAHÏA сладости, о слажАА вко шаі-оцінл его. 
Не такова ни нспрьва составлена, но потоиг шт некоего 
Елаго естиваго н тро допговмваго и жа снмъ нномъ 
о ннена, Елагоио дрыг( и жеи о нен потЪвшнл, вно пЪ 
съвравшаго н ра-го и ннА их прнли нЪншн проро ьство 
присвонвшаго. Но в книз о во довл юща cïa, 
BpeuA ж мы Ht η составпАі-оціил cït-o вогои дры^ ио жен 
нчАвнтн ι имена η нравы толкованнА. И^АВленнА о во 
еж по во-;воженні-о, сирЪ ь по высокоио и Еого^овноио 
ір нні-о, на алннцы παν ины^ со т: Оригенг, Дидни, 
аполннар е ι астерГе, и к снмъ 6 севі*е, и^же прьвыи 
Орнгенг есть, нж ι адаиантъ наре е СА ради тро довг 
непрестанны f в nncaiun про нтан н^ и толкованТи^, 
6гож слава елнка Et преж о преио дростн η догиатг 
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geen daarbij behoort en hoe elk zich verhoudt lot zichzelf en tot el-
kaar. Maar het vermag ook de gerichte en volhardende lezers te wape-
nen tegen de vertegenwoordigers van ketterijen, zodat (zij in staat 
zijn) om hun satanische onkruid met wortel en lak uit te roeien en hen 
in het eeuwige vuur te storten. (Maar) wat zou ik door te veel te 
zeggen uw vorstelijke oren bezwaren. 
11 Het is leerzaam voor hen die zich met theologie bezighouden, verlich-
tend voor de vorsers van de natuur, een wapen voor de strijders, een 
bescherming voor de 
fol. 28 vs. 
hesychastcn10, een hulp is het ook voor hen die zich oefenen in het 
schouwen", een troost is hel voor hen die bedroefd zijn, een genezing 
is het voor hen die zielsziek zijn, alles is het voor allen die het ware 
voornemens zijn. 
Dit boek is als een tuin die zeer vruchtbaar is, voor alles is het een vat 
vol geestelijke honing, overvol van allerlei zoetigheid die de proevers 
verkwikt. 
12 Het is niet oorspronkelijk als zodanig samengesteld, maar pas later 
door een vrome en ijverige man op deze manier vervaardigd, doordat 
hij (de uitleggingen) van zeer wijze mannen, die zich hiermee hebben 
beziggehouden, heeft verzameld en hun uitmuntende begrip van de 
profetie heeft eigen gemaakt. Maar aangezien daarvan in het boek 
echter voldoende (aanwezig) is, 
13 is het nu (hoog) tijd om de namen van de mannen, wijs in God, die dit 
hebben samengesteld, te noemen en hun manier van uitleggen bekend 
te maken. Van de uitleg kat'anagoogên nu, dat wil zeggen volgens een 
verheven en door God geïnspireerd schouwen12, zijn de protagonisten 
vooral Orígenes, Didymus", Apollinaris" en Asterius1 ' . Tot hen be-
hoort ook Euscbius, maar van hen is Orígenes de belangrijkste, die 
ook een diamant wordt genoemd om zijn niet-aflatende arbeid in het 
lezen en het uitleggen van de Schriften, die eertijds even beroemd was 
om wijsheid en rcchtgelovigheid van leerstellingen, als hij later 
10
 Slorar', deel 9, blz. 25^, vertaalt molcalmk met monach-otïel 'nik. 
" Hier wordt rerhtstreeks verwezen naar de beoefenaars van de Gottesschau 
'·' Zie vorige aantekening 
" B. Aluner en A. Stuiber, Patrologie, blz. 280 e v. 
" Idem, blz. 313-315. 
" Idem, blz. 270-271. 
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правот , толика по си* мерзость и ненависть во штм тан и 
fol. 29 правы* догиат ЕЫ С Т Ь . НО да не сио Ант CA О сем-paso VU 
нашь ни го вительна д тиаи нашии ТОП/ОВПННА его во^ непціо еиг, 
преж со о илоненУА ко л^ ишииі С"ІА ШТ него списаша СА, 
егда еще вышнииъ в'д^новенТемъ οντίωΗΤβΛΑ п^шкипнЬ 
насышаше СА и с нами православными шпоп аш сі-а, 
юно ие ь виддше СА ОБОЮДО ОСТРІ ерети ескаі-а плъни 
доБлествен пос наА ι аки поставъ пао иненъ тЪ* 
ра^сыпаА. бгож словес преио дрости η силы в толиц 
о днви СА зЪльныи в БОГОСЛОВ Н Грнгоріе, ι-ακο шсло 
всЪ;съ иже при немъ премо дры^і м жеи того нарицати 
глаголавъ: Шригенъ иж вс м наиг осла. Такоже 
и книги ero всЪ про етъ вно п с Васнпеиг великим 
соврание сътвори догматовг наро итЪ и превысо аише 
шт него ре енны^г, и в к mist съо инивъ Филокаліто 
наре е книго шно , нхж и до днесь совлі-одает CA. 
Посл ди ж его Д дииъ ï б сев и, uovmn много енТп 
и зрителнЪииши толкованию ві^водителнаго, после 
Оригена прилежатели досто мднГп. Но Д димъ оуво 
штно д Et, и каков БЪ ДОСТОИНСТВОМЪ И когда 
цвЪТАше, и^вестн не имамъ глаголати, ра^в н\ко 
православ"і'еи всА ескимъ и прем дростнн> высокою 
fol. 29 vs. почт есть пресв телъ и злов рны* еретиковъ ве^д / 
ШБлн ает. есть же кратнословенг, ра^о момъ же тол 
ГЛО БОКЪ, mко тревовати посло шателА всегда тре^вена 
и сеЕ внииаюфа. б севТи же менши того сын η въ 
нны* η въ тлъкованТе же по во^воженГю, епископг 
ЕЪ Kecapïn палестинское при КонстнкнтинЪ велицеиъ, 
иж η Паифиловъ нарнцанне, ради краиниА ДРО Ж Б Ы и 
приятельства кг м енико Памфило . 
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(werd) veracht en цеЬааІ om (¿i]n) afvalligheid van de rechte leer 'b 
Maar laat ons verstand 
Jol 29 
daarover met m verwarring raken en laten wi] /i)n uitleggingen met 
als verderfelijk voor de /iel veroordelen want deze zijn door hem ge-
schreven vóór /ijn alv allen naar de allerslechtste zaken, toen hij nog 
geheel ver/adigd was van de hoogste geestelijke openbaring van de 
1 rooster en met onze Orthodoxen ten strijde trok, als een tweesnij-
dend /waard dapper de knjgsbenden der ketters neermaaiend en hen 
als een spinneweb verbrekend Zijn woorden verbaasden in wijsheid 
en kracht Gregonus, groot in de theologie, /odal de/e hem de toets-
steen voor alle mannen van /ijn eigen tijd noemde, zeggende 'Die 
Orígenes is voor ons allen een toetssteen ' En /o heeft hij, nadat hij 
samen met Basihus de Grote zijn boeken had doorgele/cn, een ver/a-
mehng dogma's die door de/e voortreffelijk en verheflend waren 
geuit, aangelegd en verzameld in een boek dat hij de Phüoialia noemde 
(en) dat tot op heden bewaard is gebleven r 
14 O p hem (volgden) Didvmus en Eusebius, mannen van grote kennis 
en inzicht en bewonderenswaardige ijveraars, voor een uitleg kat'ana-
ςοοςεη
 m 
Maar waar Didvmus vandaan kwam, en welke waardigheid hij bezat 
of wanneer hij geleefd heeft, kan ik met met zekerheid zeggen, behalve 
dat hij een man is die in alle op/ichten uitmunt in rechtgelov igheid en 
diepe wijsheid en (dat) hij de slechtgelovige ketters overal blootstelt 
Hij IS kort van 
fol 29 vi 
stof, maar diep van verstand, daarom eist hij een verstaander die al­
tijd nuchter is en /ich/elf in acht neemt 
Eusebius, de mindere van hem, ook in andere (zaken) als de uitleg 
kal'anagoogên, was bisschop van Caesarea in Palestina ten tijde van 
Constantijn de Grote, en hij kreeg de naam 'de Pamplivher', dank /ij 
zijn zeer vriendschappelijke relatie met de martelaar Pamphvlus 
16
 Bedoeld wordt na het tot stand komen van /ijn psalmcncommentaai Zie ook de 
volgende passace 
" В Steidle, Patrologia seu Historia anliquae lüleraturae eccleuafticae freiburg l/Br 1937, 
bU 112 Anno 158 (Basihus) cum Gregorio Xazianzeno Phtlocaliam florileçium Onçentsti 
cum consenpnt 
18
 В Altancr en \ Stuiber, Patrologie blz 280 281 Didymus de Blinde leermeester 
van Hieron>mus en verdediger van \ieaea 
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О ееиъ же б сввіп пніп пнано и дръство готъ. Ови oifso 
глаголютъ шсоуАнвша арианьское ненстов
,
бтво еж преж 
дытіаше, кнпго давша православного исповедание в 
соБор ннкенсноиъ, ннн ж η ни; аціе же о во даде, нлн 
ни, нн то того ради истинны словесы врежал ннгд 
ШБр тает ел. Наипа е ж съпротнвно, и защищает ве^д 
и о истинн поваоаетг, н ре еннаА нелсн пророноиъ 
ш господьсноиг сиотрен'Гн елина ОСОБНЪ единороднаго 
Еожество и елове ьство ι елина совоко пительн 
ОБОеио пристонітг юдыиъ нЪноеиг нноиъ, и 
глаголаниеиі Асн ишеиъ поира ен е ШЕнажнві и 
прили н ише И^АВИВЪ Спасо присвой. 
fol. 30 Елнжйиша ж теиг ^ОДАТІ йпо/линар н ι йстер н, ио жн 
всел преио дрости и влаго естпА. Шт ни^ же ОполинарГе 
О БО, Паодик'Ги епнснопг Et, и ВасилТю н Грнгор і-о 
велинииъ сл тенг ι истины 6 ангел'і'а еподвижнинг и 
споворнинг, ніно ж Фелостор'гиа арнангснаго исторіл 
повЪдаетг сице ИЦ А· аполннаріи во цв тдше в та вреиена 
в Лаодиніп С РСКОИ и БасилІ"И в Кесарін нападок иснои 
н Григории в На^иан^ . Трии ж ти ио жіе тогда о 
едпнош, со щныиъ ποΕαρΑΛον противу нносо чінаго, 
зЪло прево^шед^ше нж η преже и потоиъ до мене ересь 
здцшщахо . і-ано иітрока ии прилагаема соіркдена Б Ы вша 
йфонасіа. Толика оуво ш аполинар н Фплосторг'і'и ариані 
наппса. Не о во еретннъ аполннар'і'и сей есть, но 
православен^ Васнл'Гнз и Григор'Гю сл тень и истинны 
защититель. 
Οοτβρϊη же, н тъи едині по^наваше СА ШТ достигши^! 
вг крайнюю прем дрость вг времена, ьано же глаголетъ 
преЕлаженн ишГи ΦοτΊΉ, патриар^ь КОНСТАНТННО града, 
W H O сл тни ДстерТи два: единг оуьо арнансного 
неистовства поворнинг. дро гіи ж влаго ествыми 
догматы въепитан, иж и и великомо Но лиано 
присто паА еще млад сыи, вг ино еснн^ подви^ ? 
исн сенъ БЫС Т Ь , потом же и ино еснил овители на алнин 
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15 Over deze Eusebius dan wordt zeer verschillend gedacht. Sommigen 
zeggen dat hij de ariaanse ketterij veroordeelde (nadat) hij haar eerst 
had aangehangen (en) dat hij op het concilie van Nicaca een boek met 
een orthodoxe geloofsbelijdenis aanbood, anderen zeggen van niet: of 
hij (het) nu aanbood o fn i e t - e r blijkt in dat opzicht nergens iets (van) 
afbreuk van de waarheid van het Woord. Veeleer integendeel, hij ver-
dedigt (het) overal en strijdt voor de waarheid, en wat door een pro-
feet onduidelijk is gezegd over de beschikking des Heren, hetgeen af-
zonderlijk (van betrekking is) op de godheid en de mensheid van de 
Eniggcborcne en hetgeen door een wonderbaarlijke schikking geza-
menlijk betrekking heeft op beide, heeft hij - na door zeer helder rede-
neren de duisternis (ervan) te hebben blootgelegd en zeer toepasselijk 
te hebben verduidelijkt - aan de Heiland toegekend. 
16 Onmiddellijk na hem komen Apollinaris en Asterius, mannen, ver-
Zo/. 30 
vuld van alle wijsheid en vroomheid. Van hem was Apollinaris bis-
schop van Laodicea (en) een tijdgenoot van de grote 
Basilius en Gregorius (van Nazianze), een medestrijder en ijseraar 
voor de waarheid van het evangelie, zoals de Geschiedenh van Philos-
torgius de Ariaan als volgt meedeelt: 'Apollinaris leeidc in dezelfde 
tijd dat Basilius in Caesarea in Cappadocic, en Gregorius in Nazianze 
leefden. Deze drie mannen hebben toen voor hel cnig-zijnde tegen het 
anders-zijnde gestreden, waarbij zij boven allen uitstaken die, naar ik 
weet, zich voordien en daarna tegen de ketterij hebben verdedigd, 
terwijl Athanasius als hun dienstknecht wordt beschouwd.''' Tot 
zover wat de Ariaan Philostorgius schreef over Apollinaris. Deze is 
dus geen ketter maar een orthodoxe tijdgenoot van Basilius en Grego-
rius, een verdediger van de waarheid. 
17 Asterius werd eveneens als enige erkend van hen die de uiterste wijs-
heid bereikten indertijd, zo zegt de allerzaligste Photius, patriarch 
van Constantinopel, dat er twee tijdgenoten (tnet de naam) Asterius 
waren: de een (was) een kampioen van het ariaanse ongeloof, (maar) 
de ander was opgeleid in vrome leerstellingen (en zich), toen hij nog 
jong was, bij de grote Julianus gevoegd.20 Hij was bedreven in de 
mystiek zoals deze door monniken wordt gepraktizeerd en werd daar-
" Philostorgius Kirchengeschichte, mit dem [¿ben des Імсіап von Antiochien und dm Fragmenten 
eines anamschen Htstonographen, uitgroeven door J. Bide¿, derde bewerkte druk, verzorgd 
door F. Winkelmann, Berlijn 1981, VIII, l l ,blz . 111-113. 
20
 Idem, Ыг. 25 en 126 
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Jol. 30 vs. Е Ы С Т Ь . / Сей в свопр словес * православны^ догиат 
о тверждает, виноу со та БОЖ А слова η вЪ нЪ съ 
Штцеиг превываі-оціа о а. Но в толгнован'Гн О ЕО еже 
по во'свожен'Гю, тнм nave нн ъ^ преии ютъ. 
И-сложенна ж еже по иноглаголан'Гю и православ'Гьо, міже 
н nave созпдатн ВЪДАТЪ посло шакмцн^ поелпио въ 
нравы о птельство, Васмл е велнм'Гн н ^латао стъ 
дръжаво nut из τ nave всЪр пны^, п^же слава елпка 
в премо дростн и СВАТОСТН есть; и овы ан слова 
η толгкован п велеи дреное η влагол пное в 
настоАЦіемъ пов датп пред вЪдо чіни не видит ел 
ин но жно. Вел во ^еилл и иоре н островы евлтостн 
тЬд н вогодарованныл премудрости и ра^о иа исполнена 
соуть, и нннтож не слышателені есть вогоглвголпвані 
пл троувы. Ttu же н иол лн еиъ т ?! равноаггелны^ 
по нтатм соудпте. 
Ближанше ж т ^ ЦОДАТІ йфонае'Гп велннын н Кнрилг, 
алеЗандрьст п предстателпе, и Ису^ и Шт нн^ же 
ДфонасТп оуво нраткословне nave Л Ю Б А видит ел. 
Кратнословил же виноу не достоитъ во^лагатн толниоу 
просв тнтелю, мхко ии видит ел, швыкшоу nave 
Jol. 31 краснотено ціаго Н'іла/повсі-одо вожествены^ писан'ш 
изливати оу ительства и в рны^ ра^оуиы оу енил 
строу«аи наплтти, по nave осно д ннго ннигг 
съБирателл тлънованГи. 
Влаженыи ж Кноилг пространнЪе оуво афонас'Гл ве^дЪ 
и^вллет и ЕОГОСЛОВ И вевдЪ η нравооу ительиыии 
оу ен и тлгнован'Гн оунрашает, не по вс и же 
ian'uoub видит ел, нхно ж вожеетвеныи АфонасУе. 
HcyitÏM же, сладнаго сота ду^овныл п елл по всеиоу 
проро ествоу тоуціииъ И^ОЕИЛНО предлагает, нравооу ителн 
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na abt van een klooster. Hij bevestigt in zijn geschriften de 
Jol. 30 vs. 
orthodoxe dogma's dat hel Woord van God altijd duurt en eeuwig bij 
de Vader blijft. Wat betreft de uitleg kat'anagoogên steken de/e (ge-
schriften) boven de andere uit. 
18 In de allegorische en rechtgelovige uitleg, die de toehoorders meer in 
hun /edelijk gedrag vermag te slichten, hebben meer dan alle anderen 
zeggenschap, Basilius de Grote en Chrysosloinus, wier roem evenzeer 
is in wijsheid als in heiligheid; en van (hun) taalgebruik en uitleggin-
gen nu voor hen die het weten, zeer wijze en lovende (dingen) te zeg-
gen, lijkt mij niet nodig. Heel de aarde, de zee en de eilanden zijn 
immers vol van hun heiligheid en de door God gegeven wijsheid en 
inzicht en (daarom) is er niemand die hun ba/.uin, waaruit God 
spreekt, niet kan horen. Dientengevolge acht ik het juist om hen die 
aan de engelen gelijk zijn, door zwijgen te vereren. 
19 Het dichtst naderen hen Athanasius de Grote en Cyrillus bisschoppen 
van Alexandrie, en (ook) Hesychius;21 van hen is Athanasius wegens 
zijn voorkeur voor bondigheid het meest gezien. Deze bondigheid be-
hoort echter niet steeds aan een (dergelijke) verlichter toegeschreven 
te worden, die naar mij dunkt nog meer dan de welsprekende Nilus 
ervan hield om overal de leringen van de 
fol. 31 
goddelijke geschriften uit te gieten en met stromen van leringen het 
verstand van de gelovigen ie laven, maar veeleer aan het verschralen 
van boeken door de verzamelaar van exegesen.22 
20 De zalige Cyrillus legt overal uitvoeriger dan Athanasius uit en 
verfraait daar met theologische en met morele onderwijzingen (/ijn) 
commentaren. Maar dit is niet het geval met alle psalmen, zoals (bij) 
de goddelijke Athanasius. Hesychius dan, verschaft aan de lezer over-
vloedighjk de geestelijke bijen van zoete honingraat door alle profe-
•'' Hrsvihius van Jeruzalem (f na 451), monnik en pu t s t e r . \o le ;e lmi ; \a [ ide \ \e ik \ \ ] j /c 
van Огіцепеь, sthrij\ei \an o a commentaren op tie psalmen e n \ a n een keikt^eschiede-
nis В Altaiiei en Л. Stuibcr, a.w . bl?. S44. vermelden dal Hesv thuis een tegenstander 
van de lilosotìc was en dat hij een bedenkeli|ke ve iuan t sehap met de Monoplivsieten 
vertoont 
" Nilus van Ancvra (f omstreeks 43Ü), auteur van traktaten die met name bestemd 
waren voor monniken W e l werken die vroeger aan hem werden toegeschreven /ijn 
door anderen optjesteld - twee daarvan door Evairnus. / i e hiervoor I. H a u s l u n S J.. 
ΙΛΪ Leçons d'un Contemplalif, Parijs 1960, blz ' j . 
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ι пноснгцателн на саиого Эрнста и церковъ его 
проро ьства разо иЪвакъ η полагал. Штно до же 
родоиъ Е Ы С Т Ь η когда цвЪтмие, η не nutro н^вЪстнЪ 
глаголатн, ра^вЪ і-ако православнЪпшп есть и дрованнеи, 
о нтельствоиъ η мноиг пно ественыиъ η ре енны^ 
гадателн о СпасЪ нашеиі п^ювитель н^вЪстнЪшші. 
Тлгковон'Гн» же еже по пстор'Гп η пнсменн дръжат CA 
Феодорнт иногоо енн пш п н доЕрЪо птелнЪніті, η 
Феодора шва и Д одор. Шт нпр же Феодорпт епмснопъ 
Et Кира града. К р же град едина еппскоп'Са есть 
шт со ч>н^ ъ под антнотпнскпиъ ар^переоиъ. Спітенг 
же Е Ы С Т Ь ΚΪρηηον велнноио , с нни же н враждова 
/оі. 31 vs. радіу^ н-сверженннх злои дренаго Несторню, еж впаженнын 
Кнрплъ съ свАціенныиъ съвороиъ третігшъ нже с нни 
сътворн, предварпвъ пришествие Ншана антио^іискаго 
apAnepta и саиого того Фешдорита. Сего ради тгн 
анн еловекъ ьаростні-о поЕ женъ, спи ca противоу 
дво надесшти главъ влдженнаго Кприла, тж шн на 
НесторГа наложи на о твержекне православные вЧры . 
Но не превысть въ враждЪ к<же протнво апостольскаго 
о енні-а η влаженнаго Кприла; скоро во по^насл η 
десннцоу Кнрнло панн даде. tl с православнаші пред 
соБОрош прн тенъ ЕЫСТЬ. 
Ведоио ж да есть, і-ано н о имоска^ан м иногажды 
прил жанме творптн η прнстоьащы?; къ нравоо ителнін 
пол^ . БесЪда же его еллпнсна есть зЪло η npet-acHtnuia 
н влагодатп и преи дрости исполнена. 
Но Феодоритъ о во сицевъ есть. 
От Феодоров же едннъ О БО актиш^иискГи епископг 
написо ет CA, вторь IH Ж не киаиъ реціи штно до вЧ. 
Но AHTHO^ÏH епископг OVEо с толкованиемъ еже по 
писиени и спасова сиотрениА не завывает ве^дЪ η 
пристоАціан» проро ескаА тоио сігласн и истинн мше 
читкрывает свЪтлЪнше. Дро гын же единого писиени 
vncTt дрьжит CA, не веиъ ντο пострадавг η кт. Ио д оиг 
fol. 32 ВСА/ПР НО6>ІТ И ПО граиотнк'Ги словеса проро ьства 
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ticen op een moraliserende en allcçonsche manier op Christus zelf en 
Zijn kerk, te betrekken en uit te leggen Waar hij geboren is en wan-
neer hij geleefd heelt, kan ik niet mededelen, behalve dat hij /eer 
rechtgelovig is in zijn gedachtengangen, (zijn) onderwij/ing en zijn 
monastieke staat, en (dat) hij een zeer bekende uitlegger is van de 
uitspraken die onze Heiland voorspellen 
21 Daarentegen houden zich aan de uitleg volgens de geschiedenis en de 
letterlijke tekst 1 heodoretus, de geleerde en de welbelezene, en de 
beide 1 hcodorussen en Diodorus Van hen dan was Theodoretus bis-
schop van de stad Cyrrhus •*' Cyrrhus is als stad een bisdom, onder de 
aartsbisschop van Antiochie Hij was een tijdgenoot van de grote Cv-
nllus, maar (hij) is ook 
Jol 31 vs 
met hem in conflict gekomen vanwege de excommunicatie van de 
kwaadwillige iVstonus die de zalige Cvnllus met het heilige derde 
concilie op hem verrichtte zonder de komst afte wachten van Johan-
nes, de aartsbisschop van Antiochie en van de/c Theodorclus zelf 
Daarom heeft hij, als een man, /o overmand door woede, (een pam-
flet) geschreven tegen de twaall lapita van Cynllus, door deze opge-
steld tegen Nestonus ter bevestiging van het orthodoxe geloof •' Maar 
hij volhardde met in (zijn) vijandschap tegen de apostolische leer en 
(tegen) de zalige Cynllus - al snel is hij tot inkeer gekomen en heeft hij 
Cynllus weer de rechterhand gereikt En voor het concilie werd hij 
met de Orthodoxen geëerd 
22 Weet dan dat hij vaak aan de allegorie aandacht heeft geschonken tot 
moreel nul van de aanwezigen Zijn gnekse laai is ook erg duidelijk en 
vol van vroomheid en wijsheid Zo is 1 heodoretus nu eenmaal 
23 Van de 1 hcodorussen wordt er een beschreven als bisschop van 
Antiochie, waarvandaan de ander komt, weten wi) niet Maar de bis-
schop van Antiochie, met (zijn) letterlijk commentaar, vergeet ner-
gens het schouwen van God, (en) legt allerverhelderendst de daarmee 
(orresponderende en ware prolctici η bloot De ander houdt /ich uit­
sluitend en /uiver aan de letterlijke (tekst) en hij herleidt alles lot de 
Joden en onderzoekt de profeticen aan de hand van (hun) 
fol 12 
'' 1 heodoretus van C\rrhub (f omsticcks t66) volçcnsU Alnncru iA Stuibor a w , 
blz 349 31-1 Hij was ten ¿eer vruihtbaar s(lin]\tr onder meer van h/wloçisciie en alle 
gonsche cornmtntaren op dt psalmen 
4
 В Steidlt a w blz 131 Reprehemw I> capüum Roçatus a Johanne episcopo Anliatluno 
Ί'heodoretus (vnlli Alexandnm 12 analhemahmof lejulare lonatur 
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пспытаваетг. ТЪр же толнованпе до п.го \|галиа допде. 
Диодорг же euov посл довлвъ вводит CA η тги по пиcueни 
nave твормтг толиованме ι ui іерео^ СНА ра^о мЪваетъ. 
Н ГДІІ и пноска^ателн излагал швр тает CA Η н каі-α 
проро ескаА на Спаса преносити. Глаголание же его 
нст е Фешдорова есть. 
Н гд ж н Севнрнана антно^ннскаго ВНОСАТ толкован А 
нратна, ио жа влдго естпва η православна. Τάκο же и 
ГрнгоріА когослова ират анша з ло н тезониекитаго 
TOUOV и др га верна, Нисскаго глаголю, кто етырнжды 
нлн П А Т Н Ю швнтн сн» теиъ во всем кннз . В доио ж 
н»ко BHOCWT CA м дро гаго Кнрнла толнованнш. Непціі-он> 
же того Е Ы Т Н іерігсалпискаго Б Ы вша патриарха, его ж 
и Н Н Ы А Ю Д Н Ы А толкованіА ВНОСАТ CA йъ йпакалнпсн 
Ішанна б агелнста. ЬЛвно же есть, ^ ане н вес дование 
того ШЕще есть н ннжанше, а еж алеЗандрЪнскаго 
славнЪнше н тверд нше. 
И выео анше ре енГн о Ащено вожествен ншаго ж штца 
Ішана ^латао стаго ¡олкованУт, есть о во ШЕР СТН 
Jol. 32 І. ъъ ины^ псалги ^ η иножанша н красн нша η д ^овное/ 
Елагоо ?(анне дырагоша. Н^РАДНЪ же нстолноваша СА 
ЩТ него, про нш. в с tui о иол авшпиъ, ^алмы нж шт 
степенен до конца книги. Толъко етъ же т ^ і нстор'і'ек> 
тж по covuieuov и о еииеиъ вмосдціии пользо во 
щвы аА слышащие, ре еннаА во ncTopïncKH шт пророка 
нъ Іо д шиі нлн и) Но дешр прем дренше предлагал, 
нана^оуетъ ве-^ д слышателен сло пвшпип CA пръ 
злы UH нлн влагьшн съд лан^нымн. н когда О БО 
оуклоНАТи CA шт ЗЛОБЫ сов то ніі, eнш ради СОПРОТИВНОА 
сиотрителн нпводтт CA, иногда же къ довродЪтелн и 
к подовиоио ревнован ю нашціърАі-α во^двн^аетъ. 
Со ть же и дроугаго ішанна алеЗандр искаго патр ар^а 
нЬгд кратка вносниа толнованин» Благо естнва н 
досторвална, в доио ж О БО да есть і-акЬ в гре ескои 
кннзЪ влаженнаго ^латао ста ниш не вносит CA В 
толкованГи^ степенен ι ^ алиовг до конца. Пнсарю 
сице оетавльшо ве·; написанні-а, иы ж съ Вогомг 
поиоціннкоиг шт оврага глаголанпш и шт оврага 
о нтельства о нтелА н^в стн по^навше, тако 
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grammatica. Hun commentaar gaat tot in de tachtigste psalm. Dio-
dorus dan, wordt geacht hen te hebben opgevolgd, ook deze bedrijft 
de uitlegging eerder op letterlijke wijze en hij betrekt dit op de pries-
ters. Op sommige plaatsen treft men ook een allegorische manier van 
uitleggen aan en het betrekken van sommige profetieën op de Hei-
land. Zijn manier van spreken is zuiverder dan (die) van Theodorus. 
24 O p een paar plaatsen zijn korte commentaren van Scverianus van 
Antiochië opgenomen, een vrome en orthodoxe man. En zo ook hele 
korte van Gregorius de Theoloog en van zijn naamgenoot en trouwe 
vriend, dat wil zeggen (Gregorius) van Nyssa, die vier- of vijfmaal in 
het boek verschijnt. Ook (zij) opgemerkt dat ook van een andere Cy-
rillus commentaren zijn opgenomen. Ik denk dat deze patriarch van 
Jeruzalem is geweest —van hem zijn enkele wonderlijke commentaren 
opgenomen op de Openbaringen van Johannes de Evangelist. Maar 
het is duidelijk omdat diens taal daarvan gemeen en zeer eenvoudig is, 
maar die van de Alexandrijn mooier en forser en vol met zeer hoog-
staande uitspraken. 
25 Van de goddelijke vader Johannes Chrysostomus zijn dan op sommi-
ge psalmen een grote hoeveelheid prachtige commentaren 
fol. 32 vs. 
opgenomen die een aangename geestelijke welriekendheid ademen. 
Voornamelijk zijn door hem becommentarieerd die (psalmen) die 
door sommigen zijn verzwegen, d.w.z. de graduale psalmen tot het 
einde van het boek. Hij legt die uit aan de hand van de geschiedenis 
volgens het wezen en de leerstellingen die nut brengen aan degenen 
die er gewoontegetrouw naar luisteren, want door hetgeen een profeet 
historisch tegen de Joden of over de Joden heeft gezegd met groot 
vernuft voor te houden aan de toehoorders, onderwijst hij (hen) over-
al met de kwade of de goede werken die aan hen zijn geschied; hij 
sticht hen, nu eens door te adviseren zich afte wenden van het kwade, 
omwille waarvan alom tegenslagen ontstaan, dan weer door hen aan 
te sporen tot deugd en waardige ijver. 
26 Er zijn ook van een andere Johannes, patriarch van Alexandrie, hier 
en daar commentaren, vroom en prijzenswaardig, opgenomen, want 
men moet welen dat in het griekse boek van de zalige Chrysostomus 
(diens) naam niet wordt vermeld in de commentaren van de graduale 
psalmen tot het einde. Aangezien dit door een schrijver zonder op-
schrift is gelaten, wij echter met Gods hulp in de (wijze) van spreken 
en van onderrichten met zekerheid de leermeester herkennen, boven-
dien van oudsher zekere informatie hierover hebben, (daarom) heb-
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ж м штдавна нчвЪщенне о сеиг н"?в стн ни^гоще, 
fol. 33 пил его на толъновлнУн пнси^оиъ. В топновинУи*/ 
же тж на п снн Ю В Л А М Т ел н снмг η Н Н Ы А етырн: 
Вниторъ н Ннкола пресвитеры ι б доЗ п н н'і'н 
фплософг ниено еиг, ио жн свлціенн н н досто^вапн'Гп, 
штко до ж н КОГДА в ша не в иг глагопатн; к смиг 
же н МаЗпиъ Испов дннкі, кратна НЪКОА ЕНДНТ СА 
η^ΛΛΓΛΑ. 
Не о ЕО ш петолковавиін^ г влаженны^ ио же^ проро ества 
алиы доволна cïm со ть, о кон? же со дн^г 
потревныр вг-св стним дръжавЪ твоен. 
бще малаі-а рекъ скон аю слово. 
Подовоше о ЕО HacTohauioifKi ННИГО , иного доотонно 
со що , н нско сн нша преводнпна во ВСАНОШ. ^О ДОЖСТВЪ 
словесноиъ поло нтн, пж не токио преи дрЪнше 
ре еннал Еогоио дрьшн ио жн т ^ г Η·;Ι-ΟΒΗΤΙ, но η 
елнка нлн BpeuA повреди мпм пнсарен невЪдЪн'Ге растли 
предложеннал О ЕО шсно д вателнЪ шт севе приложит, 
не правопнсанноА же шт невЪжства пнсарен да нсправнтъ 
совершеннЪнше. Още ЕО Η cairn естествен^ грецы 
глаголаннеи е ш ы н о о нтелеи наро нты^і 
naovYHjtou CA, но еще дол н где лрн нога? 
Фаворскню горы съ деві-атин швращаеи СА, анн 
pasovua деЕелост ьз не со чіе виЬстнтельны ЕОГОЛЪПНЫ? 
fol. 33 vs. внд нТн просв тнтелА Ио са,/н? же едннн СПОДОЕЛМШ-ОТ CA 
высотою доЕрод телен проспавшей, «но ж свАціеннаі-а 
п ень глаголетг. 
Сне же глаголю поелнко еллннск'Гп глась кг еже 
пзошБпловатн иного^наиенпеиг н иногонибнованіеиъ 
глаголан'і'п но η ннин ЩБра^ы ра^лпуныин 
глаголан'Сн шт npocïi-авшп? в рпторсноп тншестп 
древни? ио жеи о иышленьип доволи СВА^АНЪ η 
сокровенг есть. И? же в ра^о иЪн п соврЪшенЪ 
номъ выти, еціе иногаго вреиенн (п) пота трево етъ. 
Ова е елнко Eon свыше влагодатнЪ подарова н 
саии о разо и ти во^иоголоиг, нп то же осноуди?оиг 
по cnnt. нашем, ьако доБр О БО η прав лежаща 
право η влагораво ино поло нтп н^нівленГеі а 
нже не^драв предложена шт пнсард ИЛИ ннано шт 
долгаго вреиенн растлінна, нд же О БО во^иожно 
наи Еыеть, нлн шт кннг просв тленыиъ, ИЛИ шт 
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ben wij zijn naam bij de commentaren geschreven. 
fol. 33 
In de commentaren op de hymnen (de negen bijbelse hymnen in de 
appendix van de psalter) verschijnen er daarbij nog vier: Victor, Ni-
colaus de Presbyter en een zekere Eudoxius, genaamd de filosoof, hei-
lige en zeer prijzenswaardige mannen — waar zij vandaan komen en 
wanneer zij leefden, kan ik niet zeggen. Tot hen (behoort) ook 
Maximus Confessor die een paar korte uitleggingen verschaft. 
27 Maar nu is er voldoende (gesproken) over de zalige mannen die de 
profetie van de psalmen hebben uitgelegd, welke ik noodzakelijk acht-
te ter kennis te brengen aan uwe majesteit. 
Na nog cen paar mededelingen zal ik het geschrift beëindigen. 
28 Het voorliggende zeer eerbiedwaardige boek vereiste namelijk ook 
een vertaler die zeer bekwaam was in alle vormen van woordkunst, 
om niet alleen adequaat weer te geven hetgeen is gezegd door mannen 
die hun wijsheid van God hebben ontvangen, maar ook om hetgeen 
door de tijd is aangetast of door de onkunde van de schrijvers is ver-
worden, voorzover het in de voorliggende (tekst) ontbreekt uit zich-
zelf aan te vullen, danwcl het door de onkunde van de schrijvers on-
juist geschrevene meer volmaakt te verbeteren. 
Al spreken wij dan van huis uit gricks en hebben gestudeerd bij be-
faamde leermeesters, wij bevinden ons (toch) nog met de negen (disci-
pelen) ergens aan de voet van de berg Thabor, als waren wij door de 
verstokthcid van het verstand niet ontvankelijk voor de godgevalligc 
gezichten van de verlichter Jezus - slechts enkelen die uitblonken 
door van (hun) deugden, zijn 
fol. 33 OS. 
waardig om Hem (gewaar te worden), zoals het heilige lied zegt. 
29 Ik zeg dit omdat de grickse taal die door veel betekenissen en synonie-
men overvloeit en door eerbiedwaardige vormen (en) door verschil-
lende uitspraken, bedacht door oude mannen die uitblonken in de 
diepgang van de rhetorica behoorlijk gebonden en gesloten is. O m in 
hun interpretaties volmaakt te worden, zal ons nog veel tijd en zweet 
kosten. Maar voor zover God in den hoge in Zijn genade heeft toege-
staan, en wij zelf konden begrijpen, hebben wij, naar onze vermogens 
niets verschraald, opdat van hetgeen goed en juist was cen goede en 
rechtvaardige uitleg zou worden bereikt; maar hetgeen echter door 
een schrijver onjuist was overgebracht of anderzins door de lange tijd 
was bedorven, hebben wij, zogoed als het in ons vermogen lag, of door 
het bestuderen van boeken of door ons verstand te gebruiken, met 
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севе о ра^о и вшпиг, прнл жаннб превепие огтвормлоцг 
съ Богоиъ поиоцінпнош. нхно оставлена m приложена 
БЫтн η растл ннаА л пое вгспринхтн испровленУе; 
α нд же ниж шт книгт., ииже шт севе о иыслитп н кое« 
Ц Л Е Ы въ^иого^оиъ, смце оставпроиъ нхно в ша и 
нсперва положена. 
fol. 31 Λα SEO н твоен держав о сеіа и^в ціоЛ-ано потревн 
η вогоо годн^вио п шт нас БЫВШИЕ И ЛОТАЩИЦТ. 
н то нас о нарАтн, акн дер-^ остн cíe сгтворнвшн^, 
шт неправедным» сен» на нас о норн-сны да штведо т, 
потревно со дн^ два или три исправлениА предложнтн 
HbiHt, н»ио познано выти шт покроиеи поставо 
ι шт ногтей лво . 
В предисловіи о во втораго на десі-ате ^ал'иа влаженын 
йфонасін глаголетъ: сен псалоиъ поет проронъ, в 
понашн н ср тен ні выв, подовает же пнсати СА: 
rpt^a. Ϋτο Бо[понаАн'Гк> и ср тен ю? Не во [шввде 
шт ни^'же ср таетг кто, на шт ни^ъ же согр шаетг 
Бого и еловекоыъ нанітп CA длъженг есть. Блаженный 
же Давыдг по со го во rptcfe, егож сътвори на 
Ovp'l Hi, о иилив CA псалош. тъи н^гласи и c'ie о во 
сице. 
Панн вг тридесьат шестош. псали п-?м»клАНк н ныи 
снце: оро жие и^і внидетъ вг срдца и^ъ, глаголетъ, 
о ЛавыдЪ же и телесн се исполни СА, а еж своииъ 
ие еиъ оувитп Давыда, егож иа Давыда и^влекоша. 
бсть ж слово не Токио ложно но η нен^вЪстно η 
несогласно. В иы во шт вожественаго писанннх нхко 
Сао лъ Давыда всегда гонивыи, на своп ме ь нападъ 
о виенъ высть, егож иногажды на Давыда извлек, О БИТИ 
fol. 34 vi. ?!ОТА, Давыдъ же шт/совлнздаьошаА его Благодати н^Бавн 
СА. Подоваетг О ЕО сице писати СА: О Сао л и телесн 
cíe исполни СА, ·?» еже на свои ие ь напад сайг мре, 
егоже на Давыда н^вле е Множанша О БО И ина 
таковоА вг всей кнн-с ра^ нхна со ть, нхж в 
настоАщеиъ ис нтати н сть потревы. Ра^в шко 
иножаишаА исправление поло иша л пое влагодат'Гм 
христово н>. 
Ьйвьствено oifEO есть вс иъ, «ко не дерзостню, 
ниж гордостинз, но ревмостию ло ьшаго, сг вс иг 
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grote krachtsinspanning en met Gods hulp, (zodanig hersteld) dal 
wat verdwenen was (weer) voorgelegd wordt en wat bedorven was 
verbeterd is. En waar noch uit boeken, noch uit onszelf zo'n herstel 
mogelijk was, hebben wij het (nu) achtergelaten als het oorsponkelijk 
was opgesteld. 
30 En om nu uwe majesteit aan te tonen dat 
fol.34 
hetgeen wij hebben gedaan zowel noodzakelijk als Gode zeer welge-
vallig is, en dat iemand die ons zou willen verwijlen dat wij dit (werk) 
hoovaardig hebben verricht op die onrechtvaardige verwijten tegen 
ons terug zou (moeten) komen, achtte ik het nodig om twee of drie 
verbeteringen thans voor te leggen, zoals aan de zomen het voorschot 
en aan de klauwen de leeuw herkenbaar is. 
In het voorwoord van de twaalfde psalm zegt de zalige Athanasius: 
'deze psalm zingt de profeet terwijl hij in berouw over de ontmoeting 
is', terwijl daar geschreven moet worden: over de zonde. Want wat is 
er gemeenschappelijk aan berouw en ontmoeting? Het gaat dan ook 
helemaal niet over wie een ontmoeting heeft gehad met wat, maar 
over diegene die zondigt voor God en de mensen. De zalige David 
immers, tot inkeer gekomen van de dubbele zonde, die hij jegens Uria 
heeft bedreven, heeft de psalm in vervoering uitgeroepen en zo is het 
ook. 
Zo ook in de zesendertigste psalm zegt de een of ander dit als verkla-
ring: 'hun wapen zal in het eigen hart dringen - aan David wordt dit 
in lichamelijk opzicht vervuld, doordat David mei zijn eigen zwaard 
werd gedood dat tegen David was getrokken'. Dit is niet alleen leuge-
nachtig, maar hel is ook vreemd en niet in overeenstemming met de 
waarheid: wij weten uit de goddelijke Schrift dal Saul die David al-
door najoeg, *gcdood werd* door in zijn eigen zwaard ie vallen, dat 
vaak door hem tegen David was getrokken *teneinde hem te doden en 
dat David door de hem beschermende genade gered werd. Dit moet 
dan zo geschreven worden: over Saul wordt dit 
fol. 34 vs. 
in lichamelijk opzicht vervuld* omdat hij door in zijn eigen zwaard te 
vallen dat hij tegen David getrokken had, zelf stierf. 
Een groot aantal van zulke (fouten) zijn over het hele boek verspreid, 
die nu niet behoeven te worden opgesomd. Zeer vele (ervan) zijn op 
een goede manier verbeterd dank zij de genade die uit Christus is. 
31 Het is daarom aan allen duidelijk dat niet door eigenzinnigheid, noch 
door trots, maar door ijverzucht naar het beste, met alle inzet en liefde 
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прплЪжаннеиі η П Ю Е О В Н Ю ИСТИНЫ, нсправлен еп тро д 
щт нас Б Ы С Т Ь в славо Еожмі-о η VTVQIHUI на пол^о , 
н то же н на во^ даі-ан е наше, еже шт еловенолі-ОБца 
н владыны Bctjt Бога, ниже ашо сто деньіА воды 
ве-? щ д ы оставлюнэціаго, егож влагодатТі-о η лт, 
о нр пленъ, иноготро дное д ло cïe СПОСОБНА CA В 
конец?, довести, nave всАкаго аі-аннА. Не во штреко 
истино : Бож е дарование есть а не uoe, его 
всепреио дрыл н всеиого шиА Благодати и силы, 
а не uoera JÎOVAOCTH И неиоцін. 
Сего ради и то цінр по сеиъ тщателны^ нашъ тро дг 
иолу-о, аще н гдЪ нЪ то пре^р но Б Ы С Т Ь ИЛИ заввенТеи 
ИЛИ н то и машииъ ненана^аниеиъ, спострадатп недостатно 
нашеио , понеже ^аввенУе на вс ^ г свалит CA. Також 
елове еско )-о неиоціг поиысливши^ шт севе ввести 
fol. 35 ць/льЕо во-^ иожно i-o. Oiue О БО Ео лоутг шт силны^ 
в ра^со жен е гре еснаго гласа ГЛО БО<НО) разо инаго, 
аще граиоти ныии ^о дожствы и риторскою силою 
вошро жены во до тг доволн , не шт сеБе cïe, но шт 
о ителеи иско снЪиши^ъ стмжаша. аще н^вЪстне 
словес Б ДАТІ или правописание и съо иненіе еже 
в т ръ, еще же и швра^овъ рачньств е иногоразли ное 
η нео доБЬ раясо жаеио. К CHU же вс иъ глаголанТп 
иного^наиенителное и рахли ное, иногажды во тож глаголан е 
по потревЪ ино и нно наінаиено >-още ОБрдщет СА, еже 
аще не соЕлюдеш. прилЬжнЪ, ОБрАщеи СА штпадше 
ИСТИНЫ и ра^о иа писиени; или растлииъ штнюд, 
ИЛИ нера^о ина сътворниъ КАА; овое превел'ш гр ц 
есть. C'ie же глаголю, не севе порвалАні, но 
внпиателн ишпр творі-а о^тнхщпіі по сеиъ нашнр 
потовъ иеправлениА сгтворити. Но толнко О ЕО 
и к т иг. 
Ты же, ш естноА Бого и наро нт люБииа и царьекаі-а 
душа, цареиг О БО древнпиг равноелавна, нынЪишпи 
же красота η свЪтлость, Бо до чіииъ же слад апшаА 
fol. 35 vs. повЪсть н сло ^ а наслажен е, Благо естив нш п царю/ 
не токио POVCÏH, НО всеьа подсолне ньіА предоетоин ишТи 
выти нари ати СА, велиноииенптыи н велел пн нш'і'п 
велнк'Си КНА^ Василен Ивановн ь, рад нх СА И веселА сі-а 
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voor de waarheid, onze arbeid ter verbetering ter ere van God verricht 
is en tot nut van de lezers, in zekere zin echter ook voor ons tol vergel-
ding, door (de genade) van de almachtige God die de mensen liefheeft 
en die geen beker koud water zonder beloning laat, door wiens zege-
ning ook ik gesterkt (werd) om deze moeilijke arbeid tot het einde toe 
te verrichten, boven elke verwachting. En niet verdoezel ik de waar-
heid — het is een gave van God en niet van mij, van Zijn wijze en 
almachtige genade en kracht en niet van mijn slechtheid en onvermo-
gen. 
32 Daarom bid ik de aandachtige lezers van ons werk indien ergens iets 
veronachtzaamd is door vergeetachtigheid of door onze slechte oplei-
ding, medeleven te tonen met onze onvolkomenheid. Immers, verge-
telheid kan allen worden verweten, evenals de menselijke onkunde 
van hen die denken dat zij uit zichzelf 
Jol. 35 
een mogelijk herstel kunnen uitvoeren. Ook al zouden zij behoren tot 
hen die sterk zijn in de beoordeling van de griekse taal, ook al zijn zij 
voldoende uitgerust met grammaticale vaardigheden en met de 
kracht van de rhetorica, zij hebben dit niet uit zichzelf doch van zeer 
bedreven leraren verworven. Ook al kennen zij de betekenis der woor-
den of de juiste schrijfwijze en de syntaxis die daarmee verbonden is, 
dan nog is het grote verschil tussen de vormen niet gemakkelijk te 
beoordelen. Bij dit alles komt dan (het feit dat) de zegswijzen veel 
verschillende betekenissen kunnen hebben waarbij het soms voor-
komt dat een bepaalde zegswijze gebruikt wordt die (eigenlijk) iets 
anders betekent, die indien wij niet erg goed opletten ons tot afval van 
de waarheid en van de geest van hel geschrift brengt, of wij bederven 
het geheel en al, ofwel wij produceren onzinnige zaken; beide is een 
heel grote zonde. 
Dit zeg ik niet om mijzelf te prijzen, maar om hen die in deze, onze 
inspanningen verbeteringen willen aanbrengen tot waakzaamheid te 
brengen. Maar zoveel dan daarover. 
33 Gij dan, o ziel die waardig is aan God en nadrukkelijk geliefd is, o 
tsaar, even beroemd als de vorsten van vroeger en wat schoonheid en 
doorluchtigheid betreft, (gelijk) aan die van het heden en voor die van 
de toekomst, als een zoete boodschap en een verrukkelijk gerucht mag 
de vroomste tsaar 
fol. 35 vi. 
genoemd worden, niet alleen van Rusland, maar ook de prijzenswaar-
digste van heel het ondermaanse. Grootvorst Vasilij Ivanovic, groot 
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восприпш Богод існовенное и Еогодаровлнгное д ло, 
еже древле оуво Благодать О т шмтепш впаженныиг 
Богоштцеиъ ДавыАоиг дарова еловеиолюБнЪ; посл дн 
же ПРОСМАВЪШМШІ во всем преи дростп η доБрод телн 
Божественыип ио жн осв тм Благодатьип η свЪтло&тьип 
Бес нсленнин ραχνίϋ нж в тоиъ съкровеннын, иотынаип 
си^ иыоленыии пріл жнЪ нскопавшы и на св тъ 
поведши ; нынЪ панн наин недоотонныип преведше 
на ваш і-й^ын, твоен БоговЪн аннон дръжавЪ дарг 
даро етъ д шеполе^енъ н опаснтеленъ. 
Пршн О БО с'Га БлаговолнЪ н наслажан СА спи 
Елаго естнвЪ о Господ н со\п)іииі под твоею 
дргжавонз православнымъ швціее η д ^ овное врашно 
BCtut предложи, да н иножаншпип нанпа е ж всtun 
^нжмтелА н Владыно Бога прославлАьа о "?РИШМ С А 
н плоды иолнтвг і-аж шт вс ^  н^ошБнлЪпше иіЕеилешн. 
Да не панн в ков е-с ^г ^ аклю пт CA, НИНОЖ η преже 
fol. 36 тоновое БогоооБранное ськровнще да во^с'Гает / 
Bttui. OEqie Благодать О тЪшнтелева иысленаго 
солнца ло н, да насладит СА сииг н про ее 
православны f множьство, да анн Елаготворца 
вгс^вапнкт ТА послЪдн'Гп роди ι ниш твое ЕО 
о ст ^ ъ всЪ^г ве^сиертно въ впагн^г преБО Детъ. 
Сътро дившп?< же cm съ иною и при астннновг 
д ла вывшие, Власа η UHTI-O толъиа еи η Дп^ алнк 
Медоварцева и Силвана инока и врата нашего 
писарей и иал иши^ сло жеБников царствиА твоего 
и по^ънатн да изволиши и тро довъ поиннати. 
ин же и со вдии со иною ερατίη вгівращен е кг 
СВАТ И горЪ вед просАщни даровати да и·? во лиши, 
шт Д Ъ Л Г Ы А семк пе алн СВОБОДИТИ. Въ^даи пани 
нас ДОБРЪ и опасн естн ио иоиаетырю Ватопеди, 
издавна нась ждо цю и аюці по ВСА асы , по 
ПОДОБИЮ пътенцовъ,питающий» njt ждо чіи. Да 
не лишни СА многолЪтны^ъ тамошни^ъ тро довъ 
и потовг наши^г, и же положн^оиъ таио о надежи 
нашего ш Господа скон аникк. Даро и нам, ш 
саиодерж е Елаго естивЪишни и инлоеердЪншнн, 
таио сгвершитн наиъ Господевп ино еснаА ОЕЪщаниьа, 
ндЪже волею ОЕЪщание »творимой пред Хрнстомъ 
fol. 36 vs. η стран'ными аггелы его въ день постриженпл/ 
нашего. 
Уеловеномъ глаголатп не Ее^в^дно есть, но иножаншпп 
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van naam en macht, verheug U en verblijd U en ontvang de door God 
geopenbaarde en door Hem geschonken zaak, die immers in oude 
tijden de genade van de Trooster, door de zalige David, de godsvader, 
uit liefde voor de mensen heeft geschonken, waarna (zij) is verlicht 
met ontelbare zegeningen en openbaringen door goddelijke mannen 
die schitterden in alle wijsheid en deugd (en die) de erin opgeslagen 
zin met geestelijke houwelen opgegraven en aan het daglicht gebracht 
hebben, zoals die nu door ons, onwaardigen. vertaald in uw taal, zich 
aan uw door God bekroonde majesteit geeft als geschenk dat gunstig 
voor de ziel is en het heil (bewerkt). 
34 Neem dit dan welwillend aan *cn proef ervan* vroom in de Here, leg 
dit ook aan alle Orthodoxen die onder uw heerschappij zijn voor als 
algemeen en geestelijk voedsel, opdat gij door velen, liefst door allen 
worde erkend als een vereerder van de Schepper en de Here God (en 
opdat gij) de vruchten van de gebeden van allen zeer overvloediglijk 
raapt. Laat deze door God bijeengebrachte schat niet weer, zoals 
voorheen, in een schrijn worden opgesloten, 
fol. Ж 
laat de zegen van de Trooster als zonnestralen van de Geest over allen 
tezamen schijnen, laat alle andere rechtgelovigen hiervan genieten. 
Opdat de laatste geslachten U als (hun) weldoener zullen prijzen en 
uw naam onsterfelijk zal voortleven in de monden van allen in het 
goede. 
35 Aan dit werk hebben met mij meegewerkt en deelgenomen de tolken 
Vlas en Mitja en Michail Medovarcev en de monnik Selvan, onze 
broeder, (en) schrijvers en lagere dienaren van uwe majesteit; wilt 
hen erkennen en hun arbeid gedenken. 
36 En wij verzoeken om mij en mijn broeders die hier zijn naar de Heilige 
Berg te laten terugkeren, wilt ons van deze zware last bevrijden. 
Schenk ons gezond en veilig terug aan het eerbiedwaardige klooster 
Valopedi, dat allang op ons wacht en ons ieder ogenblik verbeidt, 
zoals de vogeljongcn die naar hun voedster smachten. 
En laat ons niet beroofd worden van onze jarenlange arbeid en van de 
inspanningen die wij daar verricht hebben in onze hoop op de volein­
ding in de Heer. Sta ons toe, o vrome en barmhartige heerser, om 
aldaar onze geloften als monniken aan God te voltooien, waar wij de 
geloften uit (eigen) wil voor Christus en zijn machtige engelen hebben 
afgelegd op de dag van onze intrede. 
fol. 36 vs. 
37 Tot mensen te spreken is niet ongevaarlijk, maar tot de ontzagwek-
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и непс ерпаеиын сто л въ-^ ливаеть н Богоу 
страшноио и штеилі-оціеио д ^ы ннА^еиг. Кяно 
кто Еогои дръьтво А болжетг? ЬЛВИ 6А О БО 
сгд иствемнкг Лрното в наше спасение, иже ecu 
теплЪншн предстатель церкви, η оувожества свАціенныл 
окитвлн Ватопеди паинхт воепрінми, его ж ради 
н послами есил, н Еес нсленыд ЕЪ Д Ы H тро ды 
подш^оиг, не севе ради, ниж шт севе ctuo пр'Гндо^ оиг, 
да не Еоудетг в нас таковал д авола ЗЛОА прелесть, 
но шт всего Братства нашего еж о Крпст о иоленп, 
гро ді een въспріароиъ, д шъ нашп^ хл нн тоже 
в и нивше, да и т ^  н твое покеп н е исполнниъ. 
Тановаго о во разоуиа » со ціпк η дръжащи^г штпо стн 
снорЪе в UHpt, радн ціелротг еловенолі-оБца Христа. 
Крнстосг нас таио по^ва и с ио прГитн на вреш> 
о готова, твоей дргжав дар VA, еио ж и ты eau 
Bi'ÇAapovA, но штцеиъ нашниг панн штпо стн, да н 
саиъ Лристосъ дарованні-а сего допжннкг тевЪ во детъ, 
да и таио со ціииъ православныиъ і-авствена Бо детъ 
наин, елнка вндЪ^ои наро нтаА н царснаки ТВОА 
fol. 37 исправленнА, да о раіо и і-отг шт нас н та/ио 
превываі-оціеп в дн н ХрнетТнхне, W H O Huti-oT 
еціе царА, не (о) кі^ыц ^ тонио Бе^ нслены^ъ н 
о нныръ иножаншнтіъ о днвленнА η слышанні-а достойные 
царсны и-?говнло к>ціа, но ι-ακο правдою н правоелав'Геиг 
н наро нт к поевысо аншЪ nave вс ^ ь православен^ 
есть, глно КОНСТАНТПНО η Феодос ю великий 
О ПОДОБИТИ CA моцш, ниже н ТВОА дръжава посл до і-ощи. 
Бо дн наиъ н ногда царствоватн шт не естнвыл 
работы своБоженыи ТОБОЮ. Вещ во во^иожна 
н О ДОБЬ сгвершаеиа ве ^ Владыц , η ьакож 
древле шт нижние галглов въ^ двнгноігвг велннаго 
вг цар лг Коньстантнна древнАГО Рииа зл сто жниа 
и^вавн шт не естиваго МдЗентТа еице н нын 
тезоииеннтаго тоио новаго Рниа, тнхжц* волъно еиа 
шт ве^Божны^ йгарАнг, Благо еетнв ншею дргжавою 
царствиА твоего да и^волнтъ своводитн и шт 
оте еснн^ твон^ъ престолъ наследника понажетъ, 
и СВОБОДЫ евЪтъ Т О Б О Ю да подастъ наиъ Б дныи 
инлостню и вдедротаии его. био ж подоБает 
всАна слава н есть н покланАнТе, еъ Бе^на алныиъ 
его Штцеиъ и пре СВАТЫ иг и влагыи и жнвотворАЦіниъ 
его Д ^ои, и нынЪ и присно и вг в кн в коиг. 
Оиинь. 
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kende God (te spreken) ontneemt de geest en vervult met grote en 
oneindige vrees (zelfs) vorsten. Hoe kan iemand die op goddelijke 
wijze wijsheid bedrijft liegen? Wees daarom Christus' helper tot ons 
heil, Gij die de vurigste vertegenwoordiger van de kerk zijl, en gedenk 
de armoede van het heilige klooster Vatopcdi, omwille waarvan wij 
ook zijn uitgezonden en ontelbare ongemakken en inspanningen voor 
lief genomen hebben - verre zij van ons zulk een boze verleiding van 
de duivel - want wij hebben dit werk op ons genomen op verzoek van 
onze gehele broederschap in Christus, onze eigen zielen verlooche-
nend, opdat wij hun en uw wil vervullen. 
38 Stuur dan daarom hen die deze idee aanhangen in vrede heen, ter 
wille van de barmhartigheid van Christus die de mensen liefheeft. 
Daar heeft Christus ons geroepen en ons voorbereid om lijdelijk hier-
heen te komen, als geschenk voor uwe majesteit. Stuur (Hem) dan een 
tegengift en laat ons gaan naar onze vaders, opdat Christus zelf om die 
schenking U een schuldenaar zal zijn, opdat het ook aan de daar 
(woonachtige) rechtgelovigen duidelijk zal zijn, wat wij aan overtui-
gende en keizerlijke verrichtingen hebben gezien. Zo vernemen 
Jol. 37 
de daar wonende arme Christenen van ons dat zij nog een keizer heb-
ben die niet alleen overvloeit van ontelbare tongen (volken) en andere 
zeer talrijke wonderen en vorstelijke daden, maar die door rechtvaar-
digheid en rechtgelovighcid zowel overtuigender als hoger dan allen 
orthodox is, zodat hij zich kan meten met Constantijn de Grote en 
Theodosius de Grote, wier opvolger Uwe majesteit is. Ga dan over 
ons regeren als wij door U van de slavernij van de eerlozen bevrijd 
zijn. Want alles is mogelijk en gemakkelijk te verwezenlijken door de 
Here van allen, en evenals Hij eertijds de grote Constantijn van de 
laagste rangen tot keizer heeft verheven en (daardoor) het Oude 
Rome, dat er slecht aan toe was door toedoen van de eerloze Maxcn-
tius, bevrijd heeft, zo kan ook het beroemde Nieuwe Rome, dat zwaar 
te lijden heeft van de goddeloze Hagarenen, door de godvruchtige 
kracht van uwc majesteit bevrijd worden en (U) als opvolger van uw 
voorvaderen op de troon aanwijzen, en door U het licht van de vrij-
heid aan ons, arme mensen, geven, door Zijn liefde en barmhartig-
heid. Aan Hem komt alle eer, lof en verering toe, met Zijn Vader die 
zonder begin is en met Zijn Geest, die heilig, goed en levenverwek-
kend is, nu en eeuwig en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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N A S C H R I F T BIJ DE AANBIEDINGSBRIEF VAN M A K S I M G R E K AAN 
GROOTVORST VASII.IJ I I I 
Een van de belangwekkendste passages in de brief van Maksim Grek 
gericht aan Vasilij Ivanovic ter gelegenheid van het gereed komen 
van zijn vertaling van de Tolkovajaptaltyr', is zijn indeling van de au­
teurs die in dat werk genoemd worden. 
Maksim verdeelt de exegeten van de Tolkovaja ptaltyr' in drie groe­
pen: de auteurs die werkten po vozvozeniju, vertaling van 
κατ''αναγωγήν•, en zij die zich lieten leiden po inoglagolamju, vertaling 
van κατ'αλληγορίαν, en zij die zich letterlijk aan de tekst hielden, die 
historisch exegetiseerden. 
De indeling die Maksim zijn lezer aanbiedt is dezelfde exegetische 
methode die Orígenes in zijn Περί άρχων ontwikkeld heeft. Orígenes 
spreekt daar over een exegese die analoog is aan de driedeling van de 
mens: lijf, ziel en geest. Met het lijf is de letterlijke, de historische 
uitleg verbonden, met de psychische aspecten de overdrachtelijke, 
allegorische en met de geest de exegese die omhoog gericht is.' 
Men mag hieruit afleiden dat deze drie vormen van exegetiseren in 
wezen drie opeenvolgende treden zijn waarlangs men de betekenis en 
de zin van de Bijbel diende te begrijpen. De hoogste trede, de an-
agoogc, is tegelijk theoria. Zo opgevat, kan de exegese dan ook mys-
tiek worden geïnterpreteerd. Opvallend is dat Maksim Grek zijn in-
deling in omgekeerde volgorde aanbrengt. 
'Αναγωγή, betekent letterlijk 'het omhoog voeren'. In deze beteke­
nis komt hel al voor bij Homerus. Plato hanteert de term op een mys­
tieke wijze wanneer hij in de Staat 52IG over είζ φωζ αναγειν (vanuit 
de Hades naar de goden) spreekt. Ken tweede betekenis treft men aan 
in de Stoa, waar het 'terugbrengen', 'ergens op betrekken' betekent, 
vooral bij het interpreteren van mythen.2 
In de Septuagint komen wij anagein in de meeste gevallen tegen in 
betrekking lot de bevrijding van Israel uit Egypte. De Ncoplatonici 
hebben het begrip echter weer ontdaan van zijn mystieke betekenis: 
bij Plotinus betekent het 'betrekking hebben op de oorsprong'. 1 M a a r 
bij Orígenes krijgt anagoogé haar platonische betekenis van mystiek 
opstijgen weer terug en komt zo tegenover de historische schriftexege-
se te staan. ' 
Αλληγορία is volgens G.W.H. Lampe de exegetische methode die 
tegenover de letterlijke interpretatie staat en die uit de inhoud van de 
tekst waarneembaar (discernible) is.1 De allegorische interpretatie 
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komen wij al bij Paulus in Gal. 4:24 tegen als er gesproken wordt over 
een 'diepere zin' in het fragment over Hagar en Sara, graag gezien als 
een allegorie van de verhouding tussen filosofie en theologie.6 
Allegoria in de betekenis van het spreken in beelden komt voor bij 
Orígenes en Didymus de Blinde. Bij Orígenes wel het vaakst in zijn 
Contra Celsum. Ondanks hel verzet van de school van Antiochië kon de 
allegorische exegese zich handhaven. 
Keren wij terug naar de Tolkovajapsaltyr'. In ons hoofdstuk Maksim 
Стек alt vertaler hebben wij in onze inleidende opmerkingen ten behoe­
ve van de tekst en de vertaling van de aanbiedingsbrief van Maksim 
Grck aan Vasilij I I I al vastgesteld dat dit werk een zogenaamde catena 
is. 
Deze griekse catena is helaas niet bewaard gebleven. Bovendien is 
ons door gechicaneer van de Openbare Bibliotheek in Leningrad ken­
nisname van de editie van de Tolkovaja psaltyr' van 1896 onthouden. 
Wanneer wij in deze studie iets meer willen zeggen over de Tolkovaja 
psaltyr'cn haar griekse origineel is dat alleen mogelijk op grond van de 
mededelingen die Maksim Grck ons in zijn aanbiedingsbrief ver­
schaft. Alles wat wij over dit werk meer zeggen draagt daarom een 
hypothetisch karakter. 
Over de psalmcncatencn beslaat een uitgebreide literatuur. In dit 
verband verwijzen wij slechts naar de studies van M. Richard, E. 
Mühlenberg en M.-J. Rondeau. ' Zij stellen vast dal er drie moskousc 
catenae zijn: de Mosquenses 194, 358 en 414 behorend lot de Synoda-
le Bibliotheek. B.L. Fonkic verschaft ons gegevens waaruit wij mogen 
afleiden dat deze drie handschriften door Arsenij Suchanov tijdens 
diens archeografisclie expeditie op de Athosberg zijn verworven en 
vervolgens naar Moskou zijn gebracht. Zij bevinden zich momenteel 
in het Historisch Museum in Moskou." 
Degenen die zich met de psalmcncatencn hebben beziggehouden, 
hanteren de indeling van \V. Karo en G. Liet/.mann.9 Deze indeling 
onderscheidt een groot aantal typen door middel van de contribuan-
ten aan en de opbouwvan de catenae. Daartoe hebben zij een analyse 
van de psalmen 22 en 115 gemaakt. Wanneer wij willen bepalen tot 
welk type de griekse catena, die door Maksim Grek vertaald is, be-
hoort, dan zijn wij, zoals gezegd, aangewezen op de gegevens die hij in 
zijn brief aan Vasilij verschaft. Deze gegevens betreffen dan de au-
teurs van de Tolkovaja psaltyr'. 
Ken opvallend gegeven dat Maksim ons verschaft, is het grote aan-
tal auteurs van de Tolkovaja psaltyr'. Hieruit mogen wij afleiden dat het 
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een uitgebreide catena is. Wij weten bovendien dat het een volledige 
verzameling betreft, dat wil zeggen dat alle 150 psalmen zijn opgeno-
men. Met alle voorzichtigheid spreken wij hier de hypothese uit dat de 
Tolkovaja psaltyr' verwant zou kunnen zijn aan de typen IV of X V I I . 
Tot type IV behoort de Mosqu.194: zij gaat terug op het commentaar 
van Evagrius Ponticus die veelal een pscudo-Origenes is, aangevuld 
met een keten die afkomstig is van Athanasius en met ccn verkorte 
palcstijnsc catena zoals die in Vatopedi 660 voorkomt. De echte (rag-
menten van Orígenes zijn in de vertaling van Rufinus opgenomen. 
Mosqu.194 is in de tiende of elfde eeuw ontstaan. Van type XVII zijn 
de beide andere moskousc catenae, 358 en 414 afgeleid. Daarvan is 
Mosqu.358 de volledigste: hierin zijn niet alleen type X V I I , maar ook 
de keten van Athanasius opgenomen. Deze catena wordt door 
Rondeau type XVIII genoemd.'1 Zij is ontstaan in de elfde eeuw. 
Wij herhalen de uitspraak die wij hierboven deden: er kan ccn ver-
wantschap lussen de drie moskousc catenae en de Tolkovaja psaltyr' 
bestaan. In deze context kan zij niet bewezen worden. Zo'n onderzoek 
kan alleen maar verricht worden door diegenen die de beschikking 
hebben over de tekst van de Tolkovajapsallyr'. Het zou ccn goede zaak 
zijn indien de onderzoekers niet langer meer om de grote vertaalwer-
ken van Maksim Grek heenliepen. 
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Tekst 
fol K)7 того >'< инока ш к с ш а грека словеса с противиа ко 
ішано лодовик толковннк сваденныд книги свдтаго 
авго стина епископа иппонскаго· 
глава а 
Въско і-о, ш Лодовп е, Платона ι арпстотелл и Плйтнна 
ι ины Н КІА не естныа Сллины , нн тож истинно ни 
Еого Λκεε'ζΗο и лргство і-оціИА н въ множаишил иежп 
севе протнвдцшл ел пр'Гводишъ достоверны свидетели 
въ пона^ан е с аст а и о ро ивда? 1 аще ^ в -сды н 
с астТе и о ро нціа о бтавлАгот и жреЕ еиъ дают 
вел, і-аж о нас и доврод тель и ЗЛОБ И правдо и 
неправдо ι не нстото η велное скверное жит'Ге и 
Богатство и О БОЖСТВО, гд иж по ujEpa^S БожТю и 
по ПОДОЕ'ГК» санг нашъ? ГдЪ самовластное 1 саиосвоЕОДНое 
Jol 467 if нашего πρoи'îBoлeнïa', Гд пра/ведныи сод телевг вс ^ ъ 
COVA, аціе своими тварми, глаголю же -све^дамн, пор вает 
UÀ и не ^ОТАЦІД іли кг доЕрод телп или ко глоЕЪ? 1 
вгско к) ^ лконг попожен'Геиг ^авЪціавает инЪ крепко 
ΓΛΟΓΟΛΑ: 'не о в еши, не прелнзвы сотвор шп, не 
крадешн η про аа Божественыр его повЪлен'і'н.' аціе 
О БО сило κι порЪваем еоиь шт планита ариса на 
о Е нства и κροΒοποΛπτϊα, или шт ермнеа въ татвы 
ι шт афродити в ра^ли наа дЪла влюднаа, вел н ю 
во его ι о строені ι-ο кто противити CA может? 
глава в 
И т ы , Лодови е, ι ндже приводишь вг пона^ан е 
неи^ре енны^ таинь естества, вси вко п со еслов те, 
тціаціе CA елове ескимг нспытан емг немоцінымъ и 
Ела^неным вЪдома сгтворнти, кше нев доиа елов номъ, 
но единомй ΤΟΥΪΗ) Сод гелк) в дома. 1 к спи, которал 
пол'са Благо естивым шт П^ЛИШНАГО сего многопытнаго 
в^ыенанТа? Во истнннВ ни едина, τονϊι-ο споръ преи^лишенъ 
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В. Het verweer van Maks im Grek tegen J u a n Lodovico Vives 
fol. 467 
VAN DEZELFDE MONNIK MAKSIM (ÏREK WOORDEN VAN VERWEER TE-
GEN JUAN LODOVICO, EXEGEET VAN HET HEII IGF. BOEK VAN DE HEI-
LIGE AUGUSTINUS, BISSCHOP VAN HIPPO. 
HoofdsWk l1 
Waarom, o Lodovico, voer jij Plato, Aristoteles, Ploiinus en andere 
onwaardige Hellenen aan, (filosofen) die in geen enkel opzicht waar-
achtig wijsheid bedrijven of Gode welgevallig zijn en elkaar in zeer 
vele zaken tegenspreken, als betrouwbare getuigen voor het aantonen 
van geluk en van het lot? En indien de sterren het geluk en het lot 
vaststellen en (ons) alles ten deel geven, (zowel) deugd en kwaad als 
waarheid en onwaarheid en de onzuiverheid en allerlei onrein leven 
en de rijkdom en de armoede, waar is dan onze waardigheid naar het 
beeld van God en (Zijn) gelijkenis? Waar is hel autonome en het zelf-
standige van onze wil? 
Jol. 467 vs. 
Waar is het rechtvaardige oordeel van de Schepper van allen, wan-
neer ik door zijn schepselen, ik bedoel de sterren, nolens volens word 
aangespoord of tot weldaden of tot het kwade? En waarom gebiedt de 
Wet in (haar) instelling mij krachtig zeggende: 'gij zult niet doden, gij 
zult niet echtbreken, gij zult niet stelen' en de rest van Zijn goddelijke 
opdrachten? Als ik dan door de planeet Mars met kracht word aange-
zet tot doodslag en bloedvergieten2, of door Hermes tot roverij en door 
Afrodite tot verschillende wellustige zaken, wie kan zich dan tegen 
hun gebod en beschikking verzetten? 
Hoofdstuk 2 
Zowel jij, Lodovico, als zij die je aanvoert ter verklaring van de onuit-
sprekelijke geheimen van de natuur, jullie raaskallen tezamen in jullie 
pogen om met machteloze en feilbare menselijke ervaring bekend is te 
maken wat niet bekend aan de mens, maar alleen aan de Schepper. En 
daarbij, tot welk nut voor de rechtvaardige dient deze overbodige 
speurtocht? Waarlijk geen enkel, doch slechts een allcroverbodigste 
' Hoofdstuk 1 is cen reactie op Vives' tommentaar op Bock VIII van De cintate Dei 
2
 Ongetwijfeld een vcrwij/ing naar Vives' rommentaarop Bock V, cap 1' 'Marssydus 
est ardens, violcntem, cruentum Firmicus libro tertio, Martern in séptimo ab horósco-
po loco partiliter constitutum, id est, in occasu maxima mala & immensa pencula 
scnbit decernere, lacere scilicet homines homicidas, scclcratos, lacinorosos ' 
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ι пр н е со етно. Λα о ра^о иЪниъ прил жмо, нако 
^а ннает с* въ л ша^ нашм^ Господень стра^, а не 
еж во рев ражаі-оцін^  нас скотское -ξανατΥβ наше, 
ни тож штно д посоЕствбмщн наи но спасен м . 
глава г 
Доволпо, ш Лодовн е, ПлатонЗ ι аціе весыіа полб нлъ 
Jol. 468 есть спасен е, / вЪровавъ въ Спаса, вг ад съше^шаго, 
т ы ж свАТ мшаго его η инншн ли ι пиенбешп? Штко лВ 
cïe нчв стил CA e си? 1 аціе иногп^ ЕОГОВЪ по птатп 
^ав шавает твои Платонг, ш Лодовн е, нако его 
свАт мшаго npovnjí фнлософъ ниено ешн? 
глава д 
НедоБр , нн прав , ш Лодовн с, ра^оуи ете cïe 
Еожественое слово, не тако so писано есть вг гре ескпті 
книгам, но снце тет CA: 'не в он св т, но да св д тельство ет 
о свЬте, да вен в ро ю т в него
1
 , сир вгсаиого 
прнносо гціаго св та, •нже есть единородны и Сынг 
η Слово ве^на алнаго (i прнносо цінаго св та, 
а не nu' , снрЪ Ішаннои. 
глава e 
Υτο сквер^нншг пре нстаа, ш Лодови е, гнилыин о же 
н вавенымн EacHAUH? аціе БО Η Ее·? иатерн твои ^евЪсг 
ДОБРОО ПТ К> ПаллядЗ χονατ η роди шт своеа главы, 
но превыл Б Ы БОЛЪ^НО А до КОНЦА, аціе не Ифестг секнроі-о 
о5оі-од5шстро і-о ГЛАВЗ твоего 7евсА рАссЪклг Б Ы . Вг 
цернвд)! глдголеть евАі)іенное слово: 'влдгословнте 
ГОСПОДА Бога шт нсто никг іп-сранлевъ' , емр г шт 
Богод ^новенны^ писанен, проро ескпл ι апостольски^, 
со ціее ИСПОЛНАСТ CA О Test глагол юиіее апостольское 
слово: ·глаголt-oqie выти и дры оЕг(іч>)род ша'. 
глава s 
Κονκι, ω Лодови е, пол^З влагдеши в иыеле)і Еллго естивы^ 
fol. 468 vs. таковВ, и сицево /сиердАціС тнно гнилы;? и о иіоль дны? 
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ruzie en dwaas geredetwist. Laten wij goed begrijpen, hoe in onze 
zielen de vreze des Heren is opgekomen en niet onze lichamelijke be-
vruchting in de buik van hen die ons baren - en die ons in geen enkel 
opzicht van nut is ter verlossing. 
Hoofdstuk 3 
Het is voldoende, o Lodovico, voor Plato dat hij redding heeft ontvan-
gen door te geloven in de Heiland die in de Hades nederdaalde; 
fol. 468 
jij noemt en beschouwt hem als een heilige. Waar hebjij deze informa-
tie vandaan? 
En indien jouw Plato dan beveelt om vele goden te vereren, hoe kun jij 
hem de heiligste van alle andere filosofen noemen, o Lodovico? 
Hoofdstuk 4 
Niet goed of juist begrijp jij, o Lodovico, dit goddelijke woord, want 
het is niet op die manier geschreven in de grickse boeken, maar het 
moet gelezen worden: niet hij was het licht, maar "hij getuigt van het 
licht' (Joh. 1:8), opdat allen door hem geloven zouden (Joh 1:7) dat 
wil zeggen, in het eeuwigdurende licht zelf, dat is de eniggeboren 
Zoon en het Woord van het licht dat zonder begin is, en niet in hem, 
dat wil zeggen Johannes. s 
Hoofdstuk 5 
Wal bezoedel jij het allerzuiverste, o Lodovico, met al die rotte baker-
praatjes? Al heeft jouw Zeus ook zonder moeder de fraai geoogde Pal-
las verwekt en uil zijn hoofd geboren doen worden, loch was hij tot het 
(bittere) einde toe ziek gebleven, indien niet Hcphaistos met een twee-
snijdend zwaard het hoofd van jouw Zeus gespleten had. In de kerken 
zegt het heilige woord: 'prijst de Here God vanuit de bronnen van 
Israel'(?), dal wil zeggen mei de door God geopenbaarde geschriften 
van de profeten en van de aposielen. Werkelijk, in U zal vervuld wor-
den het woord van de apostel: 'Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas 
geworden.' (Rom. 1:22)' 
Hoofdstuk 6 
Welke stichting, o Lodovico, legt gij enerzijds in eerbiedwaardige ge-
dachten, terwijl jij anderzijds stinkend slijk en 
fol. 468 vs. 
3
 Hier reageert Maksim Grek op Vives' commentaar op Boek X, rap. '1 
1
 In de Cwiltif Dei aangehaald in de Boeken VIII. cap 10, VIII. cap 23 en XIV. 
cap. 28. 'emiri se esse sapientes, stulti facti sunt', een van de centrale teksten in het 
werk Hier stelt Augustinus de beide civitates tegenover elkaar. 
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Басней рл^и шаж η ^ аиышлен а ЕЛСЛАЦІИ^ ЕАБЪ, а не 
фнлософовъ ио жеи? Со чіе глаголюціе вытп ио дрн 
ОЕОюрод ша, по свлщенноиб словб, ι заиыслнвша 
такова во еслон а ι иже всоуе превывают в ннц. 
Хрнст'Гане со чіе вожесгвенаа пнсан'Га да про нтаеи, 
в ни?! ла ....поо аеи CA, α пнсан а вн шнп^ да 
гнбшаеи CA, послбшаі-още глаголгоціаго вогопроповЪднпна: 
'пов даша инЪ ^ анонопрестбпнпцп со есловіа, а не 
юнош ·ξακοΗΐ твон Господи ·, н пнде: < словеса ГОСПОДНА 
словеса нста, сревро ра^жежено, нскбшен'Ге ^еилп 
о иціено седиорнцею,..'а словеса не естивы^ ι не нста 
η скверна ι ВСАК'ГА гн сп исполнена.' Вг нао еніа 
ра^лн на и мжаа не швноснте CA, ' глаголеть вожеетвеныи 
апостолъ, и Господь: 'овца UOA гласа uoero послбшаі-от въ 
сл д же мжаго не пондо т. 
глава % 
Не в иъ ντο тев нарекб, ш Лодови е, вогословца η 
влаговЪрна и невла^нена не си ю. Невла^неныи когословець 
вышшаа севе веч о гиа не в-;ыско ет, но доволенъ есть 
штнрытнші шт СВАТОГО Д ла вожественыии пророки 
и^ложеныии шт öl толковниновъ просвещены? Д дои 
СвАтыиъ, иж доволныии л ты предвариша Спасова 
вг еловЪ ен'Ге. Они спце AB e предведоша: 'и совргшиша 
fol. 469 CA нево и чешм и все о нрашен е н;(, / и скон а Еогг 
всА дЪла свод, І-ЙЖ сотвори в s днеи..'Таж по иал ^  
cnjt глаголетъ вожественое пнеанТе: 'і насади Богъ 
рал въ едеіЛ на востон . ' Ты ж не вей ντο тев 
сло илось, ι пре^р вг сицевы^ преводниновг и 
волши вннидеши Сни^иа^б ι Лн л ι Фешдотншноу, 
еловЪкои ^ейскою и дрост і-о глаголавший, а не 
вожественыи Д ^оиі, ι глаголешн юно t-авьственЪпше 
швлАет CA преводоиъ и^ъ, н»нож преж со^дан а 
всЪр со чіи^  сг-^ данг Боп рад. Да гд со^далг его, 
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achterbakse praatjes vermengt met bedenksels van hoererende wij-
ven, niet eens van manncn-filosofen. Werkelijk 'bewerende wijs te 
zijn, zijn zij dwaas geworden', volgens het heilige woord, zowel zij die 
zulke wanklank hebben bedacht, als zij die er dwaas in volharden. 
Laten wij als Christenen de goddelijke geschriften lezen en daarin 
studeren, en laten wij de geschriften van de uiterlijke filosofen (van 
buiten) vermijden, indachtig Gods prediker die zegt: 'Wetsovertre-
ders spraken tot mij voze woorden, niet zoals Uw wet, Here' (vrij naar 
psalm 119:85), en elders de woorden des Heren: 'De woorden van de 
Heer zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de 
aarde zevenvoudig gelouterd' (psalm 12:7); want de woorden der eer-
lozen zijn onzuiver en verdorven en vervuld van allerlei weerzinwek-
kendheid. 'Laat U niet verleiden tot afwijkende en vreemde leringen,' 
zegt de goddelijke apostel, en de Heer (zegt): 'De schapen zullen naar 
mijn stem horen en de vreemde niet volgen.' (Hebr. 13:9) 
Hoofdstuk 7 
Ik weet niet hoe ik je moet noemen, o Lodovico, 'godgeleerde', 'recht-
gelovig' en Onbedorven', (dat) durf ik niet. Een onbedorven theoloog 
tracht niet zonder verstand naar dingen die hoger zijn dan hij, doch is 
tevreden met de door de Heilige Geest geopenbaarde goddelijke pro-
feten, die zijn uitgelegd door de 72 door de Heilige Geest verlichte 
vertalers, die tal vanjaren aan de menswording van de Heiland voor-
afgingen. Zij hebben zo duidelijk vertaald: 'En hemel en aarde wer-
den voltooid, en al hun uitmonstering. En God beëindigde al zijn 
werken die Hij in zes dagen had volbracht.' (Gen. 2: 
fol. 469 
1-2) En weinig later zegt de heilige Schrift: 'En God plantte een tuin in 
Eden in het Oosten.' (Gen. 2:8) Jij dan - ik weet niet wat er met jouw 
is gebeurd - hebt deze vertalers verwaarloosd en meer aandacht ge-
schonken aan Symmachus en Aquila en Theodotion, mensen die met 
menselijke wijsheid spraken en niet met de goddelijke Geest5, en (jij) 
zegt dat duidelijker is in hun vertaling, dat al voor de schepping van al 
het zijnde God het paradijs heeft geschapen. Maar waar heefl hij het 
5
 Drie vertalers van het Oude Testament, werk/aam in de tweede eeuw, door Orígenes 
gebruikt bij de opstelling van zi|n Hexapla, een vergeli]king in zes kolommen van de 
hebreeuwse grondtekst, dezelfde in gnekse letters, de Septuagint en de drie door Mak-
sim Grek genoemde vertalers. Zie Cuitas Dei. Boek XVIII, cap. 43 en aantek. 12b en 
127 in de vertaling van G Wijdeveld, Aurelms Augustinus, de stad van God. Amsterdam en 
Baarn, 1983, blz. 906 en 1244. 
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не ov со-САан5 БЫ В Ш И нек нн ^еилп н иной» нотороиб 
шт етыре^ сти^ н^ъ? Шле твоего несиыеленаго 
м дрослов'Га. Вгско і-о сице несиыслено η нера^со дно 
прелціоешн CA развратными преведеппч еловЪномг, υπ 
рева своего глаголавши^, а не шт до рмовен а свлтаго 
Пйранлнта? Но нн философа пста ^рестУона мого 
ниеноватн теве, елиа не ПОДОБНА ИМ ЛЮ Б Н Ш Н влагоговЪинство 
ил, еже шт вожествемыл словесЪд, но въ всЪ^ см шаешн 
несиЪшаеиа и сио щаешн не в л пото - Υτο тек η 
ереснико ι пронлАтоиВ Шригено ι ОлБертВ и теиноииенитоиоу 
СнотВ ι братостенВ, еловЪком инролювцеи, и дростТю 
•^ейскою, а не Д тсоыъ С В А Т Ы М глаголавший? Не лоти 
fol. 469 ус.и дросгвовати nave, еж подовает ио /дровати, но 
мо дръство н въ еж целоио дргствоватп, послбшаА 
вогопропов днииа:'о ставы ж ште еснТА престопатн 
н еть пол тсно', глаголеть премудрый Соломонъ. 
О взыскан')и же сем во^пнэсн і-аж въ СвАТемъ А Ъ^ 
ре еннаа вожественым Ішанном ^латоо стомъ, сице 
ABt глаголкіщо к вам драным: 'Да посрамлАют СА 
со емо дрен и глаголющей, нхно рай на невесн есть 
и і-а к о д тсовенг есть. На невеси ли смоковница есть? 
H аше на невеси ран есть, р нн штсбдб ИС^ОДАТ? Не 
шт -семли ли? I аціе рай въ врърЗ есть, то 5БШ И рЪны 
сверив на нич тено т? Не ре е писан'Ге, «но р ка исходит 
с невеси, но шт едеиа.' 
глава ñ 
НеправЪ, ш Лодови е, излагаешп ио дрованГе прем дрЪпшаго 
Ішанна Аамаскина ш вожественымъ раю: не штрицает 
со и мысленомб выги емб, но глаголеть сице АВЪ: 
'н цТп о во роА юв^ственаго мудръствоваша, інн 
же мыслеиаго. Ова е мнЪ ел кажет, ганож елов иъ 
и ювьствеи и мысленъ съ^данъ есть. Сице и сВАЦіенное 
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dan geschapen, als hemel noch aarde, norh de vier elementen al wa-
ren geschapen? Wee je onzinnige overwegingen! Waarom laat jij je zo 
ondoordacht en onoordeelkundig bedriegen door de verdraaide verta-
lingen van mensen die spreken uit hun buik en niet uit de inspiratie 
van de heilige Paraclcct? Ik kan je echter ook geen zuiver christelijke 
wijsgeer noemen, omdat jij anders dan hen niet hun vroomheid be-
mint die (voortkomt) uit goddelijke uitspraken, maar in alles het niet-
verenigbare verenigt en tot afzichtelijkheid vermengt. Wat (heb) jij 
met de ketter en de vervloekte Orígenes en Albertus en de beruchte 
Scotus en Kratosthenus, mensen die de wereld beminden en die spra-
ken met wereldse wijsheid en niet door de Heilige Geest.·' Wil toch niet 
meer overdenken dan gepast is, maar wees 
fol. 469 ut. 
wijs in kuisheid en gehoorzaamheid aan Gods prediker: 'De wet der 
vaderen te overtreden is niet heilzaam,' zegt de hoogwijze Salomo.1' 
Bemin bij dit zoeken hetgeen in de Heilige Geest gesproken is door de 
goddelijkejohannes Chrysostomus, die zo duidelijk spreekt tegen jul-
lie, onbeschaamden: 'Mogen de dwaze denkers worden beschaamd 
die zeggen dat het paradijs in de hemel is en dat het geestelijk is. Is er 
een vijgeboom in de hemel? En indien het paradijs in de hemel is, 
waar ontspringen dan de rivieren? Soms niet op aarde? En indien het 
paradijs in de hoogte is, dan stromen de rivieren toch van boven naar 
omlaag? De Schrift heeft niet gezegd dat een rivier uit de hemel voort-
komt, maar uit Eden.'7 
Hoofdstuk 8 
Onjuist, o Lodovico, leg jij het denken van de hoogwijze Johannes 
Damascenus over het goddelijk paradijs uit: hij ontkent immers niet 
dat het ook geestelijk is, maar hij zegt duidelijk het volgende: 'Sommi-
gen nu dachten dat het paradijs tastbaar is, anderen geestelijk.'8 
Maar ik denk dat de mens zowel lichamelijk als geestelijk geschapen 
5
 Vri] naar Spreuken 6.20· 'Bewaar, mijn zoon, het çebod van uw vader '? 
7
 Vergist Maksim Grek zich hier niet' O ι is dit citaat afkomstigs an Johannes Damas­
cenus, PG, deel 94, Theologia. hooldstuk 22 
* Maksims opmerkingen over het paradijs zijn een reactie op Vives' commentaar op 
Boek XIII, cap 21, waar Augustinus opent met 'Uncle nonnulli totum illum paradi-
sum ' (hlz 404-40')) De paradiso tres dusse opiniones rclcrt idem Augustinus, lib de 
Gene. Vili Ahi paradisum spintalem tantum, ahi utrumque simul ponebant, quod 
sibi potentissimum proban Augusti, fatetur Verum ubi fuent paradisus non parum 
inter nostros senptores ambigetur losephus ad oncntem plagam statuii. Idem Beda 
confirmât, additquc circumfusam oceano rcgionem à rchquo mundi separatum пес 
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его жилище г-овствено вно п и иыслено есть, со го во 
nutA твпен еи: т лои о вш вг вожествен иг и ст ι 
прекраснЪи, і-анож ре е с/к въдвордні СА, д шею же 
в вышней н непрнкпадн и η прекраснЪншеи и ст ЖИВА, 
Бога mita дои вселен а н его ниЪд доврославно шд ан е 
fol. 470 н вг ero влагодати/швлг енъ ι едннаго слад амшаго 
плода, глаголю же Бож а р^Ън'Га, насыціаа CA КІНОЖ 
н к н инг ангелн пнтаеш,', м про аа главы сел словеса 
в^ыщн вг глав нв свдщенныа главы его пс ер^пнешн 
не пперпдовъ вас'нословны^, но вожествены^ догиат 
прешкнлнЗго Благодать д ^овнЗю. 
глава S 
Се и дрован е нЪсть твердо, ш Лодовп е, ве^тлЪнно вш 
и нера-^ дЪлнио есть влажено ι вестрастно вожественое 
со ціество н естество в САМОГО те ен а н с енТа ι 
страсти штно д непріАТНо есть. I і-аж по пас дчша 
аціе н словесна есть ι о ина η весмертна, но не пстыи 
совоко пленыа ей плоти сладостно подпадает 1 
повЪждаеиа Бывает недоврЪ, α д новеніе оно вожественое, 
еже вдо нб СъдЪтель на лице пръвозданнаго, не швлАбт 
те ен е н кое вожественаго со ціества, нпканож песЪноио 
во η петл нно есть вожественое со щество, ни нож 
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is. Zo is ook zijn heilige woonplaats tegelijk lichamelijk als geestelijk, 
met een tweevoudige verschijningsvorm, met het lichaam in een god-
delijke en prachtige plaats, gelijk gezegd is: ' . . . zich vestigende en met 
de ziel levende in een hoge en onaantastbare en allerprachtigste 
plaats, God tot woonstede hebbend en Hem tot roemrijke dekking 
hebbend, door Zijn genade omstraald 
fol. 470 
en verzadigd door ern allerzoetste vrucht, te weten het zien van God, 
zoals iemand door engelen wordt gevoed...'; en zie de overige woor-
den van dit hoofdstuk in kapittel 22 van zijn gewijde boekq, en jij moet 
er geen kletspraatjes uit putten, maar een zeer overvloedige geestelij-
ke zegen van goddelijke dogmata. 
Hoofdstuk 9 
Deze overweging is niet gefundeerd, o Lodovico, onvergankelijk en 
ondeelbaar is immers het wezen en de natuur van God, zalig en niet 
betrokken bij enige stroming of afsplitsing en niet ontvankelijk voor 
enige hartstocht. En de ziel die na onze (dood blijft leven), hoewel zij 
tot de Logos behoort en geestelijk en onsterfelijk is, onderwerpt zich 
toch met genoegen aan de onreine roerselen van het vlees dat tot haar 
behoort en wordt (zo) smadelijk overwonnen; en die goddelijke adem-
tocht die de Schepper in het gelaat van de eerst-gcbchapene blies, 
vormt geen enkel bewijs van enige stroming van het goddelijk wezen 
van God, zoals al hiervoor gezegd; wel toont het het onsterfelijke, hel 
adiri posse, tantaque esse altitudine, ut lunam ipsam pertinçat Plato amoemsbimum 
ilium in Phaedone locum supra imbres omnes, flatus, luminaqur constituit, quod alm 
verisimile non est visum Albertus Grotus Avicennam, sed vctustiores Polvbium & 
Eratostcncm sccutus sub equinoctial] tcmperatissimam omnium statuii rcçionrm, con-
tra fere piacila, qui nihil habitan sub via sohs voluerunt, aequinoctialisqur mediam 
intersecai cingulum torridum, duobis punctis in ariete & libra яцшГспіт attingens Ibi 
ergo maximam tempcnem censent duodccim horis toto armo lucís, totidem tenebra-
rum, hoc loco paradisum statuit Scotus cum eo sensit, пес contraria est opinio ponen-
tium paradisum in oriente 
Ex sams Uteris ubi sit paradisus non hquere Hicronymus putat, & si vulgo in Edem ab 
oriente venerum LXX, en edem «matólas ' 
Hierna noemt Vives Symmachus en '1 heodotion die zich eveneens hebben beziggehou-
den met het uiterlijk en de situering van het paradijs Als de vier rivieren van het 
paradijs noemt hij 'Nilus Aegypti, Ephrates & Tigris Synae, Ganges Indiar, quorum 
ideirco ven fontes ignorantur.' 
9
 I с Πηγή γνώσεωζ, PC, deel 94. cap 25, in de Slavische traditie cap 22 
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предре е CA, NO весиерътное η ра^о иное и саиовластное 
д ши Нквллет. Преи дрын же твои Лантандеп много η 
веъи съБлажнлет CA и ты еио слагаа СА. 
глава Τ 
ДоБродЪтелно и спясятелно есть, і-ано по^нявъшки нашн^ 
поиысловъ неиощь по глаголмщен кожественым р н: 
'поиыслы еловЪ ескын ^бды ι влачнена поиышлЪн а нл', 
Jol. 470 vs.довлЬти CA штнроЛемыи наиъ Л лои СВАТЬШЪ н Богод лновенныин 
пророки η coutu Спасоиъ Крпстоиь и свмііенпыми его о еннкп 
η апостолы, η вышад севе не в^ысноватн, по глаголющеив 
вожественоиб слово:'вышшаа севе не віыско м', н помннатн 
всегда ^ав^щаваі-офаго вожественаго штцаг'мхже не написатн 
со т, нн м дроствоватн подовает.' О раіо и вше ж снло 
вожественаго словесн, швъствен скачамціаго н глаголмщаго: 
'п елов къ ві естн вывъ, не pa'çovm, преложи CA CKOTOU 
несиысленыи η о подовн CA nu<, да престанеи в^ысховатп 
сбціаа выше достижен*іа нашего и равноаггельско і-о 
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verstandelijke en het autonome van de ziel aan. '" Je allerwijste I,ac-
tantius heeft zich in vele gevallen en in alles laten misleiden en jij legt 
je bi] hem neer!" 
Hooldstuk 10 
Weldadig en heilzaam is het, in erkenning van de onmacht van onze 
bedenkingen, in overeenstemming met de goddelijke uitspraak die 
zegt" 'Wankel en misleid zijn de denkbeelden des mensen', (ons) te-
vreden te stellen met hetgeen ons is 
Jol. 470 vs. 
geopenbaard door de Heilige Geest en door God geïnspireerde profe-
ten en de Heiland Christus zelfen zijn gewijde discipelen en apostelen 
en niet te trachten naar hetgeen ons te boven gaat, volgens het godde-
lijk woord dat zegt: 'Tracht niet naar hetgeen dat hoger is dan ]ij' 
(Rom 12:16), en steeds de goddelijke Vader indachtig te zijn die op-
draagt: 'Naar hetgeen met geschreven staat behoort niet te worden 
gevorst'(?) 
(Indien wij) dan de kracht begrepen hebben van het goddelijk woord, 
dat overduidelijk lerend zegt: 'de mens die met zijn praal geen inzicht 
heeft, is gelijk aan het redeloze vee en heeft /ich daaraan gelijk gesteld' 
(psalm 49 (48):21), laten wij dan ophouden met het zoeken naar het-
geen ons begrip te boven gaat en de cngclgelijke eer, die er was voor de 
10
 Zie hiervoor het hooldituk Maknm Grek en de filosofie 
" Naar alle waarschi|nlijklieid \vi]st Maksims uithaal naar Lactantiub op Vi \ c s ' com-
mentaar op Boek X V I I I , cap 23, waar het acrostichon ν an de Sibylle \ an C u m a c d o o r 
Augustinus wordt aangehaald en besproken G Wijdeveld vertaalt 'Als wij dus de 
beginletters \ a n alle versregels achter elkaar zetten en bi | die drie regels in plaats van 
hun beginletters de letter ypsilon denken, alsofdie daar inderdaad stond, krijgen wi] de 
vijf woorden, d i e / í ru t Christus. Zoon van God, Heiland betekenen, maar dan wel in het 
Grieks, niet in het Latijn ' (blz 875) I.artantius haalt de orakelspieuken aan in zijn 
Diunae Imtitutwnes. boek IV, capita 18 en 19 
In zijn commentaar op deze passage uit de Cuitas Dei noemt V u e s Lactantius herhaal-
delijk Hiervan enkele voorbeelden 'LactantiusSibvlIam r r v t h r a e a m B a b v l o n e n a t a m 
esse ait, & sese hrythracam appellare malvent Sexta Sarnia, de qua s inps i t Eratosthe-
nes in antiquis annahbus Samiorum se reperisse scriptum, dicta est nomine Phyto ' 
Voor het bepalen van de tijd waarin de Sibylle geleefd ¿ou hebben haalt Vives o m de 
Suda aan, die de regeringsperiode van Tarquinius Superbus noemt 
O p Augustinus' 'Hace fane Ervthrae Sib) Пае' reageert Vives met 'At Lactantius ali­
quot ex his versibus nomine a h a r u m Sibyllarum citat, sed non relcrt cuias Sibvllae 
sunt ' 
Naar deze sibylhjnse versregels verwijst D M Bulanin in zijn bibhogradsche aanteke-
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есть, гаже преж престо плен п сг-сданнаго по tuspa^ S 
Бож'Гю, онвернптп и досажатп ре ен п прео ^нціренныип η снотолЪпныии 
совоно плен п, нп едина во штсел д ^овна пол-^ а ^ отАціпи 
целоиВдрено жнтн, со протнвно же nave осквернен'Ге 
иыслі' η cuATeHÏe поиысловъ не нсты^. Шврая же 
о иноженТа еловЪ ескаго рода, епре нано подоваше 
о иножптп CA елов ескоио род5, аціе вы превыл 
праштець совлі-одаа ^апов д, да шставпи едпноио преи дро 
» снлноиб СодЪтелю, егоже иановен*і'е вгснорЪ н в.ъ 
fol. 471 иггновен'Гн ока съ^даша СА вес псленны тиы /ра-со ины^ 
воевъ. Глаголеть же н кіт ио дрець ·.'ни пи же 
пол^о і-овдаа не в^ысно п всо е.' Λα вяыско еи 
же nave, аще весьиа желаем иоудрн Е Ы Т И пред 
Богоиъ, а не пред еловЪни, ШЕра^ по неио ж 
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zondeval van hem die geschapen was naar het beeld van God, te be-
vuilen en te belasteren met overdreven uitspraken en beestachtige 
omgang, hieruit (komt) immers geen enkel nut voor hen die kuis wil-
len leven; veeleer integendeel, bezoedeling van het denken en verbijs-
tering van onreine gedachten. Laten wij dan het beeld van de verme-
nigvuldiging van het menselijke geslacht- dat wil zeggen hoc had het 
menselijk geslacht zich moeten vermenigvuldigen, indien (onze) oer-
vader trouw was gebleven aan het gebod - over aan de enig wijze en 
sterke Schepper, door wiens handgebaar snel en in een oogwenk de 
ontelbare scharen van verstandige strijders werden geschapen.12 
fol. 471 
Een wijze zegt: 'Zoek niet ijdel naar hetgeen van geen enkel nut is.' 
Laten wij veeleer, indien wij oprecht wensen om wijs te zijn voor God 
en niet voor de mensen, zoeken naar een beeld dat ons kan doen lerug-
n in^Obodnomiz i s to in ik tn socincnij MaksimaGrcka, TOüRL,(\ci\ X X X I I I , Lonin-
çrad 1979, blz 432-133 Bulanin Mclt \ as l dat deze bonte verzamelme; van 17 \c r7en , 
alkomstu; uit de OraculaSibyllma, lib V I I I , door Maksim Grek /ijη vertaald en орцепо-
men m o ¡traüech rfawvych (Iv no 89, blz 75) Dit is trouwens met het епіце werk \ a n 
Maksim waarin sibyllijnse voorspellingen zi|ii opgenomen, in de Stroky bibily pnuoiuy и 
vtorom predainom ртгьезіыг Spina Chnsta ι o ¡tramfm sude, ichze кгае^тапе псеьо est' /HUÍ 
Chutos bozij sfn Spas (Iisus Christasfeou o ιοί wttr) het acrosm hon waarvan boven sprake 
was In du weik heeft Maksim Grek - evenals Augustinus overigens - de verzen ¿41-
250 weggelaten, waarvan de beginletters het gnekseííaurnt —kru i s -vormen In tegen-
stelling tot Augustinus heeft Maksim ook vers 225 weggelaten - dit in navolging van 
Vives (Iv no 88, blz 75, zie ook no 87, en Sin blz 251-252) 
O p de enige keer dat Augustinus Lactantius noemt, 'Inferii etiam Lat tant ius open 
suo ' geelt Vives als (ommentaar Lactantius Tirmianus secutus Arnobii praecepto-
ris sin exemplum contra gentes Septem volumina conscnpsit elegantissima & acutissi-
ma. nee est ullus inter Chnst ianos s t n p t o res tam vicinus eloquentiae'I ullianae ' Hier-
na citeert Vives de gnekse versregt Is waarvan Bulanin melding maakt Hij e indigt / i ] η 
commentaar op cap 23 met een toelichting op het laatste ν ers dat Augustinus aanhaa l t 
'Primus rrsurreit ioms principio ' 'Graece est. prunus ostendens vocatis initium rc-
surrertionis vel primus ostendens Apostohs a se vocatis initium & spem rcsurreclionis 
vel primus resurgens, & quali lauens viam vocatis & electis, ut sit q u a e a d m o d u m 
Paulus, inquit, pnmogemtus in mullís Iratribus, Ik pnmit iae dormientium ' 
Het is overigens wel merkwaardig dat Maksim Grek in zi]n geschrift tcgtn Vives op 
Lactantius algeeft, terwijl hij zich opeen andere p l a a t s - / i e boven-genoodzaak t voelt 
om aan de/elfde Lactantius dichtregels te ontlenen 
" V S Ikonmkov, Maksim Стек, blz H l , aantck 1. vermeldt dat Maksim hier een 
beroep doet op Gregonus van Nvssa, zonder dat hi) hem bij name noemt 
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иоже п въхвратпти CA BI пргво ю, «же преж 
престбплен'Га, есть η воговидно і-о красото наіио . 
глава 57 
Зціе н твон lepoHHU мепйно снп мнит перьваго врана, но 
Съд тель ШБоего полб η stAo ^валнт, влады н ^аконополагаа 
глаголеть:'сего ради оставит еловЪкъ штца 
своего η матерь и прплЪппт СА жен своем, ι во до т 
шва в плот едннб'. аще не в^аллоне его СъдЪтель, не 
Б Ы глаголалъ:•еже Богъ со тал, еловЪк да не ра^ло ает', 
нпж глаголалг вы прельовы ДЪА штпо ціаюцілго женб 
свою, кроме вины БЛ5ДНЫА, I мно ю понмаі-оціа. 
Павелъ ж кожественыи естнб женнтЕ глагопеть и 
ложе неснверно. Сau' же СъдЪтель , аще не ^валАше 
Брака, не Б Ы пошел на сракг в Кана Гапнпен ι водЗ 
в внно прелагаше η вноупЪ веселмив CA елов колгоБно 
СЪ npOYHUn ПН Р А Н Ы . ВТОРОЮ Ж ЖеНМТЕВ U1T СВАТЫЦг 
седин?; сокорг вселеньскн^ проціенб Бывшб, неиоцін радп 
плотсніа шсгавленаго пол ι нанпа е аще во дет 
вг^растом млад, есо радн гно шает CA мбдрын вашь 
о нтель Іеронниъ? бже БО иінн СОБОРОМ о ставпша о 
fol. 471 vs. Avct CBATt, /cïe же н Владыка вс ^ Bon о тверднлъ 
свыше. Не -саБЫватн, о Лодовн е, глаголюціаго 
вожественаго словесн: 'не выван на множае праведенъ, 
да не много не ествбешн.' 
глава вТ 
ДонолЪ, ш Лодовн е, не престанешн воп а на о да 
два преводннкн, нже Д ^оиъ СВАТЫМЪ преведоша 
евренсніА КНИГИ на еллиньсні' А^ынг,к»нож саиь 
преслово тыи Іероним о нп^ свпдЪтельство ет ι 
Божественын списатель евАщенныА КНИГИ сеА, глаголА, 
тко Д ^а СВАТЙ исполнена вывше свдмьдесАт да два 
преведоша евренсна писаніа на еллнньскын нх^ынг. 
1 БО ДИ такъ ντο простін люди, мхкож ты глаголеши, 
шт нера^о иіа сице пишо т ι то т. бда и весь 
свАЦіенныи сокорг въсто ны^ ЕОГОДО^НОВЕННЫ^ 
штець н вселеньски^ о ителеи не ра^о м ша ли 
еицево ю шпиеь нннжно ю? Шле твоего ненсио ства,__ 
да не глагол(ю) легкости. Каков славенъ проро есніи 
ра^о м зллгов рныи приво дет шт еже писати н глаголатп: 
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keren tot onze oorspronkelijke eer en godgelijke schoonheid, zoals die 
voor de zondeval was.11 
Hoofdstuk 11 
Ook al acht jouw Hiëronymus het eerste huwelijk onbewezen, de 
Schepper prijst toch beider geslacht zeer en zegt als wetgever: 'Daar-
om verlaat een man zijn vader en moeder en hij zal zijn vrouw aan-
hangen en zij beiden zullen tot een vlees zijn.' (Matth. 19:5) Als de 
Schepper het (huwelijk) niet prees, zou Hij niet gezegd hebben: 'het-
geen God heeft samengevoegd, scheide de mens niet,' (Matth. 19:6) 
noch zou Hij hem overspelig genoemd hebben die zijn vrouw, zonder 
dat zij zich schuldig gemaakt heeft aan ontucht, wegzendt en een an-
der (tot vrouw) neemt. De goddelijke Paulus noemt het huwelijk eer-
biedwaardig en het bed onbezoedeld. (Hebr. 13:4) Kn de Schepper 
zelf, als Hij niet het huwelijk prees, was niet naar de bruiloft te Kana 
in Galilea gegaan en had (niet) water in wijn veranderd en had zich 
niet menslievend vermaakt samen mei de overige feestgangers. Aan-
gezien het tweede huwelijk door de zeven oecumenische concilies is 
toegestaan wegens de lichamelijke zwakheid van de overlevende helft, 
en vooral als deze (nog) jeugdig in leeftijd is, waarom smaalt je wijze 
leermeester Hiëronymus daarover? Immers, wat zij in concilie vast-
stelden over de Heilige Geest, dat is 
fol. 471 vs. 
toch door de meester van allen, God, van boven bekrachtigd. Niel 
vergeten mag worden, o Lodovico, het woord van God dat zegt: 'zijl 
niet rechtvaardig in meer, opdat gij Mij niet onteert. ' (.·'- hier hebben 
wij de kazanse variant mnoju gevolgd). 
Hoofdstuk 12 
Hoe lang nog, o Lodovico, ga je door met jammerklachten tegen de 72 
vertalers, die door de Heilige Geest de hebreeuwse boeken in de griek-
sc taal hebben overgezet, gelijk de zeer vermaarde Hiëronymus van 
hen getuigt en (ook) de goddelijke schrijver van dit boek (Civitas Dei), 
die zegt dat de 72, vervuld van de Heilige Geest, de hebreeuwse ge-
schriften in de griekse taal hebben vertaald. Het zij /o , dat de eenvou-
dige mensen, zoals jij zegt, dit uit onverstand schrijven en lezen. Maar 
zou (daarom) het gehele heilige concilie van oosterse door God geïn-
spireerde vaders deze canon van boeken niet begrepen hebben? Wee 
je onkunde, om niet te zeggen (je) lichtzinnigheid! Welk heerlijk pro-
fetisch inzicht krijgen de rechtgelovigen door te schrijven en te zeggen 
" E. Dcnibofr, Maxime le Cree, blz 311. 
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'ни ли Стіжъ ре ет епов къ?' ВонетимВ ні едмн<і). α 
еже ппсйтн н гпагопотн:'иатн Сішнг ре ет еповЪкъ.' 
Ьавьсгвен нше есть предвъ^вЪщан е, нхнш JÍOTAT вен 
епов ци η в ровавшен в роженяго в ней Бога <н) 
еповЪна Ис са Эрнста д ^ овнбі-о иатер^ нар цатп 
fol. 472 же и UHtTH сев свлціеннаго с шна aun /преродившаго 
и^ Д АОВН Еожественога камею паннЕЫт а ι. 
мапомвшаго ηγ. словесный нелестный илекои неБла^ненаго 
Богора^о иГа СВАТЫ я η покланлеиыа Тронцн. 
Ты ж, о преи дре Лодовп е, st л о 'гаЕлЗдпл CA een 
единого lepoHHua послбпіаа ι евмуеннып нсто нинг 
и истинный нарнцаа ЕОГО ЕІНЦШВЪ (вг) Іо д е^ 
ппсан а, препоръ ены^ о же шт нн^ по прешо^ п 
п^ враждЪ и ненстовствы , ниь же ненстовъство ніт 
EoroEopHÏn на Господа нашего Incvca Крнста. 
глава гТ 
Неправедно нн твердо HAU прапов рныи внниатн про ее 
евр мскни HHÏrau, по по^нам м so нашей еже по КрпстЪ 
Bo-çt неложнаго Богора^оуш'а ι по штпаден'і'н ЕОГОО Е НЦОВЬ 
Іо деел, протпвдціе CA май ЕогоБргн н ПОРТАТ наронои, 
шже о ХрнстЪ проро есньіА гласи, по враждЪ ι ненависти 
nj( гаже к наи. ВЪровати же подовает nave покланлеиоио 
Параклите, енце нао пвшб Матфеем MCTÏHOV, а не иным 
нЪкпмъ преводником, писати же и про итати такожде, і-акож 
есть п сано Штфеем е лнгелистом, глагопгошии сице 
нст : ' ι ты ВиДлнем , ^ U M Іо дова, никакож 
еси UHÏM вг властеле^ Іо довал, ne теве во п^ыдет 
властель мж о пасет лі-одп MOA Іи^ранлА.' Ome Д ла 
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'en niet Sion, zegt de mens' - waarlijk geen enkel. Maar (door) te 
schrijven en te zeggen: 'Moeder Sion, zegt de mens.'14 Overduidelijk 
is de voorspelling dat alle mensen en gelovigen in de daar geboren 
God en mensjezus Christus (hel als) hun geestelijke moeder zullen 
erkennen (lett. noemen) en zich het heilige Sion voorstellen als (iets) 
dat hen geestelijk herboren doet worden door het goddelijk bad van de 
fol. 472 ' 
wederopstanding en hen gelaafd heeft met de zuivere melk - de logos — 
van het onbezoedclde goddelijk verstand van de heilige en aanbeden 
Dricëenheid. Jij echter, o hoogwijze Lodovico, hebt wel erg gedwaald 
door alleen naar Hiëronymus te luisteren en als een 'heilige en ware 
bron' te noemen de geschriften van de godsmoordenaars *ondcr* de 
Joden, door hen immers bedorven vanuit een zeer grote vijandschap 
en door razernij, waarmee de vijanden van God tekeer gaan tegen 
onze Heer Jezus Christus. 
Hoofdstuk! 3 
Het is onwaarachtig en niet standvastig voor ons, rechtgelovigen, om 
verder aandacht te schenken aan de hebreeuwse boeken; nadat wij 
immers in navolging van Christus God tot het ware goddelijke inzicht 
zijn gekomen, en na de afval van de joodse godsmoordenaars, vermin-
ken de godsvijanden die ons weerstreven opzettelijk de profetenstem-
men over Christus uit hun vijandschap en haat jegens ons. Men moet 
liever de eerbiedwaardige Paraclcct geloven die door Matthcus de 
waarheid zo heeft onderwezen *en niet allerhande andere vertalers, 
en schrijven en lezen zoals het geschreven is door de evangelist Mat-
theus, die zo zuiver zegt*1^ 'En gij Bethlehem, land van Juda, zijt 
geenszins de minste onder de machten van Juda, want uit U zal voort-
komen een heerser, die mijn mensen, de Israelielen, zal weiden.' 
(Matth. 2:6) 
" Hot betreft hier Vives' commentaar op Auiçustinus' aanhaling \ an psalm 07 (H6) 5 in 
Boek XVII, r.ip. 16 'Mater .Sion dieet homo' 'Kx Hebraica ventate ν crtit Hiëronymus 
ad Sion autem diectur vir, ex I.XX vero mater Sion dieet, nam sir est Graece, μήτηρ 
Σιων erg anthropos, sed mendose, ut idem in psalmum lxxxv| déclarât LXX enim se 
senpseram μήτι Σιων. quid est quam Icctionem sprevent multi non intelliçentes &. 
addidcrunt, dixeruntque μήτηρ Σιων & hoc propterca, quonam sequitur, & homo 
natus est in ea ' (blz 541) 
Hct NBG vertaalt. 'Ja, van Sion wordt gezegd...' 
n
 Niet Mattheus, maarjohanncs 14 15-31 spreekt over Trooster 
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глава IT 
jol 472 vs. СВАТА мсполнени Еыша/ôï преводнпки, шв W H O UIT 
него просвЪщаеип npAufe преведоша BCAKO. Кано о во 
пани дер^аешн глаголати міно въ ино^ ^ utcTejf snt 
η ненао ен преведоша? Велинаго cíe си льства по^наніе 
есть шт ни еніа пренс^оллціе. 1 аще Д ра Свлтаго 
нсполненм вы вше, тко же ты свнд тельвйешп о ηηγ., 
есть гд τ,ιΛ и ненао ен по тев преведоша, како 
о во ты лоу е преводмтп можешь, штце Іеронпме, 
непрн астепъ сын толж nu Благодати вожественаго 
Параклнта, аще во прп астенъ выл вы шноа, нпнакож 
ernie горц досажал Б Ы nu: вЪиы БО Ш К О Д А« 
проро еснып пророкои повпноуют CA. Но понеже 
ложно глаголешн строен е жнлнщъ, в HHJ( Ж ра^деленн 
нождо преведеніе сътворнл есть, недостов рн'іи 
свидетели » В Л А М Т СА тев Іо стннъ философ η 
ТертнльАН же, η кылг по ent н^г н теве вылъ сен свАщенныи 
ио ж авг стинъ, cïue Muet ГЛОГОЛА:'глаголеть во 
CA толь ν i-oдно ι достотсвално Б Ы вше соглас'Ге в 
р е^ ир, ніко аще и разд лно на дЪло c'ie седАше 
нождо', н про аа. 1 аще о во ра^д лнЪ преводА^б, 
і-йat О БО UIT сего, ι-ακο во своеиъ сн жнлнщи нождо 
fol 473 С ДА преводпл,/ш преи дре Іерониие, ты ж sfcno 
недостойно твоед СВАТЫ ни о нарАеши толь велики^ 
вожествены^ ибжь. 
глава ёТ 
Инде рекш^ ι нын глаголм: не подокает про ее 
внниати еврейский кннгаи, растл нныи вывший нарокои 
шт БогоБорныА Іо дее^, ПРОТИВАЩИ^ CA нам ι ложно 
тщащнц CA ποκα'ξατΗ OB преводнпнов проведенГа, аки 
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Hoofdstuk 14 
fol. 472 vs. 
Daar de 72 vertalers vervuld waren van de Heilige Geest, is hel duide-
lijk dat zij, door Hem verlicht, alles direct vertaalden. Hoe durfjij dan 
nu nog te zeggen dat zij op vele plaatsen slecht en onkundig hebben 
vertaald? Deze vaststelling van grote dricstheid komt voort uit hoog-
moed! Dus indien zij vervuld waren van de Heilige Geest, zoals jij zelf 
van hen getuigt, (en) er (plekken) zijn waar zij volgens jou slecht en 
onkundig hebben vertaald, hoe kun jij dan beter vertalen, vader 
Hiëronymus, jij die geen deel hebt aan dezelfde genade van de godde-
lijke Paracleet: immers, indien jij daaraan deel hebt, zou jij hen op 
geen enkele wijze zo bitter belasteren, want wij weten immers dat de 
profetische geesten zich aan de profeten onderworpen hebben. Maai 
omdat jij zegt dat de indeling van de vertrekken niet juist is, waarin 
elk afgezonderd (zijn) vertaling heeft gemaakt, zijn voor jou als getui-
gen Justinus de Filosoof en de martelaar Tertullianus onbetrouw-
baar, en na hen zegt ook de heilige man Augustinus duidelijk tot jou: 
'Er wordt nu gesproken over een zodanig wonderbaarlijke en prij-
zenswaardige overeenstemming in hun bewoordingen dat, ook al zat 
een ieder afzonderlijk aan dit werk...enz.' Hieruit blijkt dat elk in zijn 
eigen vertrek zittend, heeft vertaald, o hoogwijze Hiëronymus, en 
(dat) jij 
fol. 473 
(in) je heilige staat op een hoogst onwaardige manici verwijten aan 
het adres van zo wijze mannen maakt. 'b 
Hoofdstuk 15 
O p een andere plaats heb ik gezegd, en nu zeg ik het weer: er behoort 
niet langer acht te worden geslagen op de hebreeuwse boeken, die 
opzettelijk verdraaid zijn door de godesvijandige Joden, die ons weer-
streven en zich beijveren om de vertalingen van de 72 vertalers als vals 
" G YVijdcveld, blz 906-907, vertaalt 'О епсепь hebben wij in on7c ti|d ook поц de 
priester Hirrnnvmus, een bi|zonder £;elcerd man, die alle drie de talen çoed kent hij 
heelt deze Schriften niet uit het Grieks, maar uit het Hebreeuws in het Lati]n vertaald 
Nu kunnen de Joden zijn geleerde arbeid noi; wel als betrouwbaar erkennen en daar-
naast beweren dat de ze\ entii; \ ertalers op \ cel punten hebben gefaald, het ooi dee I \ an 
de kerken \an Christus luidt toch, dat er aan niemand meer gezag moet worden toege-
kend dan aan die grote groep mannen die voor deze belangri|ke taak door de toenmalige 
hogepriester Eleazar werden uitgekozen ' Uit het \cr\olg l)li]kt duideli|k hoe sterk 
Maksims ledenatie door de argumenten van Augustinus beïnvloed is (Hoek XVIII, 
cap 43) 
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stno споспЪше&твбгоціе нлиъ въ таим Елагов ріл нашего. 
во дн же τάκο, m кож вы инпте, і-ано непрдм cïe 
преведоша ôï преводнпкн, глаголаша: 'и днн ι н мев п 
разорит CA'ι о слышите іж евреибиТл книги, nave 
свалите снцввоу шпнсь. I раяглаоіе н сть праведно 
виЪндти Si поеводннков, к cauouS ЕШ покландеиоио 
ПараклитВ, иж в ни^ глагола, тановын ογκορι преходит. 
lio всАко ілн ^ ло^итр е есть нЪкоего врага нашего 
БлаговЪрГа потціавго CA лышити нас сіцевыи з лныи 
ра^ноглас еиъ в ры , t-ом ниаиы ш ЕогодВ^новенои 
преведенп OB преводнпковъ, ілп н нін шт npenncoifІ-ОЦІИ^  
свАЦіенныа кнпгп по ^ аввенГьо, нхковаж такова инога 
слВ ают CA, препнсавъ невнАтно й днн ви сто г дни. 
fol. 473 vs. бда ко не ра^Би ваа^В вогодо^новенн онн преводники,/ 
nave же сам глаг'олавыи в тр вожественыи Параклит, 
нхко штнмд неиощно есть й дни царю въ вретитище 
ШБОл еномВ с л тн ве^Ерашнено на ^ еили η пепел η 
иладенца съсавъшаА превывати Ее^ъ вно са иле наго 
ΰ днн, или превышл О ЕО Б Ы Л И ЖИВИ СНОТИ Бе7 Брашна 
ι πητϊα толико дни? Канож и саиъ пророкъ Ішна етыредесАТЬ 
дневный срокъ предренъ погивель и^ъ преже исполнен Га 
етыредесАтптс дней желаше впд ти погивель njt, ακη 
вы н кто Б Ы Л Ъ еловЪноненавидець н рад а CA О 
погивелн елов новъ? Престанпте О ЕО, престаните 
^валитн истинно евренскВ ι нсто нТка свАЦіенна 
нарицати евреион'Га книги. 
глава IT 
Глаголеть книга ршдскаа: ' ι власть дасть euoif и соуд 
творити, н\ко сынъ елов ь есть.' ПротивВ сего 
штв тъ православнаго: cïe не снце излагает СА О 
нас Греновъ, ниже ·?Α£ то на полагает CA, свАціенныи 
штце, но сице про итает CA:' ткож во Штець ииат 
живот в eest, сице далъ есть и Сыно живот в севе 
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te tonen, alsof (zij) ons bijstonden (op zoek naar) het geheim van onze 
vroomheid. Het zij zo als jij meent dat de 72 vertalers dit onjuist heb-
ben vertaald: zij zeiden: '(Nog) veertig dagen en Ninivé zal verwoest 
worden' (Jona 3:4) - hoon de hebreeuwse boeken, (doch) prijst veel 
meer deze beschrijving. Dan is het niet rechtvaardig om de tegenstrij-
digheid toe te schrijven aan de 72 vertalers, want op de eerbiedwaar-
dige Paraclcel zelve, die in hen sprak, gaat een dergelijk verwijt over." 
Maar ongetwijfeld is het of de doorlraptheid van een of andere vijand 
van onze vroomheid, die ons door zulke aardse tegenstrijdigheden 
tracht afte brengen van het geloof dat wij hechten aan de door God 
geïnspireerde vertaling van de 72 vertalers, of een van hen die de 
heilige Schrift overschreven uit vergissing, zoals die veelvuldig voor-
komen, onberedeneerd 40 dagen in plaats van drie dagen overge-
schreven. Zouden die door God geïnspireerde vertalers, en meer nog 
fol. 473 vs. 
de goddelijke Paraclcet zelf die in hen sprak, niet hebben begrepen dal 
het volstrekt onmogelijk is voor een vorst om 40 dagen in een 
rouwkleed gehuld zonder voedsel op de grond in de as te zitten en voor 
zuigelingen om 40 dagen zonder de smaak van melk te verblijven, of 
zou het vee zoveel dagen zonder voedsel of drank in leven kunnen 
blijven? Hoe (kon) bovendien de profeet Jona zelf (op) een termijn 
van veertig dagen hun ondergang voorspellen, (terwijl) hij toch voor 
de vervulling van die veertig dagen hun ondergang wilde zien, als 
ware hij iemand die de mensen haatte, die zich verheugde in de onder-
gang der mensen? Hou dan op, hou op met het prijzen van de he-
breeuwse waarheid en de hebreeuwse boeken een heilige bron te noe-
men. 
Hoofdstuk 16 
Het romeinse boek18 zegt: 'En Hij heeft Hem macht gegeven ook om 
gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.' (Joh. 5:27) 
Daartegen is het antwoord van de rechtgelovige: Dit wordt bij ons, 
Grieken, niet zo uitgelegd, noch wordt hier een punt gezet, maar het 
wordt zo gelezen: 'Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft 
Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf, en Hij heeft hem 
17
 Cwilas Dei, BoekXVIII, cap 44, houdt zich bezig metjona's onheilsboodschap aan 
de inwoners van Ninivé De hebreeuwse tekst spreekt over veertig, de Septuagint over 
drie dagen Vives.'An quadraginta dies Miratur Hieron Ixx venisse quadraginta, pro 
tribus quum in Hebraeo nee syllabarum, nee accentuum, nee verbi sit ulla communi-
tas ' 
' · Het 'romeins' moet hier als latijns worden opgevat Maksim Grek zal de Vulgaat 
bedoeld hebben. 
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ии ги ι власть дасть euö и COVA творити.' ^д то иа 
полагает CA, α cïe еже ии тн euv штто дв, вас пріеилет? 
fol. 474 они Еш /Вогъ И eau жнвотъ есть и властель и соуднА, 
ьанож глаголеть но Штц5 своеиб:'всА иол ТВОА е т ι 
твоА иоА I равна севе Штцо своеи сице кхвлАет. 
Таж попеж елов кя его UNAJCS, κικο едіна шт многие, 
егоже ради глаголало к неи5 сг тростТго ι 
неистовствои иногии:'о кла·?* д*л не иетаеи на тев 
наиень, но ш ло л , шно еловЪкъ сын, севе творншп 
Бога.' Сего ради приводит глаголд: '«но Сынг елов ь 
есть, не дивитн СА сеи '
А
сииг овра^ои исц лла вла-^ нено 
п^ его HUA^S о неш, uHfeHÏe. Лціе ре е: Ή Сынъ еловЪ ь 
есиь ι ьавлАно СА в au ИСТИННО к, а не прпвид ніеи, не 
днвпте СА о сей, і-ано грАдет vac', cïe глагопетг 
о ШБЦіеи η последний воснресен и. 1 нынЪ есть, cïe 
глаголеть о нн^же въекресилъ иертвы^, cïpev дщерь 
Іаирово ι сына вдо(вп)ци и етвероднёвнаго Лайард. 
'бгда uepTBÏH гласъ Сына Бож а < слышатъ) и слышавшей 
живи во дЗт, не дивитн СА О БО о сей, ни нев рно да 
виЪнАет СА ваи гпаголеиое шт иене, шко ииже овра^ои 
ииаи власть мно Богг ожпвотворити иертвыА, сице юно 
елов къ ииаи, пріеиь ю Штца иоего', то ка о во да 
полагает СА посл ТОГО,'И власть дасть еио и COVA 
fol. 474 vs. творитн. ' Таж акн шт иного на ала про итати/подовает: 
'а юно Сынъ еловЪ ь есть, не дивитн СА с/еи . ' lie 
поудите о во ве^вреиенно егтворлеи глаголеиыі«, а 
второго с плот'См пришествТа его пока^ателно доволно, 
еже сайг глаголеть вг еж шт иатфеа е ангел'іе:'і ονζΡΑΤ 
Сына еловЪ а, грАдЗщаго на оБлацЪр невесны^ъ, сг 
силою ииогоьо и со славою (иногою).' 
глава ^ Т 
Н сть царствіе, cïe глаголеть вожественыи Павел, 'врашно 
ι пит'Ге и плотскаа всА ьснаа пиціа ι наслаженГе, но правда 
и инрг ι радость ш Л ν et. CBATCUÏ и еже на невесЪ^ 
совлюдаеиы^ вЪ ны^ влагъ д ловное наслажен'і'е и 
сытость конца неииоуфи.' Наполнии СА , ре е, ТорнАго 
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macht gegeven ook om gericht te houden.' (Joh. 5:26-27) Hier wordt 
de punt gezet, en hetgeen Hij van daar af zal hebben - raakt U 
Jol. 474 
dat? 1 4 Want als God is Hij zelf ook leven en heerser en rechter, zoals 
Hij zegt tot zijn Vader: 'Λ1 het mijne is het uwe en het uwc is het 
mijne.' (Joh. 17:10) Hij toont zich zo gelijk aan zijn Vader. Dus om­
dat men Hem voor een mens hield, een van velen, daarom zei men 
tegen Hem met grote drift en ra/ernij: 'Niet om een goed werk willen 
wij u stenigen, maar om godslastering, omdat Gij, een mens zijnde, 
uzelf God maakt. ' (Joh. 10:33) Daarom voert Hij aan wanneer Hij 
zegt: 'Dal Hij de Zoon des mensen is, verwondert u hierover niet,' 
(Joh. 5:27-28) aldus immers de smadelijke mening die men van hem 
had, verbeterend. En ook omdat Hij gezegd heeft: 'Ik ben de Zoon des 
mensen en verschijn u in werkelijkheid en niet in een droomgezicht, 
verwondert u niet, want het uur komt nabij',(?) zegt Hij dit over de 
algemene, laatste wederopstanding. Het is ook nu (en) Hij zegt dit 
over de doden die Hij heeft doen verrijzen, dat wil zeggen, de dochter 
vanjaïrus en de zoon van de weduwe en de vier dagen (dode) Laza-
rus. 'Wanneer de doden de stem van de Zoon Gods *horcn*, en ho-
rende, zullen leren, verwondert u dan daarover niet, en vat het door 
mij gezegde niet onjuist op, want evenals Ik de macht heb om de 
doden tot leven te wekken, heb Ik (haar) als mens ontvangen van mijn 
Vader.' (?) Evenzeer behoort als vanaf een nieuw 
fol. 474 vs. 
begin te worden gelezen: 'En dat Hij de Zoon des mensen is, verwon-
dert u hierover niet.' Dring dan niet te onpas aan; wij doen uitspra-
ken, terwijl zijn wederkomst na het vlees voldoende bewijsbaar is, 
zoals Hij zelf zegt in hel Evangelie van Mattheus: 'En zij zullen de 
Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote 
macht en heerlijkheid.' (Malth. 24:30) 
Hoofdstuk 17 
'Het koninkrijk Gods,' zegt de goddelijke Paulus, 'is geen eten en drin-
ken en allerhande lichamelijk voer en verzadiging, maar waarheid en 
vrede en vreugde in de Heilige Geest en verrukking van d e i n d e heme-
len nageleefde zegeningen en verzadiging zonder einde.' (verg. 
Rom. 14:17) 'Laten wij,' is gezegd, 'ons vullen met psalmgezang in 
" Deze kritiek is klaarblijkelijk tegen Hiéronymus gericht; Vives heelt ¿ich hier van 
commentaar onthouden. De synodale russische Bi|hel plaatst tussen de beide ver/.en 
een ; - de punt waar Maksim Grek over spreekt wordt niet gebruikt. 
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ÏnnuonWie въ Елагн^ доио твоего ¡ снр ь ΓΟΡΗΑΓΟ 
Іер салния. 1 Блаженып Ппвелі: крашна рев5 η рево 
Брашной, cíe же η eia Еогъ да нспра^днить.' 1 аще 
оупражнАют CA шт Бога, како пани ОЕНОВЛАМТ СА? 
И Сппсъ пани въ е ангел и глаголеть:'въ воскресен н 
нн жемАТ 6А, нн посАгают, но шкож аггели Еожін 
со т.' Ты ж, ш Лантанц е, ι аще нто инь подоЕаен 
те Et есть, дале е -^ аЕЛо жаете ι АВЛАете CA инЪ 
ни тож ш сей ра^ньствовати прелестника скверного 
Моаиефа, о чаконАюціаго подовна спи. 
глава ЙТ , 
Jol. 475 Іже иногопытно в^ысновати вс е нен^ре еннаа/естества 
тайные БожУи^г, ш Лодови е, орпгенскаго си лства 
д ло есть ι иногопытнаго віысканТа и Е днаго. 
Сего радн ниже ты саи инЪ СА ВИДИШЬ npAuo и дръствовати 
о ио аціеи в неиъ огни, аціе и нево^ъдер^жано гордиши 
СА о преи дрости внешней : огнь ЕО ТЪИ НИЖ ШТ во^дб^а 
HUÂT іетр Еително ю сипВ, ниж шт ^еинаго рл^гор нТа 
солне ныл лу ь, і-аж ты ЕЛАдешь ке^ иа, но шгнь 
есть под е^илеі-о сънровенъ шт СодЪтелА на uvveHÏe 
не естивы^, егоже и Геено нарнцати овы е свАтое 
писан ie, в неиъ же Бе^ елов ьныи вогатъ онъ 
прАжеи поиоли πατρϊαρ^α аврааиа да пришлет к 
неио ннціаго Λα^αρΑ про^ладпти водою м^ыка 
его, прлжеиаго въ плаиени преисподнАго негасииаго 
ОГНА. а нхно преисполенъ сицевыи огнь есть, да 
преприт тевЪ бтн иснТи огнь сыи с подн^еискы^ 
пропастей въвер^ъ въ^мЪтаеи ι нхж τον мб ииыті 
не ест вы^ гласи ι нри а страшнЪишн. А ли не 
слышишъ Спаса глаголмціаго·.'о иреж ι Богатый 
η погреве СА И ВО адЪ в^вед ш своп, сып в 
и на^, вид πατρϊαρ^α аврааиа',. ι про аа? 'Во ад * 
fol. 475 vs. peve Господь, а не на вссдВсе./бда на во-сдо с 
ли о тверднла СА пропасть вел а проиеж ииъ? Ты ж, 
Лодовн е, ^eucKÏa иЗдростн поиыелы прелщаеи, 
дале е штпадешь е ангельсн а ИСТИННЫ. 
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den hoge tot zegening van uw huis' (?), dat wil zeggen: met Jeruzalem 
in den hoge. En de zalige Paulus: 'Het voedsel is voor de maag en de 
maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet 
doen.' ( 1 Cor. 6:13) En indien zij door God teniet worden gedaan, hoc 
zullen zij dan weer vernieuwd worden? En de Heiland zegt wederom 
in hel Evangelie: ' In de opstanding huwen zij niet en worden zij niet 
ten huwelijk genomen, maar zij zijn als de engelen Gods. ' 
(Matth. 22:30)' 
Jij dan, o Lactantius, en wie ook op je (moge) lijken, bent ver van de 
goede weg afgedwaald en lijkt mij in geen enkel opzicht te verschillen 
van de boze verleider Mohammed, die soortgelijke zaken verordon-
neert. 
Hoofdstuk 18 
Tevergeefs met veel vragen naar de onuitsprekelijke natuur van de 
goddelijke geheimen te zoeken, o Lodovico, is een zaak 
fol. 475 
van hybns als van Orígenes, van zowel buitensporig als armzalig on-
derzoeken. Daarom lijk jij mij ook niet goed om te redeneren over het 
martelende, eeuwige vuur, ook al ben je onmatig trots op je uiterlijke 
wijsheid: want dit vuur heeft de reinigende kracht van de lucht, noch 
van de aardse ontvlamming van de zonnestralen, zoals jij zonder ver-
stand bazelt; maar het vuur is onder de aarde verborgen door de 
Schepper lot marteling van de eerlozen, hetgeen de heilige Schrift het 
Gehenna pleegt te noemen, waarin die onmenselijke rijkaard onder 
pijnigingen de patriarch Abraham smeekte de arme Lazarus naar 
hem toe te sturen om met water koeling te schenken aan zijn tong, die 
werd gepijnigd in de vlam van het onblusbare hellevuur. En dat dit 
vuur uit de diepste diepten is, (daarvan) moge u overtuigen het vuur 
van de Etna, dat uit de onderaardse afgronden omhoog geslingerd 
wordt, en de allcrverschrikkelijkstc geluiden en de kreten van diege-
nen die daar gemarteld worden. Hoor jij dan niet de Heiland die zegt: 
'Ook de rijkste stierf en hij werd begraven, en toen hij in de hel zijn 
ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij de patriarch Abraham' , 
(Luc. 16:23) en zo verder? ' In de hel,' zegt de Heer, en niet in de lucht. 
Had er in de lucht dan een 
fol. 475 vs. 
onoverkomelijke kloof tussen hen (kunnen) ontstaan? Jij nu, Lodovi-
co, verleid door de ingevingen van de wereldse wijsheid, valt ver af 
van de waarheid van het Evangelie. 
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глава Si 
CÏe же имогостро гное η ммогопытное в^ыскаіие 
единый еловой проро ескни О ДОБН НШН ра^ р шает 
CA ι неиногн^ трево ет к пона^ ан'і'н>. Глаголеть во 
Божественын пророк η царь Давыдъ въ (ö) а иг 
^али енце шв ъъ швра^ иолнтвы :'Боже', спрЪ ь 
Штець, ' со д твон царевн даж', спре ь твоеиб Сыно , 
о ней же глаголеть во вторши ianut.-'o·? же поставлень 
есиь царь шт него', таж приводит: ' ι правдо твою 
Сын царево со днти лгодеиг твони в правд н 
ovEorïa твоа ві со д .' 1 инд :'віснреснн, Боже, 
со ди ^еили, кіко ты наслЪднши въ вс л ьа^ыцЪ^.' 
Ктож наслЪствоватн ииат вг всЪ^ і-а^ ыц ті, »(ще) 
не тъ, н неио ж ре е СА:'проси шт иене, и дай ти 
ни-^ынн достоан е твое', и про аа ьавлена. VAHO 
о ед нородн ш. есть слово, а не ш рождьшеи его 
Ее^на алныи Штцп. 1 Ъ р5 иг +али :'ре е Господь 
Господи иоеиВ', Господь Сынг к неи ж глаголеть Штецъ, 
'е дн одеен і-о иене дондеж положго враги ТВОА', 1 
про аа. Таже глаголеть:'с ТОЕОН) на алство', сир ь 
власть въ день силы твоед, сир ь второго его 
fol. 476 пришеств'Га, нинож/саи Господь глаголеть о сев^:' 
и B'çpAT Сыиа елов а грАдВщаго на шклацЬ^ невесны^ 
съ силою и сг славою иногою.' 
глава н 
Шле твоего непрпнладнаго си льства η дрг^остп, ш 
Лодови е, кхко не токио не о жасаешн CA преслВщая 
глаголющВю вожествено ю ^апов д: ' вышшаа севЪ не 
в^ыснВп', ι дро гВю:'аціе не пріни те царств е 
ЕожТе і-анож д ти, не ниате ВНИТИ в не', но еще и 
свид телствы гнилыш нЪвЪрны^ н нн^ тціиши CA 
твердити se^ovuHoe о ительство н ни^ со еи дрены^. 
Огнь въ истинно огнь со чіественъ ι неоугасии есть, 
οι Лодови е, о готованыи діаволВ ι ангелои его, сирЪ 
в соиъ лВнавыи и не бстнвыиъ еловЪнои,'и ервь 
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Hoofdstuk 19 
Dit veclrcgelige en breedsprakerige vraagstuk (kan) door (slechts) 
een profetisch woord allergemakkclijkst worden opgelost en eist 
slechts weinig ten bewijze. De goddelijke profeet en koning David zegt 
immers in de 71ste* psalm het volgende in de vorm van een gebed: ' O 
God,' dat wil /.eggen: Vader, 'verleen de koning uw recht,' (.psalm 
72:1) dat wil zeggen: aan uw Zoon, over wie hij zegt in de tweede 
psalm: 'Ik immers ben tot koning gesteld door Hem,' (verg. psalm 
2:6) en hij vervolgt 'en uw gerechtigheid de zoon des konings; hij 
richte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigcn met recht' (psalm 
72:1-2) En elders: 'Sta op, o God, richt de aarde, want Gij zijt erfge­
naam in alle volkeren.' (psalm 82:8) Wie nu zal erven in alle volkeren, 
is dal niet Hij tegen wie gezegd is: 'Vraag mij, en Ik zal de volkeren 
geven tot uw erfdeel' (psalm 2:8) en wat meer is geopenbaard. Er is 
sprake van de eniggeboren Zoon, en niet van de Vader zonder begin, 
die hem heeft verwekt. En in de l()9de psalm: 'De Here sprak tot mijn 
Here' - de Неге de Zoon, tot wie de Vader spreekt — zet u aan mijn 
rechterhand totdat ik uw vijanden gelegd heb' en zo voort, (psalm 
I I O : ! ) 2 0 En hij zegt: 'Met U is de heerschappij,' dat wil zeggen de 
macht, 'op de dag van uw kracht'(?), dat wil zeggen van zijn tweede 
komst, zoals de Heer van zichzelf 
fol. 476 
zegt: 'En zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des 
hemels, met grote macht en heerlijkheid.' (Matth. 24:30) 
Hoofdstuk 20 
Wee je ongepaste overmoed en driesthcid, o Lodovico, want niet al­
leen ben jij niet bang om het goddelijk gebod te overtreden dat zegt: 
'Tracht niet naar hetgeen dat hoger dan u is' (Rom. 12:16), en het 
andere: 'Indien gij het koninkrijk Gods niet aanvaardt als kinderen, 
dan kunt gij daar niet binnen gaan' (verg. Mat th . 18:3), maar pro­
beer jij bovendien met verdorven getuigenissen van sommige onge­
lovigen de onzinnige leer van sommige ijdele denkers te staven. 
Het vuur is waarlijk, o Lodovico, het vuur is waarachtig en het is 
onblusbaar, aangestoken voor de duivel en zijn engelen, dat wil ¿eg-
gen de kwade geesten en de eerloze mensen, en de 'worm die in het 
vuur geboren is' (verg. Marcus 9:48 en Jesaja 66:24) die knaagt en 
70
 De door Maksim Grek hier gebruikte - en later aanvaarde zinsnede ledi odesnuju 
menja was de basis van een van de aanklachten tijdens het proces van 1531 
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вь огне роженъ, κονοαα η сн даа въ вЪкп телеса 
вын5 сн даеиа η ннкогдаж нстр БЛАема. ' 
глава на 
Глаголеть описатель книги, в ненж о нт, ντο есть 
град Еожіш, вг главЪ кв:'понеже писано есть апостолои 
глаголі-ощми: дондеж достнжеи вен во еднньство вЪры в 
ио жа съвръшена въ иЪро въ^раста псполненіа Крмстова 
η съшБра^ны шЕра^о Сына БожГа Бо деи, глаголі-оть 
н ц н не вг швра^Ъ нетtu <женстЪи) вгскресно тн 
женаиг (ві) въекресен'т, но в ио жскои в с tu въетатн, 
понеж Еогг ио жа τονίι-ο съ^да пргсть ωτ ^еилА в-;eu, 
Jol. 476 vs. ъ женВ шт ревра ио жа еа. Но мнЪ ло ше ио дрьствоватн/ 
ВНДАТ CA которын η ШЕОН пол во своей швра^Ъ вгснесн тн 
не с инАт CA. Н сть во таио nojtoT Бло днаа, «же есть 
виновно стыдЪн'Га, чине н прЪже съгр шатн ни наги 
БА^б и не стыдА^б CA. Бло днаа оуко по^от штииет 
CA шт въстаюціи^ телесь, ио жсн и н женьск н 
ОБра^ соБлі-одет CA HU', η προναα главы оноа. 
йл, же противб CHj штв лю: и наа потреЕа про ее, 
естн ншГи штце, снцевы^ скотол пны^ о довг ШЕоеи 
пол нетл нныи вістанГеиъ елов еснииъ телесеи ι 
ннж пнцін про ее тревоуцти, ниже д тотворитн 
повел ваеиыи? ЕЪиы же і-ано двои^ сн^ ради сицевы 
о ды о иыслп CA неи^ре еннЪн преи дростн СъдЪтелА, 
снрЪ ь да н род еловЪ есніи сииъ швра^ои о иножпт 
CA, ι і-аж шт ппціеи И^ЛИШНЫА иокроты истощат CA. 
Δ ккно скотол пн и сицевіи оудове штно д не прГли нн 
словеcHouS естество , со^даноиб по шБра^о и подовіі-о 
Бож'Гю, твлено есть гат пнсан'Га, глаголкыраго:' ι 
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vreet (tot) in eeuwigheid (aan) de lichamen die zonder op te houden 
gebeten worden en die nooit (meer) uit te roeien is.21 
Hoofdstuk 21 
De schrijver van het bock, waarin hij leert wat de stad van God is, zegt 
in hoofdstuk 22: 'Aangezien geschreven is door de apostel die zegt: 
totdat wij allen komen tot eenheid van geloof in een volmaakte man 
van de leeftijd van de volmaaktheid van Christus' (verg. Kph. 4:13), 
en 'gelijk zullen zijn aan hel beeld van de Zoon van God' (Rom. 8:29), 
zeggen sommigen dat vrouwen bij de verrijzenis niet in (hun) echte 
gedaante zullen opstaan, maar alleen in mannelijke, omdat God al-
leen de man heeft geschapen (door) klei van de aarde te nemen, en de 
vrouw uit een rib van haar man. Maar mij schijnt 
Jol. 476 vs. 
dat zij wijzer zijn die niet twijfelen aan de verrijzenis van beide ge-
slachten in hun eigen gedaante. Want er zal daar geen seksuele be-
geerte zijn die aanleiding geeft tot schaamte, omdat zij immers ook 
voordat zij zondigden naakt waren en zich niet schaamden. Van de 
verrijzende lichamen wordt immers de seksuele begeerte afgenomen 
terwijl hun mannelijke en vrouwelijke gedaante bewaard blijft, en zo 
voort in dat hoofdstuk.2-
Ik breng hiertegen echter in: waartoe dienen in het vervolg, eerbied-
waardige vader, zulke dierlijke organen voor beider geslacht bij de 
onvergankelijke opstanding van de menselijke lichamen, die niet lan-
ger voedsel behoeven, noch langer kinderen moeten verwekken? 
Want wij weten dat om deze twee redenen zulke organen werden be-
dacht door de onuitsprekelijke wijsheid van de Schepper, te weten dat 
het menselijk geslacht zich ermee zou vermenigvuldigen en dat het 
zich zou ontdoen van hel overtollige vocht van het voedsel. Dat zulke 
dierlijke (organen) helemaal niet passen bij de menselijke natuur, ge-
schapen naar het beeld en de gelijkenis van God, blijkt uit de Schrift 
21
 Cíalas Dei. Boek X X I , cap 9 met ліь utcl Degehenna et aeternarum qualitatepoenarum· 
' .vcrmU eorum non inonctur ' 
Vives' reactie 'Еьаіас ultime rapite Hirronymus hoc loco, vermis aulem, qui non mo-
rietur & igtm, qui noti extinquetur a pleriique conscientia accipitui pcccatorum. quae 
torqueat in supplicns constitutes, quare vino atque pe<cato easurnnt clcctorum bono, 
iuxta ilud quod dicitur, verbatus sum in miseria dum insigitur mihi spina, & in prover-
biis Tinea ossium cor intclhçcns ' (blz. 724) 
^ Vri] nauwkeurig volgt Maksim Grek de tekst van Boek 22, cap 17 De opvatting dal 
men alleen maar m mannelijke vorm zou vcrn]zen was uitgesproken door Orígenes, die 
volgens G. Wijdeveld hiervoor naar Gen 2 21 zou hebben verwezen (?) 
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елов кг в естн вывъ не ра^о ід , приложи CA с ко той 
нееиысленыи и О ПОДОЕН CA.' 1 noveuQ приложи CA? 
НІВ н»ко по тп ніЮ cuepTHOuö, ^ане преж престСплен а 
Ее^смертні' Еыша праштци. '1 СПОДОЕИ CA HU. ' Какш 
Jol. 477 О ПОДОЕИ CA? Лв «ко /по ШБра^оу рожвнУа скотол пн 
совоно плАі-оше СА ио жсноио полб со женский. Предо вЪд въ 
во Сгд тел паденіе прьво^даннаго ре е:'нЬсть довро 
выти елов ко едпноиб, но сътворииг e и Vf поиоцінпцб 
по немб. ' По то поиоцінГцС? Нів юно на оуиножеш'е 
η прекываніе елов ескаго рода, да не до конца 
шско д ет, не въ^иожно во Б eus БЛІ-ОСТИ CA единый 
uo уж с н nu полши. а по воснресен и телес и нетл нныи 
со ціпи ι адотворитн к тоиС неповЪлЪваеиыи, непотреЕни 
с т про ее сицевГи скотолЪпн'Ги о дове въ^растившии 
СА въ равншангилсніи санъ, по еио со^дани выша 
и^на ала. а нхко и женскаа телеса въ ωερη-ζ н 'ζρακ 
ио жеснъ вгстпют и скотолЪпныии о ды не ра^дЪлАьот 
СА, к TOUOV св д тель eau СодЪтель елов ескоиб 
родВ, глаголА кг Садд5кеши: 'вг воснресен'Ги во ни 
же HAT СА ни nocarat-OT, но нхкож ангили Божіи со т' 
в ни^ же нЪсть женгск п полъ и и>крат& скотол пенъ. 
Спи согласо ет ι апостольснаа р ь глаголюцін: 'всп 
во сынове (ЕожГп есте в роі-о, и не ре е: сынове 
и дщери, но сынове) то ію', ι по ни^ъ глаголеть.· 
'елнци вг Христа крести~б СА, ВЪ Христа ШЕлекосте СА; 
н сть Іо деи ни бллннъ, нЪсть ранг ни СВОБОД, н сть 
ио жескТи пол ни женск'Ги, вси во вы единъ есте.' ШБЩ'ГИ 
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die /egt: 'En de mens die in ere was, heeft niet begrepen en zich neer­
gelegd bij het rcdelo/c vee en is daaraan gelijk geworden.' 
(verg. 2 Petrus 2:12) En waarom heeft hij zich erbij neergelegd' 
Klaarblijkelijk om de vergankelijkheid van de dood, want voor de 
/.ondeval waren onze voorouders onsterfelijk. Έ η is daaraan gelijk 
geworden.' Hoe is hij gelijk geworden? Klaarblijkelijk om de ge-
jol. 477 
lijkenis met de verwekking, als de mannelijke kunne zich dierlijk voegt 
bij de vrouwelijke. De Schepper heeft immers de val van de eerstge-
schapene voorzien, want hij heeft gezegd: 'Het is niet goed dat de 
mens alleen zij, laten wij hem een hulp maken die bij hem past.' 
(Gen. 2:18) Waartoe een hulp.·* Klaarblijkelijk tol vermenigvuldiging 
en bestendiging van het menselijk geslacht, opdat het niel uiteindelijk 
zou verdwijnen, want het kan onmogelijk in stand gehouden worden 
door het mannelijk geslacht (alleen), lin na de verrijzenis der licha­
men die onvergankelijk zijn, als het verwekken van kinderen niet lan­
ger vereist is, zijn zulke dierlijke organen niet langer nodig voor hen 
die zijn teruggekeerd naar een staat die gelijk aan die der engelen is, 
waartoe zij in den beginne geschapen waren. En dat de vrouwelijke 
lichamen in de gedaante en het uiterlijk van mannelijk opstaan en 
daarbij niet door dierlijke organen te onderscheiden zijn, (daarvan) 
getuigt de Schepper van het menselijk geslacht zelf, als Hij zegt tot de 
Sadduceeën: ' In de opstanding zullen zij noch trouwen, noch ten hu-
welijk geven, maar zij zullen als de engelen zijn' (Matth. 22:30)-', die 
geen vrouwelijke kunne noch dierlijk uiterlijk kennen. Hiermee komt 
overeen de uitspraak van de apostel, die luidt: 'Want gij allen zijt 
zonen van God door het geloof (Gal. 3:26), en niet: zonen en doch-
ters, doch alleen maar zonen. En van hen zegt hij: 'Gij allen die in 
Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed; hierbij is geen 
sprake van Jood ol Griek, van slaaf of vrije, van vrouwelijk of manne-
lijk (geslacht), gij allen zijt immers één.' (Gal. 3:27-28) De gemeen-
23 In de redenering dat de \rouwen als mannen zullen \em| /en - maar dan ontdaan 
van sekbuele kenmerken - ν ei se lult Maksim Grek van opvatting met Auçustiniis 'De 
Heer heeft dus çezei»d dat er bi] de \crri)zenib цееп huwelijken zullen /ijn, niet dat er 
geen vrouwen zullen zijn ' (\Vijde\eld, Ы/ 1104) 
Vives' commentaar op Augustinus' uitspraak 'In resurreolionc enim ncque nubent, 
neque uxores durent'. 'Illud Гоепшіагит est, hot wrorum. vulgo nubentur. legimus 
Aug reliigitvorabulum, fit quod vins parumat commodatum, & siapud priscos nube-
re dirrbantur & vin, quaeadmodum Graece gameuhai, ut doeet Non ' (blz 764) 
*15 'zegt dit eerli|k' (ka/ ) 
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fol. 477 м.ШЕра-; пона-ζα окоего/полв, сирЪ ь кіо жснаго и женскаго 
въ единъ ι той же οερα^ н строеніе въстаі-ощни. Още 
дЪтороденг о д не Б Ы О ЕО Е Ы П ШТНІ-ОД непрплп енъ 
естество елов ю, съ^данб по οιεραιδ и ПОДОЕГК 
БОЖТІ-О, никаким ве^ошЕра^'е ниенован Б Ы И . Іже всЪ^ 
Сод тепь а^вЪціаваа Uovceho сътворити йаронЗ ι сыновой 
его пнАное покрывало, покрывакціе вб^ ОЕра^ 'Ге и^ 
шт реслъ nf. даже до стегна, ι инде паки к неио ж 
глаголеть: 'не степеньии въ^ыдеши на шлтарь ион η не 
раскрыешн ветоЕратіе твое пред ш ииа иопиа'; елиа 
О ЕО Ее^ иіБра^ іе сна Д« Йдроно ι сыновой его 
ви нАнзт CA ι со ть пред Богоиъ, како во вюкресен и 
иертвы^ и сложен'ш ТЛА ЕлагошБра^нп сицев'ш о дн 
ви нені' и ЕО ДО Т ι реко т СА, егда ни едина потрева 
про ее нр? ТЪи же ДОБРО есть нам послЗшати глаголкціаго 
преи гдраго ар;иерЪа:'не писано вы вша пророни ι 
апостолы ни иЗдрьствоватн подовает. ' 
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schappelijke gedaante toont dat beide geslachten, dat wil zeggen 
mannelijk en vrouwelijk, in 
fol. 477 vs. 
een (zelfde) gedaante opstaan. Als het kinderverwekkcnd orgaan in 
geen enkel opzicht nict-passcnd was bij de menselijke natuur, gescha-
pen volgens het beeld en de gelijkenis van God, *zou* het nooit 
verfoeilijk zijn *gcnoemd*: de Schepper van allen droeg Mozes op 
voor Aaron en diens zonen een sluier van vlas te maken die hun lelijk-
heid van de heup lot aan de knieën zou bedekken, (verg. Ex. 28:42) 
En elders zegt Hij tot hem: 'Gij zult niet de treden tot mijn altaar 
betreden en (daarbij) uw lelijkheid aan mijn ogen onthullen.' 
(verg. Lev.?) Aangezien nu de lelijkheid van de organen van Aaron en 
zijn zonen hem wordt aangerekend en voor God is, hoe kunnen zulke 
organen bij de verrijzenis van de doden en de onderwerping van de 
vergankelijkheid dan ook als welgeschapen worden opgevat en be-
noemd, als ze toch nergens meer toe dienen? Daarom is het goed dat 
wij gehoorzamen aan de hoogwijze aartspriester die zegt: 'Hetgeen 
niet is neergeschreven door de profeten en de apostelen behoort niet te 
worden doorvorst.' 
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NASCHRIFT BIJ HET VERWEER TEGEN J U A N LODOVICO V I V E S 
O p dit punt van ons onderzoek aangekomen, lijkt het ons van belang 
wederom een poging te doen de vraag te beantwoorden welke relaties 
er bestonden tussen Maksim Grck als vertegenwoordiger van het by-
zantijns, patristische humanisme en een van de coryfeeën van hel 
westcuropese humanisme, Vives. Het antwoord op deze vraag kan 
een bijdrage zijn voor het antwoord op de vraag die voor vele onder-
zoekers in feite tot op heden onoplosbaar is gebleken: in welke context 
moet Maksim Grck geplaatst worden, in een ruime europese of in een 
'enge' russische? 
Het vaststellen van de relaties tussen Maksim Grek en J u a n Lo-
dovico Vives is een hachelijke zaak. In feite is Maksims reactie op 
Vives' uitgave en commentaar op Augustinus' Civitas Dei de enige 
zekerheid waarover wij beschikken. Er is nergens een aanwijzing dat 
Vives iets van een reactie op zijn werk, geschreven in het verre Rus-
land, geweten heeft. 
Het eerste waar wij ons mee bezig zullen houden is Vives' bock. 
Deze vervaardigde dit enorme werk op verzoek van zijn vriend en 
leermeester Erasmus. Sommige buitenstaanders, zoals de leuvense 
Dominicanen zagen het werk als een gezamenlijke onderneming; zij 
beschuldigden Vives ervan dat hij de boeken van de heilige Augustinus 
verbeterde zonder over voldoende kennis te beschikkend Men vertelde Vives 
herhaaldelijk dat hij zijn tijd verknoeide; er was immers niets in de 
heldere Ctvitas Dei te corrigeren. Van de moeilijkheden die Vives met 
de Dominicanen had, berichtte hij in zijn brieven aan Erasmus. 
De vriendschap tussen beide mannen leed onder de last die Vives 
zich op de nek had gehaald. Erasmus verloor al spoedig nadat hij 
Vives had overgehaald om de Civitas Dei aan te pakken, zijn belang-
stelling voor het werk van Augustinus. Zijn aandacht ging over op 
Hicronymus, maar toch wachtte h í j - blijkens zijn brieven aan Vives — 
met ongeduld op hel verschijnen van het boek. Hierdoor voelde Vives 
zich gegriefd, zoals blijkt uit zijn klacht aan Cranevelt dat Erasmus 
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hem op een scherpe en irriterende manier over zijn werk had gekapit­
teld.2 In afleveringen verstuurde Vives zijn verrichtingen aan zijn uil­
gever Froben in Bazel; met de bedoeling om het hele werk injuli 1522 
gereed te krijgen. Zijn gezondheid had van het geweldige karwei flink 
te leiden. Vives schrijft dat hij eerst last kreeg van slapeloosheid en dat 
hij ten slotte bang was dat hij door te bouwen aan de eeuwige stad, hij de 
woning van hel lichaam zou verwoesten.' 
Vives' arbeid werd door Erasmus waar deze dat nodig achtte aan­
gevuld of verbeterd. Maar ook dit vermocht de Rotterdammer niet 
met het boek te verzoenen: hel гг te lang en onzorgvuldig vervaardigd 
schreef hij. In een andere brief bracht hij de klacht van Froben over 
dat op de Buchmesse van Frankfort geen enkel exemplaar verkocht was! 
Ondanks zijn bitterheid zou Vives' Praejatio van het werk een van de 
mooiste lofprijzingen zijn die ooit aan Erasmus gericht werden.4 
Vives' voorkeur voor de Civilas Dei was niet toevallig. Hij bewon­
derde het werk vooral als een voorbeeld van klassieke opvoeding en 
stijl. Met name de educatieve waarde daarvan zal Vives aangespro­
ken hebben; dit thema speelt ook in latere werken een belangrijke rol 
zoals onder meer moge blijken uit üe tradendu disciplinis, een regelma-
tig herdrukt geschrift.J 
Het boek werd min ol meer vergeten. O p een panjse herdruk van 
1586 en een engelse vertaling van John Healey van 1620 na, werd het 
werk niet meer uitgegeven. De Mayanse editie van 1782, noch de 
spaansc vertaling daarvan hebben de Cwitas Dei opgenomen. ь Als ver­
klaring hiervan moge het feit dienen dat hel werk door de Jezuïeten 
verboden werd, na eerst in 1546 door de theologen van de universiteit 
van Leuven veroordeeld te zijn, om ten slotte - na nog een aantal 
veroordelingen in de zestiende eeuw - door paus Gregorius XVI in 
1862 op de romeinse Index te worden geplaatst. De kritiek betreft 
vooral de erasmiaanse aanvallen op bestaande praktijken die in de 
kerkleiding en de orden bestonden, met name de rijkdom en de cor-
ruptie die prelaten en bedelorden in hun greep hadden en de eindeloze 
discussies die maar weinig aan de godsdienst toevoegen en oude wijvenpraat 
zijn.' Het katholieke bezwaar tegen Vives' constatering dat zelfs Au-
gustinus door de Septuagint misleid was, zou Maksim Grck tot het 
schrijven van zijn verweerschrift aangezet kunnen hebben. 
Keren wij terug naar Rusland. Maksims artikel roept een paar vra-
gen op. In de eerste plaats kan men zich afvragen hoe en wanneer 
Vives' boek daar terechtgekomen is. Deze vragen zijn onbeantwoord-
baar. Λ.Ι. Ivanov laat in zijn Literalurnoe naüedie in hel midden wan-
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neer Maksim Grek zijn Slovesa geschreven heeft.8 Maar een tijdstip 
voor 1525 lijkt ons onmogelijk - gezien de korte periode die er ligt 
tussen 1522 en Maksims eerste proces. Zoals wij al hebben gezien, is 
er in 1522 geen enkel exemplaar op de Buchmeise verkocht; russische 
reizigers moeten het als geschenk (voor de grootvorst of de metropo­
liet) hebben meegenomen naar Moskou of vreemde gezantschappen 
of kooplieden hebben het daar achtergelaten. Zo zal het wel ongeveer 
gegaan zijn, maar wij beschikken over geen enkele mededeling die dit 
bevestigt.'1 Hoe het boek in Rudandgekomen is, zal wel een raadsel blijven, 
was de mening van D.M. Bulanin in een otiderhoud met schrijver 
dezes op 4 april 1985 in Leningrad. Het exemplaar dat Maksim Grek 
voor zijn aanval op Vives gebruikt heeft, is ook (nog) niet boven water 
gekomen. Dat is jammer, omdat Maksim de gewoonte had om in de 
marge aantekeningen en glossen te plaatsen. 
Door Bulanin is in een vrij recente bibliografische notitie een aan­
wijzing gegeven voor de datering van Maksims artikel tegen Vives. 
Daarin verbindt hij - in navolging van Ivanov - de Slovesa шргоіі па ko 
loannu Ілао іко /owel met de Stroky Sivily prorocestra, de Stroky Sivüy o 
straslech spawvych en de Skazanie o Sivillach als met de Slovo na agarjansku-
ju prelest'. Deze relatie zou dan blijken uit een gemeenschappelijke 
thematiek, ontleend aan Augustinus (en Lactantius), betreíTende de 
profetieën van de Sibyllen.10 De drie werkjes over de Sybillen zouden 
aanhangsels geweest zijn bij de Slovo na agarjanskujuprelest'. N.V. Sini-
cyna dateert dit geschrift op de grens van de ja ren dertig en veertig 
van de zestiende eeuw." Omdat de vijf genoemde geschrifien alle een 
grote belangstelling voor de sibyllijnse voorspellingen verraden, is het 
waarschijnlijk dat ze in een en dezelfde periode geschreven zijn. Daar-
naast is het niet ondenkbaar dat niet alleen Augustinus' aanhalingen 
uit de sibyllijnse orakels de bron van deze werkjes is geweest, maar dat 
het vooral Vives' uitgave van en commentaar op de Civitas Dei was die 
hem tot deze werkzaamheden hebben aangezet. Waarom Maksim 
Grek zich zo afzet tegen Lactantius is daarom een raadsel; zijn afkeer 
van de astrologie is geen afdoende verklaring - wij mogen aannemen 
dat niemand hem gevraagd had om zich met de sibyllijnse orakels te 
bemoeien. Of moeten wij het vermoeden uitspreken dat een of andere 
moskovitische autoriteit hem gevraagd had om legen Vives een pole-
miek te schrijven? 
De belangrijkste vraag blijft inmiddels in welk opzicht de Slovesa 
suprolivna ons een mogelijkheid biedt om Maksims houding tegenover 
het westcuropese humanisme te bepalen. 
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Uit de Slovesa worden een aantal zaken duidelijk: 
- De autoriteit van de griekse Septuagint was voor Maksim Grek 
onaantastbaar. Deze vertaling was rechtgelovig, dit kon Maksim 
niet zeggen van de latijnse Vulgaat. Zijn uitvallen naar de he-
breeuwse boeken duiden echter waarschijnlijk niet alleen in de 
richting van de grondtekst van het Oude Testament, maar ook 
op de bemoeienissen van Erasmus en de zijnen met de griekse 
teksten die aan het Nieuwe Testament ten grondslag liggen. 
- Maksim heeft maar weinig waardering voor Hi( ;ronymus, die 
hij ironisch rechtstreeks aanspreekt. Ongetwijfeld hebben be-
paalde Bijbelpassages en interpretaties zijn ergernis opgewekt. 
Het is echter niet uitgesloten dat de, in de aanbeveling op Vives' 
werk uitgesproken, voorkeur van Erasmus voor Hicronymus 
zijn woede heeft opgewekt. In de tijd die Vives voor zijn Civitas 
Dei nodig had, bereidde Erasmus een uitgave van Hicronymus 
voor. Hij liet maar al te graag merken dat hij - in ieder geval 
tijdelijk - zijn eerdere belangstelling voor Augustinus verloren 
had. Bovenstaande maakt ons in ieder geval duidelijk dat Mak-
sim Grek niet veel op had met de filologische arbeid van Er-
asmus en zijn kring met de grondteksten van de Bijbel, inspan-
n ingen die volgens J . Lindeboom tot de kenmerken van het bij-
bels humanisme behoorden.12 Een vergelijking van Maksim Grek 
met Erasmus of Thomas More lijkt ons daarom weinig ge-
slaagd. 
- Maksim Grek gebruikt zijn Slovesa tegen Vives om opnieuw ui-
ting te geven aan zijn afkeer van de verheerlijking van de antie-
ke filosofie en mythologie, zoals deze bij de toenmalige renais-
sancistisch-humanislische wereld in de mode was. In dat op-
zicht bood Vives' commentaar hem alle gelegenheid; het werk 
is — vooral bij Boek V I I I - een ware encyclopedie van de Oud-
heid. Maar Maksims waardering voor Augustinus verraadt aan 
de andere kant dat voor zover antieke wijsbegeerte en gods-
dienst in dienst van het Christendom stonden, zij een innerlijke — 
door de Geest geïnspireerde betekenis hadden en daarom aan-
vaard dienden te worden. In dat opzicht sluit Maksim aan bij 
de byzantijnse theologie, zoals deze ook in de beslotenheid van 
de moskovitische wereld werd bedreven. 
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Conclusies 
Maksim Grek was een traditioneel ingesteld theoloog. In vrijwel alle 
opzichten sloot hij aan bij de traditionele opvattingen van de Ortho-
doxie. In wezen zijn er in zijn werk maar betrekkelijk weinig nieuwe 
en oorspronkelijke elementen te ontdekken. 
In onze conclusies richten wij ons eerst op zijn bronnen en vervol-
gens op zijn denkbeelden. Hierbij komen ook onze bevindingen in de 
twee eerste hoofdstukken terloops ter sprake. 
MAKSIMS BRONNEN EN ZIJN WAARDERING DAARVAN 
Wat betreft het gebruik van Bijbelboeken valt het op dat Maksim 
Grek zich hoofdzakelijk beperkt tot de psalmen en het Nieuwe 
Testament. Daarnaast hebben wij in zijn werken een groot aantal 
verwijzingen naar en ontleningen van de kerkvaders en de op hen 
volgende theologische orthodoxe literatuur aangetroffen. Daarbij wa-
ren zelden originele vondsten. Meestal pleegt hij zijn autoriteiten op 
de juiste manier aan te halen, maar herhaaldelijk slaat hij ook de 
plank mis, zoals wij in het hoofdstuk Maksim Grek en de kerkvaders al 
hebben vastgesteld. Voor zover Maksim de antieke literatuur nodig 
heeft, is hij eveneens meestal nogal traditioneel. Dit geldt zeker voor 
de platonische en neoplatonischc motieven en aanhalingen. Deze wa-
ren goeddeels stereotypen die binnen de orthodoxe theologische lite-
ratuur een ruime verspreiding genoten. Het is zeker niet uitgesloten 
dat Maksim Grek tijdens zijn Italiaanse jaren kennis heeft genomen 
van de uitgaven van Plato en Plotinus die door de humanisten van zijn 
tijd vervaardigd zijn, maar in zijn russische tijd maakte hij voor zijn 
verwijzingen naar de literatuur van de Oudheid deels gebruik van 
byzantijnse encyclopedieën van het type van de Suda. ' De bloemlezing 
die Maksim uit deze Suda heeft vervaardigd geeft aan voor welke per-
sonen en onderwerpen hij zich interesseerde of die hij als didactisch 
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materiaal wilde gebruiken. Wij hebben in ons hoofdstuk Maksim Grefe 
en de filosofie geconcludeerd dat bij Maksim Plato er van de antieke 
wijsgeren het beste vanaf kwam. Maar ook in dat opzicht verschilt hij 
niet van vele kerkvaders. 
Maksim Grek heeft zeker zijn voorkeuren. Lovende woorden richt 
hij aan het adres van Grcgorius van Nazianze en Johannes Chrysoslo-
inus.2 Belangrijk is Photius. Aan hem heeft Maksim veel te danken: 
het is niet uitgesloten dat hij diens Bibhotheca heeft gebruikt om zijn 
lezers informatie te verschaffen over vele patristischc en ook ketterse 
auteurs, waarvan wij hier Philostorgius noemen. ' 
Omdat wij ook zijn vertaalwerken tot Maksims geestelijke bagage 
rekenen, behoren ook de contribuanten van de catenae tot zijn bron-
nen. Over hen hebben wij in het naschrift op de aanbiedingsbrief aan 
Vasilij III reeds gesproken. 
Van zijn Italiaanse en westeuropesc tijdgenoten noemt Maksim 
Grek onder meer Savonarola. Aldus Manutius, Agostino Nifo en 
Vives. De eerste twee komen in gunstige zin uit zijn werk naar voren, 
de twee laatslen worden veroordeeld of aangevallen. Algemeen - in 
navolging van Dénisoif- neemt men aan dat Savonarola voor Mak-
sim Grek een lichtend voorbeeld is geweest: dat hij door het marte-
laarschap van de Florentijn is bewogen om tot het klooster van San 
Marco toe te treden, een feit dat Maksim in Rusland voor zich heeft 
gehouden. Waarschijnlijk heeft Savonarola Maksims opvattingen 
aangaande de astrologie beïnvloed, hoewel in dit opzicht zeker ook de 
patristiek een grote rol heeft gespeeld bij de vorming van zijn afwij-
zing van het determinisme van de sterren en de Fortuin. 
MAKSIMS ÜENKBEEI.DKN 
De belangrijkste boodschap die Maksim Grek te brengen had was 
tweeërlei: verwerping van het katholieke standpunt aangaande het 
filioque en de afwijzing van de astrologie. Voor zijn veroordeling van 
het filioque beroept Maksim Grek zich bij voorkeur op Johannes 
Chrysostomus en Gregorius van Nazianze. Ook de Mystagogte van 
Photius levert hem munitie tegen het filioque. 
Schultzc heeft overigens aangetoond dat Maksim zich echter een 
aantal malen vergist heeft: pseudo-Chrysostomussen hebben hem een 
deel van de argumenten verschaft. Belangwekkender is overigens dat 
Maksim soms teruggrijpt op de platonische lichtvoorstellingcn en de 
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neoplatonische hypostasenleer om de herkomst van Яе Heilige Gecsl 
te verklaren. O p andere plaatsen echter - vooral wanneer hij Grcgo-
rius van Nazianzc aanhaalt - gebruikt Maksim Grek niet het begrip 
hchl, maar warmte, naar alle waarschijnlijkheid om beschuldigingen 
van ketterij te ontlopen. 
Schultze heeft ook gepoogd te bewijzen dat Maksim een Palamiet is 
geweest, zonder dat deze Gregorius Palamas ooit bij name genoemd 
heeft. Wij tekenen daarbij echter aan dat hij geen aanhanger was van 
de hesychastische praktijk van Palamas, maar dat Maksims Palamis­
me opgevat moet worden in een ruimere orthodoxe betekenis. Daarin 
- en dat wordt aangetoond door Maksims ontleningen aan Thcophy-
lactus van Bulgarije — werd onderscheid gemaakt tussen het wezen en 
de energie van God. 
Van groter belang dan de palamitische godsopvattingen van Mak­
sim Grek zijn zijn denkbeelden aangaande de vrije wil van de mens 
die daardoor over een middel beschikt om de goede keuze te doen. 
Anders gezegd, de wil stelt de mens in staat om zich te onttrekken aan 
de krachten van het noodlot. Dit thema komen wij vrijwel overal in de 
gcschrilten van Maksim Grek tegen, maar vooral daar waar hij de 
astrologie aanvalt. 
In zijn opvatting aangaande de plaats en de betekenis van de filoso­
fie is Maksim Grek duidelijk. De wijsbegeerte is de dienares van de 
theologie. Dat blijkt uit het onderscheid dat hij maakt tussen de wijs­
heid van buiten en de wijsheid υαη binnen, tussen de uiterlijke — tot de 
andere wereld behorende - Plato en de innerlijke Plato die in het Chris­
tendom past. Een fraaiere aanduiding van acceptatie en opname van 
antiek filosofisch denken in het Christendom is welhaast ondenkbaar. 
Deze versmelting van Oudheid en Christendom komen wij al volop 
tegen in de periode van de patristiek: Orígenes en na hem Gregorius 
van Nyssa hebben zodoende een christelijke wijsbegeerte kunnen ont-
wikkelen die vooral voor de mystiek van betekenis was. Dit geschied-
de niet alleen door middel van de (neo)platonische terminologie, 
maar ook door de overname van en de variatie op platonische beeld-
en. Wij vinden bij Maksim Grek soortgelijke voorstellingen als bij 
Gregorius van Nyssa. Maar dit alles maakt Maksim nog niet tot een 
adept van het humanisme van de Renaissance, ondanks een aantal 
overeenkomsten, waartoe gerekend mogen worden de wijsgerig ge-
richte belangstelling voor de kerkvaders en de, bij een aantal huma-
nisten aanwezige, afkeer van de scholastiek. Hij verschilt van de Ita-
liaanse en wcsteuropese humanisten vooral waar het hun voorliefde 
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voor de Oudheid betreft. Maksim Grck was door zijn Italiaanse leer-
tijd tot de slotsom gekomen dat de bewondering van de antieke litera-
tuur en wijsbegeerte een toegeven aan het griekse heidendom was. 
Ook blijkt uit zijn reactie op Vives' Augustinusrommcntaar dat hij 
maar weinig begrip kan opbrengen voor de filologische bezigheden 
met de Bijbel zoals die door Erasmus en de zijnen werden bedreven. 
Daarom mag Maksim Grek niet tot de christelijke of bijbelse huma-
nisten van de Renaissance gerekend worden, ook al verbeterde hij 
russische boeken. 
De verhouding tussen filosofie en theologie, tussen sofia en logos in 
het werk van Maksim Grek is vastgesteld door Gromov. Maksim ge-
bruikt de ikonografie waar de wijsheid soms als Pallas Athene ver-
schijnt. De wijsheid is dan cen maagd die de theologie dient. Ook in 
dit beeld is weer weinig nieuws: al bij Didymus de Blinde komt de 
wijsbegeerte voor als de maagd Hagar die haar meesteres Sara, de 
theologie, moet gehoorzamen.' Maar wij hebben in ons hoofdstuk 
Maksim Grek en de filosofie ook vastgesteld dat sofìa en logos als het ware 
in elkaar overlopen, dal de innerlijke wijsheid aan de goddelijke wijs-
heid van Joh . 1 voorafgaat. 
Het deel van zijn leven dat hij in Rusland heeft doorgebracht heeft 
hem zeker niet onberoerd gelaten. De problemen met de kerkelijke en 
wereldlijke overheden die resulteerden in ten minste twee processen, 
geven aan dat hij betrokken is geraakt bij een aantal problemen die in 
zijn tijd speelden. O p drie daarvan zijn wij in ons boek ingegaan: zijn 
reeds vermelde filologische werkzaamheden die beschuldigingen van 
ketterij ten gevolge hadden, zijn betrokkenheid bij de zaak van de 
Niet-bezilters, waarin hij het standpunt van Nil Sorskij overnam en 
de partij van Vassian Patrikeev koos, en zijn verzet tegen de pogingen 
van de russische kerk om zich los te maken van de patriarch van Con-
stantinopcl, kennelijk om Moskou de plaats te laten innemen van het 
nieuwe Rome. 
S L O T 
Ten slotte herhalen wij hier onze gevolgtrekking dat Maksim Grek 
volledig behoort tot de byzantijns-orthodoxe traditie. Een analyse 
van vooral de Slovo na lalinov en de Poslanie Vasiliju Ivanovicu toont aan 
dat hij tot de mystieke richting daarvan gerekend moet worden. Van 
deze stroming draagt zijn werk de belangrijkste trekken: het vermo-
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gen van de mens om de goede weg te kie/en en /ijn eigenschap om 7ich 
God voor le stellen De/e eigenschappen maken Maksim Grek tol een 
humanist in de patnstisch-mysticke ¿in van het vvoord 
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Aantekeningen 
INI.FIDINO 
1 Voor korte karakteristieken \ an de verschillende richtim;rn\an het humanisme \ an de 
Renaissance en voorreer uinoenge bronnen- en litiratuuroverziditcn raadplege men 
W Totok, Handbuch der Geichickte der Philomphie, deel IH, Renaissance, in samenw егкіпц 
met E Siliadrl, Η-Ρ Schramm en H Schroer, I-ranklort a/M, ІЧВО, vooral het hoofd­
stuk Humanismus und Renaissance 
2 D breydank, /u Wesen und Bcçnflsbcstimmuntç des russischen Humanismus, ¿eü-
ichnßfur Slamüik, ]аагі;апц 15, 1968, no 1, biz 98-108, dat de ondertitel '/.u cmiçen 
Texten von Fedor Kanovic Karpov, I Hälfte 16 Jahrhundcits' draaft 
3 M arsilo Гісіп, Théologie Platonicienne de L'immortalité des Ames, tekst ν erzortçd en \ ertaald 
door R Marcel, Les Classiques de L'humanisme. 3 delen, Pan|s 1964-1970 
A В Collins, The Secular is mired Platonum and Thomism in Mars /ΊΠΠΟ 'Γ Platonic Iheoloçï. 
Archives international d'histoire des Idees, no 69, s-Gravcnhaçc 1974 
M J В Allen, The Platonum of Marsilio Ficinot A Study of His Phaedrus Commentary Its 
Sources and Genesis, Berkeley, Los Angeles, Londen 1984, vooral het tiende hooldstuk 
'Sources' 
4 Oveí het karakter van Ticino's humanisme zetçtj Hirschbtrçcr, Geschichte der Philoso 
phie, Neuzeit und Gegenwart, 7de herziene druk, ГгеіЬигц, Bazel, Wenen, Hlhî, bl¿ 1Ί 
Der echte Piatomsmus ι ermischt sich hier (bij bicino) immer nieder mit mystischer Einheihsehn-
sucht und religiösen Gefühl im Stille des S'euplatomsmus Wie Proklos nennt auch hicinus sein 
Hauptwerk Theologiaplatonica En iets verder luidt het dal bi] Fiemo het spe'i/isch Christli-
che sich immer mehr lerliert m der atlgemeinmenschlichen W'eltreligion und Mystik hellenistischer 
Prägung 
5 Over het çcbruik van de term Christianisme raadplege men hel artikel van Ι Ρ Sheldon-
Wilhatns over de grieks-rhristelijke wijsbegeerlc in de Cambridge History of later Greek and 
harly Medieial Philosophy, uitgegeven door A H Armstrong, Cambridge 1967, bU 1-2i, 
aantek 3 
By Chrtstianism is meant a philosophical system constructed upon Christian doctrine U'hile ( hns-
tian theology interprets the doctrine, Chnstianism uses it as the basis jor a rational account of the 
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universe ¡I is thm analogous to the term Platomsm in its extended sense of a philosophy comtructed 
upon pnrmplesfirst anunaated by Plato Christian Platomsm is a philosophy based on both seti of 
first principles where they are reconcilable The earliest examples of Chnstiamm, and indeed of 
Christian Platomsm, are St John the kiangelnt and St Paul 
6 Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique, deel VI I , eerste çedeelte, Pari)s 1%Ч, 
kol 970, behorend tot een artikel ' H u m a n i s m e et Spiritualité' , hier \er701cd door J 
Leclercq 
7 W R Inçe, Plotinus, Proceedings of the British Academy, deel XV, Londen 1929, blz 20 
8 Dictionnaire de Spiritualité , deel V I I , eerste gedeelte, kol От1), behorend tot het 111 aan 
tek 6 ¡genoemde artikel, verzorgd door J Damelou Di çrotesyiuhest van çnekse wi|s 
begeerte en christelijke godsdienst is alkomsti^ van Onirenes Deze s\nthese is un effort 
genial pour expliquer toute l'economie de la creation a partir de l'amour de Dieu et la liberte humaine 
De орееп\оІцегк1е stappen van de schepping 7i)n het gevolç van de optiom de leur liberte 
L'amour de Dieu les restituera a leur perfection premiere par la conversion de\ libertes 
Voorde mystiek van Onçenes en de invloed die hij heelt uitgeoefend op Greçonus van 
Nvssa en pseudo-Dionvsius de Areopagiel raadplege men J Damelou, Origene, Parijs 
1918, Ы? 287-301 
In het werk van Maksim Grek speelt Orígenes ' Philocalia een rol De hoofdstukken 21-
27 zijn onder de titel 'Sur le Libre Arbitre ' door Г J u n o d uitgegeven in de sene Sources 
Chrétiennes (voortaan SC), deel 226, Parijs 197b 
9 Aurelius Augustinus, Over de nare godsdienst, Amsterdam, ontwerpen 1957 veitaald 
doo rG Wijdeveld, door ons aangetroden in een artikel van К Pens inde Volkskrant ν an 
maandag 28 ]uni 1982, waar deze onder meer op het 'Chiistehjke humanisme' ingaat 
10 A \V Noordmans Augustinus, Haar lem 1953, blz 238 Dit Kene is de ontkenninii ian elk 
getal (Enneade, V, 'Ί,β) Men kan met zeggen dat het de directe oorzaak іч t an de leelheid liet schept 
bij iLijze ian ovenloeien Daarbij straalt het ζ η eenheid uit, zooals de zon het licht 
11 С J de Vogel, Hijsgenge aspecten ιαη het iroeg-Chnstelijk denken, Baarn 1970, blz 53 
12 J MeyendorlT, Ihzantine Theology, Historical trends & doctrinal themes, tweede druk Lon­
den, Oxlord 1975 Leu algemene inleiding vinden \vi| op de blz 2-4, waar hl] vooral 
ingaat op de theosis ν an de me us De iilosofisehe achtergronden van de orthodoxe theolo-
gu komen op de blz 23-25 aan de orde Hier neemt Mevendorll stelling tegen het 
(Nco)plate>nisme als intellectuele en rmstieke achtergrond van die theologie Hij /iet elc 
mystiei als tegenstanders van het humanisme, een s tandpunt dat hij in 7i|n geschriften 
over Gregorius Palamas al had verkondigd 
13 knneaden, V, l , l en V I I I , 5 7 Wij hebben de editie zoalsdiever7orgd envertaald isdoor 
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E. Bréhier, 7 delen, Parijs 1924-1938, gebruikt. Deze uitgave is voorzien van Plotinus' 
biografie van Porphynus. 
Voor het zg. monisme van Plotinus raadplege men С J. de Vogel, Theona, Studies over de 
Griekse wijsbegeerte. Assen 1967, hoofdstuk XI, blz. 172-187, en vooral blz. 180, waar zij 
de oorspronkelijkheid van het Ene en de herkomst van de drie hypostasen in schema 
brengt. 
t 
14 Op dezelfde plaats gaat De Vogel in op de verhouding tussen de wil en de krachten 
waarover de mens beschikt. Zij zegt hierover: een levend wezen heeft mmen maar één wil, 
maar het heeft veel verschillende krachten, toom, groei, wording. ...De mens bezit m dit geheel van 
onverbreekbare mmenhangen een grote mate van vrijheid. De geestelijke mens immers -en dat is, zegt 
Plotinus, de eigenlijke mens - is als geertetijk wezen απαΰήζ. hij üaat dus buiten... de keten der 
natuurlijke oorzaken. Zijn ziel is als een zelfstandige oorzaak opgenomen in hel geheel... 
15 The Cambridge ¡Iistorf of Later Greek and Early ¡Medieval Philosophy, blz. 427, waar de Theo-
na het uiterste genoemd wordt wat de ziel kan bereiken. De thcoria stelt de mens in staat 
om wijsheid te verwerven en om de onwil (perversie) tot deze wijsheid uit te bannen. 
Man, because hu will и free, has power to remove the (laatste) and by doing ¡opunfiet his unonfor 
theona 
16 J. MeycndorlT, St. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, in de serie 'Maîtres Spirituel-
les', no. 20, Parijs 1959, herhaaldelijk herdrukt. 
17 L. Gardet, U Mystique, Parijs 1970, blz. 62. 
Voor de boeddhistische invloed op het Christendom raadplege men de inleiding van 
D.M Lang op de uitgave van Barlaam and loasaph van Johannes Damascenus, Loeb 
Classical Library, no. 34, Londen, Harvard, vijfde druk 1967, blz. X-XV. Zie hiervoor 
eveneens Povest'o Varlaame ι loasafe,pamjatmkdreimrusskojperevodnoj literatury, tekst, on­
derzoek en commentaar verzorgd door I N Lebedeva, Leningrad 1985, blz 13 
18 Voor deze terminologie kan men raadplegen het artikel van E.F.Jacob, Christian Hu­
manism, Europe m the Late Middle Ageì, uitgegeven door J. Hale, R. Highfield en B. 
Smalley, Londen 1970. vooral blz. 438 Ook С J. de Vogel kan ons behulpzaam zijn 
wanneer zi] in haar Het humanisme en zijn historische achtergrond. Assen, 1968, op blz. 178 
zegt' Het een (het humanistisch Christendom) ziet de mem als in beginsel m staat om met zijn 
natuurlijke vermogen! het goede te kennen en tol op zekere hoogte ook te doen, het ander (het anti­
humanistisch Christendom) houdt vol dat alles wat uit de natuurlijke mens voortkomt slecht is en 
bedomn. 
19 P.O. Kristeller, Renaissance Thought and ib Sources, New York 1979, blz. 78. 
20 Zie hiervoor het tweede hoofdstuk In het hesychastuch licht, waar wij op de literaire bezig­
heden van Nil Sorskij ingaan 
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21 G Podskalikv, ChnUenlum und theologische Literatur m der Klever Rus' (988-1217), Mün-
chen 1982, aid С Die thcoloçibche Literatur der Kievcr Rus'( ()88-1¿¿7), biz 83 с ν 
22 E DéiiibofT, Maximele Grec et l'Ocadent, contribution a l'huloire de la pernee religieuse et philos-
ophique de Michel Tmolii, Parijs, Leuven 1943, blz 367 en aantek 1 
23 The Cambridge Hutory of Later Greek and Early Medieval History, blz 456 
H O O F D S I U K ] 
1 Werner Jaeger, karly Chrtftiamty and Greek Paideia, Londen, herdruk 1977, blz 28-29 
Hi | noemldaar Justmus als een voorbeeld van paideia Na zijn bekenn^ tot het Christen-
dom legde 111) met de w ijsçerenman tel af because Christianity to him meant the absolute philos-
ophy 
Zo'n absolute wi|sbeçcerte of kennis wordt door Maksim Grek uipheid ion binnen ge-
noemd De heidense wijsbegeerte van de Grieken noemt hi] wijsheid ian buiten Om 
redenen van hanteerbaarheid gebruiken wij de termen ' inntrl i jkt ' en 'uiterlijke' wijs-
heid (Zie hiervoor ook hoofdstuk 5, \taknm Grek en de filosofie ) 
2 E von Ivánka, Flato Chnstianm. l ebemahme und l'mgeïtaltung des Piatomsmus durch die 
Vater, hinsiedeln 1964, blz 19 Em Phänomen, das das ganze erste Jahrtausend christlichen 
theologischen Denkens charakterisiert (und darüber hinaus im westlichen theoloi;ischen Denken auch 
spater noch gelegentlich auflebt, fur das ostchnsthehe theologische Denken aber auch weiterhin die 
beherrschende Linie geblieben ist), ist die Verwendung platonischer Philosophie als I'orm des philoso-
phischen Ausdrucks theologischer Aussagen, und als Gerust des Weltbildes; m das die Verkündigung 
der geoffenbarten Wahrheiten hineingestellt wird mit anderen Worten Der 'christliche Platoms-
mus' 
3 С J de Vogel, liet humanisme en zijn historische achtergrond, Assen 1968, blz 172 
4 De bestudering van de invloed van het Platonisme in het Christendom wordt onder 
meer in de navolgende belangrijkste sludies ter hand genomen 
R Arnou S J . Platonisme des Pères, Dictionnaire de Theologie catholique, deel X I I 1953, 
kol 22I)8-2392 
J Damelou, Platonisme et Theologie mystique. Essai sur la doctrine sprituelle de Saint Grégoire de 
Nysse,Parijs, eeiste druk 1944 
I Hausherr S J , Ignorance infime, Onentalia Christiana Periodica. Rome 1936, I I , 
blz 351 e v 
V Losskv, Essai sur la Theologie mystique de l'église d'Orient.Parijs 1944, vooral het tweedt 
hoofdstuk dat zich onder meer met de theologie van Dionvsius de \ r topagie t bezig-
houdt 
M Lot Borodine, La Deification de l'homme, selon la doctrine des Peres Grecs, Parijs 1970 
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5 R. Arnou, a.w., kolom 2258 verdeelt zi|n artikel als vole;t. / En general, ce que les premiers 
écrivains ont retenu du platonisme; par quelles voies ils l'ont connu. II Examen spécial de quelques 
doctrines platoniciennes et de leur influence sur les pères. 
6 Aurelias Augustinus, De Cintate Dei, zoals uitgegeven in de serie 'I.ocb Classical Libra-
ry', no. 413, Londen-Harvard 1968, blz. 48, boek VIH, cap 10: llaecitaqueсайт ettcur 
istos (de [Jlatonische filosofen) praeferamus, quia, cum aln philosophi ingenia sua studiaque 
contnverwl in requirendis rerum causis, el quidam esset modus discendi atque vivendi, isti Deo cognito 
repperemnt ubi esset et causa constitutae umversitatis et lux percipiendae ventatis et fons bibendae 
felicitatis. 
7 R. Arnou, a w., kol. 2325-2326. 
8 Idem, kol. 2326, verwijst naar Plotinus'£n««a¿eí, boek V, I, .3 Arnou rubriceert de cine 
hypostasen op de volgende manier· 
1. D'abord l'Ame, ψνχή, qui produit et anime le monde, même les astres. Pnnape de vie, d'ordre et 
de beauté, elle est évidemment divine. Et pourtant, elle est encore dans le monde et passible. Or, il faut 
qu'il y ail un principe extérieur au monde immobile, permanent; sinon, tout finirait par périr... Ce 
pnnape est l'Intelligence. 
2. L'Intelligence, νονζ, est divine, à plus forte raison puisque l'Ame n 'est du ine et immortelle que 
dans la mesure où elle en participe. Très parfaite, elle n 'est pourtant pas la cause première, car elle 
implique une dualité, toute connaissance supposant, un sujet et un objet... 
3 Цpremier dieu est l'Un en même temps que le Bien, l'absolue simplicité, principe de toute fécondi-
té; de lui procède l'Intelligence qui, à son tour, produit l'Ame. 
9 Voor de geraadpleegde werken van Gregorius van Nyssa, zie de Bronnen. 
10 W.Jaeger, a.w., blz. 97 en aantekening 25, nocmt als voorbeeld van paidcia Gregorius' 
In inscnptiones Psalmorum (PG, deel 44, kol. 431 e.V.). Jaeger stelt vast dat Gregorius de 
psalmen in vijf delen splitst... each of them transcending the spiritual level of the previous pari.. 
The religious experience reflected in the Psalms is described as a way from the lower to the higher level 
of spiritual knowledge and divine presence 
11 J. Daniélou, a.w , Introduction, blz. 10, zet het verschil tussen Origcncs' en Gregorius' 
opvattingen over de mystieke rangorde als volgt uiteen, iï l'on confronte ce développement 
avec les trois votes d'Origene, philosophe pratique, contemplation physique, théologie, on ι oit qu 'il γ a 
une différence considérable Pour Grégoire, contemplation physique et théologie forment ensemble la 
seconde voie, et la troisième voie est une ordre nouieau, où il introduit, et qu 'Origene ne connaît pas. 
C'est celui de la connaisssance dans la ténèbre, qui est II fruit de l'union 
12 Grégoire de Nysse, La vie de Moïse, ou Traité de la perfection en matière de vertu, SC, 
deel 1, derde druk, 1968, tekstuitgave voorzien van inleiding en vertaling door J. Danié-
lou In de Introduction (blz 17-18), lezen wij dat Gregorius' hagiogralie van Mozes trek-
ken vertoont van de Haggada, die hij ontleend zou hebben aan Philo Dit hebreeuwse 
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element vindt Daniclou ond(r meer terug in de cpisíxk van het Braambos 
H J Daniclou, a w , blz 50 Cette nature animale bonne en soi constitue neamoins pour l homme 
une déchéance 
14 Idem bl/ G3 
15 Idtm blz 60-63 
16 Idem, bl/ D0 51 
17 Idem, blz 51 
18 Idem 
19 Idem, blz 62-61, vertaling van PC deci 44 kol 89C door J Daniclou 
20 Idem, blz 66 het betreft cen vcrtalinrç uit de Verhandeling over de 'Ziel en de Opstanding 
(PC, deel 16 kol 56 С) 
Danielou geeft dit Iraiçment als volgt wttr Toutes ces choses tont des 'palhê' de la nature 
(ovaia) elle-même l· lies sont autour de l âme, mai ι non l'âme Elles pou ( ient comme des ι erruet sur 
la partie raisonnable de l'âme 
21 Plato, Verzameld и ed, deci II, vertaling X de Win Haarlem 1962, blz 107-M)8 
22 J Daniclou, a w , blz 69 Idem,blz 61,stclt vast dat Gregoriusvan Nvsbadclichame 
lijke toestand ali vreemd voorde inenseli|kc natuur beschouwt 7ij is een dode tuniek 
d w z sterfelijk ttrwijl het beeld van God de onstcrfclijkhtid bezit Die stcrfdijkhud 
geldt ook voor de seksualiteit Hiervoor beroept Daniclou /ich op PC, deel 44 
kol 181A Quant a la dmnon des sexei en homme et femme elle fut surajoutée Í ar il ne faut pas 
pemer que la duine et bienheureuse nature comporte une dmnon des se\es ( 'est pourquoi Dieu, 
d'après l'Ecriture crea d'abord l'homme a son tmaçe ce que l apôtre Paul nous emeiçne aussi quand 
il écrit que dans l'homme nom eau, il η 'ν aura plus ni homme mjemme et ce η 'est qu 'ensuite qu il 
ajouta la traits propres a la nature humaine en les créant homme etjemme 
In zíjn lem eerschrift tegen Vives gaat Maksim Grek in op de gcsla<htcli|kt toestand van 
de opgestane mens Men raadphge hiervoor hoofdstuk 9B 
23 PC deel 12, kol 1571 D 
24 J Daniclou, a w , blz 68 
25 PC, deel 46, kol 89 C, (Verhandeling over de Ziel en de Ojistanding) 
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2b J Daniélou, biz 223, sprcckl over le thème euenhel de la theologie mutique de Grégoire de 
M'it i 
S de Boer, De antropologie van Gre^onusian Sissa, Assen 1968, blz 168, zegt dat Grcço-
rius twee moe¡eli]khedcn onderscheiddi om God te leren kennen De eerste manier is de 
kcriim \an God, zoali Ηη zich in Aijn и erhnçen Ie kennen treeft Deze kennis it echter beperkt en 
bettaat alleen uit gelooßkenms De tweede manier gaat veel verder, daarbi | gaat liet met 
zozeer om een bepaalde verwon en kennisinhoud als om de relatie die groeit tussen degene die kent en 
degene die gekend wordt In zijn lerhandelmg De ι ita Moysis maakt Gregonus het lolgende onder­
scheid het eerste deel biedt de 'historia ', een hulorisch letterlijke verklaring het ta eede deel biedt de 
'theona', de lerklarmg die de meerwaarde van deJeiten poogt te onderkennen 
27 Idem, Damelou biedt ons hier een erg slordige vertaling 
28 Enneades 1,6 9, (Over het Schone) \ \ i | hebben de vertaling van R Ferwcrda, Plotinuf. 
knneaden , Amsterdam 1984, bl/ 125, gevolgd 
29 J Damelou, a w , blz 241-232, aan dit fragment uit het Commentaar op het Hooglied 
waarvan wi] zi]n vertaling gevolgd hebben, votgt Damelou toe II ne t agit pas pour I âme 
de s'abstraire seulement, mais d'abandonner par la volonte tout ce qui n'ett pas Dieu, de se tourner ι ers 
Dieu 
30 Naar dit motief verwijst Daniélou' vooral in het hoofdstuk L 'experience \4wtique(b\¿ 223 
e ν ) 
31 De beeldspraak die hier door Daniélou gebruikt wordt, hangt samen met Gregonus ' 
exegese van Plato's mythe van de Gevleugelde Paarden uit Phaedrus 25 t A-D, 7oals wi) die 
onder meer aantrclTen in de Verhandeling over de /.iel en de Opstanding, PG, deel 4b, kol b 1 
С en het Імеп van Mazes, SC deel l , b l z 164en262 De betrokken passage bi] Plato is 
een nadere uitwerking van Phaedrus 246 A-D 
32 S de Boer, a w , zegt op blz 144, dat de geschiedenis van de verharding van de farao 
een trelTcnd voorbeeld van de menselijke vrijheid is Als adstructie voert De Boer een 
fragment uit het Isien van Mozes aan Immers indien de goddelijke natuur hem had uillen 
bewerken, dan zou de vrije keuze beslist geen enkele betekenis hebben en elk verschil tussen goed en 
kwaad zou verdwenen zijn Niemand zul op goede gronden de verschillen in ι ormgei ing ι an het 
leven, waarover de ι rye keuze de macht heeft, toeschrijven aan de een of andere lerheven noodzaak, die 
voortkomt uit de goddelijke wil (PG, deel 44, kol 348, vertaling van De Boer) 
O p blz 381) spreekt De Boer ov er de weg, die de mens afte leggen heelt. Kenmerkend is 
voor hem, dat hij onafgebroken gaat over hel scherp van de snede, kiezend en beslissend sten end en 
vernjzend, op weg naar de gelijkenis met God (Hier verwijst De Boer naar PG, deel 44, 
kol 1200, homilie op de eerste Zaligspreking ) 
33 SC, deel 1, La me de Moise, blz 117, 19 In 20 (eveneens blz 117, m de vertaling van 
Damelou) zegt Gregonus Que si c'est d'un buisson d'épines que s'allume la flamme par laquelle 
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l'âme du profite est illuminée, cela non plus ne sera par sans intérêt pour nôtre recherche Si en effet 'La 
vérité' est Dieu et si elle eu ausn 'lumiere'-...-il suit que la conduite de la vertu nout amène à la 
connaissance de cette lumière gui s'est abaissée jusqu ' à la nature humaine. 
34 In zijn commentaar op het Іл еп van Mazes betoogt Daniclou dal het beeld van de 
tirannie van de farao teruggrijpt op Plato's Staat 577 IJ, waar gesproken wordt over de 
slaafse of de vrije /iel. Dit platonische thema wordt door Gregorius verbonden met liet 
bijbelse thema van de tirannie van de duivel. (Zie SC, deel 1, blz. 123 en J. Daniélou, 
a.w , bl/. 82.) 
35 J. Daniclou, a.w., blz 245-246. 
36 B. Altancr en A Stuiber, Patrologie, Leben, Schriften und I^hre der Kirchenvater, Freiburg, 
achtste druk 1978, blz. 306. 
37 E von Ivánka, a w. blz. 169. 
38 W. Jaeger, a.w., blz. 99-100. 
39 L. Gardet, a.w., blz. 62. 
40 W. Jaegei, a.w , blz 101-102: Hislonans have not paid much attention to the influence of this 
ancient Christian humanism, from which modern classical scholarship and humanism have only lery 
lately emancipated themselves. But without it how little of classical literature and culture would have 
survived' 
HOOFDSTUK 2 
1 Voor een uitvoerig overzicht van de mystieke literatuur raadplege men het artikel van 
A. Fonck. Mystique (theologie) in de Dictionnaire de Théologie catholique, deel X, 1928, kol. 
2599-2674, vooral kol. 2670 e.v. Het betreft hier natuurlijk de oudere werken. Voor de 
recentere literatuur zie Mystique in het 3-delige supplement 
Voor recente literatuur kan men zich ook wenden tot M. Lot-Borodinc, La Déification de 
l'homme, selon la doctrine des Pères grecs, Parijs 1970, blz. 279 e.v. 
2 Als voorbeeld van een trefTendc formulering van de mystieke vereniging van het schep-
sel met zijn Schepper geven wij een fragment uit het werk van Maximus Confessor: 
Denn in Gott ist kein Wandel denkbar, weil ihm keinerlei Bewegung zugeschrieben werden kann, die 
an den bewegten Dingen eine Wandlung ermöglicht. Das ist das grosse verborgene Mysterium. Dasist 
das selige Ziel, um dessentwillen das All entstanden ist. Das ist die Endabsicht, die Gott vor allem 
Anfang der geschaffene Dinge im Geiste trug - das vorerkannte Ziel, um dessentwillen alle Dinge 
bestehen, das selbst aber nicht um der anderen Dingen willen besteht. Im Hinblick auf dieses Ziel hat 
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Goti dte Wesenheiten aller Ihnçe erschaffen Das ist die Bettimmunç und das knde auf das du 
Vorsehung und allei, worüber die Vorsehung waltet, hinzielt und hinauslauft, damit alles was von 
Gott geschaffen wurde, in Ihm wieder zur ursprünglichen Einheit zusammengefasst sei 
Dezc passage is aíkomstig uit Quaestwnes ad Ihalassium, geselecteerd, vertaald en inge-
leid door Γ von Ivankd, in Allans in Christus, hinsiedcln I%1, Ы/ 77 Maximus heeft 
bovenstaande geschreven als reactie op 1 Petrus 1 20 
3 К von Ivánka, Plato Chnstianus, blz 389,spreektovcreenevenwichltussendefb/fl<iií7¿<? 
opvatting van Dionysius de Areopagiet en de katastasis van Evagnus Pontirus In du 
laatste leeft de platonische gedachte van de goddeli|kc kern van de ziel voort Hi) con-
cludeert Das ist die Denkformel, in der sich das aszetisch mystische Schn/tum heaegt, das m 
Symeon ( ) einen neuen Gipfelpunkt erreicht, fur das aber die Erlebnisschilderung und die (meist 
horhpoetische) bildliche Verçeçenwartigunz des mystischen Erlebens viel mehr in Mittelpunkt des 
Interesses steht als die Auseinandersetzung mit den philosophischen Problemen, die sich aus der I 'er-
Wendung dieser Bilder und Begriffsschemen ergeben, undmitdem ( ) platonischen Svstemgedanken 
selbst 
4 Idem, bl? 389-390 
5 Idem, blz 397, spreekt over de invloed van Svmeon de Nieuwe Theoloog op de hesv-
chasten van de veertiende eeuw Von Ivánka beroept zich op Hausherr wanneer hij 
toegeeft dat de Μεύοοοζ της ίερας προσοχής και προσευχής niet van S\ meon afkom­
stig is, maar wel diens ideeën weergeeft, wenn auch in vergröberter undsimplifiaerter Form, 
In tegenstelling tot Hausherr gebruikt von Ivanka uitsluitend de term 'licsvchasten' 
voor de mvstici van de veertiende eeuw 
b Vooral in de laatste tijd zijn er nogal wat studies over Symeon de Nieuwe Theoloog 
verschenen Daarvan noemen WIJ er hier een paar 
- Walther Volker, Praxis und Theoria bei ijimeon dem Neuen Theologen, Wiesbaden 1974 
- GeorgcA Maloney, The Mystic of Fire and Light St Symeon, theNew Theologian, Denvillc 
1975 
- Archevêque Basile Krivochéine, Dans la lumiere du Christ, Saint Symeon le Nouveau Theolo-
gien. (949-1022) Vie Spiritualité' Doctrine Chevetogne 1980 
Laatstgenoemde auteur heeft samen met anderen in de serie Sources Chrétiennes een uit-
gave van Symeons werken verzorgd (atechese ЛС96, 104 en 113, theologische, gnosti­
sche en praktische hoofdstukken SC Ή, hymnen SC 15b, 174 en 19f), en theologische en 
ethische verhandelingen SC 122 en 129 Zie hiervoor ook de achter in dit werk ν ermclde 
bronnen 
7 Ireneo Hausherr S J , La Méthode d'oraison hesychaste, Onenlalia Christiana, deel IX, 
no 36, Rome 1927, blz 119 
8 В Krivochéine, a w , blz 13 
Voor de bedoelde samenvatting verwijzen wij naar H -G Beck, Kirche und theologische 
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Literatur im byzantinischen Reich, byzantinisches Handbuch, im Rahmen des Handbuch 
der Altertumswissenschaft, afl XII, tweede deel, eerste helft, tweede onveranderde 
druk, München 1977, blz 360-362 
9 Idem, blz 14, is een aanhaling uit F.uchanstia, 2, 6-35, SC 113, blz 332, r 32-35 
10 Avec Syméon cette moderation (van eerdere mystici) disparaît Qui n'a pas vu Dieu, ne peut avoir 
ni l'amour, m l'espérance, m la foi même (1 Hausherr, a w , blz 123 ) 
11 В Knvocheine, a w, blz 14-20, benadrukt de relaties tussen Svmeon en diensgeesteli|-
ke vader Symeon Eulabes of Studites Over de gave der tranen zegt Symeon de N leuwe 
Theoloog, hier weergegeven m de vertaling van J Paramelle 
sans larmes, en effet, on n'a jamais, au grand jamais entendu dire qu'une âme ait été purifiée de la 
crasse du peche, quand elle a peche apres le baptême, car с 'est par le baptême que Dieu a ôte toute larme 
de la face de la terre, répandant en abondance son l· sprit-Samt In dit verband ν erv\i]st Krivo 
cheme (verantwoordelijk voor de aantekeningen) naar de iets andere opvatting van 
Johannes Chmarus over de betekenis van de tranen (Scala Paradisi 7, PG deel 88, kol 
805C ) 
12 H -G Beck a w , blz 'iSS-SSfl, vermeldt dat ook Nicetas Stethatus een leerling van 
Symeon is geweest Vielleicht brachte ihn sein Kult fur den 'Theologen ' im Schwiennkeiten hei 
seinen Mitbrudem und er musste 'Zeitweise sein Kloster verlassen 
Diens hoofdwerk is een vita van Symeon Beck /egt over du geschrift dat het ebenso 
aufschlussreich fur das [¿ben dieses grossen Mystikers wie fur die asketisch-mystischen Theorien 
seines Verfassers Niketas ist (a w , blz 537) 
13 H -G- Beck, a w , blz 361 
14 В Schuitze, Das Gottesproblem in der Osttheologie, in de sene 'Aevum Chnstianum', deel 7, 
Munster 1967, blz 18 en 75 Schuitzes vertaling luidt Komm, и ares Licht, komm euiges 
¡¿ben. Komm, verborgenes Mysterium Komm, namenlose Köstlichkeit komm, l naussprechheh-
keit Komm, Wesen 
De gnekse tekst, voomen van vertaling en commentaar van J Koder, treft men aan in 
SC, deel 156, Hymnes I, blz 150-151 De franse vertaling is van J Paramelle 
15 Idem, blz 18-19, waar Schuitze over de positieve en negatieve theologie van Svmeon 
spreekt, die deze noch vul eindrucksvoller als beim Nyssener heeft verwoord 
Aansluitend onderscheidt hij these, antithese en synthese in deze theologie Hiermee 
komen wij niet uit de voeten 
16 Idem, blz 19 Schuitze volgtdaarde vertalingvan Kihan KirchhofTO F M .Symeonder 
Theologe, Licht mm Licht, tweede druk, München 1951, blz 118 
Wij hebben gebruik gemaakt van Knvocheine's vertaling in de .90' 174, Hymnes II, 
blz 315 
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17 Zie hiervoor onder meer В Kmocheine a w , blz 188-193 
18 λ ladimirLo&skv, Lssaisur la Theologie mystique de L'içlised'Orient, Pari|S 1944, vujdt hot 
elfde hoofdstuk Ia lumiere divine aan deze materie Men raadplege vooral blz Z\ ï-217 
19 I Hausherr, a w , blz 122 
20 Β Krivocheine, a w , blz 251 
21 G A Malotiey, Human Hesyrhasm, 'he Spirituality of Nil Sordij, Den Haag 1974, blz 189 
22 H -G Beck, а и , blz 360-362 
23 Β Krivocheine, a w , blz î 
24 Zie aantek 6 Voor een vollediger opgave raadplege men H -G Beck, a w , blz ^Вб 
25 De belangri|kste studie over Gregorius Palamas is ongctwi]feld Jean McvendorPT, Intro 
auction a l'étude de Greçoire Palamatt Parijs 1959 
Пеп populariserende samenvatting van deze studie, tegelijkertijd bedoeld als een be­
knopt overzicht van de orthodoxe mystiek, is MeyendorlTs St Grégoire Palamas, Maî-
tres Spirituelles, no 20 Parijs 1959, sindsdien herhaaldeli]k herdrukt 
Een overzicht van de belangrijkste werken die zich met Gregorius Palamas bezighou-
den vindt men bij В Schnitze, a w , blz 24-26 
26 Grégoire Palamas, Triades pour la defense des saints hesychastes, in de sene 'Spicilegium 
Sacrum Lovaniense, etudes et documents', fascicule 30, 2 delen, Leuven 1959 tweede 
herziene en verbeterde druk 1973 lekst en franse vertaling verzorgd door J Mcycn-
dorfi" 
27 1 von Ivanka, Plato Christianus , blz 396, biedt de volgende mogeli]kheden voor het 
hesychasme ota ησυχίας τη οεωρια των αοράτων ένατενιςειν και τω γωτι τω 
άρρητω χατανγαζεο&αι, (Gregorius van N'vssa, Pfí, deel 44, kol 45ЬС), offv ήανχια 
προσεχειν εαντώ (Gregorius Palamas, PO, deel 150, kol 1108Λ Voor de 'Ruhe in 
Gott' raadplege men A M Ammann S J , Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus, 
hin Handbuch der spatbyzantimschen Mystik, in de sene 'Das östliches Christentum', 6 7, 
Wurzberg 1938, blz 29 
28 Zie aantek 26 
29 J MeycndorlT, St Gremire Palamas , blz 91-93 
30 Idem, blz 90 
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31 Idem, Ы/ 91, opdezt pkk spreekt Me\endor(roverdeA«A¡<urf«rf'AHmflníf/f diedoorde 
hesvchastisrhe gebedsmcthodtn beledigd zouden zijn Hier maakt hij erhtcr niet dui-
delijk wat \M| onder Barlaams humanisme moeten verstaan 
32 Idem, Ы? 90 
33 Grégoire Palamas Tnades ,dcel II, Inade II 3, par 7, blz 398-400, ook aangehaald 
in McYcndorfls })t Grégoire Patamat , blz 93-94 
34 J MevendorlT, St Greçoire Palamas , blz 127-128 
35 Een beschnjung \an het concilie van |uni 1341, treft men aan by J MevendorlT, Intro-
duction , blz 82-8 i 
36 S Belokurov, O hiblwteke Wotkoishch çosudare] ι XVIstoletn, Moskou 1899, aanhangsels, 
blz C D X I e n C D L 
Vooral Palamas' polemiek heeft in de orthodoxe wtrcld ctn grote populariteit verkre­
gen Dit betreft niet alleen zi]n verhandelingen tegen de Joden en de I urken, maar ook 
de zes geschriften tegen d< Lati]iien 
Voor Palamas' polemiek raadplege mm H -G Beck, a w , blz 712-71'), en G M Pro-
chorov Prtnie Grigonja Palanti) s chionv i turki' i problema 'zidovska|a mudrstvujus-
cich , 10DRl,det\ X W I I 1973 blz 329-«)9 
37 J MevendoriT, Introduction , Ы/ 147 
38 Grégoire Palamas, Triades , deel I, Triade I, 1, par 15, Ы/ 44 Het gedeelte tussen de 
aanhalingstekens is ieri ν ri) nauwkeurige weergave van Phaedrus 245A Voor deze lof 
der zotheid beroept Palamas /uh dus op Plato' 
39 H -G Beck, Humanismus und Palamismus, Actes du All Contres International d'Etudes 
Byzantin«, 1961, deci 1, blz 63-81 
40 Idi m, blz 66 
41 Zoals Мс}стІогП, Introduction , blz б1), beweert Cette opposition dement au ΧΙVsiede 
d'autant plus sensible que ces deux orientations de la pernee bizantine te développent chacune une 
uçueur nouvelle l esprit de la Renaissance et la traditionelle spiritualité monastique 
Mevendorff stelt zo het profane humanisme en de moninkcnwcreld tegenover elkaar 
42 H -G Beck, Humanismus , blz 80, Palamas hat den Kampf auf genommen als Kampf ^ e^en 
den Humam smus. wie er ihn verstand, d h t,e%en die 'εξω хад 'Ελληνας σορια , die παιοπα 
und φιλοσοφία schlechthin, von der es im Grunde nur Schlechtes zu vermelden çibt 
Palamas' aanval op de hellecnse wijsheid vindt men in diens eerstre I nade, m Meven-
doriïs uitgave deel I, blz 4-69 
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Beck noemt di«· I nade het armelijkstc geschrift \4n Раіатаь Kr blijkt een volledige 
minacliting uit voor de crossen und bedeutsamen Vermche zu einer Sinthese zunchen uelllieh-
antiker Bildung und christlichem Denken, du doch immerhin auch auf byzantinischem Boden gemacht 
worden und (blz 80 81) 
Ons inziens komt Palamas er hier te slecht vanaf 
Becks oordeel over het gebrek aan bebchaving van de Byzanti|nen in de veertiende eeuw 
vindt men op blz 67 
43 S Runriman, The ¡Ast Byzantine Renaissance, Cambridge 1970, blz 1-23 Over Barlaam 
raadplege men blz 68-09 
44 D M Nicol, ¡he Ш Centunes of Byzantium, U61-1453, Londen, blz 191-216 
45 Π von Ivanka, a w , blz 408, aantek 1 Volgens von Ivankd grijpt Palamas terug op 
een voorstelling van een sfeer van het goddelijke tussen Gottes Wesenheit und der ei^entluh 
çeschopflichen Welt, der Begriff einer mitteilbaren Gottheit unter der unmitteilbaren aie er im ganzen 
Neuplatomsmus und in den areopa^itischen Schuften sich geltend macht und auch m den göttlichen 
Energien des Palamismus als das eigentliche treibende Vlotn gegenuartiç ist 
46 PC, deel 150, kol 1194C 
47 E von Ivanka, a w , blz 402-403 
48 Voor Palamas' bronnen raadplege men MeycndorlTs Introduction op diens Triades, deel 
I, blz ХХХІ -ХІЛІ MeyendorlTsignalccrt de bijzondere plaats die Macanus in Pa­
lamas' werk inneemt In de 'I nades wordt Macanus vooral geciteerd in de passages, 
waar Palamas het menselijk lichaam behandelt als een actiefelemcnt in het geestelijk 
leven en waar hi| litm nodig heeft om de theologie van het licht te bevestigen \leven-
dorif constateert dat het denken van Macanus klaarblijkelijk bedoeld was als een cor 
rectic op het spirituele intellectualisme ν an Lvagnus Zijn ontleningen aan Macanus heeft 
Palamas ovengens te danken aan de compilatieve arbe id van Svmeon Metaplu astes, de 
byzantijnse encyclopedist van de elfde eeuw In dit verband haalt MeyendorlTeen paar 
keer Palamas aan, bv Symeon de goddelijke en trouae exegeet zegt het ahof Macanus zelf 
sprak (Introduction, blz XXXVII) 
49 J McyendoriT, Introduction , blz 176 
50 Idem Voor zover deze vereniging door de onvolmaakte mens kan worden bewerkstel 
ligd, is die niet het gevolg van een processus organique et inconscient elle s'accomplit dans let 
personnes par l'Esprit Saint et notre liberte (Aldus V Lossky a w , blz 2H ) 
51 Voor de geschiedenis van de russische mystiek raadplege men 
- G Ρ Fedotov, The Russian Religious Mind, deel II, The Middle Ages, The Thirteenth to the 
Fifteenth Centuries, met een voorwoord van J McyendoriT, Cambridge, Mass , 1966 
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- Ivan ΚοΙοςπνοΓ, tswi sur la Sainteté en Russie, Bruqçc 19Ή 
- M -J, R o n d de Journel S J , Monachisme et Monmteres Russes, Parijs 1952 
- I Smolliseli, Dasrussische Monrhlum, hntstehunç, kntuicklunç und Wesen 988-1917, indt 
serie 'Das östliche Chris tentum' , 10/11, W u r / b u r g 1953 
Voor de sociale geschiedenis van de russische kloosters 
- I U Budov nie Alonaîtvn na Rust, ι bor'ba s mmi krest '¡an ι Λ7Γ-ΛΊ7 vekach, (po 'Ziti|am 
sv|at>ch') Moskou 1966 
52 Enige studies over Nil Sorskij en zijn tijd 
- A S Archangel'skij, Vi/ Sorskij ι Vastian Patnken, ich literaturnve trudy ι idei ι drei nej Rasi 
lüonko-lileratumj ocerk, deci 1, Prepodobny] Mil Sortkij St Petersburg 1882, herdruk m 
de Russian Reprint Scries, no 20, 's-Gravcnhage 1966 
- N A Kazakova e n j a S Lur'e Antifeodal'nye eTeticeskie dniemiana Run .МУ- nacala ΧΜ 
leka, Moskou-Leningrad 1955 
- J a S I.ur'e, К voprosu ob ideologii Nila Sorskogo, TOÜRL deel X I I I , Leningrad 
1957, biz 182-212 
- Dezelfde, Ideologimkaja bor'ba ν russkoj pubhtistike konca W-nacala λ VI veka, Moskou-
Lemngiad 1960, biz 285-446 
- Fairv von Lilienfeld. SilSortkij und mne Schriften, die Krise der Tradition im Rutland lian 
III, Berlijn 1963 In het tweede gedeelte van deze studie heelt zi) een duitse vertaling 
van de Predame en f stai van Nil ver/orgd (Zit hiervoor ook aantek 53 ) 
- A J M Davids, Nil Sorskij und der Hesychasmus in Russland, Jahrbuch der mtenreicht-
schen Byzantimstik, Band 18, Wenen, Keulen. Graz, 1969, blz 167-194 
- GeorgcA Maloney, Russian Ilesycham, The spirituality of Sil Sorskij, Slavistic Printings 
and Repnntings, no 269, Den H a a g 1973 
53 De belangrijkste publikaties van Nils geschriften zijn 
- Rrepodobnago otea naseço Mila Soríka^o Predarne (bedoeld worden de Predarne en de Us-
tav) ucemkom sioim o ¿Uel'stu skittkom, Moskou 1849, voorafgegaan door een korte 
historische mededeling over Nil Sorskij, een nadslome- opschrift - b i | Nils werken een 
prísteseme- inleiding— Deze uitgave zou door de monniken van Opt ina Puslvu' ver-
zorgd zijn 
- ΛΊ/β Sorskago Predame ι L'stai, verzorgd door en met een inleidend artikel van M S 
Borovkova-Majkova, in Pamjatmki drevnej pis'mennosti ι iskusstva, no C L X X I X , St 
Petersburg 1912 Borovkova-Majkova geeft in haar begeleidend artikel een overzicht 
van de tot 1912 versehenen tekstedities van Nils werkin Wij maken (tenzij anders 
aangegeven) gebruik van deze uitgave (onder de afliorting BAI) 
• Pair) von Lilienfeld, a w , daar in een duitse vertaling van de Predame en de Í 'stai 
- Postarne Nila Sorskogo, gepubliceerd door G M Procliorov, TODRL, deci X X I X , 
Leningrad 1974, blz 125-14'5 
54 I Smol i t sch ,aw ,blz 109, denkt dat tegenstanders van Nils ascetische opvattingen d( 
nagedachtenis aan de staree wilden verdelgen door zijn ¿itie - vita - te vernietigen 
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Γ von Lilienfeld.a w ,Ь1г 68,/гці daarentegen dat de ¿//if bi| et η пнаі \aiidc Kazan-
Tataren verloren is цсцаап Voor haar агцитетеп raadplege men de begeleidende 
aantek 71 
Nils feestdag is 7 mu (oude stijl) 
55 Over het koinobitischekloostcrlesen/egt \1 J Rouetde Journd, a w , bl/ 25 Leioca-
kulaire dit fort bien les choses la ι ie cenohitigue, qui eit proprement la ι ie monastique est la ι ie en 
commun (χοϊνος), et le monastère est le lieu ou ment ensemble ces centi Jaits pour être seuls 
(μόνος) tes moyens proposes, imposes même a tous sont lonjormement au\ conseils du Christ la 
paui rete, le célibat, l'eloiçnement du monde, la morti/icalion de la chair par les austérités le perjec-
tionnement de l'âme par la prière, prière mentale et pnere ι ocale 
Voor de koinobitisthe opvattingen van kinll van Beloozero raadplege men Γ von 
lalienfeld, a w , Ыг 72 Daar spreekt zij tevens over (onllicten in diens klooster 
56 I Kolognvof, a w , bl? 188-140, zegt dat de relaties tussen Ruslanden Athos geduren­
de de ν ijftiende eeuw zeer intensief waren Al \ anafde elfde eeuw ν erblev en er russisi he 
monniken op de heilige Berg Hierovcr/tgt I Smohtsch (Le mont Athos et la Russie L· 
Millénaire du mont Athos, dl II, Chevetogne 1964, blz 2 8 0 e v ) I e Skite de \ylourgos bien 
connu deja d'après des Actes de І0І0,1048 et ¡070 eut ses biens mi entones dans un Acte de 1142 On > 
trouve une enumeration de cinquante deux lu res liturgiques en slai on ecclésiastique designer comme 
'livres russes' (βφλια 'Ρονοιχα) Or, le registre ne comporte pas de livres liturgiques ¡¡recs On 
peut donc en conclure que des moines d'ongine russe ι и aient a ,\ilouri>ou Pareille conclusion peut 
également être tirée d'un Acte de 1064 Sunant cette source, en effet, le Prostaton de l'Athos decida de 
confier a Laurant, hiçoumene de la communauté de Xylour^ou, ou 'des russes ' (των 'Povoojv), le 
monastère alors dépeuple de Saint Pantelemón, afin que l'hi^oumene lui rendent lane С 'est a cette 
occasion que Xtlourgou fut laisse aux Russes lets ν erderop zegt Smolliseli Les mentions faites 
dans les Actes de ¡177,1182et 1194 laissent croire que les moines et de Samt Pantelemón ou Rossikon 
étaient alors d'origine russe (των 'Ροσων ou τως 'Ρως) 
Variai het begin van de veertiende eeuw werden russisehe kloosters regelmatig door 
gnrkse monniken bezocht Von Lilienlcld virmtldt dat de eerste abt van het Spaso-
Kamennyjklooster Dionysi], eenzekeremonmkuit ConstantinopelwAS (a \v , bl¿ 74) Smo-
htsch Russisches Monchtun , bl/ 107, zegt dat deze Dionisi| het Spas-klooster naar het 
voorbeeld van Athos inrichtte 
Men mag aannemen dat de byzantijnse tnonniktn in Rusland enige kennis van het 
Grieks hebben verspreid 
57 A Kolognvol, a w , blz 188, is van mening dat de reis naar de Balkan een beslissende 
invloed op Nil heelt gehad Hij zou op de Athosberg kennis litbbin gemaakt met de sht 
die hij m Rusland zou introduceren Ook denkt Kolognvol dat hij daar de auteurs heelt 
bestudeerd in het gneks en in slavisthe versies die hij nadien in zi)n werken utt(rclc 
Ook de praktijk van het hesyehastische gebed zou Nil daar hebben krtn kennen Kolo-
gnvols mening wordt gedeeld door von Lihenleld, vooral waar het Nils kennisvan het 
Grieks betreft, (a w , blz 77-78) 
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58 F von Lilienfeld.a w ,blz 64 a a n t i k 75, zegt dat Nil in dejaren vijdigof zestig van de 
viiftiende e iuw naar Athos en Constant inopi l is gereisd J a S I.ur'e, К loprosu 
bl/ 189, is van mening dat lii| tussen 1470 en 1480 op die plaatsen is gewit st 
ben handsrhri l l maakt melding van een verblijf van Nil en Innokenti) Ochlebinin in 
Palestina pmdeprepodobnvjoleecudoiwrecNil wucemkom uotm InnokenlumolPalestinskich 
ttran)Z Afonskyaςβη /tri ïuoteprepodobnaço KirillaBelozerskago (') ( J P B " sobr Pogodina 
F 1, no 260, 1 56, vermeld door A S Archangel'skii, a w , blz 2 
59 F von lahenfild, a w , blz 80 
Verschillende ondtrzoekers hebben een poging gedaan om het vcitrck van Nil Sorskij 
uit het Kirillo-Belozerski|klooster te verklaren Als voorbeeld noemen wi] lu i r Ν К 
Nikol'ski], O b s n n n a j a ι kelc|na]a zizn' ν Kirillo-Bclozerskom monastvr 'e, ( hmtianskoe 
eterne aug 1907, blz 167 en 173 Deze ziet Nils virdwijnen vooral t igen u n 
achtergrond van ruziënde monniken De twisten zouden dan om de vergroting van het 
grondbezit 7i|n g igaan Ja S I ur 'c, К ортош heeft een andere opvatting bi jbrengt 
d l onrust in het klooster m verband met de centi alisatiepohtiek van de moskouse groot­
vorst Ivan III en de tegenstand daartegen van een lokale potentaat Michail A n d n i v i c 
van \Ioza|sk 
60 BM blz 3 I ïmotneh sem, asce est'volja Bozija, da lie pndutt к nam podobaet 
Ь von Lilienfeld, a w , Aanhangsels II blz 196 L nd ich sah es ein, da<< es Gottes Mille ist, 
dati, die zu uns kommen V\ aarsclii)iili|k heeft von lahenfeld 'as te onjuist vertaald 
61 A Murav ev, Rmskaja hnaida na seiere St Pi tersburg 1894, bl/ 246 m 293 
62 Γ von Lihenfeld, a w blz 82, aantek 15A In dl negentiende eeuw trof men in de 
Nilo Sorskaja Pustvn een uit 1660 daterende kerk aan die gewijd was aan de κοψησις 
van de Moeder Gods da sich in der Hs der Offentl Btbl zu lemnçrad, Pogodimk 
Sobr Nr 1W folgender Ì ermerk auf fol lb findet 'Dieses Buch ist das I ektwnarfur die 9>ПЙЛИ 
(wbornik) in der Niloi a Push n ' in der Kirche der Beschneidunç unsere* Herrn fem ( hnsti und dei 
heilten Vaters kphram des Syrers geschrieben ι on dem an Sunden reichen Geraum dem Armen 
Hieruit leidt von Lihenfeld afdat Nil het feest ν an de Besii i |deniszeerdierbaai was e in 
naamfeest ν an groot b i lang voor hem als hesy chast V a n d a a r dan ook de oorspronkelij­
ke naam van de kern van de Pustyn' Sreleme 
63 A S Archangd skij, a w , blz 27 
64 Voor de historische ontwikkeling en de b e t i k m i s ν an het Jezusgebed raadplege men G A 
Malonev, a w , blz 134 147 De gebruikehjkt lormules bl] ΝΊ1 Sorskij waren Heer Jezus 
Christus Zoon van God heb medelijden met mij, o(Heer Jezus Chnstuf heb medelijden met mij of 
¿oon van God heb medelijden met mij of Heer Jezus ( hnstus heb medeli)den met mij zondaar 
Deze gebeden k u n n m beschouwd worden als de gebruikcli)ki methoden om in een 
toestand van henchía te komen Tijdens h t t bidden werd handenarb i id verricht 
Hoogstwaarschijnlijk bepaalde het ritme ν an de arbi id het tempo waarin gebeden w erd 
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en omçeketrd Als ditjuisl is, dan kan men de hcsvchastische ccbedsmethodc /un als 
een vorm van psychomotorische arbeid Het psychomotorisch /unktionerm kan ztch onderschei-
den door het /coördineren van handelingen üaarby gaat het om in juiste harmonie met elkaar tu ее of 
meer handelingen uil te voeren Deze handelingen moeten op elkaar zijn afgestemd (De examens 
4-jaTi% L //Л O , 2e gedeelte, иНца е van de Verenigms; de Samenwerkende Landelijke 
Pedaiçotçischc Centra, ζ | , Ы/ 11) 
Voorde ontwikkelinç van het hesvchastischctccbed bevat de voortreffelijke studie van 
A M Ammann, Die Gottesschau , veel inlorniatie 
Een van Nils belançrijkste bronnen was Grcçorius de Sinaict Hl] was het die aan zijn 
tijdçenotcn lut Jczusgcbed heelt overgeleverd Ook latere generaties hesychasten heb-
ben van de gebedsvoorschriften van Grcgorius geprolitecrd - zoals Nil Lcn ν ergeli|kiiig 
van Grcgorius' De quietudine en Nils tweede ito o, waaruit blijkt hoeveel Nil aan Gngo-
rius ontleend heelt, vinden wij bij A J M Davids, Nil Sorskij und der llesychasmus 
blz 189-191 
65 N A Kazakov a en Ja S Lur't, Antifeodal'nye dmzenija , blz 136 Voor een overzicht 
van de boeken die bij de ketters in aanzien stonden, zie blz 320 
6b Idem, blz 109-IJ2 De studies die zich met de activiteiten van Nil en l'aisij Jaroslavov 
op het concilie van 1490 bezighouden, zeggen maar weinig over het godsdienstig karak­
ter en de herkomst van de ketten) van de Judaiscrenden De Vierde Novgorodse Kro­
niek noemt tot tweemaal /acharij als de belangrijkste ketter (I'SRL, deel IV, blz Ι ΐ8 
en ^28) Het uitvoerigst is Malonevs studie over Nil. dn op blz 204-208 in d( ketterij 
Marcionismc en Mcssahanisme vermoedt Op blz 200 noemt Maloncy de ketlerleider 
Sxanjd, onder verwijzing naar losif Volockij's Prosietitel' (Kazanse uitgave, eerste 
druk, 1857, blz 34, niet ter onzer beschikking ) 
67 A I Sobolevskij, PereiodnaliteraturamoskovskojRusi.Xl'I-Al /liekot, St Petersburg 1903, 
blz 413-417, biedt ons een westrussische tekst van üi Sestokryl' 
68 Al in 1488 waren de ketters in Moskou veroorcheld De strallcn vielen licht uit De 
gebruikelijke vcrklanng hiervoor is, dat de ketterij zijn aanhang tot in de hoogste krin-
gen, tot in de omgev mg van de grootvorst heelt gehad Gennadij ν an Nov gorod /ag kans 
om een nieuw proces doort« drukken-dat ν an 1190 Inspiratie hiervooi krceghijonder 
rmcivanvon Fhurn, gt/ant van Maximihaaii van Oostenrijk Dczt had Gennadij over 
het krachtige optreden van de spaansc Iiu|uisitie tegen de Marranen verteld (Over de 
ontvangst van von Ihurn in Moskou in 1190 raadplege men J h I ГеппеІІ, han the 
Great of Moscou , Londen 1963, Ы/ 124-125 Hel verslagvan deconve rsatics tussen von 
I burn en Gennadij in Pamjatmki diplomaticeskich snosemj Rossu s derzaiami innostrannymi, 
deel 1, kol 25 e ν , bt Petersburg 1851 ) 
69 Vierde Novgorodsc Kroniek, PSRL, deel IV blz 158 
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"О F von Lilieiilcld, a w , Ы/ 85enl6bcv Opblz 166zegt7i) So ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die Milde de< Konzilsurteils ι on 1490 çegen die Häretiker tatsächlich auj den Einfluss von Sil 
und Faisy zurückging ks ist unmöglich, diese Haltung als '7oleranz' zu deuten Vielmehr kommt m 
dieser Stellungnahme eine bestimmte theologisch-asketische Haltung zum Ausdruck Over specula-
ties gesproken' 
Over de vermeende tolerante houding van \ i l Sorikij jegens de ketters is sinds de 
negentiende eeuw veel geredetwist Alle mogelijke stellingen zijn door de onderzoekers 
betrokken In sommige \oor-re\olutiondire geschnfien komt men de opvatting tegen 
dat Nil en de zi]nen jegens andersdenkenden een libertijns, humaan standpunt inna-
men In enkele westerse werken wordt geopperd dat Nils benaderingswijze een zekere 
overeenkomst met die van de ketters vertoonde Daarentegen ziet E Démsoll", Лих 
origines de l'église russe autocephale, Revue des eludes slaves, deel XXIII, Parijs 1447, 
biz 72-73, de Zaiolzskiestarcy als strijders voor het behoud van de oude orde die berust-
te op trouw aan de kerk van Constantinopel en ontzag voor de overleveringen van de 
kerkvaders - dit in tegenstelling tot het ideaal van het Derde Rome zoals dat iets later 
gelormuleerd werd 
Gedeeltelijk kunnen wij het eens zijn met DénisolT, vooral waar het Nils verering voor 
de kerkvaders betreft .Maar wij brengen meer begrip op voor het standpunt van Lur'c 
Deze is van mening dat er geen enkele aanleiding bestaat - gezien de schaarse medede-
lingen die ons ov er het concilie vani 490 bereikt hebben - om aan te nemen dat er tussen 
Nil en Paisij enerzijds en de overige geestelijken op de vergadering aanwezig, een me-
ningsv erschil over de ketters heeft bestaan (¡deologiceskaja hor 'ba ν russkojpublmstike konca 
XV' — natala Λ VI leka, Moskou-Leningrad 1960, biz 312) 
71 Poslamja losifa Volockogo, uitgegeven en ingeleid door A A Zimin en Ja S Lur'e, 
Moskou-Leningrad 1939 blz 3(>7, naca staree Nil giocolati, Hobt и monastyre; sel ne bylo, a 
lili by cem'cy po puüynjam, a kormili by sja mkodeliem, a t mm pustynmky belozerskie 
72 Idem, geeft ons aanleiding om het met Lur'e eens te zijn Het optreden van Nil borskij 
en Vassian Patnkeev op het concilie ν an 1503 wordt beschreven inde 'pis'mo o neljubkach 
inokov Kinllova ι Ion/ova monastyrej' waaruit ook het citaat uit de voorafgaande aanlrk 
aftomstig is Over Vassian lezen wij hier ι ucenik ецо knjaz' Vasijan Kosoj, кщау hanou 
synjur'emca, ι naca sej knjaz'ι elmi pobarati po sioem staree.\ ile, eze bi и monastyrej ne bylo sei, 
73 N Л Kazakov a, Ocerki po istorn russkoj obscestvennoj mysli, pervaja tret' XVI veka, Leningrad 
1970, blz 86 
74 Thomas Spidlík b j Joseph de Volokolamsk un chapitre de la spiritualité russe, Onentaha 
Christiana Analecta, no 146, Rome li'jb 
Veel waardevolle informatie over losifVolockij bevat The Monastic Rule o f lost fi olotjky, 
uitgegev en en ν ertaald door Dav id M Goldfrank, inde sene 'Cistercian Studies Series', 
no 36, Kalamazoo, Michigan 1983 Het eerste deel van du werk is gewijd aan de 
persoon en de hagiogralie van losif 
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Ook G Ρ Fedotov, The Russian Reliçtous Mind , reserveert zijn elfde hoofdstuk aan St 
Joseph of Volok, bl? 302-115 
75 Over de activiteiten van losif in het Savvaklooster zie D M Goldfrank, л w , biz 2-3 
76 Over de bouw van het klooster in Volokolamsk zie D M Goldfrank, a w , bl? 4-5 
77 Τ Spidlík, a w , bl? X-XI 
78 Voor een vergelijking van hun opvattingen en een bcschri)ving van hun relaties /ie E 
Behr-Siegel, Nil Sorskij et Joseph de Volokolamsk, Jremkon, jaargang XIV, 1937, 
blz 263-377 
84 M S Borovkova-Majkova, a w , bl? Vil i , verschaft in haar inleidend artikel op de 
Predarne en de Üstav een overzicht van de meer dan 100 handschriften waarin Nils 
werken zijn opgenomen Zi) spreekt zich eveneens uit ov er de geschriften die met zeker-
heid aan Γ*ι1 Sorskij kunnen worden toegeschreven Ecu nauwkeurige opsomming van 
Nils werken treft men aan bij I von Lilicnfcld, a w , bl? 89-97 Zij is ervan overtuigd 
dat de brieven aan Kassian Mavnukskij en aan twee onbekenden van de hand van Nil 
zijn In de literatuur zijn de meesten het eens over de filologisch-redactionele arbeid van 
Nil aan twee verzamelingen heiligenlevens (Men zie hiervoor von Lihenftld, a w , 
blz 97, aantek 267 ) 
79 Protittttel', Kazan' 1857, 1896 en 1904 De Ustav of Ustamaja gramola is gepubliceerd in 
Makanj's Veliktja Minej Cetil, september, kol 499-615, St Petersburg 1868 
80 D M Goldfrank, a w , blz 18-25, voor de structuur van de Ustav, voor losifs bronnen 
raadplege men hl? 25-29 De aanhaling vindt men op bl? 25 
81 Idem, blz 47 
82 N A Ka/akova, Kmqopisnaja dejatel'nost' ι obscestvenno-politiceshe vzglady Gunja TuSina, 
TODRL, deel XVII, 1967, blz 170-200 
83 G Florovsky, Ways of Russian Theology, part I, volume 5, Belmont 1979, blz 19-26 
84 G M Prochorov, Poslanija Nila Sorskogo , bl? 125, vermeldt dat de oud-russischc 
traditie aan Nil drie grote en een kleine brief toeschrijft, een aan Vassian Patrikeev, een 
aan Gunj '1 usin en de derde aan German Podolnyj, de tekst van de ν lerde heeft Procho­
rov opgenomen op blz 141 Alle brieven zijn door hem gepubliceerd volgens GBL, 
Volok ,577, sbornik einde 15de-begin 16-de eeuw, 11 1 -20v ν De pogingen van sommi­
ge geleerden om aan Nil meer brieven toe te schrijven acht Prochorov niet erg succesvol 
(blz 125, aantek 1) 
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85 In veel handschriften zi|n de Predame en de С 'stai verenigd De literatuur beschouwt 
di7e als twee aparte gesrhnlten, zie А Ь Archangel'bki], d w , bl¿ 52 53 
86 G A Maloncy, a w , biz 51 ' the principle и huh would lead the monk to obtain hit ascetical 
ideal union with God in this life, as far as ^race and the induidual's coopération would allou , and 
lije eternal hereafter ' 
87 Voor de acht 'kwade inblazingen' zie men I Hausherr S J , L'origine de la theorie 
orientale des huit p t theb capitaux, Orientaba Christiana deel X X X , Rome 1913, 
biz 164 175 Uit deze verhandeling mag men afleiden dat Nil Ьогькі) de indeling van 
Lvagrius Ponticus heelt gevolgd 
88 A Ь Arthangerski j ,a w ,blz 53, is een andere mening toegedaan O m d a t - zoals wij al 
constateerden de Predarne alti]d samen met de l'stav voorkomt, was men in de negen­
tiende eeuw soms geneigd om dc beide werken als t e n geheel te bes.chouwen Archan-
gel'skij zag de Predame als een verkorte vorm van de Ustai, die hi | een monashrskij ustai 
noemde H I J vatte ustav op als een vertaling van т ліхо reglement - dat werd opge­
steld bi| dc stichting van een nieuw klooster 
M S Borovkova Ma]kova, Isionja rmsko] hteratury, deel I I , afd 1, Moskou 1945, 
blz 317-122, sprei kt over hel grote en kleine τνπιχον van Nil Sorski] Daarentegen is 
von Lilienfeld, a w Ы/ 53, een andere mening toegedaan 'Der sogenannte crosse ί stav, 
kurz meist Ustai genannt nt саг кет Typicon, sonders eine Belehrung über das \1onchsleben im 
Sinne der oben angeführten katechetisch-paranetischen Belehrunçen 
89 Zie aantek 88 
Ь von Lilicnfcld, a w , bl? lu i с ν , beroept zich op Ρ dc Meester, les t>piques de 
fondation, Atti del V concresw internazionale dei studi Bizantini deel II , Rome 1936, 
blz 489-508 
90 ?" von I.ilienleld, a w , blz 117, noemt de Predame een Abtstypikon, dat het le\cn van 
de broeders in Nils Pustyn' regelt Over E\frosin van Psko\ zie о m D M Goldfrank, 
a w , blz 140-141 
91 Idem, blz 117, aantek 124 
92 BM, blz 8, over dc versiering \ an kerken O ukrasenie ze cerkoi пет piset sijatyi loam Zia 
taustn asce kto s'letuet chotjapnnesti cerkvi s'sudv sijascennya, ili то кое ukrasenie, poieh emu 
razdajati mscim mkto ze bo, rece, osuzden byst ko^da о eie cerki ι ne ukrasati 
93 A S Archangel'skij, a w , blz 52-53 In aantek 12 maakt hij melding van een, tot de 
titel behorende, opmerking in een sbornik dat ontstaan is in de zestiende eeuw, aanwe 
zig in de bibliotheek ν an de moskouse Geesttli]ke Academic Daarin lezen wij Seco radi ι 
otee nas ubojaisja lakoiaço suda, ne ostali nas so mucemem sootiodimym byti, no ikratce sobrai ot 
bozestiennych pisani) о istmnej praioslai noj vere ι о delnych zavescamj ( ) preda nam napisano 
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G A Maloney, a w , blz 13, spreekt o\er cm Nadslome - opschrift - die in sommigt 
handschriften de Predarne voorafgaat Daarvan is di auteur onbekend, maar Maloiuv 
vermeldt het feit dat een latere traditie Innokentij Ochlebinm als schrijver aanwijst 
Archangel'skij noemt dczt Xadiloiie op blz Ы) V\i] hebben dtzt aangttroflen in de 
uitgave van Nils werken van 1849, blz VII-XXV Het bcgm luidt badilone na kniçu 
blaiennogo olça Nila Sorskago - Sijatn Оку lie edinymi zapoaed'mi ( hnüoymi ucat' ochuidati 
straüi ι oäicati serdce ot pomvsloi zlych ,hetemde ι sie leruja pademe dusi sboe] byti obras 
caetsja к Βοςιι ι bratu s pokajaniem, polucaet proscenie vwdneinofu blagodatiju Chrisloioju,jako 
celovek bopadesja, ivl^jesti, metoze sumnasja I fi eit' put' carski) nepadatel'nyj, a ne on, eze omb 
¿ili Dt Sadsloiie wordt gevolgd door de Pristeienie Zit ook aantik 53 
94 Overhel moment waarop de Predarne ontstaan is, verschillen de opvattingen Archan-
gel'skij beschouwt het moment van de stichting van de Nilo-Sorskaja Pustvn' als htt 
tijdstip van het sthri|ven van de Predarne (a w Ы? Ï3) Deze mening wordt door Malo-
ney gtdetld '7 he predante of Nil и his earliest attempt to çwc to his disciples a written but very 
simplified, rule of ¡kit monaüicism', (a w , blz 43, aanttk 35) i von Lilicnfeld, a w , 
bl/ 120, noemt de Predante ten produkt van Nils ouderdom, zi] denkt dat het werk in de 
jaren 1506-1508 ontstaan is 
95 l· von Lihenleld, a w , Ы? Vìi) 
96 BM, Predarne, blz 2-3 
97 Voor de geloofsbelijdenis van Gregonus Palamas zie men PG, deel 151, kol 763 e ν 
98 BM, Predarne blz 3 Lzeimennych ze ucttelei ereticeskaja ucenia ι predamja vsja prokhnaju az ι 
suscu s mnoju, ι eretiki vsi cjuzi nam da budut 
99 F von Lilienfild, a w , blz 120 
100 G Ρ Tcdotov, The Russian Religious Mind deel II, The Middle Aces, I he thirteenth to the 
fifteenth centuries, Cambridge, Mass 196G bl/ 273 
101 Idem, blz 274 
102 Idem 
103 G \ Malonev, a w , blz 83 Nil is determined to present that traditional teaching of the l· others, 
confirmed by his own solitary of atretnm, on the primary sources of evil in man Lacking is any 
psychological dmerlation on the relationship amon% the templattom 
104 Aangehaald door I Hausherr S J , L origine de la theorie orientale des huit peches 
capitaux, Onentalta Christiana deel XXX, Rome 1933, eerste gedeelte ν an dt studit 'Dt 
Doctrina spintuali chnslianorum onentalium Quaestionts et Scripta', herdrukt in 
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Onentalia Christiana Analecta, no 183. Rome 19G9, door ons. içcbruikt, biz. 20. Kvagntis 
monachus scnpsit adversus odo principalium vitiorum suggestione^, quas пес primus advertí!, neque 
inter primos didicit, sed pro more suo ab Origine acceptas, secundum ùngimi exegesim ad numerum 
odo gentium adversarum redegit. et secundum tnplicem mam salutis m ordmem digttnt. Hij beroept 
zich op een uitspraak van Gennadius in De vins illuslnbus, cap 11 (zie zelfde artikel 
blz. 11). 
105 M. Lot-Borodine, a w., blz. 111. 
106 Idem. 
De uitgave van Traité Pratique ou le Moine van Evagrius Pontirus in de serie SC, heeft 
een apart deel ( 170), als Introduction, van de hand van Antoine en Claire Guillaumont. 
In het derde hoofdstuk treft men o a een theorie van de acht hoofdgedachten en van de 
orde van de logismoi aan (blz. 63-83 en blz. 90-93). 
107 G.A. Maloney, a.w., blz. 130-131 .. Nilapproves the saymgofthe mme Syrneon (de Nieuwe 
Theoloog) which is nothing more than a repetition from the Fathers of the Desert, from Gregory of 
Nyisa, through Evagrius and St John Chrysostom, Theodore Studile, Barsanuphim, Chmacuî and 
all the Sinaite Fathers • 'If our soul is in such a disposition (ι e really understands its true nature and 
its actual fallen nature and is lume filled with deep sorrow and compunction at its estrangement from 
God), it cannot but weep bitterly with tears' Het gedeelte tussen aanhalingstekens is le 
vinden in UM, blz. 73. asce ν takove шігоепіі bude! dusa nasa, ne preidet (prudet) kogda bei 
slez. 
108 Zie hiervoor de Inleiding van dit bock. 
109 G.A. Maloney, a w., blz 183. Voor een overzicht van de aanhalingen uit het werk van 
de kerkvaders raadplege men ook F. von Lihenfeld, a w., blz 124-126. 
110 Een Regel, zoals Bencdictus van N'ursia heeft nagelaten, bezitten wij van Basilius niet 
Wel heeft hij een complex van verordeningen en aanwijzingen opgesteld in twee ver/a-
melingen Regels Soortgelijke richtlijnen treft men ook aan in zijn Over het oordcel van 
God, Over het geloof, de Moraba en in de Brieven Zie B. Altancr en A. Stuiber, a.w., 
blz. 290, 294 en 297. Hier zeggen /ij. Die menschliche Penon, das Abbild Gottes, ist mit 
Erkenntniskraß und der Fähigkeit zu lieben ausgerüstet. Vernunft und freier Wille und ihre aufzeich-
nenden Merkmale Voor wat Basilius' brieven betreft verwijzen wij naar R J. Defcrrari's 
inleiding op Saint Basil, The Letters, Loeb Classical Library no. 190, Londen-Harvard 
1972, deel I, blz. XXI. 
111 RJ. Dcfcrrran, a.w.. blz. XXIII. Zie ook Basilius' brief aan Gregorius van Na/ianzein 
dezelfde uitgave, blz. 21-23. 
112 GA. Maloney, a.w., Ыл. 185: The Cappadocian was in his day a reaction against the rigid, 
letter-of-the-law discipline that prevailed in Pachomius ' monasticism. 
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113 Idem 
114 Idem, Both of them stress the necessity of the individual monk to get in harmony with God's mind and 
will, '...the will gives life and fecundity to all human activities, thoughts, words or external actions by 
a free choice in performing the will o f God out of Divine love '. Voor wat Rasilius betreft beroept 
Maloney zich о m. op Quod Deus non est Auctor mali, PG, deel 31, kol 344BC en 345В. 
115 Th. ЯркШк SJ , ¡л Sophiologie de Saint Basile, Onentalia Christiana Analectd, no 162, 
Rome 1961, blz. 40 en aantek. 50. Spidlik verwijst hier naar een aantal studies die zich 
met het beeld van God in de patristiek hebben beziggehouden. De conclusies daarvan 
zijn toepasbaar op het werk van Basilius A l'exemple de plusieurs autres auteurs, il place le 
siège de cette image dans l'esprit, lui donnant comme prerogative essentielle la connaissance. Tu as reçu 
une âme intelligente, grâce à laquelle tu penses à Dieu; tu connais par raisonnement la nature des 
êtres... (PG, deci 31, kol. 212B, m de vertaling van Spidlík). 
116 Idem 
117 Idem, blz. 40-41. Zie ook aantek. 115. 
118 G.A. Maloncy, a w., blz. 185: 'Both for Basil and Nil, the commands of our Lord in the New 
Testament were the sole and sufficient norm for action and conduct for life. These commands found in 
Holy Scripture freed the individual's highest potentialities for good. ' 
119 Th. Spidlík, a.w.. blz. 41. 
120 G A Malonev, a.w., blz. 185. Voor de engelse tekst zie aantek. 114 
121 BM, blz 20-21. Het gaat hier om een aanhaling uit het begin van de tweede slovo 
Borente protivu predrecennym ustavljajut otcy byti ravnomosenuju protiv borjuscagosja silu, vole/u ili 
pobezdajusca bezdeme pnemljusce umno, eie sprosta (prosto) reih: sprotuljatisja lukaiym pomys-
lom, eltka stia nam est'. 
122 BM. blz. 81-82, waar Nil Sorskij zich o.m. op Johannes Chmacus beroept: délo, тесе, 
bezmolvta (bezmolvte) bezpopeceme (bezpopecenija) blagoslovnych ι bezslovesnych vescei, ι molüva 
bezlenosti,... Iets verderop herhaalt Nil in nauweli]ks verschillende bewoordingen het-
zelfde: nemosemise ze, ize pervaa nestjazavsemu. sirec bez popecema blagoslovnych ι bezslovesnych 
vescei, eie est ' umrtma (umertvie) ot vsego, tvortti pema ν razume bez lenosti ι molitiy s vmmaniem, 
street delanya serdecnago... (De passage van Climacus is afkomstig uit de Scala Paradisi, 
trede 27, PG, deel 88, kol. 1109B.) 
123 Als voorbeeld van de betekenis van de vrije wil in de patristiek noemen wij de moraal­
theologie van Augustinus. Zie hiervoor Frederick Copleston S. ƒ., A history of Philosophy, 
vol 2, part 1, New York, paperbackuitgave 1962, blz. 97-100. К von Ivánka, a.w., 
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biz 180-181 en aaiitek 1, verschaft ons егцеІукЬаге inlormatie over Grtgonus van 
Nyssa 
In het vierde hoofdstuk L'anthropologie chrétienne ν an La Spiritualité de l'Orient Chretien, 
Manuel systématique Onentalia Christiana Analccta, no 206, Rome 1978, blz 100-104 
gaat Ih SpidlikS J in op de 'structurele' vri]heid ende vri]hcid van kcuze inde griekse 
patristiek, de ελενυερια en de προαίρεσις I iteratuur hierover verschaft Spidlik op 
Ы? 457-358 
124 G M Prochorov, Poslamja Nila Sorskogo, TODRL, deel XXIX Leningrad, 1474, 
blz 141 Az ubo ne tiorju ito bez nedetel'stva bozeslvenychpisani), nopo svjatychpisamjposleduja, 
tvorju eliko po nie I asce ne obrascu ï'glasujusca, moemu razumu ν nacmama delà, otlaça/u to, 
doneze obrjascu (brief aan Gun] lusin) Ongeveer op dc/elfde wipe had ook Basilius/ich 
uitgedrukt, in Maloncys vertaling That even word or affair mutt be confirmedb\ ihetettimony 
from Divine Scripture in order to be persuaded to embrace only the good and to avoid the shame of ei il 
(Moraha 26, PC, dec! 31, kol 744CD) 
125 G Ρ Fedotov, a w , bl? 271 
126 G M Prochorov, Poslamja , blz 140 pisanija mnoga, no ne vsja bozettvenna sut' 
127 Voor deze opvatting raadplege men o m V Zmakin, Mitropoht Danni ι ego wñnemja, 
Moskou 1881, blz 33 
128 R Λ Klostermann, Probleme der Ostkirche, Untersuchungen zum Wesen und zur Geschichte der 
gnechisch-orthodoxenKirche,GolcnburiJl9î5,bl7 374 375 De eerste russische Bi|bel is te 
danken aan de redactionele arbeid van aartsbisschop Gennadij van Novgorod Deze is 
nooit in druk verschenen, maar wel uitvoerig beschrivcn door Λ \ Gorskij en Κ I 
Nevostruev, Opitame slavjanskich rukopisej Moskovsko; Sinodal 'noj biblioteki. deel 1, Moskou 
1862, blz 1-164 
129 Men bracht wel een onderscheid aan tussen gewone geschriften en bozestiennyepisamja, 
werken die in dienst van het geloof stonden Ja S Lur'e noemt als voorbeeld van de 
eerste soort werken die de toets van het gclool niet konden doorstaan, bv die zich op de 
een of andere manier inlieten met het door velen verwachte wereldcinde in het |aar 7000 
(1492) Deze geschriften werden veroordeeld in losil Volockij's Skazame o koncami sed'-
moj tysjasri, in een andtre redactie bekend als de achtste, negende en tiende sloi,a van de 
Prosvetitel' (N A Kazakova en Ja S Lur e, Antifeodal'nye erehceskie diiiemja na Rusi, XIV 
гшсаіа XVI υ, Moskou Leningrad 1955, aanhangsels, no 23, blz 391-414 ) 
130 F von Lilienfcld, a w blz 127-128 Nil Sorskij geeft aan Bijbelboeken soms de bena­
ming de woorden des Heren of de apostel, maar hi| gebruikt soms ook de namen van de 
betrokken Bijbelboeken, zoals David (de psalmen), Johannes ol Mattheus 
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131 Л W, biz 14 Naipace tstynuju bozestvennaapisama, preze zapovedi gospodnja ι tolkmama uh ι 
apoitol'skajapredama, la ze btia ι ucema wjatych otee, ι tem inimaju 
132 N A Ka/akova en Ja S Lur'e, a w , aanhangsels, no 17, biz 364-365 
133 Ja S Lur'e, К voprosu , biz 203-204 
134 F von Lihenleld, a w , biz 133 Zij wijst cr trouwens op dat Nil Sorski] met dp perste 
was die in Rusland hetjczusçcbcd beoefende Al in het Ьеціп van het ιussischr Chris­
tendom vinden wij dit verschijnsel in het Holenkloostcr m Kiev Zie hiervoor ook I 
Koloçnvof, a w , biz 54, over de eerste russische vorst die monnik werd, S\|atosa, uit 
het geslacht van de vorsten van Ccrmçov 
NASCHRIFT 
Onlangs kregen wij onder ogen Samt Nd Sorsky, la vie - les eents - Ie skite d'un starets de 
Trans-Volga, teksten vertaald en geannoteerd door Sophia M Jucamon O S В , Begrol 
les, Bcllefontame, in de serie Spiritualité Orientale, no 32, 1980 
Dit werk is vooral belangwekkend om de geschiedenis ν an de Nilo-Sorskaja Puslvn' die 
door de auteur tot op onze dagen gevolgd wordt Ook heeft zi| een paar (oto's laten 
opnemen die ons een blik gunnen op het exterieur en de binnenplaats van de hercmila-
ge.dic tegenwoordig als psychiatrisch ziekenhuis in gebruik is Op deze tour staat voor 
de Kerkvande Bescherming van de Moeder van (ïod een zilverkleurig standbeeld van 
Lenin Zulke beelden kan men op het russische platteland vaker tegenkomen, zo verze-
kerde een vriendin uit Leningrad ons 
HOOFDSTUK 3 
1 E Démsoff, Maxime le Grec et l'Occident, Contribution a l'histoire de la pensée religieuse et 
philosophique de Michel Tmohs, Panjs-Lcuven 1943, blz 105-107 
2 В Schultzc, Maksim Grek als Theologe, Orientalia Christiana Analeeta, no 167, Rome 
1963, zegt op blz 2 Mit dem Austritt aus dem Orden verlor er auch den Glauben an den Humanis­
mus und die Profanwissenschaft 
3 E Démsoff, a w , blz 326-327 
4 PSRL, deel XIII, Patnarsaja di Nikonovskaja letopis', blz 28 
5 Deze vertaling staat officieel te boek als werk van Maksims medewerker, de monnik 
Seliv an, zie hiervoor A I Iv anov, Literatumoe nasledie Maksima Greka karaktenstika, atnbu-
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m, biblioçrafija, Leningrad 1969, in zijn overzicht van Maksims werken no 7, blz 48-
49 
6 Voor de Suda, zie К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur. lonjustiman bus 
zum Ende des ostromischen Reiches, fotomechanische herdruk van de tweede druk, Mün-
chen 1896, in de 'Burt Franklin Bibliography and Reference Series' 13, Ww York 
1970, blz 562-568, uitgaven en literatuur op blz 568 570 
7 В J Dunaev, Maksim Orek ι peciskaja idea na Rust υ XVI пеке, Moskou 1916 en Л Л 
Zimin, Rossija паporoçeηονοξο тетет, (ücerki politiceskoj istoni Rossn pervoj treti XVI 
ν ), hoofdstuk 12 Délo Maksima Greka ι vtoroj brak Vasihja III, blz 267 299 
8 N N Pokrovski|, Sudnye spiski Maknma Greka ι ¡saka Sobaki, Moskou 1971, heeft de uit-
voerigste verslagen van Maksims processen gepubliceerd, na vondsten tijdens een on-
derzoek naar oude geschriften in Siberie 
9 S A Belokurov, 0 biblioteke Moskoiisktch gomdarej ν XVIstoletu, Moskou 1899 Voor het 
opschrift bij hel graf van Maksim Grek, nog aanwezig in 1702, raadplege men blz 
XXXIX-XLII 
10 Zie aantek 5 
11 E DenisolT, a w , Appendice I, blz 396-404 
12 Idem, blz 404-409 De zes Italiaanse brieven zijn door A I Klibanov m russische verta­
ling opgenomen in zijn artikel К izuceniju biografil ι literaturnogo nasledija Maksima 
Greka, Vizantijtkij vremenmk, gaargang XIV, Moskou 1958, blz 167-168 
13 Voor de gnekse tekst en een franse vertaling zie E DémsolT.aw ,blz 412-415 Opmer-
kelijk is wat A I Ivanov,aw,blz 189,ovcrdezegedichtjeszegt Te oordelen naar hun iïijl 
en aparte zegswijzen, komt men onwillekeurig tot de conclusie dat de auteur van deze kunstwerken een 
humanist geweest is 
Voor Maksims gnckse teksten zie С DenisotT, a w Appendice II, blz 416-420 
14 A I Ivanov, a w , blz 19 
15 Overgegaan in de verzameling van Leninbibliotheek in Moskou, onder de no s GBL, 
Π73, MDA Fund 42 (Belokurov no 100), GBL, Π73, III, MDA 138 (Belokurov 
no 103) en GBL, Π73, MDA bund 153 Zie Ν V Sinicyna, Maksim Grek ν Rami, 
Moskou 1977, blz 223, 225 en 227 
16 A I Ivanov, a w , blz 26, verschaft een aantal voorbeelden Uitvoeriger informatie 
over het ontstaan van sbomih vindt men bij N V Sinicyna, a w , Pnlozemja aanhang­
sels - beschrijving van de ν erzamclmgen van geschriften van Maksim Grek van de 16de 
tot de 18de eeuw, blz 221-279 
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17 Slave 123 is met zijn 113 dova een voorbeeld van een sbormk van de tweede of derde 
'generatie', die al behoorlijk aangegroeid was. 
Vooral de Oudgelovigcn hebben bi]gedragen tot de verspreiding van Maksims werken 
18 S.A Belokurov, a.w., bv. blz. 38-46 bevat een lijst van 118 boeken in verschillende talen 
in 1673 in de Powl'ikij pnkaz. 
M V Kukuskina, Monastyrskte bibhoteki Rusikogo Severa, ocerki po istoru kmino] kul'tury 
XVl-XVII vekov. Leningrad 1977 Als voorbeeld verwi|7.en wij naar het derde hooldstuk 
dat ¿ich met de paleografische en codirologische bi j/.onderheden ν an de handschriften, 
in Noord-Rusland ontstaan, bezighoudt. Ook de afschrijvers en de bibliotherarisben 
passeren de revue (blz. 69-124). 
19 Zie hiervoor bv. de artikelen van V.P Budaragin, Scserodvmskaja ekspedicija 1978 g, 
en van N V. Ponyrko, Fedor Antonovic Kalikin - sobiratel' drevnich rukopisej, in 
TODRL, deel XXXV, Leningrad 1980, blz 394-396 en 446-450 
20 ¿MNP, 1834, deel 3, no. 8, blz. 243-278. De auteur van het artikel G. Terescenko heeft 
gebruik gemaakt van de handschriften no 264 en 265 van het Rumjancevmuseum Het 
eerste dateert uit de zestiende eeuw, het andere is in de zeventiende tot stand gekomen. 
Van sommige werken geeft Teresfenko een korte inhoudsopgave. 
21 Moskvüjamn, 1842, deel 4, no 11. 
22 Makarij (Bulgakov - voorletters ons met bekend), Istonja russkoj cerkvi. deel VII, St. 
Petersburg 1874, blz. 265-307. 
23 E. Golubinskij, Istonja ruukoj cerbi, Period vtoroj, Moskovsktj, deel II, tweede helft, Mos-
kou 1904, fotomechanische herdruk in de serie 'Slavic Printings and Reprintings' 117/ 
4, 's-Gravenhagc, Parijs 1969, blz. 232-263. 
24 Idem, blz. 246-247 
25 Idem, blz. 244-246. 
26 A.I. Ivanov, a w., blz. 38. 
27 Idem, blz. 3. 
28 D.M. Bulanin, Penvody ι poslamja Maksima Greka, Neizdannye leksty. Leningrad 1984, 
blz. 124 
29 Svjatago loanna Zltitousta besedy na Dejantja apostol'skie, Kiev 1623 
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30 Besedy Joanna Zlatousta na eiançelie Matfeja, in twee delen in Moskou uitgegeven in 7172 
(1664 of 166'S) 
31 Be\edy Joanna Zlatouüa па е ащеііе Joanna, uitgegeven in Moskou m Ібб1) en 1743 De 
eerste druk bevat 80 homilieën waarin er vier (44-47) door vorst Andre] Kurbski] 
v t r taald zijn Voor een ovemch t van de handschriften met de homilieën op Mat theus 
en Johannes raadplege men S A Belokurov, a w , blz C C X L e ν 
32 Hiervan getuigt de uitgave van Tolkoiaja psaltyr' van 1896 door de Sv]ato-Troicka]a 
Vvedcnska]d-kcrk in Moskou Dit boekwerk bevat 1042 l i s t a - folia - e n wet gt 12 kilo 
Het is aanwezig in Openbare Bibliotheek in Leningrad (/ie ook A 1 Ivanov, a w , 
blz 40) 
33 Eerste druk in drie delen uitgegeven in Kazan ' , 1819-1862 
34 1 wecde druk van het eerste en derde deel in Kazan ' , 189S-1897 Wij hebben ons meest­
al genoodzaakt gezien om van de tweede druk gebruik te maken Daarvan bevinden 
zich in de U i m ersiteitsbibliotheek van Leiden microfiches - aangev uld door een micro-
dlm van hel tweede deel van de eerste druk Een russische vertaling van de eerste druk is 
in 1910-1911 door de Svajto-lroickaja Sergieva Lav ra uitgegeven 
35 Voor kritiek op de ka/anse editie raadplege men A I Ivanov, a w , b\i 35 
36 V E Rziga,Opvtv poistori irussko | pubhcis t ikcXVI veka Maksim Grek kak publicist, 
TODRI^, deel I, Leningrad 19W, blz 5-12. drie geschriften van Maksim vindt men op 
blz 111 -120 Poslame г ehkomu knjazju lasiliju JU, Poslame carju li am IV en Ob Aleksandre 
Makedomkom 
De/elfde, Neizdannve socineni|a Maksima Grcka, Bvzantinoslamca, deel 6, Praag 1935-
1936, blz 85-108, hierin vier werken van Maksim Grek, blz 95-108 Poüameob Afonskoj 
соте, Poslame o Frannskancach ι Domimkancack, Poslame o skazamjach anticnoj тпфіоцп en 
Slovo protiv skomorochov 
А I Khbanov, К izuceniju biografii ι l itcraturnogo naslcdi |a Maksima Greka, Vizantijs 
kij iremenmk, d(el X I V , Moskou 1958, blz 148-174, in de Pnlozemja - aanhangsels -
daarvan vindt men Klibanovs vertaling van de brieven van Michael Emol í s (blz 164-
168) en twee artikelen uu de Suda - Pochvala Adamu pr ν zdannomu en over Plato - door 
Maksim vertaald, m a a r door Khbanov ten onrechte aan Maksim toegischreven 
In dit artikel recenseert Khbanov Denisoffs Maxime le Grei el l'Occident 
37 Ook E DenisolT heeft op de onvolkomenheden van de kazanse editie gewezen in zijn 
artikel Les éditions de Maxime le Grec, Reme des éludes slaves, deci 21, Parijs 1944, 
blz 114, 115, 118-120 en fase 1-4 Hij merkt о m op dat zonder een complete en 
wetenschappelijke uitgav e men niet in staat is om de wezenlijkste ogenblikken en activ i-
teiten in het leven van Maksim te belichten 
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38 Zie hiervoor het slot van du hoofdstuk 
39 A I Ivanov aw, blz 218-236 
40 К Rozemond Aldus Manutius'Neakademia, Michael Involis en de Russische cultu­
rele centra in de zestiende eeuw, Het Boek, deel 37, ІЧЬ ІЧбб, Ы/ ІЬЗ-177 
41 D Stiernon, MaximeleGrec (l'Haçionte), Dictionnaire de Spiritualité, deel XII, kol 847-
851 De literatuur trelt men in de laatste kolom aan 
42 Wij noemen hier J V Haney. ¿rom Italy to Muscovy, The life anduorks of Kiaxim the Greek, 
München 1973 
Voor de overige auteurs verwijzen wij naar de bibliografie 
43 V S Ikonnikov, Maksim Grek ι eco vremja, Kiev, tweede her/iene druk 141 ï De eerste 
druk was al in 1865-1866 in een tweedelige uitgave verschenen Hi] was daarmee een 
van de eersten die op de kazansc editie van Maksims werken reageerde De verwijzin-
gen naar deze monograde zijn afkomstig uit de tweede druk 
44 S A Belokurov, a vv , Pnlozemja I Skazanijao Maksimegreke III Rukopisi razhenveh 
bibhotek, soderzascija slova ι perevody Maksimc ili skazdni]a o nem Vooral dit laatste 
deel is van belang voor de biografie van Maksim Grek 
45 I d e m , a w , b l z X I I CX^iW, podrobnye skazamja o Maksime цгеке, л w , blz І І І - Х І Д г а ( 
kie izvestija о Maksime greke 
46 Idem, a w , blz VIII-IX 
47 Idem, a w , blz XI.III-LXXXII 
48 Idem, a w , blz XXIX-XXXVII 
49 Idem, a w , blz CCLV, vermeldt een afschrift van de Iolkovaja psaltyr' vervaardigd in 
de zestiende eeuw, tijdens de regering van Ivan IV toen Makari| metropoliet was Inde 
zapis' biischrift - lezen wi] V se ze vremja poi elena byst'sia кпща prepiwtisja symm ego 
bogoiencannym carem gosudarem velikim knjazem lianom VasiVeiicem wmodrzem iteja RUSH ι 
osmoenadeyat'leto carstva ецо ν slava ι eest' Ghnstu Bogou Bogou nasemu Sijatite/'skij z?prestol 
ν chnstoljubivom carstvujuïcem grade Moskne togda praijascu blazennomu Makanju mitropolilu 
vsea Rusn nasemu ze archiepiskopu velikago Sovagoroda ι Pskova togda byviu I'eodosiju, letu ze 
togda tekuscu 7050 osmomu, mirotvornomu ze krugu prochodjascu 14 , mdikta deijatyj 
50 Idem, blz CL, hier komt men Justimanus' verbod aan kloosters tegen om zowel man­
nen als vrouwen op te nemen 
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51 In het bestand \ an de Synodale Bibliotheek treft men ook indische mvthologie aan Ь А 
Belokurov, a w , blz Cl.XXV CLXXVI vermeldt dal Stefamt ι hhmlat uit het indisch 
in het perzisch іь vertaald, en via het arabisch in het gneks terechtgekomen is In de 
aanhef \ an een handschrift uit de Demidovv erzameling - in zijn geheel in 1812 ν erloren 
gegaan - wordt gezegd dat een kmça, glaçolemaja Ichmlat door Maksim Grek uit Grieken 
land is meegenomen 7ie hurvoor O Ρ I.ichaïeva, 'btefamt ι Ichnilal' \ rukopisnoj 
tradicn, Stefamt ι Ichmlat, srednevekoia)a kmça bawn po msikim rukopiyam λ V-λ VII lekoi, 
uitgave verzorgd door O Ρ Lichacevaen Ja S Lur'e, vertaald uit het grieks, Leningrad 
1969, blz 190 Op blz 187 wordt door Lur'e meegedeeld dat het verhaal al voor de 
komst van Maksim naar Moskou in Rusland bekend was 
52 E Denisolf, a w , Planches, I-XI 
53 Idem, blz 17 
54 Idem, blz 160-170 
55 Idem, blz 367 en 389-390, waar DemsolTopmerkt dat Maksim ook na zi]n aankomst in 
Moskou tout penetre de la mpenonte de sa formation humaniste was 
56 Idem, blz 367, aantek 1 
Voor de verhouding tussen het Paganisme en Christendom tijdens de Renaissance zie 
Ρ O Kristeller, Renausance Thought and i/t Sources, Xew York 1979 hoofdstuk 4, vooral 
blz 75 
57 A I Klibanov,aw blz 155 
58 В Schul t/e, Maksim Grek , blz 311 
59 Idem, blz 323 
60 Idem, blz 338 waar Schultze over het Palamisme opmerkt (er wordt) sozusagen in 
zwei Vorstufen dessen Theologie unter dem hamen dei Chrysostomus eingeführt In der Tat kann man 
die hraagungen dei Seienan, der Zeitgenoae des Chrysoitomuuiar, und des Theophlakt, der etwa 
sieben Jahrhunderte spater lebte, als zum Palamismus hindrängende Gedankengange betrachten 
61 Idem, blz 331 
62 N A Kazakov a, Ocerkipo islorii msíkoj obscesbennoj mvili, penaja tret' XVI veka, Leningrad 
1970, blz 242 
63 Idem, blz 155 
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64 A I І агнл, К voprosu o nesljazatel'skiLh V7gljadach Maksima Greka, Vi^anlijskij ire-
menmk, deel X M X , Moskou 1969, blz U5-147 
65 Idem, bb П5 
66 Idem, blz 136 
67 Socinemja Maksima Creka, deel III, eerbtc druk, blz 178-205 hierin het relaas over het 
optreden en het einde van Savonarola 
68 A I Ivanov, К voprosu , blz 137, aantek 11 
69 Idem, blz 140-142 
70 Idem, bl? 139, aantek 21 
71 Idem, blz 138-140 
72 А I Ivanov, Literaturnoe nasledie Alaksima Greka, blz 8 
73 Idem blz 9 Zie hiervoor ook D M Bulanin, Pereiody ιpoüamja Maksima Greka, blz 41-
42 
74 A I Ivanov, Literaturnoe nasledie , blz 11 
75 N V Simcyna, a w , Ы/ 220 
76 Idem, blz 161-186 
77 Idem, blz 225-226 en albeeldintçen 14en 15 
78 J V Hancy, From Italy to Muscovy, blz 10 
79 Idem, blz 182 
80 I) M Bulanin, a w , blz 220 
81 Idem, blz 29 
82 Idem, waar Bulanin verwijst naar de Nadgrobnoe uovo Vasiliju Kemrjjskomu, (Ivanov, 
no 33) en /ich betieilende de positie van de christelijke ашеигь t o ν de Oudheid op 
W Jaeger, karly Christianity and Greek Paideia, beroept 
83 Idem, blz 31 
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84 Idem 
85 Idem, biz 42 
86 Idem, Ы/ 42, aantek 53 
H O O F D S T U K 4 
1 Slavo na latinoi, ¡ako nelet' est' m edmomu pnloziti cto ili ubaviti υ boiestiennom ispovendann 
neporocnyja rhnstianskija very, \ermeld jls no's 133 en 134 door A I Ivanov, l.ileraturnoe 
nafledie, biz 110-111 Beide werken dragen dezellde titel, dit is uaarschi)nli)kde reden 
dat ze een paar keer als een çeheel zijn gepubliceerd Zulke uitgaven komen voor in de 
Ктца o oere, Kiev 1588 en in de Kmllova Κηΐξα, Moskou 1644 In de Socinem¡a Maknma 
Greka zijn ze als twee opeenvolgende nummers opgenomen in het eerste de tl (XII en 
XIII, blz 2Í5-232) In Slaie 123 komen de gtsthnften voor in de no's 78 en 79 het 
tweede аіь de Slavo na Nikolaja zlago prelestmka Nemcina Over de Slovo na latinoi zij nog 
vermeld dat men aanneemt dat het werk ontstaan is tijdens Maksims vertaalwerkzaam­
heden aan dt Tolkotaja psaltyr', als reactie op de denkbeelden van \ikolaj Nemcin over 
de vereniging ν an de katholieke en orthodoxe kerken De/c opvattingen waren Maksim 
via de bojaar Fedor Karpov ter ore gekomen Men kan de Sloio besthouwen als het 
begin van de corrtspondentit tussen Maksim Grck en Fcdor Karpov 
Het eerste deel, de verhandeling over de herkomst van de Heilige Geest, is in de zeven­
tiende eeuw door de Kroaat Juraj Knzanic in het latijn vertaald en deels gepubliceerd 
door A Palmieri in Bessanone, sent III, 1912, deel IX, blz 54-79 en 379-384 
De brief aan grootvorst Vasili) III zal in de hooldstuk 9 uitvoerig aan de orde worden 
gesteld, niet alleen hebben wij daar de tekstvariant van Slave 123, maar ook een verta­
ling met commentaar opgenomen 
2 D M Bulanin, Perevody ι poslamja Maksima Greka, blz 30 
3 D J Geanakoplos, Interaction of the 'Sibling'Byzantine and Hestem Culture< in the Middle Açes 
and Italian Renaissance, New Haven en Londen 1976, blz 265-280 
4 Idem, blz 266 en 274 
5 Ρ O Kristeller, Renaissance ¡bought and Us Sources, New York 1979, blz 154, over de 
platonische traditie in Byzantium 
6 V\ij zullen ons in de volgende paragrafen niet beperken tot de vertegenwoordigers van 
de 'klassieke' patristiek, maar ook aan pseudo-Dion^sius en patriarch Photnis aan-
dacht besteden, zoals wij in het begin van dit hoofdstuk al hebben meegedeeld 
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7 Zie aantek 1 
8 N Aiigerman, Neues über Nikolaus Bulow und sein Wirken im moskauer Russland, 
Jahrbücher far du Geuhichte Osteuropas, neue Folge, jaargang 17, 1969,all 4, blz 408-419 
Omstreeks 1520 schijnt Nikolaj Nemtin bij grootvorst Vasilij in ongenade te ¿ijn geval-
len 
9 В Srhultze, a w , blz 25 
10 Idem, over de latijnse vertaling van de eerste verhandeling tegen de Latijnen vervaar­
digd door Juraj Knzanic, blz 12-13 
11 Idem, blz 108 Socinemja Maksima Greka, eerste druk, bl/ 274-275, tweede druk, 
blz 219 De kazanse uitgave vermeldt als bron van Maksim Chrvsostomus' homilie 88 
op het Evangelie van Johannes De tekst van de Kinllmakmga ontlenen wij aan Schuit-
ze, a w , blz 107-108 
jakoubo dunovenyi toçda uìemkom duch, dar пеки be duchoien, pncascatelne dunoven ot 1<1>о1пет;а, 
nsusova, a ne obrazatelen ipostasnaço ischozdtm(j)a, jakoie latini mudrìvujut Jave est'o mchze 
boiestvenyi Zlatoust glagolet ν vosm ' deyat sestoj betede tolkovanti wjatago eimngelia eie ot wanna, 
imaC ze sue necyi glagoljnt, ne ducha dade, no vmetttternych ich к pri(j)atiju dunovemem sotvon 
asce bo angela videv danni uzaseya 
12 В Schnitze, a w , blz 109 
13 Idem, blz 110, Socmemja Maksima Greka, deel I, eerste druk, blz 278, tweede druk, 
blz 222-221 Kirillova kniga 
duch svjatyi , imize ucal bozertienaja slovesa, estestwm ubo ne razdelen eit',jako ot nerazdelnago 
estestiia proizsed, imja ze emu duch sijatyi, duch istintivi, duch bozn, duch çospoden', duch oka, duch 
syna, duch chrtsta, duch ize ot boga duch zizm sija imena cestnyja sify sijatago ι poklanjaemago 
ducha sut' (de ka/ansc editie heeft 'cistyja' ι ρ ν 'cestuvja') 
14 Idem, blz ИЗ 
15 В Marx, Sevcriana unter den Spuria Chrysostomi bei \lontfaucon-Migne, Onentaiia 
Christiana Periodica, deel 5, Rome 1939. bl/ 281-367 In dit artikel probeert Marx aan te 
tonen dal een twaalftal deels onvolledige homilieën die aan Chrvsostomus toegeschre-
ven werden, door Sevenanus van Cabala zi]n vervaardigd Marx baseeit /i|n oordeel 
op onzekerheden in Sevenanus' christologie die kenmerkend voor diens geschrilten 
zouden zi]n De vereenzelv iging van Sev enanus met Chrysostomus is een ν reemde zaak 
wanneer men bedenkt dat /ij op de synode van 403 eikaars tegenstanders waren Ove­
rigens behoeft men aan de orthodoxie van Sevenanus niet te twijfelen, gezien zijn stel-
lingname ten gunste van de geloofsbelijdenis van Nicea en 7ijn ongewoon goede kennis ιαη 
de lieihge Schnfl (B Altaner en A Stuiber, Patrologie, blz 332) 
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16 Socinemja Maknma Greka, deel I, eerste druk blz 278 
17 V S Ikonnikov, Maksim Grek ι ego iremja, blz 242 
18 Socment)a Maknma Greka deel I, eerste druk, bl¿ 284 Ookhierlaten wi|deversievande 
Kmllova kmga vollen poneze bog ne posylaeLtja, po sijascennomu zlatomtomu, no mie izlnajel-
sja gde ze г poslelsja, ize vezde sn so otcem t s smom^ (B .Schultze, a w , blz 116) 
19 Idem, deel I, eerste druk, blz 295 Kinlloia ктца 
üa vest ze,jako bozte, oio ubo ей'ne razumeiaemo,jakoze suscestvo eco, oioze razumevaemo,jako 
vsjajazeokrestsuscestia, sirec, blagosl',premudroü', nla, bozestvo, lehceslite, teltka ma ucevaja, 
jaze nevtdimaja ego, pavel çlagolet, razumeiaema, obace tvarmt ( ) sija ubo bozestvenyt Zlatoust 
(В Schultze, a w , ЬІ7 117) 
20 В Schultze, a w , blz 118 
21 Socinemja Maksima Greka, deel I, eerste druk, blz 273 
В Schult/e, a w , blz 337 Doch ist Maksim im Grunde Palamtt Die göttlichen Dogmen sind 
der äusseren Wissenschaft unzugänglich, sind erhaben über alles Denken und]ede menschliche Schau 
Erhaben über den Verstand des Menschen sind m Sonderheit das Wesen Gottes, seine ubemesenthehe 
Gottheit, du Zeugung des Sohnes und der A usgang des Gei stes aus dem Vater A II dies ist auch nicht 
milleilbar 
22 К Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, deel I, blz ІЗЗ-ІЗ^, noemt hem 
een weinig originele exegeet die vooral op Johannes Chrysostomus steunde l o t de 
autoriteiten waarop rheophylactus van Bulgarije ofOchnd zich beriep, behoorden 
Grcgorius van Nazianze, Theodoretus van Cyrrhus, en in zijn commentaren op de 
brieven van Paulus onder meer de drie Oappadociers en pseudo-Dion>sius 
In zi]n commentaar op Johannes bestreed Ί heophvlattus de Manicheeërs, de Arianen, 
de Ncstonanen, de Messalianen, de Armeniers en de Latijnen 
23 F Dvornik, The Pholian Schism, History and Legend, Cambridge 1948, onveranderde her-
druk 1970, hoofdstuk 6, Photius' rehabilitation and the synod of 879-880, blz 159-201 
24 Idem, hoofdstuk 5, Photius'doitnfall and the council of 869-870, blz 132-158 IXormk ci-
teert Mansi, deel XVI, kol 6, Acta сошііи Constantinopolitaiu IV, 869-870 Basilius 
Photw sacro ministerio post depositionem irregulariter abutenti throno Corutantinopolitano cedere 
persuadi! 
25 Socinemja Maksima Greka, deel I, eerste druk, blz 261 В Schultze a w , Ы/ 71, ver­
onderstelt dat Maksim Grek van het verloop van het concilie en van Photius' manipula­
ties om in ere te worden hersteld niets beeft gi weten 
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26 F. Dvornik, Histoire des conalet de Nicée à Vatican II, uit het amcrikaans vertaald door 
Soeur Jean-Mane, o.p., nieuwe vermeerderde druk. Parijs 1902, blz. 54 en 172. 
27 Socwemja Maksima Greka, deel I, eerste druk, blz. 262. 
28 F. Dvornik, The Phottan Schism, blz 197 Zie ook V Grumel, Le Décret du Synode 
Photien de 879-880 sur le Symbole de Foi, Échos d'Orient, deel XXXVII, 1938, blz. 357-
372. 
29 F. Dvornik, Histoire dei conciles, blz 54 
30 De verhouding tussen staat en kerk zal door Maksim Grek in de aanbiedingsbrief bij de 
Tolkovaja psaltyr' aan de orde worden gesteld Men zie hiervoor de hooldstuk 9Λ. 
31 Een overzicht van Photius' werken vindt men bij H.-G. Beck, Kirche und theologische 
Literatur m byzantinischen Reich, bh 520-528 De brieven \ an Photius zijn opgenomen in 
PC, deel 120 cn in de serie 'Bibliotheca Scriptorium (iraecorum et Romanorum, Teub-
ncriana', Photu Patnarchae Conüantmopolüam Epistolae et Amphilochia, 3 delen, uitgegeven 
door В. Laourdas cn L.G. Westerink, Leipzig 1983-1984 
32 Socinemja Maksima Greka, deel I, eerste druk, blz 289, tweede druk, blz. 231-232. 
К sim otvescael emu presvjalejüj Photij patriarch Komljanlina grada, lie òlazennejsim papoju 
loannom ι proemi patriarchi, soboru vselenskomu υ Vizanliju sobranu, sed'mago vselenskago sobora 
utverdi i vsjakuju inuju eres'к nedugom latimkim vecnomuprokljaliju predade, ile ι siceglagolet · gde 
ze Pavel glagolel ischoditi ot Syna, byti ho symvnja. mze bo cjuz', na budi, ι loj glagolet, ι cerkvi 
Bozya ispovedaet ι vest '; ischoditi ¿e ot Syna, niie ego bogoglagohvymjazykom proizyde, no mie ot 
blagocestivych nekij ucitel'predade. Glagolja Pavel · Ducha Synu. Ùto radi ubo ι ty neglagolest tolde, 
no lukavstvujusi, a lie vyspr' dolu tvonh ι preirascaesi glagolpropovedmka. 
33 D.M. Bulanin, 'Okruinoe poslanie' konstantinopol'skogo patriarcha Fotija ν drevne-
russkich rukopisjach XVI-XVII vv , Palaeobulganca (Staro-li'l^anstika), Sofia, jaargang 
V (1981), no. 2, Ы/.. 37-38. In dit artikel - later in gewijzigde vorm door Hulanin in 
I'erevody ipoilani/a Maksima Greka opgenomen - vindt men aan/icnlijkr verschillen tus­
sen de vijfiioraifo In één handschrift is slechts het eerste deel van de Slow na latinov 
opgenomen, in drie andere alleen maar het tweede deel, gevolgd door andere geschrif-
ten van Maksim 
34 D.M. Bulanin, Perenody iposlamja Maksima Greka, blz. 93-94 Voorde vijf handschriften 
zie blz. 85-86 Zie ook aantek. 33. 
35 Idem, blz. 93 en aantek. 47. 
36 Idem, blz. 94. 
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37 Idem, biz 94 en aantek 49, waarin meldinç wordt gemaakt van E E Golubinskij's 
opmerking dat onze voorouders in een flansche vertaling οι er de Okruznoepollame ι an patriarch 
Photius beschikten ( ) vertaald door de Bulgaren in het slamsch, samen met de briefi an de patriarch 
aan hun car' Michail, op een heel гое^ tijdstip O p het Ψ 'Zomenolloquium voor Oudbulgaarse 
studiei (Sofia, 14-24 auc; \98c>) heeft Η Keipert (Bonn) zeer overtuit;end de russische 
oorsprong van de vertaling van in elk geval de laatste brief beargumenteerd 
38 D M Bulanm, Okruznoe poslame, Ы/ 41, is van mening dat in de polemische l iteratuur 
over de herkomst ν an de Heilige Geest clichés w erden gebruikt De/e с hches zijn /onder 
noemenswaardige vciandenngen door vele generaties theologische auteurs overgeno­
men Ook Schultze (a w , blz 89) is deze mening toegedaan 
39 Men raadplege Ch Bigg, The Christian PlatoniUs of Alexandria, onveranderde herdruk, 
Hildesheim, New York 1981, van de uitgave Oxlord 1886, Ы/ 161 over Orígenes' 
s tandpunt aangaande de 'zelfbeperking ν an God' Zie ook E von Ivánka, Plato Chnüia-
nus, blz 29-30, waar verwe/en wordt naar Plato's Staat, 511B, hier herleidt hij alles tot 
een transcendentaal eerste principe 
40 PG, deel 36 
Over de trmiteitsleervan Giegonus van Na/ ianzez ie В Altaner en Л Stuiber, Patrolo­
gie, blz 302 In tegenstelling tot Rasilius sprak hij zich helder en formeel uit over de Godheid van de 
Heilige Geest 
41 PG, deel 36, kol 348B-C 
42 B. Schultze, a w , blz 96-97, toom aan hoe verschillend Grcgorius' woorden kunnen 
worden uitgelegd F.ncizijds kunnen zi], middels een negatieve redenering, een Voraus­
setzung van het /ihoque zijn, anderzijds kunnen zij worden opgevat als een alwijzing van 
hctjilwque Hiernaast ziet Schultze nog een derde mogelijkheid Door een andere lang-
schikking van Gregonus ' woorden komt hij tot de conclusie dat deze de Heilige Geest 
niet uit de Zoon laat voortkomen, maar wel middels de Zoon, durch den Sohn 
43 Socmemja Макчта Greka, deel I, eerste druk, blz 281 ( ) ischoditel'noe ducha, sirec, eze 
iinovnu byti ot ока к synu mzepaki svojstvo ubo budet oboim, nrec, otcu ι tynuproivhozdeme ducha 
44 D M Bulanin, Perevody ι poslamja, blz 46, Maksim richt het ν cr/oek om de werken van 
Gregonus in de Poslame к prepodobnomu Alekse/u o tajijach In aantek f)8 merkt hij op dat 
men lang heeft aangenomen dat deze bnel was gericht aan Aleksej Adasev De twijfel 
hieraan is voor het eerst uitgesproken door E E Golubinskij (a w , deel II , eerste helft, 
blz 816) 
Dat Maksim niet om de uitgave van Aldus en Andieas Manut ius heeft gevraagd, leidt 
Bulanin - zoals wij zagen - al uit het gegeven dat hun editie niet voorzien was van 
commentaar 
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45 V F Rziça, Neizdannyc iocmenija Maksima Greka, Byzantinoslaiica, deel VI, Praag 
1935-1936, blz 101-105 
46 A I Ivanov, Ltteralumoe nasledie, blz 174 
47 S A Belokurov, О biblwleke Moskovskich gosudarej, blz 303-304 
48 Zie aanteic 44 
49 D M Bulanm, Pmvody iposlamja \iaksma Стека, blz 31 
50 Idem, blz 33, waarinaantek 14 wordt verwezen naar het artikel van F Thomson, The 
Works ofSt Grcçory of Nazianzus in Slavome, Symposium Nazianzenum, Paderborn, 
München, Wenen, Zurich, 1983, blz 119-125 
51 В Schultzc, a w , blz 17 
52 Soànemja Maksima Greka, deel I, eerste druk, blz 314-315 Het içncksc origineel vindt 
men in PG, deel 36, kol 169B-C 
53 Idem, blz 315, verschaft ons de onbegrijpelijke zin mbo moe, solnca lepiote ego, ι ρ ν nebo 
ino solnca lepiota ego (po boiestvennomu çngortju), zoals afgedrukt in Kinllova kniça, hoofd-
stuk XII 
54 Ch Bigg, The Christian Platonists of Alexandria, blz 155-157 
55 A I Klibanov, К izuceniju biografi, blz 156, heeft gelijk wanneer hij stelt dat Dionvsius 
niet door Maksim Grck in Rusland is geïntroduceerd In 1371 heeft de servische mon-
nik Isdja het corpus Dionysianum, inclusiel het commentaar van Maximus Confessor, 
vertaald Weldra genoot deze vertaling van grote populariteit - zowel op de Balkan als 
in Rusland 
56 Voor een overzicht van de speculaties over de identiteit van Dionvsius raadplege men 
de inleiding van R Roques op La Hieran hie Céleste, SC, deel 58 bis, blz V-XIX 
57 Hierover kan men ook nazien I HausherrS | Doutes au sujet du Dn in Denvs, Onenta-
ha Christiana Periodica, deel 2, Rome 1936, blz 484-490 
58 SC, deel 58 bis, blz IX 
59 J Stiglmayr, Der neuplatomker Proclus als Vorlage des sogenannten Dionysius Areo-
pagitd in der Lehre vom Uebel, Hislonschet Jahrbuch, deel 16, 1895, blz 253-273 en 
blz 484-490 
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60 .SC, deel Î8 bis blz XI ( )lei doctrines du Beau du Bien, de 1'Лтоит, de la connaissance de 
Dieu et des аще5 ( ) la 11 sion et la structure de l unti ers spirituel la notion de prière les etappes et 
les aspects de la me contemplative, ( ) tous ces points rapprochent singulièrement Denys des derniers 
néoplatoniciens et, par eux, de Piolín et de Platon 
61 Soctnemja Makuma Greka, deel I, eerste druk, Ы/ 250, deel II, blz ¿9b, ці ook Slaie 
ΜΊ, fol 24 vs 
zanevsjakodajanieblaçoι isjakdarsoiersen's'lyseest',schndjaototea sielomuseototcadbizaema 
co svetojailemja proischozdeme к nam blagodatnepnehodjasee, pakt ¡ako soedinjajuscaja sila obras-
caetsja к sobratelja otea edinstiu ι wdozritelnojprostate ibo ot toco isja, 11 neçojako sijascennee 
slavo %la%olet /IL ook De codesti hierarchia I, l,en De dwinis nominibus, IV, 5-b Hctslotvan 
hct fragment is ontleend aan Rom 11 36 
62 H J btorig, Geschiedenis van de filosofie Utrecht Antwerpen 1972, deel I blz 191 
Zie ook SC, dec 158 bis blz LXXVI Dans I illumination thearchique с est ai ant tout sur Dieu 
et par Dieu que les intelligences celestes sont instruites Cette science qui leur lient d en haut selon un 
mode tres unifie est urn revelation del Ln conçu comme Lumiere intelligible selon l'expression platoni-
cienne et ¡ohanmçue, ou, selon le mot de Jacques I, 17 comme Pere des lumières 
63 Soctnemja Maksima Greka, deel II blz 296, Slave 123, fol ¿4, vs 
64 Idem, deel I, eerste druk, blz 250-251 ( )jako istocnik bozestia otee est' syn ze ι dach 
bo^orozdenija( )aki svely, ι vysesuscesLenu svetoie, ot sijascennych slaves pnjachom 
65 Idem, blz 251 
6b Idem, blz 300 \sce boçoleciina iistocnik ι nacalo bozesti a est'suscym ol песо po bozeslienomu 
Dionisiju tesemi kupe svjahm ucttelem ι propoiednikom edinozeitoj ι tri sushmi ot песо oboubo 
suscestiom ovoze iposlasmi{ )ι uçolnyj rainostrannaço troeuçolnago minopo ιsemu susca ι sebe 
bogonacalnyeh ipostasej vsesoiersenu rainost iziestne napisujut 
67 В Schultze, a w, blz 170 172, Kmllova кпща hoofdstuk XVII 
68 Soctnemja Maksima Greka, deel I eerste druk blz 253 Nikolaj ze ι líe o nem ι takovoju 
derzost'popolznusasja jako ι obrazy çiometncmmi sokroiennoe ι ne obrazuemoe eysesuscestienaço 
bozestva ktcisasja pokazati 
69 Maksim Grek doel in zijn geschriften die handelen over de herkomst van de Неіііце 
Geest, een beroep op поц andere kerkvaders Een van hen is Johannes Damascenus 
Dc/e verschaft Maksim soortgelijke argumenten Zie hiervoor Socinemja Maksima Greka, 
deel I, eerste druk, blz 260 
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H O O Í D S T U K 5 
1 G Birkfellner, Materialien zur russischen Li t t ra tu r -und Geistebgcsrhichte unb tkann-
te Maksim Grek-Ueberlieferunç, WienerSlaiiistischeT.Wmanach, no 10,1982 biz 21 42, 
çeeft e tn korte kenschets van de waarderine; \ an Maksim Grek in d n e met lant» E;eleden 
\crschenen monografieën, die van Schullze, Ivanov en Smicvna Birkfellntrs stand-
punt is dat Maksim allerdings кет Humanist im Stile der ilahennchen Renaissancekultur (was) 
im Gegensatz zur dominanten sowjetischen torschun^smemun^ ( ) Maksim nar iielmehr doch eher 
ein etwas anachromstiuh anmutender Photianer, Antilatemer und echter B\zantiner dessen Bil-
dungsaufenthalt in Italien letztendhch nur geringe Spuren in seinen spaterem Schaffen hintergelassen 
hat, 
In een eveneens recent werk Byzance ou Vautre Rome Parijs 1482 e;aat J Decarrcaux er 
van uit dat Maksim Grck ti]dens zijn Italiaanse leertijd met de bclan^ri]kbte humanis­
ten van zijn tijd in aanraking is geweest I n n a v o l c i n c v a n DenisolTsprcckt Decarreaux 
over une location d'humaniste Voor /ijn biografische schets van Maksim berot pt Decar­
rcaux /ich op de vita die in het eerste kwart van de achttiende eeuw is opgesteld door 
Simeon Mothovikov die verbonden was aan de Blagovcscenski|-kathedraal in Moskou 
(Ы/ 203, aantek 7) 
2 A I Ivanov, l.tteratumoe nasledie Maksime Greka, blz 14-15 f V Hanev, l'rom Italy to 
Muscovy, blz 148, merkt vi ij makkelijk op His (van Maksim) humanism does not strike one 
af being of the same spint as that oj Pico della Mirandola In some respech it seems much more akin to 
the earlier humanism oj Petrarch or Salutatti ('), or to that of the trans-Alpine humanists the best 
examples of whom nere Erasmus of Rotterdam and Sir Thomas More O p deze plaats maakt 
Haney een vergelijking tussen een van Petrarca's dialogen uit diens De Remedii* ulnusque 
fortunae en de discussie tussen de geest en zijn ziel van Maksim Hij moet ( ι liter toegeven 
dat er ondanks een zekere overeenkomst in vorm en inhoud geen bewijs te leveren valt 
voor een bekendheid van Maksim met Petrarca's werken (blz 148 1 W) 
N V Simcyna, Maksim Grek ν Rossn blz 86 zegt dat er wellicht enige overeenkomst 
bestaat tussen Maksims kritiek op de dialectische soßsmen van Aristoteles' volgelingen en 
de kritiek die Petrarca op de shmmigheden van de scholastiek en van de aristotelische 
denkers spuit Maar belangrijker dan de overeenkomst zijn de verschillen Het traktaat 
van Petrarca ( ) is een apologie van het humanisme terwijl Maksim Grck als orthodox 
Christen de goddelijke bestemming van de onsterfelijke ziel voor ogen had, aldus Sim-
cyna Zie voor deze materie ook E DenisofT, Maxime le Grec et l'Occident, h\i 254 
3 In dit verband verwijst Maksim Giek naar Galaten 1 8 
4 Socmemja Maksima Greka, deel I, blz 246 (tenzij anders vermeld wordt in dit hoofdstuk 
de eerste druk van het eerste en derde deel gebruikt) 
Zn ( ) kako bozestvenyj pavel filosofi dosloin'stio prelest' nancaet tscetnuju, ι kraduscu prostych 
razumu, ah po predamju celovek, po stichijam mira, a ne po chrisle suscu m li toju latinitii synoie 
chodjat dnes', ι preiaïcajut apostol'skuju istmu1 idi umom ko uctliscem italijskim ι tamo uzrizi po 
podobiju potokov tekuscich najpacepotoplajuscich anstotelja ι platona, ι lie okrest ich, ι mkoja ι ntch 
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dogma krepka nepscuetsja, ni celoveceskaja, m boîestvenaja, asce ne anstotel\kija silogizmy lem 
utverdjat siju dogmu. 
5 J.V. Haney, a.w , blz. 138-139: Maxim clearly preferred Plato to Aristotle (.. .)While he could 
reject A nstotle and hi t peripatetic syllogisms and indeed indulge m that common pastime of hi f age -
refutation ofAnstotle, he was tom between what he considered his Christian responsability to reject 
Plato and an almost overwhelming attraction to him 
6 Zie hiervoor b.v. P.O. Kristeller, Renaissance Thought and its Sources, New York 1979, 
blz 151. Hij rekent aCrnet de traditionele voorstelling als zouden de Middeleeuwen 
beheerst zijn geweest door Aristoteles en als zou de Renaissance Plato ontdekt hebben. 
7 Socinemja Maksima Creka, deel I, blz. 351 en 356. 
8 Idem, blz 462. 
9 Idem, blz. 463-464. 
De bewondering in Byzantium voor de Oudheid wordt in de literatuur wel aangeduid 
als byzantijns humanisme. De belangrijkste werken die een byzantijnse renaissance van de 
klassiek grieksc literatuur en wijsbegeerte - vooral die van Plato - als humanisme be-
schouwen, zijn. 
- P. Lemerle, L· premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à 
Byzance des angines au Xe siècle, Parijs 1971. 
- F Masai, Pléthon et le Platonisme de Mistra, Parijs 1956. In dit werk gaal de auteur in op 
het zg. paganisme van Gemisthus Pletho in zijn hoofdstuk ¿ « dogmes de l'Hellénisme. 
Op blz. 214 geelt Masai de theoretische grondslag van het polythéisme van Mistra weer 
in het antwoord van Pletho aan Scholarius: Indien и zegt dat de gelijkenis aan de eerste 
oorzaak, aangebracht m de wezens, hen tot de eenheid brengt, dan weet и klaarblijkelijk niet wat и 
Zegt...Pletho stelde zieh een eenheid in verscheidenheid voor, zoals moge bli|ken uit 
wat Masai op blz 'Ì15-216 zegt: ...wat God geeft is uniek, behoort aan allen, wat onze rede in 
alle opzichten begrijpt: hei wezen. Indien niettemin de schepping verschelden is komt dat omdat God 
niet de enige handelende schepper is. 
In de Sovjcl-Unie heeft I.P Medvedcv zich met Gemisthus Pletho beziggehouden in 
het tweede hoofdstuk van zijn Vizantijskij gumamzm, XIV-XV vv, Leningrad 1976. 
Medvedcv ziet het Neoplatonisme als filosofische basis van het byzantijns humanis-
me. Terecht legt de auteur een relatie tussen de wijsbegeerte van Pletho en het Plato-
nisme van de Renaissance, vooral daar waar Marsilio Ficino door de Byzantijn beïn-
vloed werd. 
Naar onze overtuiging echter, wordt het byzantijnse humanisme te eenzijdig voorge-
steld wanneer men uitsluitend naar het onderwijs in de klassieken en het platonische 
denken als basis daarvan verwijst. Het is verleidelijk om het paganistischc element als 
tegenpool van het Christendom te zien - echter, in het begin van dit bock hebben wij 
al gesteld dat het humanisme van de Byzantijnen een gelukkig huwelijk van deze twee 
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is geweest De opvattingen van Johannes Italus, Michael Fiellus, Theodorus Meto-
chitcs en Gemisthus Pletho verdienen om hun originaliteit zeker de aandacht van de 
onderzoekers, maar zij zijn niet bepalend voor het humanisme van Byzantium 
10 J.V. Haney, a.w., blz. 19: . .w Florence he was undoubtedly under the poet's spell. 
11 Soctnemja Maknma Greka, deci I, blz. 75 en 463' 0, hoevelen heb ik er in Italie met gekend die 
met hun heidense oneerbiedigheid de plechtige geheimen bezoedeld hebben. 
12 Idem, blz. 238-239. 
13 J.V Haney, a.w., blz. 138. 
14 Dat het lezerspubliek niet altijd die waardering voor Maksims literaire werkzaamheden 
die hi] zich wenste, heeft kunnen opbrengen, blijkt o m uit de aanklacht tijdens het 
proces van 1531 tegen hem ingebracht 
15.J.V. Haney, a.w., blz. 137. 
Hij wijst er ook op dat Maksim Grek in sommige opzichten een juistere ν oorstelling van 
Plato's denkbeelden bezat dan Marsilio Гісіпо, vooral waar het diens op\ attingen over 
de scheppingskracht van de Ene betreft. Maksim beging hier niet de fout om dit deel 
van de neoplatonischc emanatieleer aan Plato toe te schrijven. Van dit inzicht getuigt 
ook zijn opmerking aan het adres van Vives dat Plato vele goden vereerde (zie hiervoor 
hoofdstuk 9). 
16 N K.. Nikol'skij, Materialy dlja istoni drevne-russkoj duchovnoj pis'mennosti, СЛш-
tiamkoe ¿teme, 1909, deel II, no. 8-9, blz. 1125: ...noemmi/om Godswil geen filosoof, meer dan 
al het andere ben ik een monnik. 
17 Soctnemja Maksima Greka, deel II, blz. 296. 
Vtjako dajanie blago ι vsjak dar sovenen svyse al ' schodaj ol Otea svetom bogodochnocennoe pisanie 
ucit'jame, ι ne inako mozet byti, takoze ι Platon vnesmj filoso/pervyj (...) glagolase. blag ubo 
voistinu bog est ', ι toga radi glagolemo est ',jako ι blagich rsech est \ ι logo radi glagolemo est \jako ι 
blagich vsech est' zlich ¿e ne vinoven (zie hoofdstuk 4, aantek. 61, en hoofdstuk 9A. 
18 A I. Klibanov, К izucemju bwgrafii г literatumogo nasledija Maksima Greka, blz. 174 
19 Sohnenija Maksma Greka, deel II, blz. 229-230. 
20 J.V. Haney, a.w., blz. 138. 
21 Zie aantek. 18. 
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22 J.V. Hariey, a.w., blz. 138, aamek 114. 
23 E. Golubinskij, htonja ruukoj cerkm, deel II, afd. 2, blz. 260 
24 A.I Klibanov, a.w., blz. 173. 
25 Socinemja Maksma Greka, deel I, blz 183 (tweede druk), en deel III, blz. 123. 
26 A.I. Klibanov, a.w., blz. 174. 
27 De botsing tussen Mozes en de farao treft men wel aan om de relatie tussen Plato en 
Mozes aan te geven Een fraai exempel van deze verbinding vindt men - zoals in het 
eerste hoofdstuk al is gesignaleerd - in Gregorius van Nyssa's Leven tan Mozes. In de 
inleiding op zijn uitgave zegt J. Daniclou. ...t'écrwain dont l'influence est la plus apparante 
dans la Vie de Moise et< Platon. (...) De Platon, il (Gregorius) я le mouvement même, le sentiment 
de l'imalitédu monde matériel et la nostalgie du retour Vooral in de roi van de ziel komen de 
platonische thema's - zoals die van de Phaedrus - herhaaldelijk in het [sien van Mozes 
terug. Daniclou zegt hiervan: ...l'âme s'élève toujours davantage au-dessus d'elle même, tendue 
par le désir des choses célestes veri ce qui est en avant (SC, deel 1, La vie de Moïse, Parijs 1968, 
derde druk, blz. 34). 
28 SC, deel 1, blz. 32 en 30 (in deze volgorde). 
29 Phaedo 69C. Ook is de kans groot dat de goede lui die bij ons de mysterie-wijdingen hebben inçevoerd, 
niet de eersten de besten waren, maar dat er achter hun oude raadseltaal werkelijk iets steekt, wanneer 
ze ons vanouds leren wie in de Hades komt zonder voorinwijding of inwijding, zal in de modder 
liggen wie echter gelouterd en ingewijd is, zal bij zijn aankomst aldaar met de goden samenwonen 
(vertaling X. de Win). 
30 A.I Klibanov, a.w., blz. 174-
Tij ze filoso/Ь kmze svoej glagolemej Fedor o eze po smerli konecnom üroenii gremym dusam i 
pravednym. Skvemyj ubo ι necistyj ν ade otsed, ν tine skvemave v'verzen budet, a ocücennyj s 'verzen 
boznm zakonam tamo prosed ι bogom vselitsja... 
31 K. Krumbacher, Geschichte der byzantimtchen Literatur, blz. 352-358, zegt dat het niet 
onaannemelijk is dat Georgius Monachus een van de bronnen van de Suda is geweest. 
Hij schreef tijdens de regering van keizer Michael III (|866 of 867) een wereldkroniek 
die de wereldgeschiedenis vanaf Adam tot aan de dood van keizer Thcophilus behan­
deil. In het tweede boek heeft Georgius een bijbelse geschiedenis tot aan de komst van 
de Romeinen injudea, allerlei uitwijdingen over Plato en over heidense godsdiensten 
opgenomen. Deze betogen worden op hun beurt weer vergezeld door theologisch com­
mentaar, door Georgius Monachus vooral uit de patristiek gehaald. De Suda legt een 
grote belezenheid aan de dag - vooral auteurs van de Oudheid zoals Herodotus, Thucy-
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dides en Polybius Georgius put echter niet rechtstreeks uit de wijsçeren uit de griekse 
bloeitijd, maar maakt met name çebruik van de Neoplatonici, zoals Diogenes I.aertius 
De patnstische basis van de Suda wordt gevormd door de kerkhistoricus Fheodoretus 
van Cvrrhus en misschien ook door Basihus de Grote, Gregorius van Nazian7c en 
Johannes Chrysostomus Krumbacher noemt ook Gregorius van N'vssa 
32 SC, deel I, blz 145 (69) in de vertaling van Damélou 
Cette ещеапсеfigure les effets désastreux du vice, qui nansent d'un coeur impur comme un marécage 
33 Socinemja Maknma Greka, deel II, Ы? 87 
samovlastnyj dar poznavaj Ne podlezisi medtnej Ivan, tociju sodetelju ti oemu edmomu 
34 Idem, bb 53-54 
aki nekij kormcija iskusen, vse telo pramsc blagochitrenymi tioimi umnymi manovemi Taze aki 
konnik mzverzen svirepymi konmi ι pobedy lisaetsja, mnogazdy ze ι zivota, sice ze ι ty, mnogazdy 
mracnoju nekoe¡u obderzim stratfiju, ili zaustiju gubitel'noju, ih gneiom ih skorbiju 
35 J Daniélou, Platonisme et Théologie mystique, Parijs, eerste druk, 1944, blz 70-71 
36 De Staat, 61 ID 
Wie hem (de zeegod Glaucus) ziet, zal met licht zijn oorspronkelijke gedaante herkennen, nu zijn 
vroegere lichaam ¡delen deelt afgebroken, deels stuk gescheurd, en op allerlei mameren verminkt werden 
door de goh en, en ook nu nog vreemde voorn erpen zich aan zijn lichaam hebben lastgehecht schelpen, 
zeewier, heitjes Hij lijkt dan ook veeleer op hel eerste het beste beest, dan op wal hl) ooripronkeli)k 
wa t Dat is ook de toestand van de menselijke ziel, zoals wij haar zien, misi ormd door duizend kualen 
(vertaling X de Win) 
In de vertaling van Daniélou zegt Gregorius, Platonisme el Théologie mystique, eerste druk, 
blz 69 
L'homme, cet animal ransonable et intelligent, oeui re et image (еЬсш ) de la nature du me et incor­
ruptible, η 'avait pas a l'origine la vie des passions comme partie de son essence En effet, le principe de 
la ressemblance n'aurait pas ele sauvegarde, si la copie avait ele contraire au modele Mais c'est plus 
tard que le na&oçfut ajoute Alors la beauté deiforme de l'âme, faite a l'image du prototype, fut 
obscurcie par le pèche comme le fer par la rouille (PC, deel 46, 369C) Daniélou voegt hieraan 
toe dat het beeld van God dat door de zonde verduisterd is, identiek is aan dat van 
Glaucus dat bedekt is door de verontreinigingen ν an de /ce Het begrip reí fi is tiouwens 
van platonische herkomst 
Men raadplege voor dc7e materie het eerste hoofdstuk, daar vooral de paragraaf Gre go-
nus van Nyssa als platonisch theoloog, blz 30-11 en de aantek 20-25 
37 J Daniélou, a w , o m blz 69 (eerste druk) 
38 N V Simcyna, Maksim Grek ν Rossu, blz 191 
39 Idem 
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40 J V. Haney, a w , biz. 150. 
41 A.I. Ivanov, Maksim Grck i Savonarola, TODRL, dcel XXIII, Leningrad 1968, 
biz. 217-226. 
42 Socinemja Maksima Greka, deel 1, biz. 463. Maksim citeert hier de dichter Lelio Cosmico 
van Ferrara die op zijn sterfbed uitriep: Verheug и metmij, o uitverkorenen ' Morgenochtend zal 
ik met Socralei, Plato en de andere helden op de elywse Velden rusten Maksim Grek /ou deze 
Cosmico gekend hebben (E. DénisofT, a.w., blz. 7 ) 
43 P O Kristeller, a.w , blz. 186. De betrokken passage bij Augustinus betreft De Tnmtate, 
XIV, blz. 7. 
44 Idem. 
45 Idem, blz. 189-190. 
46 Socinemja Maksima Greka, deel II, blz. 8. 
. .asce sja by ι ty, duíe, po smerli υ nebytie vozvratila.jakoze ι bezslovesnich estestvo, mze by chotela 
vsech ludu t carju otvet dati о svoich delech ι úovesech ι umyslemich, ne by ubo povinno bylo nynemich 
krasnych naslazdeme, ah tvoemu zn'otu daze do groba soslojascus)a tohju Ne ponëze eu byla ι 
myslena, i vynu beztlenna ι poznamja rsja pervoobraznago woego, aki ego susci obraz nonsi ν sebe, 
imi ze vyse staisi bezslovesnych eslesiva, (...) sujaicennejsij dom byi aesi lymjago po sloven gospodn-
ju... 
47 Idem, blz. 11: 
Zercalo izorzavsee tohtoju grjazju mkakoze proti vu blescetsja solnecnym svetom ι dusa povinujusàsja 
gnuinym plot'fktm strastem, nepnemlet luci weta nellemago... 
48 Idem, blz. 13: 
.. .pone vnesmch, aki laze glagoljuscich, primi nastavmki к poznamju istine. 
49 Phaedo 62C. 
50 Socmemja Maksima Greka, deel II, blz. 14: 
. .pone mnogomudrennyj Odissej, sed vo ad, da prepjitsja, ovech ubo blagorodnych zrja ν pole ilisijs-
kom svetom sladkim vinu osvesìaemych, ovech ze pah gorcajsimi iztjazaemych mukami. К simze 
uverjajuìt\ja Minos da Radamanth basnoslovimi byti vo adsudja, Kokitos da Echeron reki ognenmi, 
ν nich ze osuzajutsja ist bezzakonn za woe necesite 
51 Zie hiervoor hoofdstuk 9. 
Voor meer informatie over de relatie tussen antieke literatuur en mythologie enerzijds 
en aan de andere kant de werken van de schrijvers van de zestiende eeuw, raadplege 
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men het artikel van J.D Ρ Warners, Translatio-Imitatio-Acmulatio, S'ieuur Taalgidi, 
1956. HIJ laat hier Vondel aan het woord, wiens uitspraken wij samenvatten: ...de 
wedstrijd kan slechts gewonnen worden door naar inhoud het klassieke beeld te over­
treden De inhoud van de klassieke meesters kende de waarheid slechts ten dele, de 
joden waren een stap verder, maar de waarheid is in Christus geopenbaard, onov ertrol-
fen en nooit meer te overtrellen. 
52 P O . Kristeller, a.w., blz. 184. 
53 M J. Allen, Marnilo Fiano and the Phaedran Charioteer, Introduction, Texts, Translatiom, Ber­
keley en Los Angeles, 1981, blz 118. 
54 S. de Boer, De Anthropologie van Gregonus ion Nyssa, Assen 1968, blz 144 Het gedeelte 
dat tussen aanhalingstekens is geplaatst, is afkomstig uit De homimt opificio (PC!, deel 44, 
kol 184) 
55 N.V Sinicyna, a.w , blz. 160. 
56 D.M. Bulanin, Vologodskij archiepiskop Iona Dumin i rukopisnaja tradici|a socineni) 
Maksima Greka, Istocmkovedeme literatury Drevnej Rust, Leningrad 1980, blz. 174-180. 
Over de redactionele bezigheden van Iona Dumin zie o.m. N.V. Sinicyna, Maksim Grek 
ν Rossn, blz 264. 
Voor de culturele invloed van Maksim op de russische samenleving raadplege men 
W K. Medlin en Chr. G. Patrinelis, Renaissance Influences and Religious Reforms in Rusna, 
Western and Post-Byzantine ImpacU on Culture and Education (16th - I7th Centunes), Genève 
1971, hoofdstuk I, Maximus the Greek and the issue of reform, blz. 20-29, o\er diens 
invloed op het concilie van de Stoglav van 1551-1552 Ook hoofdstuk III is van belang. 
57 M.N. Gromov, Maksim Стек, Moskou 19B3. 
58 Idem, blz 93. Maksim Grek spreekt over de Damaskoio solnce, de zon van Damascus. 
59 E. Weiher, Die Dialektik des Johannes von Damaskus in kirchenslavischer Uebcrset-
zung, Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris, Fontes et Dissertationen, Wiesbaden 1969, 
blz. 18-20-
8b Filosoflja est ' razum souscich.po emou -elesousca sout- sirec razoum sousci(ch) estestva ι pah 
filosofia est'razoum bozestv'nyich ¿e ι celobeskyich veteej, sirec vidimych ze ι nevidimych Filosofia 
раку est'po oucenijes'mr'ti,proizvoljüel'noi ze ι esteslv'noi, dioja ьо bzn', estestv'na oubo,po 
njeize zivem, ι proiznolitel'na, po njeize pnstrastne nastojesceje zizny dr'zem' se .. 
9a se bogoupo elika stia, sirec blagomou razoum istin 'u ι praved'nomou (...) Füosofija est'chytrost ' 
chytrostem ι choudoz'stvo choudoz'stvom, ibofilosofia est' nácelo vsakoi chylrosti .. 
b choudoz'stvo ze vsaka sloves'na chytrost': çramatikija, ntonkija ι sicevaa. Filosofila раку est' 
Ijubljenijepremoudrosti. premoudrost'ze istin'na bog est' ι oubo ljubov'jaze к bogou. sija est' 
istm'na filosofija. 
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60 A. Karpov, Azbukovmh ih alfaiily mnstramych rece]po spifkam Soloveckoj bibhoteki, Kazan' 
1877, blz 110. 
61 De/e opmerking van Maksim Grek wordt ondersteund in Weihen, inleiding tot de 
hierboven geciteerde uitgave van de Dialectica van Johannes Damascenus. Men zie 
vooral blz XX-XXV. 
62 Socmemja Makùma Greka, deel I (tweede druk), blz. 285-286· filosofskaja w vesc' yascema 
velmi est' ι potshne hez malogo cego. . 
63 M.N Gromov, a w., blz. 94. 
64 Socinentja Makstma Greka, deel I, blz. 362-363. 
Naar aanleiding van het quadrivium merkt Maksim op: Ne stja ubo /iranio cesti vozbran-
jaet, no eie razvratie simi dejstvovati. 
65 E. DénisoIT, a w, blz 176-177. 
66 Soctnemja Makstma Greka, deel I, blz 247. Op blz. 463 zegt Maksim Kn er was een ander 
met hem (Cosmico van Ferrara) te Padua, ietta, een filosoof van Napels, die zozeer ons geloof en 
onze riten minachtte, dat hij tegen zijn menden zei toen zij naar de kerk gingen · laten wij ook naar het 
algemene bedrog gaan. 
67 Idem, deel II, blz. 55 
...asce ne vente, ne imate razurneti. Het Bijbelgenootschap vertaalt. Indien gij met gelooft, 
voorwaar, gij wordt met bevestigd 
68 Zie hoofdstuk 9. 
69 G.C Field, The Philosophy of Plato, met een appendix van de hand van R C. Cross, 
tweede druk, Londen 1969, blz. 30-31. 
70 A I Ivanov, a.w., blz. 185-186 en aantek. 76. Uit de aanhef blijkt dat de Sofia met de 
moeder Gods geïdentificeerd wordt 
71 M N. Gromov, a.w., blz. 98-99, vermeldt dat de kerstening van Rusland beschouwd 
werd als de komst van de Soda aldaar. Ook nog tijdens Maksims leven hielden russische 
theologen zich met dit thema bezig Een van hen was losif Volocki) Daarom acht 
Gromov het niet uitgesloten dat ook Maksim zich hiermee heeft bemoeid. 
72 Zie hoofdstuk 9. 
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73 F. riiomson, The Nature oí the Reception of Christian Byzantine Culture in Russia in 
the Tenth to Thirteenth Centuries and its Implications for Russian Culture. Stanca 
Gandensia, 1978, merkt op dat het resultaat van de stroom theologische literatuur van de 
Balkan naar Rusland was, dat daar kloosterhibliothcken ontstonden, die veel weg had-
den van de grotere byzantijnse bibliotheken De bruikbaarheid van de russische boe-
kenv crzamclingen was echter geringer ten gevolge van - veelal - gebrekkige vertalingen 
en de maar beperkte keu/.e die uit de by7anli]nse literatuur werd aangeboden. 
Het is in dit verband wellicht de moeite waard om de mening weer te geven van G. 
Fedotov, be baptême de Saint-Vladimir et la conversion de la Russie, hémkon, jaargang 
15, 1938, blz 434-435. Fedotov zcgl: de Russen beschikten slechts over een vertaald, 
gevulgariseerd en verarmd Hellenisme (...) dat veel slechter dan het origineel was Haast nog 
belangwekkender is Fcdotovs uitspraak tlat het noch het Hellenisme, noch het Byzantinisme is 
dat de schuld draagt van het intellectuele bankroet van het russische volk, щаат juist het ontbreken 
daarvan. 
74 P.O. Kristeller, a.w., Ы/.. 69 
/ am convinced that humanism was in the core neither religious nor anti-religious, but a literary and 
scholarly orientation that could be and, in many cases was pursued without any explicit discourse on 
religious topics by individuals who otherwise might be fervent or nominal members of one of the 
Christian churches. On the other hand there were many scholars and thinkers и ith a humanist training 
who had a genuine concern for religious and theological problems .. 
75 Idem, biz. 70. 
76 Socinemja Maksima Greka, deel I, biz. 62-77 Bij A.I Ivanov, a.w., no. 131 
77.J.V. Haney, a w., biz. 148. 
78 J. Lindeboom, Het Bijbels humanisme in Nederland. Erasmus en de vroede reformatie, herdruk 
van de uitgave san 1913, verzorgd en ingeleid door С. Augustijn. Leeuwarden 1982, 
blz. 4 
HOOFDSTUK 6 
1 J .H. Plump e.a., The Penguin Book of the Renaissance, Middlesex, vierde druk 1972, 
blz 95. 
Porphyrius, De grot van de nimfen, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door 
С Verhoeven e.a., Baarn 1984, blz. '26. 
2 E Cassirer, The Individual and the Cosmos m Renaissance Philosophy, uit het duits vertaald, 
Oxford 1963, blz 105. Zie voor een verklaring van de populariteit van de astrologie in 
de Renaissance, Eugenio Garin, Astrology in the Renaissance, The Zodiac of Life, uit hel 
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Italiaan!) vertaald, Londen 1983 Op hlz 59 wordt ingedaan op de relatie tussen het 
Platonisme van Mistra en de astrologie There it only one God for Pletho, the supreme god 
whose law is absolute and unchangeable it is the destiny, the 'heimarmem', which nothing escapes 
'\ E Garin, a w, biz 3-4 en aantek 4 op biz 115 
4 Socinemja Maksima Greka, deel I, bl/ 426 (voor zover met anders vermeld, wordt in dit 
hoofdstuk de eerste druk van de delen I en III gebruikt) 
Voor de Italiaanse gebeurtenissen in 1448 zie onder meer Francesco Guicciardini, De 
oorloçen van Italien, Dordrecht 1599, vierde boek, fol 94 e ν 
5 V S Ikonnikov, л w , biz 263 Hij wijdt twee hoofdstukken aan de astrologie, VII en 
Vili, blz 260-360 
6 Idem, blz 263 
7 L Bouyer, Erasmus m zijn tijd, uit hel frans vertaald door J A G Tans, Utrecht, zj , 
blz 79 
8 Socinemja Maksima Greka, deel I, blz 374 
9 V Ь Ikonnikov, a w , blz 263, aantek 4 
10 E Gilson, ¡л Philosophie au Moyen Age, Des origine tpatnstiques a la fin du XlVe siècle, tweede 
herziene en vermeerderde druk, Parijs 1962, blz 57 
11 SC, deel 226, blz 150-153 
12 Idem, blz 34-36 
13 Zie hoofdstuk 9 
14 SC, deel 226, blz 40 
15 A I Ivanov, Maksim Grek ι Savonarola, TODRL·, deel XXIII, Leningrad 1968, 
Ы/ 217-226 
16 A I Ivanov, Literaturnoe nasledie, blz 8 
17 J V Haney, a w , blz 148 7ie hoofdstuk 5, aantek 2 
18 Giovanni Pico della Mirandola, In astrolomam, lib II, lap 5 
19 V S Ikonnikov, a w , blz 265 
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20 V Malinin, Staree hleazarova monastyrja Füofej ι ego poslamja, istonko-literaturnoe izsledoza-
me, Kie\ 1901, bb 257 Malinin btsteed aandacht aan Filolcj's brief aan Misjur \lu-
nerhin waarin deze schrijft over de astrologen en de Latijnen ег оіцепь wijdt hij int over 
Nikolaj latinjamn (blz 255 266) 
21 Λ I Ivanov, Maksim Grek ι Savonarola, blz ¿19 220 
22 Socinenija Maksima Greka, deel I, blz 441 Zie hiervoor ook J V Haney, d w , blz 149-
152 
21 Idem, deel I, blz 387 
24 Idem, deel III, Povest'stralna ι dostopamjatna ι o wiersennom inoceskom iilel'stve, bl/ 178-
205 Over Savonarola gaan de blz 144-202 Savonarola's beroep op de hlosofie wordt 
door Maksim Grek niet nader uitgewerkt 
Onlangs is dit geschrift opnieuw uitgegcv en in dt serie Pam/atniki hteratury drevnej Rust, in 
het deel dat zich met het eind van de vi|fticnde eeuw en de eerste helft van de nstiende 
eeuw bciighoudt, Moskou 1984,blz 463 493 De tekst is gepubliceerd op basis van ten 
handschrift dat zich in de Lmmbibliotheek in Moskou Ыvindt GBL, f 37, sobr ΒοΓ-
sakova, no 285, 11 271 vs -296 (hfdst 71) en daarnaast is gtbruik gemaakt van GBL, 
f 256, sobr Rumjanceva, no 264,11 232en2J9, waar autografen van Maksim Grek in 
voorkomen 
Deze tekstuitgave is vergezeld van een vertaling in modern russisch, ontleend aan Soa 
nemja prepodobnago Maksime Greka ν msskom perevode, 3 delen, Svjato-I roitkaja Sergiev a 
lavra 1910-1911 Ook E Dcmsofïs Maxime le Grec et l'Occident is door Ι) M Bulanin -
verantwoordelijk voor de tekstuitgave, de vertaling en het commentaar - ge bruikt 
25 Pamjatmki lileralury drevnej Rust, genoemd deel, blz 482 
hlorencija gradest'prekramejïy ι predobrejh шсісіі ι Italii gradov ich ze az udech Vtorn grade 
manastyr'est', mmchovotcina, glagolemychpo-latvnsky predikatorov ezeest'boziichpropoiedmkm 
Chram ze njascenyja sea ubiteli sijatejsago apostola Marko poluciv priziralelja ι predstatelja f iej 
obiteli igumen byst' nekyj wjasceny] mok leromm ziamem, latymn ι rodom ι uceniem prepolon 
ιsjakyja premudrosti ι razuma bogoduchnovenych pisanij ι vnesn;ago nakazama, sirecfilowjii pod-
vtznikprezelen ι bozeslienoju revnosliju doiolno ukrasaem Sej (igumen ) bozeüienoju reinoüiju, 
urazumev gradu semu dvema bogomr zkym grechom zlejie porabo\cemi suscu uree bogomr zkym 
sodomitskym bezakomem ι bezboznago Uchoimania ι bezceloieceskym rezoimamem revnostiju bozie-
ju raziezesja s iet soietoiav dobr ι bogougoden sirec ucitelnym sloiom eze ot bozestienych pnanej 
posobiti gradu onomu ι tstrebiti ot nego ι konec ne cestija sija Ϊ sie t ι e toi αν, nacjal unti ν cerki ι Ijudi 
bozija vsjac'skymi premudrymi ucenu ι izjasnenn kmznymi, ι chrame svjatogo Marka eiangeltita 
s biraemym к nemu caíto mnogym dysatelem blagorodnym ι pr vym zitelem grada togo 
26 Idem blz 488 
Такт konec zitijuprepodobnych onech triech inok ι takovo im ν zmezdie о podi izechjaze za blagocef-
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tie ot MpTepodobnejsaço ich papy - Aleksandr togda be, Aleksandr, lie ot Ispanu, ize ъуакут 
neprai dot amenti ztoboju prevzyde ι ¡jakoço zakonoprestupmka Azze loliko smeten bwah neprai de-
nym onem sudijam otstoju,jako ι pnkiadoval by ubo ich s radostiju drevmm zascititeiem blagocestiju, 
asce ne bysa latynja veroju ( ) ne ot moço slysai no tum ich videv ι ν ucemich ich mnoçazdy 
pnlucwsja Ne tocijuze ( ) esce ι tu zeimpremudroU', ι razum. inkustio bogoduchnoienychpisani) 
ι mesmchpoznach ι mch, ι mnozajse inech - ι leromm, ize na dia casa, ett'kçgda ι bolsi, stoja na 
sedaliüi uhtelnom, ndjaietja izlwaja m Unja ucitelnapreobilno, -nekmgudr za ipnemlja ottudu 
siedetet 'stia, рока zatelna svoich sloim, no ot skroiisca velikya esp panyati, ь nej zê t kroi enbyli sjak 
boçomudren razum iskustva svjatych pisamj 
27 Als voorbeeld h i en an moge dienen li Piper, Saionarola, L'mtnebe eines Politiken und Puri-
taners im Florenz der Medici, Berlijn 1979 
28 E Garin, a w , biz 83-84 
29 Idem, blz 26en 84, vooral voor de wijze waarop Savonarola door Pico is beïnvloed O p 
bl¿ 2b haalt Garin I Boll, С Bezold en \\ Gundel , Stemglaube und Sterndeutun^, Die 
Geschichte und dai H esen der Astrologie, Stuttgart 1966, blz 41 aan Ge/ien de wijze waarop 
het werk van Pico d a a r wordt gekenmerkt, laten wij hier deze aanhaling - in de engelse 
versie van Garin - volgen 
The humanist is the man ¡those refutatiom, m an extraordinary lucid nay, leave a deeper mark than 
any other adversary of astrology, however nothing would surprise anyone who immerses himself in the 
reading oj his works today more than the fad that though the humanist condemns the influence of the 
stars without reservation, he is a thinker uhose nature is contradictory he gives more weight to 
Pythagorean mysticism, neoplatomsm, cabbalism and magic than to the aspirations of rigorous and 
rational analysis a thinker who expresses all the philosophical tendencies и Inch nourish astrological 
beliefs, and whose deep anxiety to understand the universe as a whole would neier hate made him such 
an ardent champion without the disturbingJascination of Savonarolan predictions 
Met dit laatste is Gai in het met eens Pico felt the need to defend the free human initiative long 
before he became ajollower of Savonarola (blz 26-27) 
30 Idem, blz 84 
31 Idem, blz 84-85 
32 Idem, blz 85 Dit onderscheid was ook altijd door Pico onderschreven Garin haalt als 
voorbeeld hiervan een uitspraak uit diens Conclusiones aan 
Sicut vera Astrologia docet nos legere m libro Dei. ita (.abala docet nos legere in libros Legis 
33 Idem, blz 87 
34 Pamjatniki hteratury drevnej Rusi, genoemd deel, blz 744-745, in het commentaar op de 
correspondentie van Fedor Karpov, blz 494-519 in hetzelfde werk 
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Ν V Sinicyna, Maksim Creí ν Rossii, blz 87-100, gaat in op de problemen die ri]zen bi) 
het dateren van Maksims polemieken. O p blz 87 zegt zij· 
Van de werken van Maksim Grek mei kritiek op de astrologie is er maar een gedateerd· de bnefaan 
F.l Karpov 1523/24 Dit blijkt uit de titel: l.eta 7032 Maksim mok к Svjatya gory gotpodinu 
Feodoru Karpu Ivanoucu radovatisja. 
Bij A I. Ivanov, Literatumoe naüedie, blz. 119 e v., no. 152-165 voor Maksims werken 
tegen de astrologie. 
35 N.V. Sinicyna. a w , blz 88, gaat in op hun argumenten die tot deze conclusie hebben 
geleid, onder meer een verwijzing naar het 'lot' van Lodovico Sforza, beschreven in de 
Slovoprotwu tscaUuhsja, in een a n d e r e - d u s l a t e r e - brief, omstreeks 1523/24 geschreven 
36 A.L Gol'dberg, Tr i poslanija Filofeja, TODRL, deel X X I X , Leningrad 1974, blz. 68-
97. Hier blz 70 
De almanak in kwestie is de Almanack nova plunmis anms ventimi inservientia per Joannem 
Stoefflennumjustingensem etjacobum Pflaumen Ulmensem accuratissime supputata et toli/ere F.uro-
pe dextro sydere ι partita. Venetus 1513 (1518) 
37 Voor een beknopt overzicht van de literatuur die zich met de lotgevallen van de stad 
Pskov, met het 'derde Rome' en het ontstaan van de Chronograjvan 1512 bezighoudt, zie 
A.L. Gol'dberg, a w , blz. 68, aantek. 2. 
Voor d';ak zie A Eck en M Szeftel, Le moven âge Russe, tweede druk, Brussel 1963, 
blz 464 
38 Pskovskie Utopist, deel I, Moskou 1941, blz 105. 
39 A A Zimm, Rossija na poroge novogo vremem, Moskou 1972, blz. 360-362, bespreekt de 
verklaringen die voor de bi |naam Mis]ur zi]n gegeven. Hij komt tot de slotsom dat 
'Misjur ' niet met Kgyptc, maar met een sapka s zeleznoju makovkoju na temem - een muts 
met ijzeren 'beslag' — samenhangt (LI Srcznevski], Matenaly dlja slovarja deinerusskogo 
jazyka, deel I I , fotomechanische herdruk, Moskou 1958, van de uitgave van 1895, kol. 
153-154) 
40 V. Mahnin, a w , aanhangsels, blz. 47 • dva ubo Rima padosa, a tretij stoit,acetvertomune byti 
Zie voor het derde Rome vooral H. Schacder, Moskau, dai dritte Rom, derde onveranderde 
druk, Bad Homberg vor der Hohe 1963, blz 65-81 
41 PSRL, deel X X I I , Russkij Chronograf, eerste deel Chronograf redaken 1512 coda. St. Pe-
tersburg 1911 
42 V. Mahnin, a w , aanhangsels V I I , blz. 46. 
43 V. Malinin, a.w., aanhangsels V i l i , blz 48 Vooreen duitse ver ta l ing/ ie H.Schaeder , 
a w , blz 205. 
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44 Idem, blz. 256-257 
45 Bnel van Filóle]· 
V to leto solnru m lune potemneme m uzntsja, no ь to leto prechodnych zuzd deutva udwlrmem 
predostoinemm slucatua. mesjaca bo fevralfa ν 20 s 'emy uh ne sredmj, no velicy slucatica, ich ie /6 
znameme vodnoe nasledjat koe,jako vseja vselennyja stranam ι carstvam, ι oblastem, ι obycaem. г 
gradoni, ι dostoinstvom ι skotom, ι belugam morshm ι vkupe vsem zemnomlnym nesumennoepremene-
me ι izmeneme, ι preinaceme znamena)ut, takovo ubojakovo i ot mnogich vekoi ot letopimlelei ι ot 
drevnich rodov edva slysachom. vozdvigmte ubo glavy vasa, о mub chnstoimenitii 
Zie V. Malinin, a.w., aanhangsels VIII, Ыг. 48, einde van 1 286 en 1.287 en Л L. 
Gol'dberg, a.w., blz 70. 
46 V.F Rziga, Ncizdannye socinenija Maksima Grcka, Byzantinoslama, deel VI, Praag 
1935-36, blz. 91 
47 N.V. Simcyna, a.w., blz. 92-93. 
48 Basile de Cesaree, Homélies sur l'Hexacmcron, SC, deci 26 bis, Parijs 1968, tekst ver-
zorgd, vertaald en ingeleid door S Giet, bl/-. 349, 54B-C. 
49 Voor Gregonus van Nazianze zie V.S. Ikonnikov, a.w., blz 284 en voor Jolianncb 
Chrysostomus PO, deel 58, homilie 75 op Mattheus 24, de rede over de laatste dingen. 
vooral vs. 3-6 en 11: En vele raise projeten zullen opslaan en velen zullen zij verleiden. 
50 De passage uit Augustinus hebben wij niet kunnen localisercn Misschien is zij afkom-
stig uit zijn commentaar op Genesis? B. Schultze noemt als bron De (lenesi ad litteram 
(PL, deel 34). 
51 Socinenija Maksima Greka, deel I, blz 387. Zie aantck 23 
52 A I \\Anov,l.iteratuTnoenasledie,b\¿ 124, no 158 N.V. Sinicyna, a w., blz. 190, ziet in 
dit dertiende hoofdstuk van de loasajovskoe mbrame een principiële verhandeling van 
Maksim Grek tegen de astrologie op basis van de vrije mens die nu eens het goede, dan 
weer het kwade kiest. Het waarom van deze keuze wordt door Maksim verklaard met 
behulp van een verwijzing naar Maximus Confessor, volgens wie de wil tol hel kwade 
niets vreemds in zieh draagt. In Maksims uitspraak: po estestvu ze urna delante ей', da 
suscaja ν nas úovemaja cart'povmuetsja vsegda bozestvennomu slovu ι da vladeet nadsusceju bezslo-
vesnoju castiju ziet Sinicyna een parallel met Nil Sorskij's opvatting over de strijd tussen 
liet goede en het kwade in de mens. 
53 N.V. Sinicyna, a w . blz. 99. 
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54 J.V Haney, a w . b l z . 153-154. 
As men of his age usually did, Maxim tended towards a dualistic new of the world He thus opposed 
natural inclinations, which are good, topasnons, which are bad and not to be confuted with emotions. 
He used this dualistic notion to prove the exigence of free will. If there were no vice, there could be no 
virtue, if no reward, no punishment, if no good, then no evil, he argued. 
55 Zie aantek.134. 
56 A I. Ivanov, a.w , biz. 122, no 153. Gepubliceerd in Socinemja Maksima Greka, deel I, 
biz. 347-376. 
57 Socinemja Maksima Greka, deel I, biz 354. 
58 Augustinus, De avílate Dei, boek IV, hoofdstuk 11. In de vertaling van G. VVijdeveld. 
Wanneer zij bijvoorbeeld zeggen (...) dat alle gesternten delen van Jupiter zijn, allemaal levend en 
met redelijke zielen begaafd, zodat het dus onbetwistbaar allemaal goden zijn, dan zien zij blijkbaar 
met hoeveel van die goden zij niet vereren (...) iets dat zij wel meenden te moeten doen voor een heel 
klein aantal gesternten... 
59 Hermann Bengtson, Die Flavier, Vespanan, Titui, Domitian, Geschichte eines romischen Kai-
serhauses, biz. 236-238, bericht over de samenzwering van Τ Flavius Clemens, consul in 
95, gericht tegen zi]n neef Domitianus Volgens Synccllus, een auteur uit de achtste 
eeuw, heeft Clemens als Christen de dood gevonden Deze mededeling schijnt door 
Cassius Dio, Romeinse geschiedenis, LXVII, 14, 2, bevestigd te worden. Hij zegt dat Fla­
vius Clemens en zijn vrouw Domitilla werden aangeklaagd wegens αϋεοτης- imputas. 
Voor latere historici was dit een aanwijzing dat er in de onmiddelli| ke omgeving ν an de 
keizer Christenen waren. 
60 J.V. Haney, a.w., blz. 155 e.V., verschaft hier nog meer informatie over de betekenis die 
de Faustuslegcnde in het werk van Maksim Grek gespeeld heeft. 
61 Socinemja Maksima Greka, deel I, blz 354. Men vergelijke deze uitspraak met Plato's 
Staat, boek II, 379C. 
. kan God (...) omdat Hij goed ι !, zoals de menigte zegt, de oorzaak zijn van alle dingen, maar voor 
de mensheid is Hij de oorzaak van weinig dingen, en van vele dingen is Hij met de oorzaak 
Thomas van Aquino neemt deze woorden genuanceerd over. 
Deus eit auctor mah quod ей poena, non autem mali quod est culpa. 
62 Idem, blz. 411 
63 Idem, blz. 429-430. 
64 V.S Ikonnikov, a.w., blz. 309-310. 
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65 Pamjatmkt olrecenno) mwkoj hieralury, verzameld en uitgegeven door Ν 1 ichonravov, 
(bijlage bij het werk Otrecennyja kmgi dreinej /íoíj!i),deel II, Moskou 1863, fotoniethani-
srhe uitgave in de strie Siane Printings and Repnnhngs, no 184/2, Den Haag 1070, 
biz 173-212 
ГссеІі)к mei het opduiken van apocriefe boeken verschenen er werken waarin /i) be­
streden werde η Vaak vindt men in zulke geschriften opsommingen van canonieke 
boeken Vaak zijn /ulke geschriften verbonden met de namen van Gregonus van Na-
zianze en Athanasius Opvallend is ook dat de titels van canonieke boe ken vaak weer 
gevolgd worden door boeken die door sommigen tot het Oude Гсяіатст worelen gere 
kend, maar door velen als apocrief worden beschouwd \ S Ikonnikov noemt Jezus 
Sirach, Judith en tsther (a w , blz 313) 
66 VS Ikonnikov, a w , blz 3 « 
67 De bronnen van de Lucidanus zijn opgenomen m PL, deel 172, hetzijnde£/««i/armm,dc 
¡maco Mundi, de Pliilosophia Mundi en de Gemma Animae 
68 Soànemja Maksima Стека, deci III, blz 226, Poslame к пекоети muzu pouhtel'no na obetu 
nekoego lahmna mudreca Deze ν erhandelingis ook be kend geworden onder de naam 4n/¡-
Lucidanus Men raadplege hiervoor Λ Ι Ivanov, I.iteraturnoe nasledie blz 120-HO, 
no 169, en vooral aantek 39 42 ben zekere Georgij heeft Maksim Grek de Lucidanus 
ter hand gesteld In zijn reactie beperkte Maksim zich tot een deel van du werk (zie 
hiervoor V S Ikonnikov, a w , blz 343) 
69 V S Ikonnikov, a w , Ы/ 340, maakt gebruik van de uitgave van N I ichonravov 
70 Socinenija Maksima Greka, deel III, blz 228 
71 J V Haney, a w , blz 144 
72 Soiinemja Maksima Greka, deel III, blz 230 
De antwoorden van de leermeester worden door Maksim aangevochten met behulp ν an 
uitspraken uit de Bijbel en van de kerkvaders Hiervan een voorbeeld \dam zou vol­
gens de lucidanus maar twee uur in het paradijs verbleven hebben Het commentaar 
van Maksim Grek hierop luidt 
de heilige Johannes Ghnsostomus zegt zei uur Daarom is de nieuwe Adam, Jezus Christus, op de 
zesde ure gekruingd 
HoOtDSTUK 7 
1 lot de werken die zich bezighouden met de vertalmgen van Maksim Grek behoren 
- I V jae.iltRassuzdemjajuznoslaijanskojirusskojstannvocerkoinoslaijanskoinjazvke inliet 
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boek Jssledoramja fro rutskomujazyku, St Petersburg 1895, deel I. 
- I..S. Km tun, Leksikografija ν motkovúoj Run, XYI-nacala XVIIv., Leningrad 1975. 
- D M . Bulanin, Pereiody ι podamja Макпта Отека, neizdamye teküy, Leningrad 1984. 
2 Zie voor de relatie tussen Maksim Grek en de Oudgelovigen A.I. Ivanov, Literaturnoe 
nasledte,b\z 186-188, de no.s 315cn 316, vooral de aant rk 77 en 82. In de laatste wordt 
melding gemaakt van E Golubinskij, К nasej polemike t itaroobrjadcami, tweede druk, 
Moskou 1905, dat wij met onder ogen hebben gehad. 
3 L.S Kovtun, a.w , blz. 9 en aantek. 5. 
4 Socinemja Maksima Greka, deel I I , bl?. 301-303 en hoofdstuk 9. Is de vergelijking tussen 
de diamant en de grote steen een compliment aan het adres van Orígenes? 
5 W.K.. Medlin en Chr G. Patrinehs, Renaissance Influences and Religiouf Reforms in Russia, 
Western and Post-By iantine Impacts on Culture and Education (I6tk-I7th Centuries), mei een 
voorwoord van Sir Steven Runciman, Genève 1971, zeggen op blz. 24. It is ( . ) worth 
noting that the heresy of the 'Judaizers', which shook the Russian Church at that time, based its 
dogmatic doctrine on the corrupted and misinterpreted text of the Psalter. The restoration of a genuine 
text, therefore, and the publications of an authontatwe interpretation oj this book was ofmamjold 
importance 
6 V.S. Ikonnikov, a.w., blz. 167. 
7 Idem, blz. 165-166over de bibliotheek van de grootvorsten in de zestiende eeuw. Μ Ν. 
Tichomirov heeft zijn merkwaardige uitspraken gedaan in Noiyj Mn, aílcv 1, 1960, 
blz. 196-202 in een artikel O Bibliotekc moskovskich carej. Hiernaar wordt verwezen 
door VV K. Medlin en Chr . G. Patrinehs, a w., blz. 66, aantek 55. 
8 W.K. Medlin en Chr . G. Patrinehs, a w., blz. 66, aantek. 54. 
9 N.V. Sinicyna, Kniznvj master Michail Mcdovarcev, in de bundel Drevnerusskoe iskusst-
oo, rukopisnaja kniga, Moskou 1972, blz. 286-317. 
10 V.S. Ikonnikov, a w , blz 166. 
11 N.A Kazakova en Ja S. Lur'e, Antifeodal'nye ereticeskie dvizemja na Rusi, XlV-nacala XVI 
veka, Moskou-Leningrad 1955, blz. 179. 
12 P. Pierling, La Russie et le Saint-Siège, études diplomatiques, eerste deel, tweede druk, Parijs 
1906, blz. 287-299, vooral blz. 293-295 L'apparition de ce personnage ( dége lan t uil Mos-
kou) o Rome, tiers le mois de septembre 1525, pnt les proportions d'un petit événement Dmitri 
Guérasimot était le vrai nom de l'envoyé; on l'appelait familièrement le petit Mitia (Mitia Mah). et 
à l'étranger Démétnus Erasmius. (blz. 293) Over het gezantschap van Gerasimov naar 
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Rome zie ook E Winter, Russland und das Papsttum, dl I, Von der Chnstianibitrunçbis 
zu den Anfangen der Aufklarung, Berlijn 19(>0, biz 196 197 
H Idem, biz 295 Over de latijnse theologische literatuur waarover men in Rusland be-
schikte zegt Paolo Giovio 
//OÍ quo modo diximus, sacros libros, itemque novi ас veteris Instrumenti enarratores praeterea 
Ambrosium Augustinum lljeronimum, atque Gregonum, m tmguam ¡llyncam traducios habenl, 
rel^ioseque custodiant 
Paulus JOY ms, De leçatwni Bastln тацт Pnncipis Moschonae ad dementem VII ( ) m qua 
situi Regioni!, etc , Rome, omstreeks 1525, zonder lolienng 
14 J J O'Donnell, Cassiodorus, Berkelev Los Angeles, Londen 1979, hoofdstuk 5, The Expo-
sitio Psalmorum blz 131-176 Voor de relatie tussen Cassiodorus en Bruno van Wurz-
burgzieblz 244 Cassiodorus' ¿x/ioíiíiovindt men inPI, dcel 70, depraefatio, kol 9 26 
De Expoiitio van Bruno ν Wurzburg in PL, deci 142, kol 50 5№ 
15 L S Kovtun, a w , blz 63 
16 Idem, blz 81 82 
17 Soânemja Maksima Greka, dcel II, blz 299-300 en hoofdstuk 9 
18 Idem,-blz 377-378 Het herhaalde verzoek van Maksim om naar Athos te mogen terug-
keren werd ditmaal gericht aan Vasilij s zoon Ivan Grozny) 
19 /VÌA/.deel Vi l i , blz 269 
/π 7028, in september, zond de grootvorü metropoliet Gre^onus, die naar de grootvorst gekomen was 
'miloftyni radi ', en de 'üarcy ' van de hetliçe ber^, de 'ргощитеп ' Sawa van het Pantaleimonklooster 
en Isaías van het Xiropotamusklooüer naar huis 
20 S Belokurov, a w , blz 201 202 
21 ¡zvestija Otdelemja rusikogo jazyka ι slovesnoslt Akademn nauk (lORJaS), deel VIII, 
blz 321-326 Zie hiervoor ook A I Ivanov, Literatumoe nasledie, blz 49, aantek 29 en 
30 
22 S Belokurov, a w , blz 207, aantek 1 Zie ook aantek 10 van dit hoofdstuk 
21 Rudolf M Машка С M F , Zinomj ion Oten ', Ein russischer Polemiker und Theologe der Mitte 
des 16 Jahrhunderts Orientaha Christiana Analecta, dcel 160, Rome 1961, blz 18 e ν , 
zegt dat Zinovij Otenskij inoeili|k als een leerling van Maksim Grek gezien kan worden, 
getuige de talrijke verschillen die er tussen hen beiden bestaan Als voorbeeld daarvan 
vermeldt Mainka dat Zinovij hoofdzakelijk uit het Oude festament citeert en Maksim 
vooral uit het Nieuwe 
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24 S Belokuruv a w , blz 207, aantck 2 
25 Рппсе A M Kurbsh's Hittory of Ivan IV, bezorçd, vertaald en van commentaar voomen 
doorj L I ГсппеІІ, Cambridge ІЭЬ1!, blz 76-77 
26 Máximos der Bekenner, All-nns m Christus, selectie, vertaling en inlcidmç van E von 
Ivánka, hinsiedeln 1%1, blz 13-14 
27 V S Ikonmkov, a w , blz 169 
28 Idem, verwijst in dit verband naar Cyrillus' Epistola ad huloçium 
29 Socinenija Maksima Отека, deel II, blz 304-309 en hoofdstuk 9 
30 Idem, blz 304 en 305 voor de karakterisering van Orígenes die voor ons aile η een sliìpstem 
is De Suda noemt Orígenes ή πανταν ήμων αχονη ¿ie ook hooldstuk 9 
Ikonmkov merkt op dat Lusebius in zijn Historia Ecclesiastica, VI, 94 (16 3) vaststelt dat 
Orígenes zijn psalmencommentaar al in zijn alexandnjnse tijd begonnen is, d vv / nog 
voordat hij van ketterij beschuldigd werd (a w , blz 170, aantek 1) 
31 V S Ikonmkov, a w , blz 170 
32 Idem, blz 167, aantek 2, merkt hier de verwantschap op tussen de Tolkoiajapialtvr en 
het commentaar van В Cordenus, Expontio Patrum Graecomm m Psalmot, 3 delen, 
Antwerpen 1643-1646, bij Plantijn, gncksc tekst, latijnse vertalingen commentaar De 
editie van Cordenus is echter veel 'armer' aan exegese 
33 К Krumbacher, a w , deel I, Ы/ 206 
34 Idem, blz 206-207 
35 Idem, blz 211, waar Krumbacher Eusebius de schepper van dit genre noemt Dat zou 
blijken uit onderschriften in manuscripten die behoren tot de Codex Marchalianus ( Vati-
canus Graecus 2125) 
Krumbachcr vermeldt hier dat Johannes Drunganus auteur van een catena uit Jesaja is 
geweest Daarin heeft hl) exegeses van ketters als Orígenes en Theodoretus van Cyrrhus 
opgenomen In zijn inleiding beroept Drunganus zich op de uitspraak van Cyrillus van 
Alexandrie, dat niet alles wat door ketters is gezegd, verworpen moet worden 
36 Als voorbeeld van zo'n anoniem commentaar verwijzen wij naar de editie van Corde-
nus (zie aantek 32) К Krumbacher, a w , deel I, blz 213, zegt dat Cordenus zeven 
handschriften en etn anoniem commentaar heeft gebruikt 
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37 V.S. Ikonnikov, a.w., blz 170-172, geeft Maksims karakteristiek van de uitleggers van 
de psalmen weer. 
38 Idem, blz. 173. Voor de tekst zie Socinemja Maksima Стека, deel II, blz. 313-314, en 
hoofdstuk 9. 
39 Idem. Een merkwaardige 'hesychastischc' uitspraak' 
40 Socimnija Maksima Отека, deel II, blz. 314-315 en hoofdstuk 9. 
41 S. Belokurov, a.w., aanhangsels, blz. XXVIII-XXXVIII, voor de Skazame o Maksime 
filosofe, tie byst' inok svjatya gory Afinskija. Op blz XXXVI verluidt hef 
Ine po mnoie vremem preosvjascennyj milropoht pnckodil ν сате у palaty so vsem svoim osvjascennym 
soboTom, ι edinomu ot klmk nosjascu onu novoprelozenujü Psallyr', ι tiju soborne pochvaljajut ι 
istocnik blagoceüija nancajut Vehkij ze knjaz ' samoderzec radostno kmgu pnjal \ odnogo ¿e vele-
damymi pochvalami ukrasajul, sugubo sloinuju mzdu dajut. 
42 D.M. Bulanin, Perevody ι poslamja Maksima Greka, blz. 53-81. 
43 Prenie mitropolita Daniila s Maksimom Grekom, Clemja moskovskojgo obsceüva lüom, 
no 7,^  Moskou 1847 
Aan de datering van het tot stand komen van het Leven van de Moeder Godi wordt door 
A.I. Ivanov, Literatumoe nasledie, blz. 54, getwijfeld. 
44 A.I. Ivanov, a w., blz. 52-56, no.s 9-19. Als по. 10 wordt vermeld de Stavo Simeona Me-
tafrasta о cudesi svjatogo Michaila Archtslratiga, lie o ctionech, als no. 11 de Stono vospominatel'-
no о svjatom apostole Fame spisano ubo blaiennym Simeonom Metafiastom enalsno 12dc Alúce-
me svjatogo Diomsija Areopagila Deze geschriften zijn niet uitgegeven, evenmin als de 
andere vertalingen uit het werk van Mrtaphrastcs. 
45 К Krumbacher, a.w., deel I, blz. 200. 
46 H.-G. Beck, Kirche und theologische ЫетаШт, blz. 572-573. 
het zijn ursprunglich alte Texte, deren histonuhen Bestand der Metaphraü entgegen manchem 
Urteile unangetastet gelassen hat, die er aber stilistisch im Sinne der humanistisch-rhetorischen Vor-
stellungen teils kürzend, teils erweiternd umgearbeitet hat. 
47 A.I. Ivanov, a.w , blz. 52, aantek 45. 
48 PC, delen 114-116 bevatten de werken van Symeon Metaphraslcs. Deel 115, kol 529-
566, geeft de latijnse Oratio weer, quae traetata venerando ortu et educationesanctissimae Domi-
пае Deiparae. Daarbij zijn een aantal griekse uittreksels opgenomen. 
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49 7ic voor de discussie rond de aanwezigheid van Maksim Grek in Rusland 
- В I Dunaev, Prep Maksim Grek ι greceûaja ideja na Rusi ι Λ VI ι , Moskou 1916 
- N A Kazakova, Осеткі po lítoru russkoj obstestiennoj mysli,penaja Irei AVI leka. Lenin-
grad 1970 hoofdstuk 4, 'Maksim Grek' 
- A A / i m i n , Rosuja naporoçe novoço vremeni, (Oferkipoliticeskoj istorn Rossn pen oj Ireli λ VI 
ν ) , Moskou 1972, blz 277-289, o m o\er de reactie van Maksim Grek op de schei 
dingsplannen \ a n Vasih] I I I / i m i n noemt als ti]dbtip van Maksims arrestatie de 
cember 1524 
50 V O Kl]ufevskij Socmemja, Kurs russko) istori!, deel I I , tweede gedeelte Moskou 
1957 Lekcija X X V I I I Besedy Bersenja s Maksimom Grekom gesprek tussen Bersen 
en Maksim Grek blz 161-164 
A A Zimin, a w , blz 277 
51 A A Zimin, a w , blz 289 
52 Sudnye spiski Maksima Стека ι Isaka Sobaka, uitgegeven door Ν N Pokrovskij, onder re­
dactie en met een inleiding van S O Smidt rotaprim, Moskou 1971 
53 Idem, blz 5 
54 Idem, blz 6 
55 A I Ivanov, a w , blz 39 In 1531 stond Vassian Patnkcev samen met Maksim Grek 
terecht 
56 PG, deel 115, kol 535C, de latynse versie luidt 
Ut qui cum vin semine nihil habuisset commune 
De ketten] schuilt in Maksims vertaling van ότι door aki ι ρ ν jako 
Idem, kol 535B 
Ui qui esset Justus 
Hier gaat het om dezelfde fout als zopas, hoti is vooral quod niet ut 
57 Voor dit citaat verwijzen wij naar Preme müropolita Damila s Maksimom цтекот, blz 28 en 
пъ&т Sudnye tpiski, blz 103 Vergelijk met de Preme en de Sudnye spiski de Preme Damila s 
stareem Vas' janom, Ctenija moskovskojgo obscestva istoni no 7, Moskou 1847, blz 1 28 
Dit verslag is ook uitgegeven door N A Kazakova, Vasuan Patnkeei ι eco socmemja , 
Moskou- Leningrad 1960, in de aanhangsels als Sudnoe delo Vassiana Patnkeeva ' — 
proces van Vassian Patnkcev - , blz 295 
58 N A Kazakova, Ocerki, blz 187 
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Ï9 Ν N Pokrovski), Sibirskaja iiachodka (Novoc o Maksimc Grckc), Voprosi utorii, jaar­
gang 1469, no l l ,blz 129-H8 Hier vooral blz HS 
Indien men zich op de hoogte wil «¡tellen van de voorbereiding van metropoliet Danni 
op de processen tegen Maksim Grek, dan is zeer informdtief 
- В M Kloss, Nikonovïkij wod ι russkie letopm A Í7-A V/I vekov, Moskou 1980 Hierin zet 
Kloss uiteen dat genoemde kroniek lot stand is gekomen in de kanselan| van Danni 
In de kroniek zi]n een groot aantal fragmenten opgenomen die een rol speelden hi) de 
bestrijding van de 'Niet-bczitters' en als belastende documenten tegen Maksim Grek 
en zijn medestanders dienden (zie hiervoor het derde hooldstuk, blz 55-9i en het 
begin van het vierde, hl/ 97-99) 
60 В I Dunaev, Greceskaja ide;a, blz 11 
61 Over 'vertalen' en 'verbeteren' spreken wi] tegen het eind van dit hoofdstuk 
62 N V Simcyna, Maksim Grek ν Romi, blz 141-142 
63 V S Ikonnikov, a w , blz 469 470 
De schuld voor zijn fout schoof Maksim ten slotte in de schoenen van de tolken die de 
latinskaja heseda - lalijn - met correct in het russisch vertaald zouden hebben (idem, 
blz 470) 
Wij laten hier de versie van de Sudnye spiski volgen 
Maknm Grek Svjato^orec covoni, ι ucil Muhalja, ι ptsal o Chrtste,jako sidenie chnslovo odesnuju 
otea mimotedíee ι minuvsee, ¡ako ze adamovo relente ν raj ι prjamo raja sidenie tako ι chnslovo sidenie 
odesnuju otea mimi iedsee 'Chnstos ι zyde na nebem ι sede odesnuju otea ', a inde 'sedaj odemuju otea ', 
г on lozacerml, a inoe vyikreb, a imeste loco napisal 'tedevodemuju otea'a inde 'sedevsaço odesnuju 
ока , α ν тот meste 'sidei est odemuju otea' Tako e,la%olja Maksim ne pomnoiasesja ι potom 
bozmmi md'bami neizrecennrmi,jako ze bog vest' (blz 90) 
E Golubinskij, Istonja russkoj cerkvi, deci II, eerste helft, blz 713 zegt dat de passage 
prolil· raja in de Prenie\&n 1847 niet duidelijk is, dat probleem wordt in de door Pokrovs-
kij ontdekte spisok opgelost 
64 E Démsoff, a ν. , blz 311-312 en aantek 5, blz 386 en aantek 2 
Or, du point de vue phdoçtque, les corrections de Maxime offrent pas mal de difficultés Ainsi, par 
exemple 'kathisas ', aoriste inchoahf, expnme un passe qui continue au present tandis que, des deux 
termes russes 'sedaj'a le sens d'un present qui continue a durer, et 'sedev', celui d'un passe qui a dure et 
qui a cesse d'être Cette difficulté, insoluble se complique encore du fait qu 'a son arrivée a Moscou, 
Maxime ne connaissait le russe que Ires imparfaitement, c'était a l'aide de traducteurs latines qu'il 
faisait entendre le texte grec aux scribes moscovites, et m l'aonste ni les participes russes π 'ont d'équi-
valents exacts en langue latine 
65 SoCinemja Maksima Greka, deel II, blz 169 
a ideze umu ocisceme, tu premudrost' ι razum ι svjatago Ducha pnsestvie ι prosiescenie 
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66 E Denisoir, a w , blz 313 
67 Misschien is een verklaring \oor zijn hardnekkigheid gelegen in Maksims overtuiging 
dat het gelijk aan zijn zijde stond, misschien ook in een /ckcrc onbuigzaamheid Dit 
laatste wordt wel eens gezegd, wij zijn echter niet in staat om zo η karaktertrek te 
bevestigen - daartoe blijft de persoonlijkheid van Maksim Grek te vaag 
De eerste mogelijkheid achten wij wel aanwezig Maksim stond immers in 1531 ν ooral 
terecht wegens zijn afwijzing van het bezit van de kloosters /ijn mcdebeklaagde Vas-
sian zegt tijdens het proces 
Ik heb geschreven over de dorpen - volgem hel bvangehe is hel mei toegestaan dat kloosters er dorpen op 
na houden 
Hij beriep zich op Symeon de Nieuwe 1 heoloog 
m zlato est', m srebro m vmoçrad), m muy - sija bo isja, eliko sluzet potrebe lelesnej, ι ту 
stezachom m mjasa, m vma ( ) m chramy, m bam, m seta, m nnogrady ι m predgradie 
Zie N A Kazakova, Vassian Patnkeei ι ego sohnemja, Moskou, Leningrad 1960, Sudnoe 
delo Vassiana Patnkeeva, blz 287-288 
68 Sohnemja Maksima Greka, deel III, blz 60-79 
BijAI Ivanov,aw,blz 101,no 122 treft men aanwijzingen aan voor de datering van 
dit geschrift dat tijdens de minderjarigheid van Ivan Grozny) ontstaan is 
69 Idem, blz 61 
ellinska beseda mnogo ι neudob ' rassuzdaemo tmat ' razlicie tolku reremj 
70 Voor het byzantijnse onderwijs zie H -G Beck, Theodorut Metochites, München 19IÏ2, 
blz 4, waar de vaste vakken van het curriculum aan de orde worden gesteld 
71 Socinemja Maksima Greka, deel III, blz 79-92 Als voorbeelden noemt Maksim daar 
hupulos en psilos, ekklesia en ekkleisai, ou gar eidon en ou gar hèdon 
Bij A I Ivanov, a w , blz 101-102, no 123 
72 F J Thomson, The Nature of the Reception ofChristian Byzantine Culture in Russia in 
the Tenth to I hirteenth Centuries and Us Implications (or Russian Culture, Slaiica 
Gandensta, jaargang 5, Gent 1978, blz 107-139 
73 Idem, blz 108, wijst er op dat de russische kerk tot in de zestiende eeuw geen echte 
voorstelling had van de canon Daarom was zij met m staat om een helder onderscheid 
te maken tussen canonieke en apocriefe boeken Maar - aldus Thomson - het is onzin 
om te veronderstellen dal de 'oude russische kerk een kerk zonder Bijbel' was 
74 Idem, blz 118-119, waar gewezen wordt op het feit dat de meeste uit Bvzantium over-
genomen werken een praktisch, moralistisch of ascetisch karakter hadden 
75 Idem, blz 115-116 
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76 Idem, bh 117 
77 Idem, Ы? 125-126 aantik 43, waar verwezen wordt naar omissies in het artikel van 
J E Granstrem, loann Zlatoust \ drevne) russkoj ι juznoslavjansko| pis'mennosti, 
TODRL, deel XXIX, Leningrad 1974 bh 186-ΙΉ In zi|n kritiek op de opsomming 
van mevr Granstrtm, merkt I homson onder meer op dat tol de 'echte wirken van 
Ohrysostomus die al ruime tijd in Rußland bekend waren, ook de Homilía I \ \.\I\ m 
еіащеішт Watthaet behoorden 
78 G bedotov, Le baptême de Saint Vladimir et la conversion de la Russie, Iremkon, jaar-
gang 15, Chevetogne 1438, biz 4M Dit citaat is door Thomson opgenomen / ie hier-
voor ook hoofdstuk 5, aantek 73 
HOOFDSTUK 8 
1 N V Sinicyna, a w , aanhangsels I, I a, II, II-a 
2 Idem, blz 220-231 tn231 
3 SA Belokurov, a w , aanhangsels, blz CCCXIII-CCCXIV, no 243 Hij vcrwi|!,t 
hier naar Ν Ρ Lichacev, PaUoçraficeskoe znaceme bumainych lodjannh znakm 3 delen St 
Petersburg І899епК Ja Tromonm.¡z jasnemjaznakov vidimychvpiscejbumaqe, Moskou 
1844, tweede druk Tromomns Иatermark Album, Hilversum 1965 
4 S A Belokurov, a w , blz CCCXIV 
5 Ν V Sinicyna, a w , blz 175 
6 Idem 
7 Idem, blz 186-211 
8 Idem, blz 103-112, waar Sinicyna ingaat op Maksims positie in de stn|d om het kloos-
terbezit Op blz 190 en in aantek 118, waar het dertiende hoofdstuk van de beide 
sobramja aan de ordì is, ziet zij als parallel tussen Maksim Grck en Nil Sorski| de aanwe-
zigheid van de goddeli]ke Logos in dc mens, die in deze heerst over de bezsloi anaja cast '-
het deel waarin de Logos met aanwezig is - Het ivpeert Sinicvna's houding jegens 
Maksim Grek in het algemeen en zijn alwi|zing van hel kloosterbezit in het bijzonder, 
dat ZIJ in aantek 118 opmerkt dat dc aanwezigheid van de Logos dc grenzen van haar 
thematiek (Maksims wereldbeschouwing') te buiten gaat 
9 Tot het apologetische genre kunnen in Slave 123 gerekend worden de nummers 1, 2, 7, 
19, 12, 33, 42, 64, 78, 92 en dc herhaling van 64 na no 100 
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10 A Gorski] en К Nevoslruev, Opname rukopuej moskoiskoj SinodaVno) biblwteh detl П, 
afd 2, Moskou 1859, Ы/ ЪЬЬ-569 en 564 (in volgorde van de twee vertalinçm) 
11 Voor de populariteit van Maksim Grck in Litouwen en in de Oekraïne raadplege men 
F |a Solom, Iv an іьспькі| ι Maksim Grck, Slaijarukajafilologia, \ erzamolinç ν an arti­
kelen, deel III, Moskou 1958, Ы/ 291-Л 5 
12 Beide brieven komen indo Rumiancevskoe sobrante voor als no 89 en 90 (zie Sin bl/ 258) 
Het grondmodel van deze sobrante is поц door Maksim Grek verbeterd 
13 Uit de omstandigheid dat zowel Maksims werken als Kurbskij's vertalingen ν an Johan­
nes Clirysoslonius lierhaaldcli|k en opdc7eirde plaatsen, zoals L'vov en \ il'na werden 
uitgegeven, komt een/ekerc'verwantschap'naar voren Zie hiervoor VV К Medhn en 
Ch G Patnnelis, Renaissance Influences, vooral blz 107-108 
14 N V Sinityna, a w , blz 264, verschalt de samenstelling ν an de Voloçodtkoe sobrante van 
Iona Dumin 
- de hoofdstukken 1-46 komen overeen met 1-47 van de loasafoiskoe sobrante 
- de hoofdstukken 47 en 48 zi]n de brieven van de patriarchen loakim en Dionysms 
- de hoofdstukken 49-76 komen overeen met het tweede deel van de Chludoi <koe wbrante, 
met uitzondering van de werken die al in het eerste deel van de ¡oatafovskoe wbrante 
voorkomen 
- hoofdstuk 77 is de Skazante o mkoptsami crechovnem 
- de hoofdstukken 78-82 zijn vier brieven aan l· I Karpov en een aan Nikolaj Bulev 
(Nemcin) 
Voorde Voloçodskoe sobrante zie ook Γ) M Bulanin, Volgodskij archiepiskop Iona Dumm 
ι rukopisnaja tradicija socinenij Maksima Greka, 1 stocntkoiedente Uleratury Dreinej Rust, 
Leningrad 1980, blz 174-180 
15 N V Sinicyna, a w , blz 236 en 238 
De aanbiedingsbrief bij de Tolkovaja psaltvr' komt vooral voor samen met Maksims 
vertaling 
16 Zie hoofdstuk 9A 
17 Voor de opinies over de betekenis van deze Novella in het denken van Maksim Grek, 
raadplege men 
- V Val'denberg, Drevnemskkija ucem/a о predelach carskoj ilaslt Ocerkt ruiikoj poltttceskoj 
hieratun ot Vladimtra Sijatoço do кожа \lll veka, Petrograd 1916, herdruk in Russtan 
Reprint Senes, deel XXII, Den Haag 1966, blz 255-257 Val'denberg vermeldt als 
Maksims ideaal de harmonie tussen Mozes en Лагоп (zie hoofdstuk 9A, brief aan 
Vasilij) Op blz 255 geeft Val'denberg ook weer hoe losil Volockij over de vi rhou-
ding tussen kerk en staat dacht De staat had te allen tijde het recht om k( tters to 
vervolgen en te straffen 
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V F Rziga, Opyty po istoni гиьько) publitistiki XVI veka Maksim Grek kak publi 
eist, TODRL, deel I, Leningrad 1934, bL· 5 120, vooral de paragrafen 10 en 14
r 
bl¿ Í9 62 en 79 85 Voorde latijnse tekst van de Praelatioen Макыгпь vertaling\an 
het fragment, ¿к blz 59-60, aantek 1 
18 N N Pokrovskij, Zamecanija о rukopisi sudnych spiskov Maksima greka, TODRI, 
detl XXXVI, Leningrad 1981, blz 88 
19 В M Kloss, Ntkonovshj svod ι nisskte lelopui XVI-XVII vekov, Moskou 1980, bl¿ 97 
HOOFDSTUK 9 A 
1 W A Bienert, 'Allegoria'und 'Anagoge'bei üidymus den Blinden von Alexandria, Patristische 
Texte und Studien, deel IS, Btrlyn New York 1972, blz 47 
2 Idem, blz 47 с ν 
3 Enn V, % 4, 1 e ν 
4 WA Bienert a w , blz 64 Orígenes verwendet anagooge und anagetn in exegetischem Zusam-
menhang genereil zur Bezeichnung einer nicht-wortluhen Interpretation eines biblischen Textes Den 
Gegensatz dazu bildet die Auslegung kat 'istonan Als voorbeeld geeft Bienert Contra t elsum, 
IV, 21 
5 G W H Lampe, A Greek Patristic Lexicon, Oxford 1961, blz 75 
6 WA Bienert, a w , blz 157, aantek 17 
7 M Richard, Opera Minora, deel III, lurnhout, Leuven 1977, artikelen 69 Quelques 
manuscrits peu connus des chaînes exegetiques et des commentaires grecs sur le psau-
tier, en 70 Les premieres (haines sur le Psautier 
Ь Muhlenberg, Psalmenkommenlare am der Katenenueberliefermg, Patristisclie I exte und 
Studien, deel 15, Berlijn, New York 1975, en Lntersuchungen zu den Pialmenkatenen, zelfde 
sene, deel 19, Herlijn, New York 1978 
M -J Rondeau, Iss Commentaires Patristiques du Psautier (Illt-Ve siècles), dtel 1 - Les 
travaux des Peres Grecs et Latins sur le Psautier Recherches et Bilan Onenlalia 
Christiana Analecta, no 219, Rome 1982 
8 BL lOnkic, Grecesko-russkie kul'turnye svjazt ь W-X VIIvv (Grcciskic rukopisi ν Rossn), 
Moskou 1977, Mosqu 194 blz 89 Mosqu 358 blz 101 en Mosqu 414 blz 87 en 91 
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9 Een beschrijving van de gnekse handsihnlun die zich in de Synodale Bibliotheek in 
Moskou bevonden vindt men bij archimandnet Vladimir, Sistematiceskoeopisame rukopi-
sej Mo f kovskoj Sinodal'noj (Patrtarsej) biblwteki Cast' penaja Rukoptsi greceskie, Moskou 
1894 
Voorde relatie van de tv pen IV en XVII (XVIII) raadplege men de schema's van M -
J Rondeau, a w 
HOOFDSTUK 9B 
1 Kpistolae hrasmi, deel V, Oxford 1924, no 1271 Vijf brieven die Vives in l'J22 aan 
Erasmus çeschreven heeft /ijn hierin opgenomen De brieven van Erasmus aan d< 
Spanjaard 7i]n niet bewaard Dit schri|vcn is van 1 april 1522 
2 С G Noreña,7aan luis Vives, Archives Internationales d'Histoire des Idées, no M, 's-
Gravcnhagc 1970, blz 133 
3 Idem, blz 134, verwijst naar een brief, geschreven in juni 1522, waarin Vives aan 
Crancvelt schrijft dum Cwitatem comtruo, corpus destruam 
4 De Aurelit Auçustim opus absolutimmum de Cintate Dei, emendatum per / L Vivem et diçms 
commentamss illustratum. Bazel, september 1522, 788 blz Voorafgaande aan de tekst en 
het commentaar op de Cwitas Dei treilen wij aan 
- een aanbeveling van uitgever Joh i roben aan de le/cr, 
- een toelichting en aanbeveling van Erasmus aan de lezer, 
- Vives' opdracht aan Hendrik VIII van Engeland, 
- een praefatio waarin Vives de lof zingt van Erasmus, 
- een verhandeling waarin eerdere commentatoren van dt Civitat Dei de revue passe-
ren, 
- tot slot van het argument 
Voor de mededeling dal de verkoopvan Vives' boek niet zogoed verliep, verwijzen vnj 
naar С G Norcña, Juan luis Vives, blz 134 
5 Ρ O Kristeller, Renaissance Thought and its Sources, New York 1979, blz 98-99 en 282 
6 D M Bulanin, Perevodi ι poslani/a Maksima Oreka, blz 23, aantck 49, en С G Noreña, 
a w , blz 135, aantek 47 Uit Norena's opmerkingen bli|kt hier dat hl] alleen de be-
schikking heelt gehad over de engelse uitgave van Hcalcv 
7 Zie Vives' commentaren op Boek XI, cap 10 en op Boek XX, cap 26 
8 A I Ivanov, Literatumoe nasledie, blz 129 
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9 Voor hel gezantschap \an Dmitri) Gerasimov naar de paus raadplege men het hoofd-
stuk Maknm Grek als vertaler Hierin treft men een mtdtdehntç aan over contarteli tussen 
de Rus en de bisschop van Teramo, ein vriend van Erasmus 
10 D M Bulanin, Ob odnom iz istocmkov socineni) Maksima Greka, 'lODRL, deel 
XXXIII, Lenmirrad 1979, blz 432-433 
Λ 1 Ivanov, Literaturnoe nasledie, bl/ 75 
11 \ V Sinicvna, Maksim Grck ι Savonarola, heodal'naja Rosnja ю vtemirno-istoncetkom 
processe, Moskou 1972, blz 149-156 
12 J Lindeboom, Het bijbels humanisme in Nederland, hrasmui en de vroege reformatie, Lceuwar 
den 1982, herdruk met nieuwe inleiding van de uitgave Leiden 1913, onder meer 
blz 114 door dat humamrme (bedoeld is studie, verblijf in Italie en omgang met de 
beste kenners van de oude talen) kende ht; (Erasmus) het Christendom dwz niet het Chris­
tendom der icholastiek, maar dat van de Bijbel 
Over Vives merkt Lindeboom op dat deze de door Erasmus aangegeven wegen bewan­
delde, als hloloog, historicus en pedagoog, misschien met iets meer aandacht voor de eiuhen der 
praktijk (zie blz 244) 
CONCLUSIhS 
1 D M Bulanin, Perevody ι poslamja Maksima Greka, hoofdstuk 3, Perevody iz Lcksikona 
Svidy, blz ^-81 
Maksim Grck ontleent nogal wat mythologische gegevens aan het werk van Gregonus 
van Nazianze Zie hiervoor ook de volgende aantekening 
2 Idem, hoofdstuk 2, Perevody ι kommentani socinenij Gngori]a Nazianzina, Ы/ 30-52 
3 Photius, Bibliothèque,, deel 1, codices 1 84, tekst, vertaling tn commentaar veizorgd 
door R Hcnrv, Parijs 1459, blz 23 'Gele/en van de Лпаап Plnlostorgius het werk 
genaamd Geschiedenis van de Kerk ' Hierbij tekent Henr> m aantek 3 aan dat in de 
doorj Bide? verzorgde uitgave wel alles wat wij van Plnlostorgius weten is opgenomen 
On y lira de longs passages conserve! par Photius mais qui ne if trouvent pas dam la Bibliothèque 
4 W Л Bienen, 'Allegoria' und 'Anagoge', bei Didymus den Blinden von Alexandria, blz 157 
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Bronnen 
Alfabetisch overzicht van voor onze studie belangrijke geschriften die 
voor het einde van de achttiende eeuw vervaardigd zijn. O p een enke-
le uitzondering na worden zij in dit boek genoemd. In het geval van 
Nil Sorskij en Maksim Grek treft men deze bronnen bij elkaar aan. 
Aurelius Augustinus, Over de ware godsdienst, vertaald door G. Wijdc-
vcld, Amsterdam, Antwerpen 1937. 
Aurelius Augustinus, De Civaie Dei, verschillende edities. Hiervan 
noemen wij: 
De Aurelii Augustini opus absolutissimum de Civitate Dei, emendatum per J.L. 
Vivem et dignis commentanis illustralum, Bazel 1522. 
Sancii Aurelii Augustim, De Civitate Dei, in de serie 'Corpus Christiano-
rum, Series Latina', 2 delen, XLVII en X L V I I I Turnhout 1955. 
Aurelius Augustinus, De stad van God, vertaald en ingeleid door G. 
Wijdcveld, Amsterdam, Baarn 1983. 
Saint Äasil, The Letters, deel I, Loeb Classical Library, no. 190, vierde 
druk, Londen, Harvard 1972. 
Basile de Cesaree, Homélies sur ГНсхаетсгоп, SC, deel 26, tweede 
druk, Parijs 1968, tekst verzorgd, vertaald en ingeleid door S. Giet. 
Basilius de Grote, Moralia, PG, deel 31. 
Cassius Dio, Roman History, deel VIII , vertaald door E. Cary, Loeb 
Classical Library, no. 176, vierde druk, Londen, Harvard 1968, boe­
ken LXI-LXX. 
Johannes Climacus, Scala Paradisi, PG, Deel 88. 
Johannes Chrysostomus, Homiliae in Matthaeum 45 (46) - 90 (91), 
PG, deel 58. 
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В. Cordcrius, Exposilio Patrum Graecorum in Psalmos, 3 delen, Antwer­
pen 1643-1646, bij Plantijn, griekse tekst, latijnsc vertaling en com­
mentaar. 
Johannes Z)amascenus, Barlaam and loasaph, vertaald door G.R. 
Woodward e.a., Loeb Classical Library, no. 34, vijfde druk, Londen, 
Harvard 1967. 
Provest' o Varlaame i loasafe, pamjalnik drevnerusskoj perevodnoj literatury, 
tekst, studie en commentaar verzorgd door I.N. Lebedeva, Leningrad 
1985. 
Eckhard Weiher, Die Dialektik des Johannes von Damaskus in kirchenslavi-
scher Uebersetzung, in de serie 'Meriumenta Linguae Slavicae Dialecti 
Veteris, Fontes et Dissertationcs', Wiesbaden 1969. 
Dcnys rArcopagitc, La Hiérarchie Celeste, SC, no. 58, tweede druk, 
Parijs 1970, inleiding van R. Roques, tekst, vertaling en aantekenin-
gen verzorgd door G. Heil en M. de Gandillac. 
Epistolae Erasmi, deel V, Oxford 1924. 
.Êvragius Ponticus, Traité Practique ou Ie Moine, SC, 2 delen, Parijs 
1971, no. 170 is cen inleiding vervaardigd door A. en C. Guillaumont 
op de tekstuitgave in no. 171. 
I. Hausherr S.J., Les leçons d'un Contemplatif, Le Traité de l'OraUon d'Eva-
gre le Ponlique, Parijs 1960. 
V. Malinin, Staree Eleazarova monastyrja Filofej ι egoposlamja, Kiev 1901, 
aanhangsels blz. 1-144, waarin behalve brieven van Filofej ook een 
traktaat van losif Volockij over de noodzaak van kerkelijke goederen 
is opgenomen. 
A.L. Gol'dberg, Tri poslanija Filofeja, TODRL, deel X X I X , Lenin­
grad 1974, blz. 68-97. 
Marsile Лсіп, Théologie Platonicienne de l'Immortalité dei Ames, tekst ver-
zorgd en vertaald door R. Marcel, in de serie 'Les Classiques de l 'Hu-
manisme', 3 delen, Parijs 1964-1970. 
Marsilio Ficino and the Phaedran Charioteer, inleiding, teksten en vertalin-
gen verzorgd door M.J.B. Allen, Berkeley, Los Angeles, Londen 1981. 
Francoys Guicciardin, De Oorlogen van Italien, Wt de Italiaense, in onse 
Ncderduytsc Tale den vaderlande ten dienste overgheset, Door 
M.E.B., Dordrecht 1599. 
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/osif Volockij, Prosvetitel', Kazan' 1857, 1896 en 1904. 
Skazame o koncann sed'moj tyscasci, in een andere redactie bekend als de 
achtste, negende en tiende slova van de Prosvetitel' van I osif Volockij, 
opgenomen in de aanhangsels van N.A. Kazakova en Ja .S . Lur'e, 
Anlifeodal'nye dmzemja na Run, XIV- nacala XVI v., Moskou-Leningrad, 
no. 23, biz. 391-414. 
Alle de werken van Flavius Josephm, behelzende Twintigh Boeken van dejood-
sche Oudheden (...) en zijne beschnjvinge van de Marleldoodt der Machabeen, 
alles volgens de Overzetlingc van den Heere d'Andilly in 't Neder-
duitsch ovcrgcbragt door W. Sewel, Amsterdam 1722. 
Paulus/ovius, De legatione Basila magni Pnncipis Moschoviae ad demen-
tem Vil (...) m qua ntus Regionis, Rome, omstreeks 1525, zonder folic-
ring. 
Prince A M. Kurbíky's History o/Ivan IV, uitgegeven, vertaald en van 
commentaar voorzien door J .L.I . Fennell, Cambridge 1965. 
L. Caeli Firmiani Lactanti, Opera Omnia, deel I, Dwinae Instituliones 
et Epitome Dwinarum Inslilutum, verzorgd door S. Brandt, Praag, We-
nen, Leipzig 1890. 
Lucidanus, zie PL, deel 172. 
Maksim Grek. 
Slave 123, handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Zie hier-
voor hoofdstuk 8. 
De belangrijkste uitgaven van werken van Maksim Grek zijn nog 
steeds: 
Socinentja prepodohnago Maksima Greka, 3 delen, eerste druk, Kazan ' 
1859-1862. 
Socinentja prepodohnago Maksima Greka, eerste en derde deel, tweede 
druk, Kazan' 1895 en 1897. 
Socinemjaprepodohnago Maksima Greka ν russkomperevode, 3 delen, Svjato-
Troickaja Scrgicva Lavra, 1910-1911. 
Overige uitgaven van geschriften van en over Maksim Grek: 
Slovo na lalinov,jako nelet'est' m edtnomupnloziti cto ih ubaviti ν bozestven-
nom ispovedann neporocnyja chnstianskija very, bij Iv. no. 133 en 134. Beide 
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werken draçen dezcllde titel en zijn een paar keer als een çcheel gepu-
bliceerd in de Κηιςα о vere, Kiev 1588, en in de Kinllova кпща, Moskou 
1644 De laatste editie is voor В Schult/c de basis van /ijn Maksim 
Grek als Theologe geweest 
S Л Bclokurov, О biblwleke Moskovskich ^ omdarej ν XVIsloletn, Moskou 
1899, aanhangsels Daarin treft men de verschillende varianten van 
de Skazamja о Макпте çreke aan 
D M Bulanin, Perevody iposlamja Maksima Greka, Neizdamye tekUy, Le-
ningrad 198·1, heeft daarin opgenomen drie Poslanya VM Tuckovu-
Morozovu over hel typografisch handelsmerk van Aldus Manutius, de 
poslame Konslanhnu, een poslame neizveUnomu, soprovozda]uscee odno iz soci-
nemj Maksima Grekaprolw astrolocn, twee Podamja knjagine, ccn Poslame 
neizveslnomu, een Pódame inokine, een Pódame neizvestnomu, ccn Pódame 
neizveslnomu, en een poslame щитеп'е Evmkii ι inokinjam Kiene, Anaslasu, 
heofanu Als dertiende brief heelt Bulanin een schrijven aan koning 
Sigismund van Polen opgenomen waarvan Maksims auteurschap 
met vaststaat 
E Denisofl, Maximele Grec et l'Occident, Parijs, Leuven 1943, aanhang­
sels I en II griekse teksten van Michael 'Irivohs - 7cs brieven, vier 
grafschriften, een epigiam en een canon aan Johannes de Doper (Ы/ 
395-420) 
Λ I Klibanov, К i/ucemju biografi! ι liieraturnogo nasledija Maksi­
ma Greka, Vizantijúi] iremenmk, deel XIV, Moskou 1958, blz 14-8-
174 De aanhangsels bevatten russische vertalingen van de door E 
Dcnisoff ontdekte brieven van Michael Tnvolis en twee artikelen uit 
de Suda, door Maksim vertaald Pochvala adamupr't 'zdannomu en Platon 
filoso/{h\/ 164-174) 
L S Kovtun, Leksikografija ν moskovskoj Rusi, XVI - nacala XVII υ , Le­
ningrad 1975, in de aanhangsels teksten van woordenlijsten waaron­
der de Tolkoiame imenampo alfaiüu van Maksim Grek in twee redacties 
en drie varianten 
Pamjalmki russko^o jazyka, issledovamja ι publikacn, Moskou 1979, door 
V S Golyscnko is daarin uitgegeven de Slow o poklonemj cestnych ikon 
protwu jab 'sa^osja ν nemceth ikonoborca Ljulerja, blz 244-253 
Pamjalmki lileralury drevnej Rusi, konec XV pervaja poloiina XVI veka, 
Moskou 1984 Daarin twee werken van Maksim Grek de Póstame o 
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fortune en de Potest 'Strasna ι doslopamjatna ι о soversennom inoceûom ¿itel'st 
ve Naast de tekstuitgave is een vertaling in modern russisch opgeno-
men, gebaseerd op de ν ertaling ν an Maksims werken in de driedelige 
editie van 1910-1911, enigszins aangepast door D M Bulanin 
N N Pokrovskij, Sudney spitki Makstma Greka ι Ivana Sobaka, rotaprint, 
Moskou 1971, de uitvoerigste verslagen van de processen die legen 
Maksim Grek gevoerd zijn 
Preme mitropohta Damila s Maksimom Grekom, Ctemja moskovskoço 
obscestva ulorn, no 7, Moskou 1847 
V F Rziga, Opyty po istoni russkoj publicistiki XVI veka, Maksim 
Grek kak publicist, TODRL, deel I, Leningrad 1934, hh 111-120 
Poslame velikomu knjagu Vasiliju III, beqin 'Nielo ¿e ubo nep'scuju', Poslame 
carju wam IV, en ob Aleksandre Makedonskom 
V F Riiga, Ncizdannve socinenija Maksima Greka, Byzantinoslamca, 
deel 6, Praag 1935-1936, bl/ 85-108 Poslame ob Afonskoj gore, Poüameo 
Pranciskancach ι Domimkancach, Poslame o skazamach antunoj rmfologii en 
Slovo protiv skomorochv 
Voor de oudste sbormki met werken van Maksim Grek, raadplege men 
N V Sinicvna, Maksim Grek ν Rossn, Moskou 1977, aanhangsels 
I-IIIa (bl? 223-261) 
Maksims vertalingen 
Svjatago loanna Zlatousta besedy na Dejamja aposlol'skie, Kiev 1623 
Besedy loanna Zlatousta na evangelie Matfeja, in samenwerking met de 
monnik Sclivan vertaald, in twee delen, Moskou 1664 of 1665 
Besedy loanna Zlalousla na evangelie loanna, Moskou 1665 en 1793 De 
eerste druk beval 80 homilieën, waarvan er vier door Andrej Kurbskij 
vertaald 7ijn (44-47) 
Tolkovaja psallyr', Moskou 1896 
Mansi, deel XIV, kol 6, Acta concili! Constantinopohtani IV, Floren-
ce, Venetië, vanaf 1759 869-870 
Aiaximus Confessor, Quaestwnes ad Thalassium, geselecteerd, vertaald 
en ingeleid door E von Ivánka, All-eins in Christus, Einsicdcln 1961 
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Nil Sorskij. 
Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende uitgaven en vertalingen: 
Prepodobnago otea nasego Nila Sorskago Predarne (bedoeld worden de Pre-
darne en de Ustav) ucenikom svoim o iitel'stve skitskom, Moskou 1849, 
voorafgegaan door een korte historische mededeling over Nil Sorskij, 
een nadslovie op Nils werk en een pristezenie. Deze uitgave zou door 
monniken van de Optina Puslyn' verzorgd zijn. 
Nila Sorskago Predanie i ustav, verzorgd door en met een inleidend 
artikel van M.S. Borovkova-Majkova, Pamjatniki drevnej pis'mennosli i 
iskusstva, no. C L X X I X , St. Petersburg 1912. 
F. von Lilienfeld, NU Sorskij und seine Schriften, die Krise der Tradition im 
Russland Ivans III, Berlijn 1963. In het tweede gedeelte van deze studie 
heeft von Lilienfeld een duitse vertaling van de Predanie en de Ustav 
verzorgd. 
Poslanija Nila Sorskogo, gepubliceerd door G.M. Prochorov, 
TODRL, deel X X I X , Leningrad 1974, blz. 125-143. Prochorov heeft 
hierbij GBL, Volok., 577, 11. 1-20 vs., sbornik van het einde van de 
vijftiende of het begin van de zestiende eeuw gevolgd. 
S.M. Jucamon O.S.B., Saint Nil Sorsky, la vie - les écrits - le skite d'un 
starets de Trans- Volga, in de serie 'Spiritualité Orientale', Bcgrollcs Bel-
lefontainc 1980, met een franse vertaling van Nils brieven. 
Gregorius van iVyssa, In inscriptiones Psalmorum, PG, deel 44. 
Gregorius van Nyssa, De anima et resurrectione, PG, deel 46. 
Grégoire de Nysse, la vie de Moïse, ou Traité de la perfection en ma-
tière de vertu, SC, deel 1, derde druk, Parijs 1968, tekstuitgave voor-
zien van inleiding en vertaling door J . Daniélou. 
Origene, Philocalie 1-20, Sur les écritures et la lettre à Africanus sur 
l'histoire de Suzanne, SC, no. 302, inleiding, tekst, vertaling en aante-
keningen verzorgd door M. Harl en N. de Lange, Parijs 1983. 
Origene, Philocalie 21-27, Sur le libre arbitre, SC, no. 226, inleiding, 
tekst, vertaling en aantekeningen verzorgd door E. Junod, Parijs 
1976. 
Grégoire Palamas, Triades pour la défense des saints hésychastes, in de serie 
'Spicilegium Sacrum Lovaniense; études et documents', fascicule 30, 
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2 delen, tekst en franse vertaling verzorgd d o o r j . MeyendoriT, tweede 
herziene en verbeterde druk, Leuven 1973. 
Gregorius Palamas, PG, deel 151. 
Pamjatniki diplomaticeskich Snosenij Rossii s derzavami imostrannymi, deel 1, 
St. Petersburg 1851. 
Pamjatniki otrecennoj russkoj literatury, verzameld en uitgegeven door N. 
Tichonravov, deel I I , Moskou 1863, fotomechanische herdruk in de 
serie 'Slavic Printings and Reprintings', no. 184/2, 's-Gravenhage 
1970. 
Phüostorgius Kirchengeschichte, mit dem Leben des Lucían von Antiochien und 
den Fragmenten eines ananischen Historiographen, uitgegeven door J . Bidez 
in de scric 'Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahr -
hunderte', derde bewerkte druk, verzorgd door F. Winkelman, Ber-
lijn 1981. 
Phoúus, Bibliothèque, deel 1, codices 1 -84, tekst, vertaling en commen-
taar verzorgd door R. Henry, Parijs 1959. 
Photii patriarchae Constantinopolilani, Epistolae et Amphüochia, samenge-
steld door B. Laourdas en L.G. Wcsterink, deel I, Leipzig 1983. 
Poslanija losifa Volockogo, uitgegeven en ingeleid door A.A. Zimin en 
Ja .S. Lur'e, Moskou-Leningrad 1959. 
The Monastic Rule of losif Volotsky, in het engels vertaald door D.M. 
Goldfrank, in de 'Cistercian Studies Series', no. 36, Kalamazoo Mi-
chigan 1983. 
f lato, Verzameld werk, deel II , vertaling van X. de Win, Haarlem 1962. 
Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, tekst en vertaling ver-
zorgd door H.N. Fowler, Locb Classical Library, no. 36, vijftiende 
druk, Londen, Harvard 1977. 
Plato, Republic, I en II , tekst en vertaling verzorgd door P. Shorey, 
Loeb Classical Library, no. 237 en 276, achtste druk, Londen, Har-
vard 1978 en 1980. 
flotin, Enne'ades, verzorgd en vertaald door E. Bréhier, 7 delen, Parijs 
1924-1938. 
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Plotinus, Enneaden, Porphyrius, Over het leven van Plolinui en de indeling 
van zijn traktaten, inleiding en vertaling van R. Ferwerda, Baarn, Am­
sterdam 1984. 
forphyrius, De grot van de nimfen, Baarn 1984, verzorgd door C. Ver­
hoeven c.a. 
Pskovskie Letopisi, deel 1, uitgegeven door Λ. Nasonov, Moskou-Lenin­
grad 1941. 
PSRL, deel IV, Vierde Novgorodse kroniek, eerste deel, tweede druk, 
Leningrad 1925. 
PSRL, deel V I I I , St. Petersburg 1859. 
PSRL, deel X I I I , Patriarsaja ili Nikonovskaja letopis', fotomechani­
sche herdruk van de editie van 1904, Moskou 1965. 
PSRL, deel X X I I / I , Russkij Chronograf, eerste deel, Chronograf re-
dakcii 1512 goda, fotomechanische herdruk van de editie van 1911, 
Düsseldorf, Vaduz 1973. 
Stefanit i Ichnilal, srednevekovoja kniga basen po russkim rukopisjam XV-XVII 
vekov, uitgave verzorgd door O.P. Lichaceva en Ja .S . Lur'e, Lenin-
grad 1969. 
Suda of Suidas, herhaaldelijk uitgegeven. Wij hebben gebruik gemaakt 
van de editie van G. Bernhard)', Suidae lexicon, 2 delen in 4 banden, 
Halle, Brunswijk 1834-1853. 
¿yméon Ie Nouveau Theologien, SC,]. Paramelle S.J., theologische, 
gnostische en praktische hoofdstuken in deel 51, verzorgd door J . Dar-
rouzès en catechese in de delen 96, 104, en 113, verzorgd d o o r j . Dar-
rouzès en L. Neyrand, hymnen in de delen 156, 174 en 196, verzorgd 
door J . Kodcr en J . Paramelle, theologische en ethische verhandelin-
gen in de delen 122 en 129, verzorgd door J . Darrouzès. 
Vassian Patrikeev, Sudnoe dclo Vassiana Patrikecva, Ν.Λ. Kaza-
kova, Vassian Patrikeev i ego socinenija, Moskou, Leningrad 1960, 
blz. 285-318. 
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Drievuldigheidsklooster 79 
Astcrius van Amasea 149, 150, 215, 219 
Athanasius 145,150,219,221,229, 
239, 340 
Augustinus, Aurelius 14, 15, 27, 57, 
113, 116, 136, 137, 147,251,257, 
259, 271, 275, 276, 278, 288, 291, 
309, 330, 338, 339, 353 
С Augustijn 333, 368 
Averroes 119 
Avicenna 249 
Barlaam van Calabrio 41-15, 298 
Basilius I, byzantijns keizer 91 
Basihus de Grote 15, 27, 52, 58, 59, 86, 
93, 135, 149, 152, 182, 200, 217, 219, 
221, 308, 309, 329,353 
H -G Beck 36, 38, W, 44-46, 153, 295-
299,321,344,347,361,362 
Beda 247 
E Behr-Siegel 305, 362 
SA Belokurov 70,75 76,81.82,95, 
145, 148, 184, 197, 198,298,312, 
314-316, 323, 342 344, 348, 356, 362 
H Bengtson 339, 362 
G Bcrnhardy 360 
I N Bersen' Beklemisev, bojaar 78, 
153, 345 
374 
С Bezold ЗЗЬ 
J Bidez 219, 359 
W' A Bienert 350, 352, 362 
Ch Βίζζ 322, 323, 362 
1 G Birkfcllncr 325, 362 
S de Boer 32, 116,293,331, 362 
G F Boll 336, 362 
Bons, vorst van Bulgarije 
(Michail) 175, 201 
M S Borovkova-Majkova 56, 300, 305, 
306, 366 
L Bouver 324, 362 
E, Brchier 288, 359 
Bruno \an Wurzburç 146, 147, 342 
V P Budaraçin 313, 362 
l U Budovmc 300, 362 
D M Bulanin 72, 74, 82, 83, 86, 92, 95, 
152,251,277,317,318,321,322, 
323,331,335,341,344,349,351, 
352, 356, 357, 362, 363 
Ρ Buslikovitch 363 
Carteromachus, Scipio (correspondent 
van Michael Tnvolis) 69 
Cassianus, Johannes, zie Johannes 
Cassianus 
Cassiodorus 147, 342 
fc Cassirer 124,333,363 
Cassius Dio 339, 353 
Chiericati, Francesco (bisschop van 
I eramo) 147 
Chrvsostomus, Johannes, zie Johannes 
Chrysostomus 
Clemens VII, paus 146, 147 
Clemens, Titus Flavius 138,339 
Constantijn Copronymus 
(Constantinus) 169 
Constanlijn de Grote 84, 207, 217, 235 
Constantijn Porphyrogenetus 152 
F Copleston 363 
R Cordenus 343, 354 
Cosmico (Lelio) van Ferrara 330 
F Cranevelt, vriend van Erasmus en 
Vives 276, 351 
R С Cross 332, 364 
Cynllus van Alexandrie 149, 150, 151, 
200, 221, 223, 225,343 
Daniel 181 
J Damelou 14, 26, 28-32, 34, 10°, 111, 
288, 290-294, 328, 329, 358, 363 
Danni, metropoliet 137, 151-156, 160, 
202, 346 
J Darrouzès 360 
David 33, 151, 200, 207, 213, 229, 233, 
267, 300 
A J M Davids 303, 363 
J Decarreaux 325, 363 
R J Deferran 308, 363 
Demetrius Erasmius, zie Gerasimov 
Dmitri] 
E Dcmsoir 18, 19, 67, 69, 70, 76, 77, 
80, 104-106, 113, 119, 157, 158, 174, 
255, 282, 290, 304, 311, 312, 314, 
316, 325, 332, 335. 346, 347, 356, 
363, 364 
Diadochus van Photice 37 
Diamant, bijnaam van Orígenes 119, 
144, 149,211,215 
Didymus de Blinde 149, 150, 215, 217, 
238, 284 
Diodorus van Tarsus 149, 150, 223, 225 
Diogenes Lacrtius 40, 329 
Dionysius de Areopagiet (pseudo-) 15, 
28, 35, 36, 41, 46, 86 90, 97-100, 
107, 158, 160, 205, 288, 290, 295, 
318, 320, 354 
Dionysius, patriarch van 
Constantinopel (Dionisij) 201 
Dmitry Andreevic, verwant van 
Vasilij 111 178 
Dmitri) Donskoj 138 
Domitianus 339 
Dominila, echtgenote van Τ F'lavius 
Clemens 339 
Dosilej, bisschop en aanklager van 
375 
Maksim Grek 155 
F Dvomik 320, 321, 364 
В I Dunaev 153, 156, 312, 345, 346, 
364 
DunsScotus 121, 247,249 
A Eck 337 
Efracm de Syrier 50, 86 
Eleazar, priester 207, 259 
M Eliade 98 
Erasmus 13, 97, 121, 275, 276, 278, 
351,354 
Eratosthenus 247, 249, 251 
Eudoxius de filosoof 227 
Eusebius 86, 149, 150, 215, 217, 343 
Evagnus Ponticus 36, 37, 57, 58, 63, 
221,239,295,299, 306, 354 
Evfrosin van Pskov 55, 306 
Evnikija (correspondent van Maksim 
Grek) 82 
Faust(us) 138, 166 
G Ρ Fedotov 56, 57, 60, 161, 299, 305, 
307,310, 348,364 
J L I Fcnnell 303, 343, 364 
К Fens 288 
R Ferwerda 293 
Marsilio Fiemo 12, 76, 106, 114-116, 
121, 124, 287, 326, 327,354 
G С Field 332,364 
Filaret(DG Gumilevsky) 167, 179 
Filofej van Pskov 129, 133, 134, 137, 
168, 335, 338 
Flavius Josephus 174,247,355 
pseudo-Flavius Josephus 200 
G Florovski] 53, 305, 364 
A Fonck 294 
В L Fonkic 238, 350, 364 
D Freydank 287, 364 
J Proben 276, 351 
L Gardet 289, 294, 365 
E Garin 132,333,334,356,365 
D J Geanakoplos 86, 318, 365 
Gcmistus Plctho 105, 124, 326, 327 
Gennadi] van Novgorod 50, 52, 87, 146, 
177, 180,303,310 
Gcnnadius 182, 200 
Gerasimov, Dmitri] (medewerker van 
Maksim Grek en diplomaat) 146-
148, 233, 341, 352 
German Podolnyj (correspondent van 
Nil Sorskij) 54, 305 
E Gilson 127, 334, 365 
Giovio, Paolo 146, 147,342 
Glaucus (zeegod) 30, 111,329 
Godunov, Boris 146 
A L Gol'dberg 135, 337, 338, 354, 365 
D M Goldfrank 53, 304, 305, 359, 365 
Goliath 33, 200 
E Ь Golubinskij 71, 72, 133, 176, 313, 
322,328, 341, 365 
A V Gorskij 174, 182, 310, 349, 365 
E E Granstrem 348, 365 
Greçonus XVI, paus 276 
Grcçorius Akindinus 45 
Gregorius de Grote 147 
Gregonus van Nazianze 15 27,82-84, 
93-97, 136, 140, 150, 173, 175, 207, 
217, 219, 225, 282, 283, 320, 322, 
329, 338, 340 
Gregonus van Nyssa 13, 15, 19, 27-36, 
38, 47, 59, 63, 109-112, 116, 225, 253, 
283, 288, 291-293, 310, 328, 329, 358 
Gregonus Palamas 12, 19, 33, 35 36, 
39, 40-48, 56, 62, 78, 90, 97, 101, 
114, 158, 283, 288, 297-299, 307, 358 
Gregonus de Sinaiet 39, 114, 160, 303 
Μ N Gromov 84, 117 119,284,331, 
332, 365 
Guicciardini, Francesco 334, 354 
A Guillaumont 308 
С Guillaumont 308 
W Gundel 336, 362 
Gurij Tusin 53, 54, 60, 305, 310 
376 
Hagar 238, 284 
J V Haney 74, 81, 82, 103 106, 108, 
ИЗ, 121, 129, lib, 141,315,317, 
325-328, 330, 333-335, 339, 340, 365 
M Harl 358 
I Hausherr 36, 39, 40, 57, 221, 290, 
295-297, 306, 307, 323, 354, 365, І66 
Hcalyjohn 276 
Hcliodorus, waarzegger 180 
Hendrik VIII, koning van 
Engeland 351 
R Henry 359 
Hephaistos 120, 243 
Hermes 241 
Herodotus 328 
Hesiodus 40, 45, 80 
Hesychius van Jeru7alcm 149, 150, 160, 
221 
Hicronvmus 147,217,249,255,257, 
259, 263, 269, 275, 278 
J Hirschberger 287, 366 
Homerus 287, 366 
Hosea 181, 182 
V S Ikonmkov 75, 126, 139, 150, 151, 
174, 183,213,253,315,320,334, 
338, 340, 341, 343, 344, 346, 366 
W R Inge 366 
loakim, patriarch van Alexandrie 201 
lonaDumin 117,201, 203, 349 
losifVolockij 51-54, 60 62, 120, 180, 
183, 207, 304, 305, 310, 332, 349, 355 
Irene, moeder van Constantijn de 
Grote 84 
Ivan IV de Verschrikkelijke (Groznij of 
Ivan Vasil'evic) 69, 117, 134, 148, 
175, 181, 201, 315, 347 
E von Ivánka 26, 46, 290, 294, 295, 
297, ,299, 309, 322, 366 
A I Ivanov 69, 72, 74, 78-80, 103, 104, 
106, 129, 132, 143, 153, 165, 277, 
311-315, 317, 318, 323, 325, 330, 332, 
334, 335, 337-342, 344, 347, 351, 352, 
366 
E F Jacob 289, 366 
Jacobus, apostel 107, 205 
W Jaeger 25, 26, 33, 290, 291, 294, 
317,366 
I V Jagic 340, 366 
Jaïrus 263 
Jaroslavov, Paisij, zie Paisij Jaroslavov 
Jeremías II, patriarch van 
Constantmopel 183, 201 
Jesaja 119 
Je/us Nawin 207 
Johannes, patriarch van Alexandrie 225 
Johannes, evangelist 68, 73, 87, 97, 113, 
175,225,243,257 
Johannes VIII, paus 91, 92 
Johannes Calecas 43 
Johannes Cantacuzenus 41, 43, 4b 
Johannes Cassianus 57 
Johannes Chrysostomus 68, 73, 76, 78, 
86-89,91, 130, H6, 147-150, 152, 
160, 161, 182,200,207,221,225, 
247, 282 
Johannes Climacus 37, 56, 309, 353 
Johannes Uamascenus 86, 117, 118, 
136, 182, 247, 289, 324, 332, 354 
Johannes Drunganus 150,151,343 
Johannes Gregoropoulos (correspondent 
van Michael Tnvolis) 69 
Johannes Italus 327 
Johannes Lascans, zie Lascans, 
Johannes 
S M Jucamon 311, 358, 366 
Judas 54,92, 175 
M Jugie 40 
Julianus de Afvallige 
219 
Julius II, paus 87, 125, 126 
E Junod 127, 128 
Juraj Knzanic, zie Knzanic, Juraj 
Justmianus 76, 202, 205, 207, 315 
Justinus de Filosoof 259, 290 
Kaïn 175 
377 
i Kaluçin 183, 366 
Karri V I I I , koning van branknjk 125 
W Karo 238 
Karpov, hedor 12, 96, 104, 105, 118, 
133, 137, 138, 170, 177 178,318, 
332, 349, 367 
Kassian Mavnukskij 54, 305 
Ν Λ Kazakova 78, 153, 300, 303, 304, 
305,310,311,316, Ш, 345,347, 
355, 367 
Η Keipert 322 
К KirchhoíT 296, 367 
Kinll van Beloozero 49, 53 
Λ I Klibanov 74,77,108,312,314, 
316,323,327, 328,356,367 
V O Kljucevskij 345, 367 
В M Kloss 202. 346, 350, 367 
R A Klostermann 310, 367 
J Köder 296, 360 
I КоІоцп оГ 300, 301, 311, 367 
Konstantin (correspondent van Maksim 
Grek) 82 
L S Kovtun 74, 84, 144, 183, 356, 367 
P O Kristeller 114,116,289,316,318, 
326,330, 311,333,351,367 
В Krivocheine 36, 37, 39, 295-297, Ì67 
Kri7anic,Jurd] 88, 178, 318, 319 
К K r u m b a r h e r 150,152,312 320, 
328, 329, 343, 344, 3G7 
M V Kukuïkina 368 
Kurbskij, Andrej Michajlovic 117, 149, 
182,200, 201, m , 355, 357 
Kurljatev, Nil 147 
Lactantius 251, 253, 265, 277, 355 
G W H Lampe 237, 350, 368 
D M Lang 289 
N de Lange 358 
В Laourdas 321,359 
Lascans, J o h a n n e s 67, 76, 106 
Lazarus 263, 265 
D P Lebedcv 172 
I N Lebcdeva 289, 354 
J Leclcrcq 288 
Ρ Lcmerle 326, 368 
V I Lenin 311 
Leo, aartsbisschop van Catania 180 
Ν Ρ Lichacev 198, 348, 368 
O P Lirhaceva 316,360, 368 
G Lictzmann 238 
F von Lilicnleld 49.51,54-56,61,300-
307, 310, 311,358, 368 
J Lindeboom 122,278,333,352,368 
Lodewijk X I I , koning van 
Frankrijk 125 
Lodovico, 7ieJ L Vives 
Logothetes, kronickschri]ver 152 
V Lossky 26 290, 297, 299, №8 
M Lot-Borodine 57, 58, 294, 308, 368 
J a S Lur 'e 51,61,62 300,302-304, 
310, 316, 341, 355, 359, 360, 367, 368 
Luther 183 
R M Mainka 342, 368 
Majkov (familie waaruit Nil Sorskij' 
afkomstig was) 49 
Makari] 305, 313,315,368 
aartsbisschop Makarij (Bulgakov) 71, 
313 
Makkabeeen 174, 200 
Maksim Grek (Michael Irivolis) 11, 
12, 15, 17-20, 25, 26, 30, 33-35, 40, 
48, 53, 58, 60-62, vanaf hoo/dstuk 
3 passim 
V Malinin 134, 335, 337, 338, 354, 368 
G A Maloney 39, 56, 58 59, 295, 297, 
300, 303, 306-310,368, 369 
Manuel 70 
Manutius, Aldus 67, 69, 74, 76, 95, 
106, 282, 322, 356 
Marcus 130, 131 
Mars 241 
В Marx 319,369 
F Masai 326, 369 
Ν N Maslennikova 369 
Matthcus, evangelist 68, 73, 113, 136, 
148, 161, 175, 255,257,263 
378 
Mdvnukski), Kassian, zie Kassian 
Mavnukskij 
Maxentius 235 
Maximihaan van Oostenrijk 303 
Maximus Confessor 28, 35, 47, 145, 
150, 158, 200, 227, 294, 295, 338, 
343, 357 
W К Medlin 331, 341, 349, 369 
Medovarccv, Michail (kallicraaí) 146, 
233 
Ι Ρ Medvedev Ш , 369 
Ρ de Meester 306, 369 
Mehmet de Veroveraar 182 
Metochites, Thcodorus 40, 327 
J McyendorfT 12, 40, 42, 44, 45, 47, 
288, 289, 297, 299, 359, 369 
Michael Psellus 153, 327 
M igne 89, 286 
Minos, mythologisch figuur 115 
Misjur-Munerhm, stadssecretaris van 
Pskov 129, 133, 134, 146, 148, 168, 
335,337 
Mitia Maly, zie Gerasimov, Dmitri) 
Simeon Mochovikov 325 
Mohammed 126, 265 
A D Molechonov, bezitter van 
handschriften 197, 198 
Thomas More 121 278 
Mozes 61, 108-110, 126, 207, 273, 291, 
328, 349 
E Muhlenberg 29, 33, 238, 350, 369 
Λ Murav'ev 50,302,369 
Nebukadnczar 126 
Nestonus 223 
К I Ncvostruev 174,310,349,365 
L Neyrand 360 
К Nevostruev 182 
Nicephorus Gregoras 41, 45 
Nicetas van Serrae (van Hcraclea) 150, 
160 
Nicetas Stcthatus 296 
D M Nicol 299, 369 
Nicolaus Presbvter 150, 227 
Nifo, Agostino (ook Sessa 
genaamd) 119, 282 
Nikolaj Neman (Bulev of Bulov) 87, 
91 92, 96, 99, 128, 129, 133-137, 139, 
166, 168, 170, 176, 177, 178, 318, 349 
N К Nikol'skij 302, 327 
Nil Kurljatcv 147 
Nil Sorskij 18, 29, 35, 36, 47-63, 80, 
112, 114, 122, 161, 167, 168,284, 
289, 301-307, im 310, 338, 348 558, 
369 
Nilus van Ancyra 221 
A W Noordmans 288, 369 
C G Noreña 351, 370 
Innokentij Ochlebinin 49, 307 
J J O'Donnell 342,370 
Odysseus 115 
Oedipus 175 
Η Olmsted 74, 82, 370 
Orígenes 13 15, 28, 31, 57, 63, 86, 97, 
116, 119, 127, 128, 149, 150,215, 
217, 221, 237-239, 245, 247, 265, 269, 
283, 288, 291, 322, 343 
pseudo Orígenes 234 
Orpheus 83, 84, 116 
PA Ovcinmkov 197 
Paisij Jaroslavov 50, 51, 303, 304 
Palamas, Gregonus, zie Gregonus 
Palamas 
Pallas Athene 83 119, 243, 284 
A Palmieri 318 
Pamphylus, martelaar 217 
Paolo Giovio, zie Giovio, Paolo 355 
Papias, byzantijns auteur 175 
J Paramelle 296, 360 
Chr G Patrinelis 331,341,349,369 
Paulus, apostel 89, 92, 98, 99, 104, 108, 
238, 253, 255, 263, 265, 320 
Paulus I I I , paus 126 
379 
Pafnutij van Borovsk 52 
Pccrarca 18, 80, 104, 126, 129, 168, 324 
Petrus, apostel 134, 166 
Philo 291 
Philostorgius, Anaan 219, 282 
Philotheus Cocrinus 44 
Photius 85, 89, 90-93, 100, 150, 175, 
201,219,282, 318,320,321,352 
Pico della Mirandola, Giovanni-
Francesco 12, 67, 76, 83, 106, 124, 
126, 129, 130, 132-134, 136 
Ρ Picrling 341,370 
Ε Piper 336, 370 
Plato 16, 27, 31, 32, Í5, 36, 40, 44, 62, 
78, 97,98, 104-113, 115, 119, 137, 
141,205, 237,241,243,249,281, 
293, 294, 326-328, 3 « , 359 
Plotinus 14, 15, 25, 27, 32, 36, 98, 124, 
158, 237, 243, 281, 289, 291, 359, 360 
J Η Plump 123,333,370 
Plutarchus 45, 80 
G Podskalsky 290, 370 
N N Pokrovskii 154,156,312,345, 
346, 350, 357, 370 
Poliziano 106 
Polvbius 249, 329 
Ν V Ponyrko 313,370 
I Porfyr'ev 181 
Porphynus 123, 289, 333, 360 
Pnapus 83 
Prochorus Cydones, tegenstander van 
Grcçorius Palamas 56 
G M Prochorov 298, 305, 310, 358 
Proelus 15, 25 
Ptolcmacus, astronoom, geograaf en 
wiskundige 124 
Pythagoras 108 
Rhadamanthus, mythologisch 
figuur 115 
M Richard 238, 350, 370 
M -J Rondeau 238, 239, 350, 351. 370 
R Roques 323 
M -J Rouet de Journel 300, 301, 370 
К Rozemond 74,315,370 
S Runciman 299,341 
V F Rziga 74, 95, 133, 314, 323. 338, 
350, 357, 371 
Salomo 247 
Salutati 18,80, 104, 129, 168 
Samuel 177, 183,200,207 
Sara 238, 284 
A Г Saskov 82 
Savonarola, Hieronymus 18, 67, 76, 79, 
106, 112, 113, 117, 128-133, 282, 335, 
336 
Saul 151, 229 
Sawa, monmk in het 
Vatopediklooster 68 
SA Sceglova 172 
V N Sccpkin 166 
E Schädel 287, 372 
H Schacder 337, 371 
Srholanus 326 
Schomberg, Nicolaus 135 
Η -Ρ Schramm 287, 372 
Η Schmer 287, 372 
Β Schultze 38, 77, 78, 85, 88, 89, 93, 
94 296, 311, 316, 319, 320, 322, 324, 
325,338,356,371 
Seiivan (Selvan), monnik en 
medewerker van Maksim Grek 68, 
73, 146, 148,233,311,357 
Seneca 31 
Sergei Radonezskij 49 
Sessa, zie ΝιΓο 
Severianus van Cabala, tegenstander 
van Chrysostomus en pseudo-
Chrysostomus 89, 93, 319 
I Ρ Sheldon-Williams no 287 
Sigismund, koning van Polen 82, 356 
N V Simcyna 74, 78, 79, 81, 82, 111, 
112, 165, 174, 198,277,312,317, 
325, 331, 337, 338, 341, 346, 348, 
349, 352, 357, 371 
380 
Sforza, Lodovico 337 
S O Smidt 154 
I Smolitsch 300,371 
Sobaka, Isaak (kalligraaf) 146, 154 
A I Sobolevskij 303,371 
Sócrates 78, 115, 137 
F Ja Solom 349, m 
'1 Spidlik 59,304, 309 ,310 ,371 
I I Sreznevskij 337, 371 
В Stridii· 217,223,372 
D buernon 74, 315, 372 
J Stiçlmayr 323, 372 
Stocfller 133 
H J Storig 324, 372 
A Stuiber 33, 175, 215, 217, 221, 223, 
294, 308, 319, 322, 361 
Arsemi Suchanov 238 
Svjatosa, vorst uit het geslacht van 
Cermgov 139, 311 
Sylvester, paus 207 
Symeon Eulabes (Studites) 37, 296 
Symeon Magister, kroniekschrijver 152 
Symeon Metaphrastes 68, 144, 152, 
153, 155, 174,299, 344 
Svmeon de Nieuwe Theoloog 19, 33-40, 
48 ,59 , 158 ,295,296,347 
Symmachus, bijbelvertaler 245, 249 
Syncellus, byzantijns auteur 339 
M Szcftel 337 
J Л G Tans 334 
Taresso, Nicolao (correspondent van 
Michael Tnvohs) 69 
Farquinius Superbus 251 
G lerescenko 313, 372 
Tertullianus 259 
J hemistoclcs 138 
I heodoretus van Cyrrhus 145,149, 
150, 155, 160, 182, 221, 320, 129, 343 
Throdorus Metochucs zie Metochiles, 
Thcodorus 
Ί heodorus van Mopsuestia 149 150, 
223, 225 
fheodorus Studites 79 
'Iheodosius de Grote 207, 235 
'Iheodotion, bijbelvertaler 245, 249 
Theophilus 150, 328 
Theophvlactus van Bulgarije (of 
Ochrid) 89, 90, 93, 283, 320 
Thomas van Aquino 42, 205, 139 
ί J Thomson 160, 323, 333, 347, 348, 
372 
Georg von Ihurn 87, 303 
Thucydides 328 
M N Iichomnov 145, 341, 372 
l'ichon, aartsbisschop van Rostov 51 
N Tichonravov 140,181,340,359 
W lotok 287, 372 
Michael Invo l i s (Maksim Grek) 19, 
67, 76, 105, 129, 114 
К fa Iromonm 198, 148,372 
V M 1 uckov-Moiozov (correspondent 
van Maksim Grek) 02, 170 
U n a 229 
V Val'dcnbcrg 349, 372 
Valla, Lorenzo 97 
Varlaam 160,207,209 
Vasihj III Ivanovic 67, 78, 79, 86, 90, 
106-108, 119, 134, 136, 138, 144-148, 
150, 153, l ib, 201, 205-235, 217, 238, 
278, 318, 345 
Vasih] femnyj, grootvorst van 
Moskou 87, 178 
Vasihja 167 
Vassian Patnkecv 51, 54, 69, 151, 154, 
167, 180, 284, 304, 305, 345 
Varese de Rosada, Ambrosio 125, 129 
Varlaam, metropoliet 147 
С Verhoeven 123, 124,333 
Viitor 227 
Viscnskij, Ivan 371 
Vives, Juan Ixidovico 95, 125, ν a 241-
279, 292, 327, 351 
Vladimir, arihimandrit 351,372 
Vlasij (medewerker van Maksim 
381 
Grck) 146, 233 
С J de Vogel 15,26,288-290,372 
W Volker 295, J73 
Vondel 331 
J D P Warners 331 
E Weiher 331, 332, 354 
L G Westcrink 321,359 
X de Win 328, 329 
F Winkelmann 219, 359 
E Winter 342, 373 
G Wi|develd 245,251,259,269 271, 
288 
Zachanj (Schanja) 51, 303 
Zeus 8Í, 120, 243 
А Л Zimin 153, 154, 304, 337, 345, 
359, 373 
Zinov ij Otcnskij 148, 177,201 
V Zmakui 310, 173 
Zosima, metropoliet 51 
382 
Register van begrippen 
arrostiehon 168 
αλληγορία- exegetische methode die 
/ich bezighoudt met de diepere 
zin 83, 149, 213, 221, 223, 22r), 237, 
238 
alexandri]nse school 150 
almanak 133, 135 
αναγωγή- mystiek opstijccn 237 
antropologie 26, 32 
ajiauna- gemoedsrust nodig voor de 
katharsis, natuurlijk leven zonder 
verdriet of pijn 24,31 
apornefen 139-141 
apologetisch genre 197, 200 
archeografie - lokalisering en 
beschrijving van oude geschriften 72 
Arianen 93, 150, 219, 320 
artillerie 125 
ascese 13, 18, 29, 30, 34, 36, 62, 86, 97 
ascetisch-charismatischc 
literatuur 26 
astrologie 18, 20, 60, 71, 72, 80, 11 i, 
116, 117, 119, 123-142, 145, 160, 171, 
177, 178, 199,200,278,282, 283, 
333, 334, « 7 
astronomie 41, 119 
atleet 33 
autocephalie 68 
autograal 81 
autonomie - samovlastie 132 
autonoom 17,32,241 
αΰεοτης- impietas 339 
azbukovnik - samensteller van 
woordenlijsten, vertaler 118 
basileus 46 
beeld van het ijzer dat door roest 
verkleurt 329 
beeld van de gevleugelde paarden, zie 
mythe 
begeerten, д е pathe, hartstochten 
bcscda taal 182 
bczpopccemc zorgeloosheid 60 
Bezitters - stjazatcli 52 
bidder 118 
boeddhistische praktijken 16 
boekdrukkunst 70 
boete 37 
Bogomilen 41 
brandende braambos 29, 33, 292 
bron, zie oorsprong 
burgeroorlog 43 
byzanti |ns - patritische traditie 11 
calques 160 
ranon - gebed, norm, wet, totaal van d r 
Bijbelboeken 61, 70, 76, 152, 174 
canonieke boeken 340 
catena - ketting, doorlopend 
commentaar op een Bijbelboek, soms 
adcomstig van r i n aantal 
exegeten 150, 151, 238,282 
Chaldeeers 132 
chaos 141 
codices 160 
cogitano ieder idee, behalve God, die 
de geest binnendringt 57 
commentaar 149 
383 
concilie 51, 91, 166, 219, 223, 255, 298 
churos!' - problemen ten gevolge van 
een ingewikkelde grammatica, 
wijsheid 158 
Christianisme 15, 19,287 
Chrysoslyten 158 
cnticismc - zelfstandige houding 
tegenover bronnen, ι с van Nil 
Sorskij 56, 60, 61 
Demiurgus 27 
όερμαηνοι, 29 
deugd 28 
diakon 50, 51 
dialectiek 104, 105, 127 
dierenriem 130 
dogmatisch-polemische geschrilten 72, 
105 
Dominicanen 275 
dorpen 52, 53 
dualisme 112, 136 
dut h - zie pneuma 
duchovnye (mystieke) 
commentatoren 149 
dunoveme - εμφναημας,windvlaag, 
ademtocht 88 
dusa-z ie l 111, 170 
εικων- beeld Ì29 
ekstasis - ontroering 295 
emanatie 107 
empirist 143 
encyclopedie (encyclopedische werken 
en bloemlezingen) 17,85, 110 
energie 39, 42, 44, 46, 60, 78, 90, 283 
epigram 70 
exegese 18, 58, 72, 76, 87, 88, 97, 167, 
169, 174, 179,237 
exegeten 146, 149 
farao 33, 328 
filioque 18, 42, 87-89, 91-96, 105, 106, 
167, 176,282,322 
filosofìe zie Sonja 
antieke hlosolie 44 
verhouding tussen (ilosofie en 
theologie 238 
geest 110, 112, 114, 130, 158,237 
Gehenna 265 
gelijk worden aan God 29, 36, 46, 59, 
118, 122 
gencthliacen 132 
geometrische Iiguren 99, 100 
de cirkel 99 
de gelijkzijdige driehoek 99 
geschriften, zie pisanija 
glavizny-bcweringen 92 
γνωσις - de hoogst bereikbare trede van 
het schouwen 41 
Gottesschau 38, 48 
graduele psalmen 225 
grafschnlt 70 
grammatica 72, 118, 121, 151, 158, 231 
Hades 110, 237, 243 
Hagarenen 235 
Haggada 291 
handenarbeid 50 
hartcgtbed 55 
heiligenleven, zie /itie en vita 
heilige intellectueel 48 
εΊμ<ιρμενη- noodlot 127 139 
hellenen, heidenen 46 
Hellenisme 106, 161 
heremiet I i 
Hesvcliasme 16, 40, H, 48, 90 
hcsvchastische gebed 298, 303 
- revival 39 
- strijd 43 
hesvehast 18, 20, 41, 42-44, 49, 101 
215, 295, 103, zie ook molcame 
hcsvrhia 40,41,302 
384 
ήσυχια 40 
hieromonach - oudste monnik in een 
skit, abt 'iO 
homiletiek 26 
homilieën 73, 76, 78, 86, 87, I %, 
182, 293, 314 
Homo caelcstis 13 
όρος-geloofsbelijdenis 93 
υλη - ihn, materie 141 
humanisme, 11, 13, 30, 36, 44, 45, 67, 
75,76,80,81, 107, 113, 121, 165, 
199, 278, 283 
ascetisch humanisme - variant op het 
patnstisch humanisme 62 
bijbels humanisme 13, 278, 284 
byzantijns l.umamsmc 326 
christelijk humanisme 13, 16, 26, 76, 
77, 284, 289 
humanisme van dt kerkvaders of 
patnstisch humanisme 16, 17, 19, 
25, 26, M, 48, 56, 57, 62, 84, 122, 285 
humanisme van de Renaissance 12, 
45, 112, 117,287 
Italiaans humanisme 11, 46, 86, 104, 
106, 116, 121 
mystiek humanisme 12 
orthodox humanisme 20 
russisch humanisme 20, 287 
vroeg humanisme 40, 44 
humanist 48, 77,80, 103, 1 H, 121, 
122,124 
studia humanitalis 115 
humanuni 13, 34 
hypüstasr(ii) (leer van de) 27, 42, 88, 
99, 28 Í, 289 
igumen, abt 52, iòò 
ikonografìc 120 
ikonoklasmc 91 
immaterieel 127 
inblazingen 112, /ie ook begeerten en 
hartstochten 
Index 276 
individualisme 53, 58, 81 
innerlijk 29, hoofdstuk 5 
Inquisitie 203 
intelligibelc wereld 27 
i/vestija- berichten, vertellingen 75 
Jezuïeten 276 
Jczusgebcd, hartegebed 41, 80, 302, 311 
Joden 155, 170 
Judaiserenden - Zidovstvu|uscie 50, 52, 
55,60, 145, 170, 177, 180, 183,303 
Kabbala 12, 126 
kalender 139 
Kartuizers 79, 80 
katharsis - reiniging 29, 31, 158 
χατ'αλληγοριαν- po inoglagolaniju, op 
allegorische wijze, zie αλληγοια 
χατ'αναγωγην po vozvozeniju, op 
mystieke wijze 213,215,217,221, 
237 
χαταοτασις- het voortduren, de 
toestand, rust 295 
kerkvaders passim, vooral hoofdstukken 
1, 4, 7 en 9 
ketters enz 41, 50, 51, 60, 68, 97, 106, 
128, 138, 141, 143-145, 149, 155, 157, 
159, 160, 166, 17b, 199, 301,343 
kloosters, passim, vooral hoofdstuk 2 
kloostergoederen 48, 68, 78, 79, 348 
kluizenaar 41 
kluizenaiij 50, 80 
κοιμησίς- het inslapen 302 
koinobitische (ccnobitische) leefregels -
op de gemeenschap gericht Ί9, 50, 
52, 53 79, 80, 301 
kracht 78 
kroniek 303 
kwaliteit en kwantiteit 211 
letterlijk commentaar 213 
385 
lexicon 68, ПО 
lexicografie 72, 121 
licht 27, 33, 38, 39, 41, 42, 96-98, 137, 
140, 243, 282, 283 
goddelijk licht 33, 42, 97 
intclligibel en immaterieel licht 42, 
98 
ongeschapen licht 38, 42, 45 
lichtende duisternis 47 
hchtvisioen 41 
liski - artikelen 72 
Ijubostjaiatel' - Be/itter 171 
λογισμοί, gedachten (hoofdzonden) 57, 
58 
logos - 7ie ook slovo 15, 112, 119, 207, 
257, 284, 308, 348 
lot 138, 142 
Manichéisme 14 
manipuleren 17 
Marranen 303 
materialistisch 141 
metropoliet 51, 135, 147, 152, 156, 158, 
167, 202 
modderpoel 110 
Mohammedanen 172 
moUanic - rust, hesvehia 168 
molcal'nik - monach-otsprnik, 
hesychast 168, 215 
monastieke ascese 18, 20 
moraal 20, 72 
mudrovame - bakerpraatje 168 
mysticus 12, 19, 36, 54, 110 122, 161, 
168 
mystiek 12, 13, 28-30, 34, 36-39, 43, 45-
48,57,90,219,237 
athomstische mystiek 36 
orthodoxe mystiek 12, 13, 16, 17, 28, 
35, 36, 46, 47. 62 
russische mystiek 20, 57 
monastieke mystiek 28 
(neo) platonische mystiek 16, 19, 28 
smaltiscile mystiek 36 
mythologie 83,84, 116, 171.278 
mythe 107, 111, 112, 237 
mvthe van de gevleugelde paarden, 
platomkon harma 30, 111 
mythe van de zeegod Glaucus 30 
namestmk stadhouder 133 
natuur 71, 108, 213 
negatieve theologie 33, 38, 296 
Neopagamsme -
helleense verleiding 177, 124 
Neoplatomci 40, 113,237 
Neoplatonisme 14, 16, 25, 26, 46, 98, 
107, 123, 137, 157, 158, 281, 288, 526 
ncoplatomschc beelden 17,104 
neoplatonischc mystiek van Marsilio 
Fiemo 114 
ncoplatomschc triade 27 
Niet-be7ittcrs - nestjazateli, 
nestjazatel'stvo -met-bezitten van 
rijkdommen door de bewoners van 
een klooster 18, 48, 52, 69, 153, 172, 
180, 284 
nominalistisch agnosticisme 42 
nomoi van justinianus - gedragsregels 
voor geestelijken 76 
noodlot 127, 128 
νους- geest, urn 111 
occultisme 12 
onsterfelijkheid van de 7iel 112-116, 325 
oorsprong 14, 27 99, 138 
oorzaak 27, 132 
Orthodoxie passim 
Oudgelovigen 70, 73, 179, 313, 341 
Oudheid 12, 14, 25, 34, 40, 81, 85, 103, 
106, 170.278 
paganisme 105, 106, 526 
παιοεια- lessen van de anneke filosofie 
en de receptie daarvan m de vroeg-
386 
christelijke wereld ¿5, 28, 34, 103 
Palamict 18, 40, 45, 46, 78, 90, 101, 
114,283 
anti-palamiet 44, 45 
paUmibmc 21, 39, 40, 43, 46, 47, 78, 
90 
palartntische controverse 41-47 
Palcologenfactie 46 
paleografie 313 
pater pneumaticus 37 
patres, zie kerkvaders passim 
patriarch 41, 43, 46 ,69 , 201 
patriarch van Constantinopel 179, 202 
παϋη- hartstochten 1, zie ook begeerten 
en inblazingen 29, 30-33, 54, 111 
patristiek passim 
patnstischc Christendom passim 
pisamja - geschriften, enk písame 60, 
61, 310 
goddelijke geschriften 60-62, 132 
Platonisme 14, 26, 36, 67, 93, 98, 107, 
108, 112, 124, 138, 281, 290, 325, 334 
platonische beelden 17, 30, 112 
platonisch denken 27-29, 113,295 
platonische theologie 12, 114, 116 
platonische triade 27 
platonische wijsbegeerte 14, 82 
πνεύμα- duch, geest, Geest 88 
poetica 158 
polemiek 18, 26, 43, 71, 87, 128, 136, 
197, 298 
poluustav - russische schriftsoort 166, 
197 
polythéisme 128 
pomysly - λογισμοί, denkbeelden, 
hartstochten, hoofdzonden, zie παύη 
enz 57-59 
populares (in Byzantium) 46 
poslame brief 181 
posol'ski) prikaz - m de moskovitische 
periode een soort Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 146, 313 
praxis 37 
prcdislovic - voorwoord, ev voorzien 
van een inhoudsopgave 165, 166, 
198 
premudrost' - 7ic wijsheid en Sofia 
preme - proces, verhoor, 
twistgesprek 344. 346 
priesterschap en koningschap 205, 206 
propagandist 145 
ηροσβολη- het eens-zijn met 56 
prol - eerste in het klooster, abt 80 
psalter hoofdstukken 7 en 9 
psalmencommcntaar, 
psalmencoinmcntator 20, 145, 147, 
148, 160 
psalmuitleggfn 149, 150 
pscudocpigrapha 160 
psychologisch 56, 108, 113,237 
psychomotonsihc arbeid 303 
ptolemaeisch 132 
publicistiek 72 
pustyn' (pustynja) - kluizenarij, h 1 skit 
2, zie ook woesti]n 51, 55 
pythagonsch 107 
rad van fortuin 130, 281 
Reformatie 60 
Renaissance (vroege) 12, 16, 76, 80, 81, 
84,86,97, 112, 113, 123, 124, 130, 
170,283,284,326 
rhetor 107 
rhetonca 118, 151, 158, 231 
Ruhe in Gott 41, 297 
Rusland als Vasilija 167 
samovlastie - autonomie, vrije wil 126 
sbormk verzameling van geschriften in 
een handschrift samen gebracht 20, 
70, 72,73, 75,81 174, 178, 184, 197, 
202, 313 
schisma 87 
scholastiek 45, 112, 121, 283, 325 
schouwen 41, 213, 215, 223, zie 
Gottessthau 
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Septuagint 21, 237, 2V>, 24'), ¿55, ¿57, 
259, 261, 276, 278 
seksualiteit ¿69 
geslachtelijke toestand van de 
mens 269, 292 
sibbylli]nse orakels 251-253, ¿77, 278 
sidenie Christa odesnuju otta - het 
zitten van Christus naast de 
Vader 157 
skazanija - vertellingen, 
heiligenlevens 75 
skit - tussenvorm van een koinobmsch 
en een kluizenanj 50 
slovo-woord, geschrift 83, 171, 174, 
176, 177 
slovco - klein geschrift 166 
sobor - kerkvergadering, concilie 156, 
167, 170, 176 
sóbrame- vcr/amcling van sbormki 81, 
153, 165, 197, 199 
Sofia - premudrost' 119, 120, 284, 332 
sovescenie, sovescame - vereniging, 
ccnsgczindhwd 155 
sovokuplenie -
gcslaüitsgemeenschap 155 
spisok - afschrift 151, 346 
sretcnie - ontmoeting, besnijdenis (2 
februari) 50 
staree - oudere, bewoner van een 
skit 50, 54,54,57, I W, «)0 
sterren hooldstuk 6 passim 
st|azanie stjaiateli - bezitters (van de 
kloosters en van goederen) 171 
strijdende monnik - Stoa 31,47, 124 
137,237 
sudnoe delo - proces 345 
svojstvo - ιόίοτης, cig< nschap 94 
svllogismen 105 108, 119 
syneretistische wereldgodsdienst 12 
lepiota, zie warmte 
I'haborberg ¿¿7 
Thaborlicht 39 
ύεολογιυ. 2 - kennis van God vooral in 
mystieke zin 38, 237 
ϋεορια- het schouwen van God 15, 17, 
30, 18, 41 
ϋεορια φυοικη 38, 289 
theorie van het Derde Rome 203 
these, antithese en synthese bi] Svmeon 
de Nieuwe 1 heoloog 296 
toetssteem 217 
tolkovanie - exegese, commentaar 
hoofdstuk 9a 
sorbornoe tolkovanie - commentaar 
samengesteld door een aantal 
commentatoren 147, 151 
tranen, gave der 37, 296 
translatie, imitano, aetnulatio 331 
translatie imperii 202, 203 
tuniques de peau zie derniatinoi 
τνπιχον - monastvrskii ustav, 
reglement voor een klooster 55, 306 
urn - nous 111 170 
ustav - reglement, zie tvpicum 152 
vagevuur 106 
verbi teren van boeken 71, 121, 159 
161, 172 
verdraagzaamheid, tolerantie, 
mildheid 57 
vergoddelijking 42, 288 
vertalen, vertaler vertaling 17, 18,68, 
71-73, 87, 143 t/m 172 hoofdstuk 7 
verwijdering van het kwaad 28 
visioen 38, 41 
vrije wil (ook vrijheid, wil) 15, 17, 32, 
38, 54, 59, 60, 62, 81, 108, 110, 116, 
118, 122 t/m 142,241,283 
warmte - lepiota 96, 137, 140,283 
wezen van God 44, 46 283 
wiskunde 124, 132 
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wiskundige fysica 124 
woestenij 49 
wijsheid 28 
wijsheid van binnen of innerlijke 
wijsheid 104, 105, 107, 108, 109, 
110, 112, 116, 118, 119, 279, 283, 290 
wijsheid van buiten of uiterlijke 
wijsheid 104, 105, 107-109, 115-116, 
118, 119, 120, 141, 168, 205, 283, 290 
zametka biischrift 134, 135 
zelfonderzoek 17 
Zeloten 43 
zeneral - verbastering van цепегааі 
(van een orde) 80 
Zidovstvujuscie - zie Judaiserenden 
zevendi concilie (7H7) 91 
ziel 15,30-33,37, 110, 111, 114, 115, 
130, 158, 237,289, 295 
zitie - heiligenleven 48, 52, 60, 68, 71, 
75, 76, 153,300,301 
zon 97 
modaliteiten van de zon stralen en 
warmte 96. 140 
zonde 56, 57, 63 
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Résumé 
In this book we have examined some of Maxim the Greek's ( ± 1470-
1556) sources and ideas. From these we have concluded that he was a 
traditional theologist, who, in many respects, subscribed to the cur-
rent views of the Orthodox Church. 
In this resumé we first focus on Maxim's sources and next on his 
ideas. In the two first chapters our findings are introduced in passing. 
MAXIM THE GREEK'S SOURCES 
As far as his use of books of the Bible is concerned it is striking that 
Maxim the Greek restricts himself to the psalter and the New 
Testament. In Maxim's writings we moreover come across a great 
number of derivations from the Fathers and the Byzantine theological 
literature. 
Maxim often cites literally, but he is sometimes less precise - proba-
bly the result of not having a good library at hand. Whenever Maxim 
the Greek makes use of classical literature he is at it in a rater traditio-
nal way. This certainly goes for the Platonic and Ncoplatonic motifs 
and citations. These were largely stereotypes which enjoyed a wide 
circulation within the Orthodox theological literature. During his I ta-
lian period Maxim the Greek must have become acquainted with Pla-
to's and Plotinus' editions, manufactured by the humanists of his 
times. During the time spent in Russia however he mainly made use of 
the Fathers and Byzantine encyclopaedia of the Suidas kind for his 
citations from the ancient literature. 
In our chapter Maxim the Greek and philosophy we have ascertained 
the fact that Plato gets the best of il. In this he docs not differ from the 
Church Fathers. So far as these Fathers are concerned Maxim prefers 
Gregory of Nazianzus and John Chrysostom. Photius is important. 
He probably used the lattcr's Bibliotheca to provide his readers with 
information about many patristic authors and also about heretic wri-
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tcrs. We mention Philostorgius here. 
His translations can be considered another proof of Maxim the 
Greek's intellectual talents. Consequently the compilers of the catenae 
belong to his sources as well. 
The names of some Italian and West-European contemporaries 
Maxim the Greek mentions arc: Savonarola, Aldus Manutius, Agos-
tino Nifo and Vives. 
The latter two get the worst of it. Savonarola is said to have been an 
shining example to Maxim. His martyrdom may have induced 
Maxim to become a friar in the monastery of San Marco. In Russia 
this fact-discovered by DénisoíT—has been suppressed by Maxim the 
Greek. 
MAXIM THE GRF.tK's IDEAS 
There were two messages Maxim the Greek wanted to propagate: 
rejection of the Catholic stand concerning thcßhoque and rejection of 
the astrology. As regards the first matter, he likes to refer to John 
Chrystostom and Gregory of Nazianzus. Maxim also uses the Mysta-
gogia of the patriarch Photius to serve that purpose. 
B. Schultze has shown that Maxim the Greek committed several 
errors: under the idea that he was citing Chrysostom he was using 
pscudo-Chrysostoms to fight the filioque. More important is the fact 
that Maxim the Greek sometimes reverts to Platonic images of light 
and the Neoplatonic trinity doctrine in order to explain the origin of 
the Holy Ghost. Conspicuous however is Maxim's preference for the 
word 'warmth', rather than 'light' - especially in those cases when he 
cites or uses Gregory of Nazianzus. 
Schultze has also made an effort to show that Maxim was a Palamite, 
without his ever mentioning Grcogory Palamas by name. In imitation 
of Theophylact, archbishop of Ochrida, he distinguishes between the 
essence and the energy of God. 
Of great importance are Maxim's ideas regarding man's free will. 
This free will enables man to break away from the powers of destiny. 
We come across the subject of the free will practically everywhere in 
Maxim the Greek's writings, especially in those where he tackles 
astrology. 
In his philosophical views Maxim the Greek is very outspoken. 
Philosophy is theology's servant. He distinguishes between the Plato 
from the outside (exterior Plato) and the Plato from the inside (inle-
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rior Plato), the first one belonging to the world, the latter one being 
part of Christianity. 
Such acceptance of classical philosophy by Christianity is found in 
abundance in Origen and Gregory of Nyssa. This incorporation not 
only took place through (Neo)Platonic conceptions but also through 
Platonic mythological images. In Maxim the Greek we find images 
similar to those in Gregory of Nyssa. 
Maxim however is certainly no representative of Italian or Westcu-
ropean humanism, in spite of a number of similarities be showed. 
Maxim the Greek differs from the humanists of the Renaissance above 
all where their partiality for the Antiquity is concerned. This is also 
apparent from his reaction to Vives' edition of and commentary on 
the City of God by Saint Augustine. This reaction leaves no doubt that 
the way in which Erasmus and kindred spirits were occupied with the 
B ib le - in a philological m a n n e r - i s of no use to him at all. Maxim the 
Greek was no biblical humanist. 
To illustrate the relation between philosophy and theology, be-
tween sophia and logos, Maxim the Greek produces Pallas Athene. 
Wisdom is a virgin who serves her mistress, theology. This too is a 
well-known image in the Orthodox literature: Hagar has to serve Sa-
rah. 
In Russia Maxim the Greek clashed with the secular and ecclesias-
tical authorities. At least two trials - in 1525 and in 1531 - make it 
clear to us which problems were evoked by Maxim the Greek. Three 
of them are mentioned in this book: the suspicion of heresy as a result 
of his translations, his involvement in the cause of the Non-possessors 
and his opposition to the eiforts of the Russian church to free itself 
from the patriarch of Constantinople. 
CONCLUSION 
Maxim the Greek belonged entirely to the Byzantine theological tra-
dition. An analysis of particularly the Slovo na Latinov and the Poslanie 
Vasihju Ivanomcu shows that he must be considered as belonging to its 
mystical stream. His work displays the most important characteris-
tics of this current: Man's abilities to opt for the right way and to 
create an image of God. These are the qualities that, in the patristic-
mystical sense of the word, make Maxim the Greek a humanist. 
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выводы 
Максим Грек был богословом с установкой на традицию. Практически 
по всем направлениям он разделял традиционные воззрения право­
славия. По существу, в его работах довольно мало новых π оригинал­
ьных элементов. 
В наших выводах мы остановимся сначала на источниках Максима 
Грека, а затем на его идеях. Попутно упомянем и о результатах наших 
изысканий в двух первых главах. 
Источники МАКСИМА И ЕГО К ним ОТНОШЕНИЕ. 
Обращает на себя внимание тот факт, что при использовании Библии, 
Максим Грек ограничивается преимущественно псалтырем и Новым 
заветом. Кроме этого, в его работах нам встретилось множество 
ссылок на отцов церкви, заимствований как из них, так и из после­
дующей богословской православной литературы. При этом, ориги­
нальные мысли встречаются редко. Обычно его ссылки правильны, но 
неоднократно делает они ошибки, как мы установили в главе ' 'Максим 
Грек и отцы церкви". При использовании античной литературы он 
также, как правило, не выходит за рамки традиций. Это относится в 
первую очередь к использованию мотивов и высказываний платони­
ков и неоплатоников. Большей частью, зто - стереотипы, широко 
распостраненные в православной богословской литературе. Не 
исключено, конечно, что, во время пребывания в Италии Максим Грек 
познакомился с изданиями Платона и Плотина, выпущенными гума­
нистами того времени, но, будучи в Московии, он, ссылаясь на антич­
ных авторов, частично использует византийские энциклопедии типа 
Свиды. Антология, которую составил Максим из этой Свиды, дает 
представление о том, какие авторы и какие предметы интересовали 
его, показывает, что он хотел использовать в качестве дидактического 
материала. В главе "Максим Грек и философия" мы пришли к выводу 
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о том, что Платон представлен у Максима в более выгодном свете, чем 
другие античные авторы. Но и в этом он не отличается от многих отцов 
церкви. 
Конечно, есть у Максима Грека и свои пристрастия. С похвальными 
словами обращается он в адрес Григория Назианзина и Иоанна Зла­
тоуста. Важен фотий: ему многим обязан Максим, не исключено, что 
он использовал его Bibliotheca, чтобы снабдить своих читателей ин­
формацией о многих патристических и еретических авторах, напри­
мер, о Филосторгии. 
Так как переводные работы мы также причисляем к духовному багажу 
Максима, относятся к его источникам и контрибуанты catenae. О ник 
мы говорили вьше, в послесловии к посланию Василию III по случаю 
преподнесения ему перевода 'Толковой псалтыри". 
Из своих современников Максим Грек упоминает, среди прочих Саво­
наролу, Альда Мануция, Агостино Нифо и Вивеса. О первых двух 
говорит одобрительно, двое последних подвергаются его нападкам и 
осуждению. В целом, по примеру Денисова, принято считать, что 
Савонарола был для Максима Грека вдохновляющим примером: 
мученичество флорентийца побудило его вступить в монастырь Сан 
Марко, факт, о котором Максим умолчал, будучи в Московии. Оказал 
влияние Савонарола и на взгляды Максима на астрологию, хотя, что 
касается астрологии, то большую роль в формировании его отрицания 
детерминизма звезд и фортуны сыграла, несомненно, и патристик. 
ИДЕИ МАКСИМА 
Основная идея, которую проповедовал Максим, имеет две стороны: 
осуждение католической точки зрения касательно filioque и неприня­
тие астрологии. Порицая filioque, Максим Грек ссылается преиму­
щественно на Иоанна Златоуста и Григория Назианзина. Mystagogia 
фотия также дает ему материал для критики filioque. 
Шульце, впрочем, показал, что Максим неоднократно ошибался: часть 
своих аргументов он заимствовал из псевдозлатоустов. Интереснее, 
однако, то, что иногда Максим прибегает к платоническим представ­
лениям о свете и неоплатоническому учению об ипостасях для того, 
чтобы объяснить происхождение святого духа. Однако, в других мес­
тах, особенно цитируя Григория Назианзина, Максим Грек использует 
понятие "теплота" вместо понятия "свет", по всей вероэтности, чтобы 
избежать обвинений в ереси. 
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Шульце постарался также доказать, что Максим был паламитом, хотя 
нигде не называет имени Григория Паламаса. Мы хотим при этом, 
однако, отметить, что он никогда не был последователем исихас-
тического богословия Паламаса, и что теологию Максима следует 
понимать в более широком православном значении. В ней - и на это 
указывают заимствования Максима из Феофилакта Болгарского — 
делается различие между существом и энергией бога. 
Более важным, чем паламитское восприятие бога Максимом Греком, 
являются его идеи о свободе воли человека, который, таким образом, 
располагает средством, чтобы сделать правильный выбор. Иными 
словами, воля дает человеку возможность воспротивиться силам 
судьбы. 
Эта тема звучит поути во всех произведениях Максима Грека, но 
особенно сильно в тех из них, где он нападает на астропогию. 
Мысли Максима о месте и значении философии очень четки. Фило­
софия —служанка богословия. Это ясно из различия, которое он делает 
между Платоном внешним, мирским, и Платоном внутренним, кото­
рый соответствует существу христианства. Немыслимо более полное 
подтверждение допущения и принятия античой философской мысли 
христианством. Этот сплав античности с христианством мы в изобилии 
встречаем уже в патристическом периоде: Ориген, а за ним Григорий 
Нисский развили христианскую философию, которая, в первую 
очередь, имела значение для мисгики. Это произошло не только путем 
перенесения /нео/платонической терминологии, но и через прин5ггие и 
варьирование платонических образов. Мы находим у Максима Грека 
такие же представиения, как и у Григория Нисского. Это все еще не 
делает Максима приверженцем Возрождения, несмотря на некоторые 
общие черты, а именно: философски направленный интерес к отцам 
церкви и отрицание схоластики. Итальянские и западно-европейские 
гуманисты отличаются от него своим пристрастием к античности. За 
годы учения в Италии Максим Грек пришел к заключению, что восхи­
щение античной литературой и философией есть не что иное, как 
признание греческого язычества. Из его реакции на комментарий 
Вивеса к Августину также видно, что ему чужды филологические 
изыскания с Библией, которыми занимались Эразм и его единомы­
шленники. Поэтому, хотя Максим Грек и занимался исправлением 
русских книг, его еще нельзя причислить к христианским или би­
блейским гуманистам Возрождения. 
Отношение между философией и богословием, между Софией и лого­
сом в работах Максима Грека установлено М.Н.Громовым. Иногда 
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Максим прибегает к иконографии: мудрость изображается в виде 
Афины-Паллады, предстает в образе девы, служащей богословию. И в 
этом образе мало нового: уже у Дидима Слепого встречаем деву 
Хагар-философию, которая во всем должна быть послушна своей 
хозяйке Саре-богословию. Мы установили также в главе "Максим 
Грек и филосожфия", что софия и логос, как таковые, переходят одно 
в другое, что внутренняя мудрость предшествует божественной 
мудрости/Евангелие от Иоанна, I глава/. 
Часть жизни, проведенная в Московии, не прошла для Максима бес­
следно. Проблемы с церковными и светскими властями, которые 
вылились, по крайней мере, в два процесса, указывают на то, что он 
был причастен к некоторым проблемам того времени. На трех из них 
мы остановились в нашей книге. Это вышеупомянутые филоло­
гические труды, имевшие следствием обвинение в ереси, участие в деле 
нестяжателей, в котором он разделял точку зрения Нила Сорского и 
поддерживал Вассиана Патрикеева и его сопротивление попыткам 
русской церкви освободиться от патриарха Константинополя для того, 
конечно же, чтобы Москва смогла занять место Нового Рима. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение повторим наш вывод о том, что Максим Грек целиком и 
полностью принадлежит к византийско-православной традиции. Ана­
лиз "Слова на латинов" и "Послания Василию Ивановичу" показы­
вает, что его можно причислить к мистическому направлению. В его 
работах видны важнейшие идеи этого направления: возможность 
человека выбрать правильный путь и представить себе бога. Эти 
черты делают Максима Грека гуманистом в патристико-мистическом 
значении этого слова. 
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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift van 
AJ. Langelcr, 
Makum Grek, Byzantijn en humanist in Rutland, 
een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden 
1. De verhouding tussen Mozes en Plato in de orthodoxe literatuur 
mag niet alleen worden begrepen in de zin dat Plato Mozes ge-
kend heeft, maar ook in de betekenis dat Mozes via Plato gekend 
wordt. 
Grégoire de Nysse, La vie de Moïse, SC, nr. 1, derde druk, Parijs 
1968, inleiding van J . Daniélou, blz. 34 
A J . Klibanov, К izureniju biografii i litcraturnogo nasledija 
Maksima Greka, Vizanlijskij vremennik, dl. XIV, Moskou 1958, 
blz. 173. 
2. De aversie van Maksim Grek tegen de astrologie deelde hij met de 
byzantijnse theologie. Zij is terug te voeren op gepopulariseerde 
denkbeelden daarover van Orígenes en andere patristischc au-
teurs. 
Origene, Philocalie 21-27, Sur le libre Arbitre, SC, no. 226, Parijs 
1976, inleiding van E. Junod, blz. 33 e.v. 
3. De veronderstelling van P. Bushkovitch, dat Maksim Grek tij-
dens zijn russische periode contacten bleef onderhouden met Ita-
lië is aannemelijk. Hierop wijst ook Maksims verweerschrift le-
gen Vives dat hij omstreeks 1540 geschreven heeft. 
P. Bushkovitch, Two Unknow Greek Texts of Maxim the Greek, 
Jahrbücher fur die Geschichte Osteuropas, jaargang 32, 1984, ail. 4, 
blz. 559-561. 
D.M. Bulanin, O b odnom iz istoenikov socinenij Maksima Gre-
ka, TODRL, deci X X X I I I , Leningrad 1979, blz. 432-433. 
4. G. Birkfellner slaat de spijker op de kop wanneer hij Maksim 
Grek een 'Pholianer' noemt. Hot epitheton 'anachronistisch an-
mutender' dat deze kwalificatie begeleidt, doet echter afbreuk 
aan de byzantijnse theologische traditie waarvan Maksim een 
springlevende vertegenwoordiger was. 
G. Birkfellner, Materialen zur russische L i t e r a tu r - und Geistes-
geschichlc: unbekannte Maksim Grek - Ueberlieferung, Wiener 
Slawistischer Almanach, jaargang 10, 1982, blz. 21 e.v. 
5. De poging van F. von Lilicnfeld e.a. om de byzantijnse mystiek in 
te delen in een vroege 'psychologische' en een latere, meer techni­
sche, periode sinds Palamas, is gekunsteld en doet afbreuk aan de 
eenheid van de mystieke traditie van de Orthodoxie. Daardoor 
wordt Nil Sorskij door haar te veel als een representant van een 
vroeg-christclijke mystiek beschouwd. 
F. von Lilicnfeld NU Sorskij und die Krise der Tradition im Russland 
Ivans III, Berlijn 1963, vooral Ы/.. 139-140. 
6. Door te eisen dat met het russisch in het tweede leerjaar van het 
Voortgezet Onderwijs begonnen moest worden, Overschatte' de 
leerplancommissie russisch dit vak en heeft zij de verspreiding 
van de russische taal in Nederland een slechte dienst bewezen. 
J . G . van der Valk, Overdcmotivatieproblematiek: ervaringen en 
opvattingen over het Voortgezet Onderwijs, Over Motivatie in hel 
Onderwijs, symposium op 24 en 25 november 1977, blz. 51-52. 
7. Zogenaamde democratische samenwerking tussen leerlingen en 
de leerkracht in het Voortgezet Onderwijs als een van de essentië-
le kenmerken van projectonderwijs, wekt valse verwachtingen bij 
de leerlingen, doet afbreuk aan de taak van de school als vor-
mingsinstituut en geeft een onjuist beeld van de samenleving 
waarvan projectonderwijs een afspiegeling zegt te zijn. 
E. de Corte e.a., Beknopte didaxologie, Groningen 1974, blz. 132-
133. 
8. Piagcts Evenwichtstheorie waarop hij zijn, zichzelf motiverende, 
leercirkels baseerde, is in de praktijk van het Voortgezet Onder-
wijs niet door aanvaardbare werkvormen bevestigd. 
S. Farnham-Diggory, Cognitive Processes in Education: Λ Psychologi­
cal Preparation for Teaching and Curriculum Development, New York, 
Evanston, San Francisco, Londen, 1972, blz. 233-235. 
J . Piaget, Zes psychologische studies, vertaald door M. Delsing-
Spoorenberg, tweede bijdruk, Deventer 1979, blz. 120-122. 
9. 'Aanbieden van gelijke kansen' is onzin. 
Tweede uitgangspunt van de minister van Onderwijs en Weten­
schappen, onder meer verwoord in Diskussienota innovatieproces, 
(Middenschool), bestemd voor de Injormatiedag in Hilversum, 13 mei 
1976, Zeist, april 1976, blz. 1. 
10. Naarmate de scholen in Nederland kleiner worden, neemt de bu-
reaucratische druk op de leraren toe. 
11. Meer dan één leerling is een heterogene groep. 
12. Psychoanalyse waardoor psychische formaties laag voor laag 
worden blootgelegd, zou niet alleen door artsen, maar ook door 
letterkundigen en politiemensen moeten worden bestudeerd. 
S. Freud, Analyse van de fobie van een vijjjarige jongen ('De kleine 
Hans'), vertaald door Λ. Morriën en H. Mulder, Meppel, tweede 
druk, 1979, blz. 21-22. 


